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  .(ﺿﻴﺎء اﻦ و رن) ٕاﱃ اﻟﺰوﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ و اٔﺑﻨﺎء     ﺇﻫﺪﺍﺀ  
  .اﻟﻜﺮﳝﺔ $ٔﴎﰐ $ٔﻓﺮاد وﲨﻴﻊ اﻟﻌﺰﺰﻦ اﻟﻮاﻦ ٕاﱃ
 .ﺑﻌﻴـﺪ ﻣﻦ $ٔو ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺎ/ﺪة ﱄ ﻳﺪ ا+ﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﰻٕاﱃ 
  .ٕاﱃ ﰻ $ٔﺻﺪﻗﺎء اراﺳﺔ و اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون اﺳ7ﺘ54ﺎء
 .واﻟﻔﻜﺮ ﺣﲈة اﻟﻌﻘﻞ –ٕاﱃ ?ﺎﻣﲇ رﺳﺎ= اﻟﻌﲅ و اﳌﻌﺮﻓﺔ 
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  :ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺘﻨـدرج ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ ﻀـﻤن اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﺴـﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ داﺨـل اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت، ﺤﻴـث ﻫـدﻓت إﻝـﻰ    
ﻤـن  DMLاﻝﺘﺄﻜد ﻤن وﺠود ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد 
أﺴـﺘﺎذا و أﺴـﺘﺎذة ﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﺒﻜـل  334ﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻗواﻤﻬـﺎ وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺠـﺎﻤﻌﻴﻴن، و طﺒﻘـت اﻝدراﺴـﺔ ﻋ
  :، ﺤﻴث ﺘم طرح اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﻌﺎم اﻝﺘﺎﻝﻲ-ﺘﻴﺎرت–و ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒن ﺨﻠدون  -ﺒﺴﻜرة–ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر 
ﻤـن ( DML)ﻤﺎ ﻫو واﻗﻊ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻓـﻲ ظـل ﺘطﺒﻴـق اﻝﻨظـﺎم اﻝﺠدﻴـد 
  ؟ (ﺘﻴﺎرت)و اﺒن ﺨﻠدون ( ﺒﺴﻜرة)ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀروﺠﻬﺔ ﻨظر اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﺒﻜل 
 .وﻗد وﻀﻌت ﺒﻌض اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﺘﺤت ﻫذا اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝرﺌﻴﺴﻲ
  :و اﻓﺘرﻀت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻔرض اﻝﻌﺎم اﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻜﺒﻴـرة ( ﺘﻴﺎرت)واﺒن ﺨﻠدون ( ﺒﺴﻜرة)ﻴظﻬر اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﺒﻜل ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر - 
  .ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ( DML)ق اﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ ظل ﺘطﺒﻴ
ﺴـــﺘﻌﺎﻨﺔ أﻤـــﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴﺨـــص أداة ﺠﻤـــﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨـــﺎت ﻓﺈﻨـــﻪ ﻗـــد ﺘـــم اﻻ اﻋﺘﻤـــدت اﻝدراﺴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤـــﻨﻬﺞ اﻝوﺼـــﻔﻲ،  
  :ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔو ﻗد ، ﺒﺎﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻜﺄداة أﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻷﺴــﺎﻝﻴب ﺒﻬــدف ﻴﺴــﺘﻌﻤل اﻷﺴــﺎﺘذة ﺒﺠــﺎﻤﻌﺘﻲ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر ﺒﺒﺴــﻜرة و اﺒــن ﺨﻠــدون ﺒﺘﻴــﺎرت  - 
 .اﻝﺠدﻴد اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻋدم ﺘﻘﺒﻠﻬم ﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
ﺘوﺠــد ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻷﺴــﺒﺎب أدت إﻝــﻰ ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻷﺴــﺎﺘذة ﺒﺠــﺎﻤﻌﺘﻲ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر ﺒﺒﺴــﻜرة و اﺒــن ﺨﻠــدون  - 
 .اﻝﺠدﻴد ﺒﺘﻴﺎرت ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
ﺨﻠــــدون ﺒﺘﻴــــﺎرت  ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻤــــن  ﻴﺴــــﺘﺨدم اﻷﺴــــﺎﺘذة اﻝﺠــــﺎﻤﻌﻴون ﺒﺠــــﺎﻤﻌﺘﻲ ﻤﺤﻤــــد ﺨﻴﻀــــر ﺒﺒﺴــــﻜرة و اﺒــــن - 
 .اﻝﺠدﻴد اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺒﻬدف اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن درﺠﺎت ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬم ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
ﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ ﻜذﻝك إﻝﻰ وﺠود ﻓروق داﻝﺔ ﺒﻴن ﻜل ﻤن اﻷﺴﺎﺘذة اﻝذﻴن ﻴﻤﺎرﺴـون ﻤﻬـﺎم إدارﻴـﺔ  ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ  - 
ﺎﻷﺴـﺎﺘذة ﻏﻴـر اﻹدارﻴـﻴن و اﻝـذﻴن ﻜﺎﻨـت إﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘـدرﻴس ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘوى ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒ
 .اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬم ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﺎور اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن
 "ب"، أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر "أ"أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ) ﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ ﻜذﻝك إﻝـﻰ وﺠـود ﻓـروق داﻝـﺔ ﺒـﻴن رﺘـب اﻷﺴـﺎﺘذة  - 
 .ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ( و أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  "أ"أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر 
 ،اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة ﻜﻠﻴــﺔ ) ﻝك إﻝــﻰ وﺠــود ﻓــروق داﻝــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻜﻠﻴــﺎتﺘوﺼــﻠت اﻝدراﺴــﺔ ﻜــذ - 
ﻓـﻲ   (، ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و اﻝﺘﺴـﻴﻴراﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ، ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت
 .ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
ﺤﻤــد ﺨﻴــذر ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﺘوﺠــد ﻓــروق ﺒــﻴن أﺴــﺘﺎذة ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﺒــن ﺨﻠــدون وأﺴــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤ - 
 .اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
Summary:    This study is part of the studies on organizational behavior within the institutions. The aim of this study was to ascertain the existence of resistance to organizational change in the Algerian University under the application of the new LMD system from the point of view of university professors. The study was applied to a sample of 433 professors and university professors, Khaider-Biskra, and Ibn Khaldoun University -Theret, where the following general question was raised: What is the reality of the resistance of organizational change in the Algerian university under the application of the new system (LMD) from the point of view of university professors at the universities of Mohammed Khaider (Biskra) and Ibn Khaldoun (Tiaret)? The study assumed the following general hypothesis: - Professors of both Mohammed Khaider (Biskra) and Ibn Khaldoun (Tiaret) are showing great resistance to organizational change under the application of the new LMD system at the Algerian University.   The study relied on the descriptive approach. As for the data collection tool, the questionnaire was used as an essential tool. Finally, the study concluded the following results: - Professors of Muhammad Khaider Biskra and Ibn Khaldoun use a variety of methods to express their disobedience to the higher education system. - There are a number of reasons that led to the resistance of professors at the Universities of Mohammed Khaider Biskra and Ibn Khaldoun changes in the system of higher education. - The university professors at Mohammed Khaider University in Biskra and Ibn Khaldoun are using a set of strategies to reduce their resistance to changing the higher education system. - The study also found that there are significant differences between the teachers who perform administrative tasks in addition to the task of teaching at the level of resistance to organizational change compared to non-administrative teachers who were the result in their favor in all areas of the questionnaire. - The study also found that there are significant differences between the rank of the professors (Assistant Professor A, Lecturer Professor B and Lecturer A and Professor of Higher Education) in the level of resistance to organizational change. - The study also found that there are differences between faculties (Faculty of Exact Sciences, Nature and Life, Political Science and Rights, Faculty of Arts and Languages, Faculty of Economic and Commercial Sciences and Management) in the level of resistance to organizational change. - There are differences between the professor of Ibn Khaldoun University and the professors of Mohammed Khaider University on the level of resistance to organizational change.       
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اﻝﻴوم ﻓﻲ زﻤن ﻤﺘﺴﺎرع و ﻤﺘﻐﻴر دوﻤﺎ ﻓﻲ ﻜـل اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ و اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و  ﻨﻌﻴش
اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺔ، إذ ﺘﺴـــﻌﻰ ﻜـــل اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت ﻻن ﺘﻜـــون داﺌﻤـــﺎ ﻀـــﻤن اﻝرﻜـــب و أن ﻻ 
ﻴﻔوﺘﻬــﺎ ﻤﺠــﺎراة ﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻝرﻴــﺎدة و اﻝﺴــﻴﺎدة و أن ﻻ ﺘﺒﻘــﻰ ﻗﺎﺒﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻝــدرك اﻷﺴــﻔل  دوﻤــﺎ، و 
ن ﻝزاﻤـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻜـــل ﻤﺠﺘﻤـــﻊ أراد اﻝﺒﻘـــﺎء أن ﺘﻜـــون ﻝدﻴـــﻪ ﻨـــوع ﻤـــن اﻝﻤروﻨـــﺔ و أن ﻴﻤﺘﻠـــك ﻝـــذﻝك ﻜـــﺎ
ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤــن اﻝﻤﻘوﻤـﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺠﻌﻠـﻪ ﻓــﻲ وﻀـﻊ آﻤــن، ﻓـﺈذا ﻜــﺎن اﻝﺘﻨـﺎﻓس ﺒــﻴن ﻫـذﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت 
ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻗـد ﺘﻤﻴـز ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎ ﻋـن آﺨـر ﻜـﺎﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝـوﻓﻴرة و 
  .أﻫم ﻤﻴزة ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗد ﺘﺼﻨﻊ اﻝﻔﺎرق ﻫﻲ اﻝﻘوة اﻝﺒﺸرﻴﺔاﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺘطورة و ﻝﻌل 
ﺎﻝﻤورد اﻝﺒﺸـري أﺴـﺎس ﻜـل اﺴـﺘﺜﻤﺎر و ﻗﺎﻋـدة ﻜـل ﻨﻬﻀـﺔ و ﺘطـور ﻤـﺎدي ﺒـأﻀـﺤﻰ اﻻﻫﺘﻤـﺎم    
ﻝﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻝذﻝك ﻓﺎن ﻜل ﻤن ﻴطﻤﺢ إﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺎت ﺘﻨﻤوﻴـﺔ اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻨﺎﺠﺤـﺔ ﻓـﺎن 
و اﻷﻨﺴــب اﻝــذي ﻤــن  اﻷﻤﺜــلﻤﻜــﺎن و ﻝﻌــل أن اﻝ. ﻋﻠﻴــﻪ اﺴــﺘﻐﻼل و اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺜــروة
اﻝﻤﻤﻜــن أن ﺘﻨطﻠــق ﻤﻨــﻪ ﻝﻼﺴــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝﺜــروات ﻫــﻲ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺒﻜــل 
ﻜوﻨﻬـﺎ ﺘﻤﺘﻠـك طﺎﻗـﺔ ﺒﺸـرﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﻜـل اﻝﺴﻴﺎﺴـﺎت  ،أطوارﻫـﺎ و ﻤراﺤﻠﻬـﺎ
اﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ و اﻝﺘﻨﻤوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺨطــط ﻝﻬــﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ، ﻝــذﻝك ﻓﻬــﻲ ﺘﺴــﻌﻰ دوﻤــﺎ ﻷن ﺘﺴــﺎﻴر اﻝﺒــر 
ﻤن ﻓﺘرة ﻷﺨرى ﺒﻤـﺎ ﻴﺘواﻓـق ﻤـﻊ  اﻹﺼﻼحاﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت 
  .اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻝﺘطورات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﻪ
ﺒﻬـدف ﺘـوﻓﻴر  أﻨﺸـﺄتﻫﺎﺘـﻪ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ  إﺤـدىﺘﻌﺘﺒر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ    
ﺘﺤظــﻰ ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠــﻴم  إذفء ﻤــن أﺠــل اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ، اﻝﻤــورد اﻝﺒﺸــري اﻝﻜــ
اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻐــﺔ ﻓـﻲ ﺴﻴﺎﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠــﻴم و ذﻝـك ﻻﺤﺘواﺌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋـدد ﻜﺒﻴــر ﻤﻤــن ﻴﻔﺘــرض أن 
ﻴﻜوﻨــوا ﻨﺨﺒــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ و ﺼــﻔوﺘﻪ، و ﺤﺘــﻰ ﺘــﺘﻤﻜن ﻫــذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت ﻤــن أداء ﻤﻬﻤﺘﻬــﺎ و رﺴــﺎﻝﺘﻬﺎ 
  ﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ و ﻨظﻤﻬﺎ و ﺒراﻤﺠﻬﺎ ﻤن أﺠل ﻤواﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن 
اﻝﺘطور اﻝﻌﻠﻤـﻲ و اﻝﺘﻜﻨوﻝـوﺠﻲ، ﻓـﺎن ﻜـﺎن ﻝزوﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻝﻤﺘﻘدﻤـﺔ أن ﺘطـور ﺠﺎﻤﻌﺎﺘﻬـﺎ 
و ﺘﺤﺴن ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺒﻘـﺎء ﻓـﻲ ﻤﻘدﻤـﺔ ﺴـﺒﺎق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ و اﻝﺘﻘـدم، ﻓـﺎن اﻷﻤـر أﻜﺜـر ﻝزوﻤـﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠـدول 
ﺠــوة و اﻝﻬــوة اﻝﺘــﻲ ﺒﻴﻨﻬــﺎ و ﺒــﻴن ﺘﻠــك اﻝــدول و اﻝﻨﺎﻤﻴــﺔ و ذﻝــك ﺒﻬــدف ﻋــدم ﺘﻌظــﻴم و ﺘوﺴــﻴﻊ اﻝﻔ
  .ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻘﺪﻣﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر 
ﺎﻝﻤﺤﻴط اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﺒــﺜر و ﺘﺘــﺄﺜر ؤ و ﺒﻤـﺎ أن ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒــﺎﻝﺠزاﺌر ﻫـﻲ اﻷﺨــرى ﺘــ   
ن و ﻓﻤــدﺨﻼﺘﻬﺎ ﻫــم اﻝطﻠﺒــﺔ اﻝﻤﺘﺤﺼــﻠ ،ﻜﻤﺜﻴﻼﺘﻬــﺎ، ذﻝــك أﻨﻬــﺎ ﺘﻌﻤــل ﻀــﻤن ﻨظــﺎم اﻝﻨﺴــق اﻝﻤﻔﺘــوح
و ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬــﺎ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﺒــراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ و اﻷﻨظﻤــﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ  ﻋﻠــﻰ ﺸــﻬﺎدة اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴــﺎ
ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻝﻬـؤﻻء اﻝطﻠﺒـﺔ ﻝﻴﻜوﻨـوا ﻓـﻲ اﻷﺨﻴـر ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل ﻤﺨرﺠـﺎت ﻓـﻲ ﺸـﻜﻠﻬم اﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ و ﻫـم ﻤـورد 
ﺒﺸـري ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﻬـوض ﺒـﺎﻝﺒﻼد و اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬـﺎ و ﺘطورﻫـﺎ، ﻝـذﻝك ﻜـﺎن ﻝزاﻤـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  .ﺠﺎل أﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻜوﻴن و اﻝﺘﻌﻠﻴمأن ﺘﺴﺎﻴر ﻜل اﻝﺘطورات ﻓﻲ ﻤ
ﻜﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ﻝﻤﺴــﺎﻴرة ﺘﻠــك اﻝﺘطــورات اﻝﺘــﻲ ﺘﻌرﻓﻬــﺎ  DMLﺘﺒﻨــت اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻨظــﺎم    
اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﺒداﻴﺎت ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓـﻲ أورﺒـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل 
ﺒﻬـذا اﻝﻨظـﺎم ( 4002ﺴـﺒﺘﻤﺒر)، ﻝﺘﻠﺘﺤـق اﻝﺠزاﺌـر ﺒﻌـد ﺴـﺘﺔ ﺴـﻨوات8991ﻨدوة اﻝﺴرﺒون ﻓـﻲ ﻤـﺎي 
ﺤﻴـث أﻋﻠــن وزﻴــر اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ آﻨــذاك رﺸــﻴد ﺤراوﺒﻴـﺔ ﻤــن ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺒــﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘــﺎر ﺒﻌﻨﺎﺒــﺔ ﺨــﻼل 
اﻨطـﻼق اﻝﺘــدرﻴس وﻓﻘـﺎ ﻝﻬـذا اﻝﻨظــﺎم ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ، ﻝﻴــﺘم  5002/4002اﻝﻤوﺴـم اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ 
ﻤؤﺴﺴـــﺎت ﺠﺎﻤﻌﻴـــﺔ، ﺜـــم ﻝﻴﺒـــدأ ﻓـــﻲ اﻝﺴـــﻨوات اﻝﺘﺎﻝﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ( 01)ﺘطﺒﻴﻘـــﻪ ﻓـــﻲ ﻨﻔـــس اﻝﺴـــﻨﺔ ﻋﻠـــﻰ 
  .ﻨﺘﺸﺎر ﺒﺒﻘﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺎتاﻻ
ﻝـــﻴس ﻤـــن اﻝﺴـــﻬل أﺒـــدا أن ﺘﻘـــوم ﺒﺘﻐﻴﻴـــر ﻨظـــﺎم دأب اﻷﺴـــﺎﺘذة و اﻝﻌﻤـــﺎل و اﻹدارﻴـــون و ﻜـــل    
اﻷﺴــرة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻤــل وﻓــق ﻗواﻨﻴﻨــﻪ و ﻤﻌطﻴﺎﺘــﻪ، و ﻤــن اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﺠــدا أن ﺘﺠــد ﺒﻌــض 
ﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺎت ﻤـن ﺒﻌـض اﻷطـراف ﺨﺎﺼـﺔ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـﻨﻬم، ﺤﻴـث ﻴﻌﺘﺒـر اﻷﺴـﺘﺎذ اﻝﻨـواة اﻷﺴﺎﺴـ
ﻝﻨﺠﺎح أي ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻝذﻝك ﻓﺈن ﻋدم ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷﺴﺘﺎذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﻤﻌﺎرﻀﺘﻪ ﻝﻬﺎ ﻗد ﻴﺘﺴﺒب 
  .ﻓﻲ ﻋدم ﻨﺠﺎح ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد
ﺘطرﻗــت ﻫــذﻩ اﻝدراﺴــﺔ إﻝــﻰ ﻤوﻀــوع ﻤﻬــم ﺠــدا، و ﻫــو ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﻜﺸــف ﻋــن وﺠــود ﻤﻘﺎوﻤــﺔ    
ﺘطﺒﻴـق اﻝﻨظـﺎم اﻝﺠدﻴـد  ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻤن ﻋدﻤﻬﺎ ﻝـدى اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﺠـﺎﻤﻌﻴﻴن ﻓـﻲ ظـل
ﻓﺼــل ﺘﻘــدﻴم اﻝدراﺴــﺔ، ) ، ﺤﻴــث اﺤﺘــوت اﻝدراﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــﺘﺔ ﻓﺼــول، أرﺒــﻊ ﻤﻨﻬــﺎ ﻨظرﻴــﺔ DML
و ﻓﺼـــــﻠﻴن (  DMLﻓﺼـــــل اﻝﺘﻐﻴﻴ ـــــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــــﻲ، ﻓﺼـــــل اﻝﺠﺎﻤﻌـــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴ ـــــﺔ، و ﻓﺼـــــل ﻨظـــــﺎم 
  (.ﻓﺼل اﻹﺠراءات اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، و ﻓﺼل ﻋرض و ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ) ﺘطﺒﻴﻘﻴﻴن
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  :ﺷﻜﺎﻟﻴﺔﺍﻹ .1
ﺠوﻴﻠﻴـﺔ ﻤـن  80ﺠﺎء ﻓﻲ ﺨطﺎب أﻝﻘﺎﻩ رﺌـﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـﺔ اﻝﺴـﻴد ﻋﺒـد اﻝﻌزﻴـز ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘـﺔ ﺒﺘـﺎرﻴﺦ 
  : ﺨﻼل زﻴﺎرة ﻗﺎدﺘﻪ إﻝﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫواري ﺒوﻤدﻴن ﻝﻠﻌﻠوم و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ، ﺤﻴث ﻗﺎل  0002ﺴﻨﺔ 
أود ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﻘـــﺎم أن أدﻋـــوﻜم و أﻨـــﺘم ﺠﻴـــل اﻝﻤﺴـــﺘﻘﺒل إﻝـــﻰ اﺴﺘﺸـــراف وﻋـــﻲ ﻨﻬﻀـــﺎوي  "
ﻴﺤــرك ﺴــواﻜن اﻝــذات اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻝــدﻴﻬﺎ ﻤــن ﻜﻔــﺎءات و أطــر و ﻗــدرات 
ﻓﻌﺎﻝـــﺔ ﻤﺸـــﻔوﻋﺔ ﺒﺤﻤـــﺎس اﻝﺸـــﺒﺎب، و أن ﺘﺘﺠـــﻪ ﻜﺎﻓـــﺔ ﺠﻬـــود اﻝدوﻝـــﺔ و اﻝﺨﺒـــراء و اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن و 
ﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ ﺴـواء ﻓـﻲ اﻝﻌﻠـوم اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ و اﻝﻤﺨﺒرﻴـﺔ أو ﻓـﻲ اﻝﻌﻠﻤﺎء إﻝﻰ اﻻﻀطﻼع ﺒرﺴﺎﻝﺔ ا
و اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻴﺴـﺘوﺠب ﺤﺸـد إﻤﻜﺎﻨﻴـﺎت ... اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـد ﺴـواء
ﻤﺎدﻴــﺔ ﻤﻌﺘﺒــرة و ﻴﺘطﻠــب اﺴــﺘﻘطﺎب ﻜﻔــﺎءات ﻤؤﻫﻠــﺔ، ﻜﻤــﺎ ﻴﺴــﺘدﻋﻲ ﺘــوﻓﻴر ﺸــروط ﻤوﻀــوﻋﻴﺔ 
، 0002ﺒوﻋﺸـﺔ، )"داف اﻝﻤﻨﺸـودةﻀﻤن رؤﻴﺔ ﺘﻨﻤوﻴـﺔ ﻤدروﺴـﺔ و ﻤوﻀـوﻋﺔ ﻤرﺤﻠﻴـﺎ ﻝﺒﻠـوغ اﻷﻫـ
  (.341ص 
ﻜـﺎن ﻤـن ﺒـﻴن أﻫـم اﻷﻫـداف اﻝﺘـﻲ رﺴـﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻤﻨـذ اﻻﺴـﺘﻘﻼل إﻝـﻰ ﻴوﻤﻨـﺎ    
ﻫذا  اﻝﻨﻬوض ﺒﻤﺴـﺘوى اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ و اﻝوﺼـول ﺒﻬـﺎ إﻝـﻰ ﻤﺼـﺎف اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ، 
ﻋﻴـﺔ و اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و و ﻝﻌب دورﻫﺎ ﻜﺸرﻴك ﻤﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻜـل اﻝﺠواﻨـب اﻻﺠﺘﻤﺎ
 ﻤـنﺴـﻨﺔ  05اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺤﻴث ﻋرﻓت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻋـدة ﺘطـورات، ﻓﻔـﻲ ظـرف 
ﺘطـور ﻋـدد اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻤـن  ﺜـﻼث ﺠﺎﻤﻌـﺎت ﻓﻘـط إﻝـﻰ ( 2102-2691)اﻻﺴـﺘﻘﻼل 
أﻝـف أﺴـﺘﺎذ ﻤﺨﺘﻠﻔـﻲ اﻝرﺘـب،  000،04أﺴـﺘﺎذا إﻝـﻰ أﻜﺜـر  892ﻤؤﺴﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، و ﻤـن  701
وزارة )ﺎﻝب إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن ﻤﻠﻴون و ﻨﺼف طﺎﻝـب ﻓـﻲ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﺘﺨﺼﺼـﺎتط 0082و ﻤن 
  (.2102اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ،
ﻤـرت اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻝﻬﺎدﻓـﺔ ﻜﺎﻨـت اﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﺘﻤﺎﺸـﻲ     
ﻤﻊ اﻝﺘطورات اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌرﻓﻬﺎ ﻜـل ﻤرﺤﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـدا، ﻓﺤﺎﺠـﺎت اﻝﺠزاﺌـر ﻝﺘﺨﺼﺼـﺎت ﻤﻌﻴﻨـﺔ 
ﻠﺒﺔ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻝﻴﺴت ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﻫﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺠـﺎءت ﻫـذﻩ و ﻋدد ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝط
اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ اﻻﺨـﺘﻼﻻت اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘﺘﺨـﺒط ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ و إﺨراﺠﻬـﺎ ﻤـن 
اﻝوﻀــﻊ اﻝــذي ﻜﺎﻨــت ﺘﻌﻴﺸــﻪ ﺒﺘــوﻓﻴر ﻜــل اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﺒداﻏوﺠﻴــﺔ و اﻝﺒﺸــرﻴﺔ و اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ و اﻝﻬﻴﻜﻠﻴــﺔ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺗﻘﺪﱘ اراﺳﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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طﻠﺒﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴـﺘوى ﻤﺨرﺠﺎﺘﻬـﺎ وﻓﻘـﺎ ﻝﻤـﺎ ﻴﺘطﻠﺒـﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺘوﻓﻴر ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘ
ﺴوق اﻝﻌﻤل، و ﻤواﻜﺒﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ، ﺤﻴث دأﺒت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ دوﻤﺎ إﻝـﻰ 
اﺨﺘﻴـﺎر أﺤﺴــن اﻝــﻨظم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ و أﺠودﻫــﺎ و اﻝﺘــﻲ ﺘﻀــﻤن ﻝﻬــﺎ اﻝﺠــودة اﻝﻌﺎﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺨرﺠﺎﺘﻬــﺎ، 
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، و ﻝﻌـل آﺨرﻫـﺎ ﻫـو ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم  ﻝـذﻝك ﻓﻘـد ﻋرﻓـت ﺘﻐﻴﻴـرات ﻋـدة ﻓـﻲ أﻨظﻤﺘﻬـﺎ
  .DMLﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ إﻝﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد  4002اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر 
ﻴرﺘﻜـز ﻨﺠـﺎح أي ﺘﻐﻴﻴـر ﻋﻠـﻰ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎت اﻝﺒﺸـرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘوﻓرﻫـﺎ وﻤـدى اﺴـﺘﻌدادﻫﺎ ﻝﺘﻨﻔﻴـذﻩ    
ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴــــﺔ ﻤــــن وﻀــــﻌﻬﺎ اﻝــــراﻫن إﻝــــﻰ وﻀــــﻊ أﺤﺴــــن ﻤﻨــــﻪ و ﻗﻨﺎﻋﺘﻬــــﺎ ﺒﻨﺠﺎﻋﺘــــﻪ ﻓــــﻲ اﻝﺨــــروج 
 و ﺤﺘﻤـﻲ أﻤـر اﻝﺘﻐﻴﻴـر أن ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﺤﺘﻤـﻲ أﻤـر اﻝﺘﻐﻴﻴـر  و ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أن ﻤﻘﺎوﻤـﺔﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، 
 اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻴﺴـﺒﺒﻪ ﻗـد ﻝﻤـﺎ اﻝراﻫن اﻝوﻀﻊ ﺘﻐﻴﻴر ﻤﻘﺎوﻤﺔ إﻝﻰ ﻴﻤﻴل ﺒطﺒﻌﻪ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﻤﻨﻪ ﻤﻨﺎص ﻻ
ﺘـوﻓﻴر ﻜـل اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت اﻝﺒﺸـرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻝـذﻝك ﻓﻘـد ﺤﺎوﻝـت اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ  وٕازﻋﺎج، إرﺒﺎك ﻤن
، ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘـــوﻓﻴر ﻋﻤـــﺎل و إدارﻴ ـــﻴن وأﺴـــﺎﺘذة أﻜﻔ ـــﺎء، إذ ﻴﻌﺘﺒـــر DMLﻴﺘطﻠﺒﻬـــﺎ ﻨﺠـــﺎح ﻨظـــﺎم 
اﻷﺴــﺘﺎذ اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ أﺤــد أﻫــم اﻷطــراف اﻝﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ، و اﻝﺘــﻲ ﻗــد ﺘﺘﺴــﺒب ﻓــﻲ ﻨﺠــﺎح أو 
أﻫــم اﻝﻨﻘــﺎط اﻝﺘــﻲ  إﻓﺸــﺎل اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﻬــﺎدف، و اﻗﺘﻨﺎﻋــﻪ ﺒﺘﻐﻴﻴــر ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﺒــر أﺤــد
  .ﻴﺠب أن ﺘرﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠﻬﺎت اﻝوﺼﻴﺔ
ﻫــذا اﻝﻤﻨطﻠــق ﺠــﺎءت ﻓﻜــرة اﻝدراﺴــﺔ و اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن اﻝﻬــدف ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﻌرﻓــﺔ ﺤﻘﻴﻘــﺔ و واﻗــﻊ  ﻤــن
ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻤـن طـرف اﻷﺴـﺘﺎذ اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻓـﻲ ظـل ﺘﻐﻴﻴـر 
   . DMLﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ إﻝﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد ﻨظﺎم 
ﻤــﺎ ﻫــو واﻗــﻊ ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ال ﺠــوﻫري ﻤﻔــﺎدﻩ؛ وﻗــد اﻨطﻠﻘــت ﻓﻜــرة اﻝدراﺴــﺔ ﻫــذﻩ ﻤــن ﺴــؤ 
ﻤـــن وﺠﻬـــﺔ ﻨظـــر ( DML) اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﻓـــﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ظـــل ﺘطﺒﻴـــق اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺠدﻴـــد
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  :اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﺠزﺌﻴﺔ
ﻷﺸــﻜﺎل ﻤﺘﻌــددة ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ﻋــدم ﺘﻘــﺒﻠﻬم  ﻤــﺎ ﻤــدى اﺴــﺘﺨدام اﻷﺴــﺎﺘذة اﻝﺠــﺎﻤﻌﻴون-1
 ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ؟
 إﻝﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ؟ ﺎﻷﺴﺘﺎذ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲأدت ﺒ ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ -2
ﺘﻐﻴﻴــر ﻝ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن ﻤﻘﺎوﻤﺘــﻪاﻷﺴــﺘﺎذ اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ  ﻴﺴــﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺘــﻲ اﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎتﻤــﺎ ﻫــﻲ  -3
 ؟ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﺠـﺎﻤﻌﻴﻴن اﻹدارﻴـﻴن و ﻏﻴـر اﻹدارﻴـﻴن ﻋﻠـﻰ ذات دﻻﻝـﺔ ﺘوﺠـد ﻓـروق  ﻫل  -4
 ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ؟
ﺒـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻴﻴن ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر  ذات دﻻﻝـــﺔ ﻫـــل ﺘوﺠـــد ﻓـــروق  -5
 اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺘﻌزى إﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴر اﻝرﺘﺒﺔ؟
ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﺒـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻴﻴن  ذات دﻻﻝـــﺔ ﻫـــل ﺘوﺠـــد ﻓـــروق  -6
 اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺘﻌزى إﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴر اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠون ﻓﻴﻬﺎ؟
ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﺒــن ﺨﻠــدون و أﺴــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤﺤﻤــد  ذات دﻻﻝــﺔ ﻫــل ﺘوﺠــد ﻓــروق -7
 ﺨﻴﻀر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ؟
  :ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .2
  :اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
( ﺘﻴ ـــﺎرت)واﺒـــن ﺨﻠ ـــدون  (ﺒﺴـــﻜرة)ﺠـــﺎﻤﻌﺘﻲ ﻤﺤﻤـــد ﺨﻴﻀـــرﻜـــل ﻤـــن اﻷﺴـــﺎﺘذة اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻴﻴن ﺒ ُﻴﺒـــدي
  .ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ( DML) ﻠﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ ظل ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴدﻜﺒﻴرة ﻝ ﻤﻘﺎوﻤﺔ
  :اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺠزﺌﻴﺔ
ﻤﺘﻌـــددة ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـــر ﻋـــن ﻋـــدم ﺘﻘـــﺒﻠﻬم ﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﻨظـــﺎم  اﻷﺴـــﺎﺘذة اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻴون أﺸـــﻜﺎﻻ ﻴﺴـــﺘﺨدم-1
 .اﻝﺠدﻴد اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺗﻘﺪﱘ اراﺳﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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إﻝــﻰ ﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﺘﻐﻴﻴــر ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم  ﺎﻷﺴــﺘﺎذ اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲأدت ﺒ اﻝﻌواﻤــلﺘوﺠــد ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن  -2
 .اﻝﺠدﻴد اﻝﻌﺎﻝﻲ
ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم ﻝ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤـن ﻤﻘﺎوﻤﺘـﻪاﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  ﻴﺴﺘﺨدم -3
 .اﻝﺠدﻴد اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
ﺘوى ﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﻤﺴـﻋﻠـﻰ ﺘوﺠد ﻓروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﺠـﺎﻤﻌﻴﻴن اﻹدارﻴـﻴن و ﻏﻴـر اﻹدارﻴـﻴن   -4
 .اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﺘﻌـزى إﻝـﻰ  ﻋﻠﻰﺘوﺠد ﻓروق ﺒﻴن اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن   -5
 .ﻤﺘﻐﻴر اﻝرﺘﺒﺔ
ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﺘﻌـزى إﻝـﻰ  ﻋﻠﻰﺘوﺠد ﻓروق ﺒﻴن اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن   -6
 .اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠون ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴر اﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺘوﺠـــد ﻓـــروق ﺒـــﻴن أﺴـــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﺒـــن ﺨﻠـــدون و أﺴـــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻤﺤﻤـــد ﺨﻴﻀـــر ﻋﻠـــﻰ   -7
 .ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
 
  :ﺍﳌﻮﺿــﻮﻉ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺃﺳﺒـﺎﺏ .3
 اﻝﺒﺤـث ﺘراﺠـﻊ أﺴـﺒﺎب و وﻤﻌوﻗﺎﺘـﻪ ﻤﺸـﺎﻜﻠﻪ ﻋـن واﻝﺒﺤـث اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم واﻗـﻊ ﻤـن ﻝﻼﻗﺘـراب -
  .واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻤﻨﻪ اﻻﺴﺘﻔﺎدة إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ وﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻲ
 (اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ) اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﺘﺨﻠـف ﻫـو اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝـوطن ﻓـﻲ اﻝﺘﺨﻠـف ﻤظـﺎﻫر أﻫـم ﻤـن إن    
 ﻤرﺘﻜـزا ﺴـﻴﻜون ﺒﻴﻨﻬـﺎ اﻝﺘﻨـﺎﻓس نﻷ وذﻝـك اﻷﻤـم أﻤـﺎم ﻜﺒﻴـرا دورا ﻴﻠﻌـب اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴمن ﺤﻴـث أ
 ﻴﻤﻜـن ﻻ اﻹﻨﺘـﺎج ﻫـذا وان اﻝـذاﺘﻲ اﻹﻨﺘـﺎج ﻋﻠـﻰ اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ واﻝﺤﻀـﺎرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝﻘـوة ﻋﻠـﻰ
 اﻝﻌﻠـوم ﻤـن ﻋرﻴﻀـﺔ وﻤؤﺴﺴـﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻗﺎﻋـدة إﻝـﻰ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻨﺎد إﻻ وﺘﺼـﻌﻴدﻩ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ
 وﻴﺸـﻤل اﻷﺴـﺎس، اﻝﺤﺠـر ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺤﻠﻴـﺎ واﻝﻤﺘﺠـدد اﻝﻤﺘطـور اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم وﻴﻠﻌـب واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ،
 واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ اﻝﻌﻠوم ﻤﺨﺘﻠف ذﻝك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺗﻘﺪﱘ اراﺳﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  :ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .4
 اﻝوﻗـوف ﻫـﻲ وﻝﻌـل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ وﻨرﻏب إﻝﻴﻬﺎ اﻝوﺼول ﻨود أﻫداﻓﺎ ﻨرﺴم أن ﻻﺒد دراﺴﺔ ﻜﺄي   
ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر  ﺠـﺎﻤﻌﺘﻲ ﻓـﻲ  DMLﻨظـﺎم ﻝﺘطﺒﻴـق ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻷﺴـﺎﺘذة أﺴـﺒﺎب أﻫـم أﺸـﻜﺎل و ﻋﻠـﻰ
 ﻫـذا ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺒذﻫﺎ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت أﻫم واﻜﺘﺸﺎف ﺒﺴﻜرة و اﺒن ﺨﻠدون ﺒﺘﻴﺎرت،
 إﻝﻴﻬـﺎ ﺘﺴـﻌﻰ اﻝﺘـﻲ اﻷﻫـداف ﻝﺘﺤﻘﻴـق وذﻝـك اﻝـدﻋم ﺤﺎﻝـﺔ إﻝـﻰ اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﺒﻬـدف ﺘﺤوﻴـل اﻝوﻀـﻊ
 ﻤـدى ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻌـرف اﻝـﻰ ﻜـذﻝك اﻝدراﺴﺔ إﺤداﺜﻪ،وﺘﻬدف ﺘرﻴد اﻝذي اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺨﻼل ﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴن
 ﺒﻐﻴـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻤﻘﺎوﻤـﺔ أﺴـﺒﺎب أﻫـم ﻜﺸـف وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺠدﻴد، ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن اﻗﺘﻨﺎع
 ﺘﻌرﻀـﻬﺎ ﺤﺎﻝـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم ﺒﺸـﻜل اﻷﺨـرى واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت ﺨﺎص ﺒﺸﻜل اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻤر ﺘﺴﻬﻴل
  .و اﻹدارة  اﻝﻌﻤﺎل ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺘوﺘر وﻋدم( ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ) اﻝﺤﺎﻝﺔ  ﻫذﻩ ﻝﻤﺜل
 اﻝرﺘﺒـﺔ،)اﻝﺒﺤـث  ﻝﻌﻴﻨـﺔ اﻝدﻴﻤﻐراﻓﻴـﺔ اﻝﺨﺼـﺎﺌص ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻌـرف اﻝـﻰ اﻝدراﺴـﺔ ﺘطﻤـﺢ ﻜـذﻝك   
 ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬـﺎ ﻤﺴـﺘوى ﺒـﺎﺨﺘﻼف اﻝﺨﺼـﺎﺌص ﻫـذﻩ اﺨـﺘﻼف وﻤـدى( اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ  ﻓـﻲ اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﻜﻠﻴـﺔ،
 ﺘﺘﻨـﺎول ﻗـد أﺨـرى ﻝدراﺴـﺎت اﻝﻤﺠـﺎل ﻓـﺘﺢ اﻝـﻰ ﻜـذﻝك دراﺴـﺔاﻝ وﺘﻬـدف اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ، اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻝﻬـذا
ﺒﺎﻝﺠـﺎﻤﻌﺘﻴن  وﻝـﻴس اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﺒـﺎﻝﺘﻐﻴﻴر ﺨﺎﺼـﺔ أﺨـرى ﻋﻨﺎﺼر ﺘدرس أو اﻝﻤﻐﺎﻴرة اﻝﺠواﻨب ﺒﻌض
 آﺨر،وﻝﻌـل ﻋﻤـل طـﺎﺒﻊ ﻝﻬـﺎ أﺨـرى ﻤؤﺴﺴـﺎت أو أﺨـرى ﺠﺎﻤﻌـﺎت ذﻝـك ﻴﺘﻌـدى ﻗـد ﺒـل وﺤﺴـب
 إﺤـدى ﻫـﻲ اﻷطروﺤـﺔ وﺘﺴـﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﻬـﺎ ﺘﺨـرج ﺴـوف اﻝﺘـﻲ واﻻﻗﺘراﺤـﺎت واﻝﺘوﺼـﻴﺎت اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ
 ﺒﺎﻨﺘﻘـﺎء ﻗﻤﻨـﺎ اﻝﺘـﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺘﻴن ﻤن طرف اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﻌﻴن اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻋﻨد وذﻝك اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻷﻫداف
 اﻝدراﺴـﺔ ﻫـذﻩ وﻝﻌـل اﻝﺘﺤـدﻴث ﻗﻴـد ﺠدﻴـد ﻨظـﺎم ﻤـﺎزال  DMLﻨظﺎم أن وذﻝك ﻤﻨﻬﻤﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ
 ﺘﻘدﻴم وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم ﻫذا ﺘطﺒﻴق ﺘﻌﻴق اﻝﺘﻲ اﻝﻌواﺌق أﻫم ﺘوﻀﻴﺢ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻗد
  .ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎﺤﻪ ﺘﺴﺎﻋد ﺤﻠول
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  :ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .5
ﺘﺴــﺘﻤد ﻫــذﻩ اﻝدراﺴــﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ ﻤــن أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻤوﻀــوع اّﻝــذي ﻫــﻲ ﺒﺼــدد ﺘﻨﺎوﻝــﻪ ،ﺤﻴــث ﺘﻌﺘﺒــر    
ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﻤـن أﻫـم اﻝﻤواﻀـﻴﻊ اﻝﺠـدﻴرة ﺒﺎﻝدراﺴـﺔ ،واﻝّـذي ﻴﺤظـﻰ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻜﺒﻴـرة 
طرف اﻝﻤﻔﻜرﻴن واﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺼر اّﻝذي ﻴﺘﻤّﻴز ﺒﺎﻝﺘﺤّوﻻت اﻝﻤﺴـﺘﻤّرة ﺴـواء  ﻤن
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠّﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻤوﻀـوﻋﻨﺎ أﻴﻀـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤـﺎ .ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ أو اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨّظﻤﺎت
ﺘرﻤـــﻲ إﻝﻴـــﻪ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر إﻝـــﻰ ﺠﻌـــل اﻝﻤﻨّظﻤـــﺔ أﻜﺜـــر ﻗـــدرة ﻋﻠـــﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬـــﺔ ﻤﺤﻴطﻬـــﺎ اﻝـــداﺨﻠﻲ 
وﺒـﺎﻝّﻨظر إﻝـﻰ اﻝظـروف اﻝراﻫﻨـﺔ ﻝﻤﻴـدان اﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺘﻌﻠـﻴم . ل اﻻﺴـﺘﻤرارﻴﺔ واﻝﺒﻘـﺎءواﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤن أﺠـ
واﻝــذي ﺘطــرأ ﻋﻠﻴــﻪ ﺘﻐﻴﻴــرات ﺒﺎﺴــﺘﻤرار،ﻋﻠﻰ  اﻷﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻜّﻴــف ﻤﻌﻬﺎ،ﻓــﺈن ّﻤوﻀــوﻋﻨﺎ ﻫــذا ﺴــﻴﻜون 
  .ﺴﻨدا ﻝﻨﺎ ﻴﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴﻴرات
  :ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ .6
اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﺤﺼــل ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻷﺴــﺘﺎذ اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ ﻤــن ﻫــﻲ اﻝدرﺠــﺔ  :ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ-1
 ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝﺨﺎص ﺒﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
ﻫـﻲ اﻝدرﺠـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺤﺼـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻷﺴـﺘﺎذ اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ  :أﺸـﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ -
 .ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤور اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝﺨﺎص ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
ﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺤﺼـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻷﺴـﺘﺎذ اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻫـﻲ اﻝدرﺠـ :أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ -
 ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤور اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝﺨﺎص ﺒﺄﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
ﻫـﻲ اﻝدرﺠـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺤﺼـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ  :اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ -
اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤور اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝﺨﺎص ﺒﺎﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـل ﻤـن ﻤﻘﺎوﻤـﺔ 
 اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲاﻝﺘﻐﻴﻴر 
و اﺒـن ﺨﻠـدون  -ﺒﺴـﻜرة–ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر ) ﺘـﻴنﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺘﻴنﻤؤﺴﺴـ ﻤـﺎﻫ :اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ-2
 ﺘﻜــــوﻴن و طﻴرﺄﺘــــ ﺒﻐــــرض ذﻝــــك و وزارﻴــــﺔ ﻨﺼــــوص وﻓــــق ﺎﻤإﻨﺸــــﺎؤﻫ ﺘــــم(  -ﺘﻴــــﺎرت–
 .اﻝﺠواﻨب ﻜل ﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن اﻝطﻼب
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ﻤﻨــذ ﺴــﻨﺔ  ﻴــﺔاﻝﺠزاﺌر  اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻫــو ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ اﻝﻤﻌﻤــول ﺒــﻪ ﻓــﻲ :DMLﻨظــﺎم -3
 ﻝﻌـﺎﻝم اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت ﻤـﻊ ﺘﻼءمﻴـ اﻝﻌـﺎﻝم ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ ﺒﻪ وﻤﻌﺘرف ﻤﻌﺘﻤد، 4002
 ﻋﺒـر اﻝﺘﺤـدﻴث وداﺌﻤﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ وﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒراﻤﺞ ﺒﻔﻀل ﻴﻜون وﻫذا اﻝﺸﻐل
 .اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل اﻝﻘطﺎع ﻤﻊ ﻤﺘﻤﻴزة ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ و اﻝﺘﻜوﻴﻨﻲ اﻝﻤﺴﺎر
–و اﺒــن ﺨﻠــدون  -ﺒﺴــﻜرة–ﺠــﺎﻤﻌﺘﻲ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر ﻤوظــف ﺒﻫــو : اﻷﺴــﺘﺎذ اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ-4
ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸـﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴـﺘﻴر أو اﻝـدﻜﺘوراﻩ ﻓـﻲ أﺤـد اﻝﺘﺨﺼﺼـﺎت اﻝﻤوﺠـودة  -ﺘﻴﺎرت
ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ، وظﻴﻔﺘـــﻪ ﻫـــﻲ ﺘﻌﻠـــﻴم و ﺘﻜـــوﻴن اﻝطﻠﺒـــﺔ ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ، و اﻝﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺒﺤـــث 
 .أﺨرىاﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻼت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺠﻬﺔ 
ﺎﻫر اﻝﺴـﻠوﻜﻴﺔ واﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ دراﺴـﺘﻨﺎ ﻓـﻲ أﺸـﻜﺎل ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝواﻗﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤظـ: اﻝواﻗﻊ -5
  .وأﺴﺒﺎب واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
 :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .7
ﺤﻴــث ﻴﺤــﺎول اﻝﺒﺎﺤــث ﻤــن  ﺘﻤﺜــل اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠــﺎ ﻤﻜﻤــﻼ ﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻌﻠــم اﻝﺘراﻜﻤﻴــﺔ،
ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻜﺸف ﻋن أﻫم اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘـﻲ واﺠﻬﺘﻬـﺎ و اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ و اﻻﻗﺘراﺤـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺨﻠﺼـت إﻝﻴﻬـﺎ، 
و ﺘﻔﻴــد اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ اﻝﺒﺎﺤــث ﻜـــذﻝك ﺒﺈﻋطﺎﺌـــﻪ ﻝﻤﺤــﺔ ﺸـــﺎﻤﻠﺔ ﺤـــول اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝـــذي ﻴﺴـــﺘطﻴﻊ 
ﺼـﺎء اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠﻴـﻪ و أدوات اﻝﺒﺤـث اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺎﻋدﻩ أﻜﺜـر ﻓـﻲ ﺠﻤـﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت و أﺴـﺎﻝﻴب اﻹﺤ
اﻷﻜﺜر ﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻝذﻝك ﻓﻘد اطﻠﻊ اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻻﺒﺄس ﺒﻬﺎ ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ 
  :ﻤﻨﻬﺎ و اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
  :اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ
دراﺴـﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴـﺔ : ﺒﻌﻨـوان( 4102)دراﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﺒراﺠل و ﺴﻤﻴﺔ ﺒﻌزي و اﻝوﻴزة ﺴـﻠطﺎﻨﻲ-1
ﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ ﻀــوء آراء اﻷﺴــﺎﺘذة و د ﻓــﻲ ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠــ.م.ﻝﻤــدى ﻓﻌﺎﻝﻴــﺔ ﻨظــﺎم ل
ﻓــﻲ ﻤؤﺴﺴــﺎت  DMLﺤﻴــث ﻫــدﻓت اﻝدراﺴــﺔ إﻝــﻰ ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﻜﺸــف ﻓﻌﺎﻝﻴــﺔ ﻨظــﺎم اﻝطﻠﺒــﺔ، 
طﺎﻝﺒـــﺎ ﻤـــن ﻜﻠﻴـــﺔ  676أﺴـــﺘﺎذا و  68اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ ﺒﺤﻴـــث ﺘﻜوﻨـــت ﻋﻴﻨـــﺔ اﻝدراﺴـــﺔ ﻤـــن 
اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻝﻌﻠوم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤـﺎج ﻝﺨﻀـر ﺒﺒﺎﺘﻨـﺔ، و ذﻝـك 
ﺘﻘﻴـــﻴم اﻝﻜﻔـــﺎءة اﻝداﺨﻠﻴـــﺔ و ) ﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﺴـــﺘﺒﻴﺎن ﻤﻜـــون ﻤـــن ﺜﻼﺜـــﺔ ﻤﺤـــﺎور أﺴﺎﺴـــﻴﺔﺒﺎﻻ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺗﻘﺪﱘ اراﺳﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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د، و اﻝﻤﻌوﻗــــﺎت .م.د، اﻝرﻀــــﺎ ﻋــــن ﻨظــــﺎم ل.م.اﻝﺨﺎرﺠﻴــــﺔ ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴــــﺔ اﻝواﻗﻌﻴــــﺔ ﻝﻨظــــﺎم ل
  :و ﻤن اﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ( د.م.اﻝﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ل
د .م.و اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻝﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ ﻨظـﺎم ل ﻤﺴـﺘوى ارﺘﻔـﺎع اﻝﻜﻔـﺎءة اﻝداﺨﻠﻴـﺔ: ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻸﺴـﺎﺘذة -
ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ ﺒﺘﻘدﻴر ﻤﺘوﺴط، ﻓﻲ ﺤﻴن اﻨﺤﺼر ﻤﺴـﺘوى رﻀـﺎ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻋـن ﻨظـﺎم 
د ﺒـــﻴن اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﻜﺒﻴـــر و اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﻤﺘوﺴـــط، و ﺘﺒـــﻴن ﻜـــذﻝك ان درﺠـــﺔ ﺘـــﺄﺜﻴر .م.ل
 .د ﻜﺎﻨت ﻋﺎﻝﻴﺔ.م.اﻝﻌواﺌق ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ل
ﺔ ﻴواﻓﻘــون ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﻤــن اﻝطﻠﺒــﺔ أﻓــراد اﻝﻌﻴﻨــ %19.55اﺘﻀــﺢ أن : ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠطﻠﺒــﺔ -
 .د ﻤن ﺤﻴث ﻜﻔﺎءﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ و ﻤن ﺤﻴث اﻝرﻀﺎ ﻋن ﻫذا اﻝﻨظﺎم.م.ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻨظﺎم ل
 :و ﻝﻘد ارﺠﻊ أﺼﺤﺎب اﻝدراﺴﺔ ذﻝك ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل  
ﻋواﻤـــل ﺘﻌـــزى إﻝـــﻰ اﻝﻘـــواﻨﻴن و اﻝﺘﺸـــرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ و اﻝﻤﺴـــﻴرة ﻝﻠﺠﺎﻨـــب اﻹداري و  -
  اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻲ
 .ﺘﻌزى إﻝﻰ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت و اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋواﻤل -
 ﻋواﻤل ﺘﻌزى إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺘﻜوﻴﻨﻲ ﻝﻠطﺎﻝب  -
 (4102ﺒراﺠل و ﺒﻌزي و ﺴﻠطﺎﻨﻲ، )ﻋواﻤل ﺘﻌزى إﻝﻰ اﻷداء اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻲ ﻝﻸﺴﺎﺘذة -
ﻤﻘﺎوﻤـﺔ : ﺒﻌﻨـوان( 4102)دراﺴـﺔ ﻤﺤﻤـود ﺤﺎﻤـد اﻝﻤﻘـدادي و ﺼـﺎﻝﺢ ﺴـوﻴﻠم اﻝﺸـرﻓﺎت -2
ل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـن وﺠﻬـﺔ ﻨظـر ﻤﻌﻠﻤـﻲ و ﻤﻌﻠﻤـﺎت اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر أﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ و طرﻴـق اﻝﺘﻘﻠﻴـ
، ﺒﺤﻴـث ﻫـدﻓت ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ و اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻗﺼـﺒﺔ اﻝﻤﻔـرق ﺒـﺎﻷردن
ﻤﻌﻠﻤـﺎ و ﻤﻌﻠﻤـﺔ ﻨﺤـو ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ و ( 243)إﻝـﻰ اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﺘﺠﺎﻫـﺎت 
ﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻫذﻩ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﺒﻌدد ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ و اﻝوظﻴﻔﻴـﺔ، و ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـ
اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝوﺼــﻔﻲ اﻝﻤﺴــﺤﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠــﻲ، واﺴــﺘﺨدم اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن ﻜــﺄداة ﻝﺠﻤــﻊ ﺘﻠــك اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت و 
ﻋـن أﻫــم اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﺘــﻲ ﺘـم اﻝﺘوﺼــل إاﻝﻴﻬــﺎ اﺘﻀــﺢ أن أﺤـد اﻫــم أﺴــﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن 
 :ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر ﻫﻲ
 ﻓﻘدان اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺗﻘﺪﱘ اراﺳﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ﺸﻌور اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن أن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻗد ﻓرض ﻋﻠﻴﻬم ﺒﺎﻝﻘوة -
 .ن أن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻗد ﻓرﻀﺘﻪ ﺠﻬﺎت ﺨﺎرﺠﻴﺔﺸﻌور اﻝﻤﻌﻠﻤﻴ -
 اﻝﺨوف ﻤن ﻓﻘدان اﻝروﺘﻴن اﻝذي ﺘﻌودوا ﻋﻠﻴﻪ -
 اﻝﺨوف ﻤن زﻴﺎدة ﻋﺒﺊ اﻝﻌﻤل -
 ﻨﻘص اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬم و ﺒﻴن ﺼﻨﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ -
ﻜﻤـﺎ ﺘوﺼـﻠت اﻝدراﺴــﺔ إﻝـﻰ ﻋــدم وﺠـود ﻓــروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺤــول أﺴـﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﺘﺒﻌــﺎ 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻓـروق ﺘﺒﻌـﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﻤؤﻫـل اﻝﻌﻠﻤـﻲ و ﺴـﻨوات اﻝﺨﺒـرة و  ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس،
  (97-56،ص4102اﻝﻤﻘدادي و اﻝﺸرﻓﺎت،.) اﻝدورات اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ 
( 4102)دراﺴـــﺔ ﺴـــﻠﻴم اﻝﺤﺴـــﻨﻴﺔ و ﻤﻌـــﺎذ اﻝﺸـــرﻓﺎوي اﻝﺠزاﺌرﻝ ـــﻲ و ﻫـــدﻴل ﻤﻨﺼـــور  -3
ﻜﻤــﺎ واﻗــﻊ إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻓــﻲ ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ و ﻤﺘطﻠﺒــﺎت ﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ : ﺒﻌﻨــوان
، ﺒﺤﻴـث ﻫـدﻓت اﻝدراﺴـﺔ اﻝﻜﺸـف ﻋـن ﺘﺼـورات ﻴﺘﺼورﻫﺎ أﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻋﻀـو ﻝواﻗـﻊ إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ( 132)أﻋﻀـﺎء اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻜوﻨـت ﻤـن 
، و (اﻝﺠﻨس، اﻝرﺘﺒﺔ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ، ﺴﻨوات اﻝﺨﺒـرة) ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺒﺤث
ﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠــﻲ، و اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن ﻜــﺄداة ﻝﻠدراﺴــﺔ، و ﻤــن اﻫــم ﺘــم اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝوﺼــ
اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﺘــﻲ ﺘــم اﻝﺘوﺼــل إﻝﻴﻬــﺎ ﻫــﻲ ﻋــدم وﺠــود ﻓــروق ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﺎت درﺠــﺎت إﺠﺎﺒــﺎت 
اﻷﻓــراد وﻓﻘــﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴــر اﻝﺠــﻨس، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺨﻠﺼــت اﻝدراﺴــﺔ إﻝــﻰ وﺠــود ﻓــروق ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨــص 
ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨــص ﻤﺘﻐﻴـر اﻝرﺘﺒــﺔ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴـﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﻋﻀــﺎء اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ، و وﺠــود ﻓـروق 
ﻤﺘﻐﻴر ﻋدد ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة ﻝﺼﺎﻝﺢ أﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝذﻴن ﻝـدﻴﻬم ﺴـﻨوات ﺨﺒـرة ﻤـﺎ 
  ( 772،ص 4102اﻝﺤﺴﻨﻴﺔ و اﻝﺠزاﺌرﻝﻲ و ﻤﻨﺼور،.) ﺴﻨﺔ( 02-11)ﺒﻴن
واﻗـﻊ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘـرار ﻝـدى أﻋﻀـﺎء : ﺒﻌﻨـوان(. 3102)دراﺴـﺔ ررﻴـب   -4
ﻫـدﻓت اﻝدراﺴـﺔ إﻝـﻰ ﺘﺤدﻴـد ﻤﺴـﺘوى  ، ﺤﻴـثاﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﺘدرﻴﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ
(  023)اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ ﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘــرار ﻝــدى أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘــدرﻴس ﺤﻴــث ﻜــﺎن ﻋــددﻫم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺗﻘﺪﱘ اراﺳﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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( ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌـر، ﺠﺎﻤﻌـﺔ وﻫـران، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻗﺴـﻨطﻴﻨﺔ) ﻤن ﺜﻼث ﺠﺎﻤﻌﺎت ﺠزاﺌرﻴﺔ و ﻫﻲ 
و ﻝﻘد ﺘم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻻﺴـﺘﺒﻴﺎن ﻜـﺄداة ﻝﺠﻤـﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻼزﻤـﺔ، ﺒﺤﻴـث ﺘوﺼـل اﻝﺒﺎﺤـث إﻝـﻰ 
 :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
 .ﻤﺴﺘوى ﻤﺸﺎرﻜﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘرارات ﻜﺎن ﻤﺴﺘوى ﻤﺘدﻨﻲ -
اﻝﺠزاﺌــر، وﻫــران، ) ﻻ ﺘوﺠــد ﻓــروق داﻝــﺔ اﺤﺼــﺎﺌﺎ ﺒــﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ اﻝــﺜﻼث  -
ﺘﻌـــــزى ﻝﻤﺘﻐﻴـــــر اﻝﻤﺸـــــﺎرﻜﺔ ﻓـــــﻲ ﺼـــــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘـــــرار ﻝـــــدى أﻋﻀـــــﺎء اﻝﻬﻴﺌـــــﺔ ( ﻗﺴـــــﻨطﻴﻨﺔ
 (44، ص3102ررﻴب،.) اﻝﺘدرﻴﺴﻴﺔ
 –د .م.اﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻷﺴــﺎﺘذة ﻨﺤــو ﻨظــﺎم ل:ﺒﻌﻨــوان ( 2102)ﻓﺘﻴﺤــﺔ  دراﺴــﺔ ﻜرﻜــوش -5
أﺴـﺎﺘذا  08ﺒﺤﻴث ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﺒﻴﺎن اﺘﺠﺎﻫﺎت . -دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺒﻠﻴدة
د ﻤـــوزﻋﻴن ﻋﻠـــﻰ أرﺒـــﻊ .م.و أﺴــﺘﺎذة ﺒﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﺴـــﻌد دﺤﻠــب ﺒﺎﻝﺒﻠﻴـــدة ﻨﺤـــو ﺘطﺒﻴـــق ﻨظــﺎم ل
ﻌﻠـوم و ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻌﻠـوم ﻜﻠﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎد و اﻝﺘﺴـﻴﻴر، ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق، ﻜﻠﻴـﺔ اﻝ) ﻜﻠﻴـﺎت
ﺤﻴث اﻋﺘﻤدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﻝﻠدراﺴـﺔ، و (. اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻜـﺄداة أﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠدراﺴـﺔ و ﺨﻠﺼـت اﻝدراﺴـﺔ إﻝـﻰ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻜﺎﻨـت ﻋﻠـﻰ 
 :اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
ة د راﺠﻌــــﺔ ﻝﻌــــد.م.اﺘﺠﺎﻫــــﺎت اﻷﺴــــﺎﺘذة ﻜﺎﻨــــت ﻓــــﻲ ﺒﻤﻌظﻤﻬــــﺎ ﺴــــﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤــــو ﻨظــــﺎم ل -
ﺼـــﻌوﺒﺎت و ﺘﺨوﻓـــﺎت ﻤـــن طـــرف اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻜـــﺎن أﻫﻤﻬـــﺎ ﻫـــو ﻋـــدم إﺸـــراك اﻝﻤﻌﻨﻴـــﻴن 
ﺒــﺎﻷﻤر و ﺘﻔﻌـــﻴﻠﻬم ﺒﺎﻝﺸـــﻜل اﻻﻴﺠـــﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌـــد ﺒﺘطﺒﻴﻘـــﻪ، ﺒﺎﻹﻀـــﺎﻓﺔ إﻝـــﻰ 
ﺘــوﻓﻴر اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤــﺎت و اﻵﻝﻴــﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤــن اﻝﺘﺠﻬﻴــزات اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔ و اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ و 
 (.2102ﻜرﻜوش،.)اﻝﻤﺸروع اﻝﺠدﻴداﻝﺒﺸرﻴﺔ و اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ و اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎح ﻫذا 
واﻗ ــﻊ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴ ــر ﻓ ــﻲ ﻜﻠﻴ ــﺎت اﻝﺘرﺒﻴ ــﺔ : ﺒﻌﻨ ــوان( 2102)دراﺴــﺔ اﻝﻠﺤﻴ ــﺎﻨﻲ  -6
ﺒﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻀـوء إﻋـﺎدة ﻫﻴﻜﻠـﺔ ﻜﻠﻴـﺎت اﻝﺒﻨـﺎت اﻝﻤﻠﺤﻘـﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ أم اﻝﻘـرى ﻤـن 
ﺒﺤﻴث ﻫـدﻓت إﻝـﻰ وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻌﻤﻴدات و رﺌﻴﺴﺎت اﻷﻗﺴﺎم و أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس، 
اﻝﻔـروق ﺒـﻴن آراء اﻝﻌﻤﻴـدات و رﺌﻴﺴـﺎت اﻷﻗﺴـﺎم و أﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﺘـدرﻴس اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺗﻘﺪﱘ اراﺳﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻝدرﺠــﺔ ) ﻓــﻲ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴــر و ﻤﻌوﻗﺎﺘــﻪ و ﻋواﻤــل ﻨﺠــﺎح إدارﺘــﻪ ﺘﺒﻌــﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴــرات 
ﺒﺤﻴــث اﻋﺘﻤــدت اﻝﺒﺎﺤﺜــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن ﺘــم ﺘوزﻴﻌــﻪ ﻋﻠــﻰ ( اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ، اﻝﺨﺒــرة، اﻝﺘﺨﺼــص
ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﺘـدرﻴس و ﻤـن اﻫـم اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻋﻤﻴـدة و رﺌﻴﺴـﺔ ﻗﺴـم و ﻋﻀـوات ( 48)ﻋﻴﻨـﺔ ﻗواﻤﻬـﺎ 
 :اﻝﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻝﻴﻬﺎ 
 أن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻴﻤﺎرس و ﺒدرﺠﺎت ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن طرف رﺌﻴﺴﺎت اﻷﻗﺴﺎم -
 ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ﺒﻴن آراء أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝدرﺠﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻝﺘﺨﺼص -
( ﺴـﻨوات 5)ﺘوﺠـد ﻓـروق ﺒـﻴن آراء أﻓـراد اﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻤـن ﺤﻴـث ﺴـﻨوات اﻝﺨﺒـرة ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﻓﺌـﺔ -
 (2102اﻝﻠﺤﻴﺎﻨﻲ،.) ﻓﻤﺎ أﻜﺜر
ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ ﻤـــوظﻔﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎت ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـــر : ﺒﻌﻨـــوان ( 7002)دراﺴـــﺔ ﻓﺎطﻤـــﺔ اﻝﺤﻘﺒـــﺎﻨﻲ   -7
اﻹداري أﺴـــﺒﺎﺒﻬﺎ و ﻤؤﺸـــراﺘﻬﺎ و أﺴـــﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺎﻤـــل ﻤﻌﻬـــﺎ ﻤـــن وﺠﻬـــﺔ ﻨظـــر اﻝﻬﻴﺌـــﺔ 
 532اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻝﻘـرى و ﻗـد أﺠرﻴـت اﻝدراﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻗواﻤﻬـﺎ 
ﺔ اﻹدارﻴــﺔ و اﺴــﺘﻌﻤﻠت اﻝﺒﺎﺤﺜــﺔ اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن ﻜــﺄداة ﻝﺠﻤــﻊ ﻓــردا ﻤــن أﻓــراد اﻝﻬﻴﺌــﺔ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴــ
اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت و ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ و ﻜـﺎن ﻤـن أﻫـم اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺘـﻲ ﺨﻠﺼـت إﻝﻴﻬـﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ أن اﻝـروﺘﻴن ﻤـن 
أﻫــــم أﺴــــﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤــــﺔ اﻝﻤــــوظﻔﻴن ﻝﻠﺘﻐﻴﻴــــر اﻹداري، و أوﺼــــت اﻝﺒﺎﺤﺜــــﺔ ﺒﺠﻌــــل اﻝﺘﻐﻴﻴــــر 
ي ﺘﺴـودﻩ ﻗـﻴم اﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ و اﻹداري ﺠزءا ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ و ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ اﻝـذ
ﺤرﻴــﺔ ﺘﻘﺒــل اﻝــرأي اﻵﺨــر و اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤﻌــﻪ، ﻤــﻊ ﻀــرورة ﺘﻜﺜﻴــف ﺒــراﻤﺞ اﻝﺘــدرب و ورش 
 (.7002اﻝﺤﻘﺒﺎﻨﻲ،.)اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻠط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻹداري
 :اﻝدراﺴﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ : ﺒﻌﻨوان( 6002,retnaK) دراﺴﺔ ﻜﺎﻨﺘر-1
ﻓﻘــرة ﻤوزﻋــﺔ ( 75)ﺒﺤﻴــث اﺴــﺘﺨدﻤت اﻝﺒﺎﺤﺜــﺔ اﺴــﺘﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤﻜوﻨــﺎ ﻤــن  اﻷﻤرﻜﻴــﺔ،دﻴﺘروﻴــت 
( 784)ﻋﻠــﻰ ﻋــدة ﻤﺠــﺎﻻت ﺸﺨﺼــﻴﺔ و ﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ و ﻗﺎﻤــت ﺒﺘوزﻴﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨــﺔ ﻗواﻤﻬــﺎ 
  :ﻤﻌﻠم و ﻤﻌﻠﻤﺔ و ﺘوﺼﻠت إﻝﻰ أن أﻫم أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻫﻲ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺗﻘﺪﱘ اراﺳﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻴﺄﺘﻲ دون ﺴﺎﺒق إﻨذار و ﺘﺨطﻴط -
اﻝﻜﺎﻓﻴــﺔ ﺤــول اﻝﺘﻐﻴﻴــر، و اﻝﻐﻤــوض اﻝــذي ﻴﺠــوب  اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن ﻝﻴﺴــت ﻝــدﻴﻬم اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت -
 .ﺤول اﻝﺘﻐﻴﻴر
 .ﻻ ﻴﻌرﻓون ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺴوف ﺘﻨﺘﺞ ﻋن اﻝﺘﻐﻴﻴر -
 .اﻝﻤﻌﻠﻤون ﻴﺨﺸون ﻓﻘدان اﻝروﺘﻴن اﻝذي ﺘﻌودوا ﻋﻠﻴﻪ -
 .اﻝﺨوف ﻤن ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ -
 .اﻝﺨوف ﻤن اﻝﻌبء اﻝزاﺌد و ﺘﻜﺜﻴف اﻝﻌﻤل -
 .م ﻜﺎﻨوا ﻴﻌﻤﻠون ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺨﺎطﺌﺔﺘطﺒﻴﻘﻬم ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر ﻴوﻀﺢ أﻨﻬ -
 .ﻋدم اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻬﺎرات ﺠدﻴدة ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ اﻝوﻀﻊ اﻝﺠدﻴد -
أﺴـﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـر : ﺒﻌﻨـوان( 2002 sdrahciR) دراﺴﺔ رﻴﺘﺸـﺎردز  -2
ﻤﻌﻠﻤـــﺎ و ﻤﻌﻠﻤـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤرﺤﻠـــﺔ ( 573)ﺤﻴـــث ﺘﻜوﻨـــت اﻝﻌﻴﻨـــﺔ ﻤـــن ﻤـــن وﺠﻬـــﺔ ﻨظـــرﻫم، 
ﻝﻴﻔورﻨﻴــﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ، ﻜﺎﻨــت ﺘﺘــراوح ﺨﺒــراﺘﻬم اﻝﺘدرﻴﺴــﻴﺔ ﻤــن اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ و اﻝﺜﺎﻨوﻴــﺔ ﺒوﻻﻴــﺔ ﻜﺎ
ﺴـــﻨﺘﻴن إﻝـــﻰ ﻏﺎﻴـــﺔ ﻋﺸـــرون ﺴـــﻨﺔ، وﻤـــن أﻫـــم أﺴـــﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤـــﻴن ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘـــﻲ 
 :ﺨﻠﺼت إﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻫﻲ
 .ﺘوﻗﻊ ان اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻝن ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤرﻏوﺒﺔ ﻤﻨﻪ -
 ﻓﺸل ﺘﻐﻴﻴرات ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺜﻴرة -
 زﻴﺎدة اﻝﻌبء ﻓﻲ اﻝﻌﻤل -
 اﻝوﻗت ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻋدم ﺘوﻓر اﻝطﺎﻗﺔ و -
 ﻓرض اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺨﺎرج اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ -
 اﻝﺨوف ﻤن ﻓﻘدان اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬم -
 ﻨﻘص اﻝدﻋم اﻝﻤﺘوﻓر ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر -
 .ﻋدم اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﺘﻲ ﺴﻴوﻓرﻫﺎ اﻝﺘﻐﻴﻴر -
 (.66،ص4102اﻝﻤﻘدادي و اﻝﺸرﻓﺎت،. ) ﻨﻘص اﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻤﺸروع اﻝﺘﻐﻴﻴر -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺗﻘﺪﱘ اراﺳﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻴدﻴوﻝوﺠﻴـﺔ ﺘﺴـﻴﻴر اﻝﺘﻐﻴﻴـر : ﺒﻌﻨوان(. 7002 hcaB nefeiD) دراﺴﺔ دﻴﻔﻴن ﺒﺎﺘش-3
ﺒﺤﻴـــث ﺘـــم إﺠـــراء اﻝدراﺴـــﺔ ﻓـــﻲ إﺤـــدى ﺠﺎﻤﻌـــﺎت أورﺒـــﺎ اﻝﺸـــرﻗﻴﺔ ﺨـــﻼل ﺴـــﻨﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ، 
، ﺒﺤﻴث ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠـﻰ اﻷﺴـﺒﺎب و اﻝظـروف اﻝﺘـﻲ  5002و  4002
ﻴﺼــﺎل ﺘـؤدي إﻝـﻰ ﻓﺸــل ﻤﺒـﺎدرات اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم ﺒﻬــﺎ اﻹدارات اﻝﺠدﻴـدة و ﻜﻴــف ﻴـﺘم إ
ﻤﺤﺘـوى اﻝﺘﻐﻴﻴــر  ﻝﻶﺨــرﻴن و ﻜﻴﻔﻴــﺔ إدراﻜــﻪ و ﺘطﺒﻴﻘـﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ، و ﻝﻘــد 
ﺘــم اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻘــﺎﺒﻼت اﻝﻤﻌﻤﻘــﺔ ﻜــﺄداة أﺴﺎﺴــﻴﺔ  ﻝﺠﻤــﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻷوﻝﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ 
ﺒﺎﻝدراﺴﺔ، و ﻤـن أﻫـم اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺘـﻲ ﺘوﺼـﻠت إﻝﻴﻬـﺎ اﻝدراﺴـﺔ أن اﻷﺴـﻠوب اﻹداري و ﻜﻴﻔﻴـﺔ 
داف اﻝﺨﺎﺼــــــﺔ ﺒــــــﺎﻝﺘﻐﻴﻴر ﻝﻶﺨــــــرﻴن، و ﻜــــــذﻝك دور ﻝﻠﺴﻴﺎﺴــــــﺎت إﻴﺼــــــﺎل و إﻗﻨــــــﺎع اﻷﻫــــــ
.) اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ و اﻻﻴــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻓــﻲ إﺤــداث اﻝﺘﻐﻴﻴــر دور ﻤﻬــم ﻓــﻲ ﻨﺠــﺎح أو ﻓﺸــل اﻝﺘﻐﻴﻴــر
 (482،ص 4102اﻝﺤﺴﻨﻴﺔ و اﻝﺠزاﺌرﻝﻲ و ﻤﻨﺼور،
إدارة  :ﺒﻌﻨـوان(:  6991 neziuhtseW & norehT) دراﺴـﺔ ﺜـورن و وﺴـﺜﺎوزن-4
اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـر ﻓـﻲ اﻝﻤﻨظﻤـﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒوﺘﺸﻴﻔﺴـﺘروم ﺒﺠﻨـوب إﻓرﻴﻘﻴـﺎ 
ﺒﺤﻴث ﻫـدﻓت اﻝدراﺴـﺔ إﻝـﻰ ﺘﺤدﻴـد ﻤﺨﺘﻠـف أﺸـﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر و أﻨواﻋﻬـﺎ ، و ﺘﺤدﻴـد 
أﻫـــم اﻻﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤـــﺔ ﻹدارة ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر و اﻝﻌﻤـــل ﻋﻠـــﻰ ﺒﻨـــﺎء ﻨﻤـــوذج ﻹدارة 
أن اﻝﻤﻨظﻤـــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ : ظﻬـــرت اﻝدراﺴـــﺔ ﻋـــدة ﻨﺘـــﺎﺌﺞ أﻫﻤﻬـــﺎﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر، و ﻗـــد أ
اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــــﺔ ﺘﺨﺘﻠــــف ﻓﻴﻤــــﺎ ﺒﻴﻨﻬــــﺎ ﻤــــن ﺤﻴــــث اﻝرﻏﺒــــﺔ ﻓــــﻲ ﺘﻘﺒﻠﻬــــﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴــــر، و ﻤــــن ﺤﻴــــث 
 (81، ص9002اﻝﻌﺘﻴﺒﻲ،.) اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻹدارﺘﻪ
ﺒﻌﻨوان أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ( 9891 iffaJ & ttocS) دراﺴﺔ ﺴﻜوت و ﺠﺎﻓﻲ-5
ﻤﻌﻠﻤـﺎ و ﻤﻌﻠﻤـﺔ ﻤـن ﻤﻨـﺎطق ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ( 516)اد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋددﻫم و ﻜﺎن أﻓر ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر 
( 56)ﺒﺤﻴـث ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﺒﻴﺎن ﻤﻜـن ﻤـن  ،ﺒﺠﻨـوب اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ
 :ﻓﻘرة ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﺠﺎﻻت، و ﻤن اﻫم ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻓﻘدان اﻷﻤن اﻝوظﻴﻔﻲ -
 .ﺒﻬﺎ داﺨل اﻝﻘﺴم و اﻝﻤدرﺴﺔﻓﻘدان اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻌون  -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺗﻘﺪﱘ اراﺳﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .ﻓﻘدان اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﺘﻲ اﻜﺘﺴﺒوﻫﺎ ﺨﻼل ﺨدﻤﺘﻬم -
 .اﻝﺨوف ﻤن ﻓﻘدان اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺠﻴدة -
 (.76ص ،4102 اﻝﻤﻘدادي و اﻝﺸرﻓﺎت،) 
  :اﻝﺘﻌﻘﻴب ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺴﺒق و أن أﺸرﻨﺎ أن ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ أي دراﺴﺔ و رﺴم ﺨطﺔ  ﻜﻤﺎ   
اﻝﻌﻤل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻝذﻝك ﻓﺴوف ﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺒﺤث ﻋن ﻨﻘﺎط اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ و 
  :اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ و ﺒﻴﻨﻬﺎ و ﺒﻴن اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻜذﻝك
 :اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ -
دراﺴﺎت ﻋرﺒﻴـﺔ، اﺘﻔﻘـت ﻓـﻲ أرﺒـﻊ ﻨﻘـﺎط ﻤﻬﻤـﺔ و ﻫـﻲ اﻝﻤـﻨﻬﺞ ( 70)ﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻨ   
اﻝﻤﺴـــﺘﻌﻤل و أداة اﻝدراﺴـــﺔ و أﻓـــراد ﻋﻴﻨ ـــﺔ اﻝدراﺴـــﺔ و ﻤﻜﺎﻨﻬـــﺎ، و ﺠـــدة أﻏﻠ ـــب اﻝدراﺴـــﺎت، ﺤﻴـــث 
أﺠﻤﻌت ﻜل اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﻝدراﺴﺘﻬﺎ، ﻜﻤـﺎ اﺘﻔﻘـت ﻜـل 
ﺒﻴﺎن ﻜﺄداة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث، اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻻﺴﺘ
أﻤــــﺎ ﻓﻴﻤــــﺎ ﻴﺨــــص ﻋﻴﻨ ــــﺔ اﻝدراﺴــــﺔ و ﻤﻜﺎﻨﻬــــﺎ ﻓﻘ ــــد ﻜﺎﻨ ــــت ﻓ ــــﻲ أﻏﻠ ــــب اﻝدراﺴــــﺎت ﻝ ــــدى اﻷﺴــــﺎﺘذة 
دراﺴـﺔ ﻤﺤﻤـود اﻝﺠﺎﻤﻌﻴون و اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد ﻜﻤﻜﺎن ﻝﻠدراﺴﺔ، ﻤـﺎ ﻋـدا ﻓـﻲ دراﺴـﺔ واﺤـدة و ﻫـﻲ 
وا ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن ﻜﻌﻴﻨــﺔ ﻝدراﺴــﺘﻬم و ، اﻝــذﻴن اﻋﺘﻤــدﺤﺎﻤــد اﻝﻤﻘــدادي و ﺼــﺎﻝﺢ ﺴــوﻴﻠم اﻝﺸــرﻓﺎت
اﻝﻤدرﺴــﺔ ﻤﻜــﺎن ﻹﺠــراء ﺘﻠــك اﻝدراﺴــﺔ و ﻤــن ﺠﻬــﺔ أﺨــرى ﻜﺎﻨــت ﺠــل اﻝدراﺴــﺎت اﻝﻌرﺒﻴــﺔ دراﺴــﺎت 
دراﺴـــﺔ ﻓﺎطﻤـــﺔ ﻫـــﻲ ﺤدﻴﺜـــﺔ و ﻤﺘﻘﺎرﺒـــﺔ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺒﻴﻨﻬـــﺎ، ﺤﻴـــث ﻜﺎﻨـــت ﻫﻨـــﺎك دراﺴـــﺔ واﺤـــدة ﻓﻘـــط و 
( . 4102/2102)اﻨﺤﺼـرت ﺒـﻴن ﺴـﻨﺘﻲ ، أﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت ﻓﻘد (7002)ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  اﻝﺤﻘﺒﺎﻨﻲ 
  .و ﻝﻘد اﺘﻔﻘت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻷرﺒﻊ اﻷﻨﻔﺔ اﻝذﻜر
أﻤﺎ ﻨﻘﺎط اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻋـدد اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ و ﻋـدد اﻝﻜﻠﻴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘـم    
اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝدراﺴـﺔ، ﻓﻬﻨـﺎك ﻤـن اﻝدراﺴــﺎت ﻤـن اﻋﺘﻤـدت ﻋﻠـﻰ ﻜﻠﻴـﺔ واﺤـدة ﻓـﻲ ﺠﺎﻤﻌــﺔ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺗﻘﺪﱘ اراﺳﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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، ﻜﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك دراﺴــﺎت ﻋﻠــﻲ ﺒراﺠــل و ﺴــﻤﻴﺔ ﺒﻌــزي و اﻝــوﻴزة ﺴــﻠطﺎﻨﻲواﺤــدة ﻤﺜــل دراﺴــﺔ 
اﻋﺘﻤــدت ﻋﻠــﻰ ﺠﺎﻤﻌــﺔ واﺤــدة و ﻜﻠﻴــﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤﺜــل دراﺴــﺔ ﻜرﻜــوش ﻓﺘﻴﺤــﺔ، وﻤــن ﺠﻬــﺔ أﺨــرى 
ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻝدراﺴﺎت ﻤن اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻤﻌﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻜﻠﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل دراﺴـﺔ ررﻴـب، 
اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ، ﺤﻴــث ﺘــم اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺠــﺎﻤﻌﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘــﻴن و أرﺒﻌــﺔ و ﻫــذا ﻤــﺎ اﺘﻔﻘــت ﻤﻌــﻪ اﻝدراﺴــﺔ 
ﻜﻠﻴــﺎت ﻤــن ﻜـــل ﺠﺎﻤﻌــﺔ، و ذﻝــك ﺒﻬـــدف اﻝﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒـــﻴن ﻤﺴــﺘوى ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﺒـــﻴن 
اﻝﺠــﺎﻤﻌﺘﻴن ﻤــن ﺠﻬــﺔ، ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن اﻝﻤﺘﻐﻴــرات اﻝدﺨﻴﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻤــن اﻝﻤﻤﻜــن ان ﻴﻜــون ﻝﻬــﺎ 
  .ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
 :ت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔاﻝدراﺴﺎ -
دراﺴﺎت أﺠﻨﺒﻴﺔ، اﺘﻔﻘت ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﺤول أداة ﺠﻤـﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت و ﻫـو ( 50)اﺤﺘوت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ    
و اﻝﺘـﻲ ﺘـم  7002 hcaB nefeiDدراﺴﺔ دﻴﻔﻴن ﺒﺎﺘش  اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، ﻤﺎ ﻋدا دراﺴﺔ واﺤدة و ﻫﻲ
  .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻜﺄداة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﺘﻜﻤن أوﻻ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ و ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، ﺤﻴـث ﺘﻨﺎوﻝـت دراﺴـﺘﻴن أﻤﺎ ﻨﻘﺎط اﻻﺨﺘﻼف    
  nefeiDدراﺴـﺔ دﻴﻔـﻴن ﺒـﺎﺘش )اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﺠـﺎﻤﻌﻴون و اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻜﻤﻜـﺎن ﻹﺠـراء اﻝدراﺴـﺔ و ﻫﻤـﺎ 
أﻤـﺎ ﺒﻘﻴـﺔ  ،( 6991 neziuhtseW & norehTدراﺴـﺔ ﺜـورن و وﺴـﺜﺎوزنو   7002 hcaB
اﻝدراﺴــــﺎت ﻓﻘــــد اﺘﺨــــذت ﻤــــن اﻝﻤﻌﻠﻤــــﻴن و اﻝﻤؤﺴﺴــــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ ﻏﻴــــر اﻝﺠﺎﻤﻌــــﺔ ﻤﻜﺎﻨــــﺎ ﻹﺠــــراء 
دراﺴـﺘﻬﺎ، أﻤـﺎ ﻨﻘطـﺔ اﻻﺨـﺘﻼف اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓﻘـد ﻜﺎﻨـت ﻓـﻲ زﻤـن إﺠـراء اﻝدراﺴـﺔ، ﺤﻴـث ﺘﺒﺎﻋـدت اﻝﻔﺘـرة 







  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 
  




ﻋـﺎﻝم  اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻷوﻝـﻰ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم اﻝﻴـوم، ﻋـﺎﻝم اﻝﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﺴـرﻴﻌﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺘﻌد ظﺎﻫرة اﻝﺘﻐﻴﻴر
ﺤرﻜﺘـﻪ أو ﺘﺘوﻗـف، و ﺘﺘﺠﻠـﻰ ظـﺎﻫرة اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻜـذﻝك ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨـﺎ اﻝﻴوﻤﻴـﺔ ، وﻤـن ﺤوﻝﻨـﺎ ،  ﺘﻬـدئﻻ 
وﻗد ﻴظﻬر ﻓﻲ ﺼور ﻤﺘﻌددة ، ﻜﺎﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓـﻲ اﻷوﻀـﺎع اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ، اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ، 
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ و ﻓﻲ أﻨﻤﺎط اﻝﺘﺴﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ، اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﺠزء ﻤن ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺘﻐﻴـر ﺒﺼـﻔﺘﻬﺎ 
،  ﺎﻓﻴﻬـﺎ ، ﻫـذا ﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘﺘﻔﺎﻋـل ﻤـﻊ اﻝﺘﻐﻴـرات اﻝﺠﺎرﻴـﺔ ﻓﻴﻬـ ة ﻠﻰ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺘواﺠـدﻨظﺎم ﻤﻔﺘوح ﻋ
اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ اﻝﻬـﺎدف، و ﺴـﻨﺤﺎول ﻓـﻲ ﻫـذا  وذﻝـك ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺘـوازن اﻝﻤطﻠـوب ، ﻋـن طرﻴـق اﻝﺘﻐﻴﻴـر
اﻝﻔﺼــل اﻝــذي ﺘــم ﺘﻘﺴــﻴﻤﻪ إﻝــﻰ ﻤﺒﺤﺜــﻴن، ﻤﺒﺤــث أول ﺘﻜﻠﻤﻨــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻋــن اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﺒﺼــﻔﺔ 
و أﻫداﻓــﻪ و ﻤﺠﺎﻻﺘــﻪ و ﻤﺼــﺎدرﻩ و أﻨواﻋــﻪ و ﻨﻤﺎذﺠــﻪ، اﻤــﺎ اﻝﻤﺒﺤــث ﻋﺎﻤــﺔ، وأﺴــﺒﺎﺒﻪ و أﻫﻤﻴﺘــﻪ 
اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻓﻘــد ﺘﻀــﻤن ﻋﻠــﻰ ﻤﻔﻬــوم ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ و أﺴــﺒﺎﺒﻬﺎ و ﻤراﺤﻠﻬــﺎ و أﻨواﻋﻬــﺎ و 
أﺸـــﻜﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤــــﺔ و اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴــــل ﻤـــن ﻤﻘﺎوﻤــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــــﻲ و اﻝﻔواﺌـــد اﻝﻤﺤﺘﻤﻠــــﺔ 
  .ﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
  ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ 
         :اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤﻔﻬوم-1
ﻝـﻴس ﻤـن اﻝﺴـﻬل ﺤﺼـر ﺘﻌرﻴـف ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝﺴـطور و ذﻝـك ﻝﺘﻌـدد ﻨطـﺎق    
ﺤدوﺜـــﻪ ﻓﻘـــد ﻴﻤـــس اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻷﻓـــراد و اﻝﻤـــوارد اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ،  و ﻗـــد ﻴﺤـــدث ﻓـــﻲ ﺠواﻨـــب ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺔ 
، ﻜﻤــﺎ ﻗــد ﻴﻜــون اﻹﻨﺘــﺎجﻜﺈدﺨــﺎل ﻤﻌــدات و آﻻت ﺠدﻴــدة ﺒﻐﻴــﺔ ﻤواﻜﺒــﺔ اﻝﺘطــورات و ﺘﻘﻠﻴــل ﺘﻜﻠﻔــﺔ 
و ﻝﺘﻌرﻴــــف اﻝﺘﻐﻴﻴــــر . ﺠدﻴــــدة ﻝﻠﻤؤﺴﺴــــﺔ إﻨﺘــــﺎجﻤــــﻲ ﻜزﻴــــﺎدة وﺤــــدات اﻝﺘﻐﻴﻴــــر ﻓــــﻲ اﻝﻬﻴﻜــــل اﻝﺘﻨظﻴ
  ".و اﻝﺘﻨظﻴم" اﻝﺘﻐﻴﻴر"اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ أوﻻ أن ﻨﻘوم ﺒﺘﻌرﻴف ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدا 
أي ﺒدﻝـﻪ  ﻏﻴر اﻝﺸـﻲءو " ﻏﻴر"إن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫو اﺴم ﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﻔﻌـل : اﻝﺘﻐﻴﻴر  . أ
 :و ﺘﻐﻴـــر اﻝﺸــﻲء ﻋــن ﺤﺎﻝـــﻪ  ﺤوﻝـــﻪأي : اﻷﻤــر  ﻏﻴـــرو ﺠﻌﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــر ﻤـــﺎ ﻜــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ، و 
 (. 866ﻤﺼطﻔﻰ و آﺨرون، ﺒدون ﺴﻨﺔ، ص)ﺘﺤول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻜـل ﺘﻠـك اﻝﺘﺤـوﻻت و اﻝﺘﻐﻴﻴـرات اﻝﺘـﻲ ﺘطـرأ ﻋﻠـﻰ  ن اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻫـوﺈأﻤﺎ ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺼطﻼﺤﻲ ﻓـ
اﻷﺸــﻴﺎء ﺒﻔﻌــل ﺸــﺨص ﻤــﺎ، ﻴﻌﻨــﻲ أن اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻴﻜــون ﻤﺨطــط ﻝــﻪ و ﻤﺘوﻗﻌــﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠــﻪ و ﻗــد ﻴﻤــس 
اﻝﻬﻴﺎﻜــــل و اﻝﻌﻤﻠﻴــــﺎت و اﻝﻘــــرارات و اﻝﺴــــﻠوﻜﻴﺎت، إﻤــــﺎ ﻓــــﻲ اﻝﺒﻴﺌــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴ ــــر ﺼــــﻴﻎ اﻝوظــــﺎﺌف و 
اﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ أو اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ أو اﻝﺘﻔﺎﻋــل ﺒــﻴن ﻜــل اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ، ﻝــذﻝك ﻓــﺎن  أواﻝﻤﺤﻴطــﺔ أو اﻝﻔــرد 
  .اﻝﺘﻐﻴﻴر رد ﻓﻌل ﻝﺘﺼرﻓﺎت ﻤﺒرﻤﺠﺔ و ﻫﺎدﻓﺔ ﻹﺤداث ﺘﻐﻴﻴر ﻤﻌﻴن
ن ﺠﻬـﺔ أﺨـرى إذ ﻴﻌﺘﺒـر ﻤـ" اﻝﺘﻐﻴـر"ﻤـن ﺠﻬـﺔ و " اﻝﺘﻐﻴﻴـر"ﻫﻨـﺎك ﺘﺒﺎﻋـد ﻜﺒﻴـر ﺒـﻴن ﻤﺼـطﻠﺤﻲ    
ﻫــو ذﻝــك اﻝﺘﺤــول اﻝــذي ﻴﺤــدث ﻓــﻲ ﻜــل ﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺤﻴــﺎة ﺒﺼــﻔﺔ دورﻴــﺔ و ﻻ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ " اﻝﺘﻐﻴــر"
 ﻴﺤــدث ﺒﺼــﻔﺔ ﺨﺎرﺠــﺔ ﻋــن ﻨطــﺎق ﺘﺤﻜﻤــﻪ وﺴــﻴطرﺘﻪ ﻷﻨــﻪاﻝﺘــدﺨل ﻝﻀــﺒط ﻫــذا اﻝﺘﻐﻴــر  اﻹﻨﺴــﺎن
 ( . 21،ص6002اﻝﻨﺠﺎر،)
  .اﻝﺘﻐﻴرﻴوﻀﺢ طﺒﻴﻌﺔ اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤوﺠود ﺒﻴن اﻝﺘﻐﻴﻴر و ( 10)و ﻝﻌل اﻝﺠدول رﻗم
 
  ﻴوﻀﺢ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺘﻐﻴﻴر و اﻝﺘﻐﻴر( 10)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﺘﻐﻴر  اﻝﺘﻐﻴﻴر
  ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ   ﻤﺨطط 
  ﻴﺼﻌب اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻪ   ﻴﺴﻬل اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻪ 
  ﺒطﻲء ﻓﻲ رد اﻝﻔﻌل   ﻝﻪ ﺒرﻨﺎﻤﺞ زﻤﻨﻲ 
  ﻴؤدي إﻝﻰ رد ﻓﻌل   ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎدرات 
  (61، ص6002اﻝﻨﺠﺎر، : )اﻝﻤﺼدر
 :اﻝﺘﻨظﻴم  . ب
ﻤﺼــدر ﻝﻠﻔﻌـل َﻨَظــَم، و اﻝـﻨظم اﻝﺘــﺄﻝﻴف، و ﻀـم اﻝﺸــﻲء إﻝــﻰ ﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴــﺔ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺘﻨظـﻴم 
، 7891اﻝﻔﻴـــروز و ﻴﻌﻘـــوب، )آﺨـــر، و ﻨظـــم اﻝﻠؤﻝـــؤ ﻴﻨظﻤـــﻪ ﻨظﻤـــًﺎ و ﻨظﺎﻤـــًﺎ أي ﺠﻤﻌـــﻪ ﻓـــﺎﻨﺘظم 
  (.643ص
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺘﺠﻤــﻊ ﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻷﻓــراد داﺨــل ﻫﻴﻜــل ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻴﺸــﻴر ﻤﻔﻬــوم اﻝﺘﻨظــﻴم اﺼــطﻼﺤﺎ إﻝــﻰ اﻨــﻪ 
ﻗـــﺎت اﻝرﺴـــﻤﻴﺔ و ﻏﻴ ـــر اﻝرﺴـــﻤﻴﺔ ﺒﻬـــدف ﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﻤﺤـــدد ﻨﺴـــﺒﻴﺎ ﺘـــرﺒط ﺒﻴ ـــﻨﻬم ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌﻼ
و ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﺘﻨظـﻴم ﻫـو ذﻝـك اﻝﺘرﺘﻴـب أو ﺘـدﺒﻴر وﺤـدة اﻷﻤــور . اﻝوﺼـول إﻝـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﺒﻴـﻨﻬم
  (. 08، ص4891ﺨﻠﻴل، ) اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺠﻌﻠﻬﺎ أداة أو ﻋدة ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻻدارة ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺸروع ﻤﺎ
 ﻨﺴــﺒﻴﺎ واﻝﺘﻨظــﻴم ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ﺘﺠﻤــﻊ ﻝــﻪ ﺤــدود واﻀــﺤﺔ  lluH drahciRو ﻴﻌــرف رﻴﺘﺸــﺎرد ﻫــﺎل 
ﻨظـﺎم ﻗـﻴم و ﻤﺴـﺘوﻴﺎت ﻤــن اﻝﺴـﻠطﺔ و اﻨظﻤـﺔ اﺘﺼـﺎﻻت، و أﻨظﻤــﺔ ﺘﻨﺴـﻴق ﻋﻀـوﻴﺔ، ﻴوﺠـد ﻫــذا 
ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ و ﻴﺸﺘرك ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋـﺔ  ﻤـن اﻝﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺴﺘﻤر ﻨﺴﺒﻴﺎ 
اﻝﺘﻨظــﻴم ﻨﻔﺴــﻪ، و ﻋﻠــﻰ اﻷﻫــداف، ﻫــذﻩ اﻝﻨﺸــﺎطﺎت ﻝﻬــﺎ ﺘــﺄﺜﻴرات ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻝﺘﻨظــﻴم و ﻋﻠــﻰ 
  (41،ص6002ﻝوﻜﻴﺎ،)  .اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 : اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  . ت
ﻝــﻰ ﺘﻌرﻴــف ﻜــل ﻤﻔﻬــوم ﻋﻠــﻰ ﺤــدا ﺴــﻨﺤﺎول اﻵن ﺘﻌرﻴــف اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ إ طــرقﺒﻌــد اﻝﺘ   
ﻓﻘـــد ﻝﻘـــﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ  ﻜﻤﻔﻬـــوم ﻤﺘﻜﺎﻤـــل ﻜﻤـــﺎ ﻋرﻓـــﻪ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌﻠﻤـــﺎء و اﻝﻤﺨﺘﺼـــﻴن
اﻫﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻜﺒﻴــرا ﻤــن طــرف ﺼــﻨﺎع اﻝﻘــرار ﻓــﻲ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت و اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن و إن دل ذﻝــك ﻓﺈﻨﻤــﺎ ﻴــدل 
ﻋﻠــــﻰ ﻤــــدى أﻫﻤﻴــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــــﻲ ﻓــــﻲ اﻝﻨﻬــــوض ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴــــﺔ و اﻝﻤﺤﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺒﻘﺎﺌﻬــــﺎ و 
اﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻓﻲ ﺠو ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻜﺒﻴر، و ﺴﻨﻌرض ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻝﻀـﺒط ﻤﻔﻬـوم 
  :ﺎﻤل ﺸﺎﻤل ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲﻜ
ﻝﺘﺤوﻴـــل و اﻷﺴـــﻠوب اﻹداري "اﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﻋﻠ ـــﻰ أﻨـــﻪ  snibbikSﻋـــرف ﺴـــﻜﻴﺒﻴﻨز: اﻝﺘﻌرﻴـــف اﻷول •
اﻝﺸــــﻤﺎع و ")ﺘﺒــــدﻴل اﻝﻤﻨظﻤــــﺔ إﻝــــﻰ ﺤﺎﻝــــﺔ ﺒﻨــــﺎء أﻓﻀــــل ﻓــــﻲ ﻤﺠــــﺎل ﺘطوﻴرﻫــــﺎ اﻝﻤﺘوﻗــــﻊ ﻤﺴــــﺘﻘﺒﻼ
ﻴﺒــدو ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذا اﻝﺘﻌرﻴــف أن اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻫــو ذﻝــك اﻝﺘﺤــول اﻝــذي (. 301،ص5002ﺨﻴﻀــر،
أن ﻴﺤﺴـــﻨوا ﻓـــﻲ أداءﻫـــﺎ اﻝﻤﺘوﻗـــﻊ ﻓـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﺤﺎوﻝـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﺴـــؤوﻝﻴن ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻴطـــرأ 
 .اﻝﻔﺘرات اﻝﻘﺎدﻤﺔ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﺘﺤـرك اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﻤـن اﻝوﻀـﻊ " ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ  senoJو ﻋرﻓـﻪ ﺠـوﻨس : اﻝﺘﻌرﻴـف اﻝﺜـﺎﻨﻲ •
ﻝﻘــد رﻜــز  (.781،ص0102اﻝﻤرﻫﻀــﻲ،".)اﻝﺤــﺎﻝﻲ إﻝــﻰ وﻀــﻊ ﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ ﺒﻐــرض زﻴــﺎدة اﻝﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ
اذ اﻋﺘﺒـرﻩ ﻫـو ﻨﻘطـﺔ ﺘﺤـول ﻤـن ﻨﻘطـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ  ،ﻫـذا اﻝﺘﻌرﻴـف ﻋﻠـﻰ أن اﻝﻬـدف ﻤـن ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر
إﻝـﻰ ﻨﻘطـﺔ أﺨـرى ﻫـﻲ اﻝﻬـدف ﻤـن اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺤﺎﺼـل و اﻝﻐـرض ﻤـن ﻫـذا اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻫـو زﻴـﺎدة ﻗـدرة 
 .اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ و اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ
ﻤﻲ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ و رد ﻓﻌل طﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر اﻝذي ﻴﺤـدث ﻋﻠـﻰ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴ :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻝث •
اﻝﺘﻜﻴــف و اﻝﺘــوازن اﻝﺒﻴﺌــﻲ  ﻹﻴﺠــﺎدو ﻫــو ﺤﺎﻝــﺔ  اﻻﺴــﺘﺠﺎﺒﺔاﻝﺘﻨظﻴﻤــﺎت و اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻜﻴــف و 
  .ﻝﻠﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻤﺤﻴط ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ
 (.043P, 7991, essassamA te naeJ)
و ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف أن اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻫو رد ﻓﻌل ﻤن طـرف اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﻝﻠﺘـﺄﻗﻠم  
ﺒﻐــرض ﺘﺤﻘﻴــق اﻻﺴــﺘﻘرار و اﻝﺒﻘــﺎء ﻓــﻲ ﺠــو ﺘﻨﺎﻓﺴــﻲ ﻤــﻊ اﻷوﻀــﺎع اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻝﺴــرﻴﻌﺔ اﻝﺘﻐﻴــر 
 .ﻜﺒﻴر
اذ ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ﺘﺤــول ﻴطــرأ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺤــﻴط ، اﻝﻬﻴﻜــل،  :اﻝﺘﻌرﻴــف اﻝراﺒــﻊ •
 .اﻷداءﺎ، و اﻷﻓراد ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﻬدف زﻴﺎدة اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ و ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ
و ﻴظﻬر ﻫﻨﺎ ان اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻗد ﻴﻤـس ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن . (291P.8002,ozneceD te snibboR)
اﻝﻌﻨﺎﺼــر داﺨــل اﻝﻤﻨظﻤــﺔ و ﻝﻌــل أﺒرزﻫــﺎ ﻫــو اﻝﻤﺤــﻴط اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﻝﻠﻤﻨظﻤــﺔ و اﻝﻬﻴﻜــل اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ 
اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ ، و ﻜـــل ﻫـــذا ﺒﻬـــدف ﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﺨـــﺎص ﺒﻬـــﺎ و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ اﻝﺴـــرﻴﻌﺔ اﻝﺘﻐﻴـــر و اﻝﻤـــوارد 
 .اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
ﻫو ظﺎﻫرة ﻤن اﻝوﻗت ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼرﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﻬوﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴـﺔ  :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺨﺎﻤس •
 .اﻝﺘﺤول اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ أﺨرى ﻏﻴر اﻝﺘﻲ ﻫو ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝوﻗت اﻝراﻫن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ن ﻤﻬﻤـﻴن ﻴﺠـب ﻴرﻜـز ﻫـذا اﻝﺘﻌرﻴـف ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺼـرﻴ. (40P.0002.werdnA dna nnelG)
اﻝﻨظر اﻝﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻷول ﻫو اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺎﻝﺘﻨظﻴم و اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻫـو ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
 .اﻝﺘﺤول اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌراﻗﻴل اﻝﺒﺸرﻴﺔ أو اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻨﺴق ﻤﻨظم ﻤن اﻝﺠﻬود اﻝﺒﺸـرﻴﺔ ﻨﺤـو اﻝﺼـدام ﻤـﻊ اﻝﻘﻴـود و  ﻋرفو  :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺴﺎدس •
اﻝﻤﺤددات اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ و إزاﻝﺘﻬﺎ و اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن أﺠـل ﺘﺤﻘﻴـق ﻋـدة ﻤﺼـﺎﻝﺢ ﻫﺎﻤـﺔ ﺘـﺘم ﻤـﻊ ارﺴـﺎء 
ﻝﻘـد رﻜـز ﻫـذا اﻝﺘﻌرﻴـف .(61،ص3002اﻝﺨﻀﻴري،.) ﻨظم ﺠدﻴدة و أﺸﻜﺎل ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت
 .ﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔأﻫﻤﻴﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺒﺸري ﻓﻲ اﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﻋﻠﻰ 
ﻴﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق  ظﻴﻤــﻲ ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪاﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨﻋﺒــد اﻝﺒــﺎري درة  و ﻴﻌــرف :اﻝﺘﻌرﻴــف اﻝﺴــﺎﺒﻊ •
اﻝﻜﻔـــﺎءة ﻓـــﻲ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـــﺔ ﻋـــن طرﻴـــق ﺘطـــوﻴر اﻝﻤﻨظﻤـــﺎت إدارﻴـــﺎ و ذﻝـــك ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻝﻘـــوى 
اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ و اﻝﺘرﻜﻴـــز ﻋﻠـــﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـــﺔ و دﻋـــم اﻝﻘﻴـــﺎدة اﻝﻌﻠﻴـــﺎ و اﻝﻌﻤـــل ﻋﻠـــﻰ إﻴﺠـــﺎد ﻤﻨـــﺎخ 
 (.22-12،ص3002اﻝﻠوزي،.)ﻤﻨﺎﺴب و ﺘرﺴﻴﺦ دﻋﺎﺌم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
وراء إﺤداث اﻝﺘﻐﻴﻴـر داﺨـل اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﻫـو زﻴـﺎدة اﻝﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ و ﻻ ﻴـﺘم  ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن   
ذﻝك إﻻ ﻋن طرﻴق ﺘوﻓﻴر ﻋواﻤل أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤرد اﻝﺒﺸري ﻋﻠﻰ اﻝوﺜـوق ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر 
 .و ﻋدم ﻤﻘوﻤﺘﻪ ﻝﻬﺎ
ﻤـن ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﺴـﺒق ﻤـن ﺘﻌـﺎرﻴف ﻴﻤﻜـن ﻝﻨـﺎ اﻝﻘـول أن اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﻫـو اﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤـﺔ  
و ذﻝــك ﺒﻐﺎﻴــﺔ ﺘﺤﻘﻴــق اﻫــداف اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ، ﻝــذﻝك ﻓﻘــد ﻴﻤــس  آﺨــر أﺤﺴــن، ﻤــن وﻀــﻊ إﻝــﻰ وﻀــﻊ
اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺠواﻨــب اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺔ او اﻝﻬﻴﻜﻠﻴــﺔ أو اﻝﺒﺸــرﻴﺔ أو اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ، و ﻏﺎﻝﺒــﺎ ﻤــﺎ ﻴﻜــون ﻨﺘﻴﺠــﺔ 
و  ﻝﺘﺄﺜﻴرات داﺨﻠﻴﺔ أو ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻬﺎ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﻬدف اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎءﻫﺎ و اﺴـﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ،
ﻴـر داﺌﻤـﺎ ﺒﺈﻀـﺎﻓﺔ وﺤـدات ﺠدﻴـدة ﻓـﻲ اﻝﻬﻴﻜـل اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ أو ﺘـدﻋﻴم ﻝﻴس ﺒﺎﻝﻀرورة أن ﻴﻜـون اﻝﺘﻐﻴ
اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﺒﻤـوارد ﺒﺸـرﻴﺔ ﺠدﻴـدة، ﻓﻘـد ﺘﺘﺨـذ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻻﻨﻜﻤـﺎش و ذﻝـك ﺒـﺎﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠـﻰ 
اﻨﺘـﺎج ﻤﻌـﻴن و اﻝﺘرﻜﻴـز ﻋﻠـﻰ ﻤﻨـﺘﺞ واﺤـد، أو ﻗـد ﺘﻘـوم اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﺒﺘﺴـرﻴﺢ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻌﻤـﺎل و 
  .ذﻝك ﻜﺎﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻹﻓﻼس
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  :ﻝﻌل اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻷﻨﻔﺔ اﻝذﻜر ﻗد أوﺤت ﻝﻨﺎ ﺒﺒﻌض ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ و ﻫﻲو 
ﺤرﻜﺔ ﺘﻔﺎﻋل ذﻜﻲ ﻻ ﻴﺤدث ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ أو ارﺘﺠﺎﻝﻴـﺔ ﺒـل ﻴـﺘم ﺒطرﻴﻘـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر  :اﻻﺴﺘﻬداﻓﻴﺔ •
 .ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻐﺎﻴﺎت اﻝﻤرﺠوة ﺘﻜون ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻤن طرف ﻗوى اﻝﺘﻐﻴﻴر
ﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒواﻗـﻊ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ و أن ﺘـﺘم دراﺴـﺔ اﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬـﺎ و  ﻴﺠـب أن ﺘﻜـون ﺨطـط اﻝﺘﻐﻴﻴـر :اﻝواﻗﻌﻴـﺔ •
 .ﻤواردﻫﺎ ﻝﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر
ﺒﺤﻴث ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﻨﺎﺴق ﺒﻴن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت و ﺘطﻠﻌﺎت ﻗوى اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤـن ﺠﻬـﺔ : اﻝﺘواﻓﻘﻴﺔ •
 (541،ص2002اﻝﻌﻤﻴﺎن،).و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ذﻝـك أن اﻝﻤﻨظﻤـﺔ و ﺒﺤﻜـم وﺠودﻫـﺎ داﺨـل و : اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤرﺘﺒط ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﻨظم اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ •
اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝﻘـوي، ﺴـن ) ﻤﻨﺎخ ﺨﺎرﺠﻲ ﺴرﻴﻊ اﻝﺘﻐﻴر ﻓﺈن ذﻝك ﻴﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﻴرة ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴﻴرات 
ﻝـذﻝك ﻓـﺎﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﻴـﻨﻌﻜس ﻤﺒﺎﺸـرة ...( ﻗـواﻨﻴن و ﺘﺸـرﻴﻌﺎت ﺠدﻴـدة، ارﺘﻔـﺎع اﻝـدﺨل اﻝﻔـردي
 .ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨظﻤﺔ و ﻴﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر
ﻻ ﻴﻤﻜـــن رﺒـــط اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﺒـــﺎﻹدارة اﻝﻌﻠﻴـــﺎ ﻓـــﻲ  :اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﻤﺴـــؤوﻝﻴﺔ ﻤﺸـــﺘرﻜﺔاﻝﺘﻐﻴﻴـــر  •
، ﻝﻜــن اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ ﺘﺘــدرج وﻓــق ﺘــدرج ﻫــرم اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻓﻘــط ﺒــل إﻨــﻪ ﻴﻤــس ﻜــل اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻹدارﻴــﺔ
 اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﺘﺤﻤل اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺠزء اﻷﻜﺒر
ﻤــﻊ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻌﻤــﺎل ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻷﺤﻴــﺎن ﻤــﺎ ﺘﺘﻌــﺎرض ﻓﻜــرة اﻝﺘﻐﻴﻴــر  :ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴ ــر •
اﻝذﻴن ﻗد ﻴﻤﺴﻬم اﻝﺘﻐﻴﻴر و ﻗد ﻴﻜون اﻝﺨوف ﻤن ﻋدم ﻨﺠـﺎح اﻝﺘﻐﻴﻴـر أو اﻝﺨـوف ﻤـن اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻓـﻲ 
 (.63-43،ص6002اﻝﺼﻴرﻓﻲ،.)ﺤد ذاﺘﻪ ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻠﻤﻘﺎوﻤﺔ
 
  :اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ أﺴﺒﺎب-2
ﻌﻨﻴــﻴن ﺒــﺎﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﺘوﻀــﻴﺢ و ﺸــرح أﺴــﺒﺎب اﻝﺘﻐﻴﻴــر و ﻝــﻴس ﻝﻤأﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ ا reinerGأﺸــﺎر 
 اﻝﻌـــــــﺎﻤﻠﻴن ﺒﺼـــ ــــﺤﺘﻪ و ﻨزاﻫـــــــﺔ اﻝﻘـــــــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻴـــــــﻪ إﻗﻨـــــــﺎعاﻝﺘﻐﻴﻴـــــــر ﻓـــــــﻲ ﺤـــــــد ذاﺘـــــــﻪ و ﻤﺤﺎوﻝـــــــﺔ 
ﻝﻘد ﺘﻌددت اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺘـﻲ ذﻜـرت أﺴـﺒﺎب و دواﻓـﻊ اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻝذﻝك  .(06،ص2002ﻝﻌوﻴﺴﺎت،)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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، (وى داﺨﻠﻴـﺔ و ﻗـوى ﺨﺎرﺠﻴـﺔﻗـ) اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ و ﻝﻌل أﺒرز ﺘﺼﻨﻴف ﻫـو اﻝـذي ﻴﻘﺴـﻤﻬﺎ إﻝـﻰ ﻗﺴـﻤﻴن 
  :و ذﻝك ﻤﺎ ﺴﻨﺘطرق ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
إن ﻤــن أﻫــم اﻷﺴــﺒﺎب اﻝﺘــﻲ ﺘﺠﺒــر اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻫــﻲ : اﻝﻘــوى اﻝداﺨﻠﻴــﺔ  . أ
ﺒﺤﻴـث ﺼـﻨف  ﺒﻌض اﻝﻌواﻤـل اﻝﺘـﻲ ﻴﻜـون ﻤﻨﺸـﺄﻫﺎ داﺨﻠﻴـﺎ أي ﻴﻜـون ﻤﻨطﻠﻘـﻪ ﻤـن داﺨـل اﻝﻤﻨظﻤـﺔ
 :اﻝﻘوى اﻝداﺨﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن ikciniK&rentierK اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن ﻜرﻴﺘﻨر و ﻜﻴﻨﻴﻜﻲ
اﻤﻜﺎﻨــﺎت ﺘﺘﻌﻠــق ﺒــﺎﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ و ﻫــﻲ ﻤﺸــﻜﻼت ﻨﺎﺸــﺌﺔ ﻋــن إدراك اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻤــﺎ  : ﻤﺸــﻜﻼت -
 .ﻴﺘﻌﻠق ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻬم
ﻴﺘطﻠـب ﺘﻨﻤﻴـﺔ  اﻝﻤرؤوﺴﻴناﻝﻜﺜﻴر ﺒﻴن اﻝرؤﺴﺎء و  اﻻﺤﺘﻜﺎكﻗرارات اﻝﻤدﻴرﻴن ﻓﺎﻝﺼراع و : ﺴﻠوك -
 .ﻴﻊﻤﻬﺎرات ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻝدى اﻝﺠﻤ
  :و ﻝﻘد أﺸﺎر اﻝﻘرﻴوﺘﻲ إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﻘوى
 ﺘطور وﻋﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن و زﻴﺎدة طﻤوﺤﺎﺘﻬم و ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم -
اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻹدارﻴـﺔ و ﺒـﻴن رﻏﺒـﺔ اﻝﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ ﺘﺴـﺨﻴر ﺠﻤﻴـﻊ ﻗدراﺘـﻪ اﻝﻜﺎﻤﻨـﺔ  إدراكزﻴـﺎدة  -
 .ﻝﻠﻌﻤل
اﻝﻘـرارات ادراك اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﺴﻠوب اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻌﺎﻤل و اﻓﺴﺎح اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻪ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ اﺘﺨـﺎذ  -
 (243،ص9002اﻝﻔرﻴﺠﺎت، اﻝﻠوزي، اﻝﺸﻬﺎﺒﻲ،.)و اﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ
ﺘﻐﻴر ﻓﻲ طرق اﻝﻘﻴﺎدة ﻤن اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎدة ﺒﺎﻷﻫداف، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌـل ﻤـن اﻝﻘﺎﺌـد دوﻤـﺎ  -
 .ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻨﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴن ظروف اﻝﻌﻤل و اﻻﻨﺘﺎج
 ﻷﻨﻬـﺎاﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻷﻜﺜـر ﺘـﺄﺜﻴرا ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻘوى اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘدﻋﻲ : اﻝﻘوى اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  . ب
ﻋواﻤــل ﻴﺼــﻌب اﻝــﺘﺤﻜم ﺒﻬــﺎ ﻤــن طــرف اﻝﻤﻨظﻤــﺔ و ﻫــﻲ ﺘــﺄﺜﻴرات ﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﺘﺘطﻠــب ﻤــن اﻝﻤﻨظﻤــﺔ 
 :و ﻝﻌل أﻫم ﻫذﻩ اﻝﻘوى ﻫﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر
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إن ﻓـــﺘﺢ اﻝﺴـــوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴ ـــﺔ ﻝﻠﺘﺠـــﺎرة ﻴﻔـــﺘﺢ ﻝﻠﻤﻨظﻤـــﺔ ﺒﺎﺒ ـــﺎ ﻜﺒﻴـــرا ﻝـــدﺨول ﻤﻨﺎﻓﺴـــﻴن ﻓـــﻲ  :اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ -
ﻓـــﻲ إطـــﺎر ﺘﺤﺴـــﻴن اﻝﻤﻨﺘﺠـــﺎت و ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـــﺎ ﻝـــذﻝك وﺠـــب ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻤواﻜﺒـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــرات اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤﺼـــل 
 (57،ص5002رﻤﻀﺎن،.) اﻝﺨدﻤﺎت ﻤن أﺠل اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرارﻫﺎ
ﻝﻠﺘﻐﻴــر إذ ﺘــﺄﺜر ﺜــورة اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت و ﻫــﻲ ﻤــن ﺒــﻴن اﻫــم اﻷﺴــﺒﺎب اﻝداﻋﻴــﺔ :اﻷﺴــﺒﺎب اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ــﺔ -
، و  اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ أﺴـﺎﻝﻴب اﻹدارة و ﺘﻘـدﻴم اﻝﺨـدﻤﺎت و ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺒﻴـﻊ و اﻝﺸـراء
ﻫــذﻩ اﻝﺘطــورات ﻤﺘﺴــﺎرﻋﺔ اﻝﺤــدوث، ﻝﺘﺠــد اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻤﻀــطرة ﻝﺘطــوﻴر آﻝﻴﺘﻬــﺎ و ذﻝــك ﻜــﻲ 
 (.99،ص6002اﻝﻌطﻴﺎت،.) ﺘﺠﺎري ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
ﻌــــض اﻷﺴــــﺎب اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻀــــﺨم و ارﺘﻔــــﺎع ﻤﻌــــدل اﻝﺒطﺎﻝــــﺔ أو ﺒ: اﻷﺴــــﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ -
 .اﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺄﺜر ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
أو ظﻬـور  و ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻀـﻤن ﺘﻐﻴﻴـر ﻓـﻲ اﻝﺘﺸـرﻴﻌﺎت و اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ: اﻷﺴـﺒﺎب اﻝﺘﺸـرﻴﻌﻴﺔ -
ﻠﺘﺼــــدﻴر و أﺨــــرى ﺠدﻴــــدة ﺘــــؤﺜر ﻋﻠــــﻰ ﺴﻴﺎﺴــــﺎت اﻝﻤؤﺴﺴــــﺔ ﻜــــﺎن ﺘﺴــــن اﻝدوﻝــــﺔ ﻗــــواﻨﻴن ﺠدﻴــــدة ﻝ
 (87،ص4102ﻗرﻴﺸﻲ،)اﻻﺴﺘﻴراد ﻤﺜﻼ
ن اﻝﺤــروب و اﻝﻨزاﻋــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻝــدول ﻤــن ﺸــﺄﻨﻬﺎ أن ﻴــﺄﺜر ﺘــﺎﺜﻴرا إ: اﻷﺴــﺒﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ -
ﻜﺎﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ (. 60،ص7002ﺒــوداود، ) ﻜﺒﻴــرا ﻝﻠﻘﻴــﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻓــﻲ اﻝﻤﻨظﻤــﺔ
إﻝــﻰ اﻻﺴــراع ﻓــﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴــر ﻓــﻲ  اﺴــﺘﻴراد اﻝﻤــواد اﻝﺨــﺎم ﻤــن دوﻝــﺔ ﻨﺸــﺄت ﻓﻴﻬــﺎ ﺤــرب ﻗــد ﻴــؤدي ﺒﻬــﺎ
 .ﻤﺼدر آﺨر ﻝﻤﺎدﺘﻬﺎ او ﻗد ﻴؤدي ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﻨﺸﺎطﻬﺎ
ﺘزاﻴــد اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﺎﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ و اﻝﻤﺴــﺎﺌل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و ﺘزاﻴــد ادراك اﻝﻤﻨظﻤــﺔ :اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔاﻷﺴــﺒﺎب  -
 (343،ص9002اﻝﻔرﻴﺠﺎت، اﻝﻠوزي، اﻝﺸﻬﺎﺒﻲ،.)ﺒﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 
  :أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ-3
 :ﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤﺎلأ -3.1
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓرق اﻝﻌﻤل و ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻋن طرﻴق ﻨﺸر روح اﻝﻌﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ -
 .اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ ﻤﻜﺎن اﻝﻌﻤل ﻤن ﺤﻴث اﻝوﺴﺎﺌل و اﻝﻤﻬﺎرات -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺒـــوﻗرة، ).ﺘﻘﻠﻴـــل ﻤﻌـــدل دوران اﻝﻌﻤـــل ﺒﺘـــوﻓﻴر اﻻﺴـــﺘﻘرار اﻝـــوظﻴﻔﻲ ﻝﻠﻌـــﺎﻤﻠﻴن و ﻤـــﻨﺤﻬم اﻝﻤﻜﺎﻓـــﺂت -
 (.،0102ﻗﺒﺎﻴﻠﻲ،
اﻴﺠــﺎد اﻨﻔﺘــﺎح ﻓــﻲ ﻤﻨــﺎخ اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻴﻤﻜــن ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﻌﻤــﺎل ﻤــن ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ ﺒﻌــض اﻝﻤﺸــﺎﻜل اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــﺎﻨﻲ  -
 ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻨظﻤﺔ
اﻴﺠــﺎد ﻋﻼﻗــﺎت ﺘﺒﺎدﻝﻴــﺔ و ﺘﻜﺎﻤﻠﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻜــﺄﻓراد و ﻜﺠﻤﺎﻋــﺎت، و ﺘﺸــﺠﻴﻊ روح اﻝﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ  -
 .ﻀﻤن روح اﻝﻔرﻴق ﻤﻤﺎ ﻴزﻴدﻤن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت
 ﻝﻘﻴﺎدة و اﻝﺼراﻋﺎت و أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ و أﺴﺎﻝﻴب ا اﻻﺘﺼﺎلزﻴﺎدة ﻓﻬم ﻋﻤﻠﻴﺎت  -
اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﻤطﻠـوب و اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ  ﻷﺤـداثﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺨﻴص ﻤﺸﻜﻼﺘﻬم و ﺘﺤﻔﻴـزﻫم  -
 (943،ص9991اﻝﻘرﻴوﺘﻲ،)ﻓﻲ اﻨﺠﺎﺤﻪ
 :ﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔأ -3.2
 .ﺘرﺸﻴد اﻝﻨﻔﻘﺎت ﻤن أﺠل اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف -
 .ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ أﻫداﻓﻬﺎﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻋن طرﻴق ﺠﻌل ﻜل  -
ﺘطﺒﻴـــق اﻝﻤـــﻨﻬﺞ اﻝﻌﻠﻤـــﻲ ﻓـــﻲ اﺘﺨـــﺎذ اﻝﻘـــرار ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺘـــﺄﻨﻲ ﻓـــﻲ اﺘﺨـــﺎذﻩ و ﻋـــدم اﻝﺘـــردد ﻓـــﻲ  -
 (.36،ص 6002اﻝﻌطﻴﺎت،) .اﻻﺴﺘﻘرار ﻋﻠﻴﻪ
 .اﻝﺘﻤوﻗﻊ وﺴط اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻬﺎ و ﻓرض ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ -
 .زﻴﺎدة ﺜﻘﺔ اﻝزﺒﺎﺌن و اﻝﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ -
 :ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ -3.3
ﺘـــوﻓﻴر ﺤﺎﺠﻴـــﺎت ﻤﻨﺎﺴـــﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـــﻊ و ﺒﺄﺴـــﻌﺎر ﻤﻌﻘوﻝـــﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ظـــل اﻝﺘﻨـــﺎﻓس اﻝﻤوﺠـــود ﺒـــﻴن  -
 .اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
 .ﺘﺤﻘﻴق اﻝرﻗﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺘﺤﺴﻴن ظروف اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ -
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :أﻫداف اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ-4
إرﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺘﻔرﻋﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ أﻨﺤـﺎء اﻝﻤﻨظﻤـﺔ و ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﺴـﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ  -
 .اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
 ﺨﻠق ﻤﻨﺎخ ﻤﻔﺘوح ﻝﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﻤﻨظﻤﺔ -
ﺘﺤدﻴــد ﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﺘﺨــﺎذ اﻝﻘــرارات و ﺤــل اﻝﻤﺸــﻜﻼت و ﺘرﻜﻴزﻫــﺎ ﻋﻨــد ﻤﺴــﺘوى إداري ﻤﻌــﻴن ﻴﻜــون  -
 .أﻗرب ﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ
 (055،ص5991اﻝﻌدﻝﻲ،) زﻴﺎدة روح اﻻﻨﺘﻤﺎء  -
و أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻘﻴﺎدة و اﻝﺼراﻋﺎت ﻤن ﺨـﻼل زﻴـﺎدة اﻝـوﻋﻲ ﺒدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ  اﻻﺘﺼﺎلزﻴﺎدة ﻓﻬم ﻋﻤﻠﻴﺎت  -
 .اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
 .ة ﺒﺎﻷﻫدافﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﺸرﻓﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ أﺴﺎﻝﻴب إدارﻴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺸراف ﻤﺜل اﻹدار  -
 ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﻤﺎل أﺴﻠوب اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ  -
 .ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻤﺘﺨذ اﻝﻘرار ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر و ﺒدون ﺘﺸوﻴﻪ -
، 3002اﻝﻘرﻴـــوﺘﻲ،.)ﻠ ـــﻰ اﻴﺠـــﺎد اﻝﺘواﻓـــق ﺒ ـــﻴن اﻷﻫـــداف اﻝﻔردﻴـــﺔ و اﻷﻫـــداف اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴ ـــﺔاﻝﻌﻤـــل ﻋ -
 (.623ص
  :رﻩوﻋﻨﺎﺼاﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ-5
 : ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ -5.1
ﺴـﻴق اﻝﺠﻬـود و ﺘﻘﺴـﻴﻤﻬﺎ ﺒـﻴن اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻤـن ﺠﻬـﺔ ﺘﻨﻻﺤداث اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﻴﺠـب أن ﻴـﺘم 
ﺠﻬﺔ أﺨـرى، ﻓﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻻ ﺘﻘﺘﺼـر ﻋﻠـﻰ ﺠﻬـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻓﻘـط ﺒـل  و ﺒﻴن اﻝﻌﻤﺎل اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴون ﻤن
ﻫﻲ ﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻜل اﻝوﺤدات ﻓـﻲ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ، ﻝﻜـن ﻗـد ﺘﺨﺘﻠـف درﺠـﺔ اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ ﺒـﻴن اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴـﺎ 
  :و اﻹدارة اﻝﺴﻔﻠﻰ، ﻝذﻝك ﺴﻨوﻀﺢ ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 : ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ -5.1.1
  (:ﻝﻰ أﺴﻔلﻤن أﻋﻠﻰ إ) اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ . أ
، ﻴﻨﻔــردون (اﻝﻤــدﻴر اﻝﻌــﺎم و اﻝﻤــدراء اﻝﻔرﻋﻴــون) ﻫﻨــﺎ ﻴﻜــون اﻝﻤــدراء و اﻝﻘــﺎدة ﻓــﻲ اﻹدارات اﻝﻌﻠﻴــﺎ
ﺒﻤﻌظـــم اﻝﺴـــﻠطﺎت اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر، ﻓﻴﻘوﻤـــون ﺒـــﺎﻝﺘﺨطﻴط و ﺘﻨظـــﻴم ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻝﺘطـــوﻴر، 
ﺒﺤﻴــث ﻴﻌــد ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻫــو اﺘﺼــﺎل ذو اﺘﺠــﺎﻩ واﺤــد ﺒﺤﻴــث ﻴﺤــدد اﻝــرﺌﻴس اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝــذي ﺴــوف 
و ﻤﺎ ﻫو دور اﻝﻤرؤوﺴﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر، و ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﺸﻜل اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﻜـون  ﻴﺤدث
  :ﻤن أﻋﻠﻰ إﻝﻰ أﺴﻔل اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ
و ﻫــذا ﻤــن ﺨــﻼل ﻨﻘــل أو اﻨﺘــداب اﻝﻌﻤــﺎل ﻤــن ﻤﻜــﺎن اﻝﻌﻤــل و ﺘﻨﺼــﻴب : ﺘﻐﻴﻴ ــر اﻷﻓــراد -
ﺴـﻠوﻜﻴﺎﺘﻬم، و آﺨرﻴن ﻤﻜﺎﻨﻬم، و ذﻝك ﺒـﺎﻓﺘراض أن ﻫـذا اﻹﺤـﻼل ﺴـﻴﻐﻴر ﻓـﻲ ﻤﻬـﺎرات اﻝﻌﻤـﺎل و 
 .ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﺞ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻫذا اﻻﺴﻠوب ﺒﻬدف ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺸﺎﻜل
ﺒﺤﻴــث ﺘﻘـوم اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴــﺎ ﺒﺘﻐﻴﻴــر ﻓـﻲ أﻨظﻤــﺔ اﻻﺘﺼــﺎﻻت : ﺘﻐﻴﻴــر ﻤﻤﺎرﺴــﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋــﺎت -
 اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﻘﺎﺒﻼت و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت، ﻤن ﺨﻼل إﻋﺎدة ﺘﺸﻜﻴل اﻷﻗﺴﺎم و ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤل
ﺒﺘﻐﻴﻴـــر أﻨظﻤـــﺔ اﻝرﻗﺎﺒـــﺔ و طـــرق اﻝﻌﻤـــل و اﻷدوات و و ذﻝـــك :ﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﻬﻴﻜـــل اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ -
  .و اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲاﻵﻻت و أﻤﺎﻜن اﻹﻨﺘﺎج 
  (:ﻤن أﺴﻔل إﻝﻰ أﻋﻠﻰ) اﻝﺘﻔوﻴض   .ب
ﺘﻘــــوم اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴ ــــﺎ ﺒﺘﻔــــوﻴض إﻝ ــــﻰ ﺒ ــــﺎﻗﻲ اﻝﻤﺴــــﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴ ــــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤــــﺔ ﺒﺘﺤدﻴ ــــد اﻝﺘﻐﻴﻴــــر    
اﻝﻤﻨﺎﺴب، ﺒﺤﻴث ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻤـؤﻫﻠﻴن ﻝﻠﻘﻴـﺎم ﺒـﺎﻝﺘﻐﻴﻴر أن ﻴﻜوﻨـوا ﻋﻠـﻰ اطـﻼع ﺘـﺎم ﺒﻤﻬـﺎم 
اﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﻤـــن ﺤﻴـــث ﺘﺤدﻴـــد اﻝﻤﺸـــﺎﻜل و اﻝﺒـــداﺌل و اﺘﺨـــﺎذ اﻝﻘـــرارات اﻝﺘـــﻲ ﻴروﻨﻬـــﺎ ﻤﻨﺎﺴـــﺒﺔ ﻝﺤـــل 
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  :اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ. ت
ﻴرﻜــز ﻫــذا اﻝﻤــدﺨل ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴــﺎ أن ﺘﺄﺨــذ ﺒﻌــﻴن اﻻﻋﺘﺒــﺎر آراء و أﻓﻜــﺎر 
اﻝﻌﻤــﺎل، ﺨﺎﺼــﺔ اﻝﻌﻤــﺎل اﺼــﺤﺎب اﻝﻘــدرات اﻝﻌﺎﻝﻴــﺔ و اﻝــذﻴن ﻴﺴــﺘطﻴﻌون اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ إﺤــداث 
  :اﻝﺘﻐﻴﻴر، و ﻴﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﺒطرﻴﻘﺘﻴن
ﺘﻘﺘـرح اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺤﻠـول و اﻝﻌﻤـﺎل ﻴﻘوﻤـون ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎر : اﻝﻘـرار اﻝﺠﻤــﺎﻋﻲ -
 اﻝﺤل اﻻﻤﺜل ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر
ﺘﺠﺘﻤﻊ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤـﺎل و ﻴﺘﻨﺎﻗﺸـون ﺤـول اﻝﺤﻠـول اﻝﻤﻤﻜﻨـﺔ :ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ -
ك أﻨـدرودي و ﻤـﺎر ) ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ، و ﻫﻨﺎ ﻴﻜون ﻗدر ﻜﺒﻴر ﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺼرف ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤﺎل
ﺴﻴﺘﻀـــﺢ ﻝﻨـــﺎ أﻫـــم اﻝﻤﺴـــؤوﻝﻴن ﻋـــن ( 10)و ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺸـــﻜل رﻗـــم . (645،ص1991ﺠـــﻲ،






  ﺤد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ             درﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ      أﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ             
 ﻴوﻀﺢ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ( 10)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  (745،ص1991أﻨدرودي و ﻤﺎرك ﺠﻲ،: )   اﻝﻤﺼدر
و ﻫـــم ﻤــﺎ ﻴﺴــﻤون وﺴـــطﺎء او وﻜــﻼء أو ﻤﺴﺘﺸـــﺎري  :ﺴـــﻠطﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﺨـــﺎرج اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ -5.1.2
اﻝﺘﻐﻴﻴـــر و ﻫـــم اﻝـــذﻴن ﻴﺴـــﺎﻋدون اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ إﺤـــداث اﻝﺘﻐﻴﻴـــر و ذﻝـــك ﺤـــول اﻝﺘﺨطـــﻴط و ﺘوﺠﻴـــﻪ 
اﻝﺘﻐﻴﻴـر أو ﺘﻘﻴﻴﻤـﻪ و ﻗـد ﻴﻜـون  ﻫـذا اﻝوﺴـﻴط ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﻓـرد او ﺠﻤﺎﻋـﺔ او ﻤﻨظﻤـﺔ، و ﻝﻘـد اﻨﺘﺸـرت 
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ﺤـــرﻴم، ) .اﻝوﺴـــﻴط و اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ ﺒﺤﻴـــث ﻻ ﺒـــد ﻤـــن اﺘﺨـــﺎذ ﻗـــرار ﺒﻤﺸـــﺎرﻜﺔ أﻓـــراد اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر
  (492،ص 3002
  :ﻋﻨﺎﺼر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر -5.2
اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘرﺘﻜـز ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤــن اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ، ﻝـذﻝك ﻓﺈﻨــﻪ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﻨﺎﺠﺢ و ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف اﻝﻤﻨﺸود، و ﻴﺘﻜون اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻤـن وﺠب اﻝﺘرﻜﻴز 
، أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻝﺤﻤﺎدي ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﺘﻐﻴﻴـر "اﻝﻤﻴم"ﺴت ﻋﻨﺎﺼر رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺒدأ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺤرف 
  :و ﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ" اﻝﻤﻴﻤﺎت اﻝﺴﺘﺔ" اﻝذﻜﻲ اﺴم 
 و ﻫو اﻝﻌﻨﺼر اﻝذي ﺴوف ﻴﺘم ﺘﻐﻴﻴرﻩ: ﻤوﻀوع اﻝﺘﻐﻴﻴر .1
اﻝﺘﻐﻴﻴ ـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﻋﻠـــﻰ وﺠـــود ﺸﺨﺼـــﻴﺔ رﺌﻴﺴـــﻴﺔ ﻤﻬﺘﻤـــﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر و و ﻴﻌﺘﻤـــد : اﻝﻤﻐﻴـــر .2
ﺘﺸرف ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﺒﺤﻴـث ﻗـد ﻴﻜـون اﻝﻤـدﻴر اﻝﻌـﺎم او ﻤـدﻴرا ﻓرﻋﻴـﺎ او ﻤـدﻴر ﻝﻠﻤـوارد اﻝﺒﺸـرﻴﺔ أو إطـﺎر 
 .ﺴﺎﻤﻲ ﺒﺸرط أن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒدﻋم اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ
ﻴر ﻤن ﺨـﻼل اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬـﺎ أو و ﻫو اﻝذي ﻴﻘدم اﻝدﻋم و اﻝﻤﺴﺎﻨدة ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴ: اﻝﻤؤﻴد ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر .3
 .اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺎ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴرو ﻫو اﻝذي ﻻ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤوﻗﻔﺎ و رأﻴﺎ واﻀﺤﺎ اﺘﺠﺎﻩ : اﻝﻤﺤﺎﻴد .4
و ﻫو اﻝذي ﻴـرﻓض ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر و ﻴﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ اﻓﺸـﺎﻝﻬﺎ و اﻝﻘﻀـﺎء ﻋﻠﻴﻬـﺎ أو ﺘﺄﺨﻴرﻫـﺎ : اﻝﻤﻘﺎوم .5
 .و ﺘﺸوﻴﻬﻬﺎ
ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن ﻋـن ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر و ﻫﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت و اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم : ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ .6
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 :ﻤﺠﺎﻻت  اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ -6
ﻫﻨــﺎك اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺘــﻲ ﻤــن اﻝﻤﻤﻜــن أن ﺘﻘــوم اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ ﺒﺈﺤــداث اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ 
، او ﻗـد (وﻝوﺠﻴـﺔ او اﻝﺒﺸـرﻴﺔ أو اﻝﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ أو اﻝوظﻴﻔﻴـﺔاﻝﺘﻜﻨ) ﻓﻴﻬـﺎ، ﺒﺤﻴـث ﻗـد ﻴﻤـس أﺤـد اﻝﺠواﻨـب
ﻴﻤس ﺠﺎﻨﺒﻴن أو أﻜﺜر ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت و ذﻝك ﺤﺴب ﻨوع اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝذي ﺘرﻴد اﻝﻤﻨظﻤـﺔ اﻝﻘﻴـﺎم 







  ﻴوﻀﺢ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ( 20)اﻝﺸﻜل رﻗم
  ttivaeldloraH ﺤﺴب ﻨﻤوذج ﻫﺎروﻝد ﻝﻴﻔﻴت
  (13P,0002,namlaC cM &notaP) :اﻝﻤﺼدر
  (:اﻷﻓراد)اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺒﺸري  .أ
إن أﻫــم ﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺘﻐﻴﻴــر و أﻜﺜرﻫــﺎ ﺼــﻌوﺒﺔ ﻫــو اﻝﻤﺠــﺎل اﻝﺒﺸــري ، و ذﻝــك ﻝﻤــﺎ ﻴﺤﺘوﻴــﻪ ﻤــن    
ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر اﺘﺠﺎﻫﺎت و ﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن، ﻷن ﻜل ﻤﻨظﻤـﺔ ﺘﺴـﻌﻰ دوﻤـﺎ ﻝرﻓـﻊ اﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬـﺎ 
، ﻝﻜــن إدارة اﻵﻻت ﺘﺨﺘﻠــف ﻋــن إدارة اﻷﻓــراد، و وﺴــﺎﺌﻠﻬمﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻜــوﻴن ﻋﻤﺎﻝﻬــﺎ و ﺘطــوﻴر 
ﻠـك اﻵﻻت ﻋﻠـﻰ أﺤﺎﺴـﻴس و ﻤﺸـﺎﻋر و ردود أﻓﻌـﺎل ﺤـول اﻝﻤواﻗـف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ذﻝـك ﻝﻌـدم ﺘـوﻓر ﺘ





  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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و ﻤﻬﻤــــﺎ ﺘــــوﻓرت ﻝﻠﻤﻨظﻤــــﺔ ﻤــــؤﻫﻼت اﻝﻤوﻗــــﻊ اﻝﻤﻤﺘــــﺎز و اﻷﻤــــوال و أﻀــــﺨم اﻝﺘﺠﻬﻴــــزات، ﻴﺒﻘــــﻰ 
 .(874،ص5002ﻤﺼطﻔﻲ،)أﻓراد أﻜﻔﺎء  ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻤرﺒوط دوﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ ﻤن
  :ﻤﻬﻤﻴن و ﻫﻤﺎ ﺠﺎﻨﺒﻴنﻴظﻬر اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺒﺸري ﻓﻲ 
و ذﻝـك ﺒﺈﻗﺎﻝـﺔ أو ﻨﻘـل ﺒﻌـض اﻝﻌﻤـﺎل ﻤـن أﻤـﺎﻜن ﻋﻤﻠﻬـم و ﺠﻠـب ﻋﻤـﺎل : اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﻤـﺎدي ﻝﻸﻓـراد •
ﺠدد ﻴﺤﻠون ﻤﻜﺎﻨﻬم ﻓﻲ اﻝﻌﻤل، و ذﻝك ﻝﻨﻘص ﻤردودﻴـﺔ اﻝﻌﻤـﺎل و ﻀـﻌف اﻷداء وﻜـل اﻝﻤظـﺎﻫر 
 .ﻲ ﻗد ﺘﺠﻌل ﺘﺄﺜر ﻓﻲ اﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺘﺤل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴراﻝﺘ
ﻴرﺘﻜــز ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻤــﺎل ﻤــﻊ زﻴــﺎدة ﻗــدراﺘﻬم و : اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﻨــوﻋﻲ ﻝﻸﻓــراد •
ﻤﻬــﺎراﺘﻬم ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــل و ﺘﻌــدﻴل اﺘﺠﺎﻫــﺎﺘﻬم و ﺴــﻠوﻜﻴﺎﺘﻬم ﻤــن ﺨــﻼل ﻨظــم اﻝﺘــدرﻴب، و ﻴﺘﺴــم ﻫــذا 
ﻝﻜـﻲ ﺘﺘواﻓــق ﻤــﻊ ﺒﻬــم و ﺘﺤﺴـﻴن ﻗــدراﺘﻬم  اﻻﻫﺘﻤــﺎماﻝﻨـوع ﺒﺎﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ و ﻤراﻋـﺎة ﻤطﺎﻝــب اﻝﻌﻤـﺎل و 
 (852، ص 3891اﻝﺴﻠﻤﻲ، .) ﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﻤﻨﺸوداﻷﻫداف ا
و ﻝﻘــد أﺸــﺎر ﺒــﺎﺤﺜون آﺨــرون ﻋﻠــﻰ أن اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻓــﻲ اﻝﻤــوارد اﻝﺒﺸــرﻴﺔ ﻗــد ﻴﻜــون ﻤــن ﺨــﻼل ﺜﻼﺜــﺔ 
  :ﺠواﻨب ﻤﻬﻤﺔ و ﻫﻲ
 :و ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝطرق اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: اﻝﻤﻬﺎرات و اﻷداء •
ﻬم ﺒﻤـــوظﻔﻴن أﻜﺜ ـــر ﻜﻔ ـــﺎءة و و ذﻝ ـــك ﺒﺎﻻﺴـــﺘﻐﻨﺎء ﻋـــن اﻝﻤـــوظﻔﻴن اﻝﺤـــﺎﻝﻴﻴن و اﺴـــﺘﺒداﻝ: اﻹﺤـــﻼل -
اﻨﻀــﺒﺎط، إﻻ أن ﻫــذﻩ اﻝطرﻴﻘــﺔ ﻴﺼــﻌب ﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ظــل اﻷﻤــﺎن اﻝــوظﻴﻔﻲ اﻝــذي ﻴﻤﻴــز 
 .اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ
و ذﻝك ﻤن ﺨـﻼل وﻀـﻊ ﺸـروط و ﻤﻌـﺎﻴﻴر ﺠدﻴـدة ﻻﺴـﺘﻘطﺎب و  :اﻝﺘﺤدﻴث اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤوظﻔﻴن -
 .اﻝﻌﻤﺎل اﻝﺠدد ﻤﻊ اﺠراء ﻤﺴﺎﺒﻘﺎت و اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوىاﻨﺘﻘﺎء اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن 
و ذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل ﺘــدرﻴب اﻝﻌﻤــﺎل ﺒﻬــدف ﺘﺤﺴــﻴن أداﺌﻬــم ﻝﻠﻌﻤــل ﻤــن ﺨــﻼل اﻜﺴــﺎﺒﻬم  :اﻝﺘﻜــوﻴن -
 .ﻤﻬﺎرات ﺠدﻴدة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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و ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝدراﺴـﺎت : اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت و اﻹدراك و اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت •
ﻝﻤـﺎ ﺘﻌرﻓـﻪ اﺘﺠﺎﻫـﺎت  ، إذ ﻴﻌﺘﺒـر ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻫـو اﻷﺼـﻌب"اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ" اﻹدارﻴﺔ 
و ﻤﺴــﺘوﻴﺎت إدراﻜﻴـــﺔ و ﺴـــﻠوﻜﻴﺎت اﻷﻓـــراد ﻤــن اﺨـــﺘﻼف و ﺼـــﻌوﺒﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺘــﺄﺜﻴر ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤـــن أﺠـــل 
 .ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ
ﺘﻐﻴﻴــر اﻝﻘــﻴم و اﻝﻌــﺎدات اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻴﺘــﺄﺜر ﺘــﺄﺜﻴرا ﻜﺒﻴــرا ﺒــﺎﻝﻤﺤﻴط إن : اﻝﺜﻘﺎﻓ ــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴ ــﺔ •
و ﺒﺄﻓرادﻫــﺎ ﻤــن  اﻝﺨــﺎرﺠﻲ اﻝﺨــﺎص، ﻝــذﻝك ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﺠــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﺘﻐﻴﻴــر اﻝﻘــﻴم اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻬــﺎ
ﺴــــوﻓﻲ، .)اﻝــــذﻴن ﻴﺤظــــون ﺒــــﺎﻝﻘﺒول ﻤــــن طــــرف ﻜــــل أﻓــــراد اﻝﻤﻨظﻤــــﺔ ﺨــــﻼل ﺨﻠــــق ﻗــــﺎدة اﻝــــرأي
 (.81،ص1102
ﻴﺘﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻓـﻲ ﺘﻐﻴﻴـر اﻝﻨﺸـﺎطﺎت واﻷﻋﻤـﺎل  (:اﻝﻤﻬـﺎم) اﻝﻤﺠـﺎل اﻝـوظﻴﻔﻲ .ب
دﻴـدة ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﺒﺎﺴـﺘﺤداث أﻋﻤـﺎل ﺠ.اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻷﻓراد واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
أو ﺘرك أﻋﻤﺎل ﻗﺎﺌﻤﺔ أو ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺠﺎرﻴﺔ وذﻝك ﺒﻬـدف ﺘﻘـدﻴم ﻤﻨﺘﺠـﺎت ﺠدﻴـدة أو 
اﻝﻤﻨﺘﻬﺠــــــﺔ ﻤــــــن ﻗﺒــــــل  اﻹﺴــــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻓــــــﻲ  إﻝــــــﻰ ﺘﻐﻴــــــردﺨــــــول أﺴــــــواق ﺠدﻴدة،وﻫــــــذا ﻤــــــﺎ ﻴــــــوﺤﻲ 
 ،1002اﻝﺴـﻠﻤﻲ،) اﻝﻤﻨظﻤﺔ،وﻤﺼـدر ﻫذا اﻝﺘﻐﻴـﻴر ﻫو اﻝﺘطـور ﻓﻲ أذواق ورﻏﺒﺎت أﻓـراد اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ
   .(752ص
  :و ﻴظﻬر اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝوظﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻋدة أﺸﻜﺎل ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ    
و ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤـن ﻗـﻴم ﻋﺎﻤـﺔ و ﺨﺼوﺼـﻴﺎت، و ﺘﻤﺜـل : ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ •
ﺜواﺒﺘﻬـــﺎ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤﻜـــم ﺤرﻜـــﺔ اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ و ﻋﻨﺎﺼـــرﻫﺎ و ﻗـــد ﻴﻜـــون ﻫـــذا اﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﻨـــﺎﺘﺞ ﻋـــن ﺘﻐﻴﻴـــر 
 .اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝرﺴﺎﻝﺘﻬﺎ و اﻫداﻓﻬﺎ أو ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل
ﻤــن أﺠﻠــﻪ اﻝﻤﻨظﻤــﺔ و ﻤﺠــﺎل اﻝﻨﺸــﺎط  أﻨﺸــﺄتو ﻫــﻲ اﻝﻐــرض اﻝرﺌﻴﺴــﻲ اﻝــذي : رﺴــﺎﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤــﺔ •
اﻝﺨــﺎص ﺒﻬــﺎ، و ﻜــل اﻝﺨــدﻤﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــدﻤﻬﺎ ﻝﻠزﺒــﺎﺌن، و ﻴﻜــون ﺘﻐﻴﻴــر رﺴــﺎﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻝﻤﺴــﺎﻴرة 
 .اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﻓرﺼﺎ ﺠدﻴدة أو ﺘﻔرض ﻗﻴودا ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻝوﺼـول إﻝـﻰ اﻝﻐﺎﻴـﺔ اﻝﻤﻨﺸـودة ﻤـن اﻨﺸـﺎء و ﻫﻲ اﻝطرق اﻝﺘـﻲ ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻴـﺘم : أﻫداف اﻝﻤﻨظﻤﺔ •
 .اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﺤدا ذاﺘﻬﺎ، ﺒﺤﻴث أن ﺘﻐﻴﻴر اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺘﻐﻴﻴر اﻷﻫداف
ﻋﻨـــد ﺘـــﺄﺜر اﻷﻫـــداف ﺒـــﺎﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝـــذي ﻴﺤـــدث ﻋﻠـــﻰ رﺴـــﺎﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ، ﻓـــﺈن : اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ •
أﻫــــداف  اﻷﻫــــداف ﻫــــﻲ ﺒــــدورﻫﺎ ﺘﻘــــوم ﺒﺎﻝﺘ ــــﺄﺜﻴر ﻋﻠــــﻰ اﻻﺴــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻜــــﻲ ﺘﺘﻐﻴ ــــر ﻝﺘﺘواﻓــــق ﻤــــﻊ
 (.331-231، ص5102ﺒرﺒﺎوي، .)اﻝﻤﻨظﻤﺔ
  :اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ  .ج
إن ﺠل اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺘﺄﺜر ﺘﺄﺜﻴرا ﻤﺒﺎﺸرا ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ اﻝﺨـﺎص ﺒﻬـﺎ 
إﻋـداد اﻝﻬﻴﺎﻜـل و ﻴﺤـدث ﻜﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝـذﻝك ﺤـذف ﻝـﺒﻌض  أﺴـسو ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌـدﻴل او ﺘطـوﻴر 
، و ﺘﺤــدث ﻜــذﻝك ﻤــن اﻝوﺤــدات اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ أو دﻤﺠﻬــﺎ أو اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﺎﺴــﺘﺤداث وﺤــدات ﺠدﻴــدة ﻜﻠﻴــﺎ
و اﻝﺴﻴﺎﺴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻝﺨرﻴطــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ و  اﻹﺠــراءاتﺨــﻼل اﻝﺘوﺠﻴﻬــﺎت اﻝرﺴــﻤﻴﺔ و 
 ﺠــــدولو اﻝ (.545،ص1991أﻨــــدرودي و ﻤــــﺎرك ﺠــــﻲ ،.)اﻝﻤﻴزاﻨﻴــــﺎت و اﻝﻠ ــــواﺌﺢ إﻋــــدادطــــرق 
 .اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻴوﻀﺢ أﻫم اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﻤﺴﻬﺎ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
  .ﻴوﻀﺢ أﻫم ﻨﻘﺎط اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ( 20)اﻝﺠدول رﻗم
  ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ  اﻝﻨﻘﺎط
اﻝﺘﺨﺼـــــص ﻓ ـــــﻲ 
  اﻝﻌﻤل
  أداءﻫﺎإﻝﻰ أﻋﻤﺎل ﻴﺨﺘص ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻤﺎلدرﺠﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﻬﺎم اﻝواﺠب 
  اﻝﺘﺴﻠﺴل اﻝﻬرﻤﻲ ﻝﻠﺴﻠطﺔ  ﻤن أﻋﻠﻰ إﻝﻰ أﺴﻔل ﻤﺴﺘوى ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ  اﻷواﻤرﺴﻠطﺔ 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺢ درﺠﺎت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ ﻝﻠﻤرؤوﺴﻴن  ﺘﻔوﻴض اﻝﺴﻠطﺔ
  ﻤﺴﺘوى ﺘرﻜﻴز اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات  اﻝﻤرﻜزﻴﺔ
  ﻤﺴﺘوى اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺎﻹﺠراءات و اﻝﻘواﻋد ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ ﺴﻠوك اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن  اﻝرﺴﻤﻴﺔ
  ﻋدد اﻝﻌﻤﺎل اﻝﺨﺎﻀﻌﻴن ﻝﻺﺸراف اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن ﻤﺸرف اداري واﺤد  ﻨطﺎق اﻹﺸراف
  (771،ص3002ﻋطﻴﺔ،: ) اﻝﻤﺼدر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  (:اﻝﺘﻘﻨﻲ) اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ .د
ﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻫو اﻷﻜﺜر ﺘـداوﻻ و ذﻝـك ﻝﻤـﺎ ﺘﻌرﻓـﻪ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ ﻤـن ﺘطـور ﻤﺘﺴـﺎرع 
ﻹﻨﺘـﺎج ﻤﺨرﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل و رﻫﻴب، إذ ﻴﻔـرض ذﻝـك ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ أن ﺘطﺒـق أﺴـﺎﻝﻴب ﺠدﻴـدة 
ﻤﻌﺎﻝﺠـــــﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــﺎت و اﻝﺘﺠـــــﺎرة ﺼـــــﻤﻴم اﻝﻌﻤـــــل، ﺘﺘـــــﺎﺒﻊ اﻝﻌﻤــــل، و ﻨظـــــم اﻝﻤﻌــــدات و اﻵﻻت، ﺘ
ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ اﻝﻤـــدى اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴـــﺔ و ﻏﻴرﻫـــﺎ و اﻝـــذي ﺘﻜـــون ﻝـــﻪ آﺜـــﺎر ﺴـــﻠوﻜﻴﺔ و ﻫﻴﻜﻠﻴـــﺔ ﺒﻌﻴـــدة 
و ﻝﻘـــــد ﻝﺨـــــص ﻤﺠﻤوﻋـــــﺔ ﻤـــــن اﻝﺒـــــﺎﺤﺜﻴن اﻷﺴـــــﺒﺎب اﻝﺘـــــﻲ دﻓﻌـــــت . (133،ص8991ﺴـــــﻠطﺎن،)
  :إﻝﻰ إﺤداث اﻝﺘﻐﻴﻴر و ﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺎت
زﻴـﺎدة اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ اﻝطﻠـب اﻝﻤرﺘﻔـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻨﺘـوج أو اﻝﺨـدﻤﺎت ﺒﻘـوة ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ  •
 .أن ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝطﻠب
 ...(ﻋدد اﻝﻌﻤﺎل، اﻝﻤوارد اﻷوﻝﻴﺔ)اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻜﻠﻔﺔ اﻹﻨﺘﺎج  •
 .ﺘﺴﺎﻫم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘطوﻴر و ﺘﺤﺴﻴن ﺠودة اﻝﻤﻨﺘوج •
 .ﺘﻤﻴﻴز اﻝﻤﻨﺘوج ﻋن اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ •
 ﺤﺼــــﺔ اﻝﺴــــوﻗﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺒﻴﺌــــﺔﻤــــن ﺨــــﻼل ﺘﻨــــوع اﻝﻤﻨﺘوﺠــــﺎت و زﻴــــﺎدة اﻝ ﺘﺤﻘﻴــــق اﻝﻤروﻨــــﺔ و ذﻝــــك •
  ( 521،ص2102ﻋرﻓﺔ،.)و ﺘﻘدﻴم ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒدورة ﺤﻴﺎة اﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻗﺼﻴرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،
ات ﻻت اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ اﻝـــذﻜر ذﺎإن اﻝﻤـــﺘﻤﻌن ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎﻻت اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﻴﺠـــد أن ﻜـــل اﻝﻤﺠـــ   
أﻫﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل اﻝﻨﻬـوض ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤـﺔ و اﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺒﻘﺎءﻫـﺎ، ﻝﻜـن أﻫـم ﺘﻠـك اﻝﻤﺠـﺎﻻت 
ﻫو اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﺒﺸـري ﻷﻨﻨـﺎ ﻻ ﻨﺘوﻗـﻊ أﺒـدا ﻨﺠـﺎح أي ﺘﻐﻴﻴـر ﺘﻨظﻴﻤـﻲ داﺨـل اﻝﻤﻨظﻤـﺔ دون اﻝﻤراﻋـﺎة 
ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﺒﺸري، و ذﻝك ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﻤﺴـﺎﻫﻤﺎت ﻓـﻲ اﻨﺠـﺎح اﻝﺘﻐﻴﻴـر و ﺘﻔﻌﻴﻠـﻪ و اﻝوﺼـول ﺒـﻪ إﻝـﻰ 
  .ﻤﻨﺸود، و ذﻝك دون ﺘﻐﻴﻴب أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻷﺨرىاﻝﻬدف اﻝ
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  :ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ-7
اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﻫـو ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻘـوم ﺒﻬـﺎ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﺒﻬـدف ﺘﻔـﺎدي ﺒﻌـض اﻷﺨطـﺎر اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـدق ﺒﻬـﺎ 
أو اﻝﻔرص اﻝﺘﻲ أﺘﻴﺤت ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻬﺎ أو ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴط اﻝداﺨﻠﻲ، ﻝـذﻝك 
ﻫــﻲ ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ ﺘــدﻓﻊ ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻝﻠﻘﻴــﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻓــﻲ ﻓــﺈن أﻫــم ﻤﺼــﺎدر اﻝﺘﻐﻴﻴــر 
  :ﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ، ﻝذﻝك ﺴوف ﻨﻌرض أﻫم اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ و اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
  :اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ -7.1
ث ﺘ ـــَﺄﺜر و ﺘﺘـــﺄﺜر ﺒ ـــﺎﻝﻤﺤﻴط ﺘﻌﻤـــل ﻜـــل اﻝﻤﻨظﻤـــﺎت ﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻝ ـــﻨظم أو اﻝﻨﺴـــق اﻝﻤﻔﺘـــوح ﺒﺤﻴـــ   
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ و ﺨـدﻤﺎﺘﻬﺎ و اﻝﻌﻤـﻼء اﻝﺨﺎﺼـﻴن  ﻤﺴـﺘﻬﻠﻜوﻫﺎ، ﻓﻤواردﻫﺎ اﻷوﻝﻴﺔ و اﻝﺒﺸـرﻴﺔ و اﻝﺨﺎرﺠﻲ
اﻝـــدول اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌﻤـــل ﺒﻬـــﺎ و اﻝﻘـــواﻨﻴن اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﻨﻬﺎ ﻫـــذﻩ اﻝـــدول و اﻝظـــروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ و ﺒﻬـــﺎ و 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻜل ﻫذﻩ اﻝظروف اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ان ﺘﻘود اﻝﻤﻨظﻤـﺔ إﻝـﻰ 
  :ﻋَدَد اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻐﻴﻴر، ﺒﺤﻴث 
ﻴﻔرض اﻝﻌﻤل و اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻝـدوﻝﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻨظﻤـﺎت ﻓرﺼـﺎ و  :اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ o
ﻤﺸــﻜﻼت ﻋدﻴــدة، ﻝــذﻝك ﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻨظﻤــﺔ أن ﺘﻜــون ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻨــﺎﻓس  و اﻝﺘﻜﻴــف 
 .ﻤﻊ اﻝﻔوارق اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و أﺴﺎﻝﻴب اﻻﺘﺼﺎل و أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻌﻤل
ﺘطور اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت و وﺠود ﺸـرﻜﺎت ﻜﺒـرى ذات ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـﺄﺜﻴر  :اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻝﺘﺤوﻻت  o
ﻓــﻲ ﺘﻠــك اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت، اﺠﺒــر ﻤــن اﻝﻤﻨظﻤــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺤﺘﻤﻴــﺔ ﺘطﺒﻴــق اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻨﺎﺠﺤــﺔ 
 .ﻝﻠﺘﺤول ﻤن اﻝوﻀﻊ اﻝﺤﺎﻝﻲ إﻝﻰ وﻀﻊ أﻜﺜر ﺘواﻓﻘﺎ
ﺴـط اﻝﻌﻤـر  و اﻨﺘﻘـﺎل اﻨﺨﻔﺎض ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤواﻝﻴد و اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻝﺘﻐﻴـر ﻝﻤﺘو  :اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ o
 دن أدى إﻝـﻰ ﺘﻐﻴﻴـرات ﻓـﻲ اﻝوظـﺎﺌف اﻝﻤﻌروﻀـﺔ و اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت و اﻝﺨـدﻤﺎتاﻝﻨﺎس إﻝﻰ اﻝﻤـ
 .و اﻝﺤروب و ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻋدد اﻝﺴﻜﺎن
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إن ﺘــــدﺨل اﻝﺤﻜوﻤــــﺎت ﺒﺴــــن ﺒﻌــــض اﻝﻘــــواﻨﻴن ﻋﻠــــﻰ  :اﻷﻋﻤــــﺎل اﻝﺘﺠﺎرﻴ ــــﺔ و اﻝﺤﻜوﻤﻴ ــــﺔ o
اﻝﻤﻨظﻤــــﺎت ﻫــــو أﺤــــد أﺴــــﺒﺎب اﻝﺘﻐﻴﻴــــر ﻓﺘﻨظــــﻴم اﻝﺤﻜوﻤــــﺔ ﻝﻸﻋﻤــــﺎل او ﻋــــدم ﺘﻨظﻴﻤﻬــــﺎ و 
اﻝﻀــــراﺌب اﻝﻤﻔروﻀــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤؤﺴﺴــــﺎت و اﻝﺘﺸــــرﻴﻌﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــــﺔ ﺒــــﺎﻝﺘوظﻴف و ﻗــــواﻨﻴن 
 .اﻻﺴﺘﻴراد و اﻝﺘﺼدﻴر
ﺸـــﺄﻨﻬﺎ ان ﺘﺠﺒـــر و ﻫـــو ﻤـــن ﺒـــﻴن أﻫـــم اﻝﻤﺼـــﺎدر اﻝﺘـــﻲ ﻤـــن   (:اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ـــﺔ) اﻝﺘﻘﻨﻴ ـــﺔ  o
اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴــر، إذ ﺨﻠﻘــت اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ اﻝﺠدﻴــدة ﻤﻨﺘﺠــﺎت ﺠدﻴــدة و ﻓﺘﺤــت ﻓرﺼــﺎ 
أﻤﺎ ﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻝﻠﺘﻤﻴز، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻀﻴﻘت ﻋﻠﻰ ﻤﻨظﻤﺎت أﺨرى و ذﻝك ﻝﻌـدم ﻤواﻜﺒﺘﻬـﺎ ﻝﻬـذا 
 .(655-555ص ،ص1991أﻨدرودي و ﻤﺎرك ﺠﻲ ،.)اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ
 ﺘﻜـون ﻗـد و اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﻨﺸـﺎط ﺒﻴﺌـﺔ ﻤـن ﻨﺎﺘﺠـﺔ ىأﺨـر  ﻋواﻤـل ﻫﻨﺎك اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻌواﻤل ﺠﺎﻨب إﻝﻰ
   :ﻤﻨﻬﺎ و ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر اﻝداﻋﻴﺔ اﻝﻌواﻤل أﺤد
  :اﻝﻤوردون-1
 ﻓﻬـم ﻋﻠﻴـﻪ و  أوﻝﻴـﺔ، ﻤـواد ﻤـن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺘﻐطﻴﺔ ﺨﻼل ﻤن ذﻝك و ﻤﻬﻤﺎ دورا وﻴﻠﻌﺒون
 ﻤــﺎ وﻫــذا ردﻴﺌــﺔ أوﻝﻴــﺔ ﻤــواد ﺘﻘــدﻴم أو اﻷﺴــﻌﺎر ﺘﺨﻔــﻴض أو زﻴــﺎدة ﺨــﻼل ﻤــن اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻓــﻲ ﺴــﺒب
  .اﻹﺠراءات اﺘﺨﺎذ إﻝﻰ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻴؤدي
   :اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜون-2
 ﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﻤـﺎ ﺴـﻠﻌﺔ اﺴـﺘﻬﻼك ﻋـن إﺤﺠﺎﻤـﻪ ﻋﻨـد وذﻝـك اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻓـﻲ ﺴـﺒﺒﺎ أﻴﻀـﺎ اﻝﻤﺴـﺘﻬﻠك ﻴﻌﺘﺒـر
 ﻓﻌﻠـﻰ ﻝـذا ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎﺘـﻪ، ﺘﻔـﻲ أﺨـرى ﻤؤﺴﺴـﺔ ﻤـن ﺒدﻴﻠـﺔ أﺨـرى ﺴـﻠﻌﺔ اﺴـﺘﻬﻼك إﻝـﻰ ﺘﺤوﻝـﻪ و ﻤﻌﻴﻨـﺔ
  .اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﻤﻴوﻻت و رﻏﺒﺎت دراﺴﺔ ﺘﻨظﻴم أي
  :اﻝﻤﻨﺎﻓﺴون-3
ﻗـد  أوﺠدﻴـدة،  ﺴـﻠﻌﺎ ﻴﻘـدﻤون ﻴﺨﻔﻀـوﻨﻬﺎ،أو أو اﻷﺴـﻌﺎر ﻴرﻓﻌـون ﻓﻘـد اﻝﺘﻐﻴﻴـر أﺴـﺒﺎب أﺤـد و ﻫـم
 (913،ص3002اﻝﺸرﻴف،).إﻨﺘﺎﺠﻬمﻴدﺨﻠون ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت ﺠدﻴدة ﻓﻲ طرق 
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وﻫﻜـــذا ﻴﻤﻜـــن اﻝﻘـــول ﺒـــﺄن أﺒـــرز وأﻫـــم اﻝﻘـــوى اﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ اﻝداﻋﻴـــﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﻫـــﻲ اﻝﺜـــورة 
اﻷﺴواق واﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ 
واﻝدﻴﻤﻐراﻓﻴـﺔ وﺘزاﻴـد ﻀـﻐط اﻝﺠﻤﺎﻋـﺎت اﻝﻤﻨظﻤـﺔ وﺘﻐﻴـر ﻨظـرة اﻝﺠﻤﻬـور وﺘوﻗﻌﺎﺘـﻪ ﻤـن اﻝﻤﻨظﻤـﺎت 
  (.283،ص3002ﺤرﻴم،) واﻷزﻤﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝطﺎرﺌﺔ
  :اﻝﻤﺼﺎدر اﻝداﺨﻠﻴﺔ -7.2
اﻝﺘﻐﻴﻴــــر ﻤﻘﺎرﻨــــﺔ  ﻹﺤــــداثﻻ ﻴﺨﺘﻠــــف اﺜﻨــــﺎن ﺤــــول ان اﻝﻤﺼــــﺎدر اﻝﺨﺎرﺠﻴــــﺔ ﻫــــﻲ اﻷﻜﺜــــر ﺘــــﺄﺜﻴرا 
ﺒﺎﻝﻤﺼـﺎدر اﻝداﺨﻠﻴـﺔ، ﻝﻜـن ذﻝـك ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ أن ﻝﻬـﺎ ﻴـد ﻓـﻲ اﻝﺘﻐﻴـرات اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـدث ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤـﺔ، ﻓـﺒض 
اﻹﻀـراب، )اﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻋواﻤل ﺘوﺤﻲ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ ﺒوﺠوب اﻝﺘﻐﻴﻴـر
و ﻝﻌـــل أﺒـــرز اﻝﻌواﻤـــل  ..(ﻴـــﺎب اﻝﻤرﺘﻔـــﻊ، ﻤﻌـــدل اﻝـــدوران اﻝﻌـــﺎﻝﻲ، اﻝﺘﺨرﻴـــباﻝﺼـــراع، ﻤﻌـــدل اﻝﻐ
  :اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ
اﻝﺠدﻴـدة ﻤﺜـل زﻴـﺎدة  اﻷﻫـدافﻗد ﺘﻘوم اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﺒرﺴـم ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن : ﺘﺒﻨﻲ أﻫداف ﺠدﻴدة •
ﻜﻠﻬـﺎ و ذﻝـك ﻝﻘـوة اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ و  أﻫداﻓﻬﺎوﺤدات اﻨﺘﺎﺠﻴﺔ أو إﻀﺎﻓﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﺠدﻴد، أو ﻗد ﺘﻘوم ﺒﺘﻐﻴﻴر 
 (645، ص8991ﻋﺎﻤر و ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب،.)ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎراة ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻋدم
ﻋﻨـد ﺘﻐﻴﻴـر اﻝﻘـﺎدة او ﺘﺒﻨـﻴﻬم ﻷﺴـﻠوب اﻝﻘﻴـﺎدة ﺒﺎﻷﻫـداف، ذﻝـك ﻤـﺎ : ﺘﻐﻴﻴر ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻘﺎدة •
اﻝﻤﻨظﻤــﺔ و  أداءﻴﺒـﻴن أن اﻝﻘﺎﺌـد ﻴﻜـون ذا طﻤــوح ﻋـﺎل و ﺒﺄﻓﻜـﺎر ﺤدﻴﺜـﺔ و ﻴﺴــﻌﻰ دوﻤـﺎ ﻝﺘﺤﺴـﻴن 
أﻓرادﻫـــﺎ و ذﻝـــك ﺒﺘﺤﻔﻴـــز اﻝﻌﻤـــﺎل و ﺘﺤﺴـــﻴن ﻤﻨـــﺎخ اﻝﻌﻤـــل ﻝزﻴـــﺎدة داﻓﻌﻴـــﺘﻬم و وﻻﺌﻬـــم ﻝﻠﻤﻨظﻤـــﺔ و 
 (71P,8991,sicnarF te tioneB.).ﻜﺴب ﺘﺄﻴﻴدﻫم ﻝﻪ ﻓﻲ إﺤداث اﻝﺘﻐﻴﻴر
ﻜﺒــر ﺤﺠــم اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻴﺘطﻠــب ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺘﺒﻌــﺎت و ﻤﻨﻬــﺎ زﻴــﺎدة : ﻜﺒــر ﺤﺠــم اﻝﻤﻨظﻤــﺔ •
، و زﻴـﺎدة وﺤـدات اﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ و ﻤﻜﺎﺘـب اﻀـﺎﻓﻴﺔ و ﻋـدد اﻝﻤﻬـﺎمﻋدد اﻝﻌﻤﺎل و ذﻝك ﻨﺎﺘﺞ ﻋـن زﻴـﺎدة 
 .ﻫﻨﺎ ﻗد ﻴﻤس اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ
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إن اﻝﻌﺎﻤل اﻝذي ﻝم ﻴﻌـد ﺒﺎﺴـﺘطﺎﻋﺘﻪ اﻝﻌﻤـل ﺒـﻨﻔس اﻝﻜﻔـﺎءة اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻋﻠﻴﻬـﺎ : ﺘﻐﻴر اﻷﻓراد •
و أي ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن ﻤﺤــﺎوﻻت ﺘدرﻴﺒــﻪ و ﺘﻜوﻴﻨــﻪ ﻤــن طــرف اﻝﻤﻨظﻤــﺔ، ﻴﺠــب اﺤﺎﻝﺘــﻪ إﻝــﻰ اﻝﺘﻘﺎﻋــد ا
 .اﻝﺼﻴﻎ اﻷﺨرى ﻤﺜل اﻝﻨﻘل أو اﻝﺘرﻗﻴﺔ او ﻏﻴرﻫﺎ
ﻴﺘطﻠـب ﺘﻐﻴﻴـر اﻝﻤﻨﺘـوج ﻤـن اﻝﻤﻨظﻤـﺔ أن ﺘﻘـوم ﺒﺈﻋـﺎدة : ﺘﻐﻴﻴـر اﻝﻤﻨﺘـوج او طـرق اﻻﻨﺘـﺎج •
ﻫﻴﻜﻠـــــﺔ اﻝوظـــــﺎﺌف و ﺘـــــدرﻴب اﻝﻌﻤـــــﺎل و اﻝﻘﻴـــــﺎم ﺒـــــﺒﻌض اﻝﺘﻐﻴﻴـ ــــرات ﻜـــــﻲ ﺘﺘواﻓـــــق ﻤـــــﻊ اﻝﻤﻨﺘـــــوج 
 (745،ص5991اﻝﻌدﻴﻠﻲ،.)اﻝﺠدﻴد
ل ﻝﺤﻘوﻗﻬم داﺌﻤـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬـم ﻴﻀـﻐطون ﻋﻠـﻰ اﻹدارة إن ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻤﺎ:ﺘطور وﻋﻲ اﻝﻌﻤﺎل •
 .ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺴﻴن ﻨﺤو اﻷﻓﻀل
 :أﻨواع اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ-8
ان اﺨﺘﻼف اﻝظروف و اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺒر اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴـر، ﻴﺘوﻝـد ﻋﻨـﻪ ﻋـدة اﻨـواع ﻤﻨـﻪ 
  :و ﺴﻨﺤﺎول ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ
  اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺤﺴب درﺠﺔ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ -8.1
ﻫذا اﻝﻨوع ﺒﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺴﻴﻐطﻲ ﻜل اﻝﻤﻨظﻤﺔ أو ﺠزءا ﻤﻨﻬـﺎ ﻓﻘـط و ﻴﻨﻘﺴـم و ﻴﺨﺘص 
  : إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن و ﻫﻤﺎ
  :اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺠزﺌﻲ  . أ
ﻓﻘـد ﻴﺸـﻤل وﺤـدة ﻤـن  أو اﻝوﺤدات وﻴﺸﻤل أﺠزاء ﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺔ أو ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻷﻨﺸطﺔ
أو ﺘﻐﻴﻴـر ﺒﻌـض  اﻝوﺤدات اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ، أو أﻫداف اﻝﻤﻨظﻤـﺔ أو اﻝﺴﻴﺎﺴـﺎت واﻹﺠـراءات
  .اﻝﻌﻤﺎل أو ﺒﻌض اﻵﻻت ﻓﻲ وﺤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ
  :اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺸﺎﻤل  . ب
ﺒﺤﻴث ﻴﻤس اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻜـل ﻴﻤﺘﺎز ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺒﺸﻤوﻝﻴﺘﻪ ﺤﻴث أﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، 
، 4002ﺠـودة،.) اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘم ذﻜرﻫﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺎ اﻝﺒﺸـرﻴﺔ و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺔ و اﻝﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ و اﻝوظﻴﻔﻴـﺔ
  -.(83ص
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  :ﻤﺸﺎرﻜﺔاﻝﺘﻐﻴﻴر ﺤﺴب درﺠﺔ اﻝ  -8.2
ﻝﻘد وﻀﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺼر ﺴﺎﺒق أﻫم اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن ﻋـن ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر، إذ ﻫﻨـﺎك ﻤـن ﻴﻘﺴـم اﻝﺘﻐﻴﻴـر  
  :ﻋﻠﻰ اﺴﺎس ﻫذا اﻝﻤﺒدأ إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن ﻫﻤﺎ
و ﻴﻌﺘﺒـــر ﻫـــذا اﻝﻨـــوع ﻫـــو اﻝـــذي ﺘﻘـــوم ﺒـــﻪ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴـــﺎ ﻓﻘـــط دون : اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﻤﻔـــروض  - أ
ﻌﻤﺎل اﻝوﺤﻴد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻫو ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻘـط، ﻤﺸﺎرﻜﺔ و ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ذﻝك، و دور اﻝ
و ﻴﺘﺼــف  و ﻏﺎﻝﺒــﺎ ﻤــﺎ ﺘﻠﺠــﺄ اﻹدارة إﻝــﻰ ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــرات اﻝﺘﻨﺒﺌﻴــﺔ و اﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
 -.ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ
و ﻫـــو اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝـــذي ﻴـــﺘم ﺒﻤﺸـــﺎرﻜﺔ اﻝﻌﻤـــﺎل ﻓـــﻲ اﺘﺨـــﺎذ ﻗـــرارات و : اﻝﺘﻐﻴﻴ ـــر ﺒﺎﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ  - ب
و ﺘﻠﺠـــــﺄ اﻝﻤﻨظﻤـــــﺔ ﻝﻬـــــذا اﻝﻨ ـــــوع ﻜﺎﺴـــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴ ـــــل ﻤـــــن ﻤﻘﺎوﻤـــــﺔ  اﻝﺘﺨطـــــﻴط ﻝﻌﻤﻠﻴ ـــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴ ـــــر
  (.90، ص2102اﻝﺴﻌود و اﻝﺸواﺒﻜﺔ، .)اﻝﺘﻐﻴﻴر
  اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺤﺴب درﺠﺔ اﻝﺘﺨطﻴط  -8.3
ﻗــد ﺘﻔــرض ﺒﻌــض اﻝظــروف اﻝﻤﻔﺎﺠﺌــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤــدث ﺒــﺎﻝﻤﺤﻴط اﻝــداﺨﻠﻲ أو اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﻝﻠﻤﻨظﻤــﺔ    
ون ﻋﻜـــس ذﻝـــك ﺒﺤﻴـــث ﺘﻘـــوم ﺒﺎﻝﻤﺴـــﺎرﻋﺔ ﻓـــﻲ ﺘطﺒﻴـــق اﻝﺘﻐﻴﻴـــر دون اﻝﺘﺨطـــﻴط ﻝـــذﻝك، و ﻗـــد ﻴﻜـــ
  :اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﺒﻨﺎء اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺨططﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر و اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺤﺴب درﺠﺔ اﻝﺘﺨطﻴط ﻨوﻋﺎن
  : اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﺨطط-أ
ودراﺴــﺔ ﻤﺘﺄﻨﻴــﺔ ﻝظــروف اﻝﺘﻐﻴﻴـــر  و ﺘﺨطـــﻴط اﻝــذي ﻴــﺘم ﺘﻨﻔﻴـــذﻩ ﺒﻌــد إﻋــداد دﻗﻴــق اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻫــوو 
و اﻝﻔــرص اﻝﻤﺘﺎﺤــﺔ ﻝــذﻝك و اﻝﻤﻨﺎﻓﺴــﻴن اﻝﻤﺘــوﻗﻌﻴن و ﺘﺤﻀــﻴر اﻝﻌﻤــﺎل ﻤــن  وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘــﻪ وﺒراﻤﺠــﻪ
، وﻴﻜـون ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺠﻬـود واﻋﻴـﺔ ﻤـن ﻗﺒـل ﺨـﻼل ﺘـدرﻴﺒﻬم و ﺘـﺄﻫﻴﻠﻬم وﻓـق ﻤﺘطﻠﺒـﺎت اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﻤﺘوﻗـﻊ
  .ﻤﺨططﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر
  :اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻏﻴر اﻝﻤﺨطط -ب
رﻏﺒــﺔ اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ وﻴﺤــدث ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﺘطــور واﻝﻨﻤــو ﻓــﻲ  إرادة و ﻋــنﺨــﺎرج وﻴــﺘم ﺒﺸــﻜل ﻤﺴــﺘﻘل 
 اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ، وﻴﻜــون ﻫــذا اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﺘﻠﻘﺎﺌﻴــﺎ، أي دون اﻹﻋــداد ﻝــﻪ، وذﻝــك ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻝﺘﻐﻴــرات ﻓــﻲ اﻝﺒﻴﺌــﺔ
  (83،ص4002ﺠودة،.) اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺤﺘﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
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  :وﻗت اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺤﺴب  -8.4
ﻗد ﻴﺎﺨذ اﻝﺘﻐﻴﻴر وﻗﺘﺎ طوﻴﻼ أﺜﻨﺎء اﻝﺘطﺒﻴق و ذﻝك ﻝﻜﺜرة اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﺘﻐﻴﻴرﻫـﺎ ﻤـﺜﻼ، ﻓـﻲ 
ﻤرﺘﺒطـﺎ ﺒظـروف ﺘﺘوﺠـب اﻝﺘﻐﻴﻴـر، و ﻫـو ﺒـدورﻩ ﺤﻴن ﻗد ﻴﻜون ﻜذﻝك اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺴرﻴﻌﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜـون 
  :ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن و ﻫﻤﺎ
   :اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺴرﻴﻊ-أ
و ﻴﻜون ﻨﺘﻴﺠﺔ و رد ﻓﻌـل ﺴـرﻴﻊ ﻝـﺒﻌض اﻝﻀـﻐوطﺎت و اﻝﺘـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻐﺎﻝـب ﻤـﺎ ﺘﻜـون ﺨﺎرﺠﻴـﺔ،    
، و ﻴﺘﺼــف ﻫــذا اﻝﺘﻐﻴﻴــر (اﻝﺘﻀــﺨم)او اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ( اﻝﺤــروب) ﻤﺜــل ﺘﻐﻴــر اﻝظــروف اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ 
  .ﺒﻌدم اﻝرﺴوخ و ذﻝك ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن وﻓق دراﺴﺔ و ﺘﺨطﻴط ﻝﻜل اﻝﻌواﻤل و اﻝﺠواﻨب
  :اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘدرﻴﺠﻲ-ب
ا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝﺘﻐﻴﻴــر وﻓــق ﺘﺴﻠﺴــل ﺘــدرﻴﺠﻲ ﺤﺘــﻰ اﻝوﺼــول إﻝــﻰ اﻝﻬــدف اﻷول ﻤــن ﻴــﺄﺘﻲ ﻫــذ   
اﻝﺘﻐﻴﻴــر و ﻴــﺄﺘﻲ ﻜﺎﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻌﻴــدة اﻝﻤــدى ﺘﻘـــوم اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ ﺒــﺎﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻬــﺎ، و ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒـــﺎﻝﺘﻐﻴﻴر 
اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﺎﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻴﻜون أﻜﺜـر رﺴـوﺨﺎ و ﺜﺒوﺘـﺎ و ذﻝـك ﻷﻨـﻪ ﻜـﺎن وﻓـق ﺨطـط ﻤرﺴـوﻤﺔ و 
  (.053،ص4002اﻝﻌﻤﻴﺎن،) .ﻤﺘﻀﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم
  :اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺤﺴب ﻨوع -8.5
ﺘﺘﻌــرض اﻝﻤﻨظﻤــﺎت إﻝــﻰ ﺒﻌــض اﻝظــروف اﻝﺘــﻲ ﺘوﺠــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋــن ﺘﻘــوم ﺒﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر و ذﻝــك 
أو ﺒﻬـدف اﻝﺴـﻴطرة ( ذاﺘﻴـﺔ) اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬﺎ، و ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝظـروف ﻓﻘـد ﺘﻜـون ﺨﺎرﺠﻴـﺔ او داﺨﻠﻴـﺔ
اﻝﻤﻨطﻠــق إﻝــﻰ ﺜﻼﺜــﺔ اﻨــواع ﻋﻠـﻰ ﺒﻌــض اﻝﻌواﻤــل اﺨﻀــﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﻤﻨظﻤــﺔ، و ﻴﻘﺴــم اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻤــن ﻫــذا 
  :ﻫﻲ
  :اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻜرد ﻓﻌل ﻝظروف ﺨﺎرﺠﻴﺔ-أ
ﺘﺴﺘﺠﻴب اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط اﻝﺨﺎرﺠﻲ، و ذﻝك ﻝﺘﻌـذر اﻜﻤـﺎل    
اﻝﻌﻤـــل ﺒـــﻨﻔس اﻝطرﻴﻘـــﺔ اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ، و ﺘﻜـــون ﻗـــوة اﻻﺴـــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤـــن طـــرف اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ ﺒﺤﺴـــب درﺠـــﺔ 
  .ﺎدﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴرﺒﻴﻨﻬﺎ و ﺒﻴن اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝذي ﻗ اﻻرﺘﺒﺎط
  :اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻜرد ﻓﻌل ﻝظروف داﺨﻠﻴﺔ-ب
ﻗـــد ﺘﺤـــدث ﺒﻌـــض اﻝﻤﺸـــﺎﻜل و اﻝﻀـــﻐوطﺎت اﻝداﺨﻠﻴــــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤـــﺘم ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ ان ﺘﻘــــوم    
ﻏﻴرﻫـﺎ ﻤـن اﻝﻌواﻤـل اﻝﺘـﻲ ﻤـن ﺸـﺎﻨﻬﺎ  ﻤﺜل اﻝﺼراﻋﺎت و اﻹﻀراﺒﺎت و ﻜﺜـرة اﻝﻐﻴﺎﺒـﺎت وﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر 
  ان ﺘﺠﺒر اﻝﻤﻨظﻤﺔ و ﺘﻠزﻤﻬﺎ ﻹﺤداث ﺒﻌض اﻝﺘﻐﻴﻴرات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  :اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺒﻬدف اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎخ او ﺠزء ﻤﻨﻪ-ت
و ﻴﻬــدف ﻫــذا اﻝﻨــوع إﻝــﻰ اﻝﺴــﻴطرة ﻋﻠــﻰ ﺒﻌــض اﻝﻌواﻤــل اﻝﺘــﻲ ﻤــن ﺸــﺄﻨﻬﺎ ان ﺘﻔــﺘﺢ اﻝﻤﺠــﺎل    
ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤـــﺔ ﻝﻠﺘوﺴــــﻊ، و ﺒـــﺄن ﺘﺤﻘــــق ﻤﻴـــزة ﺨﺎﺼـــﺔ ﺘﻨﻔــــرد ﺒﻬـــﺎ، أو اﻝﺴــــﻴطرة ﻋﻠـــﻰ ﺒﻌــــض 
  (362،ص1002ﻲ،اﻝﺴﻠﻤ.) ﺴﻠوﻜﺎت اﻷﻓراد و اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت و ﻀﺒطﻬﺎ ﻝﺘﻜون ﺘﺤت ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ
  :اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺤﺴب اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴﺘم ﺘﻐﻴﻴرﻩ  -8.6
  :و ﻫذا اﻝﻨوع ﺒدورﻩ ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻋدة اﻨواع و ﻫﻲ
 .اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ  -1
 .اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت او اﻝﺨدﻤﺎت -2
 .اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ -3
 .اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ -4
 (.71، ص2102ﻋرﻓﺔ،).اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ -5
  
  :و ﻤراﺤل اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻨﻤﺎذج -9
ﻝﻘد ﺘﻜﻠم اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻜﺘﺎب و اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋن ﻤراﺤل اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺤﺘﻰ اﻨﻬـم أﻋـدوا ﻤﺠﻤوﻋـﺔ 
اﻝﻤراﺤــل اﻝﺘــﻲ ﻴﻤــر ﺒﻬــﺎ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﻨــﺎﺠﺢ، و ﻝﻌــل أﺒــرز ﻤــن اﻝﻨﻤــﺎذج ﻤــن أﺠــل ﺸــرح دﻗﻴــق ﻷﻫــم 
ذج ﻜوﻝـورات و ﻨﻤـو ( )esuH regdEﻨﻤـوذج ) (niweltrukﻜﻴـرت ﻝﻴـوﻴن) ﻫؤﻻء اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻫـم 
، و ( hcroL & ecneruaLﻨﻤــوذج ﻝــورﻨس و ﻝــورش ( )la te etterelloCآﺨــررون  
ﺎذج و اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤـن اﻝﻤراﺤـل، ﺴﻨﺘطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨﻤ
ﻝــذﻝك ﻓﻘــد ﺘــم دﻤــﺞ ﻋﻨﺼــري اﻝﻤراﺤــل و اﻝﻨﻤــﺎذج ﻤــﻊ ﺒﻌﻀــﻬﻤﺎ اﻝــﺒﻌض، و ﺴــﻨﺘطرق إﻝــﻰ ﻫــذﻩ 
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  (:niwel trukﻜﻴرت ﻝﻴوﻴن)ﻨﻤوذج   -9.1
  ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ niweL truKﻴﺒﻴن ﻨﻤوذج ( 30)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ
  إﻋﺎدة اﻝﺘﺠﻤﻴد  اﻝﺘﻐﻴﻴر  إذاﺒﺔ اﻝﺠﻠﻴد
اﻴﺠـــــــــﺎد ﺸـــــــــﻌور ﺒﺎﻝﺤﺎﺠـــــــــﺔ  -
  ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر
  ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر-
  ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻨﺎس و اﻷﻋﻤﺎل -
  ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ -
  ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت -
  ﺘﻌزﻴز اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ-
  ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻨﺘﺌﺞ-
  .اﺠراء اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻼزﻤﺔ-
  (93،ص5002اﻝﺒﻠوي،: )اﻝﻤﺼدر
ﻴن ﻤــن اﻷواﺌــل اﻝــذﻴن ﻜﺘﺒــوا ﺤــول ﻨﻤــﺎذج اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻝﻬــذا ﻓــﺈن ﻨﻤوذﺠــﻪ ﻴﻌﺘﺒــر ﻜﻴــرت ﻝﻴــو 
ﻨﻤوذﺠـﺎ 1591ﺒﻌدﻩ، ﺤﻴث ﻗدم ﺴـﻨﺔ اﻝﺜﻼﺜﻲ ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻷﻏﻠب اﻝﻨﻤﺎذج اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت 
ﻹﺤـداث اﻝﺘﻐﻴﻴـر و ﻝﻘـﻲ ﻫـذا اﻝﻨﻤـوذج اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻜﺒﻴـرا، ﺒﺤﻴـث ﻴﻌﺘﺒـر أن ﻜـل ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـر ﻫـﻲ 
ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻻﻋطﺎء اﻝﺘـوازن اﻝـدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻝﻘـوى ﺘﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺠﻬـﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﺤﻴـث ﻴﻌﻤـل ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ 
ن اﻝﺘﺤـرك ﻓـﻲ ﺘﺤرﻴك اﻝﻤوﻗف ﻨﺤو اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻘﺼود، و اﻷﺨرى ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌطﻴل اﻝﻤوﻗـف ﻋـ
 .(542p ,7002,akytruK te htoR.)اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﻐﻴﻴر
ﻜﻴــرت  أﺸــﺎر إﻝﻴﻬـﺎو ﻜﻤـﺎ ﻫـو واﻀــﺢ و ﺠﻠـﻲ ﻤــن ﺨـﻼل اﻝﺠــدول ﻫﻨـﺎك ﺜﻼﺜـﺔ ﻤراﺤــل أﺴﺎﺴـﻴﺔ  
ﻝﻴـــوﻴن ﺤﻴـــث ﺸـــﺒﻪ اﻷﻓﻜـــﺎر ﺒﺎﻝﺠﻠﻴـــد ﻓﺎﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻷوﻝـــﻰ ﺴـــﻤﻴت ﺒﻤرﺤﻠـــﺔ إذاﺒـــﺔ اﻝﺠﻠﻴـــد و ﺴـــﻤﻴت 
رﺤﻠـﺔ اﻷﺨﻴـرة ﺒﺈﻋـﺎدة اﻝﺘﺠﻤﻴـد، ﺒﺤﻴـث ﻜـﺎن اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺴـﻤﻴت اﻝﻤ
  :ﻤﻀﻤون ﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  :ﻤرﺤﻠﺔ إذاﺒﺔ اﻝﺠﻠﻴد: اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻوﻝﻰ-
ﺘﻬــدف ﻫــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻜﺸــف ﻋــن طﺒﻴﻌــﺔ اﻝوﻀــﻊ اﻝﻘــﺎﺌم و ذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺘﻌــرف ﻋــن  
  :اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
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 .ﺘﻜﻲ ﻤﻨﻬﺎ وﺤدات اﻝﻌﻤلاﻷﻋراض اﻝﻤرﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸ -1
 .ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷﻋرضاﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ  -2
 .طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرض ﺘﻘدم اﻝﻤﻨظﻤﺔ -3
 .اﻝﺘرﺘﻴب اﻝذي ﺘﺘﺨذﻩ ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻜل ﺤﺴب ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل -4
 (064،ص0002ﻤﺎﻫر،.)ﺤدود اﻝﻤﻨظﻤﺔ و اﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرﻀﻬﺎ -5
ل ﻗــد ﺘﻔﺸــان ﺠﻬــود اﻝﺘﻐﻴﻴــر  ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻜﺘــﺎب و اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن إﻝــﻰ اﻫﻤﻴـﺔ ﻫــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ إذو ﻴﺸـﻴر 
ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻤـﺎ ﺘـم اﻏﻔـﺎل ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ و ﻋـدم اﻋطﺎءﻫـﺎ اﻻﻫﺘﻤـﺎم اﻝﻤﻨﺎﺴـب إذ ﺘﻬـدف إﻝـﻰ اﻴﺠـﺎد 
اﻻﺴــﺘﻌداد و اﻝداﻓﻌﻴــﺔ ﻝــدى اﻝﻔــرد ﻝﻠﺘﻐﻴﻴــر، و ﺘﻌﻠــم ﻤﻌــﺎرف و ﻤﻬــﺎرات أو اﺘﺠﺎﻫــﺎت ﺠدﻴــدة ﻋــن 
و اﻝﻤﻬــﺎرات و اﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ، و ﻤــن ﻀــﻤن اﺴــﺎﻝﻴب  طرﻴــق اﻝﻐــﺎء أو اﺴــﺘﺒﻌﺎد اﻝﻤﻌــﺎرف
  :ﻨذﻜر ﻤﺎ ﻴﻠﻲإذاﺒﺔ اﻝﻤوﻗف 
ﻤﻨــﻊ أي ﻤــدﻋﻤﺎت ﻷﻨﻤــﺎط اﻝﺴــﻠوك اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺜــل ﻨوﻋــﺎ ﻤــن اﻝﻤﺸــﺎﻜل اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــب ﺘﻐﻴﻴرﻫــﺎ و ذﻝــك  -
 .ﺒﺈظﻬﺎر ان ﺘﻠك اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻝﺴﻴﺌﺔ ﻏﻴر ﻤرﻏوب ﻓﻴﻬﺎ
 .اﻨﺘﻘﺎد اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ ﻤﺸﺎﻜل -
 .إﺸﻌﺎر اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺤدث ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ -
ﺘﺸــﺠﻊ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺼــرﻓﺎت اﻝﺴــﻴﺌﺔ، ﻤﺜــل اﻝﻨﻘــل إﻝــﻰ ﻗﺴــم آﺨــر أو ﻨﻘــل اﻝﻔــرد ﻤــن ﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻌﻤــل اﻝﺘــﻲ  -
 .ﺘوﺠﻴﻬﻪ إﻝﻰ دورة ﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺘﻐﻴﻴر ﺒﻌض اﻝظروف اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺴـﻴﺌﺔ، ﻤﺜـل ﻋـﻼج ظـﺎﻫرة اﻝﺘـﺎﺨﻴر و اﻝﻐﻴـﺎب ﻋـن  -
  (88-78،ص4102ﺒراﻫﻴﻤﻲ و ﻤﺒﺎرك،)طرﻴق ﺘﻐﻴﻴر ﻤواﻋﻴد اﻝﻌﻤل و ﺴﺎﻋﺎﺘﻪ
  (:ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر) اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ -2
ﺘﻌﺘﺒــر ﻫــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ ﻤرﺤﻠــﺔ ﻤﻔﺼــﻠﻴﺔ و ﻤﺤورﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر، ﺤﻴــث ﻴــﺘم ﺘﻨﻔﻴــذ ﻋﻤﻠﻴــﺔ  
اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺤﺴب اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤدد ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر، ﺒﺤﻴث ﻗد ﻴﻜون ﻗد ﻴﻤس اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻷﻓراد ﻜﺘﻐﻴﻴـر وظـﺎﺌف 
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ﻜﺈدﺨـﺎل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎت أو ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﺘﻜﻨوﻝـوﺠﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن أو ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـم اﻝﺤـواﻓز و اﻝﻤﻜﺎﻓـﺄت، 
و ﻤﻌدات ﺠدﻴدة أو وﺴﺎﺌل اﻨﺘـﺎج ﻤﺒﺘﻜـرة، أو ﻫﻴﻜﻠﻴـﺎ ﻜﺘﻌـدﻴل ﻨطـﺎق اﻻﺸـراف و درﺠـﺔ اﻝﻤرﻜزﻴـﺔ 
  (885،ص7002طﻪ،.)و اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ
  (:إﻋﺎدة اﻝﺘﺠﻤﻴد)اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ -3
ﻜﻤﺎ ﺒدأت ﻤراﺤل اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺒﻀرورة إذاﺒﺔ اﻝﻤوﻗف، ﺜم اﻨﺘﻘل اﻻﻤر إﻝﻰ اﻝﺘدﺨل ﺒﺘﻐﻴـرات ﻤطﻠوﺒـﺔ، 
ان ﻴﺘم ﺘﺠﻤﻴد ﻤﺎ ﺘـم اﻝﺘوﺼـل إﻝﻴـﻪ، ﺒﺤﻴـث ﺘﻬـﺘم ﻫـذﻩ  اﻝﻼزم ﺒﻌد اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻴﻜون ﻤن
وﺼـل إﻝﻴـﻪ، و اﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻜﺎﺴـب و اﻝﻤزاﻴـﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘـم ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝـذي ﺘـم اﻝﺘاﻝ
و ﻴﻜــون ذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻤرة ﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر، و ... ﺘﺤﻘﻴﻘﻬــﺎ ﻤــن اﻝﺘﻐﻴﻴــر
اﻻﺴــــ ــﺘﻤرار ﻓــــــﻲ ﺘ ــــــدرﻴب اﻝﻤﺸــــــﺎرﻜﻴن ﻓــــــﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴ ــــــر و ﺘطــــــوﻴر اﻨظﻤــــــﺔ اﻝﺤــــــواﻓز و ﺘﻘﻴﻴﻤﻬــــــﺎ و 
اﻻﻗﺘراﺤـﺎت، و ﻴﺠـب ﻜـذﻝك ان ﻴـﺘم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﻤﺴـﺎﻋدة اﻝﻌﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺘﺠﺴـﻴد ﻤﻬـﺎراﺘﻬم و 
أﻓﻜــﺎرﻫم و اﺘﺠﺎﻫــﺎﺘﻬم اﻝﺠدﻴــدة إذ ﻴﻘــﻊ ﻫــذا اﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺘق اﻹدارة ﺒﺈﻋطــﺎء اﻝﻔرﺼــﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠــﺔ 
ﺒراﻫﻴﻤـــــﻲ و .) )ﻠوﻜﻴﺔ اﻝﺠدﻴـــــدة و ﺘﻌزﻴزﻫـــــﺎ و اﻝﺘرﻏﻴـــــب ﻓﻴﻬـــــﺎﻝﻸﻓـــــراد ﻹظﻬـــــﺎر ﻤﻤﺎرﺴـــــﺎﺘﻬم اﻝﺴـــــ
  (09-98،ص4102ﻤﺒﺎرك،
  (:la te etterelloC) ﻨﻤوذج ﻜوﻝورات و آﺨررون   -9.2
ﻜـﺎن ﻨﻤـوذج ﻜﻴـرت ﻝﻴـوﻴن ﻋﺒـﺎرة ﻋـن اﻝﻬـﺎم ﻝﻠﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻝرﺴـم ﻨﻤـﺎذج و ﺨطـوات أﺨـرى 
اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن اﻵﺨـرﻴن ﻤـن ﺨـﻼل ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ، و ذﻝـك ﻤـﺎ ﻗﺎﻤـت ﺒـﻪ ﻜوﻝـورات و ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن 
  :ﻴﺘﻜون ﻤن ارﺒﻌﺔ ﻤراﺤل أﺴﺎﺴﻴﺔ و ﻫﻲ( 7991)اﻋطﺎء ﻨﻤوذج ﺠدﻴد ﺴﻨﺔ 
ﻨﺸــــﺎطﺎت ﻋﻘﻠﻴــــﺔ ﻜﺒﻴــــرة، ﺤﻴــــث ﻴﺤــــﺎول  ﻤــــن ﻫــــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــــﺔ ﺘــــﺄﻝفﺘ :(lievé) اﻝﻨﻬﻀــــﺔ -1
و ذﻝـك ﻤـن  اﻝﻤﺴؤوﻝون ﺘﺤدﻴد أﻫم اﻝﻀﻐوط اﻝﻤوﺠودة و اﻝﻤﺸـﺎﻜل اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻴـق ﺴـﻴرورة اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎو  أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻓرزﻫﺎ و ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺤﺴب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻴـﺘم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﺘﺤدﻴـد أﻫـم اﻝﺠواﻨـب اﻝﺘـﻲ  (:noitargétniséD aL) اﻝﺘﻔﻜﻴك   -2
 ﺘﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ و اﺴﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ و اﻝﺤد ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ
ﻴﺘم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺒﺤـث ﻋـن ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺠدﻴـدة  (:noitcurtsnoceR) إﻋﺎدة اﻝﺒﻨﺎء  -3
ﺘﺘواﻓـق ﻤـﻊ اﻝﺘوﺠـﻪ اﻝﺠدﻴـد، و ﻴﺠـب ان ﺘﻜـون ﻤرﻀـﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴـﻊ اﻷطـراف، و ﺘﺒـدأ و ﻤﻬـﺎم أﺨـرى 
ﻓﺈﻨـــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨــﺎ اﻝﺘﺄﻜﻴـــد ﻓــﻲ ﻫـــذﻩ ﻫــذﻩ اﻝﺨطــورة ﻓـــﻲ وﻗــت واﺤـــد ﻤــﻊ ﺨطـــوة اﻝﺘﻔﻜﻴــك وﻤـــﻊ ذﻝــك 
 .اﻝﺨطوة ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺠدﻴدة ﺒل ﻨﺘرك ذﻝك ﻓﻲ اﻷﺨﻴر
ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـــﺔ ﻴـــﺘم دﻤـــﺞ اﻝﻌﻨﺎﺼـــر اﻝﺠدﻴـــدة ﻤـــﻊ ﺒﻘﻴـــﺔ  :(noitargétnI) ﺞ اﻝـــدﻤ -4
اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺎﻝﻘﻴم و ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻨظﻴم و ﻤﻤﻴزاﺘـﻪ، و ﻫﻨـﺎك ﻤـن 
 (33-23p,6002,diZ)(.اﻝدﻤﺞ اﻝداﺨﻠﻲ و اﻝدﻤﺞ اﻝﺨﺎرﺠﻲ) ﻴﻘﺴم ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن 
 أنو اﻝﻤﻼﺤـظ ﻝﻠﺸـﻜل  (la te etterelloC) ﻴوﻀـﺢ ﻤراﺤـل ﻨﻤـوذج  (30)رﻗـم و اﻝﺸـﻜل 
ﻤـن اﻝﺘﺤﻠﻴـل اﻷوﻝـﻲ ﻝﻠوﻀـﻊ اﻝـذي ﺘوﺠـد ﻓﻴـﻪ  اﻝﻤراﺤـل اﻷرﺒﻌـﺔ ﺘﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ ﺨطـوات ﻤﻬﻤـﺔ ﺘﺒـدأ
اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ ﺜـــم ﻴﻨﺘﻘـــل إﻝـــﻰ اﻝﺘﺸـــﺨﻴص و ﻤﺤﺎوﻝـــﺔ اﻝﻜﺸـــف ﻋـــن اﻝﻤﺸـــﻜل اﻝﺤﻘﻴﻘـــﻲ، ﺜـــم اﻝﺘﺨطـــﻴط 
اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ، ﺒﻌــد اﻝﺘﺨطــﻴط ﺘــﺄﺘﻲ ﺨطــوة ﻝﻠﺤﻠــول اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺘﺨطــﻲ اﻝﻤﺸــﻜل اﻝــذي ﻴواﺠــﻪ 
ﻴﺘم اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻝوﻀـﻊ  اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﺨطﺔ و ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ و ﻓﻲ اﻷﺨﻴر
و ﺒﺎﺴــﻘﺎط ﻫــذا اﻝﻨﻤــوذج ﻋﻠــﻰ ﻨﻤــوذج ﻜﻴــرت ﻝﻴــوﻴن ﻓــﺈن ﻤرﺤﻠــﺔ إذاﺒــﺔ . اﻝــذي ﺘــم اﻝوﺼــول إﻝﻴــﻪ
، (اﻝﺘﻨﻔﻴـذ) ﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺴﺘﺸـﻤل و ﻤرﺤﻠـﺔ ا( اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻷوﻝﻲ، اﻝﺘﺸﺨﻴص، اﻝﺘﺨطـﻴط) اﻝﺠﻠﻴد ﺴﺘﺸﻤل 
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  إذاﺒﺔ اﻝﺠﻠﻴد       اﻻﻨﺘﻘﺎل               إﻋﺎدة اﻝﺘﺠﻤﻴد           
  
  
  اﻝﺘﻔﻜﻴك     إﻋﺎدة اﻝﺒﻨﺎء  
  اﻝطﺎﻗﺔ  
  اﻝﻨﻬﻀﺔ                                اﻝدﻤﺞ   
  
    اﻝﺘﻨﻔﻴذ        اﻝﺘﺨطﻴط  اﻝﺘﺸﺨﻴص  اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻷوﻝﻲاﻝﺘﻘﻴﻴم             
  اﻝﻤدة  
  (la te etterelloC) ﻴوﻀﺢ ﻤراﺤل اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺤﺴب ﻨﻤوذج( 30)اﻝﺸﻜل رﻗم 
  ( 43p,6002,diZ: )اﻝﻤﺼدر
 hcroL & ecneruaLﻨﻤوذج ﻝورﻨس و ﻝورش    -9.3
ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻴﻌﺘﺒــر ﻫــذا اﻝﻨﻤــوذج ﻫــو اﻝﻨﻤــوذج اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن ﺤﻴــث ﻋــدد اﻝﺨطــوات اﻝﺘــﻲ ﺘﻘﺴــﻴم 
ﻋﻠــﻰ أﺴﺎﺴــﻬﺎ ﺒﻌــد ﻨﻤــوذج ﻜﻴــرت ﻝــوﻴن، ﻓﻬــو ﻴﺤﺘــوي ﻋﻠــﻰ أرﺒﻌــﺔ ﻤراﺤــل أﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴــر ﻜﻤــﺎ 





ﻓﻲ، ر اﻝﺼــﻴ:) اﻝﻤﺼــدر( ruaL
ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر، ل ﻤﻬﻤــﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴــذ 
 ﺘﻌﺘﺒر ﻤرﺤﻠـﺔ ﺘﻔﺼـﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠوﻀـﻊ 
ﻫـذا  إﺤـداثﻬـدف اﻝﻤﻨﺸـود ﻤـن 
ث ﻴﺘم ﺘﺤﻀﻴر ﻜـل ﻤﺴـﺘﻠزﻤﺎت 
ل ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد إﻝـﻰ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ 
ﻓـﻲ ﻀـﻴرﻩ ﻓـﻲ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ 
ﺘﺄﻜـــد ﻤـــن ان اﻝﻬـــدف اﻝـــذي ﺘـــم 
ﻀــﺎف اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﻋﻨﺼــرا ﻤﻬﻤــﺎ 
ﺎﻝــﺔ ﻋــدم اﻝوﺼــول إﻝــﻰ اﻝﻬــدف 
ﺤﻘﻴـق اﻝﻬـدف ﻴـﺘم اﻻﻨﺘﻘـﺎل إﻝـﻰ 
  .
 ام
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hcroL & ecne) ﻴﺒــﻴن ﻨﻤــوذج( 40)
  (18
ﻼل ﻫــذا اﻝﺸــﻜل أن اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﻗــد أﻋطﻴــﺎ ﻤراﺤــ
و اﻝﺘﻲ  اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺨﻼل ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺸﺨﻴص
اﻝﺘﻐﻴﻴـر و ﻤـﺎ ﻫـو اﻝ ﻹﺤداثﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻫﺎ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ و ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺨطﻴط ﺒﺤﻴ
ﺸرﻴﺔ و ﻤﺎدﻴﺔ و ﺨطط و ﺒراﻤﺞ، ﻝﻴﺘم اﻻﻨﺘﻘﺎ
ذ اﻝﻔﻌﻠﻲ و ذﻝك ﺒﺘطﺒﻴق و ﺘﺴﺨﻴر ﻤن ﺘـم ﺘﺤ
ﺨـــر ﻤرﺤﻠـــﺔ و ﻫـــﻲ ﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘﻘﻴـــﻴم ﻓﺈﻨـــﻪ ﻴـــﺘم اﻝ
 اﻝﺘﺸــﺨﻴص ﺘــم اﻝوﺼــول إﻝﻴــﻪ أم ﻻ، و ﻝﻘــد أ
ﺒﺤﻴــث و ﻓــﻲ ﺤ kcaB deeFـﺔ اﻝراﺠﻌــﺔ 
و ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ اﻝﺨﻠـل، و ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘ اﻝﺘﺸـﺨﻴص 








ﻴﺘﻀــﺢ ﻝﻨــﺎ ﻤــن ﺨــ
ﺤﻴث ﺘﻨطﻠق ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻝﺤﺎﻝﻲ و ﻤﺎ ﻤدى 
اﻝﺘﻐﻴﻴر، ﻝﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌد
اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﻤوارد ﺒ
ﺘﻨﻔﻴو ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝ
اﻝﻤﻴـــدان، و ﻓـــﻲ آ
ﺘﺴــطﻴرﻩ ﻓــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ
ﻜــذﻝك و ﻫــو اﻝﺘﻐذﻴـ
اﻝﻤﺴـطر ﻴـﺘم إﻋـﺎدة
ﺤل أﻫداف أو ﻤﺸ
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  :namlliKﻨﻤوذج ﻜﻴﻠﻤﺎن    -9.4
ﻝﻘــد وﻀــﻊ ﻜﻴﻠﻤــﺎن ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺨطــوات اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــر ﺒﻬــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻓــﻲ 
ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻐﻴﻴر، ﻝﺘﻤر ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـد إﻝـﻰ ﻤرﺤﻠـﺔ  إﻨﺸﺎءاﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺒدأ ﺒﺘﺸﺨﻴص اﻝﻤﺸﻜﻼت، ﺜم 
و ﻝﻘــد رﻜــز ﻫــذا . ﺠدوﻝــﺔ اﻝﻤﺴــﺎرات و ﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ، ﺜــم و ﻓــﻲ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻷﺨﻴــرة ﻴــﺘم ﺘﻘﻴــﻴم اﻝﺘطﺒﻴــق
ل، اﻝﺒﻴﺌــــﺔ، ﻨﺴــــق اﻝﻘــــﻴم و اﻝﻤــــدﻴر، ﺠﻤﺎﻋــــﺎت اﻝﻌﻤــــ) اﻝﻨﻤــــوذج ﻋﻠــــﻰ ﺨﻤﺴــــﺔ ﻋﻨﺎﺼــــر أﺴﺎﺴــــﻴﺔ
و ﻹﺤـداث أي ﺘﻐﻴﻴـر  و ذﻜـر ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﻴوﻀـﺢ ﻝﻨـﺎ ﺘﻠـك اﻝﻌﻨﺎﺼـر،)( ﺸـﻜل رﻗـم و اﻝ (اﻝﻤﻨظﻤـﺔ
  :ﻻ ﺒد ﻤن ﻤراﻋﺎة ﻨﻘطﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن و ﻫﻤﺎ 
اﻝﺤﺼـــــر و اﻝﺴـــــﻴطرة اﻝﻜﺎﻤﻠـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻜـــــل اﻝﻤﺘﻐﻴـــــرات ذات اﻝﺘـــــﺄﺜﻴر اﻻﻴﺠـــــﺎﺒﻲ ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻤﻨظﻤـــــﺔ  -1
 .و ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻹﺒداعاﻹدارﻴﺔ و روح اﻝﻔرﻴق و ﻜﺎﻝﻤﻬﺎرات 
ﺘواﻓــق ﺨطــوات اﻝﺘطﺒﻴــق ﻤــﻊ ﻋواﻤــل اﻝﻨﺠــﺎح، ﺤﻴــث ﻻ ﻴﻜﻔــﻲ أن ﺘﺤــدد ﻤﺠــﺎل اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﺒــل ﻤــن   -2







ﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻨﺠـﺎح ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر، 
ﺎﺘﻬم و ﻴﻤﻠك اﻝﻘدرة ﻋﻠـﻰ اﺘﺨـﺎذ 
ل اﻴﺠــﺎﺒﻲ و ﺘﺘﺒــﺎدل اﻝﺨﺒــرات و 
ظﻤــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺴــــطرت أﻫــــداﻓﻬﺎ و 
ﻴم و ﻤﻌﺘﻘـدات و ﻤﻌـﺎﻴﻴر ﻫـؤﻻء 
اﻝﺘﻐﻴﻴـر، ﻜﻠﻬـﺎ ﻋﻨﺎﺼـر ﻝـو  داث
ل، ﻝﻜــن ﻤــﺎ ﻴﻌــﺎب ﻋﻠــﻰ ﻨﻤــوذج 
    ﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ   
:اظ
اظ




ت و  -
اھداف
ظم اواب و اب -
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ﻹدارة اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴ namlliKﻴﺒﻴن ﻨﻤوذج 
  (316، ص 5002، 
ظﻬر ﻝﻨﺎ أن ﻜﻴﻠﻤﺎن ﻗـد رﻜـز ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺎﺼـر ﻤ
ك اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻷﻓراد و ﺘﻐﻴﻴر ﻗﻨﺎﻋ
ﻤﺎﻋــﺎت اﻝﻌﻤــل اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋــل ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﺒﺸــﻜ
و اﻻﺒﺘﻜــــﺎر، و اﻝﻤﻨ اﻹﺒــــداعك اﻝﻘــــدرة ﻋﻠــــﻰ 
ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻗ ﻝﺘﻬﺎ  ﺒﺸﻜل  واﻀﺢ
إﺤـﻜل اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﻲ ﺘوﻓر 
و دﻗﻴﻘــﺔ ﻝﻜــﺎن اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻨﺎﺠﺤــﺎ ﻻ ﻤﺤــﺎ ﻤﻨﺴــﻘﺔ

























ق و ا("ر -
ــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50)اﻝﺸﻜل رﻗم 
ﻋﺜﻤﺎن: ) اﻝﻤﺼدر
ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل ﻴ
ﻓﺎﻝﻤدﻴر اﻝذي ﻴﻤﺘﻠ
ﻗــرارات ﺴــﻠﻴﻤﺔ، وﺠ
ف و ﺘﻤﺘﻠــــاﻝﻤﻌــــﺎر 
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ و رﺴﺎ
، و اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘاﻷﻓراد
اﺠﺘﻤﻌــت و ﻜﺎﻨــت 






+ ارارات و ا# -
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  :esuH regdEﻨﻤوذج    -9.5
ﻫـذا اﻝﻨﻤـوذج ( 0891) esuHﺤﻴـث ﻗـدم  اﻝﻤطـور ﻴﻌﺘﺒـر ﻫـذا اﻝﻨﻤـوذج ﻫـو ﻨﻤـوذج ﻜﻴـرت ﻝـوﻴن
  :و اﻝﻤﺘﻜون ﻤن ﺴﺒﻊ ﻤراﺤل أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ
  
  
  ﻤﺸﻜﻼت أﺨرى            
   ﻤرﺤﻠﺔ إذاﺒﺔ اﻝﺠﻠﻴد       
  
  إﻋﺎدة    
  اﻝﺘﺸﺨﻴص   
  
  ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر              
  
  ﻤرﺤﻠﺔ إﻋﺎدة اﻝﺘﺠﻤﻴد       
  
 esuH regdEﻨﻤوذج ( 60)اﻝﺸﻜل رﻗم 
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 regdEاﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻠﻘد وﻀﺢ  اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻋﻤﻠﻴﺔﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻤراﺤل ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ إﺤداث  ﻝﻨﺎ ﻝﻘد ﺒﻴن
  :اﻝﺨطوات اﻝﺴﺒﻊ ﻋﻨﺎﺼر ﻤﻬﻤﺔ و ﻫﻲ esuH
و ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ إدراك اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرﻀﻬﺎ و ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬـﺎ، و  :اﻻﺴﺘطﻼع -1
  . ذﻝك ﺒﺒروز اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺴﺘﺸﺎر ﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر
ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﻴـدﺨل اﻝطرﻓـﺎن ﻓـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻻﺘﻔـﺎق ﻤـﻊ ﺒﻌـض ﻋﻠـﻰ إﺤـداث ﻋﻤﻠﻴـﺔ  :اﻝـدﺨول -2
 .ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻋدة أﺴﺎﺴﻬﺎﺘم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر و ﺘﺤدﻴد اﻷﺴس اﻝﺘﻲ ﺘ
ﻴﻘـوم اﻝوﻜﻴــل ﺒﺠﻤـﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘـزودﻩ ﺒﻬـﺎ اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ ﺤـول اﻝوﻀـﻊ اﻝــراﻫن و : اﻝﺘﺸــﺨﻴص -3
وﻀـﻌﻴن و ﻤـﺎ إذا ﻜﺎﻨـت اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﻓـﻲ اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺄﻤول و ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺼور ﻝﻠﻬوة اﻝﻤوﺠـودة ﺒـﻴن اﻝ
 ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻝﻬذا اﻝﺘﻐﻴﻴر
اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ ﺒﺤﺎﺠــﺔ ﻝﻬــذا اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻴﻘــوم ﺒرﺴــم ﺨطــﺔ ﻤﺤﻜﻤــﺔ  أناﻝوﻜﻴــل  ﻴﺘﺄﻜــد أنﺒﻌــد  :اﻝﺘﺨطــﻴط -4
اﻝﻤﺼـﺎدر اﻝﻤﺘوﻗﻌـﺔ ﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﻫـذا  أﻫمﺘطﺒق وﻓﻘﺎ ﻝﻤراﺤل ﻤﻌﻴﻨﺔ و ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤددة، ﻤﻊ ﺘﺤدﻴد 
 .اﻝﺘﻐﻴﻴر
ﺒﺤﻴــث ﻴﻘــوم اﻝوﻜﻴــل ﺒﺘطﺒﻴــق اﻝﺨطــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــم ﺘﺴــطﻴرﻫﺎ ﻤــﻊ ﻤﺤﺎوﻝــﺔ إﺸــراك ﻜــل أﻓــراد :  اﻝﻔﻌــل -5
 ﻋدد ﻤن اﻷﻓراد اﻝﻤﻘﺎوﻤﻴناﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﻪ ﻻﻤﺘﺼﺎص أﻜﺒر 
ﻤـن ﻨﺠـﺎح ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر و ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻝﻠﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﻤﺴـطرة  اﻝﺘﺄﻜـدﺒﻌـد : اﻝﺘﺜﺒﻴت و اﻝﺘﻘوﻴم -6
ﻤن أﺠﻠﻬﺎ ﻴﺘم ﺘﻌزﻴز و ﺘﺜﺒﻴت ﻜـل اﻝﻤﺴـﺘﺠدات ﻤـﻊ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﺘﺤﻔﻴـز اﻝﻌﻤـﺎل ﻤـن اﺠـل اﻻﺴـﺘﻤرار، 
ﻜﻠﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـو ﻤوﻀـﺢ أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﻨﺸودة ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘم إﻋﺎدة ﺘﺸﺨﻴص اﻝﻤﺸـ
 .ﻓﻲ اﻝﺸﻜل ﻤن أﺠل ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﻏﻔل ﻋﻨﻬﺎ
ﺒﻌد ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف اﻝﻤراد اﻝوﺼول إﻝﻴﻪ، ﺘﺤـﺎول اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﺘوﺠـﻪ إﻝـﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﻤﺸـﺎﻜل  :اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ -7
 (621،ص 1002اﻝﻘﺎﺴم، .)أﺨرى
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  ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﻤﻔﻬوم ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ -6
ﻴﻌـــد اﻝﺘﻐﻴﻴـــر ظـــﺎﻫرة طﺒﻴﻌﻴـــﺔ ﺘﺨﻀـــﻊ ﻝﻬـــﺎ ﺠﻤﻴـــﻊ ﻤظـــﺎﻫر اﻝﻜـــون اﻨﺒﺜﺎﻗـــﺎ ﻤـــن اﻝﺒﻌـــد اﻝﺤرﻜـــﻲ و 
اﻝزﻤــﺎﻨﻲ اﻝــذي ﻴﺸــﻜﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺘﻠــك اﻝﺤﺎﻝــﺔ، ﻓﻜــل ﺸــﻲء ﻴﺘﺤــرك ﻝﻴﺘﺤــول إﻝــﻰ ﺸــﻲء ﺠدﻴــد ﺒﻌــد أن 
ﺘﺘﻔﺎﻋــل ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ أﺠــواء و ظــروف ﻤﺘﻌــددة ﻝﺘﺨﻠــق وﺠــودا أﺨــر ﻝــم ﻴﻜــن 
ﻋﺎﻤـــﺔ ﻫـــو اﻝوﺼـــول ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤـــﺔ إﻝـــﻰ ﺤﺎﻝـــﺔ أﻓﻀـــل و ﺘﺤﺴـــﻴن  ﻤـــن ﻗﺒـــل، و اﻝﻬـــدف ﻤـــن اﻝﺘﻐﻴﻴـــر
ظروف اﻝﻌﻤل إﻻ أن ظﺎﻫرة ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺘﻌد ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻤﺴـﺘﻤرة ﻝـدى ﻜـل اﻷﻓـراد و اﻝﻤﺴـﺘوﻴﺎت 
اﻹدارﻴــﺔ ﻻﻋﺘﻘــﺎدﻫم ان اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻴﻬــدد أﻨﻤــﺎط ﺤﻴــﺎﺘﻬم اﻝوظﻴﻔﻴــﺔ و ﻤﺼــﺎﻝﺤﻬم اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ، و ﻫــذا ﻤــﺎ 
ا ﺼــﻌﺒﺎ ﻴــؤدي إﻝــﻰ ﺨﻠــل و اﻨﻘﺴــﺎﻤﺎت ﺒــﻴن ﺠﻬــود و ﺒــراﻤﺞ اﻝﺘﻐﻴﻴــر و ﻴﺠﻌــل ﻤﻨﻬــﺎ أﻤــر ﻴﻀــﻌف 
  (79،ص8002اﻝﻘﺼﻴﻤﻲ،.) ﻤؤﻴد و ﻤﻘﺎوم داﺨل وﺤداﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
ﻫـــذا ﻤـــﺎ ﻋﻨوﻨـــت ﺒ ـــﻪ ﺠرﻴ ـــدة اﻝﻌﻤـــﺎل ﻤﻘﺎﻝﻬـــﺎ ﺤـــول " ﻤـــن ﻴﻘـــول اﻝﺘﻐﻴﻴ ـــر ﻴﻘـــول ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴ ـــر" 
اﻝﺘﻐﻴﻴـر، ﺒﺤﻴـث ان ردود ﻓﻌـل اﻝـرأي اﻝﻌـﺎم اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ ﺤـول اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﺘﺴـﺘﻨد أﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ 
و ﻴﻌـود ﻫـذا . ﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻝـذﻝك ﻓﻬـﻲ ﺘﻌﺘﺒـر ﻤﻔﻬـوم ﻤرﻜـزي و أﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲﻤ
 7491اﻝـذﻴن ﻨﺸـرا ﻤﻘـﺎﻻ ﺴـﻨﺔ  hcnerF te hcoCإﻝـﻰ اﻝﻜـﺎﺘﺒﻴن " ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر" اﻝﻤﺼطﻠﺢ 
و طرﺤــﺎ ﺴــؤاﻝﻴن " اﻝﺘﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر" ﻜــﺎن ﺒﻌﻨــوان " اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ"ﻓــﻲ ﻤﺠﻠــﺔ 
ﻝﻤــﺎذا ﻴﻘــﺎوم اﻝﻨــﺎس اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﺒﺸــدة؟ و ﻤــﺎ اﻝــذي ﻴﻤﻜــن ﻋﻤﻠــﻪ ﻝﻠﺘﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ : ﻴﻴن ﻤﻬﻤــﻴن و ﻤﺤــور 
، ﺒﺤﻴــث أوﻀــﺤﺎ أن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻫـﻲ رد ﻓﻌــل ﻤــن طــرف اﻝﻔــرد ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺸــﻌورﻩ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ
ﺒـــــﺎﻝﺘﻬﻤﻴش و اﻝﺤرﻤـــــﺎن أو رد ﻓﻌـــــل ﺠﻤـــــﺎﻋﻲ ﻨـــــﺎﺘﺞ ﻋـــــن ﻗـــــوة ﺘﻠـــــك اﻝﺠﻤﺎﻋـــــﺔ و ﺘﺄﺜﻴرﻫـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ 
ﻴﻔـﺎت ﺤـول ﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﺒﻌـد اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻜﺘﺎﺒـﺎت و اﻝﺘﺄﻝﻝﺘـﺄﺘﻲ ﻓﻴﻤـﺎ  (2p,4002,lieraB.)اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 : اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴم، ﻝذﻝك ﻓﻠﻘد ﻋرﻓت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﺴﻨذﻜر ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻫـﻲ ردود ﻓﻌـل ﻤﺘﻔﺎوﺘـﺔ ﺘﺴـﻴرﻫﺎ اﻝﻌواطـف، و ذﻝـك ﺒﺴـﺒب ﺘﺼـور اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻏﻴـر اﻵﻤـن و ﻋـدم  -
ﺠــــﺎرب اﻝﺴــــﺎﺒﻘﺔ اﻝﻔﺎﺸــــﻠﺔ ﺘ ــــوﻓر ظــــروف اﻝﻌﻤــــل اﻝﻤﻨﺎﺴــــﺒﺔ، إﻝــــﻰ ﺠﺎﻨــــب ﺘﺼــــورات اﻝﻨــــﺎس و اﻝﺘ
و ﻴﺸــــﻴر ﻫــــذا اﻝﺘﻌرﻴــــف ان ﻤﻘﺎوﻤــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــــﻲ (. 155p,4102,eyteldM .)ﻝﻠﺘﻐﻴﻴــــر
ﺘﻌﺘﺒـــر رد ﻓﻌـــل ﻋـــﺎدي ﻴﻘـــوم ﺒ ـــﻪ اﻝﻌﻤـــﺎل و ذﻝـــك ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻋـــواطﻔﻬم و ﻤﺸـــﺎﻋرﻫم ﺒﺤﻴـــث ﻗـــد 
ﻴﺤﺴون ﺒﺎﻝﺘﻬدﻴد ﻤن طرف ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬم اﻝﻤﻬﻨﻲ أو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠﺎرب ﻓﺎﺸﻠﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـر ﻤـروا 
 .ﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺒ
ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﻫــﻲ ﻤوﻗــف ﻓـــردي او ﺠﻤــﺎﻋﻲ، ﺒــوﻋﻲ أو ﺒﻐﻴـــر وﻋــﻲ، ﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻓـــﻲ  -
و ﻫــو ﻤوﻗــف ﺴــﻠﺒﻲ ﻴﻌﺘﻤــدﻩ اﻝﻌﻤــﺎل ﻷﻨــﻪ ﺘــم إدﺨــﺎل ﺘﺤــوﻻت . ﻤﻌﺎرﻀــﺔ اﻝﺘﺤــوﻻت و ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬــﺎ
و اﻝواﻀﺢ ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذا اﻝﻌرﻴـف أن . (3p,4002,lieraB) .ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ دورة اﻝﻌﻤل اﻝﻌﺎدﻴﺔ
ﻴـــر ﻗـــد ﻴﺄﺨـــد ﺸــﻜل ﻓـــرد واﺤـــد ﻜﻤـــﺎ ﻗـــد ﻴﺄﺨــذ ﺸـــﻜل ﺠﻤﺎﻋـــﺔ ﻤـــﺎ، ﻜﻤـــﺎ ان ﻴاﻝﻌﻨﺼــر اﻝﻤﻘـــﺎوم ﻝﻠﺘﻐ
  .اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻗد ﺘﻜون ﺒﺈرادة و وﻋﻲ ﻤن طرف اﻝﻤﻘﺎوم ﻜﻤﺎ ﻗد ﺘﻜون ﻋن ﻏﻴر وﻋﻲ 
ﺒﺄﻨﻬـــﺎ ﺤﺎﻝ ـــﺔ إدراﻜﻴ ـــﺔ ﻋﻘﻠﻴ ـــﺔ ﺘ ـــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻝﺠـــﺎت اﻝذﻫﻨﻴ ـــﺔ ﻝ ـــدى اﻝﻔـــرد ﻝﻌﻤﻠﻴ ـــﺔ  tirediPو ﻋرﻓﻬـــﺎ  -
ﻤﻠﺤـــم و ) .ﻓﻜـــﺎر و اﻻﻋﺘﻘـــﺎدات اﻝﺴـــﻠﺒﻴﺔ ﺤـــول ﻤﺎﻫﻴـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــراﻝﺘﻐﻴﻴـــر و ﺘﺤـــدث ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻷ
 (.912،ص8002،اﻻﺒراﻫﻴﻤﻲ
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤل اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم طرﺤﻬـﺎ ﻴظﻬـر أن ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ أﻤـر ﺤﺘﻤـﻲ و 
و ذﻝـك ﺒﻌـدم ﺘﻘﺒـل  ﻻﺒـد ﻤﻨـﻪ، ﺒﺤﻴـث ﺘﻌﺘﺒـر ﻫـذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ رد ﻓﻌـل ﻋـﺎدي ﻴﻘـوم ﺒـﻪ ﻓـرد او ﺠﻤﺎﻋـﺔ
ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﺘﺠـﺎرب ﺘﻐﻴﻴـر ﻓﺎﺸـﻠﺔ ﻗﺎﻤـت ﺒﻬـﺎ اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ أو اﻝﺸـﻌور ﺒـﺄن اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻗـد  اﻝﺘﻐﻴﻴـر و رﻓﻀـﻪ
و ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﺠﻤــل اﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت  .ﻴﻤــس ﺒﻌــض ﺼــﻼﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﺘــﻲ ﻴﻀــﻤﻨﻬﺎ ﻝﻬــم اﻝوﻀــﻊ اﻝﺤــﺎﻝﻲ
اﻝﻤﺎﻀــــﻴﺔ ﻨﺴــــﺘطﻴﻊ أن ﻨﺴــــﺘﺨﻠص ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻤـــــن اﻝﺨﺼــــﺎﺌص اﻝﺘــــﻲ ﺘﺨــــص ﻤﻘﺎوﻤــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــــر 
  :اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ و ﻫﻲ
 .ﻠوﻜﻴﺔ ﻓردﻴﺔ أو ﺠﻤﺎﻋﻴﺔأو ﺴ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺤﺴﻴﺔ ﻋﺎطﻔﻴﺔ -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻗــد ﻴﻜــون ﺴــﺒب اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴــﺎ إذا ﻜــﺎن ﻴﻤــس ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻷﻓــراد و ﻗــد ﻴﻜــون ﻤﺘوﻗﻌــﺎ و ﻤﺠــرد  -
ﺘﺨوﻓــﺎت ﻨﺎﺘﺠــﺔ ﻋــن ﻋــدم ﻓﻬــم ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺘﻐﻴﻴــر أو ﻋﺠــزا ﻓــﻲ اﻝﺘﻜﻴــف ﻤﻌــﻪ أو ﺨوﻓــﺎ ﻤــن ﻓﻘــدان 
 (92، ص9991، اﻝﺤﺎﻤدي.)اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
 .ﺘﺴﺘدﻋﻲ ذﻝكﺘﺨﺘﻠف درﺠﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺤﺴب اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ  -
  .ﺘﺘﺄﺜر درﺠﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺒﻤدى ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر -
  .ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻗد ﺘﻜون ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗد ﺘﻜون ﻤﺴﺘﺘرة -
  :أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ-7
ﻻ ﻴﻤﻜن ﻋﻼج إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر دون اﻝﺘﻌرﻴﺞ ﻋن أﻫم اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﻤـن اﻝﻌﺎﻤـل 
ﻓــﻲ طرﻴــق ﺘﻨﻔﻴــذ ﻫــذا اﻝﺘﻐﻴﻴــر، ﻓﺒﻤﻌرﻓــﺔ اﻷﺴــﺒﺎب ﺴــﻨﺤﺎول اﻝﺒﺤــث ﻋــن اﻝﺤﻠــول و اﻝﺘــﻲ ﻴﻘــف  
ﺘرﻀﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف و ﻝﻘد ﻝﻘﻲ ﻤوﻀوع أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤـﺎت ﻜﺘﺎﺒـﺎت ﻜﺜﻴـرة 
  :ﺘﻠك اﻷﺴﺒﺎب ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ أﻫمو طوﻴﻠﺔ و ﻝذﻝك ﺴﻨﺤﺎول اﻝﺘطرق إﻝﻰ 
ﺒﺤﻴـث ﺘﻤﺜـل اﻝﻌـﺎدات و اﻝﺴـﻠوﻜﻴﺎت اﻝﻤﺘرﺴـﺒﺔ ﻤـن اﻝﻤراﺤـل :  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻔردأﺴﺒﺎب  -2.1
و اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر ﻋﺎﺌﻘﺎ رﺌﻴﺴـﻴﺎ أﻤﺎﻤـﻪ، و اﻷﻤـر اﻝـذي ﻴـدﻋم ﻗوﺘﻬـﺎ ﻫـو ﻏﻴـﺎب اﻝوﻀـوح 
ﺤول ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ و أﻫداﻓﻪ اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴدﻋم اﻝﺨوف ﻤن اﻝﻤﺠﻬول ﻋﻨد اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن، ﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ظـل 
و ﻴﻤﻜـن ذﻜـر ﺒﻌـض (. 314، ص0102ق، ﺒـن رزو ) .ﺘﺠـﺎرب ﺘﻐﻴﻴـر ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻜـﺎن ﻤﺂﻝﻬـﺎ اﻝﻔﺸـل
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 ﻴوﻀﺢ ﻋواﻤل اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻤن طرف اﻝﻔرد( 40)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻌواﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻝﻌواﻤل اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ
  اﻝوﻗت اﻝﻤطﻠوب ﻝﻠﺘﻜﻴف - 
اﻝوﻗــــــت اﻻﻀــــــﺎﻓﻲ ﻹﻋــــــﺎدة  - 
  اﻝﺘﻌﻠم
اﺤﺘﻤــــﺎﻻت ﻨﺸــــوء ﻀــــروف  - 
  ﻏﻴر ﻤرﻏوﺒﺔ
  .اﻝﺘﻐﻴﻴرﺘﻜﺎﻝﻴف  - 
اﻝﺘﺴــــــــﺎؤل ﺤــــــــول اﻝﺠــــــــدوى  - 
  اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر
 اﻝﺨوف ﻤن اﻝﻤﺠﻬول - 
 ﻋدم اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ اﻝﺘﻐﻴﻴر - 
ﻋــدم اﻝﻤﻴــل ﻨﺤــو اﻻدارة أو  - 
 .وﺴﻴط اﻝﺘﻐﻴﻴر
اﻝﺤﺎﺠـــــﺔ ﻝﻸﻤـــــن و اﻝرﻏﺒـــــﺔ  - 
ﻓـــﻲ اﻝﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ اﻝوﻀـــﻊ 
  .اﻝراﻫن
  
 اﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ - 
 اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻀﺎدة ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر - 
ﻨﻀــــــرة ﻀــــــﻴﻘﺔ ﺘﻬــــــﺘم ﻓﻘــــــط  - 
 .ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻤﺼــــــــــﺎﻝﺢ اﻝﺤﻔــــــــــﺎظ  - 
 .ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
اﻝرﻏﺒـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻝﺤﻔـــــﺎظ ﻋﻠـــــﻰ  - 
  اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝراﻫﻨﺔ
 783،ص4002ﺤرﻴم،: اﻝﻤﺼدر
ﻝﻘــد ﻜﺎﻨــت ﻋــﺎدات اﻝﻔــرد داﺨــل اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻋﺎﻤــل أﺴﺎﺴــﻲ ﻝﺘــوﻓﻴر درﺠــﺎت ﻋﺎﻝﻴــﺔ ﻤــن اﻝرﻀــﺎ 
اﻝ ــــوظﻴﻔﻲ، ﻝ ــــذﻝك ﻓــــﺈن اﻝﺘﻐﻴﻴــــر اﻝﻨــــﺎﺠﺢ ﻫــــو اﻝ ــــذي ﻴﺄﺨــــذ ﻫــــذﻩ اﻝﻌــــﺎدات ﺒﻌــــﻴن اﻻﻋﺘﺒ ــــﺎر و 
اﻝﺨــوف ﻤــن إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﻓﻘــدان اﻝوظﻴﻔــﺔ أو  ﺠﻬــﺔ أﺨــرى ﻴﻌــدﻤــن و .اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻜﻤؤﻴــد ﻝﻠﺘﻐﻴﻴــر
أﺴﺎﻝﻴب ﻋﻤل ﺤدﻴﺜـﺔ ﻻ ﺘﺘواﻓـق  إدﺨﺎلﺘﺨﻔﻴض ﻤﺴﺘوى اﻝدﺨل أو اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﻋﺒﺊ اﻝﻌﻤل أو 
ﻜــذﻝك ﻗــد ﻴﻜــون ﻝﻠﺨــوف ﻤــن  (.35-25، ص7002ﺒــوداود، ).ﻤـﻊ ﻗــدرات و ﻤﻬــﺎرات اﻝﻔــرد
اﻝﺴــﻴطرة و اﻝﻨﻔــوذ اﻝﻘــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر أو اﻝﺨــوف ﻤــن ﻓﻘــدان اﻝﺴــﻠطﺔ و ﻋﻼﻗــﺎت 
  .دور ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺴﺎﺌدة و اﻝﺨوف ﻤن ﻋدم ﻨﺠﺎح اﻝﺘﻐﻴﻴر
 :أﺴﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -2.2
اﻝﺨوف ﻤن اﻝﺘﻨﺎﻓس و اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻷﻗﺴـﺎم و ﻗﻠـﺔ اﻝﺘﻌـﺎون ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴـﻨﻬم ﻝﺤـل اﻝﻤﺸـﺎﻜل اﻝﺘـﻲ 
اﻝﺘﻐﻴﻴــــر ﺘـــواﺠﻬﻬم، و اﻝرﻏﺒــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤــــﺔ، و ﺘﻬدﻴــــد 
 ﻝﻠﺘﺤﺎﻝﻔﺎت و اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، وﺘﻌﺎرض اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤﻊ ﻗﻴم و ﻤﺒﺎدئ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻴﻤﻜــن ﺤﺼــر اﻷﺴــﺒﺎب اﻝﺘــﻲ ﻗــد ﻴﻜــون ﻝﻠﻤﻨظﻤــﺔ : أﺴــﺒﺎب ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻤﻨظﻤــﺔ  -2.3
 :دور ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ﻋدم اﻝرﻓﻊ ﻤن اﻝﻤﻜﺎﻓﺂت -
 ﻋدم ﺘوﻓر اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴب -
 .ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔاﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺠرت  -
 ﻀﻌف اﺨﺘﻴﺎر اﻝطرق اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ادﺨﺎل اﻝﺘﻐﻴﻴر -
 اﻝﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴرات ﺴﺎﺒﻘﺔ -
  (161، ص 3102اﻝﻜواز، اﺴﻤﺎﻋﻴل، اﺒراﻫﻴم، ﺤﻤﻴد، .)ﺠﻤود اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ -
  :ﻤراﺤل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ -8
ﻤــن ﺨــﻼل  ﻐﻴﻴــرإن اﻝﻔــرد اﻝﻤﻘــﺎِوم ﻝﻠﺘﻐﻴﻴــر ﻴﻤــر ﺒﻌــدة ﻤراﺤــل ﺤﺘــﻰ ﻴﺘﻘﺒــل و ﻴرﻀــﺦ ﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘ
  :و ﻫﻲ و ذﻝك ﻋﺒر ﺴﺒﻌﺔ ﻤراﺤل اﻝﻌدﻴد ﻤن ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﺼدرﻫﺎ اﻝﻔرد
 .و ﻫو ﺸﻌور ﺤﺎد ﺒﻌدم اﻝﺘوازن، و ﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼرف: اﻝﺼدﻤﺔ -1
 .اﻝﺸﻌور ﺒﻌدم واﻗﻌﻴﺔ و ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺴﺒب اﻝﺘﻐﻴﻴر: ﻋدم اﻝﺘﺼدﻴق  -2
 .ارﺘﻜب ﺨطﺄ ﻜﺎن اﻝﺴﺒب وراء اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺒﺄﻨﻪو ﻫو ﺸﻌور اﻝﻔرد  :اﻝذﻨب  -3
 ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝوم أﻓراد آﺨرﻴن و ﺘﺄﻨﻴﺒﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝذي ﺤدث :اﻹﺴﻘﺎط -4
 .ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ ﺒﻌض اﻝﻤﺒررات و اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر :اﻝﺘﺒرﻴر -5
 .ﻴﻜون ﻋن طرﻴق اﺤﺘواء اﻝﺘﻐﻴﻴر واﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻌﻪ و ﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻝﻰ ﻤزاﻴﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ :اﻝﺘﻜﺎﻤل -6
 (58،ص4102ﻗرﻴﺸﻲ، ).رة ﻋن ﺨﻀوع وﺘﻘﺒل اﻝﻔرد ﻝﻠوﻀﻊ اﻝﺠدﻴدوﻫو ﻋﺒﺎ :اﻝﻘﺒول  -7
 
  :اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻲأﻨواع ﻤﻘﺎِوﻤ -9
ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر و درﺠﺎﺘـﻪ ﻤـن ﻓـرد ﻵﺨـر ﻓﻠﻜـل ﺸـﺨص ﺴـﺒب ﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﻴـرﻓض اﻝﺘﻐﻴﻴـر 
و ﻴﺼــر ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻘــﺎء ﻓــﻲ اﻝوﻀــﻊ اﻝــراﻫن، ﻝــذﻝك ﺴــﻨﻌرض أﻨــواع اﻷﻓــراد اﻝﻤﻘــﺎِوﻤﻴن ﻓــﻲ اﻝﻨﻘــﺎط 
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
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و ﻫو اﻝذي ﻴدﻋﻲ أن ﻝﻪ ﺨﺒرة و ﺘﺠﺎرب طوﻴﻠﺔ ﻓـﻲ ﻤوﻀـوع اﻝﺘﻐﻴﻴـر، و  :اﻝﻤﺘﺠﺎرب o
 .أن ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤﺂﻝﻪ اﻝﻔﺸل
و ﻫـو اﻝـذي ﻴﺤـﺎول ﺘوﺠﻴـﻪ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻷﺴـﻠﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻤﻨـﻪ ﻝﺘﺒﻴـﺎن  :اﻝﻤﺘﺴـﺎﺌل o
 .ﻓﺸل اﻝﺘﻐﻴﻴر 
و ﻫــــو اﻝ ــــذي ﻴﺤــــﺎول اﻝوﺼــــول إﻝــــﻰ اﻝﻘﻴ ــــﺎدات اﻝﻌﻠﻴــــﺎ و اﻝﺘــــﺄﺜﻴر ﻋﻠ ــــﻴﻬم  :اﻝﻤﺘﺴــــﻠق o
 .ﺒﻔﺸل اﻝﺘﻐﻴﻴر و ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻌﻬم ﺒﺈﻗﻨﺎﻋﻬم
 .و ﻫو اﻝذي ﻴﺠﻌل ﻤن اﻝﺤﺎدﺜﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ظﺎﻫرة ﻋﺎﻤﺔ :اﻝﻤﻌﻤم o
و ﻫــو اﻝــذي ﻴﻜﺜــر اﻝﻜــﻼم ﺤــول ﻓﺸــل اﻝﺘﻐﻴﻴــر و ﻻ ﻴﺘــرك اﻝﻤﺠــﺎل ﻝﻶﺨــرﻴن  :اﻝﺜرﺜــﺎر o
 .ﻻﺒداء آراءﻫم
و ﻫــو اﻝــذي ﻴﻠــﺘﻘط ﺒﻌــض اﻝﻜﻠﻤــﺎت ﻤــن اﻝﻤﻐِﻴــر ﻝﻴﺴــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺨدﻤــﺔ و  :اﻝﻤﻠــﺘﻘط o
 .ﻌزﻴز ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬم ﺘ
و ﻫــو اﻝــذي ﻴرﻜــب اﻝﻜﻠﻤــﺎت و اﻷﺤــداث و اﻝﻤواﻗــف ﻝﺘﺼــﺒﺢ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن  :اﻝﻤرﻜــب o
 .دﻝﻴل ﻝرﻓض اﻝﺘﻐﻴﻴر
و ﻴﻌﺘﺒــر ﻤـن أﺨطــر أﻨـواع اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ، إذ ﻴﻤـدح ﻓﻜــرة اﻝﺘﻐﻴﻴـر و ﻓــﻲ ﻨﻔــس : اﻝﻤﺴــٌوف o
 اﻝوﻗت ﻴﻘول أن اﻝوﻗت ﻏﻴر ﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر 
 .راك و اﻝﺸﺘم و اﻝﻀرباﻝذي ﻴﻌﺒر ﻋن ﻤﻘﺎوﻤﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺠرة و اﻝﻌ :اﻝﻤﺸﺎﺠر o
ﻴﻌﺒر ﻋن ﻤﻘﺎوﻤﺘﻪ ﻝﻔﻜرة اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻋن طرﻴق اﻻﻨﺴﺤﺎب ﻋﻨد ﻜـل ﻤـرة ﻴﻔـﺘﺢ : اﻝﻤﻨﺴﺤب o
 .ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﻘﺎش ﺤول ﻤوﻀوع اﻝﺘﻐﻴﻴر
و ﻫو اﻝـذي ﻴﺤـﺎول اﻝﻬﺠـوم ﻋﻠـﻰ ﺼـﺎﺤب ﻓﻜـرة اﻝﺘﻐﻴﻴـر و ﻴﺸـوﻩ ﺼـورﺘﻪ و : اﻝﻤﻬﺎﺠم o
 ذﻝك ﺒزﻋزﻋﺔ اﻝﺜﻘﺔﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر و اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻴﻪ
ﻴﺴـﺎوم اﻝﻤﻐﻴـر ﺤﺘـﻰ ﻴـﺘم اﻝﺘوﺼـل إﻝـﻰ ﺤـل وﺴـط أو ﺤـل ﻴﺸـوﻩ و ﻫو اﻝذي : اﻝﻤﺴﺎوم o
    (121،ص5102ﻤﺤودي، .)اﻝﺘﻐﻴﻴر و ﻴﺨرﺠﻪ ﻋن ﻤﻀﻤوﻨﻪ
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ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻫـﻲ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤـن اﻝﺴــﻠوﻜﻴﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴﻨﺘﻬﺠﻬــﺎ اﻝﻤﻘـﺎوم ﻝﻠﺘﻌﺒﻴــر ﻋـن رﻓﻀــﻪ ﻝﻔﻜــرة 
اﻝﺘﻐﻴﻴــر، و ﻗــد ﺘﺠﺘﻤــﻊ أﻜﺜــر ﻤــن ﺼــﻔﺔ ﻤــن اﻝﺼــﻔﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ اﻝــذﻜر ﻓــﻲ ﺸــﺨص واﺤــد ، ﻓﻜﻠﻤــﺎ 
و ﻫﻨـﺎ ﻴﻜﻤـن  .رت ﺘﻠك اﻝﺼﻔﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻘـﺎوم ﻓـﺈن ذﻝـك ﻴﻌﺒـر ﻋـن ﺸـدة اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﻝدﻴـﻪ و ﻗوﺘﻬـﺎﻜﺜ
دور اﻷﺨﺼــﺎﺌﻲ ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻝــﻨﻔس اﻝﻌﻤــل و اﻝﺘﻨظــﻴم ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎﻋدة اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻐﻠــب ﻋﻠـــﻰ 
  :اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل
دﻤــﺞ اﻷﻓــراد ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر و ذﻝــك ﺒﺈﺸــراﻜﻬم ﻓــﻲ ﺘﺸــﺨﻴص اﻝوﻀــﻊ اﻝــراﻫن و اﻗﺘــراح  -
 .ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ و اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘﻐﻴﻴراﻝﺤﻠول اﻝ
إﺒــراز أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر و ﻀــرورﺘﻪ ﻝﻠﻤﻨظﻤــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﺘﻠــك اﻝﺠواﻨــب اﻝﺘــﻲ ﻓــﻲ ﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻔــرد و  -
 .اﻝﻤﻨظﻤﺔ
ﻨﺸــــر ﻤﻌﻠوﻤــ ــﺎت واﻀــــﺤﺔ و ﺼـــــرﻴﺤﺔ ﺤــــول ﻤــــﺎ ﺴــــﻴﺘم إﺠـــــراءﻩ ﻤــــن ﺘﻐﻴﻴــــرات ﻤــــن ﺨـــــﻼل  -
  (823،ص2102اﻝﺨﻀر،.)اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت و اﻝﻤﻘﺎﺒﻼت و اﻹﻋﻼم و اﻝﻤﻨﺸورات
  :ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲأﺸﻜﺎل  -01
ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﺴـﺎﻝﻴب و أﺸـﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﻋـدم ﺘﻘـﺒﻠﻬم ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـر، ﺤﻴـث ﻗـد ﻴﻜـون 
ﻫـذا اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻷﺤﻴـﺎن ﻤﺴـﺘﺘرا و ﻓـﻲ اﻝﻐﺎﻝـب ﻤـﺎ ﻴﻜـون ﻋﻠﻨﻴـﺎ، ﻜﻤـﺎ ﻗـد ﺘﻜـون اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ 
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  اﻝﻤﻨظﻤﺔ      اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ                                                     اﻝﻔرد  
  
    
  اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﺘرة 
  
  
    
  اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌﻠﻨﻴﺔ      
                        
  ﻴﺒﻴن أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ( 70)اﻝﺸﻜل رﻗم 
 613،ص4002ﻜﻴﻨﻎ و أﻨدرﺴون،:اﻝﻤﺼدر
ﻴظﻬــر اﻝﺸــﻜل أن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻗــد ﺘﺄﺨــذ ﻋــدة أﺸــﻜﺎل، ﺤﻴــث ﻗــد ﺘﻜــون ﻋﻠﻨﻴـــﺔ و 
ﻤﺼرح ﺒﻬﺎ و ﻗـد ﺘﻜـون ﻤﺴـﺘﺘرة ﻏﻴـر واﻀـﺤﺔ، ﻓﻘـد ﺘﻜـون ﻤﺠـرد ﻤﻨﺎوﺸـﺎت ﻜﻼﻤﻴـﺔ و ﻗـد ﺘﺘطـور 
ﺘﺨرﻴﺒـﺎ ﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﻌﻤـل، ﺒﺤﻴـث ﻗـد ﻴﻘـوم اﻝﻔـرد ﺒـﺒﻌض  أوﻝﺘﺼـﺒﺢ إﺤﺠﺎﻤـﺎ و اﻤﺘﻨﺎﻋـﺎ ﻋـن اﻝﻌﻤـل 
  :اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﻋدم ﺘﻘﺒﻠﻪ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
 و اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺠدﻴدة اﻵراءﻗﻴﺎم اﻝﻔرد ﺒﺎﻝﺘﻬﺠم ﻋﻠﻰ  -
 .ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻔرد  -
 .اﻝﺴﻜوت و ﻋدم إﺒداء اﻝرأي -
 .ﺒﺸﺄن اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﻘﺘرحﻴظﻬر اﻝﻔرد أﻨﻪ ﻤﻨزﻋﺞ و ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار  -
 .اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻷﺴﻠوب اﻝﺤﺎﻝﻲ و ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘوﻀﻴﺢ أﻨﻪ اﻝﺨﻴﺎر اﻷﻤﺜل -
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 .ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻋداﻝﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻹﺼرار -
 اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎتإﺜﺎرة ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺤول  -
 ﻤﺤﺎوﻝﺔ إﺒراز أن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻴﺴت ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر -
 "ﻝﻜن... اﻝﻔﻜرة ﺠﻴدة ' ﻤﺤﺎوﻝﺔ إظﻬﺎر اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤﻊ ﺨﻠق أﻋذار ، ﻤﺜل  اﻝﻘول -
 (.583،ص4002ﺤرﻴم،).ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻗﺘراح ﺤﻠول ﺴرﻴﻌﺔ  -
 زﻴﺎدة اﻝﻌداء ﻨﺤو اﻝﻤﺒﺎدرﻴن ﺒﺎﻗﺘراح اﻝﺘﻐﻴﻴر -
 ﺘﺨﻔﻴض اﻵداء و اﻝﺼدام ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت -
 اﻝﻤﻴل ﻨﺤو اﻹﺘﺤﺎد و أﻨﺸطﺔ ﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤل -
 (513، ص 4002ﻜﻴﻨﻎ و اﻨدرﺴون،) زﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻝﻐﻴﺎب و اﻝﺘﺄﺨﻴر و اﻝﺘﺨرﻴب -
  :اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر -11
إن اﻹدارة اﻝذﻜﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول ان ﺘﺒﻨﻲ ﻗﺒل ﻜـل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻐﻴﻴـر اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت و طـرق ﻝﻠﺘﻘﻠﻴـل 
ﻤـــن ﻤﻘﺎوﻤﺘـــﻪ، ﻓﺄﺴـــﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﻌﻤـــﺎل ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـــر ﺘﺨﺘﻠـــف، ﻝـــذﻝك وﺠـــب اﻝﺘﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ أﻫـــم ﺘﻠـــك 
  :ﻫﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت، ﺒﺤﻴث ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺘﺔ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت و
ﺘﺴـــﺎﻋد ﻫـــذﻩ اﻹﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌﻤـــﺎل ﻋﻠـــﻰ رؤﻴـــﺔ ﻤـــدى اﻝﺤﺎﺠـــﺔ  :اﻻﺘﺼـــﺎل و اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم -6.1
ﻝﻠﺘﻐﻴﻴــر و اﻝوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﻤﻨطﻘــﻪ، ﺒﺤﻴــث ﺘﻜــون ﻋﻠــﻰ ﺸــﻜل ﻤﻨﺎﻗﺸــﺎت ﻓردﻴــﺔ أو ﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ أو 
ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘﻜــون اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺤــول اﻝﺘﻐﻴﻴــر  اﻹﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺤﻴــث ﻴــﺘم اﻝﻠﺠــوء إﻝــﻰ ﻫــذﻩ ﺘﻘــﺎرﻴر، 
ﻨﺎﻗﺼـﺔ أو ﻫﻨـﺎك ﺨطـﺄ ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ و ﻓﻬﻤﻬـﺎ، و ﻤـن أﻫـم اﻴﺠﺎﺒﻴـﺎت ﻫـذﻩ اﻝطرﻴﻘـﺔ أن اﻗﺘﻨـﺎع 
اﻝﻌﻤــﺎل ﺒﻤــدى أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻴﺠﻌــل ﻤــﻨﻬم ﻤﺴــﺎﻫﻤﻴن ﻓــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻴﻌــﺎب ﻋﻠﻴﻬــﺎ 
 .ﺘﺴﺘﻐرق وﻗﺘﺎ طوﻴﻼ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻋدد اﻝﻤﻘﺎوﻤﻴن ﻜﺒﻴرا
، ﻝـذﻝك ﻤن اﻝﺼـﻌب أن ﻴﻘـﺎوم اﻝﻌﺎﻤـل ﻗـرارا ﻜـﺎن ﻗـد ﺸـﺎرك ﻓـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺘﻪ :اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ  -6.2
اﻷﻓـراد اﻝـذﻴن ﻴﻌﺘَﻘـد أﻨﻬـم ﺴـوف ﻴﻘـﺎوﻤون اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘـرارات ﻴﺠﻌﻠﻬـم  إﺸـراكﻓـﺈن 
 .ﻤﺘﻔﻬﻤﻴن أﻜﺜر ﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻐﻴﻴر
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و ﺘﻌﺘﻤـد ﻫـذﻩ اﻹﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻜـوﻴن و ﺘـدرﻴب اﻝﻌﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ  :اﻝﺘﺴـﻬﻴل و اﻝـدﻋم -6.3
اﻜﺘﺴـــﺎب ﻤﻬـــﺎرات و ﻤﻌـــﺎرف ﺠدﻴـــدة ﺘﺠﻌﻠﻬـــم أﻜﺜـــر ﺘﺄﻗﻠﻤـــﺎ ﻤـــﻊ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﻤﻨﺸـــود، ﻝﻜـــن ﻫـــذﻩ 
 (853،ص2002اﻝﻌﻤﻴﺎن،. )اﻝطرﻴﻘﺔ ﺘﺘطﻠب ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻋﺎﻝﻴﺔ و وﻗت طوﻴل ﻝﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ
ﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤـﺎ إذا ﻜـﺎن ﻫﻨـﺎك ﻴﺘم اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓ :اﻝﺘﻔﺎوض و اﻻﺘﻔﺎق  -6.4
طــرف ﻤــﺎ ﺴــوف ﻴﺘــﺄذى ﻤــن اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝــذي ﺴــوف ﻴــﺘم اﺴــﺘﺤداﺜﻪ، ﻝــذﻝك ﻓــﺈن ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــﺎﺌﻤﻴن 
ﺘﻘدﻴم ﺤﻠول ﺘرﻀﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷطرف ﺒﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﺘﻨﺎزﻻت و ﻤﻨﺤﻬم ﺒﻌـض اﻻﻤﺘﻴـﺎزات و اﻝﺤـواﻓز 
ﺔ و اﻝﺨدﻤﺎت ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﺒﻠﻬم ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر، و ﻤﺎ ﻴﻌﺎب ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝطرﻴﻘـﺔ ﻫـو اﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴـ
 (57،ص7002ﻤﺎﻫر،.) و اﻝﺨوف ﻤن ﻋدم اﻝﺘزام اﻷطرف اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ
ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝطرﻴﻘـﺔ ﻴـﺘم اﺨﺘﻴـﺎر اﺤـد اﻷﻋﻀـﺎء  :اﻻﺴﺘﻐﻼل و اﺨﺘﻴﺎر اﻷﻋﻀﺎء -6.5
اﻝﻤﻘــﺎوﻤﻴن و ﺨﺎﺼــﺔ اﻷﻜﺜــر ﺘــﺄﺜﻴرا ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻝﻴﻤﺜــل أﻓــراد اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﻓــﻲ اﺘﺨــﺎذ اﻝﻘــرارات 
ﻴر ﻋﻠــﻰ ﺒـﺎﻗﻲ اﻷﻓــراد اﻝﻤﻘـﺎوﻤﻴن ﻝﻠﺘﻐﻴﻴــر، و اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤــن ﺠﻬـﺔ، و ﻻﺴــﺘﻐﻼﻝﻪ ﻝﻠﺘـﺄﺜ
ﻤـن أﻫـم اﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬـﺎ اﻨﻬـﺎ ﺴـرﻴﻌﺔ و ﻏﻴـر ﻤﻜﻠﻔـﺔ ﻨوﻋـﺎ ﻤـﺎ ، وﻤـن ﺴـﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ أﻨﻬـﺎ ﻗـد ﺘـؤدي إﻝـﻰ 
 اﻝﻌﻤﻴـﺎن،) .اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﺤدوث ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺤﺎل ﺸﻌر اﻝﻌﻤﺎل أﻨﻪ ﻗد ﺘـم اﺴـﺘﻐﻼﻝﻬم ﻤـن طـرف
 . (953ص ، 2002
أﺼــﻌب و أﺨطــر اﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت، إذ و ﺘﻌﺘﺒــر ﻤــن : اﻹﻜــراﻩ اﻝﻀــﻤﻨﻲ و اﻝﺼــرﻴﺢ -6.6
ﻴﻠﺠــﺄ اﻝﻤــدراء إﻝــﻰ اﺴــﺘﺨدام ﻫــذﻩ اﻹﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﺴــﺘﺨدام اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝرﺴــﻤﻴﺔ ﻤــن أﺠــل إﺠﺒــﺎر 
اﻝﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺒول اﻝﺘﻐﻴﻴر و ذﻝـك ﻋـن طرﻴـق اﺴـﺘﺨدام ﺒﻌـض اﻷﺴـﺎﻝﻴب اﻝﺘﻬدﻴدﻴـﺔ اﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ 
ﻻﻤﺘﻴـﺎزات ﻤﻨﻬـﺎ أو اﻝﺼـرﻴﺤﺔ ﻜﺘﻬدﻴـد اﻷﻓـراد اﻝﻤﻘـﺎوﻤﻴن ﺒﺨﺴـﺎرة وظـﺎﺌﻔﻬم أو ﺨﺴـﺎرة ﺒﻌـض ا
 .(115،ص7002اﻝﻤﻐرﺒﻲ،).أو ﺤرﻤﺎﻨﻬم ﻤن اﻝﺘرﻗﻴﺎت
ﻴوﻀﺢ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ و اﻝﻤوﻗـف ( 50)و اﻝﺠدول رﻗم 
  :اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ذﻜر ﻤزاﻴﺎ و ﻋﻴوب ﻜل أﺴﻠوب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ( 50)اﻝﺠدول رﻗم
  اﻝﻌﻴوب  اﻝﻤزاﻴﺎ  اﻝﻤواﻗف اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ  اﻷﺴﻠوب
ﻓــــــــــــﻲ ﺤﺎﻝــــــــــــﺔ ﻨﻘــــــــــــص   اﻻﺘﺼﺎل و اﻹﻗﻨﺎع
اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت أو اﻝﺘﻔﺴــﻴر 
و اﻝﺘﺤﻠﻴـــــــــل اﻝﺨـــــــــﺎطﺊ 
  ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺒﻤﺠـــرد أن ﻴﻘﺘﻨـــﻊ اﻝﻔـــرد 
ﺴوف ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـذ 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر
ﻴﺴـــــﺘﻐرق وﻗﺘـــــﺎ طـــــوﻴﻼ 
اذا ﻜـــــﺎن ﻋـــــدد اﻷﻓـــــراد 
  ﻜﺒﻴر
اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــــــــــﺎت  ﻨﻘـــــــــــــص  اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ
اﻝﻤطﻠوﺒ ــــــــــــﺔ ﻝﺘﺼــــــــــــﻤﻴم 
اﻝﺘﻐﻴﻴــــــــــــــر، و ﻴﻜــــــــــــــون 
ﻝﻶﺨــــــرﻴن ﻗ ــــــدرة ﻜﺒﻴــــــرة 
  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ
اﻷﻓـــــــــــراد اﻝﻤﺸـــــــــــﺎرﻜون 
ﺴـــــــــــــــﻴﻠﺘزﻤون ﺒﺘﻨﻔﻴـــــــــــــــذ 
  اﻝﺘﻐﻴﻴر 
ﺘﺄﺨذ وﻗﺘﺎ طـوﻴﻼ و ان 
ﺘﻜـــ ـــــــــــــــــــــون ﺨطــــــــــــــــــــــــط 
اﻝﻤﺸــــــﺎرﻜون ﺘﺘﻌــــــﺎرض 
  ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﺘﻐﻴﻴر 
ﻓــــﻲ ﺤــــﺎل ﻜــــﺎن ﺴــــﺒب   اﻝﺘﺴﻬﻴل و اﻝدﻋم
ﻤﺸـــــﻜل اﻝﻤﻘﺎوﻤـــــﺔ ﻫـــــو 
اﻝﺘﻜﻴــــف و اﻝﺘ ــــﺄﻗﻠم ﻤــــﻊ 
  اﻝوﻀﻊ اﻝﺠدﻴد
ﻤـن اﻷﻓﻀـل اﻷﺴـﺎﻝﻴب 
ﻝﻌـــــــﻼج ﻤﺸـــــــﻜل ﻋـــــــدم 
  اﻝﺘﺄﻗﻠم
ﻴﺄﺨـــذ وﻗﺘـــﺎ طـــوﻴﻼ ﻤـــﻊ 
  إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺸﻠﻪ
ﻓ ــــــــــــﻲ ﺤﺎﻝ ــــــــــــﺔ وﺠــــــــــــود   اﻝﺘﻔﺎوض
ﺸــــــﺨص أو ﻤﺠﻤوﻋـــــــﺔ 
ﺴـــــوف ﺘﺨﺴـــــر ﺒﺴـــــﺒب 
  إﺤداث اﻝﺘﻐﻴﻴر
إﺤﺴـــــﺎس اﻝﺸـــــﺨص أو 
اﻝﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤــــﺎم، 
  وﺤل ﻤﺸﻜل اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ
ذات ﺘﻜﻠﻔـــــــــــﺔ ﻋﺎﻝﻴـــــــــــﺔ، 
ﺨﺎﺼــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ إذا أراد 
اﻷﺸــــــﺨﺎص اﻵﺨــــــرون 
  ﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔﻨﻔس ا
ﻴــــﺘم اﻝﻠﺠـــــوء إﻝــــﻰ ﻫـــــذا   اﻝﻤﻨﺎورة
اﻷﺴــﻠوب ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘﻔﺸــل 
اﻝوﺴــــــــﺎﺌل اﻷﺨــــــــرى أو 
  ﺘﻜون ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻤـــــن اﻝﻤﻤﻜـــــن أن ﻴوﻝـــــد   ﻏﻴر ﻤﻜﻠف ﻨﺴﺒﻴﺎ 
ﻤﺸـــــﺎﻜل ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻤـــــدى 
  اﻝﺒﻌﻴد
اﻝﺘﻬدﻴد اﻝﻀﻤﻨﻲ و 
  اﻝﺼرﻴﺢ
ﻋﻨـــــــدﻤﺎ ﺘﻜـــــــون ﻫﻨ ـــــــﺎك 
ﺤﺎﺠـﺔ ﻤﻠﺤـﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـر و 
ﻤﻘﺎوﻤــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــــر ﻗوﻴــــﺔ  
  ﺠدا
ﺴـــــــــــــــرﻴﻊ و ﺒﺎﻤﻜﺎﻨـــــــــــــــﻪ 
اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻜـل أﻨـواع 
  اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ
ﻴﻌﺘﺒــــــر ﺤــــــل ﺴــــــطﺤﻲ 
ﻓﻘط و ﻻ ﻴﻘﻀـﻲ ﻋﻠـﻰ 
  ﺠذور اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ
  .333،ص2002ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ،: اﻝﻤﺼدر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  :ﻓواﺌد ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ -21
ﻋﻨد ذﻜر ﻤﺼطﻠﺢ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻴﻨﺠر ﻋﻨﻪ إﻝﻰ ذﻫن أﻏﻠب اﻝﻨـﺎس اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺴـﻠﺒﻲ 
  :اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺒﻌض اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎت و ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻤﻘﺎوﻤﺔ، ﻤﻊ ان ﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر
ﺘﺸــﺠﻊ اﻹدارة ﻋﻠــﻰ ﺘﻔﺤــص اﻻﻗﺘراﺤــﺎت ﺒﺸــﻜل ﻤﺘﻌﻤــق و ﺒﺠدﻴــﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴــﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜــد ﻤــن أﻨﻬــﺎ  -
ﻤﻨﺎﺴـــﺒﺔ، ﻓﻔـــﻲ ﺒﻌـــض اﻷﺤﻴـــﺎن ﺘﻜـــون اﻝﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺒـــدت ﻓـــﻲ أول ﻤـــرة اﻨﻬـــﺎ ﺸـــﻲء ﺴـــﻠﺒﻲ 
ﺎن ﻝﻴﻨﺠـر ﻝﺘﺼﺒﺢ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ و ذﻝـك ﻷﻨﻬـﺎ ﻗﺎﻤـت ﺒﻤﻨـﻊ اﻹدارة ﻤـن اﺘﺨـﺎذ ﻗـرارات ﻏﻴـر ﺴـﻠﻴﻤﺔ ﻜـ
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴر ﻓﺎﺸل
اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘظﻬر إﻻ ﻤﻊ اﻝﺘﻐﻴﻴر، ﻓﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺘظﻬـر ﻜـل اﻝﺠواﻨـب  -
 .اﻝﻤﺨﻔﻴﺔ ﻋن اﻹدارة ﻜﺎﻝﺼراع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ و اﻝﻀﻐوط اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ و ﻋدم اﻝﺘواﻓق 
ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺤــول ﺤــدة و ﺸــدة ﻤﺸــﺎﻋر اﻷﻓــراد ﺒﺸــﺄن ﻗﻀــﻴﺔ ﻤﺎ،ﻜﻤــﺎ اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﺘــزود اﻹدارة  -
ر ﻤﺘﻨﻔﺴﺎ ﻝﻸﻓراد ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﻤﺸـﺎﻋرﻫم و ﻴﻤﻜـن أن ﺘﺸـﺠﻊ اﻷﻓـراد ﻝﻠﺘﺤـدث ﻋـن اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﺘوﻓ
 (792،ص3002ﺤرﻴم،.)ﺒﺸﻜل أوﺴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻔﻬﻤوﻩ ﺒﺼورة أﻓﻀل
اﻝزﻴــــﺎدة ﻓــــﻲ ﻤﺴــــﺘوى ﺘﻤﺎﺴــــك ﺠﻤﺎﻋــــﺎت اﻝﻌﻤــــل، ﺤﻴــــث ﺘﻌﺘﺒــــر اﻝﻤﻘﺎوﻤــــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴــــﺔ و ﻨﻴــــل  -
  :ﺧﻼﺻﺔ .ﺎﻋﺔاﻝﻤﻜﺎﺴب ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ رﻤزا ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻲ اﻝذي ﻴﻤﻴز ﺘﻤﺎﺴك اﻝﺠﻤ
إن ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ أن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻤﺴـﺘﻤرة وداﺌﻤـﺔ وﻴﻌﺘﺒـر أﻤـرا ﻀـرورﻴﺎ وﺤﺘﻤﻴـﺎ 
ﻷي ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻝﺒﻘﺎء أﻴﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ، ﻝذا ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أﻻ ﺘﺤـﺎول ﺘﺠﺎﻫﻠـﻪ وﺘﺠﻨﺒـﻪ، ﺒـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
 إﻴﺠـــﺎد اﻝﺘﻐﻴﻴـــرات اﻝﻤﻨﺎﺴـــﺒﺔ ﻝﺤـــل اﻝﺼـــراﻋﺎت واﻝﻤﺸـــﺎﻜل داﺨﻠﻬـــﺎ ،وﻋﻠﻴﻬـــﺎ إﺤـــداث اﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﺒﻜـــل
ﻤﻘوﻤﺎﺘـــﻪ وﻤﺒﺎدﺌـــﻪ وأن ﺘﺤـــﺎول ﺒﻘـــدر اﻝﻤﺴـــﺘطﺎع أن ﺘﺘﻔـــﺎدى ﻤﻌوﻗﺎﺘـــﻪ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻤﻜـــن أن ﺘﻌﺘـــرض 
  . طرﻴﻘﻪ، ﻷن ﻓﺸﻠﻪ وﺘﻼﺸﻴﻪ ﻤن ﻓﺸﻠﻬﺎ وﺘﻼﺸﻴﻬﺎ
ﻫــــﻲ ﺤﺘﻤﻴــــﺔ ﻤﻘﺎوﻤــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــــر  ؛إن ﺤﺘﻤﻴــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــــﻲ ﺘﻨﺠــــر ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﺤﺘﻤﻴــــﺔ أﺨــــرى
اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ، ﻓــﻼ ﺒــد ﻷي ﺘﻐﻴﻴــر ﻴﺤــدث أن ﻴﺠــد أﻓــرادا أو ﺠﻤﺎﻋــﺎت أو ﺤﺘــﻰ ﻤؤﺴﺴــﺎت ﺘﻌــﺎرض 
ﺘطﺒﻴــق ﻫــذا اﻝﺘﻐﻴﻴــر و ذﻝــك ﻷﺴــﺒﺎب ﻤﻌﻴﻨــﺔ، ﻝــذﻝك ﻓــﺈن اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﻨــﺎﺠﺢ ﻫــو اﻝــذي ﻴﺄﺨــذ ﺒﻌــﻴن 




  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
   ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
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  ﻬﻴﺪ ﲤ
 ﺘطـور اﻷﻤـم و اﻝﺸـﻌوبﻠﻤﺎ ﺤﻀﺎرﻴﺎ و ﻤؤﺸرا ﻫﺎﻤﺎ ﻝﺘﻘدم و ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﻌ
 ﻝﻠﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻤﻘوﻤــﺎت ﺘرﺒﻴــﺔ ﺸــﻌب ﻤــن اﻝﺸــﻌوب، ﻻ ﺒــد ﻤــن اﻝﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﺘطــور ﻤؤﺴﺴــﺎﺘﻪ
  .واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻔﺘﺎح ﻓﻬم ﺤﻀﺎرﺘﻪ وﻤﻘوﻤﺎت ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ وﻨظﻤﻪ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ، اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺘﻌــد اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤؤﺴﺴــﺔ ﻜﺒــﺎﻗﻲ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت ﻝﻬــﺎ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻷﻫــداف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻤــل ﺠﺎﻫــدة 
ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، إﻻ ان اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر و ﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ و اﻝﻘﻀـﺎء 
اﻝﺘـدرﻴس، اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ، ) ﻝﺜﻼﺜـﺔوظﺎﺌﻔﻬـﺎ اﻝرﺌﻴﺴـﻴﺔ اﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺸـﻜﻼت اﻝﺘـﻲ ﺘواﺠﻬـﻪ ﻤـن ﺨـﻼل 
و ﻫــﻲ ﺒــذﻝك ﺘﻠﻌــب دورا ﻫﺎﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻤؤﺴﺴــﺎﺘﻬﺎ ﻤﻤــﺎ أوﺠــب اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﻬــﺎ ﺒﺸــﺘﻰ ( ﺨدﻤــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ
  .اﻝﺴﺒل ﻗﺼد ﺘطوﻴرﻫﺎ و ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة و اﻝﻤﻨﺘظرة ﻤﻨﻬﺎ
  ﺗﻄﻮﺭ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﻨﺸﺄة اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋنﻝﻤﺤﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ   -1
ﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻨﺸــﺄة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻨظــﺎﻤﻲ، و اﻝــذي ارﺘــﺒط ﻫــو ﺒــدورﻩ ﺒﺎﻜﺘﺸــﺎف ارﺘﺒطــت ﻨﺸــﺄة اﻝﺘﻌﻠــ   
ﺴـﻨﺔ ﻗﺒـل اﻝﻤـﻴﻼدي ﻤـن طـرف اﻝﺴـوﻤرﻴﻴن  0053اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ، ﺤﻴـث وﺠـد ﻨظـﺎم ﻝﻠﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻤﻨـذ ﺤـواﻝﻲ 
ﻗﺒـل اﻜﺘﺸـﺎف اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ( ﻜﻬﻨﺔ اﻝﻤﻌﺎﺒـد) اﻝذﻴن ﻋﺎﺸوا ﻓﻲ وادي دﺠﻠﺔ و اﻝﻔرات، ﺒﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﻤﻌﻠم
-0051ن و ﻴﻜــرر اﻝــدروس ﺸــﻔﻬﻴﺎ ﻝــﻴﺤﻔظ اﻝطﻠﺒــﺔ ﻤــﺎ ﺴــﻤﻌوﻩ، و ﻤــﺎﺒﻴن ﺴــﻨﺔ و اﻝﺤــروف ﻴﻠﻘــ
ﻗﺒل اﻝﻤـﻴﻼد اﺒﺘﻜـرت ﻗﺒﺎﺌـل ﻓـﻲ ﺸـرق اﻝﺒﺤـر اﻝﻤﺘوﺴـط ﺘﺘﺤـدث اﻝﻠﻐـﺎت اﻝﺴـﺎﻤﻴﺔ اﻝﺤـروف  0001
اﻝﻬﺠﺎﺌﻴــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻝﺘﻀــﻴف ﻝﻠﻜﺘﺎﺒــﺔ اﺒﺘﻜــﺎرا ﺠدﻴــد ﻴﺴــﻬل اﻝﺘﻌﻠــﻴم، ﻓﺒــدﻻ ﻤــن اﺴــﺘﺨدام اﻝﺼــور و 
  (.12،ص2102ﻨﻤور،.)اﻝﺤروف اﻝﻬﺠﺎﺌﻴﺔﺘﺴﺘﻌﻤل  أﺼﺒﺤتاﻝرﺴوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ 
و ﺒداﻴﺎﺘــﻪ،  اﻝﻤــﻨظم ﻨﺸــﺄة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ ﻤﻜــﺎن ﻫﻨــﺎك اﺨــﺘﻼف ﻜﺒﻴــر ﺒــﻴن اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﺤــول    
اﻝﻐرﺒﻴـﺔ ﻜﺎﻨـت ﻫـﻲ اﻝراﺌـدة ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ اﻝﻤـﻨظم  أورﺒـﺎﻓـﺎﻝﺒﻌض ﻤـﻨﻬم ﻴؤﻜـد أن ﺠﺎﻤﻌـﺎت 
اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت ﻓــﻲ  أنو اﻝــﺒﻌض اﻵﺨــر ﻴؤﻜــد (. ﺒــﺎرﻴس، اوﻜﺴــﻔورد، ﻜﺎﻤﺒرﻴــدج و ﺒوﻝوﻨــﺎ و ﻏﻴرﻫــﺎ)
و ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻷزﻫــر اﻝﻌــﺎﻝم اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻤﺜــل ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻗرطﺒــﺔ و ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﻘــروﻴﻴن و ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝزﻴﺘوﻨــﺔ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن  إﻨﺸـﺎءﺎﺌم ﺤـول ﺘـﺎرﻴﺦ و ﻤﻜـﺎن و ﺒـﻴن اﻝﺠـدل اﻝﻘـ. ﻋرﻓَـت ﻗﺒـل ﻤﺜﻴﻼﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ أورﺒـﺎ
ﺒـﻴن أﺴـوار دور  ﻨﺸﺄتاﻝﺘﻌﻠﻴم إﻻ أﻨﻪ ﻤن ﺸﺒﻪ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ أن اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﺒداﻴﺎﺘﻬﺎ ﻗد 
  (31،ص0002اﻝﻨوﻴﺼر، .)ﺎاﻝذي ﻜﺎﻨت ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬ ﺔﻨﺎﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝدﻴ ذﻝك اﻝﻌﺒﺎدة و
ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺤﻘﺎ و إﻨﻤـﺎ ﻜـﺎن  ﻜﺎﻨت اﻝﺸﻌوب ﺘرﻀﻰ ﺒﺤﻴﺎة اﻝﻜﻔﺎف، و ﻝم ﻴﻜن اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ   
اﻤﺘﻴﺎزا ﻝﻠﻨﺨﺒﺔ ﻤن أﺒﻨﺎء اﻝﺼﻔوة اﻷرﺴﺘﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ورﺜت اﻝﺤﻜم و اﻝﺜروة و اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺒﺤﻴـث ﻜـﺎن 
اﻋــرف  –اﻋـرف ﻜوﻨــك أو ﻋﺎﻝﻤــك  -اﻋــرف ﻨﻔﺴــك )ﺘﻌﻠﻤﻬـﺎ ﻴﻬــدف إﻝــﻰ ﺜــﻼث ﻏﺎﻴـﺎت ﻤﻌرﻓﻴــﺔ 
ﺒﺤﻴـث ﻜـﺎن اﻝﻬـدف ﻤـن  أن اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻜﺎن ﻓﻲ ﺒداﻴﺎﺘﻪ ﺘﺎﺒﻊ إﻝـﻰ دور اﻝﻌﺒـﺎدة، ﻴؤﻜدو ﻫذا ﻤﺎ  (رﺒك
ﻝﻬـذا ﻜﺎﻨـت اﻝدراﺴـﺔ . ﻫـذﻩ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻫـو ﺼـﻘل اﻝـذﻫن و ﺘﻬـذﻴب اﻝـﻨﻔس و ﺒﻠـوغ اﻝﻜﻤـﺎل اﻷﺨﻼﻗـﻲ
ﺘـدور ﺤـول ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ  ،ﻨظرﻴـﺔ ﺘﺠرﻴدﻴـﺔ ،ﻓﻲ أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ أﻓﻼطـون أو ﻓـﻲ ﻝﻴﺴـﻴوم أرﺴـطو
ﻫـــﺎ و ﻗواﻨﻴﻨﻬـــﺎ ﻝﻜـــن ﺒـــدون اﻝﺘﻌـــرض ﻻﺴـــﺘﺜﻤﺎر ﻫـــذا اﻝﻔﻬـــم ﻓـــﻲ ﻤﺤﺎوﻝ ـــﺔ ﻝﻔﻬـــم اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و ظواﻫر 
  (61-51،ص1002اﻝﻜﺒﻴﺴﻲ و ﻗﻤﺒر،.)ﺘﺴﺨﻴر اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻷﻏراض ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ وظﻴﻔﻴﺔ
  
 : ﻨﺸﺄة اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ أورﺒﺎ -1.1
ﻜﺎن أول ظﻬور ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ أورﺒﺎ ﻤن اﻝﻜﺎﺜـدراﺌﻠﻴﺎت و اﻝﻤـدارس اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻝـﺒﻌض اﻝﻤـدن ﻓـﻲ 
رﻴب ﻨﺨﺒــﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﻤــدن و ﺨدﻤــﺔ اﻝﻜﻨﻴﺴــﺔ و اﻝدوﻝــﺔ ، و اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﻤﻜﻠﻔــﺔ ﺒﺘــد21اﻝﻘــرن 
ﻝﺘﺘﻌدى ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد إﻝـﻰ ﺘـدرﻴس رﺠـﺎل اﻝـدﻴن و اﻝﻘـﺎﻨون و اﻝطـب، ﺒﺤﻴـث ﺨﻠﻔـت ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد ﻫـذﻩ 
ﺒﺤﻴــث اﻫﺘﻤــت ﺒﺎﻝﺠﺎﻨــب اﻝــدﻴﻨﻲ ﻓﻘــط ﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻝﻤــدارس ﺠــذﺒت " اﻝــدﻴر"اﻝرﻫﺒﺎﻨﻴــﺔ  اﻝﻤــدارس
ﻝﺘوﻓرﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ أﺴـــﺎﺘذة و طﻠﺒـــﺔ  5121و  9021اﻝرﻫﺒـــﺎن ﻤـــن ﻓرﻨﺴـــﺎ و اﻝـــداﻨﻤﺎرك ﺨﺎﺼـــﺔ 
، ﺤﻴـث ﺤرﺼـت ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﻬـﺎرات اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼـﻴن ﻓـﻲ اﻝﻼﻫـوت و اﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ
أﻀـﻴﻔت إﻝﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد ﻤﻬـﺎرات أرﺒﻌـﺔ أﺨـرى  ،(اﻝﻨﺤو، اﻝﺒﻼﻏﺔ و اﻝﺠدل) ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠم 
و ﻜﺎﻨ ــــت ﺘﻌــــرف ﻫــــذﻩ اﻝﻤــــدارس  (اﻝﻤوﺴــــﻴﻘﻰ، اﻝﺤﺴــــﺎب، اﻝﻬﻨدﺴــــﺔ و ﻋﻠ ــــم اﻝﻔﻠ ــــك) و ﻫــــﻲ 
و ﻓـــﻲ ﻨﻔـــس  اﻝﻘـــرن ﺘـــم اﻹﻋـــﻼن ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﻴﻼد أوﻝـــﻰ . muidutSاﻝﺤﻀـــرﻴﺔ اﻝﺠدﻴـــدة ﺒﺎﺴـــم 
دارس اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﻓﻲ أورﺒﺎ و ﻫﻤﺎ ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ ﺒـﺎرﻴس و ﺒوﻝوﻨﻴـﺎ، ﺤﻴـث ﻜـﺎن ﻝﻠﺸـﻬرة اﻝواﺴـﻌﺔ ﻝﻠﻤـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أورﺒﺎ،ﺤﻴـث ﻋرﻓـت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻜﻨﺎﺌس ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس دور ﻜﺒﻴر ﻓـﻲ اﺴـﺘﻘطﺎب اﻝطـﻼب ﻤـن ﺸـﻤﺎل 
طﻠﺒﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋرﻓت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒـﺎرﻴس ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻷﺴـﺎﺘذة، ﻝـذﻝك ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒوﻝوﻨﻴﺎ ﺒﺎﺴم ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝ
  . muidutS  أﺼﺒﺢ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺠﻤﻊ اﻝطﻠﺒﺔ أو اﻷﺴﺎﺘذة و ﻝم ﻴﻌد ﻴرﺘﺒط ﺒــ
ﺤﻘﻘﺘـﻪ ﺠـﺎﻤﻌﺘﻲ ﺒــﺎرﻴس و ﺒوﻝوﻨﻴـﺎ ﺒـﺎدرة ﻝﻨﺸـﺄة ﺠﺎﻤﻌـﺎت أﺨـرى و ﻓــﻲ  ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻨﺠـﺎح اﻝـذي  
  :ﺒﻠدان ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺤﻴث ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
و  0711ﺴــﻨﺔ ( reillepnoM dnA anedoM) ﺒﻴﻠﻴﻴــﻪﻨﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤودﻴﻨــﺎ و ﻤو : ﻓرﻨﺴــﺎ -
 .4021ﺴﻨﺔ ( azneciV)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻴﺴﻴﻨزا 
  .2221ﺴﻨﺔ ( audaP)و ﺒﺎدوﻴﺎ  5121ﺴﻨﺔ ( ozzerA)ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ أرﻴزو: إﻴطﺎﻝﻴﺎ -
 و ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻜﺎﻤﺒرﻴــدج 7611ﺴــﻨﺔ  (drofxO)و ﺘﺄﺴﺴــت ﺒﻬــﺎ ﺠﺎﻤﻌــﺔ أﻜﺴــﻔورد :إﻨﺠﻠﺘــرا -
 .9021ﺴﻨﺔ  (egdirbmaC)
 .8121ﺴﻨﺔ  ( acnamalaS) و ﺘم إﻨﺸﺎء ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻼﻤﺎﻨﻜﺎ: إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ -
-22،ص2102ﻨﻤـــور،) .0921ﺴـــﻨﺔ ( anobhceL)و ﻫـــﻲ ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻝﺸـــﺒوﻨﺔ : اﻝﺒرﺘﻐـــﺎل -
 (32
، ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻋـدد اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ اﻻﻨﺘﺸﺎرﻤﻨذ ذﻝك اﻝوﻗت ﺒدأت اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻝﺘوﺴﻊ و   
، ﻓــــﻲ ﺤـــﻴن ﻜـــﺎن ﻋـــدد اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎت ﺴــــﻨﺔ 0041ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﺴـــﻨﺔ  83ﺠﺎﻤﻌـــﺔ،  61ﺤـــواﻝﻲ  0031
ﺠﺎﻤﻌــــﺔ،  و ﻴﻌــــود ذﻝ ــــك ﻷﺴــــﺒﺎب ﻤﻌﻴﻨــــﺔ، ﺘﻤﺜﻠــــت ﻓــــﻲ اﻝﺤرﻜــــﺎت اﻹﺼــــﻼﺤﻴﺔ و ( 27) 0051
ﻋـدد اﻝطﻠﺒـﺔ اﻝﻤﻨظﻤـﻴن إﻝـﻰ اﻝطﺒﻘـﺔ اﻝﻔﺘـرة، و ﺘزاﻴـد اﻝﺤرﻜـﺎت اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ اﻝﺘـﻲ اﻨﺘﺸـرت ﻓـﻲ ﺘﻠـك 
ﻌـﺎت ﻫـﻲ اﻝﺜـورة اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤاﻝﻌﻠﻴﺎ، و ﻝﻌـل ﻝﻬـم اﻷﺴـﺒﺎب اﻝﺘـﻲ أدت زﻴـﺎدة اﻝﺘوﺴـﻊ ﻓـﻲ اﻝﺠﺎ
  :، ﺤﻴث أﺴس ذﻝك ظﻬور ﻨﻤوذج ﺠدﻴد ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺎت و ﻫﻲ81ظﻬرت ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرن 
 .اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء، اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ، اﻝﺠﻴوﻝوﺠﻴﺎ: ﻋﻠوم طﺒﻴﻌﻴﺔ ﺠدﻴدة -
 .اﻝﻬﻨدﺴﺔ،اﻝﻤﻌﺎدة، اﻝﻜﻬرﺒﺎء، اﻝطب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ: ﻋﻠوم ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺠدﻴدة -
 ..اﻝﻤﻌﺎﺼرة تاﻝﺘﺎرﻴﺦ، اﻝﻠﻐﺎ: اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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، و ظﻬرت و ﻷول ﻤـرة اﻝﻤـرأة ﻓـﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺔ 91ازداد ﻋدد اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ أواﺨر اﻝﻘرن 
أﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨــص . اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ ﻤﻘﺘﺼــرا ﻓﻘــط ﻋﻠــﻰ ﻨﺨﺒــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺒﻘــﻰو ﻝــم ﻴ 8781ﺴــﻨﺔ 
ﻨﺸـــﺄة اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺠﻤـــﻊ ﺒـــﻴن اﻝﺘـــدرﻴس و اﻝﺒﺤـــث ﻓﻘـــد ﻜـــﺎن اﻨﺒﺜﺎﻗﻬـــﺎ أول ﻤـــرة ﻤـــن 
ﻜـل أﺴـﺘﺎذ ﻝـﻪ ﺘﺨﺼـص  أن، ﺤﻴث ظﻬرت ﻓﻜـرة 91ﺜم أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرن  81اﺴﻜﺘﻠﻨدا ﻓﻲ اﻝﻘرن 
ﻤﻌــــﻴن ﺒــــدل اﻷﺴــــﺘﺎذ اﻝــــذي ﻴــــدرس ﺠﻤﻴــــﻊ اﻝﻤﻘــــررات و ﺒــــذﻝك ظﻬــــرت اﻝﻌدﻴــــد ﻤــــن اﻝﻔــــروع و 
إﻝــﻰ  0181ﺴــﻨﺔ  nilreBﻓــﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴــﺎ ﻜــذﻝك أدى ظﻬــور ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺒــرﻝﻴن  .ﻴــدةاﻝﺘﺨﺼﺼــﺎت اﻝﺠد
ﻝﻀـــﻤﺎن أﻋﻠـــﻰ ﻗـــدر ﻤـــن اﻝﺤرﻴـــﺔ اﻝﻤطﻠﻘـــﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠـــﻴم و اﻝـــﺘﻌﻠم و  ﺒـــروز ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺤرﻴـــﺔ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴـــﺔ
اﻝﻤﻌرﻓــﺔ، ﻝﺘﻨﺘﺸــر ﺘﻠــك اﻹﺼــﻼﺤﺎت ﻓــﻲ ﺒــﺎﻗﻲ أورﺒــﺎ و روﺴــﻴﺎ و اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ و 
ﻝــدول ﻗــد ﺴــﺎرﻋت إﻝــﻰ ﻨﻘـــل ﺘﻠــك اﻝﻨﻤــﺎذج إﻝــﻰ ﻤﺴـــﺘﻌﻤراﺘﻬﺎ و ﻝﻘــد ﻜﺎﻨــت أﻏﻠــب ﺘﻠـــك ا. اﻝﻴﺎﺒــﺎن
ﻓﻔرﻀـت ﻋﻠـﻴﻬم ﻝﻐــﺔ اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم و ﻨﻤـﺎذج اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝﺨــﺎص ﺒﻬـﺎ و اﻷﻨظﻤــﺔ و 
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ
ﻋرﻓــت اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻨﻤــوا و ﺘطــورا و ﺘوﺴــﻌﺎ ﻏﻴــر ﻤﺴــﺒوق ﺒﻌــد اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ، إذ أن    
، و ﻴرﺠـﻊ ذﻝـك إﻝـﻰ ﺘﻌـدد اﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﺎت 02ﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﻓﻲ أورﺒﺎ ﺘﺄﺴﺴت ﻓﻲ اﻝﻘرن  %57
و اﻝـدﻤﺎر اﻝـذي ﺘرﻜﺘـﻪ اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ اﻝـذي  طﻠﺒـﺔاﻝو اﻝﻌـدد اﻝﻜﺒﻴـر اﻝـذي اﺴـﺘﻘﺒﻠﺘﻪ ﻤـن 
-42،ص2102ﻨﻤـور،)  .اﺴﺘدﻋﻰ إﻋﺎدة اﻝﺒﻨﺎء ﺒﺤﻴث ﻜـﺎن ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـﺔ آﻨـذاك دور ﻤﻬـم ﻓـﻲ ذﻝـك
  (62
 :ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲﻨﺸﺄة اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  -1.2
ﻴﻘـــول أﻏﻠـــب اﻝﻤـــؤرﺨﻴن و اﻝﻜﺘـــﺎب أن اﻝﻨﺸـــﺄة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـــﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬـــﺎ اﻝﻘ ـــدﻴم ﻜـــﺎن ﻓـــﻲ    
اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ، ﺤﻴث ُﻋرف اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓـﻲ اﻝـوطن اﻝﻌرﺒـﻲ ﻤﻨـذ اﻝﻌﺼـور اﻝﻘدﻴﻤـﺔ، ﻓﻠﻘـد ﻜـﺎن 
اﻝﻔﻜــري  ﻨﺘـﺎج ﻤــﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠوﻨـﻪ ﻝﺒﻨـﺎء ﺤﻀـﺎراﺘﻬم، و ﻜــذﻝك اﻝﺘطـور اﻝﺤﻀـﺎري واﻝﻔراﻋﻨـﺔ ﻴﻘوﻤـون ﺒﺈ
  .ﺒﻼد اﻝراﻓدﻴن آﻨذاك اﻝذي ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻴﺸﻪ
ﻤﻬــد ظﻬــور اﻹﺴــﻼم إﻝــﻰ ﻨﻤــو و ﺘطــور ﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ، ﻓﻤﻨــذ ظﻬــور اﻹﺴــﻼم و    
ﻫﺠــرة اﻝرﺴــول ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺼــﻼة و اﻝﺴــﻼم إﻝــﻰ اﻝﻤدﻴﻨــﺔ اﻝﻤﻨــورة ﻋرﻓــت اﻝﺤﻀــﺎرة اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻨﻘﻠــﺔ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻜـﺎن ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ اﻝﻨـواة اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻻﻨطـﻼق ﻨوﻋﻴـﺔ و ﺘﺠﺴـد ذﻝـك ﺒﺒﻨـﺎء اﻝﻤﺴـﺠد اﻝﻨﺒـوي اﻝﺸـرﻴف، ﺤﻴـث 
، ﺤﻴـث ﻜـﺎن اﻝرﺴـول ﺼـل اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ و ﺴـﻠم أول ﻤـن ﺠﻤـﻊ اﻝﻌـرب ﺤوﻝـﻪ ﺒـﺎﻗﻲ اﻝﻤـدارس اﻝﻌرﺒﻴـﺔ
ﻷﺨــــــذ ﻋﻠــــــوم اﻝــــــدﻴن، ﺤﻴــــــث ﻝـ ـــــم ﺘﻜــــــن ﻤﺜــــــل ﻫــــــذﻩ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋـــ ـــﺎت  ﻤﻌروﻓــــــﺔ ﻤــــــن ﻗﺒــــــل ﻋﻨــــــد 
  (.41،ص8791ﺤﻤودي،)اﻝﻌرب
ﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝﻘراءة و اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ و اﻝﻘـرآن ﺒﻌد ظﻬور اﻝﻤﺴﺠد أﻗﻴﻤت اﻝُﻜَﺘﺎب ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ و ذﻝك ﻝﺘﻌﻠﻴم ا   
و ﺸــﻲء ﻤــن ﻋﻠــوم اﻝﻠﻐــﺔ و اﻝرﻴﺎﻀــﻴﺎت، ﺒﺤﻴــث ﻜﺎﻨــت اﻝﻜﺘﺎﺘﻴــب ﺘﺸــﺒﻪ اﻝﻤــدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴــﺔ ﻓــﻲ 
ﺼﻘﻠﻴﺔ ﻓﻘط ﻜـﺎن ﺒﻬـﺎ واﺤدة ﻤن ﻤدن اﻝﻌﺼر اﻝﺤﺎﻝﻲ، و ﻝﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﻜﺘﺎﺘﻴب ﻜﺜﻴرة آﻨذاك ﻓﻤدﻴﻨﺔ 
  .ﻤﺌﺎت اﻝطﻼب أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺘﺎب، و ﻜﺎﻨت اﻝواﺤدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘط ﺘظم أﻜﺜر ﻤن ﺔأﻜﺜر ﻤن ﺜﻼﺜﻤﺎﺌ
و ﻤــﻊ اﻨﺘﺸــﺎر اﻹﺴــﻼم ﻓــﻲ ﺒــﺎﻗﻲ اﻷﻗطــﺎر اﻝﻌرﺒﻴــﺔ و اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻜــذﻝك، ﺒــدأ ظﻬــور ﻤﺴــﺎﺠد و    
ﺠواﻤـﻊ ﻋظﻴﻤـﺔ ﺴـﺎﻫﻤت ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء اﻝﺤﻀـﺎرة اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓﺘـرة زﻤﻨﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ، و ﺒـﺎﻝرﻏم ﻤـن ان 
آﻨـذاك، و أﻏﻠب ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺎﺠد ﻤﺎزاﻝت ﻝﺤد اﻵن إﻝﻰ اﻨﻬـﺎ ﻝـم ﺘﻌـد ﺘﻘـوم ﺒـﻨﻔس اﻝـذي ﻜﺎﻨـت ﺘﻠﻌﺒـﻪ 
  :ﻤن أﺒرز ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺎﺠد ﻨذﻜر
و ﻫــو أول ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم اﻹﺴــﻼﻤﻲ و ﻫــو ﺠــﺎﻤﻊ و ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺒﻤدﻴﻨــﺔ  :ﺠــﺎﻤﻊ اﻝزﻴﺘوﻨــﺔ -
ﺘوﻨس، ﺒﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر ﺜﺎﻨﻲ ﺠﺎﻤﻊ ﺒﻨﻲ ﻓـﻲ إﻓرﻴﻘﻴـﺎ ﺒﻌـد ﺠـﺎﻤﻊ ﻋﻘﺒـﺔ اﺒـن ﻨـﺎﻓﻊ ﻓـﻲ اﻝﻘﻴـروان، و 
ه و ﺒﻌـدﻫﺎ ﻗـﺎم ﻋﺒﻴـد اﷲ 97ﻴرﺠﺢ اﻝﻤؤرﺨون ان ﻤن ﺒﻨﺎﻩ ﻫو ﺤﺴـﺎن ﺒـن اﻝﻨﻌﻤـﺎن ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎم 
 .م637/ه611ﺒن اﻝﺤﺒﺤﺎب ﺒﺈﺘﻤﺎم ﻋﻤﺎرﺘﻪ ﻓﻲ 
م ﻗﺎﻤـت ﺒﺒﻨﺎﺌـﻪ ﻓﺎطﻤـﺔ 958/ه542ﻴﻘـﻊ ﺒﻤدﻴﻨـﺔ ﻓـﺎس اﻝﻤﻐرﺒﻴـﺔ، ﺒﻨـﻲ ﻋـﺎم : ﺠـﺎﻤﻊ اﻝﻘـروﻴﻴن -
اﻝﻔﻬرﻴــــﺔ، و ﻜــــﺎن أﻫــــل اﻝﻤدﻴﻨــــﺔ و ﺤﻜﺎﻤﻬــــﺎ ﻴﻘوﻤــــون ﺒﺘوﺴــــﻌﺔ اﻝﻤﺴــــﺠد و ﺘرﻤﻴﻤــــﻪ و اﻝﻘﻴــــﺎم 
ﺒﺸــؤوﻨﻪ، و ﻜــﺎن ﻝﻸﻤــراء اﻝزﻨــﺎﺘﻴون ﺒﻤﺴــﺎﻋدة ﻤــن أﻤــوﻴﻲ اﻷﻨــدﻝس ﺤــواﻝﻲ ﺜﻼﺜــﺔ آﻻف ﻤﺘــر 
 .ﺒﻌدﻫم اﻝﻤراﺒطون ﺒﺈﺠراء ﺘوﺴﻌﺔ أﺨرىﻤرﺒﻊ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺠد و ﻗﺎم 
م، ﺤﻴـث ﻜﺎﻨـت ﺘﻘـﺎوم ﺒـﻪ ﺤﻠﻘـﺎت ﻝﻠدراﺴـﺔ، و ﺘﺤـﻴط 079/ه063ﺘم ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻋـﺎم :ﺠﺎﻤﻊ اﻷزﻫر -
ﺒــﻪ ﻤــن ﺠﻬﺎﺘــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻏــرف ﻝﺴــﻜن اﻝطــﻼب ﺘﺴــﻤﻰ ﺒﺎﻷروﻗــﺔ، و ﻜــﺎن ﻜــل رواق ﻴﺨــص 
 ..(.رواق اﻝﺸﺎﻤﻴﻴن، رواق اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ، رواق اﻷﺘراك ) طﻼب ﻤن ﺒﻠد واﺤد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻝوﺴـــطﻰ ﻗﺎﻤـــت اﻝﻤدرﺴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻌـــﺎﻝم اﻝﻌرﺒـــﻲ، ﺤﻴـــث ﻜﺎﻨـــت اﻝدراﺴـــﺔ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺘﺸـــﺒﻪ  ﻓـــﻲ اﻝﻌﺼـــور
اﻝدراﺴــﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴــﺔ و اﻝﻌﺎﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺼــرﻨﺎ اﻝﺤــﺎﻝﻲ، و ﻝﻘــد ﺘﻤﻴــزت ﺒﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻤﻤﻴــزات ﻨــذﻜر 
  :ﻤﻨﻬﺎ
 ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم  -
 .اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻝﻜل طﺒﻘﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ -
 (داﺨﻠﻲ و ﺨﺎرﺠﻲ) ﻜﺎﻨت ﺘﺘﻀﻤن ﻗﺴﻤﻴن  -
 .اﻝطﻌﺎم و اﻝﻨوم و اﻝﻌﺒﺎدة ﻝﻠطﺎﻝب ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ أﻤﺎﻜن ﻝﻠﻤطﺎﻝﻌﺔ و -
و ﻝﻘــد ﻜــﺎن رؤﺴــﺎء اﻝﻤــدارس آﻨــذاك ﻤــن ﺨﻴــرة ﻋﻠﻤــﺎء اﻝﻌﺼــر اﻹﺴــﻼﻤﻲ، و ﻨــذﻜر ﻤــن ﺒﻴــﻨﻬم 
اﻹﻤـــﺎم اﻝﻨـــووي، اﺒـــن اﻝﺼـــﻼح، أﺒـــو ) ﺠﻤـــﻊ ﻤـــن اﻝﻌﻠﻤـــﺎء اﻝـــذﻴن درﺴـــوا ﺒـــدار اﻝﺤـــدﻴث ﺒدﻤﺸـــق
اﻝﺘ ــــﻲ درس ﺒﻬــــﺎ  ، ﺒﺎﻹظﺎﻓ ــــﺔ إﻝ ــــﻰ اﻝﻤدرﺴــــﺔ اﻝﻨظﺎﻤﻴ ــــﺔ ﺒﺒﻐــــداد..(ﺸــــﺎﻤﺔ، ﺘﻘ ــــﻲ اﻝ ــــدﻴن اﻝﺴــــﺒﻜﻲ
و ( اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﺸﻴرازي، إﻤﺎم اﻝﺤرﻤﻴن، اﻝﺸﺎﺴﻲ، اﻝﺨطﻴـب اﻝﺘﺒرﻴـزي، اﻝﻘزوﻴﻨـﻲ و اﻝﻔﻴروزأﺒـﺎدي)
ﺤﺘــﻰ ﺘوﺴــﻌت اﻝﻤــدارس و  ﻝـم ﻴﻜــن اﻝﻤﻌﻠﻤــون ﻓـﻲ ﺼــدر اﻹﺴــﻼم ﻴﺄﺨـذون أﺠــرا ﻋﻠــﻰ ﺘﻌﻠـﻴﻤﻬم
أﺼﺒﺤت ﻤن اﻝﻜﺜرة ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻓﺠﻌل ﻝﻬم راﺘب ﺸﻬري، و ﻜـﺎن اﻝﺸـﻴﺦ ﻴﺠﻴـز اﻝﺸـﻬﺎدات ﻝطﺎﻝﺒـﻪ 
ﻴـــــــــوازي ﻓـــــــــﻲ ﻴوﻤﻨـــــــــﺎ ﻫـــــــــذا اﻝﺸـ ــــــــﻬﺎدات اﻝﺘـــــــــﻲ ﺘﻘـــــــــدم ﻝﻠطﻠﺒــ ـــــــﺔ ﺒﻌـــــــــد ﺘﺨـــــــــرﺠﻬم ﻤـــــــــن  ﺒﻤـــــــــﺎ
  (.45-35،ص4102اﻝزاﺤﻲ،.)اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻝﻘــد ﺘرﻜــت اﻝﻔﺘــرة اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻤــرت ﺒﻬــﺎ اﻝــوطن اﻝﻌرﺒــﻲ ﺒﺠﻤﻴــﻊ أﻗطــﺎرﻩ ﻓراﻏــﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺎ    
ﻜـﺎن اﻝـوطن  إﻝـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﺒـروز اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ اﻝـذﻜر اﻷﻨﻔﺔاﻝﻤﺴﺎﺠد ﺘﻠك ﻜﺒﻴرا ﻓﻤﻨذ إﻨﺸﺎء ﻜل 
ﻋﻠﻤﻴﺎ و ﻓﻜرﻴﺎ ﺤﺘﻰ ان أورﺒـﺎ آﻨـذاك ﻜﺎﻨـت ﻻ ﺘـزال ﺘﻌـﻴش ﻓـﻲ اﻝظﻠـم و ﻻ  رﺨﺎء ًاﻝﻌرﺒﻲ ﻴﻌﻴش 
ﻓــﻲ ﻤﻌظﻤﻬــﺎ  ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ اﻝﺤــدﻴث ، ﻓــﺎﻝﻤﻼﺤظ أن اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت اﻝﻌرﺒﻴــﺔﺘﻌــرف ﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻝﻤدرﺴــﺔ 
ﺎﺤﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝـوطن اﻝﻌرﺒـﻲ ﻜﻠﻴـﺔ اﻝطـب ﺒﺎﻝﻘـﺎﻫرة ﺘﻓﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء أول ﻜﻠﻴـﺔ ﺤدﻴﺜـﺔ ﺘـم اﻓﺘ .ﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻨﺸﺄة
و ﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﻘـــدﻴس ﻴوﺴــــف ( 6681)اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺒﻴـــروت، ﺜـــم ﺘﻠﺘﻬـــﺎ 7281ﺴـــﻨﺔ 
، ﻓـﺈن ﻋﻤـر اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت 8091ﺴـﻨﺔ  و اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﺼـرﻴﺔ 9781، ﺜم ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر (5781)
اﻝﺨﻤﺴــون ﺴــﻨﺔ، و اﺒﺘــﺎداءا ﻤــن اﻝﺨﻤﺴــﻴﻨﻴﺎت ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﻤﺎﻀــﻲ ﻻ ﻴﺘﻌــدى اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻴــــد و ذﻝــــك ﻨﺘﻴﺠــــﺔ إﻋــــﻼن اﻻﺴــــﺘﻘﻼل اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻲ ﻝﻸﻗطــــﺎر اﻝﺠﺎﻤﻌــــﺎت اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺘزا ﺒــــدأت
  (3،ص0991،اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ.) اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ -1.3
ﻝﻘــــد ﻋرﻓــــت اﻝﺠﺎﻤﻌــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ ﺘﺤــــوﻻت ﻋﻤﻴﻘــــﺔ ﻤﻨــــذ إﻨﺸــــﺎﺌﻬﺎ إﻝــــﻰ ﻴوﻤﻨــــﺎ ﻫــــذا ، وﻫــــذﻩ       
، و اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﺠزاﺌــــريﻀـــﺎع اﻝﺤﺎﺼــــﻠﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺘﺤـــوﻻت ﻜﺎﻨـــت ﺘﻌﻜـــس ﺒﺼــــﻔﺔ ﻤﺴـــﺘﻤرة ﺘﻠـــك اﻷو 
  .ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﺴوف ﻨﻘوم ﺒﻌرض ﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل و اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
 (2691-3381)ﻤﺎ ﻗﺒل اﻻﺴﺘﻘﻼل : اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ •
ﺘ ـــم إﻨﺸـــﺎء ﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌـــر ﻓـــﻲ اﻝﻌﻬـــد اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎري ﻋﻠـــﻰ أرض اﻝﺠزاﺌـــر، ﺤﻴـــث ﺒـــدأت 
ﺒﻤﺼطﻔﻰ ﺒﺎﺸﺎ ﺒﺎﻝﻌﺎﺼـﻤﺔ، ﻓـﻲ اﻝﺒداﻴـﺔ ﻜـﺎن ﻴـدرس ﺒﻬـﺎ اﻝطﻠﺒـﺔ  3381ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻝﺘﻔـﺘﺢ أﺒواﺒﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد أﻤـﺎم اﻝطﻠﺒـﺔ اﻷﺘـراك و اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن ﺒﻐـض اﻝﻨظـر اﻷورﺒﻴـون ﻓﻘـط، 
ﺠـــوان  01زﻴر اﻝﺤـــرب اﻝﺘـــﻲ أﺼـــدرﻫﺎ ﺒﺘـــﺎرﻴﺦ ﻋﻠـــﻰ اﻨﺘﻤـــﺎﺌﻬم اﻝـــدﻴﻨﻲ ﺒﻤوﺠـــب ﻤـــذﻜرة ﻝـــو 
، 9781دﻴﺴـــﻤﺒر  02ﻪ ﻜﺎﻨـــت ﺒداﻴـــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﺒﻤوﺠـــب ﻗـــﺎﻨون اﻨـــ ، إﻻ5381
دﻴﺴـﻤﺒر  03ﺒﻤوﺠـب ﻗـﺎﻨون اﻻﻨطﻼﻗـﺔ اﻝرﺴـﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ  ﻝـﻴﻌﻠن ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد ﻋـن
اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴــك ، ) م إﻨﺸــﺎء اﻝﻤــدارس اﻝﻌﻠﻴــﺎ ، ﺤﻴــث ﺘــ(25ص 1102ﻋﻠــﻲ، ﺴــﻴد) 9091
وﻤﻌﻬـد ﻋــﺎﻝﻲ  5291ﺜـم ﻤدرﺴـﺔ اﻝﻬﻨدﺴــﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤـراش ﺴـﻨﺔ ( اﻷدب، اﻝﺤﻘـوق ، اﻝﻌﻠـوم 
، ﻝﻜــن اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﺒﺘﻠــك اﻝﻤــدارس اﻝﻌﻠﻴــﺎ ﻝــﻴس ﺒــﻨﻔس ﻤﺴــﺘوى  0391ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻝزراﻋــﺔ ﺴــﻨﺔ 
ﺘﻠــك اﻝﻤوﺠــودة ﻓــﻲ ﻓرﻨﺴــﺎ ، وٕاﻨﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﻤﺠــرد ﺘﻌﻠــﻴم ﺴــطﺤﻲ ﻴﺴــﺘﺠﻴب إﻝــﻰ اﻝﻤﺘطﻠﺒــﺎت 
  (27،ص9991اﻝطﻴب،) ﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻻ
و اﻝﻤﺘﺘﺒــﻊ . ﻘﺎﻋــدﻫم ﻝﻼﻨﻀــﻤﺎم إﻝــﻰ ﺼــﻔوف اﻝﺠــﻴشﻏــﺎدر اﻝطــﻼب ﻤ 6591ﻤــﺎي  91وﻓــﻲ 
ﻝﺤـﺎل ﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻗﺒـل ﻨﻴـل اﻹﺴـﺘﻘﻼل ﻴـرى اﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻨـت ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﻨﺴـﺨﺔ ﻋـن اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت 
ﺘـﻪ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺄت آﻨذاك، ﺤﻴث ﺤﺎول اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر طﻤـس اﻝﻬوﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﺤﺎوﻝ
  .ﻓرﻨﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺸروﻋﻪ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري
   (1791-2691) ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ •
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﺼـرﻴﺢ ﻷول وزﻴـر ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻝﻠﺠزاﺌـر اﻝﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ اﻝﺴـﻴد ﻤﺤﻤـد اﻝﺼـدﻴق ﺒـن 
، ﺤﻴــث وﻀــﺢ اﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت 1791ﻴﺤﻴــﻰ ﺨــﻼل ﻨــدوة ﺼــﺤﻔﻴﺔ ﻋﻘــدﻫﺎ ﻓــﻲ ﺴــﻨﺔ 
  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ آﻨذاك ﺒﻘوﻝﻪﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻝﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝوﻗـت ﺠﺎﻤﻌـﺔ، و ﻫـﻲ ﺘﺴـﺘﻤر ﻓـﻲ ﻤﺴـﻴرة ﻝﻴﺴـت ﻜﻤﺴـﻴرة اﻝﺜـورة،  "
إﻨﻬـــﺎ ﻤﺴــــﻴرة ﻤﻨﻔــــردة و ﻤﻨﻌزﻝــــﺔ، ﻓﺎﻝﺠﺎﻤﻌــــﺔ ﺘﻤـــﺎرس ﻨﺸــــﺎطﻬﺎ إﻝــــﻰ اﻵن ﻀــــﻤن اﻝﻬﻴﺎﻜــــل 
ﺤﻴـث ﻜﺎﻨـت ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﺘﺘﻤﻴـز ﺒـﺎن اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻝـم " اﻝﻤﺘروﻜـﺔ ﻤـن اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر
و اﻝﻨﺼــــوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ وﻀــــﻌﻬﺎ  ﺘﻜــــن إﻻ ﻤراﻓــــق ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ ﺘﻌﺘﻤــــد ﻋﻠــــﻰ اﻝﺘﻨظــــﻴم
وﻗـــد ﺸـــﻬدت اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﺘطـــورا ﻤﺤﺴوﺴـــﺎ ﺒﻌـــد اﻻﺴـــﺘﻘﻼل اﻝﻤﺴـــﺘﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ ،
طﺎﻝﺒﺎ ،  65701ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻝطﻠﺒﺔ اﻝذﻴن ﻗدر ﻤﺠﻤوﻋﻬم ب (  8691 -7691)
ﻤﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ ﻋﺠــز اﻝﻬﻴﺎﻜــل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺴــﺘﻘﺒﺎل وﻋــدم اﻝﻘــدرة واﻝوﻓــﺎء ﺒﺎﻝﺤﺎﺠــﺔ ، 
ب ﻋﻠـﻰ وزارة اﻝـدﻓﺎع اﻝﺘﻨـﺎزل ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـض اﻝﺜﻜﻨـﺎت اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ ﻓـﻲ وﻫـران ، وﻓـﻲ ﻤﻤﺎ اوﺠـ
أﻨﺸـﺌت وزارة اﻝﺘﻌﻠـﻴم  اﻝﻌـﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻤـﻊ إﺼـدار اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ،  0791ﻋـﺎم 
  .ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗﺴﻤﺎ ﻓﻲ وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ 
ﻲ ،  وﺤـددﻫﺎ وﻗد أوﻀﺢ وزﻴر اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ آﻨـذاك أﻫـداف اﻹﺼـﻼح اﻝﺠـﺎﻤﻌ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .ﺘﻜوﻴن اﻹطﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﻼد ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  - 
 .اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن اﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻹطﺎرات ﺒﺄﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤن اﻝﻜﻠﻔﺔ  - 
أن ﻴﻜون اﻹطﺎر اﻝﻤﻜون ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺎﺌزا ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎت ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝـذي ﺘﺤﺘـﺎج إﻝﻴـﻪ    
  .ن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺤل اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎاﻝﺒﻼد ﺤﺘﻰ ﻴﻜو 
 (4891-1791)1791إﺼﻼﺤﺎت  :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ •
إﻝﻬﺎﻤــﺎ ﻤــن اﻝﺜــورة و ﻤــﺎ  1791ﻴﻌﺘﺒــر اﻹﺼــﻼح اﻝــذي ﺒﺎﺸــرﺘﻪ اﻝﺴــﻠطﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﺨــﻼل ﺴــﻨﺔ 
ﺘوﻝـد ﻋﻨﻬــﺎ، ﻓﻘﻨﺎﻋــﺔ اﻝﺴــﻠطﺎت ﺒــﺄن اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻝــم ﺘﻌــد ﺘواﻜــب ﻤﻤﻴــزات اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺠدﻴــدة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ 
ﺒﻘﻴــت ﺘﻤــﺎرس ﻨﺸــﺎطﻬﺎ ﻀــﻤن اﻝﻬﻴﺎﻜــل اﻝﻤﺘروﻜــﺔ ﻤــن طــرف اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر، و أن اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻴﺘطﻠــب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻝﺘﺴـــﻴﻴر اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ، ﺒﺤﻴـــث ان ﺘﻠـــك اﻝﻬﻴﺎﻜـــل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـــﺔ اﻝﻤوﺠـــودة ﻓـــﻲ اﻝﻔﺘـــرة ﺘﻐﻴﻴـــر ﻜـــل أﺴـــﺎﻝﻴب 
ﻝـم ﺘﻌـد ﺘﺴـﺘطﻴﻊ ان ﺘﺤﻘـق أﻫـداف اﻝﺜـورة، و ﻝﻘـد ﻗـدم اﻝﺴـﻴد ﻤﺤﻤـد   1791-2691اﻝﻤﻤﺘـدة ﺒـﻴن 
  :ﺘرﻤﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎس إﻝﻰاﻝﺼدﻴق ﺒن ﻴﺤﻲ وزﻴر اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ آﻨذاك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻫداف 
 .اﻝﺒﻼدﺘﻜوﻴن اﻹطﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ  - 
ﺘﺠﻬﻴــــز ﻜﺎﻓــــﺔ اﻝطﺎﻗــــﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــــﺔ ﻝﺘﻜــــوﻴن اﻝﻌــــﺎﻤﻠﻴن ﻝﻠﻤﺸــــﺎرﻜﺔ ﻓــــﻲ ﺘﻨﻤﻴــــﺔ اﻝﻘطﺎﻋــــﺎت  - 
 .اﻷﺨرى
 ﺘﻜوﻴن أﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻹطﺎرات و ﺒﺄﻗل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف - 
  (19،ص1002ﺒن ﻋﻠﻲ،.)ﻀﻤﺎن ﺘﻜوﻴن ﻋﻠﻤﻲ ذات ﻤﺴﺘوى ﻋﺎﻝﻲ - 
ﺘـــم ﺘﻜـــوﻴن اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻝﺒﺤـــث اﻝﻌﻠﻤـــﻲ ، اﻝﺘـــﻲ أﺴـــﻨدت إﻝﻴﻬـــﺎ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ  3791ﻓـــﻲ ﺴـــﻨﺔ    
ﺘطـوﻴر اﻝﺒﺤـوث اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴـدان اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ ، ﻜﻤـﺎ ﺘـم ﺘﻜـوﻴن اﻝﻤﺠﻠـس اﻝـوطﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤـوث 
اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝــذي ﺘــﺘﻠﺨص ﻤﻬﻤﺘــﻪ ﻓــﻲ رﺴــم اﻝﻤﺤــﺎور اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤــﻲ اﻝﻤوﺠــﻪ ﻨﺤــو اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ 
  .اﻝوطﻨﻴﺔ 
ﺘـم ﺘﻨﻔﻴـذ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻤﺨطـط اﻝرﺒـﺎﻋﻲ اﻝﺜـﺎﻨﻲ ، وﻗـد ﺘﻤﻴـزت ﺒﻜوﻨﻬـﺎ أﻜﺜـر  7791 – 4791وﻓﻲ    
ﺎ واﺜــــر ﺼــــﻠﺔ ﺒﻤﺴــــﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺴــــﺠﻠت ﻓــــﻲ ﻤﺨﺘﻠــــف اﻝﻤﺠــــﺎﻻت ، وﻓــــﻲ ﻨﻬﺎﻴــــﺔ طﻤوﺤــــ
اﻝﺴـﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺒداﻴـﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴـﺎت ﺘـم وﻀـﻊ اﻝﺨرﻴطـﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ، واﻝﺘـﻲ ﺘـﻨص ﻋﻠـﻰ رﺒـط اﻝﻤﻨظوﻤـﺔ 
اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒﻼد ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ إﻨﺸـﺎء 
  .ﺎت واﻝﻤراﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎﻫد اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض وﻻﻴﺎت اﻝوطن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌ
 4002-4891:اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝراﺒﻌﺔ •
ﻓﻘد ظﻬرت ﻤﺎ ﺘﻌـرف ﺒﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺨرﻴطـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ، ﺒـو اﻝﺘـﻲ اﺘﻀـﺤت أﻜﺜـر  3891أﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  :، ﺒﺤﻴث ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝﺨرﻴطﺔ إﻝﻰ 4891ﺴﻨﺔ 
اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻝـــوطﻨﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠـــﺎت ﻤﻌﺘﻤـــدة ﻋﻠـــﻰ  0002ﺘﺨطــﻴط اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ إﻝـــﻰ آﻓـــﺎق  - 
 .ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻗطﺎﻋﺎﺘﻪ
 .ﺘﺤدﻴد اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺴوق اﻝﻌﻤل و اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴرﻫﺎ - 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .ﺘوﺠﻴﻪ اﻝطﻠﺒﺔ ﻨﺤو اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺴوق اﻝﻌﻤل - 
 ﺠﺎﻤﻌﺎت ﻜﺒرى ﻓﻘط( 70)ﺘﺤوﻴل اﻝﻤراﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻫد وطﻨﻴﺔ و اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  - 
  (76،ص9002ﻝرﻗط،).ﺘطوﻴر ﻨظﺎم اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ - 
طﺎﻝﺒــﺎ  699332ﺸــﻬدت ﺘطــورات ﻋدﻴــدة ﺤﻴــث وﺼــل ﻋــدد اﻝطﻠﺒــﺔ إﻝــﻰ  5991وﻓــﻲ ﺴــﻨﺔ    
ﻤؤﺴﺴــﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠــﻴم  35ﻤــوزﻋﻴن ﻋﺒــر  1002طﺎﻝــب ﺴــﻨﺔ  000005وﺘﻀــﺎﻋف اﻝﻌــدد ﺤﺘــﻰ ﺒﻠوﻏــﻪ 
اﻝﻌــــﺎﻝﻲ ، رﻏــــم اﻝﺘطــــور اﻝــــذي ﺸــــﻬدﻨﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ ﻝﻸوﻀــــﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ واﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ 
ﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝﺒﻼد ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت أدى إﻝـﻰ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة واﻝظروف  اﻷﻤﻨﻴ
  .اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻨوﻋﻲ ﻝذﻝك اﻝﺘطور 
 :(إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا 4002ﻤن ) DMLﻨظﺎم : اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ  •
ﺒﺈﻋـداد  ﻗﺎﻤت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻹﺼﻼح اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨططﻬﺎ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ
ﺘﻘرﻴر وﻀـﺤت ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ اﻝﻌواﺌـق اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ و اﻝﺤﻠـول اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬـﺎ 
ﻤـن طـرف ﻤﺠﻠـس  ﺼـﺎدق ﻋﻠﻴـﻪاﻝﻤ ﻤن ﺘﺨطـﻲ ذﻝـك و اﻝﺘﻜﻴـف ﻤـﻊ ﻤﺘطﻠﺒـﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺘداﻤﺔ
ﻝطوﻴـل ﺘـم ﺘﺤدﻴـد اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـدى اﻝﻘﺼـﻴر، اﻝﻤﺘوﺴـط و ا 2002أﻓرﻴـل  02اﻝـوزراء ﻓـﻲ 
ﺘﺨـــص وﻀـــﻊ ﺒ ـــراﻤﺞ ﺘطـــوﻴر ﻋـــﺎم و  4002/3002طـــﺎع ﺨـــﻼل اﻝﻤوﺴـــم اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻲﻝﺘطـــوﻴر اﻝﻘ
ﻋﻤﻴــق ﻝﻠﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻤــن ﺨــﻼل ﻫﻴﻜﻠــﺔ ﺠدﻴــدة ﻤرﻓﻘــﺔ ﺒﺘﺠدﻴــد اﻝﺒــراﻤﺞ و اﻝﺘﺴــﻴﻴر اﻝﺒﻴــداﻏوﺠﻲ، 
اﻝﻤواﻓـق ﻝــ  5141ﺸـوال  80اﻝﻤـؤرخ ﻓـﻲ  173-40ﺤﻴث ﺘـم و ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ اﻝﻤرﺴـوم اﻝﺘﻨﻔﻴـذي رﻗـم
ﺘﻀـــﻤن ﻓـــﻲ ﻝﻴﺴـــﺎﻨس ﻨظـــﺎم ﺠدﻴـــد، ﺤﻴـــث  اﻝـــذي ﻴﺘﻀـــﻤن إﺤـــداث ﺸـــﻬﺎدة 4002ﻨـــوﻓﻤﺒر  12
  :ﻤﺤﺎورﻩ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺠدﻴدة ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺘﻜوﻴﻨﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﺜﻼﺜﺔ أطوار ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ - 
 .ﺘﺤﻴﻴن و ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ - 
 اﻋﺘﻤﺎد ﺘﻨظﻴم ﺠدﻴد ﻝﻠﺘﺴﻴﻴر - 
 .ﺘطوﻴر ﻤﺴﺘوى و وﺘﻴرة اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ - 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 01ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﺘﺠرﻴﺒــﻲ ﻓــﻲ  5002/4002ﻤــﻊ ﺒداﻴــﺔ اﻝــدﺨول اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ DMLاﻋﺘﻤــد ﻨظــﺎم 
ﻤؤﺴﺴﺎت ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﻨظﺎم ﺠدﻴد ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻴﺎرات و اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ 
، ﻝﻴـﺘم ﺘﻌﻤﻴﻤـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎم اﻝﻤـواﻝﻲ ﻋﻠـﻰ ﺒـﺎﻗﻲ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ﻝﻴﻜـون و ﻝﺤـد اﻝﻴـوم اﻝﺠزاﺌـر
  (991،ص6102ﺸرﻗﻲ،).ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔﻫو اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻋﻠﻰ 
  :ﺘﻌرﻴف اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ -2
ﻴﻌﺘﺒــــر اﻝﺘﻌﻠ ــــﻴم و اﻝﻤﺴــــﺘوى اﻝﻌﻠﻤــــﻲ ﻝﻠﺸــــﻌوب اﺤــــد اﻫــــم اﻝﻤﻌــــﺎﻴﻴر اﻝﺘــــﻲ ﺘﺤــــدد ﺘطــــور ﺘﻠ ــــك    
اﻝﺸﻌوب، إذ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤـن أﻫـم اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺘرﺴـﻴﺦ ﺘﻠـك اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر، و ﻗﺒـل 
  :اﻝﺘطرق إﻝﻰ اﻝﺘﻌرﺒف اﻝﻠﻐوي ﻝﻬﺎ أوﻻاﻝوﻝوج إﻝﻰ اﻝﺘﻌرﻴف اﻻﺼطﻼﺤﻲ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ وﺠب 
ﺒـدأ اﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﺒﺘـداءا ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝراﺒـﻊ ﻋﺸـر ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ : ﻝﻐـﺔ -
و ﺘﻌﻨـﻲ اﻻﺘﺤـﺎد ( satisrevinU)ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺤﺎﻝﻲ، و ﻫﻲ ﻤـﺄﺨوذة ﻤـن اﻝﻜﻠﻤـﺔ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴـﺔ
 (9،ص2002ﻤرﺴﻲ،).و اﻝﺘﺠﻤﻊ، ﻜﺈﺸﺎرة ﻻﺘﺤﺎد و ﺘﺠﻤﻊ اﻷﺴﺎﺘذة و اﻝطﻠﺒﺔ
 : اﺼطﻼﺤﺎ -
اﻝﺜﻘـــﺎﻓﻲ و ﻨظﺎﻤـــﺎ دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـــﺎ ﻤﺘﻔﺎﻋـــل اﻝﻌﻨﺎﺼـــر،  ﻝﻺﺸـــﻌﺎعﻫـــﻲ ﻤؤﺴﺴـــﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ و ﻤرﻜـــز 
ﺘﻨطﺒــق ﻋﻠﻴــﻪ ﻤواﺼــﻔﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺒﺸــري، ﺤﻴــث ﺘﺘــﺄﺜر اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺒــﺎﻝﻤﺤﻴط اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﻝﻬــﺎ و 
 (.591ﻤرﻜز اﻝﺒﺤوث اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،ص.)ﺘﺄﺜر ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت
اﻝﺠﺎﻤﻌــــﺔ ﻫــــﻲ إﺤــــدى ﺘﻠــــك اﻝﻤؤﺴﺴــــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ  أنﻴظﻬــــر ﻤــــن ﺨــــﻼل اﻝﺘﻌرﻴــــف اﻝﺴــــﺎﺒق 
و اﻝﻤﺘوﺴـط و اﻝﺜـﺎﻨوي، و ﺘﺤـدث ﺒﻬـﺎ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺘﻔـﺎﻋﻼت  اﻻﺒﺘـداﺌﻲﻜﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم 
 أن، و ﻴﺸـــﻴر اﻝﺘﻌرﻴـــف ﻜـــذﻝك إﻝـــﻰ (اﻷﺴـــﺘﺎذ، اﻝطﺎﻝـــب، اﻹدارة) اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـــﺔ ﺒـــﻴن ﻋﻨﺎﺼـــرﻫﺎ
ﺎﻤﻌـﺔ ﺒـدون ﻋﻼﻗـﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻴﺴت ﺒﻤﻌـزل ﻋـن اﻝﻤﺤـﻴط اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﻝﻬـﺎ، ﻓـﻼ ﻴﻤﻜـن ﺘﺼـور اﻝﺠ
  .ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺨرﺠﺎﺘﻬﺎو ﺘﺄﺜر  دﺨﻼﺘﻪﻤﻊ ﻤﺤﻴطﻬﺎ اﻝﺴوﺴﻴواﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺄﺜر ﺒﻤ
أﻨﻬــﺎ ﺘﻠــك اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ ذات ﻨﻤــط ﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ  و ﻓــﻲ ﺘﻌرﻴــف آﺨــر ﻝﻠﺠﺎﻤﻌــﺔ، ﺘــم ﺘﻌرﻴﻔﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ - 
ﻴﻌﻘب و ﻴﻜﻤل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌﻲ و اﻝﺜـﺎﻨوي، و ﻴﺤﺘـل ﻤوﻗﻌـﺎ ﺒـﺎرزا ﻓـﻲ ﻗﻤـﺔ ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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طــوﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝــذي ﺘﺘواﺠــد ﻓﻴــﻪ، ﻜﻤــﺎ ﻗــد ﺘﺸــﻜل ﻋﻘﺒــﺔ اﻤــﺎم و ﻗــد ﺘﺸــﻜل ﻗــوة ﻜﺒﻴــرة ﻝﺘ
 (.07،ص8991اﻝﺤﺴﻨﻲ،.)ﺘطورﻩ و ازدﻫﺎرﻩ
رﻜز ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻋﻠﻰ أن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ آﺨر اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻤـر ﺒﻬـﺎ اﻝﻔـرد، و أن 
 .ﻝﻬﺎ دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن ﺨدﻤﺎت و ﻤﺨرﺠﺎت 
ن اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻘدﻤﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻨﻬـﺎ اﻝﺴـﻠطﺔ اﻝﻌﻠﻴـﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـوي ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻋـرف اﺒـن ﺨﻠـدو  - 
اﻝﺘﺄﻤـل،  رﺒـﺔ وﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﻤﻌرﻓﺔ و اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ و اﻝﻤﺒـﺎدئ و اﻝﺒﺤـث و اﻻﻜﺘﺸـﺎف و اﻝﺘﺠ
  (.693اﺒن ﺨﻠدون،ص.)ﻨﺴﺎنﺤﻴث ﺘوﺠﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﻝﺨدﻤﺔ اﻹ
=RQP0; 1EO=N00; ذات ط06:J I3006HG " ا4ED0/ع ا4>BاA00/ي ا4>6=<0; :987006  و 4302 100/ف - 
 اﻝﻤرﺴـــومH000G ، " \WEW000J :64D[Z000N; ا4E<TOY000; و اXQ000W3Vل ا4E00064G و =7T000G1SE00G    
 ، و اﻝــذي ﻴﺤــدد ﻤﻬــﺎم اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ و3002أوت  32اﻝﻤــؤرخ ﻓــﻲ  972-30اﻝﺘﻨﻔﻴــذي رﻗــم
، اﻝﻤﺘﻀـﻤن اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﺘـوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝـذي  اﻝﻘواﻋد اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨظﻴﻤﻬـﺎ و ﺴـﻴرﻫﺎ
إطـﺎر ﺠﻤﻠـﺔ اﻝﺘﻌـدﻴﻼت اﻝﺘـﻲ أدﺨﻠـت  أﻋطﻰ ﺘﻜﻴﻴﻔﺎ ﺠدﻴدا ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ و ذﻝـك ﻓـﻲ
 ،3002 اﻝﺠرﻴــدة اﻝرﺴــﻤﻴﺔ،.) ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌــﺔ و اﻷﺤﻜــﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻬــﺎ
  (.4ص
ﺘﺘﻤﻴــز ﻋــن ﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن  و ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﺠﻤــل اﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻓﺄﻨــﻪ ﻴظﻬــر ﻝﻨــﺎ أﻨﻬــﺎ
  :اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻨذﻜر أﻫﻤﻬﺎ
 ﻝﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔﺘﺘﻤﻴز اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ ا - 
 ﺘﻌﺘﺒر أﺤد اﻫم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻷﻤم - 
 .ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺼدر اﻷول و اﻷﻓﻀل ﻝﻺطﺎرات اﻝﺒﺸرﻴﺔ و اﻝﻜﻔﺎءات - 
ﻓــــﻲ  رﻻ ﺘﺤﻜــــم اﻝﺠﺎﻤﻌــــﺔ ﻨﻔــــس ﻗــــواﻨﻴن اﻻﺴــــﺘﺜﻤﺎر اﻝﺘــــﻲ ﺒ ــــﺎﻗﻲ اﻝﻤؤﺴﺴــــﺎت، ﻓﺎﻻﺴــــﺘﺜﻤﺎ - 
 .اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘظﻬر ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻲ اﻷﻤد اﻝﺒﻌﻴد
 .إطﺎرات ذات ﻤؤﻫﻼت ﻓﻜرﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔﺘظم اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  - 
 .اﻻﻨﺘﺎج اﻝذي ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫو ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ أﻓﻜﺎر و ﻤﻌﺎرف و ﻤﻬﺎرات اﻝطﻠﺒﺔ - 
 (62-52،ص3002ﻤﺤﺠوب،.)ﻤدﺨﻼت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ و ﻤﺨرﺠﺎﺘﻬﺎ ﻫم اﻝطﻠﺒﺔ - 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  :وظﺎﺌف اﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻤﻬﺎم و   -3
  :ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎﺎم ﺒﺎﻝﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻨذﻜر ﻝﻘد ﺘم اﺴﺘﺤداث ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﺘؤدي ﻤﻬ   
 :ﺘﻘدﻴم اﻝﺘﻜوﻴن و اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻝﻠطﻼب -3.1
ﺘﻌﺘﺒـر ﻫـذﻩ اﻝﻤﻬﻤـﺔ أﺴـﺎس اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ، و ﻝﻌـل اﻝطرﻴﻘـﺔ اﻝﻤﺜﻠـﻰ اﻝﺘــﻲ    
ﻴﺠــب ان ُﻴﻨظــر ﺒﻬــﺎ طﺎﻝــب اﻝﻴــوم ﻫــﻲ اﻝطﺎﻝــب اﻝﺒﺎﺤــث، ﺤﻴــث ﻻ ﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻝطﺎﻝــب 
  .ﻫو ﻨﺤو اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔاﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﻝﻪ ﻓﻘط، ﺒل ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺴﻌﻰ 
 : ﺘﻘدﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴم و اﻝﺘﻜوﻴن ﻝﻠواﻓدﻴن ﻤن ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻐل -3.2 
ﻝـــم ﻴﻌـــد دور اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻤﻘﺘﺼـــرا ﻓﻘـــط ﻋﻠـــﻰ ﺘﻌﻠـــﻴم اﻝطـــﻼب اﻝﻤﺘﺤﺼـــﻠﻴن ﻋﻠـــﻰ ﺸـــﻬﺎدة    
اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴــﺎ، ﺒــل ﺘﻌــدى ذﻝــك ﻝﻴﺼــﺒﺢ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌــﺔ دور ﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ ﺘﻜــوﻴن اﻝواﻓــدﻴن ﻤــن ﻋــﺎﻝم 
ﻴﺠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻤـﺎل أن ﻴﺘﻘﻨوﻫـﺎ، و ﻝـن اﻝﺸﻐل، ﺤﻴث أن ﻫﻨـﺎك ﻤﻌطﻴـﺎت و أﻓﻜـﺎر ﺠدﻴـدة 
  .ﻴﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ إذا اﻝﺘﺤﻘوا ﺒﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
  
 : اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ و اﻝﺘﻌﺎون اﻝدوﻝﻲ -3.3 
إن اﻝﻤﺸـﺎﻜل اﻝﺘـﻲ ﺘواﺠـﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﺸـﺘﻰ أﻨواﻋﻬـﺎ ﺒﺤﺎﺠـﺔ إﻝـﻰ ﻋـﻼج، و ﻫـذا اﻝﻌـﻼج    
ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﻋﻼﺠﻬــﺎ  ﻻ ﻴﻜــون إﻻ ﻋــن طرﻴــق اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ ﺘﻠــك اﻝظــواﻫر ﻝﻤﻌرﻓــﺔ أﺴــﺒﺎﺒﻬﺎ و
ﺒطرق ﻋﻠﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ،و ﻴﺘم ﻋﻘد ﻤﻠﺘﻘﻴﺎت و ﻨدوات وطﻨﻴﺔ و دوﻝﻴـﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﺘﻠـك اﻝﻤﺸـﺎﻜل 
اﻻﺤﺘﺒــﺎس ) ﺤﻴــث ﺘوﺠــد ﺒﻌــض اﻝﻤﺸــﻜﻼت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘدﻋﻲ ﺘﻌﺎوﻨــﺎ دوﻝﻴــﺎ ﻤﺜــل 
 ص ،5102 ﺒﺨــوش،) اﻝﺤــراري، اﻝﻬﺠــرة ﻏﻴــر اﻝﺸــرﻋﻴﺔ، اﻹرﻫــﺎب و اﻷﻤــراض اﻝﻤﻌدﻴــﺔ
  (491-391ص
 :اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ  -3.4
ل ﻫــدﻓﻬﺎ ﻓــﻲ ﺘﺤﺴــﻴن ظــروف ﺘﺴــﺎﻫم اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺒﺸــﻜل ﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺸــﺎﻤﻠﺔ، ﻤــن ﺨــﻼ    
  .و ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘوظﻴف ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠﻬود و اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 : اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ و اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  -3.5
اﻝﻌﻠﻤـﻲ و اﻝﻌﻤﻠـﻲ ﻓﻘـط، ﺒـل ﺘﺘﻌـدى ذﻝـك إﻝـﻰ ﻴن ﻻ ﻴﻘﺘﺼـر دور اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻓـﻲ اﻹﻨﺘـﺎﺠ   
ﻤﺤــور ﺘاﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺠﻤــﻊ ﺒــﻴن اﻝﻨــﺎس ﻤــن ﻤــودة و اﺤﺘــرام و اﻹﻴﻤــﺎن ﺒﺎﻝواﺠــب، و ﻴ
دور اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻜـــذﻝك ﻓـــﻲ ﻏـــرس اﻝـــروح اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻝـــدى اﻝطـــﻼب ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻨﺸـــﺎطﺎت 
  .( 19،ص0102ﻋﺠﺎل،.)اﻝﺘرﺒوﻴﺔ و اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ
، و اﻝــذي 3002أوت  32اﻝﻤــؤرخ ﻓــﻲ  972-30رﻗــمو اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن اﻝﻤرﺴــوم اﻝﺘﻨﻔﻴــذي 
ﻴﺤــــدد ﻤﻬــــﺎم اﻝﺠﺎﻤﻌــــﺔ و اﻝﻘواﻋــــد اﻝﺨﺎﺼـــــﺔ ﺒﺘﻨظﻴﻤﻬــــﺎ و ﺴــــﻴرﻫﺎ، ﻓــــﺈن ﻤﻬــــﺎم اﻝﺠﺎﻤﻌـــــﺔ 
  :اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻜوﻴن - أ
 اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻹطﺎراتﺘﻜوﻴن  •
 .ن ﻓﻲ اﻝﺒﺤثﺘﻠﻘﻴن اﻝطﻠﺒﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث، و ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴ •
 .و اﻝﻨﺸر اﻝﻤﻌﻤم ﻝﻠﻌﻠم و اﻝﻤﻌﺎرف و ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ و ﺘطوﻴرﻫﺎ اﻹﻨﺘﺎجاﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ  •
 .اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺘواﺼل •
 :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ -ب •
 .اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻬد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ و اﻝﺘطوﻴر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ •
 .ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ و ﻨﺸرﻫﺎ •
 .اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻝﻘدرات  •
 .ﺘﺜﻤﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث وﻨﺸر اﻹﻋﻼم اﻝﻌﻠﻤﻲ و اﻝﺘﻘﻨﻲ •
اﻝﻤﺸـــــــﺎرﻜﺔ ﻀـــــــﻤن اﻷﺴـــــــرة اﻝﻌﻠﻤﻴ ـــــــﺔ و اﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ـــــــﺔ و اﻝدوﻝﻴ ـــــــﺔ ﻓ ـــــــﻲ ﺘﺒ ـــــــﺎدل اﻝﻤﻌـــــــﺎرف و  •
  (6-5ص ،ص3002اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ،.)إﺜراءﻫﺎ
  :أﻫداف اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  -4
 اﺸــﺒﺎعﺘﺴــﻌﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ إﻝــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻷﻫــداف ﻤــن أﺠــل اﻝوﺼــول إﻝــﻰ    
  :ﺘﻠك اﻷﻫداف ﻫﻲ أﻫمرﻏﺒﺎت و ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺎ ﻴاﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺘرﺒﻴﺔ و اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻹﻋـداد اﻝﻤـواطن اﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺒـدﻨﻴﺎ و ﻋﻘﻠﻴـﺎ و روﺤﻴـﺎ و ﺴـﻠوﻜ - 
 .ﻴﺘرﺠم ﻫوﻴﺔ و ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﻜـﺎﻓؤ اﻝﻔـرص و أﺤﻘﻴـﺔ اﻝﺠﻤﻴـﻊ ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم، ﺤﻴـث ﻴﺘـرﺠم ذﻝـك ﻤﺠﺎﻨﻴـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم و اﻝﺘزاﻴـد  - 
 .ﺴﻨﺔاﻝﻜﺒﻴر ﻝﻌدد اﻝطﻠﺒﺔ ﻜل 
رﺒــــط اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻌــــﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﺤﻘــــﺎﺌق اﻝوطﻨﻴــــﺔ، ﻗﺼــــد اﻝﺒﺤــــث ﻋــــن اﻝﺤﻠــــول اﻝﻤﻨﺎﺴــــﺒﺔ ﺒــــﺄﻓراد  - 
 .ﻴﻌﺎﻴﺸون ﺘﻠك اﻝﺤﻘﺎﺌق
  :أﻫداف اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ إﻝﻰ rellewsiZو ﻝﻘد ﺼﻨف زﻴﺴووﻝر 
ﺒﺤﻴـث ﺘﻀـم اﻝﻤﺤﺘـوى اﻝﺒﻴـداﻏوﺠﻲ ﻝﻠﻜﻔـﺎءات، اﻝﻤﻌـﺎرف، اﻝﺘﻘﻨﻴـﺎت : أﻫداف ﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ •
 .و اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ
و ﻫﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ رﺒط اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر دورﻫـﺎ : أﻫداف اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ •
 .ﻨﺤو اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻀﻤن ﻤﻔﻬوم اﻝﻨﺴق اﻝﻤﻔﺘوح
و ﺘﺘﻀـﻤن ﻤـﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠـﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤـن إطـﺎرات و أﻓـراد :أﻫـداف ﺘﺴـﻴﻴر ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﻤـوظﻔﻴن •
ﻤــن ﺤﻴــث اﻝﻨوﻋﻴــﺔ و اﻝﻜﻤﻴــﺔ ﻤــﻊ ﺘﺤدﻴــد اﻝﻜﻔــﺎءات ﻝﻼﻨــدﻤﺎج ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴــﺔ ﻤــن ﺠﻬــﺔ، و 
ﻔــل ﺒظــروف اﻝﻌﻤــل و إﺠــراءات اﻝﺘرﻗﻴــﺔ و اﻷﺠــور و اﻝﺨــدﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤــﺔ ﻤــن ﺠﻬــﺔ اﻝﺘﻜ
 .أﺨرى
 و ﺘﺘﻀﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﺠواﻨب أﺴﺎﺴﻴﺔ:أﻫداف اﻝﺘﻌﻴﻴن و اﻻﻨﺘﻘﺎء •
  اﻝﻤطﻠوب اﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻤن طرف اﻝطﻠﺒﺔ: اﻝﺠﺎﻨﻲ اﻝﻨوﻋﻲ -    
  .ﺤﺠم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝﺸﻬﺎدات و ﻤﺠﺎﻻت اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ: اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻜﻤﻲ -
  .اﻝدﺨول و اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ إﻝﻰ أﺨرى: اﻝﺠﺎﻨب اﻻﻨﺘﻘﺎء -    
وﻀـــوح ﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝﺘﻤوﻴـــل ﺘـــدﻋم اﻝﻌﻼﻗـــﺎت ﺒـــﻴن اﻝﺒﻴﺌـــﺔ اﻝوﺼـــﻴﺔ و  :أﻫـــداف اﻝﺘﻤوﻴـــل •
 .اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
و ﺘﻨﻘﺴــم إﻝــﻰ ﻗﺴــﻤﻴن، أﻫــداف اﻝﻌﻼﻗــﺎت : أﻫــداف اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴــﺔ •
، و أﻫــــداف اﻝﻌﻼﻗــــﺎت ..(ﻓ ــــﻲ اﺘﺨــــﺎذ اﻝﻘــــراراتظــــروف اﻝﻌﻤــــل، اﻝﻤﺸــــﺎرﻜﺔ ) اﻝداﺨﻠﻴ ــــﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ، و اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻀـــﻤن طﺒﻴﻌـــﺔ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝﻤوﺠـــودة ﺒـــﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ و 
ﻴﺒـــرز ( 80)و اﻝﺸـــﻜل رﻗـــم  .(24-14ص ،ص6002ﺠـــوادي،.)اﻝﺒﻴﺌـــﺔ اﻝﻤﺤﻴطـــﺔ ﺒﻬـــﺎ
 .طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ و ﻤﺤﻴطﻬﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻲ

















   
  ﻴوﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ( 80)اﻝﺸﻜل رﻗم
  (021، ص 0002اﻝﻨﺠﺎر،: )اﻝﻤﺼدر
ﻴظﻬـــر ﻝﻨـــﺎ اﻝﺸـــﻜل ان ﻝﻠﺠﺎﻤﻌــــﺔ ﻋﻼﻗـــﺔ ﻜﺒﻴـــرة ﺒﻤﺤﻴطﻬــــﺎ اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ ﻓﻤواردﻫـــﺎ و ﻤــــدﺨﻼﺘﻬﺎ 
اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻤﺜـــل ﻓـــﻲ اﻝﺒـــراﻤﺞ ﺘﺴـــﺘﻘﻴﻬﺎ ﻤﻨـــﻪ ﻝﺘﻘـــوم ﻫـــﻲ ﺒﻌـــد ذﻝـــك ﺒ ـــﺒﻌض اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎت 
، ﺜــم ﻝﺘﻜــون ﻓــﻲ ﻤﻴــﺔ و اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ ﻝﻠﻤــدﺨﻼت اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻤرﻜــز ﺒﺸــﻜل ﻜﺒﻴــر ﺤــول اﻝطﻠﺒــﺔاﻝﺘﻌﻠﻴ
  .اﻷﺨﻴر ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺨرﺠﺎت ﻤﺴﺘﻌدة ﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺤﻴط اﻝﺨﺎرﺠﻲ 
  
 ا ت   اردون
 ا '&%ت  ا$#"!ون
 *)(ا  
  ا-,  -
  10ع ال -
  ا2&*ت  -
  ا43ل  ر%ل -
  ا$#5&ون -
  ا#03ن  -
  ا)6  -
  ا87ت  -
  
  ا4<;:ة  -
  ا0ب -
  ا7>5ن  -
  ا@ و ا&ا*?  -
  اCB2ءات   -
  اCدارDن  -
  ا#D@  -
  ا,#7ت  -
 ا0FE  -
  
 اGرBت ا&1F!               
  ا'&D ن  -
 ا4F-ث  -
  ا2&و3ت  -
  اC#&ا3ت  -
  ا073ت  -
  ا,#I  -
  اC<#2رات  -
  ا#رDI  -
 اJت  -
  ا$ق اK  -
  ا$ق ا-JK  -
  ا4M&اد  -
  ا2&*ت  -
  ا-,  -
  ا #E *,@  -
 اCB$B! %ء  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ -5
ﻝﻜل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ، و ﺒوﺠـود ﺘﻠـك اﻝﻌﻨﺎﺼـر    
ﺘﻜﺎﻤﻠﻬــﺎ ﺘﻨــﺘﺞ اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﻬــدف اﻝــذي أﻨﺸــﺄت ﻤــن أﺠﻠــﻪ، و ﺒﻤــﺎ ان اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻫــﻲ و 
  :إﺤدى ﺘﻠك اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻬﻲ ﺒذﻝك ﻝدﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر و ﻫﻲ
و ﻫو ذﻝك اﻝﺸﺨص اﻝذي ﺴﻤﺤت ﻝﻪ ﻜﻔﺎءﺘﻪ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤـن  :اﻝطﺎﻝب -5.1
اﻝﺒﻜﺎﻝوﻴـﺎ، و ﺴـطﺔ ﺸـﻬﺎدة اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴـﺔ إﻝـﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺘﺒﻌـﺎ ﻝﺘﺨﺼﺼـﻪ اﻝﻔرﻋـﻲ ﺒوا
د أﻫـم اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻔﻌﺎﻝـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ طﻴﻠـﺔ اﻝﺘﻜـوﻴن اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ، إذ ﻴﻌﺘﺒـر أﺤـ
ﻴﻌﺘﺒـر ﻫـو اﻝﻌﻨﺼـر اﻷﻜﺜــر ﺘواﺠـدا داﺨـل اﻝﺤـرم اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ، و ﻴﻌﺘﺒـر اﻝطﺎﻝـب ﻜــذﻝك 
ﻫـو اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﺨـﺎم اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻜل ﻤـدﺨﻼت اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ، و اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻠﻘـﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ 
ﻋﻠــﻰ ﺸــﻬﺎدة ﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺸــﻜل ﺤﺼــوﻝﻪ ﻷﺨﻴــر و ﺒﻌــد و اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ، ﻝﻴﻜــون ﻓــﻲ ا
 (142،ص5102ﻤﺎﻨﻊ، )ﻤﺨرﺠﺎت ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻫو ﻤﺨﺘص ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝطﻠب اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، و ﻴﺘﺤﻜم ﻓـﻲ ﻋـدد ﻻ ﺒـﺄس  :اﻷﺴﺘﺎذ -5.2
 ﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﻌـﺎرف اﻝﻌﺎﻤﻴـﺔ و اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ، و ﻫـو ﻋﺎﻤـل ﺤرﻓـﻲ ﻓـﻲ اﺨﺘﻴﺎراﺘـﻪ اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴـﺔ
 اﻻﺴــﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺘواﻓــق ﻤﻨﻔﻌــﺔ اﻝﻤﺴـــﺘﺨدﻤﻴنﻤــﻊ اﻝﺤــرص ﻋﻠــﻰ ﺠﻌــل ﺤرﻴــﺔ اﻝﻤﺒــﺎدرة و 
ﻴﻌﺘﺒــــر اﻷﺴــــﺘﺎذ اﻝﺠــــﺎﻤﻌﻲ أﺤــــد اﻝﻌﻨﺎﺼــــر اﻝﻤﻬﻤــــﺔ ﻓـــــﻲ  (.15،ص0102ﻋﺠــــﺎل،)
اﻝﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ إذ ﻴﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺘﻘــﻪ اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﺎﻝﺘﺤﻀــﻴر ﻝﻠــدروس و ﻀــﻤﺎن ﻗــدر 
 .ﻋﺎل ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول اﻝﺘﺨﺼص
ﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ إن ﻤـن أﻫـم ﻋواﻤـل ﻨﺠـﺎح اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝ:اﻝﻬﻴﻜـل اﻹداري و اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ -5.3
دون  ﺘﻜـــــوﻴن اﻹطـــــﺎر اﻝﻜـــــفء و اﻝﻤﺘﺨﺼـــــص، و ﺒﻨـــــﺎء اﻝﻬﻴﻜـــــل اﻝﺘﻨظﻴﻤـــــﻲ اﻝﻤـــــرن
اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝوﺤدة اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻬـﺎزﻴن اﻹداري و اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ اﻝـذﻴن ﻴﺴـﺎﻫﻤﺎن ﻤﻌـﺎ 
 .و ﻜـــل ﺒطرﻴﻘﺘـــﻪ ﻓـــﻲ ﺘﺤﺴـــﻴن اﻝﻤـــردود و رﻓـــﻊ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـــﺔ
 (16ص ،4102 ﻏرﺒﻲ،)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺘﻌـد اﻝﻤﻘـررات اﻝﺘدرﻴﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ أﺤـد أﻫـم : اﻝﻤﺤﺘـوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ  -5.4
اﻝﻌواﻤــل اﻝﺘــﻲ ﺘرﺘﻜــز ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل ﺘﺨــرﻴﺞ دﻓﻌــﺎت ﺘزﺨــر ﺒﺎﻝﻘــدرات و 
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻝﻬـﺎ اﻝﻤؤﻫﻼت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ ﺴوق اﻝﻌﻤل، ﻝذﻝك ﻓﺈن ﻜـل اﻝﻤﻘـررات 
 :ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ و اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
ن ﻴﺘم اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻠﻤﻘررات ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌـﺔ اﻝﺘﺴﻠﺴـل و ان ﺘﻜـون ﻤواﻓﻘـﺔ ﻵراء ﻫﻴﺌـﺔ أ - 
 اﻝﺘدرﻴس
أن ﺘﺼــﻤم ﻤــن ﻗﺒــل أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘــدرﻴس ﻤــن اﻝﻤﺨﺘﺼــﻴن وﻓــق اﻝﺨطــوط اﻝﻌﺎﻤــﺔ  - 
 .اﻝﺘﻲ ﺘرﺴﻤﻬﺎ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
 .اﻝﻤﻬﺎرات و اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝطﻼب أن ﺘﺸﺘﻤل و ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻠك اﻝﻤﻘررات - 
ﻀــــرورة ﻤواﻜﺒــــﺔ اﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ و اﻝﻤﻘــــررات اﻝدراﺴــــﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜــــﺔ و اﻻﺘﺠﺎﻫــــﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــــﺔ  - 
 .اﻝﻤﻌﺎﺼرة
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  ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر   -1
إن ﻤن أﻫم اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر، ﻜﻤـﺎ ﺘرﺘﻜـز   
  :ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﻴﻤﻜـن ﺘﻌرﻴـف دﻴﻤﻘراطﻴـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺒﺄﻨﻬـﺎ اﻝوﻀـﻌﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺠﺴـد   :دﻴﻤﻘراطﻴـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم -1.1
ن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﻴن أ،  اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﺒـﻴن أﻓـراد اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊاﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻌﺎدل ﻝﻠﺨﺒرات  ﻓﻲ
وﻝـﻴس ﻫﻨـﺎك طرﻴﻘـﺎ ﻝﻀـﻤﺎن ﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ واﺴـﺘﻤرارﻫﺎ إﻻ ,ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘراﻜﻤﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴب ﺒﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
و ﻝﻘـد ﻜـﺎن  اﻝﻌﻘﻠﻴـﺔ اﻝﺤـرة اﻝﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻝﻠطﺎﻝـب اﻝﺠزاﺌـري، ﻝـزرع إﺼﻼح اﻝﺘﻌﻠﻴم إﺼﻼﺤﺎ ﺠـذرﻴًﺎ 
اﻝطـﺎﺒﻊ اﻝـدﻴﻤﻘراطﻲ ﻝﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  ﺴـﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻤﻨـذ اﻻﺴـﺘﻘﻼل إﺴﺒﺎغ 
 000.001طﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻜـل ( 70)ﻜﺎن ﺒﻤﻘدور أﻗل ﻤن  4591إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا  ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 
طﺎﻝـب  000.3ﺴـﻨﺔ ﺘﺠـﺎوز ﻋـدد اﻝطـﻼب اﻝﺠـﺎﻤﻌﻴﻴن  05ﻨﺴﻤﺔ اﻝوﻝوج إﻝﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، و ﺒﻌـد 
ﺎ ﻴﺠﺴــدﻩ ﻤﺠﺎﻨﻴــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ و اﻝﺨــدﻤﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ ﻨﺴــﻤﺔ، و ﻫــذا ﻤــ 000.001ﻓــﻲ ﻜــل 
  (62،ص2102وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ،)
ﺒﻘﻴـت ﺠﻬـود اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝراﻤﻴـﺔ إﻝـﻰ طﻤـس ﻝﻐـﺔ ودﻴـن اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻌرﺒـﻲ   : اﻝﺘﻌرﻴـب  -1.2
آﺨـر؛ ﻝﻜﻨﻬـﺎ ظﻠـت ﻤﻨـذ اﻝﺤﻤـﻼت اﻝﺼـﻠﻴﺒﻴﺔ إﻝـﻰ اﻝﻴـوم ﺤﻠﻤـًﺎ ﻤﺘواﺼﻠﺔ، ﺘﻬدأ ﺤﻴﻨًﺎ وﺘﺤﺘد ﺤﻴﻨًﺎ 
اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرﻴن وأﻤًﻼ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻬم، وﺴـﻴﺒﻘﻰ ﺼـراﻋًﺎ ﺤﻀـﺎرﻴًﺎ ﻋﻠﻤﻴـًﺎ ﻴﻌﺒـر ﻋـن وﺠـود أﻤـﺔ ﻴراود 
  .ﺘﺒﻘﻰ ﺒﺒﻘﺎﺌﻬﺎ وﺘزول ﺒزواﻝﻬﺎ -ﻝﻐﺔ وﻋﻘﻴدة  –
اﻝﺒـﺎرزة ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺤرﻜـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ  اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ أﺼرت أﻏﻠب اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ
ظوﻤـﺔ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ، ﻓﻠﻘـد ﻜﺎﻨـت ﺘﻌﺘﺒـر إﺒـﺎن اﻝﻔﺘـرة اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻋﻠـﻰ إدراج اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨ
و اﻝـذي  7491ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻤﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻝﻐـﺔ أﺠﻨﺒﻴـﺔ رﻏـم ﻨﺸـر اﻝﻘـﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻝﻠﺠزاﺌـر ﺴـﻨﺔ 
، و ﻝﻘـد ﻜـﺎن اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻋﺘرف ﺒﺄن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤـل ﺒﻬـﺎ أﻏﻠـب اﻝﺠزاﺌرﻴـون
ﻰ اﻷﻤــر اﻻﺴــﺘﻨﺠﺎد اﻝﻌــﺎﻝﻲ آﻨــذاك ﻴﻌــﺎﻨﻲ ﻨﻘﺼــﺎ ﻓﺎدﺤــﺎ ﻓــﻲ أﺴــﺎﺘذة اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ، و اﺴــﺘدﻋ
ﺒﻌـد اﻻﺴـﺘﻘﻼل ﻜـﺎن  اﻝﺘـدرﻴس . ﺒﺄﺴـﺎﺘذة ﻤـن اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ ﻝﺘﻜـوﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ
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ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻘﺘﺼرا ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻬد اﻝدراﺴﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌـر و ﻝﻴﺴـﺎﻨس ﻝﻐـﺔ 
ﺔ اﻝﺤﻘـوق ﺜم اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ و اﻝﺘـﺎرﻴﺦ، ﻝﺘﻠﺘﺤـق ﻜﻠﻴـ 5691ﻋرﺒﻴﺔ، ﺜم ﺘم ﻓﺘﺢ ﻤدرﺴﺔ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺒﺎﻝرﻜـب، ﻝﻴﻌـرف ﺘﻘـدﻤﺎ ﺒﻌـد ذﻝـك ﺒﻤﺠـﺎﻻت اﻝﻌﻠـوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ و ﻋﻠـوم اﻷرض  9691ﺴـﻨﺔ 
، ﻝﺘﺴـــﺘﻤر ﻨﺴـــﺒﺔ اﻝﺘﻌرﻴـــب ﻓـــﻲ اﻻرﺘﻔـــﺎع إﻝـــﻰ أن ﺒﻠﻐـــت ﻓـــﻲ ﺒﻌـــض 9891اﺒﺘ ـــدءا ﻤـــن ﺴـــﻨﺔ 
ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺘﻌرﻴــب ﻓــﻲ  7991/6991اﻝﺘﺨﺼﺼـﺎت ﻨﺴــﺒﺎ ﻤرﺘﻔﻌــﺔ، ﻓﻔــﻲ اﻝﻤوﺴــم اﻝدراﺴـﻲ 
  (82-72،ص2102ة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ،وزار .)%001اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
إن اﻝﺠﻬود اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل  اﻝﻌﻠﻤﻲ  واﻝﺘﻲ  ﺒدأت  ﻓﻲ ﻋﻬـد  اﻝﻨﻬﻀـﺔ  ﺘﻌـد  ﺤﻠﻘـﺔ ﻤـن  
ﺴﻠﺴـــﻠﺔ ﻤﺘواﺼـــﻠﺔ ﻝـــدﻋم اﻝﺘـــراث اﻝﻌﻠﻤـــﻲ اﻝﻌرﺒـــﻲ وﺘطـــوﻴرﻩ، وﻗـــد واﺠﻬـــت ﻫﺠﻤـــﺔ اﺴـــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ 
 ﺸرﺴـﺔ، ﻋﺼـﻔت  ﺒﺘﻠـك اﻝﺠﻬـود إﺜـر اﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝـوطن اﻝﻌرﺒـﻲ ﻤـن ﻤﺤﻴطـﻪ إﻝـﻰ ﺨﻠﻴﺠـﻪ، ﻫـذا
اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر أدى ﺒــدورﻩ إﻝــﻰ ﻗﺘــل روح اﻹﺒــداع ،  وﻤﻨﻬــﺎ اﻝﺒــذرة اﻷوﻝــﻰ وﻫــﻲ اﻝﺘــدرﻴس ﺒﺎﻝﻠﻐــﺔ 
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨـﺎطق   اﻝﺸـﺎم وﻤﺼـر وﺘـوﻨس؛ ﻤﻤـﺎ  أدى  إﻝـﻰ  اﻝﻨـزوح 
ﻋن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻫﺠرﻫﺎ ﻜﻠﻐـﺔ ﺘـدرﻴس، واﻝﺘـدرﻴس  ﺒﻠﻐـﺔ اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤر اﻷﺠﻨﺒـﻲ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴـﺔ ﻓـﻲ 
  .(64،ص4991ﻤﺤﻤود،)رﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺸرق  واﻝﻔ
إن اﻝﺘــــدرﻴس ﺒﺎﻝﻠﻐــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ ﻻ ﻴﻌﻨــــﻲ إﻫﻤــــﺎل اﻝﻠﻐــــﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴــــﺔ، إذ ﻤــــن ﺨﻼﻝﻬــــﺎ ﻴﻤﻜــــن    
اﻻطـﻼع ﻋﻠـﻰ ﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﻌـﺎﻝم اﻵﺨـر وٕاﺒداﻋﺎﺘـﻪ وﺘطوراﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ، وٕاﻨﻤـﺎ اﻝـدﻋوة 
ﻋﻠﻤﻴﻴن، ﻤـن أﺠـل ﺘﻌﻤﻴـق اﻝـوﻋﻲ  إﻝﻰ اﻝﺘﻌرﻴب ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻐﺔ ﺤوار وﺘﺄﻝﻴف
: ﺔﻬوض؛ ﻝﻬذا ﻜﻠﻪ ﻓﺈن ﻝﻠﺘﻌرﻴب أﻫﻤﻴـواﻝﻔﻬم ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻷم، اﻷﻤر اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺘطوﻴر واﻝﻨ
ﺘــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼــرة ﻝﻺﻨﺴــﺎن اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺴــﺎﻋﻲ  ﺔﻴــﺔ، وﻝﻐوﻴــﺔ، وﻗوﻤﻴــﺔ، ﻫــذﻩ اﻷﻫﻤﻴــﻋﻠﻤ
 ﻤﺎﻀـﻲ ذا إﺸـراقﻲ اﻝدوﻤًﺎ ﻝﻠﺘﻘدم واﻝﺘطـور واﻝـﺘﺨﻠص ﻤـن اﻝﺘﺒﻌﻴـﺔ واﻝﺠﻤـود ﻝﻴﻌـود ﻜﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻓـ
  .(64،ص4991ﻤﺤﻤود،) وٕاﺒداﻋﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘدﻓﻊ ﺒﻪ ﻝﻴﻜون ﻓﻲ ﻤﺼﺎف اﻷﻤم اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ
ﻝﻘد ﻜﺎن ﻋـدد ﻗﻠﻴـل ﻤـن اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن اﻝـذﻴن ﻴﺘـﺎﺒﻌون دراﺴـﺎت :اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ -1.3
 %3ﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ إﺒــﺎن اﻝﻔﺘــرة اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ، ﺤﻴــث ﻜﺎﻨــت ﻨﺴــﺒﺘﻬم ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز 
اﻝﻤدرﺴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻤﻬﻨدﺴـﻲ ) ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺘﻘﻨـﻲ ﺤﻴﻨﻬـﺎ ﻤﺜـل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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، ﻝﻜـن ﺒﻌـد اﻻﺴـﺘﻘﻼل أوﻝـت اﻝﺴـﻠطﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ (اﻝﺠزاﺌر و اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻔﻼﺤـﺔ
ﻝﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و ﺠﻬــد اﻝﺘﺼــﻨﻴﻊ و ﺘﺜﻤــﻴن اﻝﻤــوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ و ﻤــﻊ ﺘﺒﻨــﻲ 
و اﻝﻤﺨططــــﻴن اﻝرﺒ ــــﺎﻋﻴﻴن  9691-7691اﻝﻤوﺠــــﻪ ﻓ ــــﻲ اﻝﻤﺨطــــط اﻝﺜﻼﺜ ــــﻲ  ﻨظــــﺎم اﻻﻗﺘﺼــــﺎد
رات ﺘﻘﻨﻴــﺔ و اﻝﻤﺨططــﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ﺒــرزت اﻝﺤﺎﺠــﺔ إﻝــﻰ إطــﺎ 7791-4791و  3791-0791
أﺼــــﺒﺤت ﻨﺴـــﺒﺔ اﻝطﻠﺒـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺠﻠﻴن ﻓــــﻲ  7891/6891ﺨـــﻼل اﻝﻤوﺴـــم اﻝدراﺴـــﻲ  ﻤؤﻫﻠـــﺔ، و
م ﻓـــــﻲ ﺸـــــﻌﺒﺔ ﻤـــــن ﻤﺠﻤـــــوع اﻝﻤﺴـــــﺠﻠﻴن، و أﻏﻠـــــﺒﻬ %37اﻝﻌﻠﻤﻴـــــﺔ و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــــﺔ ﺘﻘـــــدر ﺒــــــ 
   (92،ص2102وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ،).%43اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺒـ
  :ﻴﻌﻤل ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻘدم اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝذي ﻴﺤﻘق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ   
اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒـﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺘﻜﻨوﻝـوﺠﻲ واﻝﺘوﺴـﻊ ﻓﻴـﻪ و ﺘﺸـﺠﻴﻊ اﻝدارﺴـﻴن ﻋﻠـﻰ اﻻﻝﺘﺤـﺎق ﺒﺎﻝﻤـدارس  -
  .اﻝﻌﻠﻴﺎ 
اﻝﻤــزج ﺒــﻴن اﻝدراﺴــﺔ اﻝﻨظرﻴــﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺒﺤﻴــث ﻴﻜــون اﻝطﺎﻝــب ﻗــﺎدرا ﻋﻠــﻰ ﺘطﺒﻴــق اﻝﻨظرﻴــﺔ  -
  (061،ص0991ﺘرﻜﻲ،)... اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻜﺎﻝزراﻋﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝطب 
  :اﻝﺠزأرة -1.4
ﻓـور إﻋـﻼن اﺴـﺘﻘﻼل اﻝﺠزاﺌـر ظﻬـرت ﻤﺴـﺄﻝﺔ ﺠـزأرة اﻝﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ و     
اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﻴث ﺘرﺠﻤت ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ وﻝوج ﻤﻜﺜـف ﻝﻠﺠزاﺌـرﻴﻴن إﻝـﻰ وظﻴﻔـﺔ 
  :ﻀﻤﺎن اﺴﺘﺨﻼف اﻝﻤﺘﻌﺎوﻨﻴن اﻷﺠﺎﻨب، و ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن وراء اﻝﺠزأرة ﻫو اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻝ
ﺠــزأرة اﻹطــﺎرات ﺒﺼــورة ﻤﺴــﺘﻤرة ﻏﺎﻴﺘﻬــﺎ اﻋﺘﻤــﺎد اﻝــﺒﻼد ﻋﻠــﻰ أﺒﻨﺎﺌﻬــﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴــق أﻫــداﻓﻬﺎ ﻓــﻲ  -
  .  اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴن
ﺠــزأرة اﻝﺒــراﻤﺞ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ وذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل ﻝﺠــﺎن ﻤﺨﺘﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺠــﺎل وٕاﻗﺎﻤــﺔ ﻨــدوات  -
 .وطﻨﻴﺔ ﻤن أﺠل ذﻝك
 .ﻘق ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ اﺨﺘﻴﺎر أﻫداف اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ وﻗﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻀوء واﻗﻊ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻤﺎ ﻴﺤ -
 . ﺠزأرة اﻹطﺎرات واﻷﺴﺎﺘذة ﻤن ﺨﻼل إدﺨﺎل ﻨظﺎم ﺘﻜوﻴن ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺘدرج  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وﻗــد ﺘﺠﺴــدت اﻝﺠــزأرة ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘﻴــﺎم ﺘــدرﻴﺠﻴﺎ ﺒــﺈﺤﻼل اﻹطــﺎرات اﻝوطﻨﻴــﺔ   
 28ﻴﺘﺠـــﺎوز  2691ﺤﻴـــث ﻝـــم ﻴﻜـــن ﻋـــدد اﻝﺠزاﺌـــرﻴﻴن ﻓـــﻲ ﺴـــﻨﺔ ﻤﺤـــل اﻝﻤدرﺴـــﻴن اﻷﺠﺎﻨـــب ، 
ﺒﺠـزأرة اﻝﻤﻌﻴـدﻴن  2891أﺴـﺘﺎذا، ﺤﻴـث ﺴـﻤﺤت اﻝﻘـرارات اﻝﻤﺘﺨـذة ﺴـﻨﺔ  892أﺴـﺘﺎذا ﻤـن ﺒـﻴن 
، و 8891، ﻝﻴـﺘم ﺠـزأرة اﻝﻌﻠـوم اﻝطﺒﻴـﺔ ﺴـﻨﺔ 7891و اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺴـﺎﻋدﻴن ﺒﺸـﻜل ﻜﺎﻤـل ﺴـﻨﺔ 
ﺠـﺎء اﻝـدور ﻋﻠـﻰ ﺠـزأرة ( 0002-0991)و ﺨـﻼل اﻝﻌﺸـرﻴﺔ. 9891اﻝﻌﻠـوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺴـﻨﺔ 
  .ﻨوﻝوﺠﻴﺎاﻝﻌﻠوم اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ و اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝﺘﻜ
ﺴـــﻤﺤت ﺘﻠــــك اﻝﻘـــرارات ﺒﺠــــزأرة ﺴـــﻠك اﻷﺴــــﺎﺘذة ﻓــــﻲ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌــــﺎﻝﻲ ﺒﺸـــﻜل ﻜﺎﻤــــل ﺴــــﻨﺔ    
. أﺴـــﺘﺎذا داﺌﻤـــﺎ 844.44أﺴـــﺘﺎذا أﺠﻨﺒﻴـــﺎ ﻤـــن ﺒـــﻴن  76ﺤﻴـــث ﻝـــم ﻴﺒﻘـــﻰ ﺴـــوى  2002-1002
  (72-62،ص2102وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ،)
  :ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ -2
ﻝﻘـــد ﺤـــدد اﻝﻤﺸـــرع اﻝﺠزاﺌـــري اﻝﻬﻴﺌـــﺎت اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ، ﺤﻴـــث وﻀـــﺢ ﻓـــﻲ اﻝﺠرﻴـــدة     
، 3002اوت  32اﻝﻤــــؤرخ ﻓــــﻲ  972-30اﻝرﺴــــﻤﻴﺔ و ﻤــــن ﺨــــﻼل اﻝﻤرﺴــــوم اﻝﺘﻨﻔﻴــــذي رﻗــــم 
اﻝﻤﺤدد ﻝﻤﻬـﺎم اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ و اﻝﻘواﻋـد اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﻨظﻴﻤﻬـﺎ و ﺴـﻴرﻫﺎ ﻫﻴﺌﺘـﻴن و ﻫﻤـﺎ ﻤﺠﻠـس اﻹدارة 
  .و اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻌﻠﻤﻲ
 :و ﻴﺘﺸﻜل ﻤن :ﻤﺠﻠس اﻹدارة -2.1
 وزﻴر اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ أو ﻤﻤﺜل ﻋﻨﻪ   - 
ﻴﻌﻴﻨــون ﺒﻨــﺎءا ﻋﻠــﻰ اﻗﺘــراح ﻤــن ) ﻤﻤﺜﻠــﻲ اﻝــوزارات اﻝﺘــﻲ ﻝﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺒــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ - 
ﺴﻠطﺘﻬم اﻝوﺼﻴﺔ، ﻤن ﻀﻤن اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝذﻴن ﻴﺸﻐﻠون وظﺎﺌف ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت 
  و اﻹدارات اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
 ﻤﻤﺜل ﻋن واﻝﻲ اﻝوﻻﻴﺔ   - 
ﻤﻤﺜﻠــــﻲ اﻝﻘطﺎﻋــــﺎت اﻝرﺌﻴﺴــــﻴﺔ اﻝﻤﺴــــﺘﻌﻤﻠﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺘﺤــــدد ﻗﺎﺌﻤﺘﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﻤرﺴــــوم إﻨﺸــــﺎء   - 
 اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 
 (ﻤن ﻜل ﻜﻠﻴﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻷﺴﺎﺘذة اﻷﻋﻠﻰ رﺘﺒﺔ) ﻤﻤﺜل ﻋن اﻷﺴﺎﺘذة   - 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .ﻤﻤﺜﻠﻴن اﺜﻨﻴن ﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻋن اﻝﻤوظﻔﻴن اﻹدارﻴﻴن و اﻝﺘﻘﻨﻴﻴن و ﻋﻤﺎل اﻝﺨدﻤﺎت - 
 (.ﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴدﻋﻬدة ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒ).ﻤﻤﺜﻠﻴن اﺜﻨﻴن ﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻋن اﻝطﻠﺒﺔ - 
ﻴس اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ و ﻋﻤــداء اﻝﻜﻠﻴــﺎت و ﻤــدﻴري اﻝﻤﻌﺎﻫــد و ﻤــدﻴري ﻜﻤــﺎ ﻴﺤــدد اﻝﻤرﺴــوم أن رﺌــ   
، و ﻨ ـــــواب رؤﺴـــــﺎء اﻝﺠﺎﻤﻌـــــﺔ و ﻤﺴـــــؤول اﻝﻤﻜﺘﺒـــــﺔ اﻝﻤرﻜزﻴـــــﺔ ﻓـــــﻲ (إن وﺠـــــدت) اﻝﻤﻠﺤﻘـــــﺎت 
اﺠﺘﻤﺎﻋــﺎت ﻤﺠﻠــس اﻝﻐــدارة ﺒﺼــوت اﺴﺘﺸــﺎري، ﻜﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن أن ﻴﺸــﺎرك ﻓــﻲ أﺸــﻐﺎل ﻤﺠﻠــس 
و اﻹدارة ﺒﺼـــــوت اﺴﺘﺸـــــﺎري أرﺒﻌـــــﺔ ﻤﻤﺜﻠ ـــــﻴن ﻋﻠـــــﻰ اﻷﻜﺜـــــر ﻤـــــن اﻷﺸـــــﺨﺎص اﻝﻤﻌﻨـــــوﻴﻴن أ
اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﺴﺎﻫﻤون ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨـﻴن ﻤـن ﻀـﻤن اﻝـذﻴن ﻴﺒـذﻝون ﻤﺠﻬـودات 
ﺘﺸــﺎرك ﺸﺨﺼــﻴﺎت ﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻓــﻲ أﺸــﻐﺎل اﻝﻤﺠﻠــس  أنﻫﺎﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ، و ﻴﻤﻜــن ﻜــذﻝك 
.) ، ﻜﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن اﻻﺴــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒــﺄي ﺸــﺨص ﻤــن ﺸــﺄﻨﻪ أن ﻴﺴــﺎﻋد ﻓــﻲ أﺸــﻐﺎﻝﻪﺒﺼــوت اﺴﺘﺸــﺎري
  (6،ص3002اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ،
 :و ﻴﺘﺸﻜل اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤن :ﻌﻠﻤﻲاﻝﻤﺠﻠس اﻝ -2.2
 اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، رﺌﻴﺴﺎ ﻤدﻴر - 
 .اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤدﻴرﻨواب  - 
 .ﻋﻤداء اﻝﻜﻠﻴﺎت - 
 .ﻤدﻴري اﻝﻤﻌﺎﻫد وﻤدﻴري اﻝﻤﻠﺤﻘﺎت إن وﺠدت - 
 رؤﺴﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻴﺎت و اﻝﻤﻌﺎﻫد - 
 ﻤدﻴري وﺤدات اﻝﺒﺤث إن وﺠدت - 
 اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﺎﻓظ - 
ﻋــن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻓــﻲ ﻜــل ﻜﻠﻴــﺔ وﻤﻌﻬــد ﻴﻨﺘﺨﺒــﺎن ﻤــن ﻀــﻤن اﻷﺴــﺎﺘذة ( 2)اﺜﻨــﻴن ﻤﻤﺜﻠـﻴن - 
 .اﻷﻋﻠﻰ رﺘﺒﺔ
 .ﺸﺨﺼﻴﺘﻴن ﺨﺎرﺠﻴﺘﻴن ﻴﻜوﻨﺎن أﺴﺘﺎذﻴن ﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﺠﺎﻤﻌﺎت أﺨرى - 
ﺸــﺨص ﻤــن ﺸــﺄﻨﻪ ﻤﺴــﺎﻋدﺘﻪ ﻓــﻲ أﻋﻤﺎﻝــﻪ ﻨظــرا  أيو ﻴﻤﻜــن ﻝﻠﻤﺠﻠــس اﻝﻌﻠﻤــﻲ اﺴــﺘدﻋﺎء 
  (8-7،ص3002اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ،) ﻝﻜﻔﺎءﺘﻪ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وﻤﻬﻨـﻲ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ 
، رﺌﺎﺴـــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ، (ﻋﻠﻤـــﻲ 
ﻤن ﻤﺼـــﺎﻝﺢ إدارﻴـــﺔ وﺘﻘﻨﻴـــﺔ 
  :
 .ﻤرﺴوم إﻨﺸﺎء اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
 (8
وزارة اﻝﺘﻌﻠ ــــــﻴم : اﻝﻤﺼــــــدر
ﻋﻠﻤﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ وﻤﻬﻨـﻲ ﺘﺘﻤﺘـﻊ 
ــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  :ﺴﺴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤوﻤﻴـﺔ ذات طـﺎﺒﻊ ﻋﻠﻤـﻲ وﺜﻘـﺎﻓﻲ: 
 .ﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻤﺠﻠـــس إدارة وﻤﺠﻠـــس ) ﻤﻌـــﺔ ﻤـــن ﻫﻴـــﺂت  
ﻜﻤـــﺎ ﺘﺘﻀـــ. د وﻤﻠﺤﻘـــﺎت ﻓـــﻲ ﺒﻌـــض اﻷﺤﻴـــﺎن
اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺤت ﺴﻠطﺔ رﺌﻴس اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، و ﺘﻀم
ﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤدد ﻋددﻫﺎ و ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ 
 ﻤﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ
،ص3002اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ،.) ﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ
؛ ﻴوﻀــــــﺢ اﻝﻬﻴﻜــــــل اﻝﺘﻨظﻴﻤــــــﻲ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌــــــﺔ( 90
  01ص
ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ ذات طﺎﺒﻊ : رﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ






ﺘﺘﺸـــﻜل اﻝﺠﺎ   
ﻜﻠﻴـــﺎت وﻤﻌﺎﻫـــ
   .ﻤﺸﺘرﻜﺔ
و ﺘﻜون رﺌﺎﺴﺔ 
ﻨﻴﺎﺒﺎت رﺌﺎ - 
اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎ - 













. ﻪ ﻤــزّود ﺒﻬﻴــﺂت إﺴﺘﺸــﺎرﻴﺔ
وزارة  ).ﻝﺢ ﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ
 
ﻋﻤوﻤﻴـــﺔ ذات طـــﺎﺒﻊ ﻋﻠﻤـــﻲ 
 .ﻴﺔ 
ﻋدون، وأﻤــﻴن ﻋــﺎم، وﻤــدﻴر 
وزارة اﻝﺘﻌﻠــــﻴم ) .ﻴــــﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴــــﺔ
ــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ ﻤﺠﻠــس إداري وﻴــدﻴرﻩ ﻤــدﻴر ﻜﻤــﺎ أﻨــ
ﻫــد ﺘﻀــم ّ أﻗﺴــﺎﻤﺎ ﺘﺤﺘــوي ﺒــدورﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺼــﺎ
  (11،ص5102
  ﻴوﻀﺢ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ( 
  11،ص5102 اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ،
ﻤؤﺴﺴـــﺔ : (اﻝﻤﻠﺤﻘـــﺔ) ـــﺔ ﺨـــﺎرج اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ 
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ وﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝ
 ﺒﻤﺠﻠــس إداري وﻴــدﻴرﻫﺎ ﻤــدﻴر وﻤــدراء ﻤﺴــﺎ
 أﻴﻀــــﺎ ﺒﻬﻴــــﺂت ﻝﺘﻘﻴــــﻴم اﻝﻨﺸــــﺎطﺎت اﻝﺒﻴداﻏوﺠ



















   اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  :
، و ﻝـم 9091ﻨظﻴﻤﻬـﺎ ﺴـﻨﺔ 
ج ﻤﻨﻬــﺎ ﻗﺒــل ﺔ، و ﻝــم ﻴﺘﺨــر 
د اﻻﺴـﺘﻘﻼل أوﻝـت اﻝﺠزاﺌـر 
  .(901
ﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻔﺘـــرة 
واﻨـب، ﺘطـور ﻋـدد اﻝطﻠﺒـﺔ، 
ﻤﻘدﻤـــﺔ ﻤـــن  إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺎتﻰ 
ﺠﺎﻤﻌﺎت ﻜﺎﻨت ﻤوزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ 
اﻝﻴـوم و ﺒﻌـد  أﻤـﺎ، ﺔ وﻫـران
ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم  ﻤؤﺴﺴـﺔ 601ﺘظـم 
ﻤرﻜـزا ( 31)ﺠﺎﻤﻌـﺔ، و ( 05
ــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤدرﺴﺔ ﺨﺎرج ﻴوﻀﺢ اﻝﻬﻴﻜل( 11
  (21،ص5102وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ،
2102إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  2691ﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﺎﻷرﻗﺎم ﻤن 
، ﺜم أﻋﻴد ﺘ7981ﻨﺸﺎء ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر ﺴﻨﺔ 
ﺎ أي ﺠزاﺌــري إﻻ ﺒﻌــد اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــ
ﻻ ﻋدد ﻗﻠﻴل ﺠدا ﻤن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن، ﻝـذﻝك و ﺒﻌـ
،ص2002ﺒوﻓﻠﺠﺔ،) ﻐﺎ ﺒﻘطﺎع اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
 ﻤـــن ﺨــﻼل ﻫـــذا اﻝﻌﻨﺼـــر دراﺴــﺔ ﺘطـــور اﻝﺠ
ﻤـن ﺨـﻼل ﻋـدة ﺠ 2102إﻝـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ  2691
ﺘذة ، ﻋـــدد اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎت و ذﻝـــك ﺒﺎﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــ
  . اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ
 :اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﺤﻴث ﻋدد
ﺜﻼث  2691ﺴﻨﺔ  ﺌر ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﺒﺎﺸرة
ﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌـر و ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻗﺴـﻨطﻴﻨﺔ و ﺠﺎﻤﻌـ
 ﻴـﺔاﻝﺠزاﺌر  اﻝﺸـﺒﻜﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﺴـﻨﺔ أﺼـﺒﺤت 05

















ﻝﻘد ﻜﺎن ﺒﺎﻝﺠزا   
ﺜﻼث وﻻﻴﺎت و ﻫ
ﻤـرور أﻜﺜـر ﻤـن 
اﻝﻌﺎﻝﻲ، ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻤدرﺴــــﺔ ﻋﻠﻴـــــﺎ ( 11)ﻤــــدارس ﻋﻠﻴـــــﺎ، و ( 01)ﻤدرﺴـــــﺔ وطﻨﻴــــﺔ ﻋﻠﻴـــــﺎ، و ( 02)ﺠﺎﻤﻌﻴــــﺎ، و 
   (7102,sresam).ﻝﻸﺴﺎﺘذة، و ﻤﻠﺤﻘﺘﻴن ﺠﺎﻤﻌﻴﺘﻴن
 :ﻤن ﺤﻴث ﻋدد اﻝطﻠﺒﺔ-4.2
ﻓـــﻲ ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌـــر و ﻤﻠﺤﻘﺘﻴﻬــﺎ ﺒـــوﻫران و  1691ﺔ ﺒﻠــﻎ ﻋـــدد اﻝطﻠﺒــﺔ اﻝﺠزاﺌـــرﻴﻴن ﺴــﻨ     
 5.9ﺘﻀـــﺎﻋف اﻝﻌـــدد، ﻝﻴﺘﻀــــﺎﻋف  2691طﺎﻝﺒـــﺎ، و ﻓـــﻲ اﻝﺴــــﻨﺔ اﻝﻤواﻝﻴـــﺔ 7131ﻗﺴـــﻨطﻴﻨﺔ 
ﻓﻘــد ﺒﻠــﻎ ﻋــدد اﻝطﻠﺒـــﺔ  1102ﻤــرات ﺒﻌــد ذﻝــك ﻓــﻲ أﻗـــل ﻤــن ﻋﺸــر ﺴــﻨوات، أﻤــﺎ ﻓـــﻲ ﺴــﻨﺔ 
طﺎﻝـــب، ﺤﻴـــث و ﻓـــﻲ ظـــرف ﺨﻤﺴـــﻴن ﻋﺎﻤـــﺎ ﻤـــن اﻻﺴـــﺘﻘﻼل ﺘﻀـــﺎﻋف ﻋـــدد  000.002.1
، و ﻫـذا ﻤـﺎ ﻴوﻀـﺤﻪ اﻝﺠـدول رﻗـم ( 13،ص2102وزارة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ،)ﻤـرة 0001اﻝطﻠﺒـﺔ 
  (:60)
 1102إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  2691ﺘطور ﻋدد اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻤن ﺴﻨﺔ ( 60) اﻝﺠدول رﻗم
  اﻝﺴﻨوات          















  5497701  3134301  599704  053181  54475  34221  5272  طﻠﺒﺔ اﻝﺘدرج
  71606  57985  64802  76931  5693  713  651  طﻠﺒﺔ ﻤﺎﺒﻌد اﻝﺘدرج
  2658311  8823901  148824  713591  01416  06521  1882  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  (23،ص2102وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ،)اﻝﻤﺼدر
ﻋــرف ﺘوﺠــﻪ اﻝطﻠﺒــﺔ اﻝﺠزاﺌـــرﻴﻴن ﻤﻨــذ اﻻﺴــﺘﻘﻼل إﻝــﻰ ﻏﺎﻴـــﺔ ﻴوﻤﻨــﺎ ﻫــذا ﺘوﺠﻬــﺎت ﻜﺜﻴـــرة،    
 ﻜﺎﻨــت ﻜﺜﻴــرا ﻤــﺎ ﺘﺘــﺄﺜر ﺒﺎﻝﺘوﺠــﻪ اﻝﻌــﺎم ﻝﻠــﺒﻼد و ﻤــﺎ ﺘﺘطﻠﺒــﻪ ﻤــن ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
 2691ﻓﻘـد ﺒﻠﻐـت ﻨﺴـﺒﺔ اﻝطﻠﺒـﺔ اﻝﻤﺴـﺠﻠﻴن ﻓـﻲ ﺘﺨﺼـص اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ ﺴـﻨﺔ 
و ذﻝـك ﻴرﺠـﻊ إﻝـﻰ ﺘوﺠـﻪ اﻝـﺒﻼد إﻝـﻰ اﻻﻫﺘﻤـﺎم  %74إﻝـﻰ  0991ﻝﺘرﺘﻔـﻊ ﺴـﻨﺔ  %72ﺤواﻝﻲ 
ﺒﺎﻝﺠواﻨــب اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ و ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﻨﻬــوض ﺒﺎﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝﺠزاﺌــري ﺒﺄﻴــﺎدي ﺠزاﺌرﻴــﺔ، 
ﻝـذﻝك ﻜﺎﻨـت ﻨﺴــﺒﺔ اﻝطﻠﺒـﺔ اﻝﻤﺴـﺠﻠﻴن ﻓــﻲ اﻝﻌﻠـوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ و اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ داﺌﻤـﺎ ﻫـﻲ اﻝﻨﺴــﺒﺔ 
 .0991إﻻ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ 
 
  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  (1102-2691)ﻴوﻀﺢ ﻨﺴﺒﺔ ﺘوﺠﻪ اﻝطﻠﺒﺔ ﻨﺤو اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت ( 70)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﺴﻨوات               
  اﻝﺘﺨﺼص
  11/01  01/90  00/99  09/98  08/97  07/96  36/26
  %22  %91  %03  %74  %92  %42 %72  ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ/ﻋﻠوم دﻗﻴﻘﺔ
  %8  %8  %7  %7  %61  %1  /  اﻷرضو / ﻋﻠوم طﺒﻴﻌﻴﺔ
  %5  %5  %01  %61  %61  %13  %82  ﻋﻠوم طﺒﻴﺔ
  %56  %86  %35  %03  %93  %44  %54  ﻋﻠوم اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  %001  %001  %001  %001  %001  %001  %001  اﻝﻤﺠﻤوع
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، ﻋﺒـر اﻝﺴـﻨوات  ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻋـرف اﻝﺘوﺠـﻪ ﻨﺤـو اﻝﺘﺨﺼﺼـﺎت ﺘطـورا ﻓـﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ    
ﻜـﺎن ﻨﺴـﺒﺔ اﻝطﻠﺒـﺔ  2791اﻝﺠﻨس، ﻓﻔـﻲ ﺴـﻨﺔ ﻜذﻝك اﻷﻤر ﻤﻊ ﺘطور ﻨﺴﺒﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﻤن ﺤﻴث 
ﻤـــﻨﻬم ذﻜـــور، ﻴرﺠـــﻊ ذﻝـــك إﻝـــﻰ ﻗﻠـــﺔ ﻤؤﺴﺴـــﺎت  %77و ﻴﻘﺎﺒﻠﻬـــﺎ  %32اﻹﻨـــﺎث ﻻ ﺘﺘﻌـــدى 
اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ آﻨـذاك و ﻗﻠـﺔ ﻤﻨﺎﺼـب اﻝﻌﻤـل و ﻗﻠـﺔ ﻋـدد اﻝﻨﺴـﺎء اﻝﻤﺘوﺠﻬـﺎت ﻝﻠﻌﻤـل، ﻝﺘرﺘﻔـﻊ 
ذﻜــور و ﻤــﺎ ﻴﻔﺴــر ذﻝــك ﻫــو ﺤﺎﺠــﺔ اﻝــﺒﻼد  % 14إﻨــﺎث و  %95إﻝــﻰ  1102اﻝﻨﺴــﺒﺔ ﺴــﻨﺔ 
ﻝﻠﻌﻨﺼــر اﻝﻨﺴــوي ﻝﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻗﺘﺤــﺎم اﻝﻤــرأة ﻝﻠﻌﻤــل 
  ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤﺠﺎﻻت
  (1102-2791)ﻴوﻀﺢ ﻨﺴﺒﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺠﻨس( 80)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﺴﻨوات               
  اﻝﺠﻨس
  1102  2002  2991  2791
  %14  %05  %16 %77  اﻝﻤﺴﺠﻠﻴنﻨﺴﺒﺔ اﻝذﻜور 
  %95  %05  %93  %32  ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺎث اﻝﻤﺴﺠﻼت
   )2102(rueirépuS tnemengiesnE’L : ecruoS
 :ﻤن ﺤﻴث ﻋدد أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس -4.3
ﻋرﻓــت اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﺘطــورا ﻓــﻲ ﻋــدد و رﺘــب اﻝﻬﻴﺌــﺎت اﻝﺘدرﻴﺴــﻴﺔ طﻴﻠــﺔ اﻝﺨﻤﺴــون    
أﺴـﺘﺎذا  892ﻜـﺎن ﻋـدد اﻷﺴـﺎﺘذة آﻨـذاك  2691ﺴـﻨﺔ اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺒﻌـد اﻻﺴـﺘﻘﻼل، ﻓﻔـﻲ ﺴـﻨﺔ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ، أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر، أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد، ) ﻤــن ﻜــل اﻝرﺘــب اﻝﻤوﺠــودة ﺤﻴﻨﻬــﺎ 
أﺠﺎﻨــب، ﺤﻴــث ﻝــم ﻴﻜــن ﻫﻨــﺎك أﺴــﺎﺘذة ﻤﻜــوﻨﻴن  آﻨــذاكة ، و ﻝﻘــد ﻜــﺎن ﻤﻌظــم اﻷﺴــﺎﺘذ(ﻤﺴـﺎﻋد
ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﺎﺴﺘﻨﺠدت اﻝﺴﻠطﺎت ﺒﺄﺴﺎﺘذة ﻤن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﺤﺘﻰ ﻤن اﻝدول اﻷورﺒﻴـﺔ، 
ﻝﺘﺒدأ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـد ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺠـزأرة اﻹطـﺎرات وﻫـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻝﺠﻌـل اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن اﻝﻌﻘـول اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ، 
ﺴـــﺎت اﻝﺘﻌﻠـــﻴم و ﺒـــﺎﺨﺘﻼف ﺒﻠـــﻎ إﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﻋـــدد اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻓـــﻲ ﻤؤﺴ 1102ﺤﻴـــث و ﻓـــﻲ ﺴـــﻨﺔ 
، و ﻝﻘـد ﻋرﻓـت رﺘـب أﺴـﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﺘﻐﻴـرا ﻜﺒﻴـرا ﻤـﺎ أﺴـﺘﺎذ 000.04رﺘـﺒﻬم أﻜﺜـر ﻤـن 
ﻋــدا رﺘﺒﺘــﻲ أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ و اﻝﻤﺴــﺎﻋد، ﻓــﻲ ﺤــﻴن اﺨﺘﻔــت رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﺴــﻨﺔ 
، ﻜﻤــﺎ ﺘــم  -ب–و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر  -أ–أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر )ﻝﻴظﻬــر ﺒــدﻻ ﻝﻬــﺎ رﺘﺒﺘــﻲ  0002
  .-ب–و أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد  -أ–ﺤذف رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد و ﺘﻌوﻴﻀﻬﺎ ﺒرﺘﺒﺘﻲ أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد 
  1102و  2691ن ﻋدد و رﺘب اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻲ ﻴﺒﻴ( 90)اﻝﺠدول رﻗم 
  11/01  01/90  00/99  09/98  08/97  07/96  36/26  ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺄﻫﻴل
  6813  4782  059  735  752  08  66  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
  /  /  2161  509  364  211  31  أﺴﺘﺎذ ﻤﺠﺎﻀر
  7184  2654  /  /  /  /  /  أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ
  5382  2532  /  /  /  /  /  أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب
  /  /  2366  8591  /  /  /  ﻤﺤﺎﻀر
  /  /  5726  9386  4942  761  47  أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد
  18661  71551  /  /  /  /  /  أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ
  10121  44811  /  /  /  /  /  أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ب
  025  935  1991  1624  3824  384  541  ﻤﺴﺎﻋد
  04104  88673  06471  63541  7947  248  892  اﻝﻤﺠﻤوع
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  اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر     -5
ﻤـن اﻝﻤﺘﻔـق ﻋﻠﻴـﻪ أن اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘطﻠـب ﺘﻀـﺎﻓر ﺠﻬـود : واﻗـﻊ اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ  -5.1
اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت، وﻝﻜن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﻘـﻊ أﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ 
اﻷﺨﻴــرة ﻷﻨﻬــﺎ ﻫــﻲ اﻷﻫــم واﻷﻜﺜــر ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻨﻤوﻴــﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻬــﺎ ﻴﻘــﻊ ﻋــبء ﺘطــوﻴر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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، وﺘوﺠﻴــﻪ ﻨﺸــﺎط ﻫــذﻩ اﻷﺠﻬــزة اﻝوﺠﻬــﺔ أﺠﻬــزة اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻘطــﺎع اﻝﺨــﺎص، واﻝﺘﻌﻠ ــﻴم ﺒﺸــﻜل ﻋــﺎم
  .  اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﺨدم أﻫداف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ
 :أﻫﻤﻬـﺎوﺘﺴﺘﻌﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻠوغ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺒﻌﻀـﺎ  
  .ﺨدﻤﺔ ﻤﺤﻴطﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﺠراء اﻝﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ،إﻋداد ﻗﻴﺎدات اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻴﺴـــــﻌﻰ إﻝ ـــــﻰ ﺘﺨـــــرﻴﺞ ﻗﻴـــــﺎدات ﻗ ـــــﺎدرة ﻋﻠ ـــــﻰ ا ﻴﺠـــــﺎد اﻝﻤﻨ ـــــﺎخ اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻲ ﻓ ـــــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠـــــﺎﻤﻌﻲ 
  .واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﻔﻜري اﻝﻤطﻠوب ﻻﻨﺠﺎز اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ
وﻤــن دور اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ أﻴﻀــﺎ إﻨﺸــﺎء ﺸــراﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻤــﻊ ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻘطــﺎﻋﻴن اﻝﺨــﺎص و اﻝﻌــﺎم  
،ﺒﺤﻴـــث ﺘﺸـــرك ﻫـــذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴـــﺎت ﻤـــﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻓـــﻲ ﺼـــﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫـــداف اﻝﻤرﺤﻠﻴـــﺔ ﻝﻠﻤﻘـــررات 
 ﻴﺔ ، وﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻨوﻋﻴـﺔ اﻝﺒﺤـوث اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻝﻤطﻠوﺒـﺔ واﺴـﺘﻐﻼل ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ اﺴـﺘﻐﻼﻻ ﻋﻤﻠﻴـﺎ،اﻝدراﺴ
وﺒطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺤـﺎل ﺴﺘﺴـﺘﺨدم ﺘﻠـك اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت ﺨرﻴﺠـﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت وﺘﺴـﺘﻔﻴد ﻤـن أﺴـﺎﺘذﺘﻬﺎ ﺒﺼـﻔﺔ 
ﻤﺴﺘﺸـــﺎرﻴن ، وﻝﻜـــﻲ ﺘـــدﻋم ﻫـــذﻩ اﻝﺸـــراﻜﺔ وﺘﺘﺴـــﻊ ﻗﺎﻋـــدﺘﻬﺎ ﻓـــﺈن اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎت ﺘﻜﺜـــر ﻤـــن ﻋﻘـــد 
ﺴــﺘدﻴرة اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺎﻫم ﻓﻴﻬــﺎ ﻗﻴــﺎدات اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻘطــﺎع اﻝﺨــﺎص اﻝﻤــؤﺘﻤرات واﻝﻨــدوات واﻝﻤواﺌــد اﻝﻤ
ﻝﺒﻠـــورة اﻷﻫـــداف ووﻀـــﻊ اﻝﺨطـــط وٕاﺠـــراء اﻝﺘﻘـــوﻴم ﻝﻤﺨﺘﻠـــف اﻷﻨﺸـــطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ 
واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ،وﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﺘﺄﻜــد ﻝﻠﻘطــﺎع اﻝﺨــﺎص اﻨــﻪ ﻴﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻓــﻲ زﻴــﺎدة ﻤردودﻴﺘــﻪ 
وﺘﻤوﻴـــــل أﺒﺤﺎﺜﻬـــــﺎ وﻤؤﺘﻤراﺘﻬـــــﺎ  اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻴﺔ وأرﺒﺎﺤـــــﻪ ،ﻓﺎﻨـــــﻪ ﻴـــــﺘﺤﻤس ﻝـــــدﻋم اﻝﺠﺎﻤﻌـــــﺔ ﻤﺎدﻴـــــﺎ
  .(312،ص0991ﺘرﻜﻲ،) .وﻤﺸروﻋﺎﺘﻬﺎ اﻷﺨرى
ت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌدة ﻤراﺤل ﻓﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻫﺘﻤـﺎم اﻝدوﻝـﺔ ﻤرت اﻝﻬﻴﺌﺎ   
أي ﺒﻌـــد اﻻﺴـــﺘﻘﻼل ﻤﺒﺎﺸـــرة ﺘـــم إﻨﺸـــﺎء ﻤﺠﻠـــس  3691ﺒﻘطـــﺎع اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و ذﻝـــك ﺴـــﻨﺔ 
ت ﻝﻠﺘـــواﻝﻰ ﺒﻌـــد ذﻝـــك اﻝﻬﻴﺌـــﺎ، 6691ﻠـــﻪ ﺴـــﻨﺔ اﻝﺒﺤـــث، واﻝـــذي ﻝـــم ﻴﻌﻤـــر طـــوﻴﻼ ﺤﻴـــث ﺘـــم ﺤ
ت، ﻓﻠﻘــد ﺘــداول ﻜــذﻝك اﻝﺠﻬــﺎت اﻝوﺼــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘﻠــك اﻝﻬﻴﺌــﺎاﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤــﻲ و ﺘﺘــواﻝﻰ 
، 1991إﻝـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﺴـﻨﺔ  2891رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ و رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﺼﺎﻴﺔ ﺒـﻴن ﺴـﻨﺔ 
، إﻝـﻰ أن 4991و  2991ﺜم ﻝﺘﺤﺎل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘق وزارة اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﺒـﻴن ﺴـﻨﺘﻲ 
ﻤــن  0002و ذﻝـك اﺒﺘـداءا ﻤـن ﺴـﻨﺔ ت م اﻝﻌـﺎﻝﻲ إدارة و ﺘﺴـﻴﻴر ﺘﻠـك اﻝﻬﻴﺌــﺎﺘوﻝـت وزارة اﻝﺘﻌﻠـﻴ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺨﻼل إﻨﺸﺎء وزارة ﻤﻨﺘدﺒﺔ ﻝﻠﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﺘﻜون ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝوزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ، 
و  8002ﺜـم اﻝﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ و اﻝﺘطـوﻴر اﻝﺘﻜﻨوﻝـوﺠﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘـم إﻨﺸـﺎءﻫﺎ ﺴـﻨﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻨﺸﺎطﻬﺎ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا، و اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ﺘﻠك اﻝﻤراﺤل اﻝﺘـﻲ ﻤـرت 
   .ﺒﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ
  ﻴوﻀﺢ ﺘطور ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر( 01) اﻝﺠدول رﻗم
  ﺤلاﻝﺴﻨﺔ   ﻴﺔاﻝوﺼاﻝﺠﻬﺔ   ﻨﺸﺎءاﻹ ﺴﻨﺔ   اﻝﻬﻴﺌﺔ
  8691    3691  ﻤﺠﻠس اﻝﺒﺤث
  1791    8691  ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌﻠﻤﻲ
  3791    1791  اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤؤﻗت ﻝﻠﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ
  3891 SEM  3791  اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ
  6891  رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ  2891  ﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﺠددة
  6891  رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ  4891  ﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ و اﻝﺘﻘﻨﻲ
  0991  رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ  6891  اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ
  1991  رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ  0991  وزارة ﻤﻨﺘدﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
  1991  رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ  1991  وزارة ﻤﻨﺘدﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
  2991  وزارة اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت  1991  أﻤﺎﻨﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث
  3991  وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ  2991  أﻤﺎﻨﺔ اﻝدوﻝﺔ
  4991  اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔوزارة   3991  وزارة ﻤﻨﺘدﺒﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺎت و اﻝﺒﺤث
وزارة ﻤﻨﺘدﺒﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤـﻲ ﺘﺎﺒﻌـﺔ 
  ﻝوزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ




اﻝﻤدﻴرﻴـــــــــﺔ اﻝﻌﺎﻤـــــــــﺔ ﻝﻠﺒﺤـــــــــث اﻝﻌﻠﻤـــــــــﻲ و 
  اﻝﺘطوﻴر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ
وزارة اﻝﺘﻌﻠــــــﻴم اﻝﻌــــــﺎﻝﻲ و اﻝﺒﺤــــــث   8002
  اﻝﻌﻠﻤﻲ
إﻝﻰ ﻴوﻤﻨﺎ 
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ُﻴَﺸـّﻜل اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝﻤﻨَﺒـﻊ اﻷﺴـﺎس ﻓـﻲ ﺘﻜـوﻴن  :أﺴﺒﺎب ﻀﻌف اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ  -5.2
ﻝــــذﻝك ﻓــــﺈن اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻌــــﺎﻝﻲ اﻝﻀــــﻌﻴف ﻻ ُﻴﻨــــﺘﺞ إﻻ . اﻝﻘــــدرات واﻝﻜﻔــــﺎءات اﻝﻌﻠﻤﻴــــﺔ اﻝﺒﺤﺜﻴــــﺔ
  :وأﻫم اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤؤدﻴﺔ ﻝﻠﻀﻌف ﻤﺎ ﻴﻠﻲ. اﻝﻀﻌف ﻓﻲ اﻝﺒﺤث واﻝﺘطوﻴر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨــــﺔ ﻤــــﻊ اﻝﺒﻠــــدان اﻝﻤﺘﻘدﻤــــﺔ و اﻝﻤﻌــــدل اﻝوﺴــــطﻲ اﻝﺒــــﺎﺤﺜﻴن  اﻨﺨﻔــــﺎض ﻋــــدد -
 .اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
 .ﻀﻌف اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ -
 ﻨﻘص ﻤردودﻴﺔ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن -
 اﻝﻌرﺒﻴﺔ إﻝﻰ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ اﻷدﻤﻐﺔﻫﺠرة  -
 .ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻼت إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻏﻴﺎب  -
 .ﻀﻌف و ﻨﻘص اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺨﺎص ﺒﻘطﺎع اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ -
 ،ﻴــــﺎﻗوت) .اﻝﻌﻠﻤــــﻲ و اﻝﻨﺸــــر و ﺒــــراءات اﻻﺨﺘــــراع و اﻻﺒﺘﻜــــﺎرات اﻹﻨﺘــــﺎجﻨﻘــــص  -
 (05-94ص ،8002
  : ﻤﺸﻜﻼت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ -6
ﺘواﺠـــﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴ ـــﺔ اﻝﻌدﻴ ـــد ﻤـــن اﻝﻤﺸـــﺎﻜل و اﻝﻌﻘﺒ ـــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺠﻌﻠـــت ﻤﻨﻬـــﺎ ﻜﺜﻴ ـــرا ﻤـــن 
ﺘﺤـﺎول  ، ذﻝـك ﻤـﺎ ﺠﻌـل اﻝﺠﻬـﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔاﻝﻤرات ﺘﺤﺘـل ﻤراﺘـب أﺨﻴـرة ﻓـﻲ اﻝﺘﺼـﻨﻴﻔﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ
، و أﺒـرز ﺘﻠـك  DMLاﻝﺨـﺎص ﺒﻨظـﺎم  4002داﺌﻤﺎ إﺠراء إﺼﻼﺤﺎت و آﺨرﻫﺎ ﻫو إﺼـﻼح 
  :اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  :ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﺤﺠﻴم -6.1
ﺤﻴــث ﺘﺴــﺠل اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ و ﻓــﻲ ﻜــل دﺨــول ﺠــﺎﻤﻌﻲ ﺘــدﻓﻘﺎ ﻫــﺎﺌﻼ ﻷﻋــداد    
 ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺤﺎﺌزﻴن ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ و ﻤن ﻤﻨطﻠق أن ﻤن ﺤـق ﻜـل ﻤﺘﺤﺼـل
ﻋﻠـــﻰ ﺸـــﻬﺎدة اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴـــﺎ ﻤﻘﻌـــدا ﺒﻴـــداﻏوﺠﻴﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ، ﻓـــﺈن ﻤـــن واﺠـــب اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ 
 :ﺘوﻓﻴر ذﻝك ﻝﻠطﺎﻝب، وو ﻴرﺘﺒط ﻤﺸﻜل اﻝﺘﺤﺠﻴم ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
 .ﻤﺒدأ ﺘﺴﺎوي اﻝﻔرص ﻓﻲ اﻻﻝﺘﺤﺎق ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ •
ﺒـــﺎﻷطوار اﻝﻨﻤـــو اﻝـــدﻴﻤﻐراﻓﻲ اﻝـــذي ﺘﺸـــﻬدﻩ اﻝﺠزاﺌـــر، و اﻷﻋـــداد اﻝﻬﺎﺌﻠـــﺔ ﻝﻠﻤﻠﺘﺤﻘـــﻴن  •
 .اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ و اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ
 زﻴﺎدة ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤؤﻫﻠﺔ •
 اﻝطﻠب اﻝﻤﺘزاﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝوﻋﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ •
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ •
   (2102زرﻗﺎن،).ﻤﺸﻜﻼت اﻹﻋﺎدة و اﻝﺘﺴرب و اﻝﺘﺤوﻴل •
 :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻤوﻴل -6.2
 1اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ ﻻ ﻴﺸـﻜل ﻨﺴـﺒﺔ  إن ﻤـﺎ ﻴﻨﻔـق ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻓـﻲ   
  (.85،ص8002ﻴﺎﻗوت،)ﻤﻤﺎ ﺘﻨﻔﻘﻪ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝوﺤدﻫﺎ 081إﻝﻰ 
  :و ﺘﺄﻜد اﻏﻠب اﻝﻤﺼﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻤوﻴل ﺘﻌود إﻝﻰ   
 .اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻼﻋﻘﻼﻨﻲ و اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ و اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ -
ﻴـل، ﻤﻤـﺎ أﺜـر ﻋﻠـﻰ ﻨﻘـص ﺘﻤوﻴـل ﻗطـﺎع اﻝﺘﻌﻠـﻴم زﻴﺎدة ﺤﺎﺠﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺨرى ﻝﻠﺘﻤو  -
 .اﻝﻌﺎﻝﻲ
 .ﻋدم ﺒﺤث اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤوﻴل -
 .ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم و ﻏﻴﺎب ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘدﻋم ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝطﺎﻝب ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم -
 (2102زرﻗﺎن،).ﺘﻨﺎﻗص اﻝدﻋم اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ -
 :ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﺄطﻴر -6.3
إن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﺄطﻴر ﺘرﻫن اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـﺔ    
ﺒﻌـــد اﻝﺘﻜـــوﻴن، إﻝـــﻰ أﻨـــﻪ و ﺤﺴـــب اﻝﻠﺠﻨـــﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻹﺼـــﻼح اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺘرﺒـــوي ﺴـــﻨﺔ 
أﺴﺘﺎذا  021طﺎﻝب ﻓﻲ ﺼف اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر و  8422أﺴﺘﺎذا و  765.71ﻓﺈن  2002
م، و ﺘــرﺒﺘط ﻤﺸــﻜل أﻝــف أﺴــﺘﺎذ داﺌــ 53ﻤؤﻗﺘــﺎ و ﻤﺸــﺎرﻜﺎ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن أﻨﻨــﺎ ﺒﺤﺎﺠــﺔ إﻝــﻰ
  :أﻫﻤﻬﺎاﻝﺘﺄطﻴر ﺒﻌدة ﻋواﻤل 
 .اﻷﻋداد اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻝﻠﻤﻠﺘﺤﻘﻴن ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻋدد اﻝﻤؤطرﻴن -
 .ﻨﻘص اﻝﺘﺄﻫﻴل اﻝﻌﻠﻤﻲ و اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻲ ﻝطﻠﺒﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ -
 .ﻋدم وﺠود ﺒراﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻸﺴﺘﺎذ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ -
 .ﻤﻊ ﻏﻴﺎب اﻝﺤواﻓز ﺴوء اﻝظروف اﻝﻤﺎدﻴﺔ و اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻝﻸﺴﺘﺎذ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ -
 .ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘوظﻴف ﻏﻴر واﻀﺤﺔ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻝﺒﺤﺜﻴــــﺔ ﺒﻔﻌــــل ﺴﻴﺎﺴــــﺎت اﻝﺤــــد ﻤــــن اﻹﻨﻔــــﺎق و ﻋــــدم اﺴــــﺘﻘﻼﻝﻴﺔ  اﻹﻤﻜﺎﻨــــﺎتﺘراﺠــــﻊ  -
 .اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن
 (.2102زرﻗﺎن،.)ﻀﻌف اﻝﺘﻜوﻴن ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ -
 :ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻬﻴﺎﻜل و اﻝﺘﺠﻬﻴز  -6.4
ﺒﺎﺴــﻤﻬﺎ، و ﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻋﻼﻤــﺔ ﻤﺴــﺠﻠﺔ ظــﺎﻫرة اﻻﻜﺘظــﺎظ ﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌــ أﺼـﺒﺤت   
 DMLﻓﻨظــﺎم  ،ذﻝــك ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن اﻝزﻴــﺎدة اﻝﻤﻠﺤوظــﺔ ﻓــﻲ ﻋــدد اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ
طﺎﻝﺒـﺎ، و ﻝﻜـن اﻝواﻗـﻊ ( 52)ﻤﺒﻨﻲ أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠـﻰ ان ﻻ ﻴﺘﻌـدى ﻋـدد اﻝطﻠﺒـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘﺴـم 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻨﻘص اﻝﺘﺠﻬﻴـزات و اﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﺤدﻴﺜـﺔ و ﻨﻘـص  ﻴﺜﺒت ﻋﻜس ذﻝك
اﻝﻤراﺠـــــﻊ و ﻗﺎﻋـــــﺎت اﻻﻨﺘرﻨـــــت وان وﺠـــــت ﻓﺴـــــﻤﺘﻬﺎ اﻻﻜﺘظـــــﺎظ، و ﺘـــــدﻨﻲ ﻤﺴــــــﺘوى 
  (.2102زرﻗﺎن، .)اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺠﻴد
  
  :ﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻻ ﺘﻔـﺘﺢ اﻝﻤﺠـﺎل ﻝﻺﺒـداع و اﻻﺒﺘﻜـﺎر  ﻨﻤطﻴـﺔ اﻝﺘﻜـوﻴن اﻝﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻠﻘـﻴن ﺒﺤﻴـث -
  . اﻝﻔ ــــردي و إن وﺠــــد ﻫــــذا ﻓﺈﻨــــﻪ ﻴﺒﻘ ــــﻰ ﻤﺤــــﺎوﻻت ﻓردﻴ ــــﺔ و ﻝﻴﺴــــت ﺴﻴﺎﺴــــﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ
اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻜﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻨوﻋﻲ و ذﻝك ﻝﻠﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﺘـﻲ أﺼـﺒﺢ ﻴﺘطﻠﺒﻬـﺎ  -
اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻷﻤـر اﻝـذي أﺜﻘـل ﻜﺎﻫـل اﻝدوﻝـﺔ إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﺘﻐﻴـر ﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﻘـﻴم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ 
  .ﻴﺒﻘــﻰ ﻝﻠﺘﻌﻠــﻴم ﻨﻔــس اﻝﻤﻜﺎﻨــﺔ اﻝﻤرﻤوﻗــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻴﺤظــﻰ ﺒﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺴــﺎﺒقﺒﺤﻴــث ﻝــم 
ﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘــﺄطﻴر و ﺘﻜــوﻴن و ﻫﺠــرة اﻝﻜﻔــﺎءات و ﻋــدم ﺒﻘﺎﺌﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝــداﺨل ﻝﻠﻤﺴــ -
  .اﻝﺒﻼد ﺔﻴﺘﻨﻤ
اﻝﺒﺤــوث اﻝﻤﻨﺠـــزة ﻫـــﻲ ﺒﺤـــوث ﻤـــن أﺠــل ﻨﻴـــل اﻝﺸـــﻬﺎدات و ﻝﻴﺴـــت ﺒﺤـــوث ﺘﻨﺠـــز  -
ﻴــﺔ اﻝﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤــﻲ و ﻋــدم ﺒﻬـدف اﻝﺘطﺒﻴــق اﻝﻌﻤﻠــﻲ ﻝﻬــﺎ ﻤﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ اﻝﺤـد ﻤــن ﻓﻌﺎﻝ
 (.8002ﺒن ﻤﺤﻤد،).ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ
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ﻫﻨــــﺎك اﺨــــﺘﻼﻻت ﻋﻤﻴﻘــــﺔ ﺘﻌــــود أﺴﺎﺴــــﺎ إﻝــــﻰ اﻝﻀــــﻐط اﻝﻤﻌﺘﺒــــر اﻝــــذي ﻴﺘﻤﺜــــل ﻓــــﻲ اﻝطﻠــــب  
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ، ﻫذﻩ اﻻﺨـﺘﻼﻻت ﺠﻌﻠـت اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻻ ﺘـﺘﻼءم واﻝﺘﻐﻴـرات 
اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬـﺎ اﻝـﺒﻼد ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ، 
ن ﺘﺴـﺘﺠﻴب ﺒﻔﻌﺎﻝﻴـﺎت اﻝﺘﺤـدﻴﺎت اﻝﻜﺒـرى ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻت اﻝﻌﻠـوم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ وﻏﻴـر ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ أ
وزارة اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤـــث  .)واﻝﻌوﻝﻤـــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎد واﻻﺘﺼـــﺎل وأﺨﻴـــرا ﻗطـــﺎع اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ 
  (40، ص  4002اﻝﻌﻠﻤﻲ ، 
ﻝـــذا ﻓﺎﻨـــﻪ ﺤـــﺎن اﻝوﻗـــت ﻝﺨﻠـــق اﻝظـــروف اﻝﺘـــﻲ ﺘﻤﻜـــن ﻤـــن ﺠﺎﻤﻌﺎﺘﻨـــﺎ رﻓـــﻊ اﻝﺘﺤـــدﻴﺎت اﻵﻨﻴـــﺔ  
ﺔ ، واﻝﺘﻲ أﻓرزﻫﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ واﻻﺘﺼـﺎل اﻝـذي ﺒـرز ﺒﻘـوة وﻴـﺘم ﻫـذا ﺒﺎﻝﻀـرورة ، واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴ
ﻴﺘﺠـﻪ ﻨظﺎﻤﻨـﺎ  نﺤـﻴ تﻋن طرﻴق ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺠدﻴدة ، ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻝﺘـﻲ ظﻬـر 
اﻝﺘﻜــــوﻴﻨﻲ إﻝ ــــﻰ اﻻﻨﺸــــﻐﺎﻻت ذات اﻷوﻝوﻴ ــــﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــــﻊ واﻝﺘﻐﻴــــرات اﻝﺘ ــــﻲ أﺤــــدﺜﻬﺎ ﻋــــﺎﻝم ﻴﺘﻐﻴ ــــر 
  .ﺒﺎﺴﺘﻤرار 
أﺼـﺒﺢ ﻀـرورة ﻤﻠﺤـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم اﺘﺴـم ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﺒﻘواﻋـد وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻹﺼـﻼح 
ﻝﻠﺴـــوق ﻻ ﺘـــرﺤم ، وﻓـــﻲ اﻝﻤﺠـــﺎل اﻝﻌﻠﻤـــﻲ واﻝﺘﻜﻨوﻝـــوﺠﻲ ﺒﺎﻨﻔﺠـــﺎر ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ، وﻻ ﻴﻤﻜـــن أن 
  : ﻴﺘﺤﻘق ذاك إﻻ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺨﻠق ﺘﻼءم ﺒﻴن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻻﻝﺘﺤـﺎق ﺒـﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ وﻀـرورة اﻝﺘﻜـوﻴن  -
  .اﻝﻨوﻋﻲ 
 .ﺎء اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴق ﻝﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻷداء واﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ إﻋط -
 .ﺘرﺴﻴﺦ ﻗواﻋد اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت وﻓق ﻗواﻋد اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﺤﺴن  -
اﻝﺴــﻤﺎح ﻝﻠﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﺒــﺄن ﺘﺼــﺒﺢ ﻗطﺒــﺎ ﻝﻺﺸــﻌﺎع اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ واﻝﻌﻠﻤــﻲ ﻤــن ﺠدﻴــد ﻜﻤــﺎ  -
 .ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻬوي واﻝدوﻝﻲ 
  .اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻝﻠﺒﻼد اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻋـرف اﻝﻨظـﺎم  :اﻝﺠزاﺌـري واﻫـم اﻻﺨـﺘﻼﻻت اﻝﻜﻼﺴـﻴﻜﻲ ﻝﻨظﺎم اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ا ﻌﻴﺔ وﻀ  -7.1
  :ﻋدة اﺨﺘﻼﻻت ﻤﻨﻬﺎ  ﺴﺎﺒقاﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝ
 : ﻴﻼﺤظ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل واﻝﺘوﺠﻴﻪ واﻨﺘﻘﺎل اﻝطﻠﺒﺔ •
وﺘﺴـﺒب ﻓـﻲ ﺨﻴﺒـﺔ ﻴﻌﺘﻤد اﻻﻝﺘﺤﺎق ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺘوﺠﻴﻪ ﻤرﻜزي ، ﻋرﻓـت ﻤﺤدودﻴﺘـﻪ  -
  .أﻤل ، وأدى إﻝﻰ اﻨﺴدادات  ﺘﺠﺴدت ﻓﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠراﺴﺒﻴن وٕاﻗﺎﻤﺔ ﻤطوﻝﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ 
ﻨﻤــط اﻨﺘﻘــﺎل ﺴــﻨوي ﻴﻔﺘﻘــر إﻝــﻰ اﻝﻤروﻨــﺔ ، أﻓــرز ﺘﺴــرﺒﺎت ﻤﻌﺘﺒــرة زادت ﻤــن ﺤــدﺘﻬﺎ اﻵﺜــﺎر  -
 .اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﺎدة ﺒﺎﻝرﺴوب 
 .ﻠﻲ ﻝﻠﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨظﺎم ﺘﻘﻴﻴم أﺜﻘل وﻋطل اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻔﻌ -
 .ﺘوﻓﻴر ﺘﻜوﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﺘﻼءم وﻤﺨﺘﻠف ﺸﻌب اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ  -
 :، ﻴﻼﺤظ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم وﺘﺴﻴﻴرﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل •
  .ﻫﻴﻜﻠﺔ أﺤﺎدﻴﺔ اﻝﻨﻤط  -
 .ﻤﺴﺎرات ﺘﻜوﻴن ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻻ ﺘوﻓر اﻝﻤﻌﺎﺒر  -
ﺘﺴﻴﻴر ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻝﻠزﻤن اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻲ ﺒﺴـﺒب اﻝﺤﺠـم اﻝﺴـﺎﻋﻲ اﻝﻤﺜﻘـل واﻻﻤﺘﺤﺎﻨـﺎت اﻝﻤﻀـﺎﻋﻔﺔ  -
 . واﻝﻤطوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴق و اﻝطﺎﻝب اﻝﻌﻤل وﺘﻘﻠﻴص ﺴﺎﻋﺎت اﻝﺘدرﻴس ﺒﺴﺒب اﻷوﻗﺎت اﻝﻀﺎﺌﻌﺔ 
 : ، ﻴﻼﺤظ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺸﻬﺎدات واﻝﺘﺄطﻴر واﻝﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﻬﻨﻲ •
ﻀــﻌﻴﻔﺔ ﻝﻠﺘﻜــوﻴن ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد اﻝﺘــدرج وﻋــن ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺘــﺄطﻴر ﻏﻴــر ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻨﺠﻤــت ﻋــن ﻤردودﻴــﺔ  -
  .اﻝﺘﺴرب اﻝﻤﻌﺘﺒر ﻝﻬﺠرة اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن 
ﺘﻜــوﻴن ﻗﺼــﻴر اﻝﻤــدى ﻏﻴــر ﺠــذاب وﻏﻴــر ﻤرﻏــوب ﻓﻴــﻪ ، ﻜوﻨــﻪ ﻝــم ﻴﺤﻘــق اﻷﻫــداف اﻝﺘــﻲ  -
ﺒﺴـــﺒب ﻋـــدم وﻀـــوح اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﺨـــﺎص ( ﺘﻜـــوﻴن اﻹطـــﺎرات اﻝﻤﺘوﺴـــطﺔ ) أﻨﺸـــﺊ ﻤـــن أﺠﻠﻬـــﺎ 
ر ﻋﻨﻬــــﺎ ﺒوﻀــــوح ﻤــــن طــــرف اﻝﻤﺘﻌــــﺎﻤﻠﻴن واﻹﻤﻜﺎﻨــــﺎت وﻓــــرص اﻝﺘﺸــــﻐﻴل واﻝﺘــــﻲ ﻴــــﺘم اﻝﺘﻐﻴﻴــــ
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن 
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ﻝــم ﺘﺴــﻤﺢ اﻝﺘﻜوﻴﻨــﺎت اﻷﺤﺎدﻴــﺔ اﻻﺨﺘﺼــﺎص ﺒﺎﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ ﺜﻘــﺔ ﻋﺎﻤــﺔ وﺘﻜــوﻴن ﻤﺘﻨــوع ،  -
وزارة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ) .رﻏم أﻨﻬﻤﺎ ﻀﻤﺎن ﻜل ﺘﻔﺘﺢ ﻓﻜري وﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﻴف ﻤﻊ اﻝظـروف اﻝﻤﻬﻨﻴـﺔ 
 (40، ص  4002واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ، 
   (DML)اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ    -7.2
ﺘﻀـﻊ اﻝﻬﻴﻜﻠــﺔ اﻝﺠدﻴــدة اﻝﻤﻘﺘرﺤــﺔ ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى ﺘﻨظــﻴم أﻨظﻤــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم    
ﻨﺠﻠوﺴﻜﺴـوﻨﻴﺔ، واﻝـذي واﻓﻘـت ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـؤﺨرا ﺒﻠـدان اﻝﻌﺎﻝﻲ اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻤﻨذ ﻤـدة ﻓـﻲ اﻝﺒﻠـدان اﻷ
م اﻝﻌـﺎﻝﻲ ، اﻝــذي ﺒــدأ ﻴﺄﺨــذ اﻝﻔﻀـﺎء اﻷوروﺒــﻲ، و ﺴﻴﺴــﻬل ﺘﺒﻨـﻲ ﻫــذا اﻝــﻨﻤط ﻤـن ﺘﻨظــﻴم اﻝﺘﻌﻠــﻴ
طﺎﺒﻌـــﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴـــﺎ، واﻝﻤﺒـــﺎدﻻت اﻝﺘـــﻲ ﺒﺎﺘـــت ﻀـــرورﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻲ ، ﻜﻤـــﺎ ﺴﻴﺴـــﻬل 
  .(831، 4102اﺒراﻫﻴﻤﻲ ﺴﺎﻤﻴﺔ، ) اﻝﺤرﻜﻴﺔ واﻝﺘﻌﺎون واﻻﻋﺘراف اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﺎﻝﺸﻬﺎدات
وﺴﺘﺴــــﻤﺢ اﻝﻬﻴﻜﻠ ــــﺔ اﻝﺠدﻴ ــــدة ﻝﻠﺘﻌﻠ ــــﻴم اﻝﻌــــﺎﻝﻲ وﺘﺤﺴــــﻴن اﻝﺒــــراﻤﺞ اﻝﻨﺎﺘﺠــــﺔ ﻋﻨﻬــــﺎ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌــــﺔ    
اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﺎﻨدﻤﺎج أﺤﺴن ﻓﻲ ﻤﺤﻴطﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﻜﻤﺎ ﺴﺘﺤﺴـن ﻤـن ﻤردودﻫـﺎ 
  .اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺨﺎرﺠﻲ وﺘﻤد ﺘﻨظﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﻤروﻨﺔ اﻝﻼزﻤﺔ وﻗدرة أﻜﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻴف 
ﻴم اﻝﺠدﻴد ﺒﺘوﻓﻴر ﺤرﻴﺔ أﻜﺒر ﻝﻠطﺎﻝب ، طﺎﻝﻤﺎ أن اﻝﻤﺒدأ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻌـل ﻴﺘﺴم ﻫذا اﻝﺘﻨظ    
اﻝطﺎﻝب ﻴﺼل إﻝﻰ أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻝـﻪ ﻤﻬﺎراﺘـﻪ وﻗدراﺘـﻪ اﻝذاﺘﻴـﺔ ،و ذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻨوﻴـﻊ 
  .ﻤدروس ﻝﻠﻤﺴﺎرات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  : و ﺘرﺘﻜز ﻫذﻩ اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻓﻘرات ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ 
: اﻝﻤــؤرخ ﻓــﻲ 173-40ﺤﺴــب اﻝﻤرﺴــوم رﻗــم :  -ﺸــﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴــﺎﻨس -اﻝﻔﻘــرة اﻷوﻝ ــﻰ  -أ
وﺤﺴــب اﻝﻘــرار " ﻨظـﺎم ﺠدﻴــد" ، واﻝــذي ﻴﺘﻀــﻤن إﺤـداث ﺸــﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴــﺎﻨس  4002ﻨـوﻓﻤﺒر 21
واﻝـذي ﻴﺤـدد ﺘﻨظـﻴم اﻝﺘﻌﻠـﻴم وﻀـﺒط اﻝﻜﻴﻔﻴـﺎت ﻤراﻗﺒـﺔ  5002ﺠـﺎﻨﻔﻲ 32: اﻝوزاري اﻝﻤـؤرخ ﻓـﻲ 
راﺴـﺎت اﻝﻠﻴﺴـﺎﻨس ، ﻓـﺎن اﻝﺘﻜـوﻴن اﻝـذي ﺘـم ﻓﻴـﻪ اﻝﺤﺼـول اﻝﻤﻌـﺎرف واﻝﻜﻔـﺎءات واﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻓـﻲ د
ﺴداﺴـﻴﺎت ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻت ﺘﻜـوﻴن ﺘﻀـم ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن  60ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴـﺎﻨس ، ﻴﺘـوزع ﻋﻠـﻰ 
اﻝﻔروع واﻝﺘﺨﺼﺼﺎت واﻝﺸﻌب ، وﻫو  ﻴﻤﻜـن ﻤـن وﻀـﻊ ﻤﻌـﺎﺒر وﺘﻬﻴﻜـل ﻤﺴـﺎﻝك اﻝﺘﻜـوﻴن ﻓـﻲ 
  (50، ص4002وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ، ) :أطوار ﻫﻲ 30
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ذي ﻴﻤﺘـــد إﻝـــﻰ ﺴداﺴـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻜﺜـــر ، وﻫـــو طـــور ﻝﻠﺘﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ اﻝﺤﻴـــﺎة اﻝطـــور اﻷول اﻝـــ -
  .اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ واﻝﺘﻜﻴف ﻤﻌﻬﺎ واﻜﺘﺸﺎف اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت 
اﻝطــور اﻝﺜــﺎﻨﻲ اﻝــذي ﻴﻤﺘــد ﻝﺴداﺴــﻴﻴن ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ، وﻫــو طــور ﻝﺘﻌﻤﻴــق اﻝﻤﻌــﺎرف واﻝﺘوﺠــﻪ  -
 .اﻝﺘدرﻴﺠﻲ 
ﻓـﻲ اﻝطور اﻝﺜﺎﻝث وﻫو طور ﻝﻠﺘﺨﺼص ﻴﻤﻜـن ﻝﻠطﺎﻝـب ﻤـن اﻜﺘﺴـﺎب اﻝﻤﻌـﺎرف واﻝﻜﻔـﺎءات  -
 .اﻝﺘﺨﺼص اﻝﻤﺨﺘﺎر
وﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص ذﻝك ﻓﻲ أن اﻝطور اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺸﻜﻼن ﺘﻜوﻴﻨﺎ ﻗﺎﻋدﻴﺎ أوﻝﻴـﺎ ﻤدﺘـﻪ ﻤـن    
ﺴداﺴـﻴﺎت ، ﺘﺨﺼـص ﻝﻠﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺒـﺎدئ اﻷوﻝﻴـﺔ ﻝﻠﺘﺨﺼﺼـﺎت  40ﺴداﺴﻲ واﺤد إﻝـﻰ 
اﻝﻤﻌﻴﻨــﺔ ﺒﺎﻝﺸــﻬﺎدة ، وﻜــذا ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﺒــﺎدئ ﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ ، أﻤــﺎ اﻝطــور اﻝﺜﺎﻝــث وﻫــو 
  :ﺘﺨﺼص ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺘﻜوﻴن ﻤﺘﺨﺼص ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ طور اﻝ
وﻴﺘوج ﺒﺸـﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴـﺎﻨس ﺘﺴـﻤﺢ ﻝﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻤواﺼـﻠﺔ دراﺴـﺎت ﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ : اﻝﻔرع اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ  -
ﻤﺒﺎﺸرة أﻜﺜر طوﻻ وﺘﺨﺼﺼﺎ ، وﻴﺴﻤﺢ ﺒذﻝك ﺒﺤﺴب اﻝﻤؤﻫﻼت اﻝﻤﻜﺘﺴـﺒﺔ واﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﺼـل 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺸروط اﻻﻝﺘﺤﺎق 
ﺴـﺎﻨس  ﺘﺴـﻤﺢ ﻝﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨـدﻤﺎج اﻝﻤﺒﺎﺸـر ﻓـﻲ وﻫـو ﻴﺘـوج ﺒﺸـﻬﺎدة اﻝﻠﻴ: اﻝﻔـرع اﻝﻤﻬﻨـﻲ  -
 .ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻐل ، وﺘﺤدد ﺒراﻤﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺸﺎور اﻝوطﻨﻲ ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺸﻐل 
وﻴﺘطﻠـــب ﻫـــذا اﻝﻔـــرع أﻨواﻋـــﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻤـــن  ﺸـــﻬﺎدات اﻝﻠﻴﺴـــﺎﻨس اﻝﻤﻬﻨﻴـــﺔ ﻝﻀـــﻤﺎن ﻓﻌﺎﻝﻴﺘـــﻪ    
وﻀــرورة ﺘﺤدﻴــد اﻝﺘﺨﺼــص اﻝــذي ﻝــﻪ ﺼــﻠﺔ ﺒﺎﻝﺤرﻓــﺔ ، وﻴﻜــون ﻝــذﻝك أﺜــر ﻤــزدوج ﻤــن ﺠﻬــﺔ 
ا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺸـﻬﺎدة ﻓـﻲ ﺴـوق اﻝﻌﻤـل، وﻤـن ﺠﻬـﺔ أﺨـرى ﻴﻔـﺘﺢ اﻝﻤﺠـﺎل أﻤـﺎم اﻝطﻠﺒـﺔ ﺘﺜﻤﻴن ﻫـذ
، وﻝﻘـد ﺘـم ( ﺴـﻨوات 5+ ﺒﻜﺎﻝورﻴـﺎ ) اﻝـذﻴن ﻴﺼـﻌب ﻋﻠـﻴﻬم إﻴﺠـﺎد ﻤوﻗـﻊ ﻴﺴـﺎﻋدﻫم ﻓـﻲ اﻝﻨظـﺎم 
  : اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴﺎﻨس ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
  .ﺠذع ﻤﺸﺘرك ﻝﻤدة ﺴﻨﺘﻴن  -
و ﻗﺎﻋدﻴــﺔ ﺘﺴــﻤﺢ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻨﺤــو ﺘﻜــون إﻤــﺎ ﺴــﻨﺔ أﺴﺎﺴــﻴﺔ أ: ﺘﺨﺼــﻴص ﻝﻤــدة ﺴــﻨﺔ واﺤــدة  -
اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط ، أو ﺴﻨﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﺘﻀم ﺘﻜوﻴﻨﺎ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﺸـﻐل، 
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...( اﻝﺼـﺤﺔ، اﻝﺘﻌﻠـﻴم، اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ) وﻫذا ﻴﺘم اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ واﻝﻘطـﺎع اﻝﻤﺸـﻐل 
 .، وﻫذا ﺒﻬدف ﻤﻌرﻓﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻌﺎﻝم اﻝﺸﻐل 
 5002-4002ﺎدة اﻝﻠﻴﺴﺎﻨس ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر اﺒﺘـداءا ﻤـن اﻝـدﺨول اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻝﻘد ﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﺸﻬ 
ﻤؤﺴﺴـﺎت ﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ  01وﻫو ﺘﺎرﻴﺦ ﺒداﻴﺔ أول ﺴﻨﺔ دراﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد واﻝـذي ﺘﺒﻨﺘـﻪ 
  .ﺒﻴن ﺠﺎﻤﻌﺎت وﻤراﻜز ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
ﺘـــدوم  ﻫـــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴـــﺔ ﺴـــﻨﺘﻴن ﺒﻌـــد  : -ﺸـــﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺴـــﺘر  -اﻝﻔﻘـــرة اﻝﺜﺎﻨﻴ ـــﺔ  -ب
اﻝﻠﻴﺴــﺎﻨس أو ﺨﻤــس ﺴــﻨوات ﺒﻌــد اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴــﺎ ، وﻫــﻲ ﺸــﻬﺎدة ﺘﺴــﻤﺢ ﺒــﺎﻝﺘﻌﻤق ﻓــﻲ اﻝﺘﺨﺼــص 
واﻝـذي ﺘﺘـوﻓر " ﻝﻴﺴـﺎﻨس أﻜﺎدﻴﻤﻴـﺔ " اﻝذي اﺨﺘﺎرﻩ اﻝطﺎﻝب ، وﻴﺴـﻤﺢ ﻝﻜـل ﺤﺎﺼـل ﻋﻠـﻰ ﺸـﻬﺎدة 
اﻝﻠﻴﺴــﺎﻨس  ﻓﻴــﻪ ﺸــروط اﻻﻝﺘﺤــﺎق، ﻜﻤــﺎ أﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘﻘﺼــﻲ ﻤــن اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ اﻝﺤــﺎﺌزﻴن ﻋﻠــﻰ ﺸــﻬﺎدة 
ذات أﺒﻌﺎد ﻤﻬﻨﻴﺔ ، اﻝذﻴن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬم اﻝﻌـودة إﻝـﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﻌـد ﻓﺘـرة ﻗﺼـﻴرة ﻴﻘﻀـوﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم 
  .اﻝﺸﻐل 
،  4002وزارة اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ، ) :وﻴﺤﻀـــر ﻫـــذا اﻝﺘﻜـــوﻴن إﻝـــﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼـــﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔـــﻴن ﻫﻤـــﺎ
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ﻴﻤﺘﺎز ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘدرﻴب أوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﻤـﺎ ﻴؤﻫـل ﺼـﺎﺤﺒﻪ إﻝـﻰ : ﺘﺨﺼص ﻤﻬﻨﻲ  -
ﻤﺎﺴـــﺘر ) أﻋﻠـــﻰ ﻤــن اﻷداء واﻝﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ ، وﻴﺒﻘــﻰ ﺘوﺠﻴـــﻪ ﻫــذا اﻝﻤﺴـــﺎر داﺌﻤــﺎ ﻤﻬﻨﻴـــﺎ  ﻤﺴــﺘوﻴﺎت
  (ﻤﻬﻨﻲ
ﻴﻤﺘـﺎز ﺒﺘﺤﻀـﻴر اﻝﻤﻌﻨـﻰ إﻝـﻰ اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ  وﻴؤﻫﻠـﻪ إﻝـﻰ ﻨﺸـﺎط : ﺘﺨﺼص ﻓﻲ اﻝﺒﺤـث  -
 (.ﻤﺎﺴﺘر ﺒﺤث ) اﻝﺒﺤث اﻝﻘطﺎع اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
راﻩ أن ﺘﻀــﻤن ﻓــﻲ ظــل ﻋﻠــﻰ ﺸــﻬﺎدة اﻝــدﻜﺘو : - ﺸــﻬﺎدة اﻝــدﻜﺘوراﻩ  -اﻝﻔﻘــرة اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ   -ج
اﻝـزﺨم اﻝﻬﺎﺌـل ﻝﻠﺘطـور اﻝﺘﻜﻨوﻝـوﺠﻲ واﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت واﻝﺘﺨﺼﺼـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘـزداد دﻗـﺔ ﻴوﻤـﺎ ﺒﻌـد ﻴـوم 
  :واﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺒﺤث ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .ﺘﻌﻤﻴق اﻝﻤﻌﺎرف ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺼﺎص -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أن ﺘﻀﻤن ﻜذﻝك ﺘﻜوﻴﻨﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤث ،وﻴﻜون ﻤﺨﺼﺼـﺎ ﻤـن أﺠﻠـﻪ ﻓـﻲ آن واﺤـد ،  -
، وﻫـﻲ ﻤوﺠﻬـﺔ إﻝـﻰ اﻝﺤـﺎﺌزﻴن ﻋﻠـﻰ (  DML) طـور ﻓـﻲ ﻨظـﺎم  ﺘﻌﺘﺒر ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ آﺨـر
اﻝﻤﺎﺴــﺘر ﻓــﻲ اﻝﺒﺤــث واﻝــراﻏﺒﻴن ﻓــﻲ اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﺒﺤــوث واﻝﺘﻜــوﻴن ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد ﻝﻤﻬﻨــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﺒﺎﺤــث ،  
وﻫﻲ ﺘﺤﻀر ﺒﻌد اﻝﻤﺎﺴﺘر ﺨﻼل ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤرﻜـز أو ﻤﺨﺒـر ، 
  .وﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻴﻌد ﺘﺤﻀﻴر رﺴﺎﻝﺔ ﺒﺤث 
  اﻝﻤﻤﻴزات اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد     -7.3
ﺘـــدور اﻷﻫـــداف اﻝﻤﺤـــددة ﻤـــن طـــرف اﻝﻬﻴﻜﻠـــﺔ اﻝﺠدﻴـــدة ﻝﻠﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻲ ، ﺤـــول إﻴﺠـــﺎد    
اﻝﺴــﺒل اﻝﻜﻔﻴﻠــﺔ ﺒﺘوطﻴــد اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ وﻤﺤــﻴط اﻝﻌﻤــل ، وﻫــذا ﺒﻬــدف إﺨــراج اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ 
  .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن اﻝﻌزﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ، وﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن أن ﺘﻜون ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذا اﻝﻌﻨﺼـر ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﺴـﻨﺘطرق إﻝـﻰ أﻫـم ﻤﻤﻴـزات اﻝﻨظـﺎم اﻝﺠدﻴـد ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻴﻨﺼـب 
  .ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
زﻴــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻝﻔواﺌــد اﻝﺘــﻲ ﺘوﻓرﻫــﺎ : ﻤﻤﻴــزات اﻝﻨظــﺎم ﻤــن ﺤﻴــث اﻝﻤﻀــﻤون واﻝﻤﺤﺘــوى  -أ 
ﻝﻴﺴـﺎﻨس ، : ﻬﺎدات ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﺎت ﻜوﻨﻬﺎ ﺒﺴﻴطﺔ وواﻀـﺤﺔ اﻝﻘـراءة وﺘﻘﺘﺼـر ﻋﻠـﻰ ﺜـﻼث ﺸـ
ﻤﺎﺴﺘر ، دﻜﺘوراﻩ ، ﻓﺎن اﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻰ رؤﻴﺔ أﻜﺜـر اﻨﺴـﺠﺎﻤﺎ ووﻀـوﺤﺎ ﺒﺨﺼـوص 
ﺘــــوﻓﻴر اﻝﺘﻜوﻴﻨــــﺎت ، وﻫــــذا ﺒﻬــــدف ﺘﺤﻘﻴــــق اﻻﺤﺘﻴﺎﺠــــﺎت  اﻝﻤﺘزاﻴ ــــدة ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــــﻊ واﻝﺘﻤﺎﺸــــﻲ ﻤــــﻊ 
وﺘـﻨظم  ﻤﺠـﺎﻻتﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻘرن اﻝﺤﻲ واﻝﻌﺸرﻴن ، و ﺘﻜون ﻋروض اﻝﺘﻜوﻴن ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﺸـﻜل 
  .ات ﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺴﺎر 
ﻴﻨظم اﻝﻌرض اﻝﺠدﻴد ﻝﻠﺘﻜـوﻴن داﺨـل ﻤﺠـﺎﻻت ﻝﻠﺘﻜـوﻴن أو : ﻤﺠﺎﻻت أو ﻤﻴﺎدﻴن اﻝﺘﻜوﻴن  -
ﻤﻴﺎدﻴن ﻜﺒﻴـرة ، وﻴﻌـرف اﻝﻤﺠـﺎل أو اﻝﻤﻴـدان ﺒﺄﻨـﻪ ﻋﺒـﺎرة ﻋـن اﺠﺘﻤـﺎع ﻋـدة ﺘﺨﺼﺼـﺎت داﺨـل 
ﻤﺠﻤوﻋﺔ واﺤدة أو ﻋﺎﺌﻠﺔ واﺤدة ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺴـواء ﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴـﺔ أو ﻤـن ﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓـذ 
  .ﺎﺒر اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻴﻬﺎ أو اﻝﻤﻌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻜﻤــﺎ ﻴﻌــرف اﻝﻤﻴــدان ﺒﺄﻨــﻪ ﺘﺠﻤــﻊ ﻋــدة ﻤــواد ﺘﻤﻜــن ﻤــن اﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ ﺸــﻬﺎدات ﻤــن ﻨﻔــس  
اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ وﻫو ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻘراءة واﻀﺤﺔ ﻝﻠﺸﻬﺎدات اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ اﻻﻝﺘﺤـﺎق ﺒﻤﻴـدان اﻝﻌﻤـل ، وﻤـن 
  :أﻫم ﻤﻴﺎدﻴن أو ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻜوﻴن ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
دﻴﺔ، اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ، اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ واﻝﺘﺴــﻴﻴر، اﻝﻌﻠــوم اﻝﻌﻠــوم اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎ 
اﻝﺤﻘـوق، ...( اﻝطـب، اﻝﺼـﻴدﻝﺔ ، اﻝﺒﻴطرﻴـﺔ) اﻝدﻗﻴﻘـﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ، رﻴﺎﻀـﻴﺎت، ﻋﻠـوم اﻝﺼـﺤﺔ 
 ..اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  : ﻤﺴﺎرات ﻨﻤوذﺠﻴﺔوﻴﻀم ﻜل ﻤﺠﺎل أو ﻤﻴدان ﻋدة    
ﻤـــوع ﻴﻌــرف اﻝﻤﺴـــﺎر اﻝﻨﻤــوذﺠﻲ اﻝﻤﺘـــوج ﺒﺸــﻬﺎدة ، ﻋﻠـــﻰ اﻨــﻪ ﻤﺠ: اﻝﻤﺴـــﺎرات اﻝﻨﻤوذﺠﻴـــﺔ -
ﻤﺘﻜﺎﻤــــل أو ﺘرﺘﻴــــب ﻤﻨﺴــــﺠم ﻝوﺤــــدات  اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﺠــــﺎﻤﻌﻲ ، وذﻝــــك وﻓــــق اﻝﻜﻴﻔﻴــــﺎت واﻝطــــرق 
اﻝﻤﺤددة ﻤن طرف اﻝﻔرق اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس  ﻫـدف ﻤﻌـﻴن ، وﻴـﺘم اﻋﺘﻤـﺎدﻩ ﻤـن طـرف 
  . (821، 4102اﺒراﻫﻴﻤﻲ ﺴﺎﻤﻴﺔ، ) اﻝوﺼﺎﻴﺔ
ﺸــروﻋﻪ وﺒﺈﻤﻜــﺎن ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﻤﺴــﺎرات اﻝﻤﻌروﻀــﺔ أن ﺘوﺠــﻪ اﻝطﺎﻝــب ﺘوﺠﻴﻬــﺎ ﺘــدرﻴﺠﻴﺎ ﺤﺴــب ﻤ
اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ اﻝﻤﻬﻨﻲ ، وذﻝك ﺒﺎﻻﺘﺨﺎذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﻌـدد وﺘﻨـوع ﺤﺎﺠﻴـﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ، ﻜﻤـﺎ أﻨـﻪ 
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺎدة ﺘوﺠﻴـﻪ اﻝطﺎﻝـب ﻓـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻜـوﻴن ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﻬل ﻤـن ﺤرﻜﻴـﺔ اﻝطﻠﺒـﺔ ﻤﺤﻠﻴـﺎ أي 
  .ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت أو دوﻝﻴﺎ ، ﻓﻬو ﻴﻔﺘﺢ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﺎﺒر 
راءة أي اﻨـــﻪ ﻴﺴـــﻤﺢ ﺒﻤﻌﺎدﻝـــﺔ اﻝﺸـــﻬﺎدات اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻜﻤـــﺎ ﻴﺘﻤﻴـــز ﻫـــذا اﻝﻤﺴـــﺎر ﺒﺄﻨـــﻪ ﻗﺎﺒـــل ﻝﻠﻘـــ  
  .ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﺒﻠدان اﻷﺨرى ، وﻤﻨﻪ ﺘﺴﻬﻴل ﻗﺒوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻌﻤل  
  . وﺤدات ﺘﻌﻠﻴمﻜﻤﺎ أن اﻝدروس ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺘﻨظم ﻋﻠﻰ ﺸﻜل  
( ﻤﻘـررات ، ﻤـواد ) وﺤدات اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻫـﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﻤﺠﻤوﻋـﺎت ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم : وﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴم  -
ﻏوﺠﻴــﺔ ﻤﻨﺴــﺠﻤﺔ ﺒﻬــدف اﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ ﻜﻔــﺎءات ﻤﻠﻤوﺴــﺔ ، وﺘﻘــدم ﻫــذﻩ ﻤﻨظﻤــﺔ ﺒطرﻴﻘــﺔ ﺒﻴدا
اﻝوﺤـــدات ﻓـــﻲ ﻤـــدة ﻗـــدرﻫﺎ ﺴداﺴـــﻲ واﺤـــد  و ﻫـــﻲ أﻴﻀـــﺎ ﺠﻤﻠـــﺔ ﻤـــن اﻝﻨﺸـــﺎطﺎت اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴـــﺔ 
، ﻴﻤﻜــن أن ﺘﺸــﻜل ...( دروس ، أﻋﻤــﺎل ﻤوﺠﻬــﺔ ، أﻋﻤــﺎل ﺘطﺒﻴﻘﻴــﺔ ، ﻤﻠﺘﻘﻴــﺎت ، ﺘرﺒﺼــﺎت )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ر ﺘﻘــدم ﻓــﻲ أي ﺸــﻜل ﻤــن ﻤــن ﻤﻘــﺎﻴﻴس ﻤﺘﺠﺎﻨﺴــﺔ ﺒﻴــداﻏوﺠﻴﺎ ، ﻓﻬــﻲ ﺘﺘﻜــون ﻤــن ﻤــﺎدة أو أﻜﺜ ــ
  : أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻌﻠﻴم ، وﺘﻨﻘﺴم وﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴم إﻝﻰ ﻋدة أﻨواع أﻫﻤﻬﺎ 
وﺘﺸـﻤل ﻤـواد اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻀـرورﻴﺔ ﻝﻤواﺼـﻠﺔ اﻝدراﺴـﺔ ﻓـﻲ : وﺤدة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ  -
  .ﺸﻌﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 .وﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤواد أﻗل ﻀرورة ﻤن وﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ : وﺤدة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  -
وﺘﺸــﻤل ﻤــواد اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﻜــن ﻤــن ﺘوﺴــﻴﻊ اﻷﻓــق : وﺤــدة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻻﻜﺘﺸــﺎف  -
 .اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝﻠطﺎﻝب ، وﺘﻔﺘﺢ ﻝﻪ ﻤﻨﺎﻓذ وﻤﻌﺎﺒر أﺨرى ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﻋﺎدة ﺘوﺠﻴﻬﻪ 
ﻤﻤﻨوﺤـﺔ ، وﻴﺘﻌﻠـق ﻨظـﺎم اﻷرﺼـدة  أرﺼـدة ﻜﻤـﺎ ﻨﺠـد أن ﻜـل وﺤـدة ﺘﻌﻠـﻴم ﻫـﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋـن   
  ...رﺒﺼﺎت ، اﻝﺒﺤوث ، اﻝﻤذﻜرات ، اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘ
ﻴﻌﺘﺒــر اﻝرﺼــﻴد وﺤــدة ﻝﻘﻴــﺎس اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺤﺼــل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ، ﻓﻘﻴﻤــﺔ ﻜــل وﺤــدة : اﻷرﺼــدة  -
  .ﺘﻌﻠﻴم ﻤﺤددة ﺒﻌدد ﻤن اﻷرﺼدة اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺤﺘﻔﺎظ 
 02إﻝـﻰ  51وﺘﺤـدد ﻗﻴﻤـﺔ اﻝرﺼـﻴد ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻌﻤـل اﻝـذي ﻴﻨﺠـزﻩ اﻝطﺎﻝـب واﻝـذي ﻴـدوم ﻤـن 
، وﺘﺤـدد اﻝﻤﺤﺎﺼـﻴل اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ...( اﻝﻌﻤـل اﻝﻔـردي ، اﻝﻤـذﻜرة ، اﻝﺘـرﺒص  اﻝـدروس ،) ﺴـﺎﻋﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺨص اﻝﻤﻌﺎرف واﻷداء ﻜﻲ ﺘﺤﺴب ﻋﻠﻰ ﺸﻜل أرﺼدة ، وﻴﻌد اﻝرﺼﻴد ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ اﻝوﺤـدة 
  .ﻓﻲ اﻝﺴﻠم اﻝﻤرﺠﻌﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﺔاﻝﺘﻘﻴﻴﻤﻴ
وﻴﻘدر اﻝﺴداﺴﻲ اﻝواﺤد ﺒﺜﻼﺜﻴن رﺼﻴدا ، ﻝذا ﻓﺎن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺠﻤل اﻝﺸـﻬﺎدات ﺘﺤـدد ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل  
  :أرﺼدة اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨص ﻜل اﻝﺸﻬﺎدات 
  . رﺼﻴد  081: رﺼﻴدا  03اﻝﺴداﺴﻲ ﻴﻀم –ﺴداﺴﻴﺎت  60ﺸﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴﺎﻨس ، 
  .ﺼﻴد ر  021: رﺼﻴدا  03اﻝﺴداﺴﻲ ﻴﻀم  –ﺴداﺴﻴﺎت  40:ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر 
ﻴﻔ ــــرض اﻝﺘطــــور اﻝﺴــــرﻴﻊ ﻝﻠﻌﻠ ــــوم : ﻤﻤﻴ ــــزات اﻝﻨظــــﺎم ﻤ ــــن ﺤﻴ ــــث ﺴﻴﺎﺴــــﺔ اﻝﺘﻜ ــــوﻴن  -ب
واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ ﺘﺠدﻴـدا ﻤﺴـﺘﻤرا ﻝﻠﻤﻌـﺎرف واﻷداء اﻝﻠـذان ﻻ ﻴﻤﻜـن ﺘوﻓﻴرﻫﻤـﺎ إﻻ ﻤـن ﺨـﻼل ﻨظـﺎم 
ﻝﻠﺠﻤﻴــﻊ وﻓــﻲ ﻜــل ( ﻝﻴﺴــﺎﻨس ، ﻤﺎﺴــﺘر ، دﻜﺘــوراﻩ ) ﻤــرن وﻤﺘﻔــﺘﺢ ، ﻜﻤــﺎ ﻴﺘــﻴﺢ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺠدﻴــد 
ﻨوﻋـــت اﻝﻤﺴـــﺘوﻴﺎت واﻝواﻀـــﻊ اﻝﻤﻌﺒـــر ﻋﻨﻬـــﺎ ، اﻝﻔرﺼـــﺔ ﻝﻠﺸـــروع ﻓـــﻲ أطـــوار اﻝﺤﻴـــﺎة ، ﻤﻬﻤـــﺎ ﺘ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺘﻜوﻴن ﻤﺎ أو إﺘﻤﺎﻤﻪ إن ﺸﺎء أو ﺒﻌد ﻓﺘرة ﻤﻘدرة ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﺸـﻐل ، إذن ﻓـﻴﻤﻜن اﻝﻘـول أن ﻫـذا 
ﺠدﻴـدة ﻝﻠﺘﻜـوﻴن اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ اﻝﺘﻜوﻴن ﻫو ﺘﻜـوﻴن ﻋﻠـﻰ ﻤـدى اﻝﺤﻴـﺎة ، وﻴﻘـدم اﻝﻨظـﺎم اﻝﺠدﻴـد رؤﻴـﺔ 
  : ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ
  .د ﺘﺴﻴﻴر أﻨﺠﻊ اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ واﻋﺘﻤﺎ -
إﻋـــداد ﻤﺸـــروع ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻴﺸـــﻤل اﻻﻨﺸـــﻐﺎﻻت اﻝﻤﺤﻠﻴـــﺔ واﻝﺠﻬوﻴـــﺔ واﻝوطﻨﻴـــﺔ  ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺴـــﺘوى  -
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻌﻠﻤﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
 .ﻋروض ﺘﻜوﻴن ﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻤﻨظﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي  -
ﺠﻴـﺔ  ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺒﻴداﻏوﺠﻴـﺔ ﻨﺸـطﺔ ﻴﺸـرف ﻓﻴﻬـﺎ اﻝطﺎﻝـب ﻋﻠـﻰ ﺘﻜوﻴﻨـﻪ ، وﺘﻜـون اﻝﻔرﻗـﺔ اﻝﺒﻴداﻏو  -
 .دﻋم ﻝﻪ ﻴراﻓﻘﻪ طﻴﻠﺔ ﻤﺴﺎرﻩ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻲ 
 .ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘﻤر وداﺌم ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم وﺒراﻤﺠﻬﺎ  -
 .ﺘﻌﺒﺌﺔ واﻝﺘﺤﺎم اﻷﺴرة اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ  -
وﻫـــذا ﻜﻠـــﻪ ﻤـــن أﺠـــل إﻨﺸـــﺎء ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﺘﺘﺴـــم ﺒﺎﻝﺤﻴوﻴـــﺔ و اﻝﻌﺼـــرﻨﺔ ﻤﺘﻜﻴﻔـــﺔ ﻤـــﻊ ﻤﺤﻴطﻬـــﺎ    
  .وﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم 
ة ﻝﻠﺘﻜـوﻴن اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ اﻝـذي أﺘـﻰ ﺒﻬـﺎ ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم ، ﻨﺠـد أﻨﻬـﺎ وﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝرؤﻴـﺔ اﻝﺠدﻴـد 
  .ﺘوﻓر وﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﻜوﻴن ﻤدى اﻝﺤﻴﺎة 
إن ﻨﺠــﺎح ﻜــل إﺼــﻼح ﻤــرﺘﺒط طــرق ﺘطﺒﻴﻘﻴــﺔ ، ﻓﻤــن : اﻝﺸــروع  ﻓــﻲ اﻹﺼــﻼﺤﺎت   -7.4
اﻝﺤﻜﻤـﺔ ﺘﺒﻨـﻲ اﻝﺤـذر ﻝﻜـﻲ ﻨﺒﻨـﻲ اﻷرﻀـﻴﺔ وﻴﻤـرن اﻝﻨظـﺎم اﻝﺠدﻴـد وﻴـﺘم إﻗﻨـﺎع اﻷﺴـرة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ 
  (4002وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ، ) :ﺘم اﺘﺨﺎذ أﻫم اﻹﺠراءات اﻝﻤراﻓﻘﺔ وﻜﺴب ﺜﻘﺘﻬﺎ ، وﻗد
ﺘﺴــﺘﻠزم اﻻﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت اﻝﺠدﻴــدة ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺘــﺄطﻴر اﻝﺘـــﻲ  :ﻤـــﺎ ﺘﻌﻠـــق ﺒـــﺎﻝﻤوارد اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ  *
  :ﺴﺘﻨﺠم ﻋن ﺘطﺒﻴق اﻹﺼﻼﺤﺎت ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻋن طرﻴق 
  .اﻝﺘﻜوﻴﻨﻲ  وﻀﻊ ﻤﺨطط ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﻜوﻨﻴن اﻝذي ﻴﺸﻤل إﻋﺎدة ﺘﻨﺸﻴط اﻝﺒﺤث واﻝﺒﺤث -
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻜوﻴن وﻓﻲ أﺤﺴن اﻝظروف ﻝﻸﺴﺎﺘذة واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺘﻌﺒﺌـﺔ اﻹﻤﻜﺎﻨـﺎت اﻝﻀــرورﻴﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷﻫــداف اﻝﺘـﺄطﻴر ﺤﺘـﻰ ﺘﺤﻀــﻴر ﻻﺴـﺘﻘﺒﺎل ﻤﻠﻴــون  -
 . 8002طﺎﻝب ﻤﺒرﻤﺞ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻷﺴــﺎﺘذة اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن اﻝﻤﻘﻴﻤــﻴن ﺒﺎﻝﺨـــﺎرج ﻋــن طرﻴــق إدﺨـــﺎل اﻹﺠــراءات اﻝﺘﺤﻔﻴزﻴـــﺔ  -
 ءات وﺘﺨﻔﻴف اﻹﺠرا
ﺘﻘوﻴــﺔ ﻤﺸــﺎرﻜﺔ إطــﺎرات اﻝﻘطﺎﻋــﺎت ﻏﻴــر اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴــﺔ ، ﺨﺎﺼــﺔ ﻝﺘﻨﺸــﻴط اﻷﻋﻤــﺎل اﻝﻤوﺠﻬــﺔ  -
 .واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ واﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت واﻝﺘرﺒﺼﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ 
ﺘرﻗﻴـــﺔ وﺘطـــوﻴر طـــرق اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌﺼـــرﻴﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﺘﻌﻤـــﻴم اﺴـــﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎت اﻹﻋـــﻼم  -
 ...(ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻨﺘرﻨت ، ﺸﺒﻜﺎت أﺨرى ) واﻻﺘﺼﺎل اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم 
ﺘﺸـــﺒﻊ اﻷﺴـــﺎﺘذة واﻝﻤﺴـــﻴرﻴن اﻝﻤﻜﻠﻔ ـــﻴن ﺒﺎﻝﺒﻴ ـــداﻏوﺠﻴﺎ ﺒﻤﺤﺘوﻴ ـــﺎت اﻹﺼـــﻼﺤﺎت ،وﻫـــذا ﻤـــن  -
 .ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ( ﻤﻠﺘﻘﻴﺎت وﺘرﺒﺼﺎت ) ﺨﻼل ﻋﻘد دورات 
  :ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻝﺸروع ﻓﻲ : ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺎ   *
  .ﻤراﺠﻌﺔ أﻨظﻤﺔ اﻝدﺨول واﻝﺘﻘﻴﻴم واﻻﻨﺘﻘﺎل واﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻲ  -
اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴـــﺔ  ، وﻫــــذا ﺒﺘـــوﻓﻴر إﻤﻜﺎﻨـــﺎت ﻤﺎدﻴـــﺔ أﻜﺜــــر ﻓـــﻲ ﻤﺨـــﺎﺒر اﻝﺘــــدرج ﺘﺜﻤـــﻴن اﻷﻋﻤـــﺎل  -
 .واﻝﺒﺤث 
 .إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﻠﺘرﺒﺼﺎت ﻓﻲ اﻷوﺴﺎط اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ وﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ  -
 .ﺘطوﻴر ﻨﻤﺎذج ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻜوﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻺﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل  -
 .ﻝﻠوﻗت اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻲ  ﻤراﺠﻌﺔ اﻝرزﻨﺎﻤﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬدف ﺘﺴﻴﻴر أﻨﺠﻊ -
ﻓـﻲ ﺘطﺒﻴـق اﻹﺼـﻼﺤﺎت ﻴﺠـب :ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺎ واﻝﺒﺤـث  *
ﻤــدرﺠﺎت، ) اﻨﺘﻬــﺎج ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻌﻘﻼﻨــﻲ ﻝﻠﻤراﻓــق اﻝﻘﺎﻋدﻴــﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻝﻠﺒﻴــداﻏوﺠﻴﺎ 
  ... (ﻗﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤوﺠﻬﺔ، اﻝﻤﺨﺎﺒر، اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت 
  :ﻰ وﻀﻊ ﻫﻴﺎﻜل ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒـوأن ﺘﺘواﺼل إﻝ
  (ﺨﻼﻴﺎ  ل م د ) اﺴﺘﻘﺒﺎل وﺘوﺠﻴﻪ اﻝطﻠﺒﺔ  -
 .ﺘﻨظﻴم وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘرﺒﺼﺎت ﻓﻲ اﻝوﺴط اﻝﻤﻬﻨﻲ  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .ﺘﻘﻴﻴم ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴم  -
ﻴﺠــــب أن ﺘﺘــــزاﻤن ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻝﺸــــروع ﻓــــﻲ : ﻤــــﺎ ﺘﻌﻠــــق ﺒﺘﺴــــﻴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴــــﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــــﺔ *
ﻜــز ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺒــﺎدئ اﻹﺼـﻼﺤﺎت ﻤــﻊ اﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤــن ﻨﻤـط ﺘﺴــﻴﻴر ذي طـﺎﺒﻊ إداري إﻝــﻰ ﻨﻤـط ﻴرﺘ
  :اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﺤﺴن ﺒﻬدف
  .ﺘﺤﺴﻴن ﻗدرات ﻤﺴﺌوﻝﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﺴﻴﻴر  -
 .إدﺨﺎل أدوات وطرق ﺘﺴﻴﻴر ﻋﺼرﻴﺔ  -
إﺘﻤـــﺎم ﻗواﻋـــد اﻝﺴـــﻠوك وأﺨﻼﻗﻴـــﺎت اﻝﻤﻬﻨـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤـــدد اﻝﻤﺴـــؤوﻝﻴﺎت واﻝﺤﻘـــوق واﻝواﺠﺒـــﺎت  -
 .ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻤﻜوﻨﺎت اﻷﺴرة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
 .واﻝﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻘوﻴﺔ روح اﻝﺘﺸﺎور  -
إﻨﺸـــﺎء وﺘﻨظـــﻴم اﻝﻬﻴﺌـــﺎت اﻝﻤﻜﻠﻔـــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬـــﺎم اﻝﺘﻘﻴﻴﻤﻴـــﺔ واﻝدراﺴـــﺔ واﻝﻔﺤـــص ﺘﻀـــم ﺠـــﺎﻤﻌﻴﻴن  -
 .وﻤﻬﻨﻴﻴن 
 .ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻨﺤو اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻤﺴﺌوﻝﺔ  -
ﻻ ﻴﻤﻜـن ﻝﻺﺼـﻼﺤﺎت أن ﺘﺒﻠـﻎ  اﻝﻬـدف اﻝﻤﻨﺘظـر  :ﻤـﺎ ﺘﻌﻠـق ﺒـﺘﻼؤم اﻝﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ *
ذا ﺘﻤﻜﻨت اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ وﻤﺨﺘﻠف ﻓروﻋﻬﺎ ﻤـن اﻻﻨـدﻤﺎج ﻜﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ رؤﻴـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ إﻻ إ
ﺘﻌﺒـــر ﻋـــن اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝوطﻨﻴ ـــﺔ ﻝﻠﺘﻜـــوﻴن اﻝﺘـــﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬـــﺎ اﻝﺘﺤـــرك وﺒطرﻴﻘـــﺔ ﻤﻨﺴـــﺠﻤﺔ و ﻤﻜﻤﻠ ـــﺔ 
وﺘﺨﻀــﻊ ﻝﻘــواﻨﻴن اﻝﺒﻴــداﻏوﺠﻴﺎ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤراﺤــل اﻝﺘــدرﻴب ، وﻴﺘطﻠــب ﻫــذا ﻜﻠــﻪ ﺘﻨﺴــﻴﻘﺎ ﺒﻬﻴﺌــﺎت 
  :ﺎﻋﺎت اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜوﻴن ﻗﺼدوطﻨﻴﺔ داﺌﻤﺔ وﻤﺴﺘﻤرة ﺒﻴن ﻜل اﻝﻘط
  .ﺨﻠق ﺘﻼؤم ﺒﻴن اﻝﺒراﻤﺞ  -
 .ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺸﻬﺎدات وﺨﺎﺼﺔ ﺸﻌب اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ  -
 .ﺘﻨظﻴم اﻝﺘدﻓﻘﺎت وﻋﻘﻠﻨﻪ اﻝﺘوﺠﻴﻪ  -
ﻴﺘﻌﻠــق اﻷﻤــر ﺒﺈﻋــﺎدة اﻝﻨظــر ﻓــﻲ اﻝﻨﺼــوص اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ : ﻤــﺎ ﺘﻌﻠــق ﺒــﺎﻝﺘﻨظﻴم  *
وﺨﺎﺼــﺔ ﺘﻠــك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ " م د  ل" ﺒﻬــدف إدﺨــﺎل اﻷﺤﻜــﺎم اﻝﺠدﻴــدة اﻝﺘــﻲ ﻴــﻨص ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻨظــﺎم 
  .ﺒﺘﺼﻨﻴف اﻝﺸﻬﺎدات اﻝﺠدﻴدة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن ﻗوﻝـﻪ ﺒﻬـذا اﻝﺼـدد أن ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻹﺠـراءات ﻤـن ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺘﺼـﺤﻴﺢ اﻻﺨـﺘﻼﻻت      
اﻝﺘـــﻲ ﻴﻌرﻓﻬـــﺎ ﻨظـــﺎم اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ اﻝﺠزاﺌـــري ، وﺴـــﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ أن ﺘﻜـــون ﻋﻠـــﻰ 
اﻏﻠـــب اﻝﺒﻠـــدان اﻝﻤﺘﻘدﻤـــﺔ ، ﻜﻤـــﺎ  ﻤﺴـــﻤﻊ ﻤـــن ﺘﻨظـــﻴم ﻤﻨظوﻤـــﺎت اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﺴـــﺎﺌر اﻝﻤﻔﻌـــول ﻓـــﻲ
ﻴﻤﻜﻨﻬــﺎ أﻴﻀــﺎ ﻤــن اﻝﺘﻔــﺘﺢ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــﺎﻝم وﻴﺴــﻬل اﻝﺘﺒــﺎدﻻت اﻝﻀــرورﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ 
وﻴﻌـــــﻴن اﻝﻤﺘﺨـــــرﺠﻴن ﻤـــــن اﻝﺠﺎﻤﻌـــــﺎت ﻋﻠـــــﻰ اﻝﺘﺤـــــرك وﻴﻨﻤـــــﻲ اﻝﺘﻌـــــﺎون واﻻﻋﺘـــــراف اﻝﻤﺘﺒـــــﺎدل 
  .ﻝﻠﺸﻬﺎدات
و ﻨظـــﺎم اﻝـــذي ﺘﺒﻨﺘـــﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ إﻨﻤـــﺎ ﻫـــ( ل م د )ﻴﺘﻀـــﺢ ﻤﻤـــﺎ ﺴـــﺒق أن ﻨظـــﺎم     
ﺴـﻴﻌﻤل ﻋﻠـﻰ إﺼـﻼح ﻤﺨﺘﻠـف اﻻﺨـﺘﻼﻻت اﻝﺘـﻲ ﺘﻌرﻓﻬـﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﻴـوم واﻝﺘﺼـدي ﻝﻠﺘﺤـدﻴﺎت 
اﻝراﻫﻨﺔ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﻲ ﻤﻨـﻪ ﻝﻠـرد ﻋﻠـﻰ أﻫـداف اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﺎﻻﻨـدﻤﺎج ﻓـﻲ اﻝﻨظـﺎم اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ 
ﻝﻠدراﺴــﺎت اﻝﻌﻠﻴــﺎ وﺘﺼــﺤﻴﺢ ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﻐﻠطــﺎت واﻝﺜﻐــرات اﻝﻤوﺠــودة ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻝﺘﺴــﻴﻴر ﻤــن 
ر وٕاﻋــﺎدة ﺘﻘرﻴــر اﻝﻨﻘــﺎط اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨــدرج ﺘﺤــت ﻨظــرة اﻝﻤﻬــﺎم اﻝﻤﺨﺘــﺎرة ﺨــﻼل إﻋــﺎدة اﻝﻨظــ
  .ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 
ﻫــذا ﻓﻀــﻼ ﻋــن اﻷزﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ : اﻷزﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻋــﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬــﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺠزاﺌــري   -7.5
  : اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺠزاﺌري واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﺨﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻓﻲ  –و ﻻزال  –ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻴواﺠـﻪ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر طﻠﺒـﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ ﻤﺘزاﻴـدا : ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  –
ﻋﻠــﻰ ﻤؤﺴﺴــﺎﺘﻪ ﺒﻔﻌــل اﻝﻨﻤــو اﻝﺴــﻜﺎﻨﻲ ، و ﻫــذا ﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل ﻤــن ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺘﺠــد 
ﺼــﻌوﺒﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻓــﻲ ﺘﻠﺒﻴــﺔ ﻫــذا اﻝطﻠــب ﻓﺘــﺎرة ﺘــرﻓض وﺘﻌرﻗــل ﻫــذا اﻝطﻠــب وﺘــﺎرة أﺨــرى ﺘﻀــﻊ 
ول ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ، و ﻝﻜن ﻓـﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺘرﻀـﺦ ﻝﻠواﻗـﻊ وﺘﻘﺒـل ﻫـذا ﻤﻌﺎﻴﻴر وﻗواﻋد وﻋراﻗﻴل ﻝﻠﻘﺒ
اﻝطﻠـــب اﻝﻤﺘزاﻴـــد رﻏـــم ﻀـــﻌف ﻫﻴﺎﻜـــل  اﻻﺴـــﺘﻘﺒﺎل وﻫﻴﺎﻜـــل اﻝﺘـــﺄطﻴر ﺘﺤﻘﻴﻘـــﺎ ﻝﻤﺒـــدأ دﻴﻤﻘراطﻴـــﺔ 
  .اﻝﺘﻌﻠﻴم 
ﻴواﺠـﻪ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﺒﻔﻌـل اﻝﻨﻤـو اﻝﻤﺴـﺘﻤر  :ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻻﻗﺘﺼـﺎدي  - 
اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﺒﺎﺴــﺘﻤرار وذﻝــك ﺒﺴــﺒب ﺘزاﻴــد اﻝﺤﺎﺠــﺔ إﻝــﻰ واﻝﻤﺘزاﻴــد ﺼــﻌوﺒﺔ ﺠﻤــﺔ وأزﻤــﺎت ﻤﺎﻝﻴــﺔ و 
اﻝﻤــوارد اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻺﻨﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ، وﺘﻤوﻴــل اﻝﺘوﺴــﻌﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻫﻴﺎﻜل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ، وﻜذا ﺘزاﻴد ﻋدد اﻝطﻼب وﻀﻌف ﻤـﺎ ﺘﺨﺼﺼـﻪ اﻝدوﻝـﺔ  ﻝﻬـذا اﻝﻘطـﺎع 
ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ ﺠﻌل اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻤن ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﺴﻨوﻴﺔ واﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ رﻏم اﻝﻨداءات  اﻝرﺴﻤﻴ
واﻝﺒﺤـــث اﻝﻌﻠﻤـــﻲ ﻤـــن اﻷوﻝوﻴـــﺎت  اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻓﻘـــد ﺒﻠﻐـــت ﻨﺴـــﺒﺔ اﻹﻋﺎﻨـــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـــﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼـــﺔ 
ﻜﺠـزء ﻤـن ﻤﻴزاﻨﻴـﺔ اﻝﺘﺴـﻴﻴر  % 24ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ  1002ﻝﻠدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻌـﺎﻝﻴﻴن ﺒﺤﻴـث ﻴوﺠـﻪ ﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم واﻝﺘﻜـوﻴن اﻝ % 34ﻝﻠـوزارة واﻝﺠـزء اﻵﺨـر ﻴﻤﺜـل ﻨﺴـﺒﺔ 
ﻜﻤــﺎ ﺨﺼــص ﻝﻠﺼــﻨدوق اﻝــوطﻨﻲ  % 1.33ﻴﺨﺼــص ﻝﻠﺠﺎﻤﻌــﺎت ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻨﺴــﺒﺔ اﻷﺨﻴــرة 
ﻓﻬـــﻲ ﻤﺨﺼﺼـــﺔ  % 2.1، أﻤـــﺎ ﻨﺴـــﺒﺔ  %21ﻝﻠﺒﺤـــث اﻝﻌﻠﻤـــﻲ واﻝﺘطـــوﻴر اﻝﺘﻜﻨوﻝ ـــوﺠﻲ ﻨﺴـــﺒﺔ 
  .ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻤراﻜز اﻝﺒﺤث واﻝوﻜﺎﻻت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤث 
ﻝـﻰ اﻝﺘﺠﻬﻴـزات اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻫذا ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أن اﻝﻤﺨﺎﺒر ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻻ ﺘـزال ﺘﻔﺘﻘـر إ    
،و ﻫو ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﺒﺎﻝﺴﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ، ﺤﻴث ﻴﻼﺤظ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺜﻴـرة إﻝﻐـﺎء 
اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠـذوع اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ ، ﻜﻤـﺎ أن اﻻﻋﺘﻤـﺎدات اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم 
  اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻤوﻤﻴﺔ 
، 4002ﺨﻨــﻴش، ) وﻴن ﻨــوﻋﻲﻤﺘوﺴــطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻜــل طﺎﻝــب ﺒﻜﺜﻴــر ﻤﻤــﺎ ﺘﺘطﻠﺒــﻪ ﻤﻌــﺎﻴﻴر ﺘﻜــ
  .(983ص
ﻴﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤـن ﻋـدم اﻝﺘـوازن ﻓـﻲ ﻫﻴﻜـل : ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺨطﻴط  - 
ﺘﺨﺼﺼـــﺎﺘﻪ اﻝﻌﻠﻤﻴـــﺔ  إذ ﻴﻼﺤـــظ ﺒﺼـــﻔﺔ ﺠﻠﻴـــﺔ أﻨـــﻪ ﻻ ﻴوﺠـــد ﺘـــوازن ﺒـــﻴن ﺘﺨﺼﺼـــﺎت اﻝﻌﻠـــوم 
وﺒـﻴن ( …اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺔ ) اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم وﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻌﻠوم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻤﺠﻤـــل ﻫـــذﻩ اﻝﺘﺨﺼﺼـــﺎت واﻻﺤﺘﻴﺎﺠـــﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطـــﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻓـــﻲ 
  .ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﺸﻤوﻝﻲ 
ﺘﻌﻤـل وﻓـق اﻝﺨطـوط  1002ﻓﻘد ظﻠـت ﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝﺠزاﺌـري وﺤﺘـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ     
اﻝﺘــــﻲ رﺴــــﻤﺘﻬﺎ اﻝﺨرﻴطــــﺔ  0002اﻝﻌرﻴﻀــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺤــــددﺘﻬﺎ اﻝﺨرﻴطــــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــــﺔ  ﻵﻓــــﺎق ﺴــــﻨﺔ 
واﻝﺘــﻲ ﻤﻨﺤــت ﺘﺴــﻬﻴﻼت ﻜﺜﻴــرة ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل اﻝﺘﺤــﺎق اﻝطﻠﺒــﺔ ﺒﺘﺨﺼــص  4891 اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ ﺴــﻨﺔ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ  ﺨﺎﺼـــﺔ ، اﻷﻤـــر اﻝـــذي أدى إﻝـــﻰ ﺘﻀـــﺨم ﺒﻌـــض اﻝﺘﺨﺼﺼـــﺎت ﻋﻠـــﻰ ﺤﺴـــﺎب 
  .أﺨرى
وﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن ﻗوﻝــﻪ إﺠﻤـﺎﻻ أن اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻋﺎﻨـت وﻻ ﺘــزال ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤــن ﻋـدة أزﻤــﺎت     
ﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻔرﻀـﻬﺎ ﺘﺤـدﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤـﺔ ﺘﺴـﺘوﺠب اﻝﻴـوم ﺤﻠﻬـﺎ ﻝﻤﺠﺎﺒﻬـﺔ اﻝرﻫﺎﻨـﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ واﻝ
  .واﻝﺜورة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﻴوم 
وﻤــﺎ ﺘﻀــﻤﻨﻪ ﻤــن أﻫــداف وﻏﺎﻴــﺎت ﺘﺠﻌﻠﻨــﺎ ﻤــن ( ل م د ) إن اﻝﻘــراءة اﻝﻔﺎﺤﺼــﺔ ﻝﻨظــﺎم      
اﻝﺒداﻴﺔ ﻨﻘف ﻋﻨد ﺤﻘﻴﻘﺔ واﺤـدة أن ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم ﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ إﻋـداد وﺘﻬﻴﺌـﺔ وﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤﺨـزون ﻤـن 
ﻔﻜـــري ﻴﻀـــم اﻷﺴـــﺎﺘذة وﻗـــﺎدة وﻤـــدﻴرﻴن وﻋـــﺎﻤﻠﻴن وﻤـــؤﻫﻠﻴن ﻝﻠﺘﻔﻜﻴـــر اﻻﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝرأﺴـــﻤﺎل اﻝ
، و ﻫــو ﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل ﻤﻨــﻪ ﻨظﺎﻤــﺎ ﻝﺘﻜــوﻴن ﻤﺠﻤوﻋــﺎت ﺼــﻐﻴرة ﺒﺄﻗــل ﺠﻬــد وﻓــﻲ أﻗــل  اﻻﺒﺘﻜــﺎري 
  .وﻗت وﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ أﻴﻀﺎ 
إن اﻝﺘﺤدي اﻝذي ﺘرﻓﻌﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻀﻤﺎن اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻨوﻋﻲ ﻝﻌدد ﻴﻘـﺎرب  
، وﻝﺘﻤﻜﻴن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜوﻨﻴن ﺨـوض  8002، واﻝذي ﻜﺎن ﻤﺘوﻗﻌﺎ اﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬم ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴون طﺎﻝب
ﻤﻌرﻜــﺔ اﻝﺘﻐﻴــرات ،وﻤــن اﺠــل ﺘﺤﻘﻴــق ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺘطــور ﻓﺎﻨــﻪ ﻤــن اﻝﻀــروري ﺘــوﻓﻴر 
  : إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت  ﻤﺎدﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﺘﻜﻔل اﻝﻨﺠﺎح ﻝﻬذا اﻝﻤﺸروع وذﻝك ﻤن ﺨﻼل 
ر اﻝــذي ﻴﺴــﺘدﻋﻲ ﺒﺎﻝﻀــرورة ﻀــﻤﺎن ﻤﻘﻌــد ﺒﻴــداﻏوﺠﻲ ﻝﻜــل طﺎﻝــب ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ، وﻫــو اﻷﻤــ -
  .ﺘوﻓﻴر ﻜﺎﻤل اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝطﻠﺒﺔ 
ﺤﻘن اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤدرﺠﺎت واﻝﻘﺎﻋﺎت واﻝﻤﺨﺎﺒر و اﻝورﺸﺎت وﻫـذا ﻝﻀـﻤﺎن ﺠـودة اﻝﺘﻜـوﻴن ﻤـن -
ﺠﻬــﺔ وﻝﺘﻔﻌﻴــل اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴــﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ ﻤــن ﺠﻬــﺔ أﺨــرى ﻝﻠوﺼــول إﻝــﻰ ﻤﻔﻬــوم اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ 
 .ﻜﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻀﺎرﻴﺔ 
... ﻤــﺎل اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴــﺔ ﺒﺘــوﻓﻴر ﻜﺎﻤــل اﻝﻬﻴﺎﻜــل اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔ ﻤــن ﻤﺨــﺎﺒر وﻤﻜﺘﺒــﺎت ﺘﺜﻤــﻴن اﻷﻋ -
 ...وﺘوﻓﻴر ﻜﺎﻤل اﻷﺠﻬزة واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤﺜل اﻝﺤﺎﺴوب اﻵﻝﻲ ، اﻻﻨﺘرﻨت 
 .ﺘطوﻴر ﻨﻤﺎذج ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻜوﻴن ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺠدﻴدة واﻝﻤﺘطورة ﻝﻺﻋﻼم  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺠﺴـﻴد إﺼـﻼح ﻜـل ﻫـذﻩ اﻝﻤطﺎﻝـب ﻻ ﻏﻨـﻰ ﻋﻨﻬـﺎ ﻝﺘطـوﻴر ﻨظـﺎم اﻝ
ﺼــﺤﻴﺢ أﻨﻬــﺎ ﻤطﺎﻝــب ﺘﺴــﺘدﻋﻲ ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻤﺎدﻴــﺔ وﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻝﻜﻨﻬــﺎ (  ل م د )اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
ﻀرورﻴﺔ ﻹرﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘطور واﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺘﺼﺒﺢ اﻝﺠـودة ﺸـرطﺎ 
 و اﻷﺴـواق اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔﺠوﻫرﻴﺎ ﻝﻘﺒول اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ، ﺴـواء ﺒﺎﻝﺴـوق اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ أ





ﻋﻤوﻤــﺎ رأﻴﻨــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﺴــﺒق ان ﻓﻜــرة ظﻬــور اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻝــم ﺘوﻝــد ﻤــن ﻓــراغ، ﺒــل ﻜﺎﻨــت ﻝﺘﻠﺒﻴــﺔ    
ﺤﺎﺠﻴــﺎت و ﻤﺘطﻠﺒـــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ، ﻜﻤــﺎ ﺘﺒـــﻴن ان اﻝﻬـــدف اﻷﺴﺎﺴـــﻲ ﻤــن وﺠـــود اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻫـــو 
ﻝــم ﻴﻜــن  اﻷﺨــرىاﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻷﻤــم و ﺘطوﻴرﻫــﺎ، ﺤﺘــﻰ أن اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻫــﻲ 
ﺒﻬـﺎ اﻝـﺒﻼد ﻓـﻲ ﻜـل ﻓﺘـرة ﻤـن اﻝﻔﺘـرات، ﺤﻴـث ﻜﺎﻨـت ظﻬورﻫﺎ إﻻ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝظروف ﻜﺎﻨت ﺘﻤر 
أﺼـــﺒﺢ ﻀـــرورة ﻴﻤﻠﻴﻬـــﺎ   ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻻﻫﺘﻤـــﺎمﺤﻴـــث أن اﺘﺘطﻠـــب ﻜـــل ﻓﺘـــرة إﺼـــﻼﺤﺎ ﻤﻌﻴﻨـــﺎ، 
اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ، ﻷﻨـﻪ وﻓﻘـﺎ ﻝﻬـذا اﻝﺘوﺠـﻪ اﻝﺠدﻴـد ﻴﺠـب  اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻋﻠـﻰ  اﻻﻨﻔﺘـﺎحاﻝﺘوﺠـﻪ ﻝﻠﻌوﻝﻤـﺔ و 
ﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ و ﻋﻠـﻰ ﻗطﺎﻋــﺎت اﻝدوﻝــﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠــف ﻤﺠﺎﻻﺘﻬـﺎ أن ﺘﺘﻤﺎﺸــﻰ و اﻝﻤﻌطﻴــﺎت و اﻝ
ذﻝــك ﺒﻤﺤﺎوﻝــﺔ إﺘﺒــﺎع ﻤﻨــﺎﻫﺞ  و طــرق ﺘﺴــﻴﻴرﻴﺔ ﻤدروﺴــﺔ  و ﻓﻌﺎﻝــﺔ ﺘﺴــﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴــق أﻫــداف 
ﻓـﻲ إطـﺎر اﻝﺘوﺠـﻪ اﻝﻤـذﻜور ﺴـﺎﺒﻘﺎ و ﻫـو ﻤـﺎ ﺘﺴـﻌﻰ إﻝﻴـﻪ اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻝﻤطﺒﻘـﺔ ﻓـﻲ  ﺠﺎﻤﻌـﺔاﻝ
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ﻴﺸﻬد اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي واﻝﻌﺸرﻴن أﺤداﺜﺎ ﺒﺎﻝﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﺴط ﺘﺤـوﻻت ﺠذرﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـف ﻨـواﺤﻲ    
ﺤﻴــث أﺼــﺒﺢ ﻤــن اﻝواﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت  اﻝﺤﻴــﺎة، وﻗــد ﺸــﻜﻠت ﻫــذﻩ اﻝﺘﺤــوﻻت ﺘﺤــدﻴﺎت ﻜﺒــرى،
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺴــرﻋﺔ ﻤواﺠﻬﺘﻬــﺎ وﺒــذﻝك أﺼــﺒﺢ ﻝزاﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻤــم إﺼــﻼح ﺘﻌﻠﻴﻤﻬــﺎ ﻝﻜــﻲ ﻴﺘﻔﺎﻋــل ﻤــﻊ ﻤــﺎ 
  .ﻴﺴﺘﺠد ﻤن ظواﻫر وﻤظﺎﻫر ﻋﻠﻤﻴﺔ أﺤدﺜﺘﻬﺎ اﻝﺜورة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻌوﻝﻤﺔ
ذﻩ وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن أﻫم اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻀـطﻠﻊ ﺒـدور رﻴـﺎدي ﻓـﻲ ﻤواﺠﻬـﺔ ﻫـ   
ت ﻋﻠـﻰ إﺼـﻼح ﻠـاﻝﺘﺤدﻴﺎت وٕاﻴﻤﺎﻨـﺎ ﻤـن اﻝدوﻝـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﺒﻬـذا اﻝـدور اﻝـذي ﺘﻠﻌﺒـﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ، ﻓﻘـد ﻋﻤ
اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤــﻲ ﻹﺨــراج اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻤــن اﻷزﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــر ﺒﻬــﺎ، وﻤــن ﻫــذا 
اﻝــذي ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ  DMLاﻝﻤﻨطﻠــق ظﻬــر ﻤﺸــروع إﺼــﻼح اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻤــن ﺨــﻼل ﺘطﺒﻴــق ﻨظــﺎم 
 .، وﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺴﻨﺘﻨﺎول ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻫذا اﻝﻨظﺎم(ﻝﻴﺴﺎﻨس، ﻤﺎﺴﺘر، دﻜﺘوراﻩ)ﺴﺔﻫﻨد
  :ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﰲ DMLﻧﻈﺎﻡ  : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﻓﻲ أوروﺒﺎ DMLﻨﺸﺄة وﺘطور ﻨظﺎم    -1
 ﺒـــﺎ ﻤﻨـــذ اﻝﻘـــدﻴم ﻤﻘـــرا ﻝﻠﻜﺜﻴـــر ﻤـــن اﻝﺘﺤـــوﻻت واﻻﻜﺘﺸـــﺎﻓﺎت واﻻﺨﺘراﻋـــﺎتو ﻝﻘـــد ﻜﺎﻨـــت ﻗـــﺎرة أور      
اﻗﺘــراح  وﺘﻌــد ﻫــﻲ اﻝﺴــﺒﺎﻗﺔ ﻓــﻲ ،واﻝﺘطــورات ﺴــواء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ أو اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻴﺘﻤﺜـل ﻫـدف ﺤﻴـث  0991ﻤﻼﺌﻤـﺔ أﻨظﻤـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝـذي ﺘـوج ﻓـﻲ اﻗﺘـراح ﺒوﻝـون ﻋـﺎم ﻝﻨظـﺎم 
ﻜﻤـﺎ  ة،واﻷﺴـﺎﺘذ ﻫذا اﻷﺨﻴر ﺒﺎﻝﺘﻌﺠﻴل ﺒﺎﻻﻨـدﻤﺎج ﻓـﻲ ﻓﻀـﺎء واﺴـﻊ ﻴﺴـﻤﺢ ﻝﺤرﻜﻴـﺔ اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن واﻝطﻠﺒـﺔ
ﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻻﻗﺘراح اﻝذي ﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺘطور اﻝﺴرﻴﻊ ﻗدﻴم ﻓﻘد ﺘـم ﺘﺒﻨﻴـﻪ ﺒﻌـد اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺴـﻨﺔ 
  .ﺒﺎو ﻤن طرف ﻤﺠﻠس أور  9491
ﻝﻤﺒـﺎدرة ﺘﻬـدف إﻝـﻰ  0791ﺒداﻴﺔ ﻤن ﺴـﻨﺔ  OCSENU و ﻗد ﻗﺎﻤت اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ     
ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ رﻓـﻊ ﻋـدد  ﺤﺜـتﻴـث ﺤﺒ ،ﺘﻨﺴـﻴق أﻨظﻤـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـف دول اﻝﻌـﺎﻝم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ،8002 ﺤـــرز اﷲ و ﺒــــداري،)  ﻪوﺸـــﻬﺎداﺘاﻝﻌـــﺎﻝﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـــﺎت اﻝﺠﻬوﻴـــﺔ ﺤـــول اﻻﻋﺘـــراف ﺒــــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم 
  :وﻗد ﺘم ﺘطور ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻋﺒر ﻋدة ﻨدوات واﺘﻔﺎﻗﻴﺎت أﺒرزﻫﺎ ،(91ص
 (: 7891)ﺒرﻨﺎﻤﺞ اراﺴﻤوس ﻤﺎﻨدوس  -1.1
ورث ﻫـــذا اﻝﺒرﻨـــﺎﻤﺞ ﻤـــن اﻻﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘـــﻲ طﺒﻘﺘﻬـــﺎ أورﺒـــﺎ ﺒﻌـــد اﻝﺤـــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ،    
ﺤﻴــث ﻜﺎﻨــت ﻤﻬﻤﺘــﻪ اﻷﺴﺎﺴــﺔ ﻫــﻲ ﺘﻔﻀــﻴل اﻝﺤــوار و ﺘﺤﺴــﻴﻨﻪ ﺒــﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓــﺎت و ﻨﺸــر اﻝﻘــﻴم و 
اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻷورﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم، إذ ﻴﺴـﻤﺢ ﻫـذا اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻝـﺜﻼث ﺠﺎﻤﻌـﺎت أورﺒﻴـﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤـﺎد ﺘﺤﻀـﻴر 
ﺘرﻜﺔ ﻴـﺘم اﻗﺘراﺤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺠﺎﻤﻌـﺔ راﺒﻌـﺔ ﻏﻴـر أورﺒﻴـﺔ، ﻝﻴـﺘم ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد اﻻﻋﺘـراف ﺸﻬﺎدة ﻤﺎﺴـﺘر ﻤﺸـ
  . ﺒﺎﻝﻤﺎﺴﺘر اﻝﻤﻔﺘوح ﻀﻤن اﻝﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء
و ﻴﻘﺘرح ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻤوﻴل ﺸـﻬﺎدات ﻤﺎﺴـﺘر ذات ﻨوﻋﻴـﺔ دوﻝﻴـﺔ ﺠﻴـدة ﺒﻬـدف ﺠﻠـب طـﻼب    
. ﺨﺎرج أورﺒـﺎ ﻝﻠدراﺴـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ و ﻜـذا اﻝطﻠﺒـﺔ اﻷورﺒﻴـﻴن اﻝـراﻏﺒﻴن ﻓـﻲ اﻝدراﺴـﺔ ﺨـﺎرج أورﺒـﺎﻤن دول 
 (31ص ،8002 ﺤرز اﷲ و ﺒداري،)
 :(8991ﻤﺎي ) ﻨدوة اﻝﺴرﺒون -1.2
ﻹﻨﺸـﺎء ﺠﺎﻤﻌـﺔ ( 008)ﻤـﺎي ﻜﺎﻨـت ذﻜـرى ﻋﻴـد اﻝﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌـﺔ  52ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻲ و  8991ﻓﻲ ﻋﺎم      
ﻤﻜﻠﻔـﻴن ﺒـﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝ ﻫـﺎوزراء أوروﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎنﺔ دول أرﺒﻌـت ﻓﻴﻬـﺎ ﺼـرﺤاﻝﺴرﺒون ﺒﺒﺎرﻴس و 
ﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﺒﺘﻨﺴــﻴق أﻨظﻤــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻝﻬــذﻩ ﻓرﻨﺴــﺎ، اﻴطﺎﻝﻴــﺎ، أﻝﻤﺎﻨﻴــﺎ و  و ﻫــﻲ
اﻝوﺼـﻲ  ergéllA edualC.M "ﻜﻠــود أﻻﻏــر"ت ﻨظـﺎم أوروﺒـﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ، وﻴﻌـد اﻝـدول ﺘﺤـ
ﺒﺘﺼــرﻴﺢ ، ﻜﻤــﺎ ﺴــﻤﻲ ﻫــذا اﻝﺘﺼــرﻴﺢ DMLﻗــد ﺴــﻤﻲ ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم ﺒﻨظــﺎم و  ، ذا اﻝﻤﺸــروعﻋﻠــﻰ ﻫــ
واﻝـذي ﻨــﺎدى ﻝﺤرﻜـﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ وﻤوﺤــدة ﻤـن أﺠـل اﻝوﺼــول  ،(38ص ،6002 ،زروزر)  اﻝﺴــرﺒون
  : ﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن وﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم اﻝطورﻴن
 (etaudargrednU) طور اﻝﻠﻴﺴﺎﻨس 
 .وﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝدﻜﺘوراﻩ ﻴﺒدأ ﺒﺎﻝﻤﺎﺴﺘﻴر( etaudarG)طور ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻠﻴﺴﺎﻨس  
  . وﻗد ﺤﺎول اﻝﻤوﻗﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎن ﺘطوﻴر ﺒﻨﻴﺔ ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  :أﻫداف ﺒﻴﺎن ﻨدوة اﻝﺴرﺒون
ﺘﺴـﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺤرﻜﻴـﺔ اﻝﺒﺸـرﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻔﻀـﺎء اﻷوروﺒـﻲ وﻤﺤﺎوﻝـﺔ إدﻤـﺎج اﻝﻤﺘﻜـوﻨﻴن  :اﻝﺤرﻜﻴـﺔ •
 .ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌﻤل
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺸراﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت وٕادﺨﺎل اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻓﻲ ﻓروع اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ :اﻝﺴﻴوﻝﺔ •
 .ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻌودة ﻝﻤواﺼﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻻﻋﺘراف ﺒﻔﺘرات اﻝدراﺴﺔ :اﻝﻠﻴوﻨﺔ •
 .رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻘروﺌﻴﺔ ﻝﻠﺸﻬﺎدات اﻷورﺒﻴﺔ وٕاﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘوى ﻋﺎﻝﻤﻲ :اﻝﻤﻘروﺌﻴﺔ •
  . DMLأوﻝﻰ اﻝﻠﺒﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺒدأ ﻴﺘﺠﺴد ﻓﻴﻬﺎ ﻨظﺎم  ﺘﺼرﻴﺢ اﻝﺴرﺒون ﻴﻌﺘﺒرو 
وزﻴـرا  03أﻤﻀـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ و " اﻝﻔﻀـﺎء اﻷوروﺒـﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ"ﺘـم اﻹﻋـﻼن ﻋـن  9991ﻓﻲ ﺠوان و 
  (02،ص8002ﺤرز اﷲ و ﺒداري،)  .ﻜﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﺒوﻝوﻨﻴﺎﻤن ﻤﺴﺘوى رﻓﻴﻊ و  ﻋﻤﺎﻻو 
 :(9991ﺠوان )ﻨدوة ﺒوﻝوﻨﻴﺎ -1.3
وﺘــم ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــرض ﻤﻔﺼــل ﺒﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺒوﻝوﻨﻴــﺎ ﺒﺈﻴطﺎﻝﻴــﺎ  9991ﺠــوان  91ﻋﻘــدت ﻫــذﻩ اﻝﻨــدوة ﻓــﻲ      
ﺸـﺎرك ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻨـدوة دول أﺨـرى إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻝﻠﺠﻨـﺔ ﺒﺤﻴث رﺒون، ﻴﻝﻸﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﻤن ﻨدوة اﻝﺴ
 ed sussecorp) ﺒﻘﻤــﺔ ﺒوﻝوﻨﻴــﺎاﻷوروﺒﻴــﺔ واﻻﺘﺤــﺎدات اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ، وﻗــد ﺴــﻤﻴت ﻫــذﻩ اﻝﻨــدوة 
  :ﺒﻴﺎن ﻫذﻩ اﻝﻨدوة ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﻤﺒﺎدئ وﻫﻲ واﺤﺘوى (engoloB
 .ﺴﻬل اﻝﻘراءة و اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ة اﻨﺸﺎء ﻤﻠﺤق ﻝﻠﺸﻬﺎدة ﻨظﺎم ﻝﻠرﺘب اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ 
اﻝطور اﻷول ﻴﻜـون ﻝﻤـدة ﺜـﻼث ﺴـﻨوات ﻝﺘﻠﺒﻴـﺔ ﺤﺎﺠﻴـﺎت ﺴـوق اﻝﻌﻤـل، :ﻨظﺎم ﻤﺠزئ ﻝطورﻴن 
 .ﻤﺘﻤم و ﻤﺘﺨﺼص ﻝﻠطور اﻷول( ﺘدرج)و اﻝطور اﻝﺜﺎﻨﻲ 
 .ﻨظﺎم ﺘﺠﻤﻴﻊ وﺘﺤوﻴل اﻷرﺼدة 
 (.اﻝطﻠﺒﺔ، اﻷﺴﺎﺘذة، اﻝﺒﺎﺤﺜون)اﻝﺤرﻜﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ  
 .ﻴﻴم اﻝداﺌم اﻝذي ﻴﻀﻤن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺘﺎحاﻝﺘﻘ 
 .اﻝﺒﻌد اﻷورﺒﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 
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 (:1002ﻤﺎي )ﻨدوة ﺒراغ  -1.4
ﻜـــﺎن  "ﺒـــراغ" ﻋﻘـــد ﻤﺠﻠـــس اﻝـــوزراء اﻷوروﺒـــﻲ اﺠﺘﻤـــﺎع، واﻝـــذي ﺘـــم ﻓـــﻲ 1002 ﻤـــﺎي 91ﻓـــﻲ      
ٕاﻋــﺎدة ﺘﺄﻜﻴــد اﻝﺤرﻜﻴــﺔ ﺴــواء ﻝﻠطﻠﺒــﺔ أو اﻷﺴــﺎﺘذة أو اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن أو اﻝﻌﻤــﺎل ﺘــدﻋﻴم و  اﻝﻬــدف ﻤﻨــﻪ ﻫــو
ﻠــب ﻤــن ﻫــؤﻻء اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻗــدر اﻹﻤﻜــﺎن ﻤــن اﻝﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻝﺘــﻲ ﻴﻘــدﻤﻬﺎ اﻝﻔﻀــﺎء ط ُ ﺤﻴــثاﻹدارﻴــﻴن، 
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﺎتﺔ، وﻫذا رﻏم اﺨﺘﻼف اﻝﻠﻐﺎت و اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴ ،اﻷوروﺒﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
 ﻫـو اﻝﺘﻠﻤـﻴﺢ إﻝـﻰ أﻫﻤﻴـﺔ اﻝطـﻼب ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻫمأﻻ و  رﻜﻴـزة ﺠدﻴـدة ﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺒوﻝوﻨﻴـﺎ، ﻜﻤـﺎ ﺘـم إدﺨـﺎل     
ﻜـذﻝك ﺘﻤـت اﻹﺸـﺎرة إﻝـﻰ اﻝـدور اﻝﻔﻌـﺎل اﻝـذي ﺘﻠﻌﺒـﻪ اﻝﻤﻨظﻤـﺎت طـرف ﻤﺸـﺎرك ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ، و 
ﺘطرﻗت ﻗﻤﺔ ﺒـراغ إﻝـﻰ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ  ﻤﺎﻜﻲ أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﺘدﻋﻴم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒوﻝوﻨﻴﺎ، اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝطﻼﺒﻴﺔ ﻓ
  (.اﻝﻐﻴر اﻷوروﺒﻲ)ﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﻓﻬو ﺤﺴب اﻝوزراء ﻝﻪ أاﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺒـرت اﻝﺨـط اﻝرﺌﻴﺴـﻲ ﺘ ِﻋ ْاﻝﺘﻜـوﻴن ﻤـدى اﻝﺤﻴـﺎة، ﺤﻴـث أ ُﺘم اﻝﺘطرق إﻝﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم و أﻫم ﻨﻘطﺔ و      
إﻝـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻘﻤـــﺔ  دﻋـــتوﻗـــد  ،DMLﻓـــﻲ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ اﻷوروﺒـــﻲ أي اﻝﻨﻘطـــﺔ اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﻝﻨظـــﺎم 
  :euqnamalaSﺴﻼﻤﻨك ﻌرف ﺒﺘﻘرﻴر ﻤﺎﻴ
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺤرﻜﻴﺔ وﺘﻌزﻴز ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﺒﺎدل 
 .ﺘﻨظﻴم اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 
 .إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم أطوار اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 
 .ﺘﻌﻤﻴم ﻨظﺎم اﻷرﺼدة 
-12،ص8002ﺤــرز اﷲ و ﺒــداري،) ﺘﻘوﻴــﺔ اﻝﺠﺎذﺒﻴــﺔ اﻷورﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻴــدان اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  (22
 (3002)ﻨدوة ﺒرﻝﻴن   
ﺠـﺎء ﻓﻴـﻪ ﻫـو  ﻓـﻲ ﺒـرﻝﻴن ﺒﺄﻝﻤﺎﻨﻴـﺎ وأﻫـم ﻤـﺎ – ﻗﻤـﺔ ﺒـرﻝﻴن –ﻋﻘـد اﺠﺘﻤـﺎع  3002وﻓـﻲ ﺴـﺒﺘﻤﺒر     
و ﺘﺤدﻴد اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر ، ﻝذﻝك ﻓﺈﻨـﻪ وﺠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﻠـدان اﻝﻤﻤﻀـﻴﺔ ﺘﻌﺠﻴل اﻻﻗﺘراح 
  :5002ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎق ﺘطﺒﻴق اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﺒﺘداءا ﻤن ﺴﻨﺔ 
 ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم ﺒطورﻴن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻝﺘﺴـــﻠﻴم اﻝﻤﺠـــﺎﻨﻲ و اﻻوﺘوﻤـــﺎﺘﻴﻜﻲ ﻝﻜـــل ﺨرﻴﺠـــﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻝﻤﻠﺤـــق ﺒﺎﻝﺸـــﻬﺎدة ﺒﺎﻝﺒﻐـــﺔ اﻷﻜﺜـــر  
 اﻨﺘﺸﺎرا
 اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒوﻀﻊ ﻨظﺎم ﻀﻤﺎن اﻝﻨوﻋﻴﺔ 
و ﻝﻘد ﺘﻌززت ﻗوى اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﺎﻝﻔﻀﺎء اﻷوروﺒـﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و اﻝﺒﺤـث ﺒﻌـد ﻨـدوة ﺒـرﻝﻴن و ذﻝـك    
  أﻨﻬﺎ أﺨذت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ طور اﻝدﻜﺘوراﻩ
 (5002ﻤﺎي  02-91) ﻨدوة ﺒﺎرﻏن -1.5
اﻨﻌﻘـدت ﻫـذﻩ اﻝﻨـدوة ﺒـﺎﻝﻨروﻴﺞ ﻝﺘﻘﻴـﻴم ﻨﺼـف ﻤﺴـﻠك اﻻﺼـﻼح و ﺘﺤدﻴـد اﻷﻫـداف اﻝﻤرﺠـوة إﻝــﻰ    
  :، ﺤﻴث أﻜد ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ0102ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
 ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﺒﻴن ﻨظم ﺒﻌض اﻝﺸﻬﺎدات 
 ﺒزﻴﺎدة ﻗدرة ﺘﺸﻐﻴل ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺸﻬﺎدة ﻝﻴﺴﺎﻨس اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺎت و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
 إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻻﻝﺘﺤﺎق ﺒﻤﻨﺎﺼب ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ 
 .نﻴرﻝﻴوﻀﻊ ﻨظﺎم ﻝﻀﻤﺎن اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎع ﺒ 
اﻻﻋﺘـراف ﺒﺎﻝﺸـﻬﺎدات و ﻓﺘـرات اﻝدراﺴـﺔ ﻓـﻲ أﻏﻠـب اﻝـدول اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﻝﻠﻤﺸـروع، ﻤـﻊ ﺘﻌﺠﻴـل  
 .اﻝﺘﺤﺎق اﻝدول اﻝﻐﻴر اﻝﻤﻨظﻤﺔ
ن ﺒﻴن اﻝرﻜﺎﺌز اﻝﺘﻲ ﺨرﺠت ﺒﻬﺎ اﻝﻨدوة ﻫو اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻷﻨـﻪ ﻴﻌﺘﺒـر اﻝرﻜﻴـزة ﻤ      
  (32-22صص ،8002ﺤرز اﷲ و ﺒداري،)  .اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 
 (:7002ﻤﺎي  80-70) ﻨدوة ﻝﻨدن  -1.6
و ﺨـﻼل  ،7002ﺘم ﻋﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻝﻨدن و ذﻝك ﻓﻲ ﻴوﻤﻲ اﻝﺴﺎﺒﻊ و اﻝﺜـﺎﻤن ﻤـن ﺸـﻬر ﻤـﺎي  
ﺞ ﺒوﻝوﻨﻴــﺎ، و ﺎﻤﻫــذا اﻻﺠﺘﻤــﺎع ﺘــم وﻀــﻊ ﺤﺠــر اﻷﺴــﺎس ﻷول ﻤؤﺴﺴــﺔ ﻨظﺎﻤﻴــﺔ ﻝــدﻋم ﺘطﺒﻴــق ﺒرﻨــ
و ﻫـو ﺴـﺠل ﻝﻜـل ﻤؤﺴﺴـﺎت ﻀـﻤﺎن ( RAQE)ﻫﻲ اﻝﺴﺠل اﻷوروﺒﻲ ﻝﻀـﻤﺎن اﻝﺠـودة اﻷوروﺒﻴـﺔ 
و ﺘﻀﻤﻨت ﻜذﻝك ﻫـذﻩ اﻝﻨـدوة اﻝﺘـزام اﻝﺠودة اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘزم ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة اﻷورﺒﻴﺔ، 
ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻗﺘـــراح ﺨطـــط ﺘﻔﻌﻴـــل  و إﻋطـــﺎءﻩ اﻫﺘﻤﺎﻤـــﺎ أوﺴـــﻊ  ﺒﺘﻔﻌﻴـــل اﻝﺒﻌـــد اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲاﻝـــوزراء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وطﻨﻴــﺔ و رﺼــد ﻝﻤــدى ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬــﺎ، ﻜﻤــﺎ ﺘﻀــﻤﻨت اﻝﺒﻌــد اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻝﻤﻨطﻘــﺔ أو ﻓﻀــﺎء اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  (03،ص0102أﺒو ﻋﻤﻪ،.)اﻷورﺒﻲ
ﺘﻘﻴﻴﻤﻴــﺔ  ﻜﻤﺤﺎوﻝــﺔ ةﺠــﺎءت ﻫــذﻩ اﻝﻨــدو (: 0102ﻤــﺎرس  21-11) ﻨــدوة ﺒوداﺒﺎﺴــت  -1.7
ﺒﺄورﺒﺎ و ذﻝك ﺒﻌد ﻤرور ﻋﺸر ﺴـﻨوات ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻗﺘـراح ﺒوﻝوﻨﻴـﺎ، ﺤﻴـث ﻋﻘـدت  DMLﻝﻨظﺎم 
، ﺤﻴـــث ﺤـــدد اﻷﻋﻀـــﺎء اﻝﺤﺎﻀـــرون ﻨظـــرة و اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و 0102ﺒﺒوداﺒﺴـــت ﺒـــﺎﻝﻤﺠر ﺴـــﻨﺔ 
، و ﻝﻘـد اﻓـرزت ﻫـذﻩ اﻝﻨـدوة اﻝﻌدﻴـد (0202)أﻫـداف ﻝﺘﻘـدم اﻝﻨظـﺎم ﻓـﻲ اﻝﺴـﻨوات اﻝﻌﺸـر اﻝﻘﺎدﻤـﺔ 
 :ﻤن اﻝﻨﻘﺎط اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
 ﻜﻴد ﻋﻠﻰ ان ﻨظﺎم ﺒوﻝﻨﻴﺎ ﻗد اﺴﺘطﺎع ﺨﻠق ﻨظﺎم ﻋﺎﻝﻤﻲ و ﺠذاب اﻝﺘﺄ - 
 دوﻝﺔ ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻوروﺒﻴﺔ 84ﺘم اﻨﻀﻤﺎم  9991ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ  - 
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒوﻝوﻨﻴﺎ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻘﺘـدى ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘﻌـﺎون اﻻﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻋﺒـر اﻝﺤـدود ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم  - 
 .اﻝﻌﺎﻝﻲ
ﻤـﻊ ﻋﻤـل ﺒﻌـض  وﺠود ﺘﺒـﺎﻴن ﺒـﻴن اﻝـدول اﻷﻋﻀـﺎء ﻓـﻲ ﺘطﺒﻴـق ﻤﺒـﺎدئ اﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒوﻝوﻨﻴـﺎ، - 
 .اﻝدول ﻋﻠﻰ ادﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﻝﻴﺴت ﻝﻬﺎ اي ﺼﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒوﻝوﻨﻴﺎ
اﻝﻔــﺎﻋﻠﻴن ﻓــﻲ اﻨﺠــﺎح ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺒوﻝوﻨﻴــﺎ إﻝــﻰ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ أﻜﺜــر ﻻﺴــﺘﻜﻤﺎل اﻝﻨﻘــﺎط  دﻋــوة ﻜــل - 
 (66-56،ص0102أﺒو ﻋﻤﻪ،. )اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺤول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒوﻝوﻨﻴﺎ
إﺤــــدى اﻝوﺜــــﺎﺌق  و ﺘﻤﺜ ــــل ﻫــــذﻩ اﻝﻨ ــــدوة (2102أﻓرﻴــــل  72-62) ﺒوﺨﺎرﺴــــت ﻨــــدوة -1.8
وﻴﺄﺨــذ ﺒﻴــﺎن ﺒوﺨﺎرﺴــت اﻝــوزاري ﻓــﻲ  .اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ ﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ اﻷوروﺒﻴــﺔ
و ﻫـل ﺘـم ﺘﺤﻘﻴـق ﺒﻌـض اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﻨﺠﺎزات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘت ﻤﻨذ اﻨﻌﻘـﺎد اﻝﻤـؤﺘﻤر اﻝـوزاري اﻷﺨﻴـر 
، وﻴﺤــدد اﻷﻫــداف اﻝﺘــﻲ ﺴــﺘﻨﻔذ ﻓــﻲ ﺨطــﺔ اﻝﻌﻤــل اﻷﻫــداف اﻝﺘــﻲ ﺘــم ﺘﺴــطﻴرﻫﺎ ﻤﻨــذ ﺘﻠــك اﻝﻔﺘــرة
ﺎم اﻝﺘﻨﻘـل ﻝﻌـ إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻝﻴـﺘم إﻋـدادﻩ ﻤـن ﻗﺒـل ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﺒوﻝوﻨﻴـﺎ  .ﻝﻤﻘﺒـل ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺒوﻝوﻨﻴـﺎا
اﻝﺘﻨﻘـل ﻤـن أﺠـل ﺘﻌﻠـﻴم أﻓﻀـل ﻫـو وﺜﻴﻘـﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ( ): اﻷوروﺒﻴـﺔﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  0202
، و ﻤــن أﻫــم اﻝﻨﻘــﺎط ﺴــﻴﺘم اﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ أﻴﻀــﺎ ﻤــن ﻗﺒــل وزراء ﺠﻨﺒــﺎ إﻝــﻰ ﺠﻨــب ﻤــﻊ اﻝﺒﻴــﺎن اﻝــوزاري
 :إﻝﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻨدوة ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺨﻠص
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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٪ 02أن  اﻝﻨـدوة اﻷﺨﻴــرةﻜﺸـف ﻋـن اﻝﺘـداﺒﻴر اﻝراﻤﻴــﺔ إﻝـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻬـدف اﻝﻤﺤــدد ﻓـﻲ اﻝ - 
وﻗـــد أﻋـــدت ﻤـــن ﻗﺒـــل ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ . 0202ﻤـــن طـــﻼب ﺴـــوف ﺘﻜـــون ﻤﺘﻨﻘﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم 
اﻝﺘﻨﻘـل ﻤــن  -ﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻷوروﺒﻴـﺔ  0202اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘـل ﻝﻌـﺎم .اﻝﻌﻤـل
 أﺠل ﺘﻌﻠﻴم أﻓﻀل
 ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻼﺴﺘﺨدامﺘﻌزﻴز  - 
 dna rehgiH fo tnemtrapeD .)ﺘﻌزﻴـز اﻝﺘﻨﻘـل ﻜوﺴــﻴﻠﺔ  ﻝﺘﺤﺴـﻴن اﻝﺘﻌﻠــﻴم - 
  (2102, noitacudE yraitreT
   :ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻷوروﺒﻲ DMLاﻷﻫداف اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻨظﺎم  -2
إن اﻝﺘطــورات اﻝﻤﺴــﺘﻤرة اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﻴــز اﻝﻌــﺎﻝم زاد ﻤــن ﺸــدة اﻝﺘﻨــﺎﻓس ﺒــﻴن اﻝــدول اﻝﻤﺘﻘدﻤــﺔ اﻷﻤــر      
اﻝــذي ﻓــرض ﻋﻠــﻰ أوروﺒــﺎ أن ﺘوﺤــد ﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎﻻت ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺠــﺎل اﻝﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺘﻜــوﻴن ﻤــن 
اﻝــذي ﻴﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ  DMLﺨــﻼل ظﻬــور اﻝﻔﻀــﺎء اﻷوروﺒــﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ، وﻫــو ﻤــﺎ ﻴﻌــرف ﺒﻨظــﺎم 
  :ﺔ ﻤن اﻷﻫداف ﻨذﻜر أﻫﻤﻬﺎﺘﺤﻘﻴق ﻤﺠوﻋ
ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﺴـﺘﻘطﺎب وﺠـذب اﻝطﻠﺒـﺔ اﻝﺠـﺎﻤﻌﻴﻴن ﻤـن ﻤﺨﺘﻠـف اﻝـدول ﺨﺎﺼـﺔ  •
 .أوﻝﺌك اﻝذﻴن ﻴﻤﻠﻜون ﻤﻬﺎرات وﻤؤﻫﻼت وﻗدرات ﻋﺎﻝﻴﺔ
ﺒﺎﻝﻤﺼــــطﻠﺤﻴن اﻝﺴــــﺎﺒﻘﻴن  étilibayolpmeﻓﺘرﺠﻤــــﺔ ﻜﻠﻤــــﺔ : اﻝﺘوظﻴﻔﻴــــﺔ أو اﻝﻘﺎﺒﻠﻴــــﺔ ﻝﻼﺴــــﺘﺨدام •
 .ﺴﻲﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻔرﻨ
ﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﺘﺼـرﻴﺢ ﺒوﻝوﻨﻴـﺎ أﺜـرا ﻗوﻴـﺎ واﻴﺠﺎﺒﻴـﺎ ﺒﺨﺼـوص اﻝﻌﻼﻗـﺎت ﺒـﻴن اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ واﻝﺤﻴـﺎة       
اﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻻﺴـــﻴﻤﺎ ﻓــﻲ ﺘﺤﻀـــﻴر ذوي اﻝﺸــﻬﺎدات ﻝﻠﻘﺎﺒﻠﻴـــﺔ ﻝﻼﺴــﺘﺨدام، ﻓﻘـــد رﻜــز ﻫـــذا اﻝﺘﺼــرﻴﺢ ﻋﻠـــﻰ 
  .أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻜون أوروﺒﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬذا اﻝﻬدف
ﺒـــﺄن اﻝﺘوظﻴﻔﻴ ـــﺔ ﺘﺸـــﻜل اﻝﻤؤﺸـــر اﻝﻤوﺠـــﻪ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝوطﻨﻴ ـــﺔ  ﻝﻘـــد أﻜـــدت دول اﻹﺘﺤـــﺎد اﻷورﺒـــﻲ     
ﻝﻠﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ واﻋﺘﺒــرت ﻫــذﻩ اﻝــدول ﺒــﺄن ﺘﺼــرﻴﺢ ﺒوﻝوﻨﻴــﺎ ﻴﻌﻀــد ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم، ﻓﻤــﺜﻼ ﺘؤﻜــد دول 
اﻝﺴوﻴد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﺘﻌـﺎون ﺒـﻴن ﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓﺘﻌﺘﺒرﻫـﺎ ﻤﻬﻤـﺔ طﺒﻴﻌﻴـﺔ وﺴـﻬﻠﺔ وﻗـد ﺒـذل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وﻝﻨدا ﻓﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘوظﻴﻔﻴﺔ رﻫﺎﻨـﺎ ﻜﺒﻴـرا ﻴﺤظـﻰ ﺒـدﻋم ﻋـرﻴض ﺠﻬدا ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، أﻤﺎ ﻫ
  .ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺸرﻜﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن
أﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝــدول اﻷوروﺒﻴــﺔ اﻷﺨــرى ﻓــﺈن اﻝﺘوظﻴﻔﻴــﺔ أﻀــﺤت ﺘﺤﺘــل ﺼــدارة اﻷوﻝوﻴــﺎت اﻝوطﻨﻴــﺔ      
ﻜﺈﺠﺎﺒــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺒطﺎﻝ ــــﺔ ﺤــــﺎﻤﻠﻲ اﻝﺸــــﻬﺎدات اﻝﺠﺎﻤﻌﻴ ــــﺔ وﺒﺎﻝﺘ ــــﺎﻝﻲ أﺼــــﺒﺤت اﻝﻤﺼــــدر اﻝﻘ ــــوي ﻝﻠﺘﻐﻴﻴ ــــر 
  .واﻹﺼﻼح
ﻝﻠﺸــﻐل ﻓــﻲ ﺸــﻬر ﻤــﺎرس  –ﻝﺸــﺒوﻨﺔ  –وﻗــد دﻋــم ﻤﻔﻬــوم اﻝﺘوظﻴﻔﻴــﺔ ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻤﻠﻤوﺴــﺔ ﻓــﻲ ﻗﻤــﺔ      
ﻫذﻩ اﻝﻘﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻔﻜـرات اﻝوطﻨﻴـﺔ ﺒﺨﺼـوص اﻝﺘرﺒﻴـﺔ وﻤﻴـﺎدﻴن أﺨـرى  0002
وﻫـــذا ﻤـــن أﺠـــل رﺒـــط اﻝﺘﻜـــوﻴن واﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ ﺒﺴـــوق اﻝﻌﻤـــل واﻻﺤﺘﻴﺎﺠـــﺎت اﻝﺴوﺴـــﻴو اﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ 
  (97،ص 6002زرزور،.)ﺒﺎب اﻝﺘوظﻴف أﻤﺎم اﻝﺨرﻴﺠﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺒﻲ وﻓﺘﺢ
اﺴﺘرﺠﺎع أوروﺒﺎ ﻝﺠﺎﻤﻌﺎت واﻀﺤﺔ وﻤﺘﻨﺎﺴـﻘﺔ ﻓـﻲ ﺤـدود ﻤـﻊ ﻫﻨدﺴـﺔ اﻝﻤﺴـﺎر اﻝﻤﺘﺒﻨـﻲ ﻤـن طـرف  •
  .ﻜل اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت
ﺘﺴـﻬﻴل ﺤرﻜﻴـﺔ ودوران اﻝطﻠﺒـﺔ اﻷوروﺒﻴـﻴن ﻓـﻲ أوروﺒـﺎ واﻝﻌـﺎﻝم ﻤﻤـﺎ ﻴﺘـﻴﺢ ﻝﻬـم ﻓـرص اﻝﺘﻔـﺘﺢ ﻋﻠـﻰ  •
ﻴس ﻤﺠﺒرا أن ﻴﻜﻤل دراﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أو ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺒﻠـد، ﺒـل اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻝطﺎﻝب ﻝ
ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴدرس ﺒﻌض اﻝﻤواد ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ وأﺨرى ﺒدوﻝـﺔ ﻏﻴرﻫـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﻜﻤـل دراﺴـﺘﻪ، ﻜﻤـﺎ أﻨـﻪ ﻏﻴـر 
ﻤﺠﺒر أن ُﻴِﺘم ﺸﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴـﺎﻨس ﻓـﻲ ﺜـﻼث ﺴـﻨوات أو ﺸـﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺴـﺘر ﻓـﻲ ﺨﻤـس ﺴـﻨوات ﺒـل ﻴﻤﻜﻨـﻪ 
ﺔ أو أﺴـــﺒﺎب أﺨــرى ﺜـــم ﻴﺴـــﺘﺄﻨف دراﺴــﺘﻪ ﻤـــن ﺠدﻴـــد دون أن ﻴوﻗــف ﻤﺴـــﺎرﻩ اﻝدراﺴـــﻲ ﻷﺴــﺒﺎب ﻤﻬﻨﻴـــ
 .اﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻨﻘطﺔ اﻝﺼﻔر
 .ﻴﻀﻤن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺘﺠﺎﻨس ﺸﻬﺎدات ﻝﻤﻌﺎرف دوﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﺨﺘﻼف اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت •
اﻝﺘﻜــوﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻤر ﻤــدى اﻝﺤﻴــﺎة ﻝﺘﻜﻴﻴــف اﻝﺸــﻬﺎدات ﻤــﻊ اﻝﻤﺴــﺘﺠدات اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ وﻤــﻊ اﻝﺘﻘﻴــﻴم  ﺘﻨظــﻴم •
 .اﻝداﺌم ﻝﻠﻤﻬن وﻤﻨﺎﺼب اﻝﻌﻤل ﻷن ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻤن ﻤﻌﺎرف وﺨﺒرات اﻵن ﻗد ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻝﻠﻐد
ﻋﺼرﻨﺔ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺒﻴداﺨوﺠﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷوروﺒﻴﺔ وﻫذا ﻤن ﺨﻼل إﻀـﻔﺎء طـﺎﺒﻊ اﻝﻤروﻨـﺔ واﻝوﻀـوح  •
 .ﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲﺒﻐﻴﺔ ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﺒﺎ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎون واﻻﻋﺘراف اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﺎﻝﺸﻬﺎدات واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن ﻨوﻋﻲ ﺒﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ 
  (08،ص 6002زرزور،. .)اﻷوروﺒﻲ
ذا اﻹﺼـــﻼح إﻝـــﻰ ﺘﺠدﻴـــد وﺘطـــوﻴر وﻋﺼـــرﻨﺔ اﻷﻨظﻤـــﺔ إن اﻝـــدول اﻷوروﺒﻴـــﺔ ﺘﺴـــﻌﻰ ﻤـــن وراء ﻫـــ  
اﺴــﺘﻌﻤﺎل ﻨــوع ﻤــن اﻝﺘﻜــوﻴن ﻴﺘﺴــم ﺒﺎﻝﻤروﻨــﺔ اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔ، وﺠﻌــل اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻨﺴــﻘﺎ ﻤﻔﺘوﺤــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل 
واﻝوﻀوح، وﻤﻤﻴزات ﻤﻬﻨﻴﺔ أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻝﻜل اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠطﺎﻝـب ﻝدﻤﺠـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻨﺴـﻴﺞ اﻝﺴوﺴـﻴو 
  :اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻬو ﻴﻬﺘم ﺒﺘﺤﺴﻴن اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻤن ﻤﺴﺘﺠدات وﺘﻐﻴرات ﻤن ﺨﻼل
  .ﺘﺸﻴﻴد وﺘﺄﺴﻴس ﻨظﺎم ﻓﺤص وﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻝﻠﻤﻌﺎرف 
 .ات اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ واﺘﺼﺎﻻت اﻝطﻠﺒﺔﺘﻌزﻴز اﻝﻘدر  
 .إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﻝﻺﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺴوﺴﻴو اﻗﺘﺼﺎدي ﺜﻘﺎﻓﻲ 
  ﻨﻘل اﻝﻘﻴم اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ودﻋم اﻝﺘﻌﺎون ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت واﻝدول
  : DMLاﻷﺒﻌﺎد اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻨظﺎم   -3
  : اﻝﺒﻌد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ -3.1 
اﻝﻘطﺒﻴـﺔ اﻷﺤﺎدﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ أدت إﻝـﻰ ﺘـزﻋم أﻤرﻴﻜـﺎ ﻗﻤـﺔ ﺒﻌـد ﺘﺼـدع اﻝﻤﻌﺴـﻜر اﻝﺸـﻴوﻋﻲ وظﻬـور    
اﻝﻌﺎﻝم وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت واﻝﻤﺠﺎﻻت ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ أو اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ أو ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ أو 
اﻝـــﺦ، وﺒﻌـــد اﺠﺘﻴـــﺎح ظـــﺎﻫرة اﻝﻌوﻝﻤـــﺔ واﻝﺘـــﻲ ُﻴﻘﺼـــد ﺒﻬـــﺎ ﺘﺠـــﺎوز اﻷﻓﻜـــﺎر ...ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ أو ﻋﻠﻤﻴـــﺔ
اﻝﺠﻐراﻓﻴــﺔ إﻝــﻰ دول اﻝﻌــﺎﻝم ﺒﻔﻌــل ﺘطــور وﺴــﺎﺌل اﻝــﺦ اﻝﺤــدود ...واﻝﺨﺒــرات واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎت واﻝﻌﻠــوم
اﻝﻨﻘــل واﻻﺘﺼــﺎل، ﻓﻨﺠــد أن ﺒﻌــض اﻝــدول ﻻﺴــﻴﻤﺎ اﻷوروﺒﻴــﺔ واﻵﺴــﻴوﻴﺔ ﺘــرﻓض اﻝﻔﻜــر اﻷﻤرﻴﻜــﻲ 
اﻝــذي ﺘﻔرﻀــﻪ أﻤرﻴﻜــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــﺎﻝم ﺒﺎﺴــم اﻝﻌوﻝﻤــﺔ وﺒﻬــذا ﻓﻘــد ﻝﺠــﺄت إﻝــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻜــﺘﻼت ﺤﺘــﻰ 
ﺘﻜـﺘﻼت ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ أوروﺒـﺎ ﻝﻨﻔﺴـﻬﺎ  أوﺠـدت ﻠﻘـدﺘﺘﺼـدى إﻝـﻰ اﻝﻌوﻝﻤـﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ، ﻓ
وﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘرﺒـوي ﻓﻨﺠـد أن اﻝـدول اﻷوروﺒﻴـﺔ ﺴـﻌت  ،(اﻝﺤﻠف اﻷطﻠﺴﻲ) ﺔ، اﻝﻌﺴﻜرﻴ(اﻷورو)
إﻝـــﻰ ﺘﺤﻘﻴـــق ﺘوﺤﻴـــد أﻨظﻤـــﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ وﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺘﻜـــوﻴن وﻫـــذا ﻋـــن طرﻴـــق ﺘﺴـــﻬﻴل وﺘـــدﻋﻴم 
اﻝﺤرﻜﻴــﺔ ﺴــواء ﻝﻠطﻠﺒــﺔ أو اﻷﺴــﺎﺘذة اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن وﺤﺘــﻰ اﻝﻌﻤــﺎل وﻫــذا ﺒــﻴن ﻤﺨﺘﻠــف اﻝــدول اﻷوروﺒﻴــﺔ 
وﺠﻴـﺎ، ﻤـﻊ إزاﻝـﺔ اﻝﺤـدود اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺒـﻴن اﻝـدول ﺘﺒﺎدل اﻝﺨﺒرات واﻝﻤﻌﺎرف واﻝﺘﻜﻨوﻝ واﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻷوروﺒﻴــﺔ، أي أن ﻫــذﻩ اﻝــدول ﻝﺠــﺄت إﻝــﻰ ﺘوﺤﻴــد أﻨظﻤــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ واﻝﺘــﻲ أدت إﻝــﻰ ظﻬــور 
وﻫــــذا ﻤــــن أﺠــــل اﻝﻤﺴــــﺎﻫﻤﺔ ﻓــــﻲ ﺘوﺤﻴــــد أوروﺒــــﺎ واﻝﺘﺼــــدي ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴــــﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴــــﺔ  DMLﻨظــــﺎم 
 (38،ص9002ﺠﻠول،) .واﻵﺴﻴوﻴﺔ
ﻜذﻝك ﻴﺘﺠﻠﻰ اﻝﺒﻌد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻬذا اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ ﺘطﺒﻴـق ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ  •
اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، وﻨﻘﺼد ﺒدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻫـو اﻨـﻪ ﺤـق 
 ﻴس ﺤﻜرا ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻝﻜل ﻤواطن وﻓرد ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم وﻝ
ﻤـن ﺨـﻼل إدﺨـﺎل ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒـراﻤﺞ  DML  ﻜﻤـﺎ ﻴظﻬـر اﻝﺒﻌـد اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻨظـﺎم •
م اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ، ﻨــزع اﻝﺴــﻼح واﻝﺤﻔــﺎظ ﻠ ْاﻝﺘﻜــوﻴن وﻤﻨﺎﻫﺠــﻪ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ، ﺤﻴــث ﺘﺘﻀــﻤن ﻤوﻀــوﻋﺎت ﻜﺎﻝِﺴــ
ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﻴﺌـﺔ، واﻝﻤﺴـﺎواة ﺒـﻴن اﻷﺠﻨـﺎس وﺒـﻴن اﻝـذﻜور واﻹﻨـﺎث، ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﻀـﻌﻔﺎء ودﻴﻤﻘراطﻴـﺔ وﺤﻘـوق 
 .ن ﻓــﻲ أي زﻤــﺎن وﻤﻜــﺎن وﻓــﻲ أي وﻀــﻌﻴﺔاﻹﻨﺴــﺎن ﺒﺸــﻜل ﻋــﺎم، أي اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ اﻹﻨﺴــﺎن ﻜﺈﻨﺴــﺎ
 (48،ص9002ﺠﻠول،)
  : اﻝﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي -3.2
وٕاﻨﻤــﺎ أﺼــﺒﺢ اﻝﺼــراع ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ وﻫــذا  ﻝــم ﻴﻌــد اﻝﺼــراع ﻋﻠــﻰ رأس اﻝﻤــﺎل أو اﻝﻤــواد اﻝﺨــﺎم،   
ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﺼــﻨﻊ اﻝﻘــوة وﺘــوﻓر اﻝﻤــﺎل وﺘﺨﻠــق اﻝﻤــواد اﻝﺨــﺎم وﺘﻔــﺘﺢ اﻷﺴــواق وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ أﺼــﺒﺤت اﻝﻤﻌرﻓــﺔ 
ﺘﺸــﻜل اﻗﺘﺼــﺎدا ﺠدﻴــدا ﻓــﻲ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬــﺎ وآﻝﻴﺎﺘﻬــﺎ وﻓــﻲ ﻨظــم إﻨﺘــﺎج اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝداﺌﻤــﺔ واﻝﻤﺘطــورة وﻨظــم 
ﺒﻴــــرة ﺒﻤﺠــــﺎل اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ وﺒﺎﻝﺘــــﺎﻝﻲ أﺼــــﺒﺤت اﻝﺘﻤوﻴــــل اﻝﻤﻌرﻓﻴــــﺔ وﻨظــــم اﻝﻜــــوادر اﻝﺒﺸــــرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠــــﺔ واﻝﺨ
   .اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺼﻨﻊ ﻹﻨﺘﺎج وﺘﺼدﻴر اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﻜذﻝك ظﻬور اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺒﻨوك اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘـﻲ أﺼـﺒﺤت ﺘﻔـرض      
ﻨوع ﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ إذ ﻨﺠـد ﻤـن ﺒـﻴن ﻫـذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺎت 
  : ﻤﻔروﻀﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲواﻝﻤﺒﺎدئ اﻝ
ﻫـذا اﻝﻤﻌﻴـﺎر ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم  DMLف ﻨظـﺎم ﺘطﺒﻴق ﻤﻔﻬوم ﺠودة اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺄﻗـل ﺘﻜﻠﻔـﺔ؛ ﺤﻴـث ﻜﻴـ −
أي ﺨﻠــق ﻨــوع ﻤــن اﻝﻨﺠﺎﻋــﺔ واﻝﻨوﻋﻴــﺔ ﻓــﻲ  ،اﻝﻌــﺎﻝﻲ وﻫــذا ﻋــن طرﻴــق ﺘﻜــوﻴن اﻝطﺎﻝــب ﺘﻜوﻴﻨــﺎ ﺠﻴــدا
 اﻝﺘﻜــوﻴن وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﺘﻜــون ﻤﺨرﺠــﺎت ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ذات ﺠــودة ﻋﺎﻝﻴــﺔ أي ﺘطﺒﻴــق ﻤﻌــﺎﻴﻴر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻝﺠـودة اﻝﻀـﺎﺒطﺔ ﻝﻨوﻋﻴـﺔ ﺨرﻴﺠـﻲ ﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻔـق وﻋﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺘﻜـوﻴن، أﻤـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ 
إﻝـﻰ  4ﻴﺨص ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ وﻫذا ﻋن طرﻴق ﺘﻘﻠﻴص ﻤدة اﻝﺘﻜوﻴن إﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﺤد ﻤﻤﻜـن ﻓﻌوﻀـﺎ ﻤـن 
وﻤـن ﺜـﻼث  ،ﺴـﻨوات 3ﺴﻨوات ﻴﺼﺒﺢ ﻋـدد ﺴـﻨوات اﻝﺘﻜـوﻴن ﻓـﻲ طـور اﻝﺘـدرج أو اﻝﻠﻴﺴـﺎﻨس إﻝـﻰ  6
ر إﻝـــﻰ ﻋـــﺎﻤﻴن ﻓـــﻲ اﻝﻤﺎﺴـــﺘر وﻤـــن ﺨﻤـــس ﺴـــﻨوات إﻝ ـــﻰ ﺜـــﻼث ﺴـــﻨوات ﻓـــﻲ طـــور ﺴـــﻨوات ﻤﺎﺠﺴـــﺘﻴ
ﺘﻘﻠـﻴص ﻤـدة اﻝﺘﻜـوﻴن ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم ﺴﻴﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺘﻘﻠـﻴص ﻜﻠﻔـﺔ اﻝطﺎﻝـب، وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ  ناﻝـدﻜﺘوراﻩ، إذ
 .ﻨﻜون ﻗد ﺤﻘﻘﻨﺎ ﺠودة اﻝﺘﻜوﻴن ﺒﺄﻗل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف
ﻤـﺎ ﻤـس ﺘﻜـﺎﻝﻴف وٕاﻨ ،ﻠطﺎﻝـب ﻓﻘـطﻝ ﻴﻜـنﻝـم  DMLﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻨظـﺎم  صﺘﻘﻠﻴإن      
ﺤـد وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ اوﻫـذا ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﺘﺨﺼﺼـﺎت واﻝﻔـروع ﺘﺤـت ﻤﻴـدان و  ،اﻷﺴـﺘﺎذ ﻜـذﻝك
ﻨﻜون ﻗد اﺨﺘزﻝﻨﺎ ﻋدد اﻷﺴﺎﺘذة أي ﻤن ﺘﺴﺨﻴر وﺘوﻓﻴر ﻋدد ﻜﺒﻴـر ﻤـن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻝﻜـل ﺘﺨﺼـص إﻝـﻰ 
  (58،ص9002ﺠﻠول،) .ﺤد ﺒﺄﻗل ﻋدد ﻤن اﻷﺴﺎﺘذةاﻤﻴدان و 
أﻨــﻪ ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ ﻤﺒــدأ ﺨوﺼﺼــﺔ اﻝﺘﻜــوﻴن  DMLﻝﻨظــﺎمﻜــذﻝك ﻤــن ﺒــﻴن اﻷﺒﻌــﺎد اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ  −
واﻝﺘـﻲ ﻴـﻨص ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ وﻫـذا ﻤـن أﺠـل ﻀـﻤﺎن ﺠـودة اﻝﺘﻜـوﻴن أوﻻ، وﺜﺎﻨﻴـﺎ 
ﻤـــن أﺠـــل ﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ ﻓـــﻲ ﺘﻤوﻴـــل ﻨﻔﺴـــﻬﺎ، ﺨﺎﺼـــﺔ وأن ﻤﻌوﻨـــﺎت وﻨﻔﻘـــﺎت 
اﻝﻤﺴــﺠﻠﻴن ﺒﻬــﺎ، ﻜﻤــﺎ أن ﺘﻤوﻴــل  اﻝﺤﻜوﻤــﺔ أﺼــﺒﺤت ﻀــﺌﻴﻠﺔ، وﻫــذا ﺒﻌــد ﺘــدﻓق وازدﻴــﺎد ﻋــدد اﻝطﻠﺒــﺔ
اﻝﺒﺤـث وﻓـﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝطﻠﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝدراﺴـﺔ : ﻤﺘﻌددة ﻤﻨﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ أﺨذ أﺸﻜﺎﻻ
 .اﻝﻌﻠﻤﻲ
ﻜﻤـــﺎ ﻴظﻬـــر اﻝﺒﻌـــد اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻨظـــﺎم ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘطﺒﻴـــق ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﺒ ـــﻴن  −
ل طـــرق اﻝﺘــــدرﻴس ﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌــــﺎﻝﻲ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺠــــودة اﻝﺘﻜـــوﻴن واﻝﺘــــﻲ ﻨﻘﻴﺴـــﻬﺎ ﻤـــن ﺨــــﻼ
اﻝـﺦ، إذ أن ﺠــودة إﻨﺘـﺎج ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺴـوف ﺘــؤدي ...اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ، اﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔو 
  (68،ص9002ﺠﻠول،) .إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺤﻴث ﺘﺴﻌﻰ ﻜل واﺤدة ﻹﺒراز ﻨﻔﺴﻬﺎ
  : اﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -3.3
واﻷﺴـﺎﺘذة، وﻫـذا ﻋـن طرﻴـق ﻓـﺘﺢ ﻓﻲ إﺸـراك اﻝطﻠﺒـﺔ  DMLﻴﺘﺠﻠﻰ اﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻨظﺎم      
ﻤﺠـــﺎل اﻝﺘﺸـــﺎور واﻝﻨﻘـــﺎش ﻤﻌﻬـــم ﻓـــﻲ اﻷﻤـــور اﻝﺘـــﻲ ﺘﺨـــص ﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎرﻫم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أطراف ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺼﻼح اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ، إذ أن ﻫـذا اﻷﺨﻴـر ﻻ ﻴﻘﺘﺼـر ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن 
 (.ﺘﺼرﻴﺢ ﺒراغ)واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن وﺼﻨﺎع اﻝﻘرار ﻓﻘط وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻤﻴﻊ 
ﻜﻤــﺎ ظﻬــر اﻝﺒﻌــد اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻤــن ﺨــﻼل دﻋــوة ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم إﻝــﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴــل وﻤﺤﺎوﻝــﺔ إزاﻝــﺔ ﻜــل      
اﻝﻔـروق ﺒـﻴن اﻝﺠﻨﺴـﻴن أي ﺒـﻴن اﻝرﺠـل واﻝﻤـرأة واﻝﻔـﺎرق اﻝوﺤﻴـد ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻫـو ﻓـﺎرق ﻓـﻲ اﻝﻜﻔـﺎءة واﻝﻘـدرة 
  .وﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﺠﻨس
ﻫــو ﺤــق ﻝﻜــل ﻓــرد ﻜــذﻝك ﻤﺤﺎوﻝــﺔ إزاﻝــﺔ اﻝﻔــروق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﻫــذا ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎر أن اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ      
ﺘﺼــرﻴﺢ )ﻤﻬﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻋرﻗــﻪ أو ﺠﻨﺴــﻪ أو طﺎﺌﻔﺘــﻪ أو ﻏﻨــﺎﻩ أو ﻓﻘــرﻩ وﻫــذا ﻤــﺎ ﺘــم اﻝﺘطــرق إﻝﻴــﻪ ﺴــﺎﺒﻘﺎ 
 .واﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ( ﺒرﻝﻴن
ﻫــــو اﻝﺘﺒــــﺎدل اﻝﻔﻜــــري  DMLوﻤــــن ﺒــــﻴن اﻝﻨﻘــــﺎط اﻝﺘــــﻲ ﻴظﻬــــر ﻓﻴﻬــــﺎ اﻝﺒﻌــــد اﻻﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ ﻝﻨظــــﺎم      
ﻤـن ﺨـﻼل اﻻﺤﺘﻜـﺎك اﻝﻘـﺎﺌم  ﺘﺠﻠـﻰﺒـﺔ واﻷﺴـﺎﺘذة واﻝـذي ﻴاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ وﺤﺘﻰ اﻝﻠﻐوي ﺒﻴن اﻝطﻠ
 (78-68،ص9002ﺠﻠول،) .أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤرﻜﻴﺔ اﻝطﻠﺒﺔ واﻷﺴﺎﺘذة ﺒﻴن اﻝدول
  " ل م د " ﻤﻤﻴزات ﻨظﺎم  -4
 زﻴـــﺎدة ﻋﻠـــﻰ اﻝﻔواﺌـــد اﻝﺘـــﻲ ﺘوﻓرﻫـــﺎ ﻫﻴﻜﻠـــﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨـــﺎت ، ﻜوﻨﻬـــﺎ ﺒﺴـــﻴطﺔ وواﻀـــﺤﺔ اﻝﻘـــراءة و
ﻋﻠـﻰ رؤﻴـﺔ أﻜﺜـر إﻨﺴـﺠﺎﻤﺎ ﺒﺨﺼـوص " ل م د" ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﺸـﻬﺎدات، ﻴرﻜـز اﻝﻨظـﺎم اﻝﺠدﻴـد 
و ﺘ ــــﻨظم ﻓــــﻲ ﺸــــﻜل ﻤﺴــــﺎرات " ﻤﺠــــﺎﻻت " ﺘــــوﻓﻴر اﻝﺘﻜوﻴﻨ ــــﺎت ﺘﻜــــون ﻫــــذﻩ اﻝﻌــــروض ﻋﻠ ــــﻰ ﺸــــﻜل 
  . ﻨﻤوذﺠﻴﺔ
إن اﻝﻌــــرض اﻝﺠدﻴــــد ﻝﻠﺘﻜوﻴﻨــــﺎت ﻤــــﻨظم داﺨــــل ﻤﺠــــﺎﻻت ﻜﺒﻴــــرة و اﻝﻤﺠــــﺎل ﻋﺒــــﺎرة ﻋــــن ﺘﺠﻤــــﻊ 
دي إﻝﻴﻬـﺎ ﻨـذﻜر ﺘﺨﺼﺼﺎت ﻋدة ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤﻨﺴـﺠﻤﺔ ﻤـن ﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓـذ اﻝﻤﻬﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـؤ 
  :ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ، ﻨﻤوذج ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻻت أو ﻋﺎﺌﻼت اﻝﺸﻌب
  .اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
 .اﻝﻌﻠوم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺘﺴﻴﻴر  -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻝرﻴﺎﻀــﻴﺎت ، اﻹﻋــﻼم اﻵﻝــﻲ ، اﻝﻔﻴزﻴــﺎء ، اﻝﻜﻴﻤﻴــﺎء و ﻋﻠــم ) اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ  -
 (.اﻝﻬﻨدﺴﺔ 
 (.اﻝطب ، اﻝﺼﻴدﻝﺔ ، طب اﻷﺴﻨﺎن و اﻝﺒﻴطرة )  ﻋﻠوم اﻝﺼﺤﺔ -
ﻀﻤن ﻜل اﻝﻤﺠﺎﻻت ، ﺘﻌرف ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺎرات اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﺘﺨﺼﺼـﺎت أو 
  (01،ص 4002ﻤﻠف اﺼﻼح اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ،) . إﺨﺘﻴﺎرات 
 :DMLﻫﻴﻜﻠﺔ ﻨظﺎم  -5
ﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ ﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻵن ﻨﻔﺴــﻪ ﺜــﻼث ﺸــﻬﺎدات ﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ  رﺘــبﻋﻠــﻰ ﺜــﻼث  DMLﻴﻌﺘﻤــد ﻨظــﺎم      
  :ﻴﻠﻲوﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﺘوزع 
ﺴـــﻨوات ﺒﻌـــد اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴـــﺎ، وﺘﻌـــرض اﻝﻤﺴـــﺎرات اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـــﺔ اﻝﻤﻔﻀـــﻴﺔ ﻝﻬـــذﻩ  3 :اﻝﻠﻴﺴـ ــــﺎﻨس -5.1
وﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺴﺎﻝك ﻤﺘﻜوﻨـﺔ ﻤـن وﺤـدات ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ أﺴﺎﺴـﻴﺔ  ،اﻝﺸﻬﺎدة ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻴﺎدﻴن ﺘﻜوﻴن ﻜﺒرى
ﺤـــددﻫﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ وﺘوزﻋﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺴـــت ﺴداﺴـــﻴﺎت، وﻫـــﻲ وأﺨـــرى اﺨﺘﻴﺎرﻴـــﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴـــﺔ وﻤﺘراﺒطـــﺔ ﺘ
ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘطـوﻴر طﺎﻗـﺎت اﻝطﺎﻝـب ﺒﺘـﺄﻤﻴن ﺘﻜـوﻴن أﺴﺎﺴـﻲ ﻴﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ ﻤﻼءﻤـﺔ اﻝﺘﻜـوﻴن اﻝﻨظـري 
  .ﻤﻊ ﺤﺎﺠﻴﺎت ﺴوق اﻝﺸﻐل اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻤﺘوﺴطﺔ
 وﻋـــﺎدة ﻤـــﺎ ﺘﺴـــﻌﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎت ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝطـــور ﻤـــن اﻝﺘﻜـــوﻴن اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻲ ﻋـــﻼوة ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﻜـــوﻴن     
اﻷﺴﺎﺴﻲ إﻝﻰ ﺘﻤﻜﻴن اﻝطﺎﻝب ﻤن اﻝﻘدرات اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻴﺴر ﻝﻪ اﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﻬﻨﻴـﺔ وذﻝـك 
ﺒﺘﻌزﻴز ﺘﺤﻜﻤـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎت اﻝﺤدﻴﺜـﺔ وﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻌﺘﻤـد ﻨظـﺎم اﻝﻠﻴﺴـﺎﻨس ﻋﻠـﻰ 
ﺒرﻨــﺎﻤﺞ دراﺴــﻲ ﻤــرن ﻤﺘﻜــّون ﻤــن وﺤــدات ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ذات اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎت ﻤﺘﻜﺎﻤﻠــﺔ ﻴــﺘم ﺘُﻘّﻴﻴﻤﻬــﺎ ﺤﺴــب 
وزارة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ) .ﻋــدد اﻷرﺼــدة اﻝﻤﺴــﻨدة إﻝﻴﻬــﺎ واﻝﺘــﻲ ﻴــﺘم اﻜﺘﺴــﺎﺒﻬﺎ ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻜــل ﺴداﺴــﻲ
  (60،ص4002واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ،
وﻝــدﻋم اﻝﺠﺴـــور اﻝﻤﻤﻜﻨـــﺔ ﺒـــﻴن ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﻤﺴـــﺎﻝك ﺘﺤـــدد اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎت ﺠﻤﻠــﺔ ﻤـــن اﻝﻘواﻋـــد ﺘﺘﻤﺜـــل      
ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺸـروط اﻻﻝﺘﺤـﺎق ﺒﺎﻝوﺤـدات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻨظﻤﻬـﺎ ﻝﺘﻴﺴـﻴر ﺘوﺠﻴـﻪ اﻝطﻠﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـف 
رﺼـﻴدا ﻴﻤﻜﻨـﻪ اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ ﺸـﻬﺎدة  081اﻝﻤﻴﺎدﻴن واﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت، وﻤﻊ ﺤﺼـول اﻝطﺎﻝـب ﻋﻠـﻰ 
  : ع إﻝﻰاﻝﻠﻴﺴﺎﻨس واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺘﺴـﻤﺢ ﻝﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻤواﺼـﻠﺔ اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻤﺒﺎﺸـرة  ﻴﺘـوج ﺒﺸـﻬﺎدة ﻝﻴﺴـﺎﻨس: اﻝﻔرع اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ 
ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﻤﺎﺴـﺘر، وﻴﺴـﻤﺢ ﺒﻬـذﻩ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺤﺴـب اﻝﻤـؤﻫﻼت اﻝﻤﻜﺘﺴـﺒﺔ واﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﺼـل 
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺸروط اﻻﻝﺘﺤﺎق
 ،ر ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم اﻝﺸـﻐلﻻﻨـدﻤﺎج اﻝﻤﺒﺎﺸـﻴﺘـوج ﺒﻔـرع ﻝﻴﺴـﺎﻨس اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻤﺢ ﻝﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺎ: اﻝﻔرع اﻝﻤﻬﻨﻲ 
ﺘﺤــدد ﺒراﻤﺠﻬــﺎ ﺒﺎﻝﺘﺸــﺎور اﻝوطﻴــد ﻤــﻊ اﻝﻘطــﺎع اﻝﻤﺸــﻐل، ﺤﻴــث ﻴﺘطﻠــب ﻫــذا اﻝﻔــرع أﻨــواع ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ و 
ﻤــن ﺸــﻬﺎدات اﻝﻠﻴﺴــﺎﻨس اﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻝﻀــﻤﺎن ﻓﻌﺎﻝﻴﺘــﻪ، وﻀــرورة ﺘﺤدﻴــد اﻝﺘﺨﺼــص اﻝــذي ﻝــﻪ ﺼــﻠﺔ 
وﻴﻤﻜن ﻝﻠطﺎﻝب إﺜر ذﻝـك اﻻﻝﺘﺤـﺎق ﺒﺴـوق اﻝﺸـﻐل، ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜﻨـﻪ أن ﻴﺘوﺠـﻪ اﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ ﺒﺎﻝﺤرﻓﺔ، 
 ،8002 ﺤـرز اﷲ و ﺒـداري،) .ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤّﺼـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ إﻝـﻰ ﻤﺎﺴـﺘر ﺒﺤـث أو ﻤﺎﺴـﺘر ﻤﻬﻨـﻲاﻝ
 (62ص
ﺤﺴــب ﻤــﺎ ﻴﺒﻴﻨــﻪ  ﻤراﺤــل(  30) ﺒﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ، ﻴﺘﻀــﻤن اﻝﺘﻜــوﻴن ﻝﻨﻴــل ﺸــﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴــﺎﻨس ﺜﻼﺜــﺔ 
  :اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ
 .ﻴوﻀﺢ ﻤراﺤل اﻝﺘﻜوﻴن ﻓﻲ ﺸﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴﺎﻨس ( 11)اﻝﺠدول رﻗم 
اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ واﻜﺘﺸــﺎف ﻤﺨﺘﻠــف ﻤرﺤﻠــﺔ ﻝﻼﺴــﺘﻴﻌﺎب واﻝﺘﻜﻴــف ﻤــﻊ 
  ﻋروض اﻝﺘﻜوﻴن
  1اﻝﺴداﺴﻲ   2اﻝﺴداﺴﻲ 
ﻤرﺤﻠــــــﺔ  اﻝﺘﻌﻤــــــق، وﺘرﺴــــــﻴﺦ اﻝﻤﻌــــــﺎرف واﻝﺘوﺠﻴــــــﻪ اﻝﺘــــــدرﻴﺠﻲ ﻨﺤــــــو 
  اﻝﺘﺨﺼص اﻝﻤﺨﺘﺎر
%(  02)واﻝﺨﺼوﺼــــﻲ %(  08) ﺘﺸــــﻜل ﻨﺴــــﺒﺔ اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻤﺸــــﺘرك 
  ﺤﺴب اﻝﺘﺨﺼص اﻝﻤﺨﺘﺎر
  3اﻝﺴداﺴﻲ   4اﻝﺴداﺴﻲ 
ﺘﺴـــﻤﺢ ﺒﺎﻜﺘﺴـــﺎب ﻤﻌـــﺎرف وﻤـــؤﻫﻼت ﻓـــﻲ  ﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘﺨﺼـــص، اﻝـــﺘس
  اﻝﺘﺨﺼص اﻝﻤﺨﺘﺎر
%(  02)واﻝﺨﺼوﺼـــــﻲ %(  08)ﺘﺸـــــﻜل ﻨﺴـــــﺒﺔ اﻝﺘﻌﻠـــــﻴم اﻝﻤﺸـــــﺘرك 
  ﺤﺴب اﻝﺘﺨﺼص اﻝﻤﺨﺘﺎر
%(  02)واﻝﺨﺼوﺼـــــﻲ %(  08)ﺘﺸـــــﻜل ﻨﺴـــــﺒﺔ اﻝﺘﻌﻠـــــﻴم اﻝﻤﺸـــــﺘرك 
  ﺤﺴب اﻝﺘﺨﺼص اﻝﻤﺨﺘﺎر
  5اﻝﺴداﺴﻲ   6اﻝﺴداﺴﻲ 
  (82،ص6102اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم،: )اﻝﻤﺼدر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺴﻨوات ﺒﻌد اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ، وﺘدوم ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻝﻤدة ﺴـﻨﺘﻴن ﻝﻜـل طﺎﻝـب ﺤﺎﺼـل  5 :اﻝﻤــﺎﺴﺘر -5.2 
ﻜﺔ ﺘﻘﺼــﻲ ﻤــن اﻝﻤﺸــﺎر  واﻝــذي ﺘﺘــوﻓر ﻓﻴــﻪ ﺸــروط اﻻﻝﺘﺤــﺎق، ﻜﻤــﺎ أﻨﻬــﺎ ﻻ" أﻜﺎدﻴﻤﻴــﺔ"ﻋﻠــﻰ ﻝﻴﺴــﺎﻨس 
اﻝطﻠﺒـﺔ اﻝﺤـﺎﺌزﻴن ﻋﻠـﻰ ﺸـﻬﺎدة ﻝﻴﺴـﺎﻨس ذات أﺒﻌـﺎد ﻤﻬﻨﻴـﺔ اﻝـذﻴن ﺒﺈﻤﻜـﺎﻨﻬم اﻝﻌـودة إﻝـﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﻌـد 
و ﺒـوﺘﻴرة  ﺴداﺴـﻴﺎت( 40)أرﺒـﻊ  ﻋﻠـﻰ اﻝطـور ﻫـذا ﻓﺘرة ﻗﺼـﻴرة ﻴﻘﻀـوﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم اﻝﺸـﻐل، وﻴﺸـﺘﻤل
ﻜﻤﺎ  رﺼﻴدا اﻀﺎﻓﻴﺎ ﻝﻠﻴﺴﺎﻨس،021رﺼﻴد ﻝﻜل ﺴداﺴﻲ و ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﺴﺘر ﻴﺠب زﻴﺎدة  03
  :ﻴﺤﻀر ﻫذا اﻝﺘﻜوﻴن إﻝﻰ إﺨﺘﺼﺎﺼﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن
ﻴﻤﺘﺎز ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘدرﻴب أوﺴـﻊ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻤـﺎ، ﺒﺤﻴـث ﻴؤﻫـل ﺼـﺎﺤﺒﻪ إﻝـﻰ  ﻤﻬﻨﻲﺘﺨﺼص  
 (.ﻤﺎﺴﺘر ﻤﻬﻨﻲ)ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻷداء واﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﻴﺒﻘﻰ ﺘوﺠﻴﻪ ﻫذا اﻝﻤﺴﺎر داﺌﻤﺎ ﻤﻬﻨﻴﺎ 
و إﻝـﻰ ﻨﺸـﺎط اﻝﺒﺤـث  ﻴﻤﺘﺎز ﺒﺘﺤﻀﻴر اﻝطﺎﻝب إﻝـﻰ اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ وﻴؤﻫﻠـﻪﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﺘﺨﺼص  
 (72،ص8002ﺤرز اﷲ و ﺒداري،) .ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝدﻜﺘوراﻩ
ﺤﺴــب ﻤــﺎ ﻴﺒﻴﻨــﻪ اﻝﺠــدول (  20) ﺒﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ، ﻴﺘﻀــﻤن اﻝﺘﻜــوﻴن ﻝﻨﻴــل ﺸــﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺴــﺘر ﻤــرﺤﻠﺘﻴن 
  :اﻝﺘﺎﻝﻲ
  
  .ﻴوﻀﺢ ﻤراﺤل اﻝﺘﻜوﻴن ﻓﻲ ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺴﺘر ( 21)اﻝﺠدول رﻗم 
أو ﺘﺨﺼﺼــــﺎت ﻝــــﻨﻔس اﻝﻤﻴــــدان، /ﺘﻌﻠــــﻴم ﻤﺸــــﺘرك ﻝﻌــــدة ﻓــــروع و
  ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻌﻤﻴق اﻝﻤﻌﺎرف، واﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﺘدرج
 1اﻝﺴداﺴﻲ  2اﻝﺴداﺴﻲ 
 3اﻝﺴداﺴﻲ  4اﻝﺴداﺴﻲ   ﺘﺨﺼص اﻝﺘﻜوﻴن، ﻤﻊ ﻤدﺨل ﻝﻠﺒﺤث  وﺘﺤرﻴر ﻤذﻜرة
  (92،ص6102اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم،: )اﻝﻤﺼدر
ﺴـﻨوات ﺒﻌـد اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴـﺎ، ﺤﻴـث ﺘﺘﺠـﻪ اﻝﺴـﻨوات اﻝـﺜﻼث اﻷﺨﻴـرة ﻤـن اﻝﺘﻜـوﻴن  8 :اﻝدﻜﺘـــوراﻩ -5.3 
اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ إﻝﻰ إﻋداد ﺒﺤوث وﺘﺤرﻴر أطروﺤﺔ اﻝدﻜﺘوراﻩ، وﻴﺘﺎﺒﻊ اﻝطﺎﻝـب ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ دروﺴـﺎ 
ﻜﻤـــﺎ ﻴﻤﻜﻨـــﻪ اﻝﻘﻴـــﺎم  وﺒﻴداﻏوﺠﻴـــﺔاو ﻤﺎﺘﺴـــﻤﻰ ﺒﺎﻝﺴـــﻨﺔ اﻝﻨظرﻴـــﺔ و ﻫـــﻲ اﻝﺴـــﻨﺔ أوﻝـــﻰ دﻜﺘـــوراﻩ ﻋﻠﻤﻴـــﺔ 
ﺒﺘرﺒﺼﺎت ﺒﺤث ﺒﺈﺤدى اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت أو ﺒﻤراﻜـز اﻝﺒﺤـث اﻝوطﻨﻴـﺔ أو اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ، وﻴﺘـوج ﻫـذا اﻝطـور ﻤـن 
  .اﻝﺘﻜوﻴن ﺒﺸﻬﺎدة دﻜﺘوراﻩ ﺒﻌد ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أطروﺤﺔ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻤراﺤــل ﺤﺴــب ﻤــﺎ ﻴﺒﻴﻨــﻪ (  30) ﺒﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ، ﻴﺘﻀــﻤن اﻝﺘﻜــوﻴن ﻝﻨﻴــل ﺸــﻬﺎدة اﻝــدﻜﺘوراﻩ ﺜﻼﺜــﺔ 
  :اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ
  .ﻴوﻀﺢ ﻤراﺤل اﻝﺘﻜوﻴن ﻓﻲ ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ (31)اﻝﺠدول رﻗم 
ﻤرﺤﻠـــﺔ اﻻﺴـــﺘﻴﻌﺎب واﻝﺘﻜﻴـــف ﻤـــﻊ اﻝﺒﺤـــث، ﺘﺘﻀـــﻤن ﻤﺤﺎﻀـــرات، 
 .ورﺸﺎت ووﺤدات ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 1اﻝﺴداﺴﻲ   2اﻝﺴداﺴﻲ 
  3اﻝﺴداﺴﻲ   4اﻝﺴداﺴﻲ  .ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻌﻤﻴق اﻝﺒﺤث اﻝﻤطﻠوب
  5اﻝﺴداﺴﻲ   6اﻝﺴداﺴﻲ   ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻝﺒﺤث وﺘﺜﻤﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث ﻝطﺎﻝب اﻝدﻜﺘوراﻩ
  (03،ص6102اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم،: )اﻝﻤﺼدر
 : DMLﻨظﺎم  ﻔﺎﻫﻴم ﻗﺎﻋدﻴﺔ ﺤولﻤ -6
ﺘوﺠـــد ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﺘـــﻲ ﻴﺠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻜـــل طﺎﻝـــب و أﺴـــﺘﺎذ و ﻤﺘطﻠـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻨظـــﺎم 
    :أن ﻴﻜون ﻤدرﻜﺎ ﻝﻬﺎ و ﻤوﻗﻨﺎ ﺒﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، و ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ DML
ﻴﺘﻀﻤن ﻜـل ﺴداﺴـﻲ ﻋـدد ﻤﺤـّدد ﻤـن اﻷﺴـﺎﺒﻴﻊ اﻝﻤﻜّرﺴـﺔ  .ﻫو اﻝﻤّدة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم: اﻝﺴداﺴﻲ  
اﻝﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ .)أﺴـﺒوﻋﺎ ﻝﻠﺴداﺴـﻲ 41ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻝﻤﻘّدرة، ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﺒﻴﻊ، 
  (02،ص6102ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم،
اﻝﻤﻘـــــّدم وﻓــــق دﻓﺘــــر ﺸــــروط، ﻴوﻀـــــﺢ ﻫــــذا اﻝﻌــــرض ﻤﺠﻤــــل اﻝﺨﺼـــــﺎﺌص : ﻋـــــرض اﻝﺘﻜـــــوﻴن 
  :ﺘوﻀﺢ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ .اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﻝوﺤدات اﻝﺘﻜوﻴن اﻝذي ﺘﺸﻜﻠﻪ
 أﻫداف اﻝﺘﻜوﻴن،  - 
وﺤﺴـــب اﻝﻤﻌـــﺎﻤﻼت ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ) اﻝﺘﻨظـــﻴم اﻝﺴداﺴـــﻲ ﻝﻠوﺤـــدات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ وﺤﺴـــب اﻷرﺼـــدة   - 
 ،(ﻝﻠﻤواد اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻜل وﺤدة ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 ﺘﻤﻔﺼل اﻝوﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ، واﻝطرق اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ،  - 
 اﻝﺤﺠم اﻝﺴﺎﻋﻲ ﻝﻠﺘﻜوﻴن ﺤﺴب اﻝﺘﻌﻠﻴم،  - 
 اﻝﺘﺄطﻴر اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻲ،  - 
 ...ﻜﻴﻔﻴﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴم و  اﻝﻤﻌﺎﺒر، - 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻴﻨﻘﺴم ﻋرض اﻝﺘﻜـوﻴن ﺴـواء ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘوى اﻝﻠﻴﺴـﺎﻨس أو اﻝﻤﺎﺴـﺘر إﻝـﻰ ﺘﻜوﻴﻨـﺎت ذات طﺒﻴﻌـﺔ   - 
اﻝﻤﺴـﺘﻬدﻓﺔ ﻤـن ( اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴـﺔ أو اﻝﺘﻘﻨﻴـﺔ ) أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ أو ﻤﻬﻨﻴﺔ، وﻫذا ﺤﺴب أﻫداف اﻝﻜﻔﺎءات 
 (12،ص6102اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم،) .طرف اﻝﺘﻜوﻴن
ﻫو ﻤﺤور أو ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﻜوﻴن اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺸﻤوﻝﻲ، ﻴﺘﻔرع إﻝﻰ ﻓروع وﻜل ﻓـرع إﻝـﻰ : ﻝﻤﻴدان ا 
 . ﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻫـــو ﺘﺠزﺌـــﺔ ﻝﻤﻴـــدان ﺘﻜـــوﻴن، ﻴﺤـــدد داﺨﻠـــﻪ ﺨﺼوﺼـــﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم، ﻴﻤﻜـــن ﻝﻠﻔـــرع أن ﻴﻜـــون : اﻝﻔـــرع 
  .أﺤﺎدي اﻝﺘﺨﺼص أو ﻤﺘﻌدد اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻴوﻀـﺢ ﻤﺴـﺎر اﻝﺘﻜـوﻴن واﻝﻜﻔـﺎءات اﻝواﺠـب اﻜﺘﺴـﺎﺒﻬﺎ ﻤـن  ﻫـو ﺘﺠزﺌـﺔ ﻝﻔـرع ﻤﻌـﻴن،: اﻝﺘﺨﺼـص  
  (22،ص6102اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم،) .ﻗﺒل اﻝطﺎﻝب
ﻋﻠـــﻰ أﻨـــﻪ ﺘرﺘﻴـــب ﻤﻨﺴـــﺠم  (اﻝﻤﺘـــوج ﺒﺸـــﻬﺎدة)رف اﻝﻤﺴـــﺎر اﻝﻨﻤـــوذﺠﻲ ّﻌـــﻴ ُ: اﻝﻤﺴـــﺎرات اﻝﻨﻤوذﺠﻴـــﺔ 
ﻝوﺤــدات اﻝﺘﻌﻠــﻴم وﻓــق اﻝﻜﻴﻔﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺤــددﻫﺎ اﻝﻔــرق اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻫــدف ﻤﻌــﻴن، وﻴــﺘم 
اﻋﺘﻤـﺎدﻩ ﻤـن طــرف اﻝوﺼـﺎﻴﺔ، وﺒﺈﻤﻜــﺎن اﻝﻤﺴـﺎرات اﻝﻤﻌروﻀــﺔ أن ﺘﺤﺘـوي ﻋﻠــﻰ ﺘﻤﻬﻴـدات ﻝﻤﺨﺘﻠــف 
اﻻﺨﺘﺼﺎﺼـــﺎت وﻤﺘﻌـــددة اﻝﺘﺨﺼﺼـــﺎت، وﺘﺨﺼﺼـــﺎت ﺘﺤﻀـــر ﻝﻤﻬﻨـــﺔ ﻤـــﺎ، ﻜﻤـــﺎ ﺘﻤﻜـــن ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ 
ﺘوﺠﻴﻪ اﻝطﺎﻝب ﺘوﺠﻴﻬﺎ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﺤﺴب ﻤﺸروﻋﻪ اﻝﻤﻬﻨﻲ أو اﻝﺸﺨﺼﻲ واﻷﺨـذ ﺒﻌـﻴن اﻻﻋﺘﺒـﺎر، وﻤـن 
 (182،ص6002ﺒن ﻋﻴﺴﻰ و ﺒﻠﻘﻴدوم،) .ﺘﻪ وﻤﺤﻔزاﺘﻪﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘﻨوع اﻝﺠﻤﻬور وﺤﺎﺠﻴﺎ
ﺘﻌﺘﺒــر ﻤﺴــﺎرات اﻝﺘﻜــوﻴن ﺘوﻝﻴﻔــﺔ ﻤﻨﺴــﺠﻤﺔ ﻝﻠوﺤــدات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻜل طــورا ﺘﻜوﻴﻨﻴــﺎ داﺨــل    
ُﻴﻌـّرف ﻤﺴـﺎر و   .اﻝﺤرﻜﻴـﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘزاول ﻓﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ، أو ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ أﺨـرى ﺒﻤوﺠـب ﻤﺒـدأ
إﻨـﻪ ُﻴـﻨظم ﺒﺸـﻜل ﻴﺴـﻤﺢ ﻝﻠطﺎﻝـب ﺒـﺄن  .وُﻴﻘـدم ﻓـﻲ ﻋـرض اﻝﺘﻜـوﻴن اﻝﺘﻜوﻴن ﻤن طرف ﻓرﻗﺔ اﻝﺘﻜـوﻴن،
ﻴﻜﻤـــن اﻝﻔـــرق ﺒــــﻴن اﻝﻤﺴـــﺎر اﻷﻜـــﺎدﻴﻤﻲ واﻝﻤﺴــــﺎر و   .ُﻴﻌـــّد ﻤﺸـــروﻋﻪ اﻝﺘﻜـــوﻴﻨﻲ ﺒﺼــــﻔﺔ ﺘدرﺠﻴـــﺔ
(. ﺘﻜـــوﻴن ذو ﺒﻌـــد أﻜـــﺎدﻴﻤﻲ وﺒﺤﺜـــﻲ أو ذو ﺒﻌـــد ﺘطﺒﻴﻘـــﻲ ، وﺘﻘﻨـــﻲ)اﻝﻤﻬﻨﻲ،ﻓـــﻲ اﻝﻐﺎﻴـــﺔ ﻝﻜـــل ﻤﻨﻬﻤـــﺎ 
   (72،ص6102اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم،)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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دروس، ) ﺘﺘﺸــﻜل ﻤــن ﻤــﺎدة أو ﻋــدة ﻤــواد ﻴــﺘم ﻀــﻤﺎﻨﻬﺎ وﻓــق ﻜــل أﻨﻤــﺎط اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم  :اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم وﺤــدة  
ﻴﺘﻀــﻤن ﻜـل ﻋــرض (. ﻤﺤﺎﻀـرات، ﻤﻠﺘﻘﻴـﺎت، أﻋﻤــﺎل ﻤوﺠﻬـﺔ، ﺘرﺒﺼــﺎت، ﻤـذﻜرة، ﻏﻤــل ﺸﺨﺼـﻲ 
 :و ﺘﻘﺴم اﻝوﺤدات إﻝﻰ.  ﺘﻜوﻴن أرﺒﻊ أﻨﻤﺎط ﻤن اﻝوﺤدات ﻤّﺘﺴﻘﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ
ﺘﻤﺜـل اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝواﺠـب اﺘﺒﺎﻋـﻪ ﻤـن ﻜـل اﻝطﻠﺒـﺔ ( : و ت أ  ) اﻝوﺤـدات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ   - 
  .واﻜﺘﺴﺎﺒﻪ 
 .  ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠطﺎﻝب ﺒﺎﻜﺘﺴﺎب اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل( و ت م ) وﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  - 
 ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﻌﻤق، واﻝﺘوﺠﻴﻪ، واﻝﻤﻌﺎﺒر، واﻝﺘﻤﻬﻴن ( :  و ت إ ) وﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ   - 
اﻝﻠﻐــــﺔ، : ﺘﻌﻠــــﻴم ﻤوّﺠــــﻪ ﻝﺘزوﻴــــد اﻝطﻠﺒــــﺔ ﺒوﺴــــﺎﺌل( : و ت أ ف  )وﺤـــدات اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻷﻓﻘﻴــــﺔ   - 
 (32،ص6102اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم،)اﻻﻋﻼم اﻵﻝﻲ 
ﺤﺴـب أﻫـداف اﻝﺘﻜـوﻴن، ﻓـﺈن ﺜﻘـل أو وزن اﻝوﺤـدات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺨـﻼل ﺴداﺴـﻲ ﻤﻌـﻴن، ﻴﺠـب أن 
   : ﻴﺘﺒﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻤﺤددات اﻵﺘﻴﺔ
 . ﻤن أرﺼدة اﻝﺴداﺴﻲ % 06: وﺤدة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ •
  ﻤن أرﺼدة اﻝﺴداﺴﻲ%  03: وﺤدة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  •
اﻝﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ) .ﻤـن أرﺼـدة اﻝﺴداﺴــﻲ  % 01  :وﺤـدة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻻﺴﺘﻜﺸــﺎﻓﻴﺔ واﻷﻓﻘﻴـﺔ •
 (42،ص6102ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم،
ﻤﺤﺎﻀـــرات، ﺘرﺒﺼـــﺎت، ﻤـــذﻜرة، ﻋﻤـــل )ﻴﻤﺜـــل اﻝرﺼـــﻴد ﺤﺠـــم اﻝﻌﻤـــل اﻝﻤطﻠـــوب : اﻝرﺼـــﻴد 
ﺘُﻘـﺎس اﻝوﺤـدة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ واﻝﻤـواد . ﻝﺒﻠـوغ اﻝطﺎﻝـب أﻫـداف اﻝوﺤـدة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ أو اﻝﻤـﺎدة (ﺸﺨﺼـﻲ
ﺴــﺎﻋﺔ ﻓــﻲ  52و  02ُﻴﺴــﺎوي اﻝرﺼــﻴد ﺤﺠــم ﺴــﺎﻋﻲ ﻤــﺎ ﺒــﻴن  و  .ﺒﺄرﺼــدة اﻝﻤﺸــﻜﻠﺔ ﻝﻬــﺎ
اﻝﺴداﺴـــﻲ، ﻴﺸـــﺘﻤل ﻋﻠـــﻰ ﺴـــﺎﻋﺎت اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻤﻤﻨوﺤـــﺔ ﻝﻠطﺎﻝـــب ﻋﺒـــر ﻤﺨﺘﻠـــف أﺸـــﻜﺎل اﻝﺘﻌﻠـــﻴم، 
  :و ﻴﺘﻤﻴز اﻝرﺼﻴد ﺒـ طﺎﻝبﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺴﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤل اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠ
ﻤﻌﻨﺎﻩ أن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ وﺤد ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻤـﺎدة، ﺘﻌﻨـﻲ اﻝﺤﺼـول اﻝﻨﻬـﺎﺌﻲ : اﻷرﺼدة ﺘﻜﺘﺴب - 
 .ﻋﻠﻰ أرﺼدﺘﻬﺎ
ﻤﻌﻨﺎﻩ أن اﻝطﺎﻝـب اﻝـذي ﻴﻤﻠـك أرﺼـدة، ﻴﻤﻜﻨـﻪ اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬـﺎ، :  اﻷرﺼدة ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴل   - 
 (.         اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺸرﻴطﺔ أن ﺘﻘﺒل ﻤن طرف ﻓرﻴق اﻝﺘﻜوﻴن )إذا اﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﻤﺴﺎر ﺘﻜوﻴن آﺨر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :و ﻜل ﺸﻬﺎدة ﺘﻨﺎﺴب اﻜﺘﺴﺎب .رﺼﻴدا 03ﻴﺘﻀﻤن ﻜل ﺴداﺴﻲ 
 رﺼﻴدا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺎﺴﺘر 021 º -رﺼﻴدا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻴﺴﺎﻨس        081 º - 
اﻝﻤدﻴرﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ) .ﺴداﺴــﻴﺎت ﻤــن اﻝدراﺴــﺔ واﻝﺒﺤــث 6ﻴــﺘم اﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ اﻝــدﻜﺘوراﻩ ﺒﻌــد  - 
 (52،ص6102ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم،
وﻴــﺘم اﻝﻠﺠــوء إﻝــﻰ ﻫــذا اﻝﻤﺒــدأ ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﻤــﺎ إذا ﻜــﺎن اﻝطﺎﻝــب ﻝــم ﻴﻜﺘﺴــب وﺤداﺘــﻪ  :اﻝﺘﻌــوﻴض 
  : اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺘم ﺒطرﻴﻘﺘﻴن إﻤﺎ
  .وﻴﻜون ﺒﻴن ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝوﺤدة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝواﺤدة: اﻝﺘﻌوﻴض اﻝداﺨﻠﻲ 
  .وﻴﻜون ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: اﻝﺘﻌوﻴض اﻝﺨﺎرﺠﻲ 
ﺘﺼــﻤم اﻝﻤﻌــﺎﺒر ﻝﺘﺘــﻴﺢ ﻤروﻨــﺔ اﻝﻤﺴــﺎﻝك، إذ ﺘﺴــﻤﺢ اﻝﻤﻌــﺎﺒر ﻝﻠطﻠﺒــﺔ ﺒﺈﻋــﺎدة ﺘوﺠﻴــﻪ أﻨﻔﺴــﻬم : اﻝﻤﻌﺒــر 
  .أﺜﻨﺎء ﺘدرﺠﻬم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
ﻤﺴـﺘﻤرا ﻝﻠﻤﻌـﺎرف  ﺘﺤﺴـﻴﻨﺎﻴﻔـرض اﻝﺘطـور اﻝﺴـرﻴﻊ ﻝﻠﻌﻠـوم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ  :اﻝﺘﻜوﻴن ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﺤﻴـﺎة 
ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ  DML ﻨظـﺎمواﻷداء اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـن ﺘوﻓﻴرﻫﻤـﺎ إﻻ ﻤـن ﺨـﻼل ﻨظـﺎم ﻤـرن وﻤﺘﻔـﺘﺢ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺘـﻴﺢ 
وﻓﻲ ﻜل أطوار اﻝﺤﻴﺎة ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻨوﻋت اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت واﻝـدواﻓﻊ اﻝﻤﻌﺒـر ﻋﻨﻬـﺎ اﻝﻔرﺼـﺔ ﻝﻠﺸـروع ﻓـﻲ ﺘﻜـوﻴن 
ﻤﺎ أو إﺘﻤﺎﻤﻪ أﺜﻨﺎء أو ﺒﻌد ﻓﺘرة ﻤﻘدرة ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻐل، وﻴﻤﻜن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﺸـﻬﺎدة ﺒطـرق 
أو اﻝﻤﺼــﺎدﻗﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺴــواء ﺒــﺎﻝﺘﻜوﻴن اﻷوﻝــﻲ أو اﻝﺘﻜــوﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻤر أو اﻝﺘﻜــوﻴن ﺒواﺴــطﺔ اﻝﺘــدرﻴب 
 .ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺼﻴل اﻝﺘﺠﺎرب
  :DMLﻨظﺎم اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻜوﻴن ﺒ 
 :رؤﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻜوﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝذي ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ DMLﻴﻘدم ﻨظﺎم 
 .اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﺴﻴﻴر أﻨﺠﻊ •
واﻝوطﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻻﻗﺘﺼـﺎدي  إﻋداد ﻤﺸروع ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺸﻤل اﻻﻨﺸﻐﺎﻻت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺠﻬوﻴﺔ •
 .واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
 .ﻋروض ﺘﻜوﻴن ﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻤﻨظﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻝﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي •
ق اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ دﻋــم ر َﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔ ﻨﺸــطﺔ ﻴﺸــرف ﻓﻴﻬــﺎ اﻝطﺎﻝــب ﻋﻠــﻰ ﺘﻜوﻴﻨــﻪ، وﺘﻜــون اﻝِﻔــ •
 .ودﻝﻴل وﻨﺼﻴﺤﺔ ﺘراﻓﻘﻪ طﻴﻠﺔ ﻤﺴﺎرﻩ اﻝدراﺴﻲ
 .ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم وﺒراﻤﺠﻬﺎﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘﻤر وداﺌم ﻝ •
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  5+ ﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ   
  اﻝﻤﺎﺴﺘر




  3+ ﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ   
    اﻝﻠﻴﺴﺎﻨس
  2+ ﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ   
  
  1+ ﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ   
  ﻴوﻀﺢ ﺘﺴﻠﺴل اﻝﺸﻬﺎدات ﻓﻲ ل م د( 21)رﻗم ﺸﻜل 
  62، ص 8002ﺤرز اﷲ و ﺒداري،: اﻝﻤﺼدر 
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  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ DMLﻧﻈﺎﻡ : ﺜﺎﱐﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟ
ﻗﺒــل اﻝﺤــدﻴث ﻋــن ﺒداﻴــﺔ ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم ﺒــﺎﻝﺠزاﺌر وﺠــب اﻝﺤــدﻴث أوﻻ ﻋــن ﺒداﻴﺘــﻪ و اﻨطﻼﻗﺘــﻪ ﻓــﻲ 
اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، ﻝﻜـن اﻝﻤﻼﺤــظ ﻝﺘطـور ﻫـذا اﻝﻨظــﺎم أﻨـﻪ ﻝـم ﻴﻠﻘـﻰ ﺼــدى ﻋﻨـد دول اﻝﻤﺸـرق اﻝﻌرﺒــﻲ، 
  .ﻋﻜس ﺤﺎﻝﻪ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
ﻓـﻲ  اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﺒـدول اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ، ﺤﻴـث أﺒـدت اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ واﺴـﻌﺎ  DMLﺒدأ ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم    
ﺒﻬــذا اﻝﻨظــﺎم  و ذﻝــك ﻝﻘرﺒﻬــﺎ ﻤــن أورﺒــﺎ و وﺠــود ﺠﺎﻝﻴــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻓــﻲ دول اﻻﺘﺤــﺎد اﻷورﺒــﻲ، ﻜﻤــﺎ أن 
، (73،ص0102أﺒـو ﻋﻤـﻪ،) اﻝﺤـراك اﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻨﺸـط ﺒـﻴن اﻻﺘﺤـﺎد اﻷورﺒـﻲ و دول اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ
، ﺜــم ﻝﺘﻠﺘﺤــق ﺘــوﻨس 4002ﻴﻬــﺎ اﻝﺠزاﺌــر ﺴــﻨﺔ ﺒﻌـد ذﻝــك ﺴــﺒﺘﻤﺒر ﺒــﺎﻝﻤﻐرب، ﻝﺘﻠ 3002ﻓﻤﻨـذ ﺴــﺒﺘﻤﺒر 
  .6002ﺒﺎﻝرﻜب  ﺴﺒﺘﻤﺒر 
ﺘـم ﺘﺒﻨـﻲ اﻝﺼـﻴﻐﺔ اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴـﺔ اﻝﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻝﻺﺼـﻼح ﺒﻌـد أول ﺠﻠﺴـﺔ وطﻨﻴـﺔ ﺒﻴداﻏوﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ  :اﻝﻤﻐـرب
، ﺤﻴــث ﺴــﻤﺤت ﻫــذﻩ اﻝﺠﻠﺴــﺎت ﺒﺘﺒﻨــﻲ دﻓﺘــر 3002ﺠــﺎﻨﻔﻲ  71و  61ﻤــراﻜش اﻝﺘــﻲ اﻨﻌﻘــدت ﻓــﻲ 
ﺔ، ﻤــــﻊ ﺸــــرح اﻝﻤــــواد و اﻝﺘﺨﺼﺼــــﺎت ﻝﻸرﺒــــﻊ اﻝﺴداﺴــــﻴﺎت اﻷوﻝــــﻰ اﻝﻤﻌــــﺎﻴﻴر اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــــﺔ اﻝوطﻨﻴــــ
و . ﻝﻠﻴﺴـــﺎﻨس، ﻝﻴـــﺘم ﺨﻼﻝﻬـــﺎ ﺘﺤدﻴـــد اﻝﺘﺨﺼﺼـــﺎت اﻝوطﻨﻴـــﺔ اﻝﻨﻤوذﺠﻴـــﺔ اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﻬـــذﻩ اﻝﺴداﺴـــﻴﺎت
  اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ﺘﻔﺼﻴل اﻝﺸﻬﺎدات ﺒﺎﻝﻤﻐرب
  ﻴوﻀﺢ ﺘﻔﺼﻴل اﻝﺸﻬﺎدات ﺒﺎﻝﻤﻐرب( 41)اﻝﺠدول رﻗم 
  ( GUED) ﺸﻬﺎدات اﻝدراﺴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ   2+ ﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ 
  ( PUED) ﺸﻬﺎدات اﻝدراﺴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ 
  رﺼﻴد 021
  رﺼﻴد 021
  (FL)ﻝﻴﺴﺎﻨس اﻝدراﺴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  3+ ﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ 
  (PL) ﻝﻴﺴﺎﻨس ﻤﻬﻨﻲ
  رﺼﻴد 081
  رﺼﻴد 081
  (M) ﻤﺎﺴﺘر   5+ ﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ 
  (SM)ﻤﺎﺴﺘر ﻤﺘﺨﺼص 
  رﺼﻴد 003
  رﺼﻴد 003
    (D)دﻜﺘوراﻩ   8+ ﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ 
  (65،ص8002ﺤرز اﷲ و ﺒداري،: اﻝﻤﺼدر
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ﺘـــم اﻻﻨﺘﻘـــﺎل ﻝﻨظـــﺎم ل م د ﺒﻌـــد اﻝﺘﺸـــﺎور ﺒـــﻴن ﻤﺨﺘﻠـــف ﻤﻤﺜﻠـــﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎت ﻤـــن اﻷﺴـــﺎﺘذة  :ﺘـــوﻨس
اﻝﺒـــــﺎﺤﺜﻴن و ﻤﻤﺜﻠ ـــــﻴن ﻋـــــن اﻝطﻠﺒـــــﺔ و ﻤﻤﺜﻠـــــﻴن ﻋـــــن اﻝﻬﻴﺌـــــﺎت اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴـــــﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـــــﺔ  و اﻝﻤﺤـــــﻴط 
إﻝـﻰ ﺘطﺒﻴــق ﻫـذا اﻝﻨظــﺎم ﺒطرﻴﻘـﺔ ﺘدرﻴﺠﻴــﺔ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼــﺎدي و اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ، ﺤﻴــث ﺘـم اﻻﻨﺘﻘــﺎل 
و اﻝﻔـوج  7002و اﻝﻔـوج اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺴـﺒﺘﻤﺒر  6002ﻋﺒر ﺜﻼﺜﺔ أﻓواج، ﺒدأ اﻝﻔـوج اﻷول ﺨـﻼل ﺴـﺒﺘﻤﺒر 
، و ﺘﺒﻘـــﻰ اﻝﺤرﻴــﺔ ﻝﻜـــل ﻤؤﺴﺴـــﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ ﻓـــﻲ إﺨﺘﻴـــﺎر ﺘوﻗﻴــت اﻝﺸـــروع ﻓـــﻲ 8002اﻷﺨﻴــر ﺴـــﺒﺘﻤﺒر 
ﺤـــــرز اﷲ و  ) 2102ﺘطﺒﻴـــــق اﻻﺼـــــﻼح، ﻋﻠـــــﻰ ان ﻴﻌﻤـــــم ﻋﻠـــــﻰ ﻜـــــل اﻝﺠﺎﻤﻌـــــﺎت ﺨـــــﻼل ﺴـــــﻨﺔ 
 (65،ص8002ﺒداري،
  
 :   ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔاﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝ -1
ﻴﺸﻬد اﻝدﺨول اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ظروﻓﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﻓـﻲ ﻨﻘـص اﻷﻤـﺎﻜن اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴـﺔ وﺼـﻌوﺒﺔ      
اﻝﺘــﺄطﻴر وﺴــوء اﻝﺘوﺠﻴــﻪ واﻝﺘــدﻓق اﻝﻜﺒﻴــر ﻷﻋــداد اﻝطﻠﺒــﺔ اﻝﻤﻠﺘﺤﻘــﻴن ﺒﺎﻹﻗﺎﻤــﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ ﻤﻤــﺎ ﻴﺸــﻜل 
اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ، ﺒﺤﻴــث ظــل اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر ﻴﻌــﺎﻨﻲ وﻤﻨــذ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨــﺎت ﻤــن ﻀــﻐطﺎ ﻜﺒﻴــرا ﻋﻠــﻰ 
ﻏﻴـــﺎب ﺴﻴﺎﺴـــﺔ وطﻨﻴـــﺔ ﺘﺤـــدد اﻹﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤـــدى اﻝﻘﺼـــﻴر، واﻝﻤﺘوﺴـــط، واﻝﺒﻌﻴـــد، 
  :اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻪ ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﺘدﻓق اﻝطﻼﺒﻲ اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﻜﺎن ﺒداﻴﺔ ﻷزﻤﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ واﻝذي ﺘرﺠﻤ
ﻝﻠﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ ﺒﺴﻴﺎﺴـــﺎت ﺘﻬـــﺘم ﺒـــﺎﻝﻜم ﻋﻠـــﻰ ﺤﺴـــﺎب اﻝﻜﻴـــف ﺒﻤﻌﻨـــﻰ  اﻨﺘﻬــﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ ‹
 .ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺘدﻓق وٕاﻫﻤﺎل ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻲ
ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺸـﻌﺒوﻴﺔ ارﺘﺠﺎﻝﻴـﺔ ﺘﺠﺴـدت ﻓـﻲ ﻓــﺘﺢ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻤراﻜـز اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، وﺘﺤوﻴـل اﻝﻤوﺠــودة  ‹
 .اﻝﻼزﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﺠﺎﻤﻌﺎت دون أن ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﺸروط واﻝﻤﻘﺎﻴﻴس
اﻝﺘـــﺄطﻴر وﻋـــدم اﻝـــﺘﻤﻜن ﻤـــن ﺨﻠـــق ﺠﺴـــور ﻝﻠﺘﻌـــﺎون ﻤـــﻊ اﻝﻜﻔـــﺎءات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ ﻨﻘـــص  ‹
 .ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ
ﺘراﺠــﻊ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﻌﻠﻤــﻲ اﻝﺒﻴــداﻏوﺠﻲ ﺒﻔﻌــل اﻝﻌواﻤــل اﻝﺴــﺎﻝﻔﺔ اﻝــذﻜر، اﻝﺸــﻲء اﻝــذي أﺜــر ﻋﻠــﻰ  ‹
 .ﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻝﺸﻬﺎدة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻨﻌـــدام اﻻﺴـــﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ ﺠﻌـــل اﻝﻤؤﺴﺴـــﺎت ﻏﻴـــر ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ اﺴـــﺘﻘطﺎب ﺨرﻴﺠـــﻲ  إن ‹
 .اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت، وﻗﻠص ﻤن ﻤﻨﺎﺼب اﻝﺸﻐل ﻝﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝﺸﻬﺎدات
ﺘـــدﻫور ﻤﻬﻨـــﺔ اﻷﺴـــﺘﺎذﻴﺔ، وذﻝـــك ﺒﺎﻝﺤـــد ﻤـــن اﻝﻤـــؤطرﻴن ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘوﻗﻴـــف اﻝﺘوظﻴـــف وﺘرﺴـــﻴم  ‹
، وﺒﻬـذا ﻓﻘـدت اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ وﺤـﺎﻤﻠﻲ اﻝﺸـﻬﺎدات اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﺒﺤﺜـﺎ ﻋـن وﻀـﻊ أﻓﻀـل
وظﻴﻔﺘﻬـﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﻤــن إﻨﺘــﺎج وﻨﺸـر اﻝﻤﻌرﻓــﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻝﺘﺼــﺒﺢ ﻤﻜﺎﻨـﺎ ﻝﺘﺨــرﻴﺞ اﻝﺒطــﺎﻝﻴن ﻤــن ﺤــﺎﻤﻠﻲ 
   (241،ص 2102زرﻗﺎن،) .ﻤﺴﺘوى ﻤﺘدﻨﻲاﻝاﻝﺸﻬﺎدات ذوي 
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، ﺒــﺎدرت اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺘﺸــﻜﻴل ﻝﺠﻨــﺔ 1791ﺒﻌــد ﻤــرور أﻜﺜــر ﻤــن ﺜﻼﺜــﻴن ﺴــﻨﺔ ﻋﻠــﻰ إﺼــﻼﺤﺎت 
ﻨﻴﺔ ﻹﺼﻼح اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ، ﺤﻴث ﻗﺎﻤت ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﺸﺨﻴص وﻀـﻌﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ وط
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـص إﺨﺘﻼﻻﺘﻬـﺎ و إﺼـﻼﺤﻬﺎ و ﺼـﺎدق ﻤﺠﻠـس اﻝـوزراء ﻋﻠـﻰ ﺘﻘرﻴـر اﻝﻠﺠﻨـﺔ اﻝﻤﺘﻀـﻤن ﺘﻘﻴـﻴم 
  .2002أﻓرﻴل  02ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ 
إﻋــداد   و ﺘطﺒﻴــق " ﺒوﻴــﺔ أﻨــﻪ ﺒــﺎت ﻤــن اﻝﻀــروريﺠــﺎء ﻓــﻲ ﻤﺨطــط إﺼــﻼح اﻝﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝﺘر 
و ﺘﺸـــﻤل إﺨـــﺘﻼﻻت اﻝﻤﻨظوﻤـــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـــﺔ ﻋـــدة " إﺼـــﻼح ﺸـــﺎﻤل و ﻋﻤﻴـــق ﻝﻠﺘﺴـــﻴﻴر اﻝﺒﻴـــداﻏوﺠﻲ 
  :ﻤﺴﺘوﻴﺎت
 : ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺴﺘﻘﺒﺎل و ﺘوﺠﻴﻪ و اﻨﺘﻘﺎل اﻝطﻠﺒﺔ •
  :ﻴﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﻌﺘﻤـد اﻻﻝﺘﺤـﺎق ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨظـﺎم ﺘوﺠﻴـﻪ ﻤرﻜـزي ﻋـرف ﺒﻤﺤدودﻴﺘـﻪ و ﺘﺴـﺒب ﻓـﻲ ﺨﻴﺒـﺔ  -
أﻤـل ﻤﺸـروﻋﺔ و أدى إﻝـﻰ إﻨﺴـدادات ﺘﺠﺴـدت ﻓـﻲ اﻝﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠراﺴـﺒﻴن و إﻗﺎﻤـﺔ ﻤطوﻝـﺔ 
 .ﻝﻠطﻠﺒﺔ
ﻨﻤط اﻨﺘﻘﺎل ﺴﻨوي ﻴﻔﺘﻘر إﻝﻰ اﻝﻤروﻨﺔ أﻓرز ﺘﺴرﺒﺎت ﻤﻌﺘﺒرة زادت ﻤـن ﺤـدﺘﻬﺎ اﻵﺜـﺎر اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ  -
 .اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﺎدة ﺒﺎﻝرﺴوبﻹﻋﺎدة اﻝﺘوﺠﻴﻪ 
 .ﻨظﺎم ﺘﻘﻴﻴم أﺜﻘل و ﻋطل اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .ﺘوﻓﻴر ﺘﻜوﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﺘﻼءم و ﻤﺨﺘﻠف ﺸﻌب اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ -
  : و ﺘﻤﻴزت ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم و ﺘﺴﻴﻴرﻩ •
  .ﻫﻴﻜﻠﺔ أﺤﺎدﻴﺔ اﻝﻨﻤط -
 .ﻤﺴﺎرات ﺘﻜوﻴن ﻤﻐﻠﻘﺔ -
ﻋﻘﻼﻨــــــﻲ ﻝﻠــــــزﻤن اﻝﺒﻴــــــداﻏوﺠﻲ ﺒﺴــــــﺒب اﻝﺤﺠــــــم اﻝﺴــــــﺎﻋﻲ اﻝﻤﺜﻘــــــل و دورات  ﺘﺴــــــﻴﻴر ﻏﻴــــــر -
اﻻﻤﺘﺤﺎﻨـــﺎت اﻝﻤﻀـــﺎﻋﻔﺔ و اﻝﻤطوﻝـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌﻴـــق اﻝطﺎﻝـــب ﻋﻠـــﻰ اﻝﻌﻤـــل اﻝﻔـــردي و ﺘﻘﻠـــﻴص 
 .ﺴﺎﻋﺎت اﻝﺘدرﻴس ﺒﺴﺒب اﻷوﻗﺎت اﻝﻀﺎﺌﻌﺔ 
  :ﻴﻼﺤظ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ و :  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺸﻬﺎدات و اﻝﺘﺄطﻴر و اﻝﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﻬﻨﻲ  •
ﻏﻴــر ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻨﺠﻤــت ﻋــن ﻤردودﻴــﺔ ﻀــﻌﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد اﻝﺘــدرج و ﻋــن اﻝﺘﺴــرب  ﻨﺴــﺒﺔ ﺘــﺄطﻴر -
  .اﻝﻤﻌﺘﺒر ﻝﻬﺠرة اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن 
ﺘﻜوﻴن ﻗﺼﻴر اﻝﻤدى ﻏﻴر ﺠذاب و ﻏﻴر ﻤرﻏوب ﻓﻴـﻪ ﻜوﻨـﻪ ﻝـم ﻴﺤﻘـق اﻷﻫـداف اﻝﺘـﻲ أﻨﺸـﺊ  -
ﻤــن أﺠﻠﻬــﺎ ﺒﺴــﺒب ﻋــدم وﻀــوح اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺨــﺎص و اﻹﻤﻜﺎﻨــﺎت و ﻓــرص اﻝﺘﺸــﻐﻴل  اﻝﺘــﻲ ﻝــم 
 .ﺒوﻀوح ﻤن طرف اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن  ﻴﺘم اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ
ﻝم ﺘﺴﻤﺢ اﻝﺘﻜوﻴﻨﺎت اﻷﺤﺎدﻴﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠـﻰ ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ و ﺘﻜـوﻴن ﻤﺘﻨـوع  -
 (5-4،ص4002وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ، .)ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻜﻴف ﻤﻊ اﻝظروف اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ 
ﻴﺘﻀــﺢ أن اﻹﺼــﻼح اﻝــذي ﺴﻴﺸــرع ﻓــﻲ ﺘطﺒﻴﻘــﻪ ﻴﺠــب أن ﻴﺸــﻤل ﻜــل ﻤــن ﻫﻴﻜﻠــﺔ اﻝﺘﻜــوﻴن     
ﺘوﻴــﺎت اﻝﺒــراﻤﺞ اﻝﺒﻴداﻏـــوﺠﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠــف اﻝﻤﻨﺎﻫــ ـــﺞ و اﻝﺘﻨظــﻴم اﻝﺒﻴداﻏوﺠـــ ـــﻲ و طراﺌــق اﻝﺘوﺠﻴــﻪ و و ﻤﺤ
اﻝﺘﻘﻴـــﻴم و اﻨﺘﻘـــﺎل اﻝطﻠﺒـــــﺔ و ﺘﻨظــــﻴم و ﺘﺴـــﻴﻴر ﻤﺨﺘﻠـــف اﻝﻬﻴﺌـــﺎت اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــــــﺔ و اﻝﺒﺤـــث ﺘﻌـــد ﻫـــذﻩ 
اﻝﻤواﻀــﻴﻊ أﻫــم ﻤﺤــﺎور اﻝورﺸــﺎت ذات اﻷوﻝوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺤــب ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﻬــﺎت اﻝوﺼــﻴﺔ أن ﺘﺸــرع ﻓــﻲ 
  : ﻫذﻩ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﺘﻤﺜل ﻀرورة ﻤﻠﺤﺔ و ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﺤﻘق إﻻ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ .ﺠﺎزﻫﺎإﻨ
ﺨﻠــق ﺘــﻼؤم ﺒــﻴن اﻝﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻝﺸــرﻋﻴﺔ ﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ اﻻﻝﺘﺤــﺎق ﺒــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ و ﻀــرورة     -      
  .ﺘﻜوﻴن ﻨوﻋﻲ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  .إﻋطﺎء اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻷداء و اﻝﺘﻨﺎﻓس -
 .ت وﻓق ﻗواﻋد اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﺤﺴن ﺘرﺴﻴﺦ ﻗواﻋد اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎ -
اﻝﺴــﻤﺎح ﻝﻠﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﺒــﺎن ﺘﺼــﺒﺢ ﻗطﺒــﺎ ﻝﻺﺸــﻌﺎع اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ و اﻝﻌﻠﻤــﻲ ﻤــن ﺠدﻴــد ﻜﻤــﺎ  -
 .ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻬوي و اﻝدوﻝﻲ 
    (3،ص4002وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ، . )اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻝﻠﺒﻼد  -
 :ﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺴﺘﻘﺒﺎل وﺘوﺠﻴﻪ وﺘدرج اﻝطﻠﺒﺔ •
اﺴﺘﻨﺎد اﻻﻝﺘﺤﺎق ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ إﻝـﻰ ﻨظـﺎم ﺘـوﺠﻴﻬﻲ ﻤﻤرﻜـز، ﻓﺒـﺎﻝرﻏم ﻤـن اﻝﻤﺴـﺎواة اﻝﺘـﻲ ﺤﻘﻘﻬـﺎ ﻫـذا  ‹
اﻝﻨظﺎم، إﻻ أﻨﻪ ﻴﺒﻘـﻰ ﻨظﺎﻤـﺎ ﻏﻴـر ﻤـرن وﻴﺘﻀـﻤن ﻗـدرا ﻤـن اﻹﺤﺒـﺎط ﻝﻜوﻨـﻪ ﻴﻘـود إﻝـﻰ ﻤﺴـﺎﻝك ﺘﻜـوﻴن 
 . ﻨﻔﻘﻴﺔ
ﻀــﻴﻬﺎ اﻝطﻠﺒــﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ، ﻤــردود ﻀــﻌﻴف ﻤــن ﺠــراء اﻝﺘﺴــرب اﻝﻤﻌﺘﺒــر واﻝﻤــدة اﻝطوﻴﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻘ ‹
وﻫــﻲ اﻝوﻀـــﻌﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘـــزداد ﺘﻔﺎﻗﻤـــﺎ ﺒﻔﻌــل اﻋﺘﻤـــﺎد ﻨﻤـــط ﺘــدرج واﻨﺘﻘـــﺎل ﺴـــﻨوي، واﻝﻠﺠــوء إﻝـــﻰ إﻋـــﺎدة 
 .ﺘوﺠﻴﻪ ﻋن طرﻴق اﻹﺨﻔﺎقاﻝ
أﺤﺠـﺎم ﺴـﺎﻋﻴﺔ ﻀـﺎﻏطﺔ ﺘﻠـزم اﻝطﺎﻝـب ﺒﺄوﻗـﺎت ﺤﻀـورﻴﺔ ﻤﺒـﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﻋـﺎت اﻝﻤﺤﺎﻀـرات  ‹
ﻪ اﻝـذاﺘﻲ واﻝﺘﺤﻀـﻴر ﻻﺴـﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻪ واﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝوﻗـت اﻝواﺠـب ﺘﺨﺼﻴﺼـﻪ ﻝﺘﻜوﻴﻨـ
 .اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ
ﺘﺨﺼــص ﻤﺒﻜــر، ﻴوﺠـــﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀــﺎﻩ اﻝطﻠﺒـــﺔ ﺘوﺠﻴﻬــﺎ ﻤﺒﻜـــرا وﻋــﺎدة ﻤـــﺎ ﻴﻜــون اﺒﺘـــداءا ﻤــن اﻝﺴـــﻨﺔ  ‹
اﻷوﻝـﻰ ﺠـﺎﻤﻌﻲ، وﻫـو اﻝﺘوﺠﻴـﻪ اﻝـذي رﻏـم ﻜوﻨـﻪ ﻴﺴـﺘﻨد ﻋﻠـﻰ اﻝرﻏﺒـﺎت اﻝﻤﻌﺒـر ﻋﻨﻬـﺎ ، إﻻ أﻨـﻪ ﻴﺒﻘـﻰ 
ﻻ رﺠﻌـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ، اﻝﻠﻬـم إﻻ ﻓـﻲ ﻏﺎﻝـب اﻷﺤﻴـﺎن ﺘوﺠﻴﻬـﺎ ﻏﻴـر ﻨﺎﻀـﺞ ﻨﺤـو ﻓـروع ﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ وﺒطرﻴﻘـﺔ 
 .ﻋﺒر إﻋﺎدة ﺘوﺠﻴﻪ ﻋن طرﻴق اﻹﺨﻔﺎق أو إﻋﺎدة اﺠﺘﻴﺎز اﻤﺘﺤﺎن اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ
اﻤﺘﺤﺎﻨـﺎت ﻤﺘوﺴـطﺔ اﻝﻤـدة، اﻻﻤﺘﺤﺎﻨـﺎت )ﻨظﺎم ﺘﻘﻴﻴم ﺜﻘﻴل وﻤﺜﺒط، ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌدد اﻻﻤﺘﺤﺎﻨـﺎت  ‹
ﻋﻠـﻰ ، وﻓﺘـرة اﻤﺘﺤﺎﻨـﺎت ﻋـﺎدة ﻤـﺎ ﺘﻜـون ﻤﻤﺘـدة ﺒﺸـﻜل ﻤﺒـﺎﻝﻎ ﻓﻴـﻪ (اﻝﺸـﺎﻤﻠﺔ، اﻻﻤﺘﺤﺎﻨـﺎت اﻻﺴـﺘدراﻜﻴﺔ
ﺤﺴــــــــﺎب اﻝــــــــزﻤن اﻝﺒﻴــــــــداﻏوﺠﻲ اﻝ ــــــــذي ﻴﻌــــــــﺎﻨﻲ أﺼــــــــﻼ ﻤــــــــن ﻗﺼـ ـــــــر ﻤدﺘــــــــﻪ ﻤﻘﺎرﻨــــــــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌــــــــﺎﻴﻴر 
 (201،ص0102ﺠﻠول،).اﻝدوﻝﻴﺔ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :ﻴﻤﻜن ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺘﺴﻴﻴر اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ •
 .ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﻌﻘدة وﻨﻔﻘﻴﺔ وﻻ ﺘوﻓر ﻤﻘروﺌﻴﺔ واﻀﺤﺔ ‹
ﺒﻔﻌﺎﻝﻴـــﺔ ﻝﻸﻫـــداف اﻝﺘـــﻲ طـــور ﻗﺼـــﻴر اﻝﻤـــدى ﻴﻤﺘـــﺎز ﺒﺠﺎذﺒﻴـــﺔ ﻗﻠﻴﻠـــﺔ وﻏﻴـــر ﻗـــﺎدرة ﻝﻼﺴـــﺘﺠﺎﺒﺔ  ‹
ﺴــطرت ﻝــﻪ ﺒﺴــﺒب اﻝﻐﻤــوض اﻝــذي ﻤﻴــز اﻝﻨﺼــوص اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻝﻬــذا اﻝﺘﻜــوﻴن واﻝﻤﻜﺎﻨــﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤــﺔ ﻝــﻪ 
ﻓﻀــــﻼ ﻋــــن اﻨﺤﺼــــﺎر ﻓــــرص اﻝﺘﺸــــﻐﻴل ﻝﺨرﻴﺠــــﻲ ﻫــــذا اﻝﺘﻜــــوﻴن ﻓ ــــﻲ ﻏﻴــــﺎب ﺘﻌﺒﻴ ــــر واﻀــــﺢ ﻋــــن 
 .اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻝـذي ﻻ ﻴﻤﻜـن اﻝطﺎﻝـب ﻤـن اﻝﺤﻔـﺎظ ﻏﻴﺎب ﺸﺒﻪ ﺘﺎم ﻝﻠﻤﻌﺎﺒر ﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ اﻨﻐـﻼق اﻝﻔـروع، اﻝﺸـﻲء ا ‹
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺴـﻠك آﺨـر ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺘﺤوﻴـل، ﺒـل ﺒﻘـﺎءﻩ ﻤﻨﻐﻠﻘـﺎ ﻓـﻲ 
 .ﻓرع ﻨﻔﻘﻲ
ﺘﺴــــﻴﻴر ﻀــــﺎﻏط وﺘﻨﻘﺼــــﻪ اﻝرﺸــــﺎدة ﻝﻠﻨﺸــــﺎط اﻝﺒﻴــــداﻏوﺠﻲ وﻋﻠــــﻰ ﺤﺴــــﺎب اﻝوﻗــــت اﻝﻤﺨﺼــــص  ‹
 .ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم
 :ﻨﺠد ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺄطﻴر •
ﺒﻌـــد اﻝﺘـــدرج ازدادت ﺘﻔﺎﻗﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﻏﻴـــﺎب اﻝﺘﻨـــﺎﻏم ﺒـــﻴن اﻝﺒﺤـــث ﻤردودﻴـــﺔ ﻀـــﻌﻴﻔﺔ ﻝﻠﺘﻜـــوﻴن ﻓﻴﻤـــﺎ  ‹
  .واﻝﺘﻜوﻴن ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن، ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس ﻜﻤﺎ وﻨوﻋﺎ
اﺴـﺘﻤرار ظـﺎﻫرة ﻤﻐـﺎدرة اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻨﺤـو آﻓـﺎق أﺨـرى أﻜﺜـر ﺠـذﺒﺎ، ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﻓـﻲ  ‹
 (301،ص0102ﺠﻠول،)  .ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻨون أﺴﺎﺴﻲ ﺨﺎص ﻤﺤﻔز وﺠﺎذب
 :ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ •
  .ﻀﻌف ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻬود اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ‹
  .ﻋدم وﺠود ﺒراﻤﺞ ﺒﺤﺜﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ‹
ﻋــدم ﺘوﺠﻴــﻪ اﻫﺘﻤــﺎم ﻜــﺎف ﻤــن طــرف أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘــدرﻴس ﻨﺤــو اﻝﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤــﻲ وطﻐﻴــﺎن  ‹
 .اﻝﺠﺎﻨب اﻹداري ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠﻤﻲ
اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻲ ﺒﺴــﺒب ﻏﻴــﺎب اﻝطﻠــب وﻋــدم ﻀــﻌف اﻝــداﻓﻊ ﻹﻨﺠــﺎز اﻝﺒﺤــوث اﻝﺘــﻲ ﺘﺨــدم  ‹
 .وﺠود ﻤﺼﺎدر ﺘﻤوﻴل ﺠدﻴدة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .ﻗﻠﺔ ﻤراﻜز اﻝﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴزة وﻏﻴﺎب رؤﻴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻬﺎ ‹
 .ارﺘﻔﺎع اﻝﻌبء اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻲ ﻝﻸﺴﺘﺎذ واﻝﻤﻬﺎم اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﻜﺜﻴرة ‹
 :ﺤﻴث ﻨﺴﺠل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤواءﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﻜوﻴن وﺴوق اﻝﻌﻤل •
 .ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﺄﻫﻴﻼت اﻝﺤدﻴﺜﺔﺒراﻤﺞ ﺘﻜوﻴن أﻗل  ‹
 .اﻨدﻤﺎج ﻀﻌﻴف ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴطﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ‹
ﺨﺘﻼﻻت وﺤﺴب وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻜـﺎن ﻻﺒـد ﻤـن إﻋـداد وﻋﻠﻰ إﺜر ﻫذﻩ اﻹ     
اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ  إﺼــﻼح ﺸــﺎﻤل وﻋﻤﻴــق ﻝﻠﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺴــواء ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﺘﺴــﻴﻴر أو اﻷداء وﻤردودﻴــﺔ
  (401،ص0102ﺠﻠول،).اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
 :DMLﻨظﺎم أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺠزاﺌر ﻝ -3
ﻜﻨظـــﺎم ﻝﻠﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و ﻜﺒ ـــدﻴل ﻝﻠﻨظـــﺎم اﻝﻜﻼﺴـــﻴﻜﻲ  DMLاﻋﺘﻤـــدت اﻝﺠزاﺌـــر ﻋﻠ ـــﻰ ﻨظـــﺎم    
  :، و ﻴرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻰ ﻋدة أﺴﺒﺎب ﻨﻌدد ﻤﻨﻬﺎ5002/4002اﺒﺘداءا ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
وﺠود ﻫوة ﻜﺒﻴـرة ﺒـﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ و اﻝواﻗـﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼـﺎدي و اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ و  -
 .اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘراﻜﻤﺎت ﻋدﻴدة و اﺨﺘﻼﻻت ﺠﻤﺔ ﻋﺒر اﻝﺴﻨﻴن
ﻋــدم ﻗــدرة ﻨظـــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ اﻝﺴــﺎﺒق ﻋﻠــﻰ اﻻﺴـــﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻠﺘﺤـــدﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﻓرﻀـــﻬﺎ  -
 .اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺘطور اﻝﻤﺘﺴﺎرع  ﻝﻠﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ و اﻝﻌوﻝﻤﺔ و
 اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓرﻀت وﺠود ﻗواﺴم ﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻤم  -
 .DMLاﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ اﻝﺘﻲ اﺜﺒﺘت ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻨظﺎم  -
 اﻋﺘﻤﺎد ﻀﻤﺎن اﻝﺠودة -
  (20، ص 4102ﺸرﻴط، ) ﺘطوﻴر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ -
  :واﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ DMLﻨظﺎم   -4
ﻋﻠـــﻰ  ﻪﻴﺸـــﻜل ﺘطـــوﻴر اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ ورﺒطـــﻪ ﺒـــﺎﻝﺘطورات واﻝﺘﻐﻴـــرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ ﻝﻠﻌﻠـــوم وﺘﻔﺘﺤـــ     
ذي ﺘﻘﺎﺴــﻤﻪ ﺠــل اﻹﺼــﻼﺤﺎت اﻝﺘــﻲ ﻋرﻓﺘﻬــﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻋﺒــر اﻝﻬــدف اﻝرﺌﻴﺴــﻲ اﻝــ ،اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ
  .ﻤراﺤل ﺘطورﻫﺎ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻷﺨﻴـر ﻤـﻊ اﻝﺘطـورات ا ﻫـذا ﺘﻜﻴـف 1791ﻝﻘد اﺴﺘﻬدف إﺼـﻼح اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻝﺴـﻨﺔ      
ب ﻴﻝﺎﻓﺠﺎءت اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺒـراﻤﺞ وأﻫـداف وطـرق وأﺴـ –ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة  –ﻝﻠﻌﻠوم 
ﺘﻜوﻴن اﻹطﺎرات اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ وﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ، وﻫـو ﻤـﺎ اﺴـﺘدﻋﻰ إﻋـﺎدة ﺘﻨظـﻴم اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت ﻓـﻲ 
وٕاﻋﺘﻤــــﺎد ﻨظــــﺎم ﺨــــﺎص ﺒﺎﻝﺠــــذوع اﻝﻤﺸــــﺘرﻜﺔ، وﻗــــد اﻗﺘــــرح  1791ﺸــــﻜل ﻤﻌﺎﻫــــد إﺒﺘــــداءا ﻤــــن ﺴــــﻨﺔ 
  :ح ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت أﻫﻤﻬﺎاﻹﺼﻼ
 .ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻤﺤﺎﻀرات إﻝﻰ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ 
 .ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺒﺤوث اﻝﻨظرﻴﺔ ﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤوﺠﻬﺔ واﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت 
 .ﺘﻠﻘﻴن ﺘﻘﻨﻴﺎت ﻤﻔﻴدة ﻹطﺎر اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وٕاﺒراز اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻨظري ﻤن ﺨﻼل اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ 
ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﺘﻠوح إﻝﻰ رﺒط اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺴوق اﻝﻌﻤل ﻝﺒﻠد ﺤدﻴث اﻻﺴـﺘﻘﻼل، ﻜﻤـﺎ اﺴـﺘﻬدﻓت      
ورﺴم رؤﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻝﻤدى ﻝﻠﺘطـور اﻝـذي ﻴﺸـﻬدﻩ  4891اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻗﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻌﺘﻤـــدة ﻓـــﻲ ذﻝ ـــك ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﺨﻴ ـــﺎر اﻝﻌﻠﻤـــﻲ واﻝﺘﻜﻨوﻝـــوﺠﻲ  0002اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻲ ﺤﺘـــﻰ آﻓـــﺎق ﺴـــﻨﺔ 
ﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺒﺤﻴث ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴـد اﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻝـوطﻨﻲ واﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘوﻓﻴرﻫـﺎ، ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝ
 إﻝـــــﻰ ﺠﺎﻨـــــب ﺘوﺠﻴـــــﻪ اﻝطﻠﺒــــــﺔ إﻝـــــﻰ اﻝﺘﺨﺼﺼـــــﺎت اﻝﺘـــــﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬــــــﺎ ﺴـــــوق اﻝﻌﻤـــــل ﻜﺎﻝﺘﺨﺼﺼــــــﺎت
  .اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ
ﻏﻴـر أن ﻋراﻗﻴـل ﻜﺜﻴـرة ﺤﺎﻝـت دون اﻝﺘطﺒﻴـق اﻝﻔﻌﻠــﻲ واﻝﻜﻠـﻲ ﻝﻬـذﻩ اﻹﺼـﻼﺤﺎت، واﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜﻠــت      
ﻓــﻲ أن ﺘطﺒﻴــق ﻫــذﻩ اﻹﺼــﻼﺤﺎت ﺘــم ﺒطرﻴﻘــﺔ آﻝﻴــﺔ، وﺘﺴــﻠﻴطﻪ ﻓــﻲ إطــﺎر ﻫﻴﻜــل  ﻜﻤــﺎ ﻴــرى اﻝﻜﺜﻴــرون
إداري ﺠﻌل ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ذات ﺘوﺼل ﺴﻴﺊ ﻝﻠواﻗﻊ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ارﺘﺒﺎطﻬـﺎ ﺒرﺴـﻤﻴﺔ اﻝﻘـﺎﻨون 
وﺘﺨﻠـﻲ اﻝدوﻝـﺔ ﻋـن ﺒﻌـض  ﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴـﺔ،ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻋدم اﺤﺘرام آﺠﺎل إﻨﺠﺎز اﻝﺒ ُ
اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ واﻝﺘزاﻴد اﻝذي ﻓﺎق اﻝﺘوﻗﻌـﺎت ﻤـن أﻋـداد اﻝطﻠﺒـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝﺘﺴـﺎﻫل ﻓـﻲ ﻓـﺘﺢ ﻓـروع ﺘﺒـدو ﺴـﻬﻠﺔ 
إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب اﻝﺘــﺄﺨر ﻓــﻲ ﺘﻜــوﻴن أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ وﻋــدم ﻋــودة أﻋــداد ﻤــن اﻝﻤﻜــوﻨﻴن  ،اﻝﺘﻨظــﻴم
  .ﺒﺎﻝﺨﺎرج
اﻜﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺎت ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم وأطﺎﻝـت ﻝﻘد ﺴﺎﻫﻤت ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻋﺠز اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻋن ﻤو      
ﻤن ﻋﻤر أزﻤﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وٕازاء ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝـﺔ ﻤـن إﻴﺠـﺎد ﻤﺨـرج ﻝﻬـذﻩ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻷزﻤــــﺔ ﻓﻜــــﺎن أن ﻜﻠﻔ ــــت ﻝﺠــــﺎن ﻝدراﺴــــﺔ اﻝوﻀــــﻊ اﻝﻘ ــــﺎﺌم ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌــــﺔ، وﻗــــدﻤت ﻫــــذﻩ اﻝﻠﺠــــﺎن ﺘﺤﻠ ــــﻴﻼ 
، وﺒﺎﻝدراﺴــــــﺔ (4891 - 1791ﺘﻘـــــوﻴم اﻹﺼــــــﻼﺤﻴن اﻝﺴـــــﺎﺒﻘﻴن )ﻤوﻀـــــوﻋﻴﺎ ﻝﻠﻤﻌطﻴـــــﺎت اﻝﻤﺘــــــوﻓرة 
اﻝﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﻝـﺒﻌض اﻝﻨﻤـﺎذج اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ، ﺘوﺼـﻠت اﻝﻠﺠـﺎن إﻝـﻰ اﻗﺘراﺤـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻹﺼـﻼح ﺒـراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠـﻴم 
وٕارﺴﺎء ﺘﻌﻠـﻴم ﻨـوﻋﻲ ﻴﺴـﺘﺠﻴب ( ﻝﻠطﺎﻝب واﻝدوﻝﺔ)اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﺤد ﻤن ﻨﺴﺒﺔ اﻝرﺴوب وﺘﻨﺎﺜر اﻝﻤﺠﻬودات 
ﻷﺨﻴر اﻝـذي وﺠـد ﺤﻴـزا ﻫذا ا DMLﻝﻠﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻓﺘﻤﺜﻠت ﺘﻠك اﻻﻗﺘراﺤﺎت واﻝﺘداﺒﻴر ﻓﻲ ﻨظﺎم 
ﻝﻴـــﺘم اﻋﺘﻤـــﺎدﻩ ﺒﺄﻏﻠـــب اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎت ﻓـــﻲ ( 5002/4002)ﻝﻠﺘطﺒﻴــق ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤوﺴـــم 
  (.6002/5002)اﻝﻤوﺴم 
ﻤــن أﺠـل إﺨــراج اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻤــن اﻷزﻤـﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤـر ﺒﻬــﺎ  DMLﻝﻘـد ﺠـﺎء ﺘطﺒﻴــق ﻨظـﺎم      
ذﻝــــك ﺸــــﺄن ﺸــــﺄﻨﻪ ﻓــــﻲ  ،ﺎﻝﻤﻴــــﺔﺘطــــوﻴر اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻌــــﺎﻝﻲ وﺠﻌﻠــــﻪ ﻴﺴــــﺘﺠﻴب ﻝﻠﻤﻘــــﺎﻴﻴس اﻝﻌﻤــــن أﺠــــل و 
وﺒـﻴن اﻹﺼـﻼﺤﺎت  - DML –اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ، وﻝـِﺌن ﺸـﻜل ﻫـذا اﻝﻬـدف ﻨﻘطـﺔ اﻝﺘﻘـﺎء ﺒﻴﻨـﻪ 
ﻴﻌطـﻲ وﻀـوﺤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ  DMLذا ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ وﺠـود ﻓـوارق ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺘﺒﺘـدئ ﻓـﻲ أن ﻨظـﺎم اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻓـﺈن ﻫـ
ﻠﺸــﻬﺎدة، إﻝــﻰ ﻤــﻨﺢ اﻝﺸــﻬﺎدات اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻜــل ﻤؤﺴﺴــﺔ أو ﻜﻠﻴــﺔ ﺘﺘﺒﻨــﻰ ﻤﺴــﺘوﻴﺎت وﺘﺴــﻤﻴﺎت ﻋﺎﻝﻤﻴــﺔ ﻝ
واﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺴﻤﻴﺔ وﺘﺤوﻴل اﻝﺸﻬﺎدات اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻤن طـرف اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ وﺘﺴـﻬﻴل ﺤرﻜﻴـﺔ 
اﻝطﻼب، ﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋن ﻜوﻨﻪ ﻨظﺎم ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﻤروﻨﺔ واﻝﻠﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻘﺘﻪ ﻤن إﺼـﻼﺤﺎت، 
ﻜوﻨﻪ ﻨظﺎم ﻨﺼف ﺴﻨوي ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠطﻼب ﺒـﺎﻝﺘطﺒﻴق أﻜﺜـر ﻓـﻲ ﺸـﻬﺎداﺘﻪ، وﻜـذا ﻴﺴـﻤﺢ ﻝـﻪ ﺒﺎﻝزﻴـﺎدة ﻓـﻲ 
ﺘﻴﺎر ﻤﺴﺎر ﺸـﻬﺎداﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﻜـس اﻹﺼـﻼﺤﺎت ﻤﺨﻴر ﻓﻲ اﺨ - اﻝطﺎﻝب –اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻜﻤﺎ أﻨﻪ  ﻋﻤﻠﻪ
ﻴطـرح  DMLوٕاﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻜـل ﻫـذا ﻓـﺈن ﻨظـﺎم  ،اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻓرﻀت ﺘوﺠﻴﻪ اﻝطﻠﺒﺔ إﻝﻰ ﻓروع ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻤﺴـﺎرات ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻤﺘﻨوﻋـﺔ وﻤﻘﺒوﻝـﺔ ﻝﻠﺸـﻬﺎدة ﺒﺤﻴـث ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﺘطوﻴرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ طـول اﻝﺤﻴـﺎة إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب 
  .ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﻔﺘﺎح اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ وﺸﻬﺎداﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺸﻬﺎدة اﻷوﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ
ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم ﻓــﺈن وﺨﻼﻓــﺎ ﻤــﻊ اﻹﺼــﻼﺤﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ  DMLوﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن ﻗوﻝــﻪ إﺠﻤــﺎﻻ أن ﻨظــﺎم      
  : إﻝﻰﻴﻬدف 
ﺘﺤوﻴــل ﺸــﻬﺎدات اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ إﻝــﻰ ﻝﻴﺴــﺎﻨس ﺘطﺒﻴﻘﻴــﺔ أو ﻤﻬﻨﻴــﺔ، إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب ﺘﺤﺴــﻴن  •
اﻝﺨــﺎرﺠﻲ، وذﻝــك ﺒﺎﺴﺘﺸــﺎرة ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻘطﺎﻋــﺎت اﻝﺒــراﻤﺞ اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔ وﺘﻜﻴﻴﻔﻬــﺎ ﻤــﻊ اﻝﻤﺤــﻴط 
 .اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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( ﻝﻴﺴــﺎﻨس، ﺸـﻬﺎدة اﻝدراﺴـﺎت اﻝﻌﻠﻴــﺎ)ﺴـﻨوات ( 40)إﻋـﺎدة ﺘﻜﻴـف اﻝﺸـﻬﺎدات اﻝﺘــﻲ ﻤـدﺘﻬﺎ أرﺒـﻊ  •
 ﺴﻨوات، وﻤﺎﺴﺘر ﺒﺤـث ﻤـدﺘﻬﺎ ﺨﻤـس( 30)إﻝﻰ ﺸﻬﺎدة ﻝﻴﺴﺎﻨس ﻋﺎﻤﺔ ﻤدة اﻝدراﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﺜﻼث 
إﻝـﻰ ﻝﻴﺴـﺎﻨس ﺘطﺒﻴﻘـﻲ أو  و ﺘﺤوﻴـل ﻤﺠﻤـوع ﻜـل ﺸـﻬﺎدات اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔﺴـﻨوات، ( 50)
 :ﻤﻬﻨﻲ و ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺒﻨﻪ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ
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 اﻝﺴﻨوات
 DMLﻴﻘﺎرن ﺒﻴن ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  و ﻨظﺎم  (31) رﻗم اﻝﺸﻜل
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  : ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ DMLأﻫداف ﻨظﺎم   -5
اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ واﻝﺘـﻲ أﺼـﺒﺤت اﻝﺴـﻤﺔ اﻝﻤﻤﻴـزة ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـﺔ  ﺨﺘﻼﻻتإن اﻹ     
اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، أدى ﺒوزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﺼـﻼح ﺸـﺎﻤل ﻤـن أﺠـل اﻝﺘﺨﻔﻴـف ﻤـن 
ﺤدة ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺤل ﺒﻌض ﻤﺸﺎﻜل اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴـق ﻤﺠﻤوﻋـﺔ 
واﻝــذي ﻴﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻷﻫــداف  DMLﻫــﺎ ﺘطﺒﻴــق ﻨظــﺎم ﻤــن اﻹﺼــﻼﺤﺎت آﺨر 
  : أﻫﻤﻬﺎ
ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺘﺠدﻴــد ﻓــﻲ ﻤﺤﺘوﻴــﺎت اﻝﺒــراﻤﺞ  اﻝﺴــﻌﻲ إﻝــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺠــودة واﻝﻨوﻋﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻜــوﻴن •
اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ وﻓــق اﻝﺘطــورات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺔ، ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﺘﻘوﻴــﺔ وﺘﻌزﻴــز اﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎت 
ﺔ، إذ أن ﺘﺤﻘﻴـــق ﻤﺜـــل ﻫـــذﻩ اﻝﺘﻐﻴﻴـــرات ﻓـــﻲ اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ ووﺴـــﺎﺌل اﻹﻋـــﻼم واﻻﺘﺼـــﺎل اﻝﺤدﻴﺜـــ
   .ﻴﺤﺴن ﻤن ﻤردودﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴن ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
ﺘرﻗﻴـــﺔ اﻝﺤرﻜـــﺔ اﻝﺘﻤﻬﻴﻨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺘﻜـــوﻴن، وﻫـــذا ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻓـــﺘﺢ ﻗﻨـــوات اﻻﺘﺼـــﺎل ﺒـــﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ  •
واﻝﻤﺤــــــﻴط، إذ ﺘﺤــــــﺎول اﻝﺠﺎﻤﻌــــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــــﺔ ﺠﺎﻫــــــدة ﻝﺘﺤﻘﻴــــــق ﻤﺘطﻠﺒــــــﺎت اﻝﻤؤﺴﺴــــــﺎت اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻴﺔ 
 (901، ص 0102ﺠﻠول، )  ..ﺘﻤﺎﻋﻴﺔواﻻﺠ
إﻀﻔﺎء اﻝﺼﺒﻐﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒـﺎﻝﺠزاﺌر، وﻫـذا ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺸـﺠﻴﻊ اﻝﺘﻌـﺎون اﻝـدوﻝﻲ ﺒـﻴن  •
 .اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، وٕاﻨﺸﺎء ﻤﺨﺎﺒر ﺒﺤث ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن
 .ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴل اﻝﺤرﻜﻴﺔ اﻝطﻼﺒﻴﺔ •
ﺘرﻗﻴـﺔ اﻝﻘـﻴم اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ واﻝﺘـﻲ ﻴﻌﺒـر ﻋﻨﻬـﺎ اﻝﻔﻜـر اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻠـك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ  •
 .اﻝﺦ...واﺤﺘرام اﻵﺨر
  .ﺘرﻗﻴﺔ اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻴداﻏوﺠﻴﺎ •
  .ﺨﻠق ﺸروط ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﺘوظﻴف، واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎءات اﻝواﻋدة •
 .ﺸﺎرﻜﺔﺘرﺴﻴﺦ أﺴس اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸﺎور واﻝﻤ •
  :ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ DMLﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد أﻫداف أﺨرى ﻝﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم      
  .رﻓﻊ ﺤظوظ ﻨﺠﺎح اﻝطﺎﻝب إﻝﻰ أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  .ﻴﺔ وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪدﻨﺔ ﻤن ﻗدراﺘﻪ اﻝﻔر ﻴ ﺘﻤﻜﻴن اﻝطﺎﻝب ﻤن اﺨﺘﻴﺎر ﺸﻌﺒﺔ ﻤﺎ وﻫو ﻋﻠﻰ ﺒ َ 
 .اﻝﻤراﻓﻘﺔ اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻝﻠطﺎﻝب 
 .اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻊ إﻤﻜﺎن  اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﺘﺤوﻴل ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝطﺎﻝب ﻋﻠﻰ 
 .اﻝﻤﻌﺎﺒرﺘﻨوع اﻝﻤﺴﺎرات اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ و  
 .ﺘﻘﻠﻴص اﻹﺨﻔﺎق واﻝﺘﺴرب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
 .ﺘوﻓﻴر ﺘﻜوﻴن ﻴﺴﺘﺠﻴب وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ 
 .ﺘﻤﻜن اﻝطﺎﻝب اﻝﺠزاﺌري ﻤن دراﺴﺔ ﺒراﻤﺞ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ 
 .اﻝﺘﻜوﻴن ﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل أواﻨدﻤﺎج اﻝﻤﺘﺨرج اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻜل ﺴﻬوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌ 
ﻋﻠـــﻰ اﻝﺼـــﻌﻴد اﻝـــدوﻝﻲ، وأﻫداﻓـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺴـــﺘوى  DMLﻨـــﺎ ﺠﻴـــدا ﻓـــﻲ أﻫـــداف ﻨظـــﺎم إذا ﺘﻤﻌ      
 اﻝﻤﺤﻠــﻲ، ﻓﺈﻨﻨــﺎ ﻨﺠــدﻫﺎ ﺘﻬــدف إﻝــﻰ اﻝﻤراﻤــﻲ ﻨﻔﺴــﻬﺎ، ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن اﻻﺨــﺘﻼف اﻝﺠﻐراﻓــﻲ واﻝﺤﻀــﺎري
  .واﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﺎﻝدول اﻝﺴـﺎﺌرة ﻓـﻲ طرﻴـق اﻝﻨﻤـو ﻜـﺎﻝﺠزاﺌر  إن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻴدﺨل ﻀﻤن ﻋوﻝﻤﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ،     
ﻻ ﺘﻤﻠـك اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﻋـدم ﺘﺒﻨـﻲ ﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم، ﻓـﻲ وﻗـت أﺼـﺒﺤت ﻨوﻋﻴـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﺘﻘـﺎس 
 (60، ص4002ﻤﻠف اﺼﻼح اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ،) .ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ
  : ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ DMLﻨظﺎم ﺘطﺒﻴق ﺘﻘﻴﻴم   -6
إن اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ اﻝﻴـوم أﺼـﺒﺤت ﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤرﺤﻠـﺔ ﺒﻤواﺠﻬـﺔ ﻀـﻐوطﺎت وﺘﺤـدﻴﺎت      
اﻝﻌوﻝﻤـــﺔ واﻻﻨﻔﺠـــﺎر اﻝﻤﻌرﻓـــﻲ، ﻓﻤﺘطﻠﺒـــﺎت اﻝﻘـــرن اﻝﺤـــﺎﻝﻲ ﺘﻘﺘﻀـــﻲ ﻤراﺠﻌـــﺔ أﻫـــداﻓﻬﺎ وﻫﻴﺎﻜﻠﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ 
اﻝﻨﺤو اﻝذي ﻴﺘواﻓق ﻤـﻊ اﻝﺘﺤـوﻻت، وٕاﻋـﺎدة اﻝﻨظـر ﻓـﻲ ﻓﻠﺴـﻔﺘﻬﺎ وﺒراﻤﺠﻬـﺎ، ﻓـﺎﻝﻤﻔروض أن اﻹﺼـﻼح 
ﻤـــن ﻓـــراغ ﺒـــل ﻫـــو ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﺘﻐﻴـــرات وﺤـــراك اﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻤﺤﻠـــﻲ ودوﻝـــﻲ ﻨـــﺎﺒﻊ ﻤـــن واﻗـــﻊ ﻫـــذﻩ ﻻ ﻴـــﺄﺘﻲ 
اﻝﺘﻨظﻴﻤــﺎت وﻤــﺎ ﺘﻌرﻓــﻪ ﻤــن ﻤﺸــﻜﻼت، ﺒﻤﻌﻨــﻰ أن اﻹﺼــﻼح ﻴﻜــون ﻨــﺎﺒﻊ ﻤــن ذاﺘﻬــﺎ ﻗﺒــل أن ﻴﻜــون 
  .ﻓوﻗﻲ
إن ﻤــﺎ ﺘﻌﻴﺸــﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ اﻵن ﻤــن إﺼــﻼﺤﺎت راﻫﻨــﺔ، ﻫــﻲ ﻀــرورة ﻤﻠﺤــﺔ ﻓرﻀــﺘﻬﺎ      
اﻝﺴــوق وﻫــو ﺘــﺎﺒﻊ ﻝﻤوﺠــﺔ اﻹﺼــﻼﺤﺎت اﻝﺘــﻲ ﻋرﻓﺘﻬــﺎ أوروﺒــﺎ وأﻤرﻴﻜــﺎ،  ﻤﺘﻐﻴــرات اﻝﻌوﻝﻤــﺔ واﻗﺘﺼــﺎد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺒﻌـض  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻴﺠب إﺨﻀﺎﻋﻪ ﻝﺒﻌض اﻻﻨﺘﻘﺎدات وﻋـرض DMLوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻓﺈن ﻨظﺎم
  :ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ واﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
   :واﻝﺘﻲ ﻤن أﻫﻤﻬﺎDML اﻝرﻏم ﻤن اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ ﻨظﺎمﻋﻠﻰ 
 .ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤرﻜزي وﻻ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻴﻜون ﻤﺒﺎﺸر •
 .اﻝﺘﻘﻴﻴم واﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻔرص ﻨﺠﺎح أﻜﺒر ﻤروﻨﺔ ﻨظﺎم •
ﺴـﺎﻋﺔ دراﺴـﺔ ﺨـﻼل  52 –ﺘﻘﻠﻴص اﻝﺤﺠم اﻝﺴﺎﻋﻲ ﺒﺤﻴث ﺘﻌطـﻰ اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻝﻠﺒﺤـث واﻝﻤطﺎﻝﻌـﺔ  •
 .اﻷﺴﺒوع ﻓﻘط
 .ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﻘدﻴم ﺘﻜوﻴن ﺒﻤواﺼﻔﺎت •
 .اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻴﻀﻤن ﺘﻜوﻴن ﻨوﻋﻲ وﻓق اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت •
 .اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ واﻝﻤﺤﻴط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎت ﻗطﺎع اﻝﺸﻐل وﺘﻔﻌﻴل •
 .اﻝدوﻝﻴﺔ اﻨﻔﺘﺎح اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت •
 .ﺒﺈدﺨﺎل اﻝﻤواد اﻝﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ •
 .دوﻝﻴﺎ ﻴﻘدم ﺸﻬﺎدات ﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ •
ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر ﻋــدة ﺼــﻌوﺒﺎت ﺘﻌرﻗــل ﺘطﺒﻴﻘــﻪ  DMLوﻜﻐﻴــرﻩ ﻤــن اﻷﻨظﻤــﺔ ﻴواﺠــﻪ ﻨظــﺎم  ﻪإﻻ أﻨــ     
  :اﻝﺴﻠﻴم وﺘﻌﻴق ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﻤﻨﻪ، ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺼطدم ﺒﺒﻌض اﻝﻤﻐﺎﻝطﺎت واﻝﺘﻲ ﻤن أﻫﻤﻬﺎ
ﻝﺤــد اﻝﻴــوم ﺒــذﻫﻨﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻜﻼﺴــﻴﻜﻲ و ﻫــذا ﻤــﺎ ﻴﻨــﺎﻓﻲ ﻤروﻨــﺔ ﻫــذا  DMLﻴﺴــﻴر ﻨظــﺎم  •
 .اﻝﻨظﺎم
اﻝراﻤـﻲ ﻝﺘطﺒﻴـق ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﺠـودة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ، ﻻ ﻴـزال ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﻤـن وﻴـﻼت اﻝﻘـرارات  DMLﻨظـﺎم  •
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺒﺢ وﺘﻴرة ﻨﻤوﻩ
ﺨــﺎرج اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ، و ﻫــو اﻝــذي ﻴﺴــﺘﻤد ﻗوﺘــﻪ ﻤــن  و ﻝﻨﻔــور ﻤــن داﺨــل DMLﻴﺘﻌــرض ﻨظــﺎم  •
 .و ﻓرص  اﻝﺘﺸﻐﻴل ﺨﻼل ﻤﺤﻴطﻪ اﻝﺴوﺴﻴواﻗﺘﺼﺎدي، و ﻫذا ﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﺸﺎن اﻝﺸﻬﺎدة
ﺴـــﻴق ﺒـــﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ و اﻷطـــوار اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ ﻝﻬـــﺎ و ﻤﺎﺘﻌﺎﻨﻴـــﻪ ﻤـــن رداءة ﻓـــﻲ ﻋـــدم اﻝﺘﻨ •
 .اﻝﺘﻜوﻴن ﻴﻠﻘﻲ ﺒﺜﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺘرﺴﻴﺦ ﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘﻘﻨﻴﺎت ﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠطﺎﻝب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .DMLﻗﺎﻋدة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻫﺸﺔ، و ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ و ﻗواﻋد ﻨظﺎم  •
ﺘﺠﺎﻝﻴﺔﺒﻌﻴــدة  ﻋــن اﻝواﻗــﻊ ﻤــن طــرف ﺒﻌــض ﻤــن ﺴــﻠوﻜﺎت و ﻗــرارات ار  DMLﻴﻌــﺎﻨﻲ ﻨظــﺎم  •
 ( .ﺨﺎﺼﺔ اﻷﺴﺎﺘذة) اﻷطراف اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ 
 .إن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌد اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ •
ﻗﻠـــﺔ اﻻﻤﻜﺎﻨﻴـــﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘوﻓرﻫـــﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ  و اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌﺘﺒـــر ﻤـــن أﺴﺎﺴـــﻴﺎت  •
 .ﻊ، اﻷﻤﺎﻜن اﻝﺤرة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬل اﻝﺘﻜوﻴن اﻝذاﺘﻲ ﻝﻠطﺎﻝباﻝﻤراﺠ. اﻻﻨﺘرﻨت ) اﻝﺘﻜوﻴن
 .ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔﻋدم ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة  •
 .ﻗﻠﺔ اﻝﺘﺄطﻴر ﻤﻊ اﻨﻌدام ﺸﺒﻪ ﻜﻠﻲ ﻝﻸﺴﺘﺎذ اﻝوﺼﻲ  •
اﻓﺘﻘـــﺎر أﻏﻠـــب اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎت اﻝـــﻰ اﻝﻤﺨـــﺎﺒر و اﻝﻜﺘـــب اﻝﻌﻠﻤﻴـــﺔ اﻝﻤواﻜﺒـــﺔ ﻝﻠﺘطـــور اﻝﺤﺎﺼـــل ﻓـــﻲ  •
 ﻤﻴدان اﻝﺘﻌﻠﻴم
ﻗﻠﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن ﻤﻤﺎ ﻴرﻫن ﻓرص ﺘوﺠﻴﻪ اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﻠﺘرﺒص ﻤـن ﺠﻬـﺔ و  •
 .اﻴﺠﺎد ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
 .اﻨﻌدام ﺸﺒﻪ ﻜﻠﻲ ﻝﻠﺨرﺠﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻝﺘرﺒﺼﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ •
ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺸﻬﺎدات ﻤن ﻗﺒل اﻝوظﻴف اﻝﻌﻤوﻤﻲ و ﻤﺎ ﺨﻠﻘﺘﻪ ﻤن ﻤﺸـﺎﻜل ﻤـﻊ ﺸـﻬﺎدات  •
 .اﻝﻨظﺎم اﻝﻘدﻴم
داﺨـل اﻷوﺴـﺎط اﻝطﻼﺒﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل اﻝطﻠﺒـﺔ ﻻ ﻴﻌرﻓـون أي ﺸـﻲء ﻋﻨـﻪ و ﻋـن ﻗﻠـﺔ اﻻﻋـﻼم  •
 .ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﻻﻨﺠﺎح  ﻫذا اﻝﻨظﺎم( ﺒﺸرﻴﺎﻤﺎدﻴﺎ و ) ﻋدم ﺘوﻓر اﻻﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻤﻼﺌم ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ •
ﻨﻘــص اﻝﻤراﻓــق اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔ  اﻝﻤﺨــﺎﺒر، و اﻝﻤﻜﺘﺒــﺎت، ﻗﺎﻋــﺎت اﻝﻤطﺎﻝﻌــﺔ، و ﺤﺘــﻰ ﻨﻘــص ﻓــﻲ  •
 .ﻗﺎﻋﺎت اﻝﺘدرﻴس
ﺨوض اﻝﺸرﻴك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘﺠرﺒﺔ ﺠدﻴدة و ﻫﻲ اﻝﺨوﺼﺼﺔ و اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺼـﻐﻴرة ﻴﻌﺘﺒر  •
و ﻫـو اﻝـذي ﻴﻌﺘﻤـد  DMLﻨظـﺎم و اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب، أﺤـد أﻫـم اﻝﺼـﻌوﺒﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘواﺠـﻪ 
 (47-27،ص4102ﻴوﻨس،.)و ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻴط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
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 :ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر DMLاﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم  -7
، ﻝﻜﻨﻬــﺎ  DMLﻝــم ﺘﺼــل اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﻤطﻠــوب ﻓــﻲ ﺘطﺒﻴــق ﻨظــﺎم     •
 :ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴﻘﻪ و ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ 
 .ﺘﺴﻬﻴل اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝطﻠﺒﺔ و ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒوﻀﻊ ﻜل اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻤراﻓﻘﺘﻬم  - •
و ﺘﻨظـــﻴم أﺤﺴـــن ﻝﻠدراﺴـــﺎت و ﺘﻘﻠـــﻴص  اﻝﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﺴـــﺘﻴﻌﺎب اﻷﻋـــداد اﻝﻤﺘزاﻴـــدة ﻝﻠطﻠﺒـــﺔ - •
 .اﻝﺤﺠم اﻝﺴﺎﻋﻲ اﻷﺴﺒوﻋﻲ 
رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ و  ﺘﻨظﻴﻤـﻪ ﻝﻴﺘواﻓـق ﻤـﻊ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ، و ﺘﺴـﻬﻴل  - •
 .اﻝﻤﺒﺎدﻻت  ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت
ن ﺘﺸـــﺠﻴﻊ اﻨﻔﺘـــﺎح اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺎﻝم اﻝﺘﻨﻤﻴ ـــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻤـــ - •
 .ﻬﻨﻲ ﻤردود اﻝﻌﻠﻤﻲ و اﻝو ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤ ﺨﻼل ﺘﺤﻴﻴن اﻝﺒراﻤﺞ
ﺘــوﻓﻴر ﺤرﻜﻴــﺔ أﻜﺒــر ﻝﻠطﺎﻝــب و ﺠﻌﻠــﻪ ﻗــﺎدر ﻝﻠوﺼــول إﻝــﻰ أﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى ﺘﺴــﻤﺢ ﻝــﻪ ﺒــﻪ   - •
 .ﻤﻬﺎراﺘﻪ و ﻗدراﺘﻪ اﻝذاﺘﻴﺔ
ﺘﺜﻤﻴن اﻝﻌﻤـل اﻝﺸﺨﺼـﻲ ﻝﻠطﻠﺒـﺔ و ﺘﻘوﻴـﺔ ﻨظـﺎم اﻝﻤراﻗﺒـﺔ اﻝﻤﺴـﺘﻤرة ﻝﻠﻤﻌـﺎرف ﺒﻐﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻴـق   - •
 (01،ص 2102ﺨﺎﻝدي،) .ﺘﻜوﻴن ﻨوﻋﻲ
  :ﺧﻼﺻﺔ
إن اﻝﻤــﺘﻤﻌن ﻓــﻲ ﺜﻨﺎﻴــﺎ ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم ﻴــرى أﻨــﻪ ﻴﺴــﻤﺢ ﺒﺘﻜــوﻴن ﺠــﺎﻤﻌﻲ ﻴﺘﺴــم ﺒﺎﻝﺤﻴوﻴــﺔ و اﻝﻌﺼــرﻨﺔ و 
اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤـﻴط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي و اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻝﻜـن أي ﺘﻐﻴﻴـر أو إﺼـﻼح ﻴـرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطـﺎ وﺜﻴﻘـﺎ 
ﺒﻤدى ﺘوﻓﻴر اﻝظروف و اﻝﺸروط اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘطﺒﻴﻘﻪ، و ﻫذا ﻤـﺎ ﻴﻀـﻤن ﻨﺠـﺎح ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم، ﻓﺘﺴـﺨﻴر 
د اﻝﺒﺸـري اﻝﻜـفء، و ﺘـوﻓﻴر اﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴـﺔ اﻝﻼزﻤـﺔ و ﻜـل ﻤـﺎ ﻤـن ﺸـﺄﻨﻪ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤور 
ﻋﻠــﻰ  DMLو ﻻ ﻴﻘﺘﺼــر ﻨﺠــﺎح ﻨظــﺎم . اﻨﺠــﺎح اﻝﻨظــﺎم، ﻗــد ﻴﺴــﺎرع ﺒــﺎﻝﻨﻬوض ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ
اﻝﻤﺠﻬــودات اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــذﻝﻬﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ و ﻓﻘــط ﺒــل ﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــرﻜﺎء اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﻴن و اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻴﻴن 
ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺠﺎح اﻝﻤﻨﺸود ﻤن ﺨـﻼل رﺴـم إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وطﻨﻴـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ، ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ  اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤن أﺠل











 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ 
   ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
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  :ﲤﻬﻴﺪ
ﻴﻌــــد اﻝﺠﺎﻨــــب اﻝﺘطﺒﻴﻘــــﻲ ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻝدراﺴــــﺔ ﺘــــدﻋﻴﻤﺎ ﻝﻠﺨﻠﻔﻴــــﺔ اﻝﻨظرﻴــــﺔ، ﺒﻬــــدف اﻹﺠﺎﺒــــﺔ ﻋــــن    
  .أو دﺤﻀﻬﺎ  اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻤطروﺤﺔ و اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘﺤﻘق ﻓرﻀﻴﺎت اﻝﺒﺤث
و ﺴــﻨﺘﻨﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻔﺼــل اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﻤﺴــﺘﺨدم و ﺘﻌﻠﻴــل أﺴــﺒﺎب اﺨﺘﻴــﺎرﻩ و ﻋــرض ﻤﻠﺨــص    
ﺤول اﻝدراﺴﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺤددت اﻷدوات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤـﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت، ﺜـم 
ﺘﻘــدﻴم ﻋﻴﻨــﺔ اﻝﺒﺤــث و وﺼــﻔﻬﺎ و اﻷﺨــذ ﺒﻌــﻴن اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺼــدق اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن و ﺜﺒﺎﺘــﻪ، و أﺨﻴــرا ﺘــم 
  . ﺠﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺤثﺘﻘدﻴم أﺴﻠوب اﻝﻤﻌﺎﻝ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  :ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ -1
إن طﺒﻴﻌﺔ ﻤﺸـﻜﻠﺔ اﻝﻤوﻀـوع وﻨـوع اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت و اﻝﺤﻘـﺎﺌق اﻝﺘـﻲ ﻴرﻴـد اﻝﺒﺎﺤـث اﻝوﺼـول إﻝﻴﻬـﺎ     
و طرﻴﻘـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬــﺎ و ﺘﻔﺴـﻴرﻫﺎ، ﻜــل ﻫـذا ﻴﻔــرض ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﺎﺤــث ﺘﺤدﻴـد ﻨــوع اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﻤﺴــﺘﺨدم ﻓــﻲ 
  .ﺔاﻝدراﺴ
و ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻫــدف اﻝدراﺴــﺔ ﻫــو اﻝوﻗــوف ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ    
، ﻓـﺈن ذﻝـك ﻴﺴـﺘدﻋﻲ اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝوﺼـﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ DMLاﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظـل ﺘطﺒﻴـق ﻨظـﺎم 
أﺤــد أﺸــﻜﺎل اﻝﺘﺤﻠﻴــل و اﻝﺘﻔﺴــﻴر اﻝﻌﻠﻤــﻲ اﻝﻤــﻨظم ﻝوﺼــف "ﺤﻴــث ﻴﻌــرف ﻫــذا اﻷﺨﻴــر ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ 
اﻝظــﺎﻫرة أو ﻤﺸــﻜﻠﺔ ﻤﺤــددة و ﺘﺼــوﻴرﻫﺎ ﻜﻤﻴــﺎ ﻋــن طرﻴــق ﺠﻤــﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت و اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﻤﻘﻨﻨــﺔ 
 ".ﻠدراﺴـــــــﺔ اﻝدﻗﻴﻘـــــــﺔﻋـــــــن اﻝظـــــــﺎﻫرة أو اﻝﻤﺸـــــــﻜﻠﺔ و ﺘﺼـــــــﻨﻴﻔﻬﺎ و ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـــــــﺎ و إﺨﻀـــــــﺎﻋﻬﺎ ﻝ
  (423،ص0002ﻤﻠﺤم،)
أﺴــﻠوب ﻤــن أﺴــﺎﻝﻴب اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤرﺘﻜــز ﻋﻠــﻰ ﻤﻌﻠوﻤــﺎت " ﻜﻤــﺎ ﻴﻌــرف ﻜــذﻝك ﻫــذا اﻝﻤــﻨﻬﺞ ﺒﺄﻨــﻪ    
ﻜﺎﻓﻴــﺔ و دﻗﻴﻘــﺔ ﻋــن ظــﺎﻫرة أو ﻤوﻀــوع ﻤﺤــدد ﻤــن ﺨــﻼل ﻓﺘــرة أو ﻓﺘــرات زﻤﻨﻴــﺔ ﻤﻌﻠوﻤــﺔ و ذﻝــك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ﺠم ﻤــــﻊ ﻤــــن أﺠــــل اﻝﺤﺼــــول ﻋﻠــــﻰ ﻨﺘــــﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ ﺜــــم ﺘﻔﺴــــﻴرﻫﺎ ﺒطرﻴﻘــــﺔ ﻤوﻀــــوﻋﻴﺔ و ﺒﻤــــﺎ ﻴﻨﺴــــ
  ".اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠظﺎﻫرة 
و ﺘﺠدر اﻹﺸـﺎرة ﻫﻨـﺎ إﻝـﻰ أن اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝوﺼـﻔﻲ ﻴﻬـدف ﻜﺨطـوة أوﻝـﻰ إﻝـﻰ ﺠﻤـﻊ ﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻜﺎﻓﻴـﺔ    
ودﻗﻴﻘﺔ ﻋن ظﺎﻫرة أو ﻤوﻀـوع اﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺘﺤﻠﻴـل ﻤـﺎ ﺘـم ﺠﻤﻌـﻪ ﻤـن ﺒﻴﺎﻨـﺎت ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤوﻀـوﻋﻴﺔ 
ﻴﻀـﺎف . ﺨطـوة ﺜﺎﻨﻴـﺔﻜﺨطوة ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻌرف اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﻜوﻨﺔ و اﻝﻤـؤﺜرة ﻋﻠـﻰ اﻝظـﺎﻫرة ﻜ
إﻝﻰ ذﻝك أن ﻫذا اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻴﻌﺘﻤد ﻝﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف طرق ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻜﺎﻝﻤﻘـﺎﺒﻼت اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ 
 .و اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة و اﺴﺘﻤﺎرات اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ و ﺘﺤﻠﻴل اﻝوﺜﺎﺌق و اﻝﻤﺴﺘﻨدات و ﻏﻴرﻫﺎ
  :ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﺎتاﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴ -2
ن ﺠـﺎﻤﻌﻴﺘﻴن و ﻫﻤـﺎ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر ﻋرف ﻤﻜﺎن إﺠراء اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺒﺤـث ﻤؤﺴﺴـﺘﻴ
ﺒﺴــﻜرة و ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﺒــن ﺨﻠــدون ﺘﻴــﺎرت، ﻝــذﻝك وﺠــب ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻝﺘطــرق ﻝﻠﻤﺤــﺔ ﺒﺴــﻴطﺔ ﺤــول ﺘطــور 
  :اﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴن و اﻋطﺎء ﺘﻌرﻴف ﻤﺒﺴط ﻝﻬﻤﺎ 
 :ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة -1.1
ﺒﺴــﻜرة ﻤــن أﻋــرق اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ و ﻤﻌﻠــم ﻤﻬــم ﻤــن  ﺘﻌﺘﺒــر ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر
ﻜﻠـم و ﺘﻘـﻊ ﺠﻨـوب ﺸـرق اﻝﻌﺎﻝﻴـﺔ و ﻴﺤـدﻫﺎ  2ﻤﻌـﺎﻝم اﻝﻤدﻴﻨـﺔ، ﺘﺒﻌـد ﻋـن ﻤرﻜـز اﻝﻤدﻴﻨـﺔ ﺒــ 
ﻤـن اﻝﺸـﻤﺎل طرﻴـق ﺸـﺘﻤﺔ و ﻤـن اﻝﺠﻨـوب اﻹﻗﺎﻤـﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻝﻠﺒﻨـﺎت و ﻤـن اﻝﻐـرب طرﻴـق 
، ﻜﻤـــﺎ ﺘﻀـــم ﺔﺴـــﻴدي ﻋﻘﺒـــﺔ و ﺸـــرﻗﺎ ﻴﺤـــدﻫﺎ اﻝطرﻴـــق اﻝﻤﻘﺎﺒـــل ﻝﻠﻤرﻜـــب اﻝرﻴﺎﻀـــﻲ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻴـــ
ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و ) اﻝﺤﺎﺠــب  ﺒﺒﻠدﻴــﺔاﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻗطﺒــﻴن ﺠــﺎﻤﻌﻴﻴن ﻜﺒﻴــرﻴن اﻷول ﻴﻘــﻊ 
و  اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔاﻝﻌﻠــــوم  ﻜﻠﻴــــﺔﺸــــﺘﻤﺔ و ﻴﻀــــم  ﺒﺒﻠدﻴــــﺔ، و اﻝﺜــــﺎﻨﻲ ﻴﻘــــﻊ (اﻝطﺒﻴﻌــــﺔ و اﻝﺤﻴــــﺎة
  .وﻤﻌﻬد اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺒدﻨﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرةﻨﺸﺄة و ﺘطور ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد  -
ﻋرﻓــت ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر ﺒﺴــﻜرة اﻝﻤــرور ﺒﻤراﺤــل ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺤﺘــﻰ اﻝوﺼــول إﻝــﻰ 
أﺴﺎﺴـﻴﺔ  ﻤﺤطـﺎتاﻝوﻀﻊ اﻝراﻫن و ﻝﻌﻠﻨـﺎ  ﻨﺴـﺘطﻴﻊ ﺘﻠﺨـﻴص ﻫـذﻩ اﻝﻤراﺤـل ﻓـﻲ ﺜـﻼث 
  :وﻫﻲ
 (:2991-4891) ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﻌﺎﻫد :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ •
إﻨﺸــﺎءﻫﺎ ﺴــﻤﻴت ﻫــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ ﺒﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻤﻌﺎﻫــد ﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻫــد اﻝــﺜﻼث اﻝﺘــﻲ ﺘــم 
  :ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة، و ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻫد ﻫﻲ
-80-50اﻝﻤـؤرخ ﻓـﻲ  48-352اﻝﻤرﺴـوم رﻗـم ) د اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻬﻨدﺴـﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴـﺔ اﻝﻤﻌﻬ -
 (4891
 ( 4891-80-81اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  48-452اﻝﻤرﺴوم رﻗم ) اﻝﻤﻌﻬد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠري   -
-80-81اﻝﻤـــؤرخ ﻓـــﻲ  48-452اﻝﻤرﺴــوم رﻗـــم ) اﻝﻤﻌﻬــد اﻝـــوطﻨﻲ ﻝﻠﻜﻬرﺒـــﺎء اﻝﺘﻘﻨﻴـــﺔ  -
 ( 4891
 (:8991 -2991)ﻤرﺤﻠﺔ ﻤرﻜز ﺠﺎﻤﻌﻲ : اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ •
اﻝﻤــــؤرخ ﻓــــﻲ  29-592ﺘﺤوﻝ ــــت اﻝﻤﻌﺎﻫــــد اﻝﺴــــﺎﺒﻘﺔ اﻝ ــــذﻜر ﺒﻤﻘﺘﻀــــﻰ اﻝﻤرﺴــــوم رﻗ ــــم 
  :إﻝﻰ ﻤرﻜز ﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺒﺤﻴث ﺘم ﻓﺘﺢ ﻓروع أﺨرى ﻜذﻝك و ﻫﻲ 2991/70/70
 ﻤﻌﻬد اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ -
 ﻤﻌﻬد ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع -
  .ﻤﻌﻬد اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ -
 ﻤﻌﻬد اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ -
 اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔﻤﻌﻬد  -
 ﻤﻌﻬد اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -
 ﻤﻌﻬد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴك -
 ﻤﻌﻬد اﻻﻋﻼم اﻵﻝﻲ -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (:إﻝﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا 8991ﻤن ) ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ : اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ •
ﻋرﻓـت ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﻨﻤـوا ﻤﺘﺴـﺎرﻋﺎ و ﻜﺒﻴـرا، ﺤﻴـث و 
ﺘﺤــول اﻝﻤرﻜــز  8991/70/70اﻝﻤــؤرخ ﻓــﻲ  89-912ﺒﻤﻘﺘﻀــﻰ اﻝﻤرﺴــوم رﻗــم 
  :ﻤﻌﺎﻫد و ﻫﻲ 70ﻝﺠﺎﻤﻌﻲ إﻝﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻀم ا
 ﻤﻌﻬد اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ -
  ﻤﻌﻬد اﻝﻜﻬرﺒﺎء اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ -
 ﻤﻌﻬد اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ -
 ﻤﻌﻬد اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ -
 ﻤﻌﻬد اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -
 ﻤﻌﻬد اﻝري -
 ﻤﻌﻬد اﻻﻋﻼم اﻵﻝﻲ -
اﻝﻤــــــؤرخ ﻓــــــﻲ  89-783و ﻓ ــــــﻲ ﻨﻔ ــــــس اﻝﺴــــــﻨﺔ و ﺒﻤوﺠــــــب اﻝﻤرﺴــــــوم اﻝﺘﻨﻔﻴــــــذي رﻗ ــــــم 
 38-445اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم و ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ و اﻝﻤـﺘﻤم ﻝﻠﻤرﺴـوم رﻗـم  8991/21/20
اﻝﻤﺘﻀـــﻤن اﻝﻘـــﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴـــﻲ اﻝﻨﻤـــوذﺠﻲ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـــﺔ، ﺘـــم  3891/90/71اﻝﻤـــؤرخ ﻓـــﻲ 
  :ﺠﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻫد ﻝﺘﻨدرج ﻀﻤن ﺜﻼث ﻜﻠﻴﺎت و ﻫﻲ
 .ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم و ﻋﻠوم اﻝﻬﻨدﺴﺔ -
 ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ -
 .ﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝ -
اﻝﻤﻌـدل و اﻝﻤـﺘﻤم  4002/80/92اﻝﻤـؤرخ ﻓـﻲ  40-552و ﻤﻊ ﺼدور اﻝﻤرﺴوم رﻗـم  -
اﻝﻤﺘﻀـﻤن اﻨﺸـﺎء ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد  8991/70/70اﻝﻤـؤرخ ﻓـﻲ  912-89ﻝﻠﻤرﺴـوم رﻗـم 
 :ﻜﻠﻴﺎت ﻫﻲ 40ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة أﺼﺒﺤت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن 
 ﻗﺴﻤﺎ 41و ﻴﻨدرج ﻀﻤﻨﻬﺎ : ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم و ﻋﻠوم اﻝﻬﻨدﺴﺔ -
 أﻗﺴﺎم 8و ﺘﻀم : اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔو  ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 و ﺘﻀم ﻗﺴﻤﻴن: ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -
 و ﺘﻀم ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم: ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺴﻴﻴر -
 9002/20/71اﻝﻤــؤرخ ﻓــﻲ  90-09و ﺒﻨــﺎءا ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺘﻀــﻤﻨﻪ اﻝﻤرﺴــوم اﻝﺘﻨﻔﻴــذي رﻗــم 
و أﺼـــﺒﺤت  8991/70/70ﻓـــﻲ  اﻝﻤـــؤرخ 89-912اﻝـــذي ﻴﻌـــدل اﻝﻤرﺴـــوم اﻝﺘﻨﻔﻴـــذي رﻗـــم
  :اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﺴﺘﺔ ﻜﻠﻴﺎت
 ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة -
 ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ -
 ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -
 ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
 .ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر -
 ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت -
 :ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒن ﺨﻠدون ﺘﻴﺎرت -1.2
ﺘﻌﺘﺒر ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒن ﺨﻠـدون ﺘﻴـﺎرت ﻤﻌﻠـم ﻤﻬـم ﻤـن ﻤﻌـﺎﻝم اﻝﻤدﻴﻨـﺔ ﻓﻬـﻲ ﺘﺤﻤـل اﺴـم ﻤؤﺴـس 
ﻜﻠـم و ﺘﻘـﻊ  1و راﺌد ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒن ﺨﻠدون، ﺘﺒﻌد ﻋن ﻤرﻜز اﻝﻤدﻴﻨـﺔ ﺒــ 
و ﻤــــن اﻝﺠﻨــــوب اﻹﻗﺎﻤــــﺔ  ﻓرﻨ ــــدةو ﻴﺤــــدﻫﺎ ﻤــــن اﻝﺸــــﻤﺎل طرﻴــــق  زﻋــــرورةﺸــــرق اﻝ ﺸــــﻤﺎل
اﻹﻗﺎﻤــــﺔ و ﺸــــرﻗﺎ ﻴﺤــــدﻫﺎ  اﻝطرﻴــــق اﻝﻤﻘﺎﺒــــل ﻝﻠزﻋــــرورة  و ﻤــــن اﻝﻐــــرب ذﻜوراﻝﺠﺎﻤﻌﻴــــﺔ ﻝﻠــــ
ﻘـﻊ ﺒﻤدﻴﻨـﺔ ﻰ ﺘﻴن اﻷوﻝـﺘﺠـﺎﻤﻌﻴ ﻤﻠﺤﻘﺘـﻴن، ﻜﻤـﺎ ﺘﻀـم اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ آﺴﻴﺎ ﻜﺒﻴر ﻝﻠﺒﻨـﺎت
ﻘـــﻊ ﺒﻤدﻴﻨـــﺔ ﺘ ﺔ، و اﻝﺜﺎﻨﻴـــ(ﻜﻠﻴـــﺔ ﻋﻠـــوم اﻝﻤـــﺎدة و اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ)  ﺴـــوﻗراﻝ
  (اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔاﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﻌﻠوم ﻜﻠﻴﺔ )و ﻴﻀم  ﻗﺼر اﻝﺸﻼﻝﺔ
  :-ﺘﻴﺎرت –ﻨﺸﺄة و ﺘطور ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒن ﺨﻠدون 
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ﻝﻘـــد ﻋرﻓـــت ﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﺒـــن ﺨﻠـــدون ﺒﺘﻴـــﺎرت اﻝﻤـــرور ﺒﻌـــدة ﻤراﺤـــل ﻋﻠـــﻰ ﻏـــرار ﺒـــﺎﻗﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎت 
  :ﺤﻴث ﻤرت ﺒﺜﻼث ﻤراﺤل أﺴﺎﺴﻴﺔ و ﻫﻲاﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، 
  (2991-4891)ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻌﻬدي اﻝزراﻋﺔ و اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ: اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻوﻝﻰ
ﺴـﻤﻴت ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﺒﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﻤﻌﺎﻫـد ﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﻬـدﻴن اﻝـذي ﺘـم إﻨﺸـﺎءﻫﻤﺎ ﺨـﻼل 
  :ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة، و ﻫذان اﻝﻤﻌﻬدﻴن ﻫﻤﺎ
ﻏﺸــت  81اﻝﻤــؤرخ ﻓــﻲ  48-132اﻝﻤرﺴــوم رﻗــم ) اﻝﻤﻌﻬــد اﻝــوطﻨﻲ ﻝﻠﻬﻨدﺴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ  -
 .اﻝﻤﻌﻬد اﻝوطﻨﻲ اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ إﻨﺸﺎءو اﻝﻤﺘﻀﻤن ( 4891
و ( 4891ﻏﺸـت  81اﻝﻤؤرخ ﻓـﻲ  48-032اﻝﻤرﺴوم رﻗم ) اﻝﻤﻌﻬد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠزراﻋﺔ  -
 .اﻝﻤﻌﻬد اﻝوطﻨﻲ اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠزراﻋﺔ إﻨﺸﺎءاﻝﻤﺘﻀﻤن 
  :(1002-2991)ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ : اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
إﻝـﻰ اﻝﻤﻌﺎﻫـد اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـم ذﻜرﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﻤﻌﺎﻫـد، ﺘـم إﻀـﺎﻓﺔ ﻤﻌﺎﻫـد  ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ
 اﻝﺘﻨﻔﻴـذين ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـﺎ اﻝﻤرﻜـز اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ اﺒـن ﺨﻠـدون ﺘﻴـﺎرت، و ذﻝـك وﻓﻘـﺎ ﻝﻠﻤرﺴـوم أﺨـرى ﻝﺘﻜـو 
اﻝﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺘﻴﺎرت ﺤﻴـث  إﻨﺸﺎءو اﻝﻤﺘﻀﻤن  2991ﻴوﻝو  70اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  892-29رﻗم 
  :ﻜﺎن ﻴﺘﻜون ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻫد اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻤﻌﻬد اﻝﻔﻼﺤﺔ -
 ﻤﻌﻬد اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ -
 ﻤﻌﻬد اﻝﻌﻠوم اﻝﺒﻴطرﻴﺔ -
 ﻤﻌﻬد اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴك -
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  (إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا -1002)ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ : اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﻋرﻓت ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒن ﺨﻠدون ﻗﻔزة ﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ، ﺤﻴث و ﺒﻤوﺠـب اﻝﻤرﺴـوم اﻝﺘﻨﻔﻴـذي رﻗـم 
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒن ﺨﻠدون ﺘﻴـﺎرت ﻝـﺘظم ﺒﻌـد ذﻝـك  إﻨﺸﺎءﺘم  1002دﻴﺴﻤﺒر  81اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  172-10
  :ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت و ﻫﻲ
 ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم و اﻝﻬﻨدﺴﺔ -
 ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝزراﻋﻴﺔ و اﻝﺒﻴطرة -
 .ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
  :ﻜﻤﺎ ﺘم ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻝﻤرﺴوم ﺘﺤدﻴد ﺜﻼﺜﺔ ﻨواب ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ و ﻫم
 .ﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ و ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘوى -
 .ﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط و اﻝﺘوﺠﻴﻪ و اﻹﻋﻼمﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ -
ﻨﺎﺌــــب رﺌــــﻴس اﻝﺠﺎﻤﻌــــﺔ اﻝﻤﻜﻠ ــــف ﺒﺎﻝﻤﺴــــﺎﺌل ﺒﺎﻝﺘﻨﺸــــﻴط و اﻝﺘرﻗﻴــــﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴــــﺔ و اﻝﻌﻼﻗــــﺎت  -
 اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
  :ﺘﺤدﻴد إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم -
 ﻤﺴؤول اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ -
اﻝـذي ﻴﻌـدل و ﻴـﺘﻤم اﻝﻤرﺴـوم  201-31ﺘـم إﺼـدار  اﻝﻤرﺴـوم اﻝﺘﻨﻔﻴـذي رﻗـم  3102و ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ 
، و اﻝــذي ﺘــم ﺨﻼﻝــﻪ ﻋــدد اﻝﻜﻠﻴــﺎت و 1002دﻴﺴــﻤﺒر  81اﻝﻤــؤرخ ﻓــﻲ  172-10اﻝﺘﻨﻔﻴــذي رﻗــم 
  :اﻝﻤﻌﺎﻫد اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒن ﺨﻠدون ﺘﻴﺎرت و ﻫﻲ
 ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠوم اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة -
 ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ -
ﻜﻠ -
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 ﻜﻠﻴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت و اﻹﻋﻼم اﻵﻝﻲ -
 ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -
 و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم  -
 .ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر -
 ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت -
 ﻤﻌﻬد اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ -
  ﻤﻌﻬد ﻋﻠوم اﻝﺒﻴطرة -
  :اﻝدراﺴﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ  -3
ﺘﻌــّد اﻝدراﺴـــﺔ اﻻﺴـــﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻤـــن اﻝﺨطـــوات اﻝرﺌﻴﺴـــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻘـــوم ﺒﻬـــﺎ اﻝﺒﺎﺤـــث أﺜﻨـــﺎء دراﺴـــﺘﻪ     
ﻝﻤوﻀـــوع اﻝﺒﺤـــث، وﻫـــﻲ أﺴـــﺎس ﺠـــوﻫري ﻝﺒﻨـــﺎء اﻝﺒﺤـــث ﺤﻴـــث ﺘﺴـــﺎﻋدﻩ ﻋﻠـــﻰ ﺠﻤـــﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت 
إﻝـﻰ اﻝﺘﺤﻘـق ﻤـن ﺴـﻼﻤﺔ اﻷدوات ﻤـن ﺤﻴـث ﻤﻨﺎﺴـﺒﺘﻬﺎ  إﻀﺎﻓﺔواﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺤول ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ، 
ﻌﻴﻨـــﺔ ﺒطرﻴﻘـــﺔ اﻝاﺨﺘﻴـــﺎر  ﺘـــموﻝﻘـــد  ﻬـــﺎ ﻤـــﻊ اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻨﺎوﻝﻬـــﺎ،ﻝﻌﻴﻨـــﺔ اﻝﺒﺤـــث وﻤـــدى ﻤطﺎﺒﻘﺘ
و أﺴـــﺘﺎذة ، ﺤﻴـــث ﺘـــم  اأﺴـــﺘﺎذ( 341)ﻋﺸـــواﺌﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻋـــدد اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن ﻜـــﻼ اﻝﺠـــﺎﻤﻌﺘﻴن 
  :اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ت ﺎﻜﻠﻴاﻝاﺨﺘﻴﺎر 
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر  -
 ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت  -
 ﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم -
 ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة -
و ﻝﻘــد ﺘــم اﺨﺘﻴــﺎر اﻝﻜﻠﻴــﺎت اﻷرﺒﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس أن ﻫــذﻩ اﻝﻜﻠﻴــﺎت ﺘﺸــﺘرك ﻓــﻲ أﻨﻬــﺎ ﻜﺎﻨــت ﺘطﺒــق 
ﻓﻲ ﻜـﻼ اﻝﺠـﺎﻤﻌﺘﻴن، إذ ﺘﻌﺘﺒـر  DMLاﻝﻨظﺎم اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎ و ﻫﻲ اﻵن ﺘطﺒق اﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد 
ﺒـدأت ﻓـﻲ ﺘطﺒﻴـق اﻝﻨظـﺎم اﻝﻨﺸـﺄة و  ﺜـﺔﺤدﻴﺒﻌـض ﻜﻠﻴـﺎت ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﺒـن ﺨﻠـدون ﺘﻴـﺎرت ﻫـﻲ ﻜﻠﻴـﺎت 
ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس  -ب–اﻝﺠدﻴـد ﻤﺒﺎﺸـرة ﻤﻨـذ ﻨﺸـﺄﺘﻬﺎ، ﻜﻤـﺎ ﺘـم اﺴـﺘﺜﻨﺎء اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﻤﺴـﺎﻋدون ﻤـن رﺘﺒـﺔ 
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ان أﻏﻠــﺒﻬم ﺤــدﻴﺜﻲ اﻝﺘوظﻴــف و ﻝــم ﺘﻜــن ﻝﻬــم ﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺘــدرﻴس ﻤــﻊ اﻝﻨظــﺎم اﻝﻜﻼﺴــﻴﻜﻲ، إذ ﺘﻌﺘﻤــد 
ﺤﻴــث ﺘــم ﺘوزﻴـــﻊ ﺎ، ﻜﻨظــﺎم ﺘﻌﻠﻴﻤـــﻲ ﻝﻬــ DMLﻜــل ﻫــذﻩ اﻝﻜﻠﻴــﺎت ﻓــﻲ اﻝﻔﺘـــرة اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻨظــﺎم 
  (:51)اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذي ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻴوﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت( 51)اﻝﺠدول رﻗم 







  اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ
  09  09  59  827  اﻝﻌدد ﺒﺴﻜرة
 % 63.21 % 63.21 % 40.31 %001  اﻝﻨﺴﺒﺔ
  35  55  55  463  اﻝﻌدد ﺘﻴﺎرت
 % 65.41 % 01.51 % 01.51 % 001  اﻝﻨﺴﺒﺔ
  341  541  051  2901  اﻝﻌدد اﻝﻤﺠﻤوع
 % 64.31 % 37.31 % 70.41  %001  اﻝﻨﺴﺒﺔ
أن ﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝدراﺴﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻗـد ﻤـرت ﺒﻤﺠﻤوﻋـﺔ  (51)ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول رﻗم 
ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ، ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ  ﻝﻨﺤﺼل ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺨطواتﻤن اﻝ
و ﺒﻌــــد ﺘوزﻴــــﻊ  ﻓــــﻲ ﺤــــﻴن، اﺴــــﺘﺒﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻝدراﺴــــﺔ 051اﻻﺴــــﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤوزﻋــــﺔ ﻋــــدد 
، و ﻓــــﻲ اﻝﺨطــــوة اﺴـــﺘﺒﻴﺎﻨﺎت( 5)ق ﻗــــدرﻩ ر ﺒﻔـــﺎاﺴــــﺘﺒﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘــــط  541اﻻﺴـــﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﺴــــﺘرﺠﻊ ﻤﻨﻬـــﺎ 
اﺴــﺘﺒﻴﺎن ﻓﻘــط  341اﻷﺨﻴــرة و ﺒﻌــد اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺴــﺘرﺠﻌﺔ اﺘﻀــﺢ اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك 
و ﻝﻘــد ﺘــم ﺤــذف اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎﻨﻴن ﻝﻌــدم اﻻﺠﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻜــل (  اﺴــﺘﺒﻴﺎﻨﻴن)ﺼــﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠدراﺴــﺔ ﺒﻔﺎﻗــد ﻗــدرﻩ 
أﺴـﺘﺎذا و  341اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﺒـ  ، ﻝﺘﺴﺘﻘر ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔاﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺒﻴﺎن
ﻤــن ﻤﺠﻤــوع ﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝدراﺴــﺔ و ﻫــﻲ ﻨﺴــﺒﺔ ﻤﻤﺜﻠــﺔ و ﻨﺴــﺘطﻴﻊ  %64.31أﺴـﺘﺎذة و ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻗــدرﻫﺎ 
  .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــو اﻝــذي اﻝﺠــﺎﻤﻌﺘﻴن ﺤﺴــب ﻜﻠﻴــﺎت  ﻤوزﻋــﺔ ﻋﻴﻨــﺔ اﻝدراﺴــﺔ اﻻﺴــﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨــت و ﻝﻘــد
  :اﻝﺘﺎﻝﻲ (61) رﻗم اﻝﺠدول ﻴﺒﻴﻨﻪ
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  ﺤﺴب اﻝﻜﻠﻴﺎت ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ( 61)اﻝﺠدول رﻗم
  ﻋدد اﻷﺴﺎﺘذة  اﻝﻜــــــــــــــﻠﻴـــــﺔ  اﻝﺠـــــــــــــﺎﻤــــﻌﺔ
  09  02  اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر  -ﺒﺴﻜرة  –ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر 
  12  اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت
  12  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  82  ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة
  35  11  اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر  -ﺘﻴﺎرت  –اﺒن ﺨﻠدون 
  41  اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت
  71  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  11  ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة
     341                                                           اﻝﻤﺠﻤوع
  
  :أداة اﻝدراﺴﺔ -4
اﻋﺘﻤــدﻨﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝدراﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن ﻜــﺄداة دراﺴــﺔ أﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﺠﻤــﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت و اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت 
اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﻌﻴﻨـــﺔ اﻝدراﺴـــﺔ، ﺤﻴـــث و ﺒﻌـــد اﻻطـــﻼع ﻋﻠـــﻰ اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ و ﻤراﺠﻌـــﺔ أدﺒﻴـــﺎت 
وﻓﻘــﺎ ﻝﻤــﺎ أﻤﻠﺘــﻪ ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻝﻤﻌطﻴــﺎت اﻝدراﺴــﺔ و ﺘﺤدﻴــد اﻝﻤوﻀــوع و أﺒﻌــﺎدﻩ، ﺘــم ﺘﺼــﻤﻴم اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن 
  .اﻵﻨﻔﺔ اﻝذﻜر
  :ﺒﻨﺎء أداة اﻝدراﺴﺔ -4.1
  :ﻝﻘد ﻜﺎﻨت أداة اﻝدراﺴﺔ ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﻗﺴﻤﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن و ﻫﻤﺎ
و اﻝﺘــﻲ  و اﻝــذي ﻴﺘﻌﻠــق ﺒــﺒﻌض اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت و اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ و اﻝدﻴﻤﻐراﻓﻴــﺔ :اﻝﻘﺴــم اﻷول
اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ، اﻝﺠـﻨس، ﺴـﻨوات اﻝﺨدﻤـﺔ )، ﺒﺤﻴث ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻘﺴم ﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﺤـول (60)ﻜﺎن ﻋددﻫﺎ 
  (ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻝﻜﻠﻴﺔ، اﻝرﺘﺒﺔ و اﻝوظﻴﻔﺔ
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ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر  ﻋﺒـﺎرة( 26)اﻝﻘﺴـم اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن اﻻﺴـﺘﺒﻴﺎن ﻓﻘـد ﻀـم  أﻤـﺎ :اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ 
د اﻻطـﻼع ﻋﻠـﻰ اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ، و اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ، ﺘـم ﺘﻨظﻴﻤﻬـﺎ ﻝﺘﺨـدم أﻫـداف اﻝدراﺴـﺔ و ذﻝـك ﺒﻌـ
أﺸــﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ، )ﻝﻘــد ﺘــم ﺘﻘﺴــﻴم ﻫــذا اﻝﻘﺴــم ﺒــدورﻩ إﻝــﻰ ﺜﻼﺜــﺔ ﻤﺤــﺎور أﺴﺎﺴــﻴﺔ 
أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ و اﻻﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻹدارﻴـﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴـل ﻤـن ﻤﺴـﺘوى ﻤﻘﺎوﻤـﺔ 
ﻲ ﻴﺠﻴــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻷﺴــﺎﺘذة ﺒﻜــﻼ ﺤﻴــث ﺘــم وﻀــﻊ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻌﺒــﺎرات اﻝﺘــ( اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ
ﻠﺤﺼـول ﻓﻘـﺎ ﻝﻤﻘﻴـﺎس ﻝﻴﻜـرت اﻝﺨﻤﺎﺴـﻲ و ذﻝـك ﻝﺠﺎﺒـﺔ و ﻝﻺﺒـداﺌل ( 5)اﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴن و وﻀـﻌت ﻝﻬـم 
  أﻜﺜر دﻗﺔ ﻤن طرف اﻷﺴﺘﺎذ إﺠﺎﺒﺎتﻋﻠﻰ 
ﻋﺒـﺎرة ( 51)ﻴﺘﻜون ﻫذا اﻝﻤﺤـور ﻤـن (: أﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ)  :اﻝﻤﺤور اﻷول •
 :اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم اﻝﻤﺤور ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲو ﻫو ﺒدورﻩ ﻗﺴم إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺒﻌﺎد 
و اﻝﻌﺒــﺎرة ( 20)و ﻀــم ﻫــذا اﻝﺒﻌــد ﻋﺒــﺎرﺘﻴن و ﻫﻤــﺎ اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم : اﻝــﺒطء ﻓــﻲ اﻹﻨﺠــﺎز -
 (80)رﻗم
 (51)و ( 01)و ﻴظم اﻝﻌﺒﺎرﺘﻴن رﻗم : اﻝﺘظﻠم و اﻝﺸﻜوى -
 (70/60/50/10)ت او ﻴظم أرﺒﻌﺔ ﻋﺒﺎر : اﻝﻼﻤﺒﺎﻻة -
 (41/31/21/11/90/40/30)و ﻴظم ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺒﺎرات : اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ -
 82و ﻴﺘﻜــون ﻫــذا اﻝﻤﺤــور ﻤــن (: أﺴــﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ)  :اﻝﻤﺤــور اﻝﺜــﺎﻨﻲ •
ﻋﺒــﺎرة ﻗﺴــﻤت ﻫــﻲ ﻜــذﻝك إﻝــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻷﺒﻌــﺎد و ﻜــل ﺒﻌــد ﻋﺒــﺎرات ﺨﺎﺼــﺔ ﺒــﻪ ﺘﺨــدم 
 :اﻝﻤﺤور، ﺒﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
 (93/03/12)ﺎرات و ﻫﻲ ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺒ: ﻋدم اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻘﺎدة اﻝﺘﻐﻴﻴر -
 (04/32/71/61)و ﻴظم اﻝﻌﺒﺎرات : ﻋدم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر -
 (33/72/52/91)و ﻴظم اﻝﻌﺒﺎرات: ﺘﻬدﻴد اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻤﻬﻨﻴﺔ -
 (34/24/14/53)و ﻴظم اﻝﻌﺒﺎرات: ﻋدم اﻻﺴﺘﻌداد ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر -
 (83/73/63/43/92/02/81: )ﺤﻴث ﻋدم ﺘوﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و أﻫداف اﻝﺘﻐﻴﻴر -
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 (23/13/82/62/42/22: )اﻝﺘﻜﻴف و ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻌﺎدات ﺼﻌوﺒﺔ -
و ﻴﺘﻜــون ﻫــذا (: اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ)  :اﻝﻤﺤــور اﻝﺜﺎﻝــث •
 :ﻋﺒﺎرة ﻤﻘﺴﻤﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺒﻌﺎد ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 91اﻝﻤﺤور ﻤن 
 (26/95)و ﻴظم اﻝﻌﺒﺎرات : ﺘوﻗﻴت اﻝﺘﻐﻴﻴر -
 (16/84/44) راتو ﻴظم اﻝﻌﺒﺎ: اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات -
 (65/25/64)و ﻴظم اﻝﻌﺒﺎرات : ﺘوﻓﻴر ﻗﺎدة اﻝﺘﻐﻴﻴر -
 (75/45/15/94)و ﻴظم اﻝﻌﺒﺎرات: ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت -
  (06/85/55/35/05/74/54)و ﻴظم اﻝﻌﺒﺎرات : اﻝﺘﺤﻔﻴز اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ -
  :داة اﻝدراﺴﺔاﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺴﻴﻜوﻤﺘرﻴﺔ ﻷ -4.2
ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺼــدق ﻤــن أﻫــم اﻝﺸــروط اﻝواﺠــب ﺘوﻓرﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن  ﻝﻜــﻲ ﻴﺼــﺒﺢ  :اﻝﺼــدق-1
ﺼـــﺎﻝﺤﺎ و اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝﺘـــﻲ ﻴـــﺘم اﻝﺘوﺼـــل إﻝﻴﻬـــﺎ ﻤـــن ﺨﻼﻝـــﻪ ﻨﺘـــﺎﺌﺞ ﺼـــﺤﻴﺤﺔ، و ﻝﻠﺘﺄﻜـــد ﻤـــن 
 :ﺼدق أداة اﻝدراﺴﺔ ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 : اﻝﺼدق اﻝظﺎﻫري •
أﺴــﺎﺘذة ﻤﺤﻜﻤــﻴن ﻤــن اﻝﻤﺘﺨﺼﺼــﻴن ﻓــﻲ ( 7)ﺘــم ﺘوزﻴــﻊ اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن ﻓــﻲ ﺼــورﺘﻪ اﻷوﻝﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ 
وﻗـد ُطﻠـب ﻤـن اﻝﻤﺤﻜﻤـﻴن إﺒـداء آراﺌﻬـم . اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻝﻌﻠوم اﻹدارﻴﺔ و اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ
ﺤـول ﻋﺒـﺎرات اﻻﺴـﺘﺒﻴﺎن و ﻤـدى ﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻜـل ﻋﺒـﺎرة ﻝﻘﻴـﺎس ﻤـﺎ وﻀـﻌت ﻷﺠﻠـﻪ، وﻤـدى اﻨﺘﻤــﺎء 
ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إدﺨﺎل أﻴﺔ ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻋﺒـﺎرات . ص ﺒﻬﺎﻜل ﻋﺒﺎرة ﻝﻠﻤﺤور اﻝﺨﺎ
اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن أو ﺤذف ﺒﻌﻀﻬﺎ أو اﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝﻴﻬـﺎ، وﻓـﻲ ﻀـوء اﻝﺘوﺠﻴﻬـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻗـدﻤﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤـون 
ﻗـﺎم اﻝﺒﺎﺤـث ﺒـﺈﺠراء اﻝﺘﻌـدﻴﻼت اﻝﺘـﻲ اﺘﻔـق ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤـون و ﻝﻼطـﻼع ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺌﻤـﺔ اﻷﺴـﺎﺘذة 
  (.20)اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﻴرﺠﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم
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 : اﻝﺼدق اﻝﺒﻨﺎﺌﻲ  - أ
ﺒﻌــد اﻝﺘﺄﻜــد ﻤــن اﻝﺼــدق اﻝظــﺎﻫري ﻷداة اﻝﺒﺤــث، ﺘــم ﺘوزﻴــﻊ اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨــﺔ     -
و ﻋﻠــﻰ أرﺒــﻊ  أﺴــﺘﺎذا و أﺴــﺘﺎذة ﺒﺠــﺎﻤﻌﺘﻲ ﺒﺴــﻜرة و ﺘﻴــﺎرت( 341)اﺴــﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻗواﻤﻬــﺎ 
اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و ﻋﻠـوم اﻝﺘﺴـﻴﻴر، ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب )ﻜﻠﻴﺎت ﻤن ﻜل ﺠﺎﻤﻌـﺔ 
و اﻝﻠﻐــــﺎت، ﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﺤﻘــــوق و اﻝﻌﻠــــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ، ﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــــﺔ و 
، وذﻝـك ﻝﻠﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﻤـدى اﻝﺘﺠـﺎﻨس اﻝـداﺨﻠﻲ ﻷداة اﻝﺒﺤـث ﺒﺤﺴـﺎب ﻤﻌـﺎﻤﻼت (اﻝﺤﻴﺎة
رة ﻤــن ﻋﺒــﺎرات اﻝﻤﺤــور و اﻝدرﺠــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺤــور اﻝــذي اﻻرﺘﺒــﺎط ﺒــﻴن درﺠــﺔ ﻜــل ﻋﺒــﺎ
ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻪ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ، وﺤﺴـﺎب ﻤﻌـﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒـﺎط ﺒـﻴن درﺠـﺔ ﻜـل ﻋﺒـﺎرة ﻤـن ﻋﺒـﺎرات 
  .أداة اﻝﺒﺤث و درﺠﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ أداة اﻝﺒﺤث ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى
ﺠﺔ ﻜـل ﻋﺒـﺎرة و اﻝذي ﻴوﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن در ( 6)و ﺘﺸﻴر ﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝﺠدول رﻗم   
درﺠــﺔ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻌﺒــﺎرات اﻝﺘــﻲ ﻴﺤﺘوﻴﻬــﺎ اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن إﻝــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ ﻤﻌــﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒــﺎط داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ 
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ﻴوﻀـﺢ ﻤﻌـﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒـﺎط ﺒـﻴن درﺠـﺔ ﻜـل ﻋﺒـﺎرة و درﺠـﺔ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻌﺒـﺎرات اﻝﺘـﻲ  (71)اﻝﺠـدول رﻗـم
  .ﺎنﻴﺘﺤﺘوﻴﻬﺎ اﻻﺴﺘﺒ
  ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة  ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
  55.0  23  أﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
  26.0  33  45.0  10
  47.0  43  64.0  20
  45.0  53  25.0  30
  94.0  63  26.0  40
  25.0  73  47.0  50
  64.0  83  84.0  60
  07.0  93  06.0  70
  26.0  04  17.0  80
  06.0  14  55.0  90
  55.0  24  16.0  01
  04.0  34  82.0  11
  ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت  94.0  21
  06.0  44  84.0  31
  93.0  54  64.0  41
  17.0  64  93.0  51
  65.0  74  أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
  93.0  84  07.0  61
  16.0  94  84.0  71
  26.0  05  73.0  81
  47.0  15  26.0  91
  84.0  25  26.0  02
  06.0  35  94.0  12
  64.0  45  65.0  22
  07.0  55  83.0  32
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  26.0  65  26.0  42
  06.0  75  74.0  52
  26.0  85  64.0  62
  26.0  95  62.0  72
  17.0  06  45.0  82
  65.0  16  17.0  92
  06.0  26  53.0  03
  06.0  13
  
وﻓﻲ ﻀوء اﻝﺼـدق اﻝﺒﻨـﺎﺌﻲ اﻝواﻀـﺢ ﻓـﻲ اﻝﺠـدول اﻝﺴـﺎﺒق، ﻗـﺎم اﻝﺒﺎﺤـث ﺒﺈﻋـداد اﻝﺼـﻴﻐﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ 
  .ﻋﺒﺎرة ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎور اﻝدراﺴﺔ( 26)ﻝﻼﺴﺘﺒﺎﻨﺔ واﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﺘﻀﻤن 
  :ﺜﺒﺎت أداة اﻝﺒﺤث  - أ
و ﻫـﻲ  ﺘم ﺤﺴﺎب ﺘﻘدﻴر ﺜﺒـﺎت اﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺨدام طرﻴﻘـﺔ اﻻﺘﺴـﺎق اﻝـذاﺘﻲ،   
ﻴﺘﻀــﺢ أن ( 81)، و ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠـدول رﻗــم (ahplA s'hcabnorC) ﻤﻌﺎدﻝـﺔ أﻝﻔــﺎ ﻜروﻨﺒـﺎخ
و ﻫـو  39.0ﻤﻌـﺎﻤﻼت اﻝﺜﺒـﺎت ﻜﺎﻨـت ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﺠـدا، ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻤﻌﺎﻤـل ﺜﺒـﺎت اﻝدراﺴـﺔ ﻜﻜـل ﻗـد ﺒﻠـﻎ 
ﻤﻌﺎﻤـــل ﺜﺒـــﺎت ﻋـــﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻠدراﺴـــﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ، ﻤﻤـــﺎ ﻴﺸـــﻴر إﻝـــﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴـــﺔ ﺜﺒـــﺎت اﻝدراﺴـــﺔ 
  . اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
  ﻴوﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎت اﻝدراﺴﺔ( 81) ﻗماﻝﺠدول ر 
  ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺜﺒﺎت  ﻋدد اﻝﻌﺒﺎرات  ﻤﺤور اﻝدراﺴﺔ
  09.0  51  أﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
  59.0  82  أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
  49.0  91  اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر 
  39.0  26  ﺜﺒﺎت أداة اﻝدراﺴﺔ
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  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺨﺼﺎﺌص ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ-1
  ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻴوﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت ( 91)اﻝﺠدول رﻗم 






  672  972  582  827  اﻝﻌدد  ﺒﺴﻜرة
 % 19.73 % 23.83 % 41.93 %001  اﻝﻨﺴﺒﺔ
  751  161  071  463  اﻝﻌدد  ﺘﻴﺎرت
 % 31.34 % 32.44 % 07.64 % 001  اﻝﻨﺴﺒﺔ
  334  044  554  2901  اﻝﻌدد اﻝﻤﺠﻤوع
    % 56.93 % 72.14 % 29.24  %001  اﻝﻨﺴﺒﺔ
  
أن ﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝدراﺴﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻗـد ﻤـرت ﺒﻤﺠﻤوﻋـﺔ  (91)ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول رﻗم 
ﻤن اﻝﺨطوات ﻝﻨﺤﺼل ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ، ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ 
اﺴــــﺘﺒﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻝدراﺴــــﺔ، ﻓــــﻲ ﺤــــﻴن و ﺒﻌــــد ﺘوزﻴــــﻊ  554ﻋــــدد اﻻﺴــــﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤوزﻋــــﺔ 
اﺴـﺘﺒﻴﺎﻨﺎ، و ﻓـﻲ اﻝﺨطـوة اﻷﺨﻴـرة ( 51)ﺒﻔﺎﻗـد ﻗـدرﻩ اﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘط  044اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﺴﺘرﺠﻊ ﻤﻨﻬﺎ 
اﺴــﺘﺒﻴﺎن ﻓﻘــط ﺼــﺎﻝﺤﺔ  334و ﺒﻌــد اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻻﺴــﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺴــﺘرﺠﻌﺔ اﺘﻀــﺢ اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك 
ﻝﻌـدم اﻻﺠﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜـل اﻝﻌﺒـﺎرات اﻝﺨﺎﺼـﺔ  ﻬﺎو ﻝﻘد ﺘم ﺤذﻓ اﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت ( 70)ﻝﻠدراﺴﺔ ﺒﻔﺎﻗد ﻗدرﻩ 
أﺴﺘﺎذا و أﺴﺘﺎذة و ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗـدرﻫﺎ  334ﻴﺔ ﺒـ ﻝﺘﺴﺘﻘر ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻷﺴﺎﺴ .ﺒﺎﻻﺴﺘﺒﻴﺎن
ﻤـن ﻤﺠﻤـوع ﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝدراﺴـﺔ و ﻫـﻲ ﻨﺴـﺒﺔ ﻤرﺘﻔﻌـﺔ و ﻨﺴـﺘطﻴﻊ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ  % 56.93
  اﻝدراﺴﺔ 
ﺤﺴـب ﻜﻠﻴـﺎت اﻝﺠـﺎﻤﻌﺘﻴن ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺤـو اﻝـذي ﻴﺒﻴﻨـﻪ  ﻤوزﻋـﺔ ﻋﻴﻨـﺔ اﻝدراﺴـﺔ اﻻﺴﺎﺴـﻴﺔ و ﻝﻘـد ﻜﺎﻨـت
  :اﻝﺘﺎﻝﻲ( 02)اﻝﺠدول رﻗم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  :و ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ( 02)اﻝﺠدول رﻗم 




















  %47.74  35  111  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  %77.23  89  992  اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةاﻝﻌﻠوم 
  %62.34  16  141  اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت








  %32.94  23  56  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  %75.24  34  101  اﻝﻌﻠوم اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة
  %00.04  84  021  اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت
  %56.93  334  2901    اﻝﻤﺠﻤوع 
  
اﻨـــﻪ ﻗـــد ﺘـــم اﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻝﻜﻠﻴـــﺎت اﻷرﺒﻌـــﺔ ﻓـــﻲ ﻜـــﻼ ( 02)ﻴﺘﻀـــﺢ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺠـــدول رﻗـــم 
اﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴن اﻝﺘﻲ ﺘم اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓـﻲ اﻝدراﺴـﺔ اﻻﺴـﺘطﻼﻋﻴﺔ، ﺒﺤﻴـث ﻜﺎﻨـت اﻝﻨﺴـب اﻝﻤﺌوﻴـﺔ اﻝﻤـﺄﺨوذة 
ل ﻜﺒﻴر، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴـﺒﺔ أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم ﻤن ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻜل ﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺸﻜ
ﻓــﻲ ﺤــﻴن  %51.63اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و ﻋﻠــوم اﻝﺘﺴــﻴﻴر ﺒﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر ﺒﺒﺴــﻜرة 
أﻤــﺎ ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم .  %85.34ﺒﻠﻐــت ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌــﺔ اﺒــن ﺨﻠــدون ﺒﺘﻴــﺎرت 
ﻴن ﺒﻠﻐـــت ، ﻓـــﻲ ﺤـــ%94.74اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻓﻘـــد ﺒﻠﻐـــت ﻨﺴـــﺒﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻤﺤﻤـــد ﺨﻴﻀـــر ﺒﺒﺴـــﻜرة 
و اﻝﻤﻼﺤـظ ﻝﻠﺠـدول ﻜـذﻝك ﺒـﺄن ﻨﺴـﺒﺔ .   32.94 %-ﺘﻴـﺎرت –ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﺒـن ﺨﻠـدون 
ﻓـﻲ  %77.23أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر ﺒﺒﺴـﻜرة 
أﻤـﺎ ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب .  %75.24ﺤـﻴن ﺒﻠﻐـت اﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ اﺒـن ﺨﻠـدون ﺒﺘﻴـﺎرت 
، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠﻐـــت %62.34ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر ﺒﺒﺴــﻜرة و اﻝﻠﻐــﺎت ﻓﻘــد 
أﻤﺎ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر .  %00.04-ﺘﻴﺎرت –ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒن ﺨﻠدون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
و .  %31.34 ﺨﻠــدون ﺘﻴــﺎرت
و ﻫـﻲ ﻨﺴـﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ و ﻤﻤﺜﻠـﺔ  %
  .ﻼ اﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴن






ﺒﻠـﻎ ﻋـددﻫم  (ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﺴـﻜرة)ن 
ﻨﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠـﻎ ﻋـدد اﻷﺴـﺎﺘذة 
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، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﺒــن%9.73
56.93 اﻝﺠـﺎﻤﻌﺘﻴن ﻓﻘـد ﺒﻠﻐـت  اﻝدراﺴـﺔ ﺒﻜـﻼ
أﺴﺘﺎذا و أﺴﺘﺎذة ﻤن ﻜ 334ﺴﺎﺘذة اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
  :اﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر 
ﺘوزﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴ اﻝﺘﺎﻝﻲﺠدول ﻴوﻀﺢ اﻝ
اﻝﻨﺴ اﻝﺘﻜرار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
7.3 672 ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة
3.6 751 اﺒن ﺨﻠدون ﺘﻴﺎرت
001 334 اﻝﻤﺠﻤوع
ﻴظﻬر أن ﻋدد اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﻤﻤﺜﻠـﻴ (12)ول رﻗم 
ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻴ % 7.36ﺎذة و ذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ 









ﺒﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻷ
ﺨﺼﺎﺌص -1
( 12)اﻝﺠدول رﻗم 
  
ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠد   





راﺠـﻊ إﻝـﻰ أن  –ﺒﺴـﻜرة  –ﻀـر 
 -ﺘﻴﺎرت –ن ﺨﻠدون 







ــن ﻋــدد اﻷﺴــﺘﺎذات، ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ 
 ﻤﺠﻤــوع اﻝﻌﻴﻨــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ 
ﻤـوع اﻝﻌﻴﻨـﺔ، اﻝﺴـﺒب اﻝـذي رﺠـﺢ 
ب ا)(س
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ارﺘﻔـﺎع ﻋـدد اﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴ
ﺴﺎﺘذة ﺒﻬﺎ اﻜﺒر ﻤن ﻋدد اﻷﺴﺎﺘذة ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒ
  :ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس
ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴ( 22)رﻗم ول





ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻋــدد اﻷﺴــﺎﺘذة أﻜﺒــر ﻤ (22)  رﻗــم
ﻤــن %5.27أﺴــﺘﺎذا و ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻗــدرﻫﺎ  413ة 
ﻤـن ﻤﺠ %5.72أﺴـﺘﺎذة و ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻗـدرﻫﺎ  11
%5.27أذ
%5.72أذة
و وز ( ا)درا ( 51)ل ر"م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ











ﺴﺎﺘذة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺼﻠﻲ ﻓـﻲ 
  :ﺔ








ﻘـــل ﺴـــﻨوات اﻝﺨدﻤـــﺔ ﻝـــدﻴﻬم ﻓـــﻲ 
أﺴـﺘﺎذا  222ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻋـددﻫم 
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ﻋدد اﻷاﻷﺴﺘﺎذات ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻫو ان 
 . ل اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻷﻜﺒر
ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر ﺴﻨوات اﻝﺨدﻤ
ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب ﻤ( 32)ﻗم 
اﻝﻨﺴﺒ اﻝﺘﻜرار ﺴﻨوات اﻝﺨدﻤﺔ
3.1 222 ﺴﻨوات أو أﻗل 
3.9 721 ﺴﻨوات 01إﻝﻰ  6ن 
2.5 66 ﺴﻨﺔ 51إﻝﻰ  11ن 
2.4 81 ﻓﻤﺎ أﻜﺜر 61ن 
001 334 ﻤﺠﻤوع
ﻴظﻬـــر ﻝﻨـــﺎ ان اﻷﺴـــﺎﺘذة اﻝـــذﻴن ﺘ (32) ل رﻗـــم
ﺴﻨوات ﻜﺎﻨت ﻫﻲ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻴﻨـﺔ  
و ﻴرﺠــﻊ ذﻝــك إﻝــﻰ ﻓــﺘﺢ ﺘﺨﺼ %3.15درﻫﺎ 
%3.15
%2.4
و وز ( ا)درا ( 61)ر"م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ











5اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ أﻗل ﻤن 
و أﺴــﺘﺎذة ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻗــ
#ل 
وات 5أل ن 
وات 01إ  6ن 
 51إ  11ن 
 ار 61ن 
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ﺒــﺎﻗﻲ اﻝﻔﺌــﺎت اﻝﻨﺴــﺒﺔ اﻝﻤﺘﺒﻘﻴــﺔ  ﻤــن ﺒﻬــدف ﺘﺴــﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘــﺄطﻴر ﻝﻸﺴــﺘﺎذ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺘﻘﺎﺴــﻤت 
ﺴــﻨوات  01و  6ﻋﻴﻨــﺔ اﻝدراﺴــﺔ، ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻋــدد اﻷﺴــﺎﺘذة اﻝــذﻴن ﺘﺘــراوح ﺴــﻨوات ﺨــدﻤﺘﻬم ﺒــﻴن 
ﺴـﻨﺔ ﻓﻘـد ﺒﻠـﻎ ﻋـددﻫم  51و  11، أﻤـﺎ اﻝﻔﺌـﺔ ﺒـﻴن  %3.92أﺴﺘﺎذا و أﺴﺘﺎذة ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻗـدرﻫﺎ  721
ﻝذﻴن ﺘزﻴد ﺴـﻨوات ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن ﻋدد اﻷﺴﺎﺘذة ا %2.51أﺴﺘﺎذا و أﺴﺘﺎذة و ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  66
  .%2.4أﺴﺘﺎذا و أﺴﺘﺎذة و ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  81ﺴﻨﺔ  61ﺨدﻤﺘﻬم ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋن 
  :ﺨﺼﺎﺌص ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر اﻝﻜﻠﻴﺎت-4
  ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب ﻤﺘﻐﻴر اﻝﻜﻠﻴﺎت( 42)ﺠدول رﻗم 
 اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﻜﻠﻴﺔ
 6.91% 58 23 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺎرت اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 35 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة
 2.52% 901 84 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺎرت اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت
 16 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة
 6.22% 89 43 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺎرت اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
 46 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة
اﻝﻌﻠ ـــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘـــــــــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــــــــﺔ و 
 اﻝﺤﻴﺎة
 6.23% 141 34 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺎرت
 89 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة





ﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ اﺨﺘﻴــرت ﻤﻨﻬــﺎ ﻋﻴﻨــﺔ 
ﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ 
ﺴـــﺎﺘذة ﺒﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم 
ﻋـدد اﻝﻌﻴﻨـﺔ اﻝﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻤـن ﻜﻠﻴﺘـﻲ 
ﻤــــن ﻤﺠﻤــــوع ﻤﻔــــردات ﻋﻴﻨــــﺔ  %
أﺴــﺘﺎذا و أﺴــﺘﺎذة ﻓــﻲ  84ﺎرت 
أﺴـﺘﺎذا و أﺴـﺘﺎذة، ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ  6
ـﺘﺎذا و أﺴـــﺘﺎذة و ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ﻗـــدرﻫﺎ 
أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ 
ن ﻋـــدد اﻷﺴـــﺎﺘذة ﺒﻜﻠﻴ ـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم 
 ﻴﻌﻨـﻲ ان ﻋـدد اﻝﻌﻴﻨـﺔ اﻝﺠﻤـﺎﻝﻲ 
ﻤـن ﻤﺠﻤـوع ﻤﻔـردات  %6.22
 34ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺘﻴــﺎرت ﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة 
ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 
%6.22ا)را)	3وم ا2"1د و 
%6.23ا)ط	 و ا)ةا)	3وم ا)د"4 و 
3ت
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ﻋــدد اﻷﺴــﺎﺘذة ﺒﻜــل ﻜﻠﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻜﻠ( 42)  رﻗــم
 ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـدا، ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻋـدد أﺴـﺎﺘذة ﻜ
أﺴـــﺘﺎذا و أﺴـــﺘﺎذة ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﻜـــﺎن ﻋـــدد اﻷ 
أﺴﺘﺎذا و أﺴﺘﺎذة، ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ان  35 –ﺴﻜرة 
6.91أﺴــــﺘﺎذا و أﺴــــﺘﺎذة و ﺒﻨﺴــــﺒﺔ ﻗــــدرﻫﺎ  8
ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺘﻴــدد أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت 
1ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت ﺴﺎﺘذة ﺒﻜﻠﻴﺔ 
أﺴــ901ﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﻤـــن ﻜﻠﻴﺘـــﻲ اﻝﺠـــﺎﻤﻌﺘﻴن ﺒﻠـــﻎ  
وع ﻤﻔردات ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ ﻋدد 
ذة ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﻜـــﺎأﺴـــﺘﺎذا و أﺴـــﺘﺎ 43 ﺘﻴـــﺎرت 
أﺴﺘﺎذا و أﺴـﺘﺎذة، ﻤﻤـﺎ 46ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة ﺎرﻴﺔ 
أﺴـﺘﺎذا و أﺴـﺘﺎذة و ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻗـدرﻫﺎ  89ﻴن ﺒﻠـﻎ 
طﺒﻴﻌــﻎ ﻋــدد أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝ
ﻲ ﺤـﻴن ﻜـﺎن ﻋـدد اﻷﺴـﺎﺘذة ﺒﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴ
%6.91)وق و ا)	3وم 
و وز ( ا)درا ب ا)( 71
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻴﺒــﻴن ﻝﻨــﺎ اﻝﺠــدول




اﻝدراﺴــﺔ، و ﺒﻠــﻎ ﻋــ
ﺤﻴن ﻜﺎن ﻋدد اﻷ
ان ﻋـــدد اﻝﻌﻴﻨـــﺔ اﻝ
ﻤن ﻤﺠﻤ %2.52










ـﺎﻝﻲ ﻤــن ﻜﻠﻴﺘــﻲ اﻝﺠــﺎﻤﻌﺘﻴن ﺒﻠــﻎ 
  دات ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ
  :ﺔ
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ذا و أﺴــﺘﺎذة، ﻤﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ ان ﻋــدد اﻝﻌﻴﻨــﺔ اﻝﺠﻤـ
ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻤﻔر %6.23ﺎذة و ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر اﻝرﺘﺒﺔ اﻝوظﻴﻔﻴ
ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب ﻤ( 52)ﻗم 
 اﻝﺘﻜرار
 922 08 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺎرت 
 941 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة
 19 13 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺎرت -ب 
 06 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة
 39 63 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺎرت -
 75 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة
 02 01 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺎرت 




و وز ( ا)درا ( 81)ر"م
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
أﺴــﺘﺎ 89 – ﺒﺴـﻜرة




-أ  –اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد 
 –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر 





- أ -أذ د م 
-ب - أذ  ر م 
-أ - أذ  ر م 
أذ ا#%$م ا#"
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ﻜـــﺎن  –أ  –ان ﻋـــدد اﻷﺴـــﺎﺘذة اﻝﻤﺴـــﺎﻋدﻴن ﻤـــن رﺘﺒـــﺔ  (52)  ﻴظﻬـــر ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺠـــدول رﻗـــم
ﻤـــن ﻤﺠﻤـــوع أﻓـــراد اﻝﻌﻴﻨ ـــﺔ ﺘﺘﻘﺎﺴـــﻤﻬﺎ  %9.25أﺴـــﺘﺎذا و أﺴـــﺘﺎذة و ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ﻗـــدرﻫﺎ  922ﻋـــددﻫم 
( 941) ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﺴــﻜرةأﺴـﺘﺎذا و أﺴــﺘﺎذة و ( 08)ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺘﻴـﺎرت : اﻝﺠـﺎﻤﻌﺘﻴن ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺤــو اﻝﺘـﺎﻝﻲ
 19ﻓﻘـد ﻜﺎﻨـت ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﺒﻌﻴﻨـﺔ اﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻗواﻤﻬـﺎ  -ب –أﻤـﺎ رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر . أﺴـﺘﺎذا و أﺴـﺘﺎذة
: ، ﻤﻘﺴـــﻤﺔ ﻋﻠـــﻰ  اﻝﺠـــﺎﻤﻌﺘﻴن ﻋﻠـــﻰ اﻝﻨﺤـــو اﻝﺘـــﺎﻝﻲ% 0.12أﺴـــﺘﺎذا و أﺴـــﺘﺎذة  و ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ﻗـــدرﻫﺎ 
أﺴـــﺘﺎذا و أﺴـــﺘﺎذة، و ﻴﺒـــﻴن  06ﺒـــــ ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﺒﺴـــﻜرة أﺴـــﺘﺎذا و أﺴـــﺘﺎذة، و  13ﺒــــ ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﺘﻴـــﺎرت 
أﺴـﺘﺎذا و  39ﻗد ﺒﻠﻎ ﻋددﻫم اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  –أ  –اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺤﺎﻀرون ﻤن رﺘﺒﺔ  اﻝﺠدول ﻜذﻝك أن
ﺠﺎﻤﻌــﺔ أﺴـﺘﺎذا و أﺴـﺘﺎذة، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻜﺎﻨـت  63ﻤﻨﻬــﺎ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺘﻴـﺎرت أﺴـﺘﺎذة، ﺤﻴـث ﻜـﺎن ﻨﺼـﻴب 
أﺴﺘﺎذا و أﺴـﺘﺎذة، أﻤـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـص رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻋـدد  75ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒــ ﺒﺴﻜرة 
ﻤــن اﻝﻌــدد اﻹﺠﻤــﺎﻝﻲ  %6.4أﺴــﺘﺎذا و أﺴــﺘﺎذة ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻗــدرﻫﺎ  02ﻔﺌــﺔ اﻷﺴــﺎﺘذة اﻝﻤﻤﺜﻠــﻴن ﻝﻬــذﻩ اﻝ
 . ﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺘﻘﺎﺴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴن ﺒﺎﻝﺘﺴﺎوي
  :ﺨﺼﺎﺌص ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر اﻝوظﻴﻔﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ-6
  ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب ﻤﺘﻐﻴر اﻝوظﻴﻔﺔ( 62)ﺠدول رﻗم 
 اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝوظﻴﻔﺔ
 %6.98 883 531 ﺘﻴﺎرتﺠﺎﻤﻌﺔ  أﺴﺘﺎذ
 352 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة
 %4.01 54 22 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺎرت أﺴﺘﺎذ إداري
 32 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة





ﺴون وظﻴﻔﺔ اﻝﺘـدرﻴس ﻓﻘـط ﻜـﺎن 
ب وظﻴﻔـﺔ اﻝﺘـدرﻴس، ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ 
 ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺘﻴـﺎرت: ﻰ اﻝﻨﺤـو اﻝﺘـﺎﻝﻲ
أﺴـﺘﺎذا إدارﻴـﺎ، أﻤـﺎ ( 32)واﻤﻬـﺎ 
أﺴـﺘﺎذا و أﺴـﺘﺎذة ﻤﻘﺴـﻤﺔ  883
أﺴـﺘﺎذا  352 ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﺴـﻜرة و 
ﻤﻌﻠوﻤــﺎت و اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ﺒﺎﻝﺤﺎﺴــب 
( SSPS) ﻝﻠﻌﻠــــوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺼــف ﺨﺼـﺎﺌص أﻓــراد اﻝﻌﻴﻨــﺔ و 
 .ﺼدق اﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﻷداة اﻝﺒﺤث
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ﻴﺘﺒﻴن أن ﻋدد اﻷﺴﺎﺘذة اﻝذﻴن ﻴﻤﺎر (62) رﻗم 
ﺴـﺎﺘذة اﻝـذﻴن ﻴﻤﺎرﺴـون وظﻴﻔـﺔ إدارﻴـﺔ إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـ
ﺒـﻴن اﻝﺠـﺎﻤﻌﺘﻴن ﻋﻠـ أﺴﺘﺎذا ﻤﻘﺴﻤﻴن 54ارﻴون 
ﺒﻌﻴﻨـﺔ ﻗﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﺴـﻜرة  ارﻴـﺎ وأﺴـﺘﺎذا إد( 22)
ذة ﻏﻴـر اﻹدارﻴـﻴن ﻓﻘـد ﺒﻠـﻎ ﻋـددﻫم اﻹﺠﻤـﺎﻝﻲ 
أﺴـﺘﺎذا و أﺴـﺘﺎذة، 531ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺘﻴـﺎرت : ﺎﻝﻲ 
  :ﺔﺠﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴ
دراج اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻻﺴــﺘﻤﺎرات ﻜﺎﻤﻠــﺔ اﻝ
ﺎﺘﻬــــﺎ ﺒﺎﺴــــﺘﺨدام ﺒرﻨــــﺎﻤﺞ اﻝﺤزﻤــــﺔ اﻹﺤﺼــــﺎﺌﻴﺔ
وﻗد ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  
ﻝو و اﻝرﺴــوﻤﺎت اﻝﺒﻴﺎﻨﻴــﺔ واﻝﻨﺴــب اﻝﻤﺌوﻴــﺔ 
  .ﻓرادﻫﺎ ﻝﻤﺤﺎور اﻝﺒﺤث اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن اﻝ nosraeP()رﺘﺒﺎط ﺒﻴرﺴون 
ahpla s'hcabnorC)ﺘﺒﺎط أﻝﻔﺎ ﻜروﻨﺒﺎخ 
4أ
و وز ( ا)درا ( 91)ر"م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول
أﻜﺒـر ﻤـن ﻋـدد اﻷ
ﻋدد اﻷﺴﺎﺘذة اﻹد
ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﻗواﻤﻬﺎ 
ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـص اﻷﺴـﺎﺘ
ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴن ﻜﺎﻝﺘـ
  .و أﺴﺘﺎذة
أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﻌﺎﻝ -2
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، وذﻝـك ﻝﻠﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ و اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﻨﺴـﺒﻲ ياﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎر  -
 اﻷﺴﺎﺘذة ﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲرؤﻴﺔ 
 (AVONA YAW-ENO)أو ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺘﺒـﺎﻴن اﻷﺤـﺎدي ( ف)ﺘـم اﺴـﺘﺨدام اﺨﺘﺒـﺎر  -
 (.اﻝﻜﻠﻴﺔ، اﻝرﺘﺒﺔ)و ﻫﻲ (2)ﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴزﻴد ﻋددﻫﺎ ﻋن ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات اﻝدﻴﻤوﻏرا
 tnacifingiS-tsaeL أﻗـــل ﻓـــرق ﻤﻌﻨـــوي ﺘـــم اﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﺨﺘﺒـــﺎر ﻜﻤـــﺎ  -
ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤـن اﻝﻜﻠﻴـﺎت و اﻝرﺘـب ﺘوﺠـد ﻫـذﻩ اﻝﻔـروق  (DSL)tnereffiD
 ﺒﺎﻝﻀﺒط 
ﻓﻘــد ﺘــم اﺴــﺘﺨدام            ( 2)أﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨــص اﻝﻤﺘﻐﻴــرات اﻝدﻴﻤوﻏراﻓﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﺎوي ﻋــددﻫﺎ   -
و ﻫـذﻩ   tset-T selpmas tnadnepédnI ﻝﻠﻌﻴﻨـﺎت اﻝﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ( ت)اﺨﺘﺒـﺎر 
 (اﻝوظﻴﻔﺔ) ﻫو  اﻝﻤﺘﻐﻴر
ﻝﺘﻘـــدﻴر ﺤﺠـــم اﻻﺴـــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻤﺨﺘﻠـــف ﺒﻨـــود  (اﻷوزان اﻝﻨﺴـــﺒﻴﺔ)ﻜﻤـــﺎ ﺘـــم اﺴـــﺘﺨدام  -
اﻝﻤﻘﻴـﺎس؛ وذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل رﺒطﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـب اﻝﻤﺌوﻴـﺔ؛ ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أن اﻝﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻔﺎﺼـﻠﺔ 




  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
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 ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﺎﻡ: ﺃﻭﻻ
 ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﳏﺎﻭﺭ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ .I
  :ﻤﺤور أﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ -1.1
ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠـﻰ أﻫـم أﺸـﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ اﻷﺴـﺎﺘذة ﺒﻜـل ﻤـن ﺠـﺎﻤﻌﺘﻲ 
ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر ﺒﺒﺴــﻜرة و اﺒــن ﺨﻠــدون ﺒﺘﻴــﺎرت ﺘــم ﺤﺴــﺎب اﻝﺘﻜــرارات و اﻝﻨﺴــب اﻝﻤﺌوﻴــﺔ ﻝﺒــداﺌل 
اﻝﻔﻘـــرات و اﻝﻤﺘوﺴــــط اﻝﺤﺴــــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــــراف اﻝﻤﻌﻴــــﺎري واﻝـــوزن اﻝﻨﺴــــﺒﻲ و اﻝﺘرﺘﻴــــب ﻤــــن ﺤﻴــــث 
  :اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻌﺒﺎرات أﺸﻜﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ و ﺠﺎءت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ
  اﻝﺒطء ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز :أوﻻ
اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري واﻝــوزن اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻌﺒــﺎرات أﺸــﻜﺎل  (72) اﻝﺠـدول رﻗــم
  اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺒطء ﻓﻲ اﻻﻨﺠﺎز
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
أﻨﻔــــذ اﻷﻋﻤــــﺎل اﻝﻤوﻜﻠ ــــﺔ إﻝ ــــﻲ وﻓــــق ﻨظــــﺎم   20
  ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ DML
  20  8.05  62.1  45.2
أﺤـــــــــﺎول ﺘﻌطﻴ ـــــــــل وﺼـــــــــول اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــــــﺎت   80
  إﻝﻰ ﺒﻘﻴﺔ اﻝزﻤﻼء DMLاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظﺎم 
  10  2.66  45.1  13.3
  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت : اﻝﻤﺼدر
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  ﻗــد واﻓﻘــو ﻋﻠــﻰ ﻤﻀــﻤون %06ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول اﻝﺴــﺎﺒق ﻴﺘﻀــﺢ أن أﻜﺜــر ﻤــن  
، و ذﻝــك ﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ أن أﻓــراد اﻝﻌﻴﻨــﺔ ﻴﺘﻔﻘــون ﻤــﻊ ﻤﺤﺘــوى ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة، ﺤﻴــث أﻓــﺎدت ﻫــذﻩ (80)
إﻝـﻰ ﺒﻘﻴــﺔ  DMLاﻝﻌﺒـﺎرة إﻝـﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴﺤــﺎوﻝون ﺘﻌطﻴـل وﺼـول اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻨظـﺎم 
، و ﺤﻠـــت ﻫـــذﻩ اﻝﻌﺒـــﺎرة ﻓـــﻲ %2.66زﻤﻼءﻫـــم ﻗـــدر اﻝﻤﺴـــﺘطﺎع ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴـــطﻬﺎ اﻝﻨﺴـــﺒﻲ 
ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻷﻫﻤﻴـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـــراف اﻝﻤﻌﻴـــﺎري  اﻝﺘرﺘﻴـــب اﻷول
، و ﻴﻬــدف اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن ﺤﺠــب وﺼــول ﺘﻠــك اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت 45.1و  13.3ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
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، ﺤﻴث اﺘﺨـذت ﻫـذﻩ اﻹﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺄﺤـد أﻫـم اﻷﺸـﻜﺎل اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ DMLﻫو ﺘﻌطﻴل ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 
  .اﻝﻌﺎﻝﻲﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻋدم ﺘﻘﺒل ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم 
، و ذﻝــك ﻤــﺎ (20)اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم ﻗــد واﻓﻘــوا ﻋﻠــﻰ  %8.05ﻴظﻬــر ﻤــن اﻝﺠــدول اﻝﺴــﺎﺒق أن ﻜﻤـﺎ 
ﻤﺤﺘـــوى ﻫـــذﻩ اﻝﻌﺒـــﺎرة، ﺤﻴـــث أﻓـــﺎدت ﻫـــذﻩ اﻝﻌﺒـــﺎرة إﻝـــﻰ أن  واﻓﻘـــون ﻋﻠـــﻰﻴﻌﻨـــﻲ أن أﻓـــراد اﻝﻌﻴﻨـــﺔ ﻴ
ﺒﺎﻝﺴــرﻋﺔ اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ ﻤــﻨﻬم ،ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ  DMLاﻷﺴــﺎﺘذة ﻴﻨﻔــذون اﻷﻋﻤــﺎل اﻝﻤوﻜﻠــﺔ ﻝﻬــم وﻓــق ﻨظــﺎم 
، وﻝﻘد ﺤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ %8.05ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ 
، و  62.1و 45.2ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
ﻴــث ﻝــم ﺘﻜــن ﻫــذﻩ ﺤ ﺒﺎﻝﺴــرﻋﺔ اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ DMLﻴﻨﻔــذ اﻷﺴــﺎﺘذة اﻷﻋﻤــﺎل اﻝﻤوﻜﻠــﺔ ﻝﻬــم وﻓــق ﻨظــﺎم 
  .أﺴﻠوب ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻋدم رﻀﺎﻫم ﻋن ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲاﻝطرﻴﻘﺔ 
  اﻝﺘظﻠم و اﻝﺸﻜوى: ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري و اﻝـوزن اﻝﻨﺴـﺒﻲ و اﻝﺘرﺘﻴـب ﻝﻌﺒـﺎرات  (82) اﻝﺠدول رﻗم
  .أﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘظﻠم و اﻝﺸﻜوى
  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت :  اﻝﻤﺼدر
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
ﻤـــن أﻓـــراد اﻝﻌﻴﻨـــﺔ ﻗـــد واﻓﻘـــو ﻋﻠـــﻰ  %06 اﻜﺜـــر ﻤـــن  ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺠـــدول اﻝﺴـــﺎﺒق ﻴﺘﻀـــﺢ أن 
، و ذﻝـك ﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ أن أﻓـراد اﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻴﺘﻔﻘـون ﻤـﻊ ﻤﺤﺘـوى ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة، (01)اﻝﻌﺒـﺎرة رﻗـم ﻤﻀـﻤون 
ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة إﻝﻰ أﻨﻪ ﺘظﻬر ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻐﻀب ﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻋﻨـد اﻝﺤـدﻴث ﻋـن  أﺸﺎرتﺤﻴث 
، و ﺤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻷول ﻤـن %6.36ﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط DMLﻨظﺎم 
اﻝ ــــــــوزن   DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
  اﻝﻨﺴﺒﻲ
  اﻝرﺘﺒﺔ
ﺘظﻬــــر ﻤﻼﻤــــﺢ اﻝﻐﻀــــب ﻋﻠــــﻰ وﺠﻬــــﻲ ﻋﻨــــد   01
  DMLاﻝﺤدﻴث ﻋن ﻨظﺎم 
  10  6.36  91.1  81.3
  
ﻜﺜﻴــــرا ﻤــــﺎ أﻗ ــــوم ﺒﺘوﻀــــﻴﺢ اﻴﺠﺎﺒﻴ ــــﺎت اﻝﻨظــــﺎم   51
  DMLاﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨظﺎم 
  20  94  45.1  34.2
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ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
، و ﺘظﻬر ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻐﻀـب و ﻋـدم اﻝرﻀـﺎ ﻋﻨـد اﻷﺴـﺎﺘذة ﻜﺄﺴـﻠوب ﻤـن أﺴـﺎﻝﻴب 91.1و  81.3
  .اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻋدم ﺘﻘﺒل ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
و  %05ﻴظﻬر ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺎرة واﺤدة ﻜـﺎن ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ أﻗـل ﻤـن ﻜﻤﺎ 
، و ذﻝـك ﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ أن أﻓـراد اﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻴﻌﺎرﻀـون ﻤﺤﺘـوى ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة، ﺤﻴـث (51)ﻫـﻲ اﻝﻌﺒـﺎرة رﻗـم 
ﺘوﻀــﻴﺢ اﻴﺠﺎﺒﻴــﺎت اﻝﻨظـﺎم اﻝﻜﻼﺴــﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﻨظــﺎم ﺄن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴﺤــﺎوﻝون ﺒــأﻓـﺎدت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة 
، وﻝﻘد ﺤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن ﺤﻴـث %94ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ  ﺒﻠﻎ ﻓﻘد ،DML
 34.2اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
، و اﺘﻀﺢ أن اﻷﺴﺎﺘذة ﻻ ﻴﻘوﻤون ﺒﺎﻨﺘﻬـﺎج أﺴـﻠوب اﻝﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻨظـﺎﻤﻴن ﻜﺸـﻜل ﻤـن  45.1و
  ﻤﻲأﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴ
 اﻝﻼﻤﺒﺎﻻة: ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري و اﻝـوزن اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻌﺒـﺎرات أﺸــﻜﺎل (:92) اﻝﺠـدول رﻗـم
  .اﻝﻼﻤﺒﺎﻻةﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث 
  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت :  اﻝﻤﺼدر
 
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
ﺘﻨﺘـــــﺎﺒﻨﻲ رﻏﺒـــــﺔ اﻝﺨﻔـــــض ﻤـــــن ﺤﺠـــــم طـــــﺎﻗﺘﻲ   10
  اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل
  01  2.65 34.1 18.2
اﺴــﻌﻰ داﺌﻤــﺎ ﻝﻠﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴن ﻹﻨﺠــﺎح   50
  DMLﻨظﺎم 
  3  6.56 33.1 82.3
ﻻ اﻓـــوت ﺤﻀـــور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋـــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌﻘـــدﻫﺎ   60
  DMLاﻹدارة ﺤول ﻨظﺎم 
  5  4.26  62.1  21.3
ﻻ اﺘﻔﺎﻋــــــل ﻤــــــﻊ اﻝﻤﺴــــــؤوﻝﻴن ﻓـــــــﻲ اﻝﻨﻘﺎﺸـــــــﺎت   70
  DMLاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظﺎم 
  6  4.06  32.1  20.3
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 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
ﺜﻼﺜـﺔ ﻋﺒـﺎرات ﻜـﺎن ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ أﻜﺜـر ﻤـن  ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول اﻝﺴـﺎﺒق ﻴﺘﻀـﺢ أن ﻫﻨـﺎك 
و ذﻝك ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻴﺘﻔﻘـون ﻤـﻊ ﻤﺤﺘـوى ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرات و ﻝﻘـد ﺘـم ﺘرﺘﻴﺒﻬـﺎ وﻓﻘـﺎ  %06
  :ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
إﻝــﻰ أن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴﺴــﻌون داﺌﻤــﺎ ﻝﻠﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴن ﺒﻬــدف إﻨﺠــﺎح ( 50)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
، و ﺤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻷول ﻤـن %6.56ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ  DMLﻨظﺎم 
ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
ﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ إن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴﺤــﺎوﻝون ﺘﻘــدﻴم اﻝﻤﺴــﺎﻋدة ﻝﻠﻤﺴــؤوﻝﻴن ﻤــن ، و ﺘظ33.1و  82.3
و أﻨﻬم ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠون أﺴﻠوب ﻋدم اﻝﺘﻌﺎون ﻤـﻊ اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن ﻜﺈﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  DMLأﺠل إﻨﺠﺎح ﻨظﺎم 
 ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬم ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
ﺠﺘﻤﺎﻋـﺎت إﻝﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة داﺌﻤـﻲ اﻝﺤﻀـور و ﺒﺎﻨﺘظـﺎم و ﻻ ﻴﻔوﺘـون اﻻ( 60)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠــت ﻫــذﻩ %4.26ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ  DMLاﻝﺘــﻲ ﺘﻨظﻤﻬــﺎ اﻹدارة ﺤــول  ﻨظــﺎم 
اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف 
، و ﺘظﻬـــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ ان اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴـــداوﻤون 62.1و  21.3اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
، و ذﻝـك ﺴـﻌﻴﺎ ﻤـﻨﻬم ﻹﺒـداء  DMLﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨظﻤﻬﺎ اﻹدارة ﺤول  ﻨظﺎم ﻋﻠﻰ ﺤﻀور اﻻ
 .آراءﻫم و ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓﻬم اﻝﻨﻘﺎط اﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم ﺤول ﻫذا اﻝﻨظﺎم
ﺤﻴـث  DMLإﻝﻰ أن اﻷﺴﺎﺘذة ﻻ ﻴﺘﻔـﺎﻋﻠون ﻤـﻊ اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن ﺤـول  ﻨظـﺎم ( 70)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
ﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜﺎﻝـث ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓـ%4.06ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ 
، 12.1و  20.3ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ان اﻷﺴـﺎﺘذة ﻻ ﻴﺘﻔـﺎﻋﻠون ﻓـﻲ اﻝﻨﻘﺎﺸـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﺒﻴـﻨﻬم و ﺒـﻴن اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن 
ﻝﻨﻘﺎﺸــﺎت إﻝــﻰ ﺤﻠــول ، ﻤﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ أﻨﻬــم ﻴﺤــﺎوﻝون اﻝوﺼــول ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻠــك ا DMLﺤــول ﻨظــﺎم 
 ﺘﺨدم اﻝطﺎﻝب و اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
و ﻫـﻲ  %2.65 ﺒـ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲﻗّدر ﻴظﻬر ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺎرة واﺤدة ﻜﻤﺎ 
ﺄن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻴﻤﻴﻠــون إﻝـــﻰ اﻝﺨﻔـــض ﻤـــن ﺤﺠـــم ﺒـــ،  ﺤﻴـــث أﻓـــﺎدت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒـــﺎرة (10)اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗـــم 
ت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝﺘرﺘﻴب اﻝراﺒﻊ ﻤن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ وﻝﻘد ﺤﻠ طﺎﻗﺎﺘﻬم اﻝﻤﺒذوﻝﺔ  ﻓﻲ اﻝﻌﻤل،
، و  34.1و 18.2ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
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اﺘﻀــﺢ أن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻻ ﻴﺘﺨــذون ﻤــن اﻝﺘﺨﻔــﻴض ﻓــﻲ ﺤﺠــم اﻝطﺎﻗــﺎت اﻝﻤﺒذوﻝــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــل ﺸــﻜﻼ 
 .ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻋدم رﻀﺎﻫم ﻋن اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻝﺠدﻴد
  اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ: ﺒﻌﺎرا
اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري و اﻝـوزن اﻝﻨﺴـﺒﻲ ﻝﻌﺒـﺎرات أﺸـﻜﺎل  (03) اﻝﺠـدول رﻗـم
  ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ
 sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت : اﻝﻤﺼدر 
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺠـــدول اﻝﺴـــﺎﺒق ﻴﺘﻀـــﺢ أن ﻫﻨـــﺎك ﻋﺒـــﺎرة واﺤـــدة ﻜـــﺎن ﻤﺘوﺴـــطﻬﺎ اﻝﻨﺴـــﺒﻲ أﻜﺜـــر ﻤـــن 
، و ذﻝـــك ﻤـــﺎ ﻴﻌﻨـــﻲ أن أﻓـــراد اﻝﻌﻴﻨـــﺔ ﻴﺘﻔﻘـــون ﻤـــﻊ ﻤﺤﺘـــوى ﻫـــذﻩ (90)و ﻫـــﻲ اﻝﻌﺒـــﺎرة رﻗـــم  %06
 DMLاﻝﻌﺒـــﺎرة، ﺤﻴـــث أﻓـــﺎدت ﻫـــذﻩ اﻝﻌﺒـــﺎرة إﻝـــﻰ أن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻴﻨﺎﻗﺸـــون اﻝﻤﺴـــؤوﻝﻴن ﻋـــن ﻨظـــﺎم 
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻷول ﻤـن %86ﺒﺤﻤﺎس ﻤﻨدﻓﻊ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ 
اﻝـــــــــوزن   DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
  اﻝﻨﺴﺒﻲ
  اﻝرﺘﺒﺔ
ﻋــﺎدة ﻤــﺎ أﺨﺘﻠــف ﻤــﻊ ﺒﻌــض اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴن ﺤــول   30
  DMLﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 
  41  74 43.1 53.2
ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ أﻋﺎرض ﺠل اﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘطـرح   40
   DMLﺤول ﻨظﺎم 
  9  6.65 62.1 38.2
 DMLأﻨــﺎﻗش اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘطﺒﻴــق ﻨظــﺎم   90
  ﺒﺤﻤﺎس ﻤﻨدﻓﻊ
  1  86  34.1  04.3
أﻨﺘﻘـــد ﻜـــل اﻷﻓﻜـــﺎر اﻝﺘـــﻲ ﻴطرﺤﻬـــﺎ اﻝﻤﺴـــؤوﻝون   11
  DMLﺤول ﻨظﺎم 
  7  4.95  63.1  79.2
أﺼــــــر ﻋﻠــــــﻰ ان اﻝﻨظــــــﺎم اﻝﻜﻼﺴــــــﻴﻜﻲ أﻜﺜــــــر   21
  DMLﻨﺠﺎﻋﺔ ﻤن ﻨظﺎم 
  51  2.44 14.1 12.2
أﺤﺎول ﻨﺸر اﻹﺸﺎﻋﺎت اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺤول اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ   31
  DMLاﻝﺠﻴدة ﻝﻨظﺎم 
  8  8.85 53.1 49.2
ﻻ أﻓـــوت اﻝﻔرﺼـــﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴـــل ﻤـــن ﻨﺠﺎﻋـــﺔ ﻨظـــﺎم   41
  ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ DML
  21  94  52.1  54.2
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ﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤ
، ﻤﻤـﺎ ﻴـدل ﻋﻠـﻰ ﻋـدم ﺘﻘﺒـل اﻷﺴـﺎﺘذة ﻝﻠطرﻴﻘـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴطﺒـق ﺒﻬـﺎ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺠدﻴـد و 34.1و  04.3
 .اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻋدم رﻀﺎﻫم ﻋﻨﻪ ﻋن طرﻴق اﻻﻨدﻓﺎع ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻤﻊ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن
أﻗـل  ﺔﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻴﺎﺘﻤﺘوﺴـط تﻜﺎﻨـ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﻫﻨﺎك ﺴﺘﺔ ﻋﺒﺎراتﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ 
  :و ﻝﻘد ﺘم ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ %06ﻤن 
إﻝـﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴﻨﺘﻘـدون ﻜـل اﻷﻓﻜـﺎر اﻝﺘـﻲ ﻴطرﺤﻬـﺎ اﻝﻤﺴـؤوﻝون ﺤـول ( 11)ﺘﺸـﻴر اﻝﻌﺒـﺎرة رﻗـم  -
، ﻓ ــــﻲ ﺤــــﻴن ﺒﻠ ــــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط اﻝﺤﺴــــﺎﺒﻲ و %4.95ﺤﻴ ــــث ﺒﻠ ــــﻎ ﻤﺘوﺴــــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــــﺒﻲ  DMLﻨظــــﺎم 
، و ﺘظﻬر ﻫـذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ان اﻷﺴـﺎﺘذة ﻻ 63.1و  79.2اﻝﺘواﻝﻲ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻝﻠﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ 
  DMLﻴرﻓﻀون ﻜل اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺘﻲ ﺘطرح ﺤول ﻨظﺎم 
إﻝـــﻰ أن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻴﺤـــﺎوﻝون ﻨﺸـــر اﻻﺸـــﺎﻋﺎت اﻻﻴﺠﺎﺒﻴـــﺔ ﺤـــول اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ ( 31)ﺘﺸـــﻴر اﻝﻌﺒـــﺎرة رﻗـــم  -
، و ﺤﻠــت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب %8.85ﺤﻴـث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  DMLاﻝﺠﻴـدة ﻝﻨظــﺎم 
ﺜﺎﻝث ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝ
، و ﺘظﻬــــر ﻫــــذﻩ اﻝﻨﺘــــﺎﺌﺞ ان اﻷﺴــــﺎﺘذة ﻻ ﻴﺤــــﺎوﻝون ﻨﺸــــر اﻻﺸــــﺎﻋﺎت 53.1و  49.2اﻝﺘــــواﻝﻲ 
  DMLاﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﻨظﺎم 
ﻝﺘــﻲ ﺘطــرح إﻝــﻰ أن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻏﺎﻝﺒــﺎ ﻤــﺎ ﻴﻌﺎرﻀــون ﺠــل اﻻﻗﺘراﺤــﺎت ا( 40)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
، و ﺤﻠــت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب %6.65ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ  DMLﺤــول  ﻨظــﺎم 
اﻝراﺒﻊ ﻤن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ 
، و ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ان اﻷﺴــﺎﺘذة ﻻ ﻴﻌﺎرﻀــون ﻜــل ﻤــﺎ ﻴــﺘم اﻗﺘراﺤــﻪ 62.1و  38.2اﻝﺘــواﻝﻲ 
  DMLو اﺠراءات ﺤول ﻨظﺎم ﻤن ﺘﻌدﻴﻼت 
إﻝــــﻰ أن اﻷﺴــــﺎﺘذة ﻻ ﻴﻔوﺘـــون اﻝﻔرﺼــــﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴــــل ﻤــــن ﻨﺠﺎﻋــــﺔ ﻨظــــﺎم  ( 41)ﺘﺸـــﻴر اﻝﻌﺒــــﺎرة رﻗــــم  -
، و ﺤﻠــت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ %94ﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ  DML
اﻝﺘرﺘﻴـــب اﻝراﺒـــﻊ ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻷﻫﻤﻴـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـــراف اﻝﻤﻌﻴـــﺎري 
، و ﺘظﻬــــر ﻫــــذﻩ اﻝﻨﺘــــﺎﺌﺞ ان اﻷﺴــــﺎﺘذة ﻻ ﻴﻨﺘﻬﺠــــون ﻤــــن 52.1و  54.2ﻠﻌﺒــــﺎرة ﻋﻠــــﻰ اﻝﺘــــواﻝﻲ ﻝ
ﻓـــﻲ ﺤـــل اﻝﻤﺸـــﺎﻜل اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ  DMLاﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴـــل ﻤـــن أﻫﻤﻴـــﺔ و ﻨﺠﺎﻋـــﺔ ﻨظـــﺎم 
 اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺴﺎدساﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إﻝﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻏﺎﻝﺒـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔـون ﻤـﻊ ﺒﻌـض اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن ﺤـول ﺘطﺒﻴـق ( 30)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺨـﺎﻤس ﻤـن %74ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ  ﺤﻴث DMLﻨظﺎم 
ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
، و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ان اﻷﺴﺎﺘذة ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻔون ﻤﻊ اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠـﻰ ﺘطﺒﻴـق ﻨظـﺎم 43.1و  53.2
  DML
إﻝﻰ أن اﻷﺴﺎﺘذة ﻴﺼرون ﻋﻠﻰ ان اﻝﻨظـﺎم اﻝﻜﻼﺴـﻴﻜﻲ أﻜﺜـر ﻨﺠﺎﻋـﺔ ﻤـن ( 21)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺴـﺎدس %2.44ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  DMLﻨظﺎم 
ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
، و ﺘظﻬـــر ﻫـــذﻩ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ ان اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻻ ﻴـــرون أن اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝﺘـــﻲ ﻗـــدﻤﻬﺎ اﻝﻨظـــﺎم 14.1و  12.2
 .DMLاﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ أﻓﻀل ﻤن ﻤﻤﺎ ﻗدﻤﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد 
 :ﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲﻤﺤور أﺴﺒ -2.1
ﻝﻠﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﻫــم أﺴــﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬــﺎ اﻷﺴــﺎﺘذة ﺒﻜــل ﻤــن ﺠــﺎﻤﻌﺘﻲ 
ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر ﺒﺒﺴــﻜرة و اﺒــن ﺨﻠــدون ﺒﺘﻴــﺎرت ﺘــم ﺤﺴــﺎب اﻝﺘﻜــرارات و اﻝﻨﺴــب اﻝﻤﺌوﻴــﺔ ﻝﺒــداﺌل 
ن ﺤﻴــــث اﻝﻔﻘـــرات و اﻝﻤﺘوﺴــــط اﻝﺤﺴــــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــــراف اﻝﻤﻌﻴــــﺎري واﻝـــوزن اﻝﻨﺴــــﺒﻲ و اﻝﺘرﺘﻴــــب ﻤــــ
  :اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻌﺒﺎرات أﺴﺒﺎب اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ و ﺠﺎءت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻋدم اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎدة اﻝﺘﻐﻴﻴر: أوﻻ
اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري و اﻝــوزن اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻌﺒــﺎرات أﺴــﺒﺎب (:13)اﻝﺠــدول رﻗــم
  .ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث ﻋدم اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻘﺎدة اﻝﺘﻐﻴﻴر
  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت :  اﻝﻤﺼدر
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
ﻋﻨدي اﻝﺜﻘﺔ اﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻓراد اﻝـذﻴن ﻴﻘـودون   12
  اﻝﺘﻐﻴﻴر
  5 4.66 54.1 23.3
 DMLﻴﺘﺠﺎﻫل اﻝﻘـﺎﺌﻤون ﻋﻠـﻰ ﺘطﺒﻴـق ﻨظـﺎم   03
  اﻝﺠواﻨب اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻲ
 8.75 22.1 98.2
 
  21
ﻻ اﺠــد ﺼــﻌوﺒﺔ ﻓــﻲ اﻻﺘﺼــﺎل ﻤــﻊ اﻝﻘــﺎﺌﻤﻴن   93
  DMLﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 
 8.86  33.1  44.3
 
  4
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  502
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
ﺜﻼﺜـﺔ ﻋﺒـﺎرات ﻜـﺎن ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ أﻜﺜـر ﻤـن  ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻴﺘﻀﺢ أن ﻫﻨﺎك 
  :و ﻝﻘد ﺘم ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ %06
إﻝــﻰ أن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻻ ﻴﺠــدون ﺼــﻌوﺒﺔ ﻓــﻲ اﻻﺘﺼــﺎل ﺒﺎﻝﻘــﺎﺌﻤﻴن ( 93)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
، و ﺤﻠـــت ﻫـــذﻩ اﻝﻌﺒـــﺎرة ﻓـــﻲ %8.86ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴـــطﻬﺎ اﻝﻨﺴـــﺒﻲ  DMLﻋﻠـــﻰ ﺘطﺒﻴـــق ﻨظـــﺎم 
اﻝﺘرﺘﻴـــب اﻷول ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻷﻫﻤﻴـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـــراف اﻝﻤﻌﻴـــﺎري 
ﺘظﻬـــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ ان اﻝﻘــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠـــﻰ ﺘطﺒﻴــق ﻨظـــﺎم ، و 33.1و  44.3ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
ﻴﺴــﺘﻌﻤﻠون ﻗﻨــوات اﺘﺼــﺎل ﺠﻴــدة و ﻫــم ﻋﻠــﻰ اﺘﺼــﺎل داﺌــم ﺒﺎﻷﺴــﺎﺘذة، و ان اﻷﺴــﺎﺘذة ﻻ  DML
 ﻴﺠدون اي ﺼوﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬم
إﻝــﻰ أن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻝــدﻴﻬم ﺜﻘــﺔ ﻜﺒﻴـــرة ﻓــﻲ اﻷﻓـــراد اﻝــذﻴن ﻴﻘـــودون ( 12)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗـــم  -
، و ﺤﻠــت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن %4.66ﺴــﺒﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨ
ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
، و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ان اﻷﺴـﺎﺘذة ﻝـدﻴﻬم ﺜﻘـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ اﻷﻓـراد اﻝـذﻴن اﺴـﻨد ت 54.1و  23.3
 . DMLاﻝﻴﻬم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 
و ﻫـﻲ  %06اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺎرة واﺤدة ﻜﺎن ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ أﻗـل ﻤـن ﻴظﻬر ﻤن 
 DML، ﺤﻴــــث أﻓــــﺎدت ﻫــــذﻩ اﻝﻌﺒ ــــﺎرة إﻝــــﻰ أن اﻝﻘــــﺎﺌﻤون ﻋﻠــــﻰ ﺘطﺒﻴــــق ﻨظــــﺎم (03)اﻝﻌﺒــــﺎرة رﻗــــم 
، %8.75ﻴﺘﺠﺎﻫﻠون اﻝﺠواﻨب اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ اﻷﺴـﺎﺘذة، ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ 
اﻝﺜﺎﻝث ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ  وﻝﻘد ﺤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝﺘرﺘﻴب
، و اﺘﻀــــﺢ أن اﻝﻘــــﺎﺌﻤون ﻋﻠــــﻰ  22.1و 98.2و اﻻﻨﺤــــراف اﻝﻤﻌﻴــــﺎري ﻝﻠﻌﺒــــﺎرة ﻋﻠــــﻰ اﻝﺘــــواﻝﻲ 
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  ﻋدم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر: ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري و اﻝــوزن اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻌﺒــﺎرات ﻴوﻀــﺢ ( 23)اﻝﺠــدول رﻗــم
  .أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث ﻋدم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر
 sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت : اﻝﻤﺼدر
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
ﺴــﺘﺔ ﻋﺒــﺎرات ﻜــﺎن ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ أﻗــل ﻤــن ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول اﻝﺴــﺎﺒق ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻫﻨــﺎك 
  :و ﻝﻘد ﺘم ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ %06
إﻝــــﻰ أن اﻝﺘﻐﻴﻴــــر ﻗﺎﻤــــت ﺒﻔرﻀــــﻪ ﺠﻬــــﺎت ﺨﺎرﺠﻴــــﺔ ﺤﻴــــث ﺒﻠــــﻎ ( 32)ﺘﺸــــﻴر اﻝﻌﺒــــﺎرة رﻗــــم  -
، و ﺤﻠــت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻷول ﻤــن ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ %6.85ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ 
، و 44.1و  39.2راف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــ
ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ان اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴــرون أن ﺘﻐﻴﻴــر ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻝــم ﻴــﺄﺘﻲ وﻓﻘــﺎ ﻝﻀــﻐوط 
 ﺨﺎرﺠﻴﺔ إﻨﻤﺎ ﺠﺎء ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺘطور ﻨظم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
 DMLﻨظـﺎم إﻝﻰ أن اﻷﺴﺎﺘذة ﻻ ﻴﺸﺎرﻜون ﻓﻲ إﻋـداد ﻤﻀـﺎﻤﻴن ﻝ( 04)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠـــت ﻫـــذﻩ اﻝﻌﺒـــﺎرة ﻓـــﻲ اﻝﺘرﺘﻴـــب اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻤـــن ﺤﻴـــث %8.65ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴـــطﻬﺎ اﻝﻨﺴـــﺒﻲ 
و  45.2اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
  DML، و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ان اﻷﺴﺎﺘذة ﻴﺸﺎرﻜون ﻓﻲ إﻋداد ﻤﻀﺎﻤﻴن و أﺴس ﻨظﺎم 05.1
ﻴﺸﺎرﻜون ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴر ﻨظـﺎم إﻝﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ( 61)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜﺎﻝـث %8.55ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ   اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
أﺸـــﺎرك ﻓـــﻲ اﺘﺨـــﺎذ اﻝﻘـــرارات اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴـــر   61
   ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
 8.55 03.1 97.2
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  51 8.55 65.1 97.2  اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻗد ﻓرض ﻋﻠﻲ ﺒﺎﻝﻘوةأﺸﻌر أن    71
اﻋﺘﻘــــــد أن اﻝﺘﻐﻴﻴــــــر ﻗﺎﻤــــــت ﺒﻔرﻀــــــﻪ ﺠﻬــــــﺎت    32
  ﺨﺎرﺠﻴﺔ
  11 6.85  44.1  39.2
  31 8.65  05.1  48.2  DMLﻻ اﺸﺎرك ﻓﻲ اﻋداد ﻤﻀﺎﻤﻴن ﻨظﺎم   04
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ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
، و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن اﻷﺴﺎﺘذة ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬم ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘـرارات 03.1 و 97.2
  .اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
 ﻴﺸــﻌرون أن اﻝﺘﻐﻴﻴ ــر ﻗ ــد ﻓــرض ﻋﻠ ــﻴﻬم ﺒ ــﺎﻝﻘوة إﻝــﻰ أن اﻷﺴــﺎﺘذة ( 71)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
ﻊ ﻤـــن ﺤﻴـــث ، و ﺤﻠ ـــت ﻫـــذﻩ اﻝﻌﺒ ـــﺎرة ﻓـــﻲ اﻝﺘرﺘﻴـــب اﻝراﺒـــ%8.45ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴـــطﻬﺎ اﻝﻨﺴـــﺒﻲ 
و  97.2اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
، و ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ أن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻝــم ﻴــﺘم اﻝﺴــﻤﺎح ﻝﻬــم ﺒﺎﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ اﺘﺨــﺎذ اﻝﻘــرارات 65.1
 .اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
  ﺘﻬدﻴد اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻤﻬﻨﻴﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻴوﻀــﺢ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري و اﻝــوزن اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻌﺒــﺎرات ( 33)اﻝﺠــدول رﻗــم
  أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث ﺘﻬدﻴد اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻤﻬﻨﻴﺔ
  
  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت  :اﻝﻤﺼدر 
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
و   %06ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻴﺘﻀﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺎراﺘﻴن ﻜﺎن ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ أﻜﺜـر ﻤـن 
  :ﻝﻘد ﺘم ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻴﻠﺒــﻲ طﻤوﺤــﺎت اﻷﺴــﺎﺘذة ﻓــﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ  DMLﻨظــﺎم  إﻝــﻰ أن( 72)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻷول ﻤـن ﺤﻴـث %07ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
أﺨــﺎف ﻤــن ﻓﻘــدان ﺒﻌــض اﻝﺼــﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن   91
  ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ ﻝﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘدﻴم
  62 8.64 42.1 43.2
أﺘﺨوف ﻤن ﻓﻘدان ﻤﻜﺎﻨﺘﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﻐﻴﻴر   52
  ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
 2.46 92.1 12.3
 
  9
  2 07  62.1  05.3  طﻤوﺤﺎﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ DMLﻴﻠﺒﻲ ﻨظﺎم   72
  01 4.95  65.1  79.2  اﺴﺘﻘراري اﻝوظﻴﻔﻲ DMLﻴﻬدد ﻨظﺎم   33
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و  05.3اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
ﻨظﺎﻤﺎ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﻤن ﺤﻴـث ﻗدرﺘـﻪ  DML، و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ان اﻷﺴﺎﺘذة ﻴرون ﻓﻲ ﻨظﺎم 62.1
 .م اﻝوظﻴﻔﻲ و اﻝﻤﻬﻨﻲﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر و ﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺎرﻫ
ﻴﺘﺨوﻓــون ﻤــن ﻓﻘــدان ﻤﻜــﺎﻨﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ إﻝــﻰ أن اﻷﺴــﺎﺘذة ( 52)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
، و ﺤﻠت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ %2.46ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ  ﻋﻨد ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓـــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴـــﺎري 
، و ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ان اﺤــد أﺴــﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻷﺴــﺎﺘذة 92.1و  12.3ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
 .ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻫو اﻝﺨوف ﻤن ﻓﻘدان ﻤﻜﺎﻨﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺘزﻋزﻋﻬﺎ
ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول اﻝﺴـﺎﺒق ﻴﺘﻀـﺢ أن ﻫﻨـﺎك ﻋﺒـﺎراﺘﻴن ﻜـﺎن ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ أﻗـل ﻜﻤـﺎ ﻴﻼﺤـظ 
  :وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ و ﻝﻘد ﺘم ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ %06ﻤن 
ﺤﻴـث  ﻴﻬـدد اﻻﺴـﺘﻘرار اﻝـوظﻴﻔﻲ ﻝﻸﺴـﺘﺎذ DMLﻨظـﺎم  إﻝﻰ أن ( 33)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜﺎﻝـث ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، %4.95ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ 
، 65.1و  79.2ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
 ﺘﻬدﻴدا ﻻﺴﺘﻘرارﻫم اﻝوظﻴﻔﻲ  DMLو ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ان اﻷﺴﺎﺘذة ﻻ ﻴرون ﻓﻲ ﻨظﺎم 
ﺨـﺎﻓون ﻤـن ﻓﻘـدان ﺒﻌـض اﻝﺼـﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴإﻝـﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ( 91)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗـم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة %8.64ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  ﻜـﺎن ﻴﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻝﻬـم اﻝﻨظـﺎم اﻝﻘـدﻴم
ﻓﻲ اﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري 
، و ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ان اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴــرون ﻓــﻲ أن ﻨظــﺎم 05.1و  45.2ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
 .دﻴمﻝﻴس ﻤﻬددا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ ﻝﻬم اﻝﻨظﺎم اﻝﻘ DML
ﻝــم ﺘﻜــن ﻫﻨــﺎك أي ﻋﺒــﺎرة ﻤﺤﺎﻴــدة ﻤــن طــرف اﻷﺴــﺎﺘذة ﻓــﻲ ﻋﺒــﺎرات أﺴــﺒﺎب اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﻤــن ﺤﻴــث 
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  ﻋدم اﻻﺴﺘﻌداد ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر: راﺒﻌﺎ
ﻴوﻀــﺢ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري و اﻝــوزن اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻌﺒــﺎرات ( 43)اﻝﺠــدول رﻗــم
 ﺤﻴث ﻋدم اﻻﺴﺘﻌداد ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن
  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت :  اﻝﻤﺼدر
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
اﻝﺠــدول اﻝﺴــﺎﺒق ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻫﻨــﺎك ﺴــﺘﺔ ﻋﺒــﺎرات ﻜــﺎن ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ أﻗــل ﻤــن ﻤــن ﺨــﻼل 
  :و ﻝﻘد ﺘم ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ %06
أن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻻ  إﻝﻰ أن اﻷﺴﺎﺘذة ﻴرون( 14)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
ﻫـذﻩ ، و ﺤﻠـت %6.35ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  DMLﺘـوﻓر ﺠـو ﻤﻨﺎﺴـب ﻝﺘطﺒﻴـق ﻨظـﺎم 
اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻷول ﻤــن ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف 
، و ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ان اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴــرون أن 56.1و  86.2اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ  ﻻ ﺘﺸــﻜل ﻋــﺎﺌق ﻜﺒﻴــر أﻤــﺎم اﻝﺘطﺒﻴــق اﻝﻔﻌﻠــﻲ و اﻝﻔﻌــﺎل ﻝﻨظــﺎم 
 .ﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔﻓ DML
ﻴﻌﺘﻘ ـــدون أن اﻝﻬﻴﻜ ـــل اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌ ـــﺔ إﻝـــﻰ أن اﻷﺴـــﺎﺘذة ( 24)ﺘﺸـــﻴر اﻝﻌﺒـــﺎرة رﻗـــم  -
، و ﺤﻠـت ﻫــذﻩ %25ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  DMLاﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻏﻴــر ﻗﺎﺒــل ﻝﺘطﺒﻴــق ﻨظــﺎم 
اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف 
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  ﺒﺎراتﻌاﻝ  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
أرى أن ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝم ﻴﺘم وﻓـق   53
  .دراﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
  52 4.74 54.1 73.2
أرى أن اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴـــﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﻻ    14
  DMLﺘوﻓر ﺠو ﻤﻨﺎﺴب ﻝﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 
  91 6.35 56.1 86.2
اﻋﺘﻘد أن اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ    24
  DMLﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 
  22 25  94.1  06.2
أظــــــن أن اﻝوﺴــــــﺎﺌل اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴ ــــــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴ ــــــﺔ ﻻ    34
  DMLﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 
  72 44  64.1  02.2
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، و ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ان اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴــرون أن 94.1و  06.2ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ اﻝﻤﻌﻴــﺎري 
   .ﻝﻠﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﺎﻤﺔ ﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد
ﻴـرون أن ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻝـم ﻴـﺘم إﻝـﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ( 53)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ %4.74ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  ﻴﻜﻲوﻓـق دراﺴـﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴـﺔ ﻝﻠﻨظـﺎم اﻝﻜﻼﺴـ
اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺜﺎﻝــث ﻤــن ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف 
، و ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ أن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴــرون ان 54.1و  73.2اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
ﻋــﺔ و ﻨﺠــﺎح اﻝﻨظــﺎم اﻝﻜﻼﺴــﻴﻜﻲ ﺠــﺎء ﺒﻨــﺎءا ﻋﻠــﻰ دراﺴــﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴـﺔ ﻝﻤــدى ﻨﺠﺎ DMLﺘطﺒﻴـق ﻨظــﺎم 
  .ﺒﺎﻝﻨﻬوض ﺒﻤﺴﺘوى اﻝطﺎﻝب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ و اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
ﻴظﻨـــون أن اﻝوﺴـــﺎﺌل اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴ ـــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـــﺔ ﻻ إﻝـــﻰ أن اﻷﺴـــﺎﺘذة ( 44)ﺘﺸـــﻴر اﻝﻌﺒـــﺎرة رﻗـــم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ %44ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  DMLﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 
اﻝﺘرﺘﻴـــب اﻝراﺒـــﻊ ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻷﻫﻤﻴـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـــراف اﻝﻤﻌﻴـــﺎري 
، و ﺘظﻬـــر ﻫـــذﻩ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ أن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻴـــرون ان اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺔ 64.1و  02.2ﻝﻠﻌﺒـــﺎرة ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘـــواﻝﻲ 
ﻨظــﺎم  اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﺘــوﻓر ﻜــل اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻤــن ﺸــﺄﻨﻬﺎ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ اﻨﺠــﺎح ﺘطﺒﻴــق
  .DML
  ﻋدم ﺘوﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و أﻫداف اﻝﺘﻐﻴﻴر: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻴوﻀــﺢ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري و اﻝــوزن اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻌﺒــﺎرات ( 53)اﻝﺠــدول رﻗــم
  أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث ﻋدم ﺘوﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و أﻫداف اﻝﺘﻐﻴﻴر
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
  12 25 63.1 06.2  DMLأﺨﺎف ﻤن ﻋدم ﺘﺤﻘق ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨظﺎم   81
أﺸﻌر ﺒواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻓـﻲ ظـل ﻋـدم ﻨﺠﺎﻋـﺔ   02
  اﻝﻨظﺎم اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
 6.07 33.1 35.3
 
  1
ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ  واﻀـﺤﺔ DMLأﻫداف ﻨظـﺎم   92
  .ﻝﻲ
  3 8.96  63.1  94.3
أرى أن ﺘﻐﻴﻴــر ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻝــم ﻴــﺘم    43
  اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲوﻓق دراﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم 
 66  03.1  03.3
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  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت :  اﻝﻤﺼدر
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
ﺜﻼﺜـﺔ ﻋﺒـﺎرات ﻜـﺎن ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ أﻜﺜـر ﻤـن  ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول اﻝﺴـﺎﺒق ﻴﺘﻀـﺢ أن ﻫﻨـﺎك 
  :و ﻝﻘد ﺘم ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ %06
ﻴﺸﻌرون ﺒواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ظل ﻋدم ﻨﺠﺎﻋﺔ إﻝﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ( 02)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠــت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب %6.07ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ  اﻝﻜﻼﺴــﻴﻜﻲاﻝﻨظــﺎم 
اﻷول ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ 
، و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ان اﻷﺴﺎﺘذة ﻴرون أن اﻝﻨظﺎم اﻝﻜﻼﺴـﻴﻜﻲ ﻝـم ﻴﻌـد 33.1و  35.3اﻝﺘواﻝﻲ 
وﻗــت ﻤﻀــﻰ ﻨظﺎﻤــﺎ ﻴﺤــﺎﻜﻲ أﻨظﻤــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ، و أﻨــﻪ  ذﻝــك اﻝﻨظــﺎم اﻝــذي ﻜــﺎن ﻓــﻲ
 ﺤﺎن اﻝوﻗت ﻻﺴﺘﺒداﻝﻪ ﺒﻨظﺎم أﺜﺒت ﻨﺠﺎﺤﻪ و ﻨﺠﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ دول اﺨرى 
 ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻸﺴـﺎﺘذة واﻀـﺤﺔ DMLأﻫـداف ﻨظـﺎم إﻝﻰ أن ( 92)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
ﻤـــن ﺤﻴـــث ، و ﺤﻠـــت ﻫـــذﻩ اﻝﻌﺒـــﺎرة ﻓـــﻲ اﻝﺘرﺘﻴـــب اﻝﺜـــﺎﻨﻲ %8.96ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴـــطﻬﺎ اﻝﻨﺴـــﺒﻲ 
و  94.3اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
ﻝم ﺘﻜن ﻏﺎﻤﻀـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻼﺴـﺎﺘذة أﺒـدا و  DML، و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ان أﻫداف ﻨظﺎم 63.1
 .أﻨﻬم ﻴﻌﻠﻤون ﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﻓق اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻝﻬم و ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ و ﻝﻠطﺎﻝب ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
ﻴــرون أن ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻝـم ﻴـﺘم وﻓــق إﻝـﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ( 43)ﺘﺸـﻴر اﻝﻌﺒـﺎرة رﻗـم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ %66ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ  دراﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺜﺎﻝــث ﻤــن ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري 
، و ﺘظﻬـر ﻫـذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ان اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴﺤﺒـذون ﻝـو ان ﺘﻐﻴﻴـر 03.1و  03.3واﻝﻲ ﻝﻠﻌﺒﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـ
ﻨظـــﺎم اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ ﺠـــﺎء وﻓﻘـــﺎ ﻝدراﺴـــﺎت ﺘﻘﻴﻴﻤﻴـــﺔ ﻝﻠﻨظـــﺎم اﻝﻜﻼﺴـــﻴﻜﻲ، ﻴﺒـــﻴن ﻓﻴﻬـــﺎ اﻷﺴـــﺒﺎب و 
 اﻝدواﻓﻊ اﻝﺘﻲ أدت ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 
اﺸـــــــﻌر أن اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــــﺎت اﻝﺨﺎﺼـــــــﺔ ﺒﻨظـــــــﺎم    73
  ﻏﻴر ﻜﺎﻓﻴﺔ DML
 6.34 13.1 81.2
 
  82
ﻏﻴـر واﻀـﺤﺔ  DMLﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻲ ﻓـﻲ ﻨظـﺎم    83
  ﺘﻤﺎﻤﺎ
  32 4.15  63.1  75.2
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 %06وﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ أﻗل ﻤـن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻴﺘﻀﺢ أن ﻫﻨﺎك أرﺒﻊ ﻋﺒﺎرات ﻜﺎن ﻤﺘ
  :و ﻝﻘد ﺘم ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺤﻴـث  DMLﻴﺨـﺎﻓون ﻤـن ﻋـدم ﺘﺤﻘـق ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻨظـﺎم إﻝـﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ( 81)ﺘﺸـﻴر اﻝﻌﺒـﺎرة رﻗـم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝراﺒـﻊ ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ %25ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ 
، و 63.1و  06.2ﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝ
  DMLﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن ﻝدى اﻷﺴﺎﺘذة أي ﺘﺨوﻓﺎت ﻤن ﻋدم ﺘﺤﻘق ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨظﺎم 
ﻏﻴــر واﻀــﺤﺔ  DMLﻓــﻲ ﻨظــﺎم  ﻤﺴــؤوﻝﻴﺎت اﻷﺴــﺎﺘذةإﻝـﻰ أن ( 83)ﺘﺸـﻴر اﻝﻌﺒـﺎرة رﻗـم  -
، و ﺤﻠــت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺨــﺎﻤس ﻤــن %4.15ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ  ﺘﻤﺎﻤــﺎ
ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
واﻀـــﺤﺔ  DML، و ﺘظﻬـــر ﻫـــذﻩ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ ان ﻤﺴـــؤوﻝﻴﺎت اﻷﺴـــﺎﺘذة وﻓﻘـــﺎ ﻝﻨظـــﺎم 63.1و  75.2
اﻝواﺠـب اﻝـذي ﻋﻠﻴـﻪ  ﺘﻤﺎﻤﺎ و ﻻ ﻴﺠوﺒﻬﺎ أي ﻏﻤـوض ﺒﺤﻴـث ﻴﻌـﻲ ﻜـل أﺴـﺘﺎذ اﻝـدور اﻝﻤﻨـوط ﺒـﻪ و
 آداءﻩ
ﻴﻘـرون ﺒﻌـدم وﺠـود دﻝﻴـل ﻋﻤـل واﻀـﺢ ﻴﺒـﻴن ﻝﻬـم إﻝـﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ( 63)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒـﺎرة رﻗـم  -
، و ﺤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ %4.15ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ  DMLﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨظﺎم 
ي اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺴــﺎدس ﻤــن ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎر 
و طـــرق  DML، و ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ أن ﻤﻌــﺎﻝم ﻨظــﺎم 83.1و  75.2ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘـــواﻝﻲ 
  .اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻤوﺠودة و ﻤﺘوﻓرة و ﺒﺎﺴﺘطﺎﻋﺔ اﻷﺴﺎﺘذة اﻗﺘﻨﺎءﻫﺎ و اﻻطﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ
 DMLﻴﺸــﻌرون أن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻨظــﺎم إﻝــﻰ أن اﻷﺴــﺎﺘذة ( 73)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
، و ﺤﻠت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺴـﺎﺒﻊ ﻤـن %6.34ﻝﻨﺴﺒﻲ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ ا ﻏﻴر ﻜﺎﻓﻴﺔ
ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
  DML، و ﺘظﻬـــــر ﻫـــــذﻩ اﻝﻨﺘـــــﺎﺌﺞ أن اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــﺎت و ﺴـــــﺒل اﻝﺘﻌﺎﻤـــــل ﻤـــــﻊ ﻨظـــــﺎم 13.1و  81.2
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  ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻜﻴف و ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻌﺎدات: ﺴﺎدﺴﺎ
ﻴوﻀــﺢ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري و اﻝــوزن اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻌﺒــﺎرات ( 63)اﻝﺠــدول رﻗــم
  .أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻜﻴف و ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻌﺎدات
  
  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت :  اﻝﻤﺼدر
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
و  %06ﻜـﺎن ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ أﻜﺜـر ﻤـن  ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻴﺘﻀﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺒـﺎرﺘﻴن
  :ﻝﻘد ﺘم ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺘﺘواﻓـق ﻤـﻊ  DMLﻤﺘطﻠﺒـﺎت ﻨظـﺎم اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴـرون أن   إﻝﻰ أن( 23)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠــت ﻫـــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴـــب %66ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴـــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ  ﻗـــدراﺘﻬم و ﻤﻬـــﺎراﺘﻬم
اﻷول ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ 
، و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ان اﻷﺴﺎﺘذة ﻴﺜﻘون ﻓـﻲ ان اﻝﻘـدرات و اﻝﻤـؤﻫﻼت 84.1و  03.3اﻝﺘواﻝﻲ 
 .DMLاﻝﺠدﻴد  اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜوﻨﻬﺎ ﻝن ﺘﻜون ﻋﺎﺌﻘﺎ أﻤﺎﻤﻬم ﻝﻠﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ اﻝﻨظﺎم
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
أﺘﺨــوف ﻤــن زﻴــﺎدة ﻋــبء اﻝﻌﻤــل ﻤــﻊ ﻨظــﺎم    22
  DML
  71 8.45 91.1 47.2
أﺨﺸــــﻰ ﻤــــن ﻓﻘــــدان اﻝــــروﺘﻴن اﻝــــذي ﺘﻌــــودت   42
  ﻋﻠﻴﻪ
  61 4.55 63.1 77.2
ﻻ اﺴــــــﺘطﻴﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤــــــل ﻤــــــﻊ اﻝﻤﺸــــــﺎﻜل اﻝﺘــــــﻲ   62
  ﻴوﻝدﻫﺎ ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
 4.25  43.1  26.2
 
  02
ارﻏــب ﻓــﻲ ﺘﻠﻘــﻲ ﺒــراﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻴــﺔ أﻜﺜــر ﺤــول   82
  DMLﻨظﺎم 
  8 4.56  92.1  72.3
ﻻ أﺘﻘﺒـــــل ﺘﻌﻠـــــم طـــــرق ﺘـــــدرﻴس و ﻤﻬـــــﺎرات    13
  DMLﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻨظﺎم 
  81 8.45 16.1 47.2
ﺘﺘواﻓــق ﻤــﻊ ﻗــدراﺘﻲ  DMLﻤﺘطﻠﺒــﺎت ﻨظــﺎم    23
  و ﻤﻬﺎراﺘﻲ
  7 66 84.1 03.3
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ﻴرﻏﺒـون ﻓـﻲ ﺘﻠﻘـﻲ ﺒـراﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻴـﺔ أﻜﺜـر ﺤـول إﻝﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ( 82)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠــت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺜــﺎﻨﻲ %4.56ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ  DMLﻨظــﺎم 
ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
، و ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ان أﻏﻠــب اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴﺤﺒــذون أﻨــﻪ ﻝــو ﻴــﺘم ﺒرﻤﺠــﺔ دورات 92.1و  72.3
 .DMLﺘدرﻴﺒﻴﺔ أﻜﺜر ﺒﻬدف ﺘوﻀﻴﺢ اﻫم اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘزال ﻋﺎﻝﻘﺔ و ﻏﻴر واﻀﺤﺔ ﻋن ﻨظﺎم 
 %06ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻴﺘﻀﺢ أن ﻫﻨﺎك أرﺒﻊ ﻋﺒﺎرات ﻜﺎن ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ أﻗل ﻤـن 
و ذﻝــك ﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ أن أﻓــراد اﻝﻌﻴﻨــﺔ ﻻ ﻴﺘﻔﻘــون ﻤــﻊ ﻤﺤﺘــوى ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرات و ﻝﻘــد ﺘــم ﺘرﺘﻴﺒﻬــﺎ وﻓﻘــﺎ 
  :ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻴﺨﺸــون ﻤــن ﻓﻘــدان اﻝــروﺘﻴن اﻝــذي ﺘﻌــودوا إﻝــﻰ أن اﻷﺴــﺎﺘذة ( 42)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
، و ﺤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜﺎﻝـث ﻤـن ﺤﻴـث %4.55ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ  ﻋﻠﻴﻪ
و  77.2ﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ اﻷ
، و ﺘظﻬــــر ﻫــــذﻩ اﻝﻨﺘ ــــﺎﺌﺞ ان ﺒﺎﺴــــﺘطﺎﻋﺔ اﻷﺴــــﺎﺘذة اﻝﺘــــﺄﻗﻠم ﻤــــﻊ ﻤــــﺎ ﻴﺘطﻠﺒ ــــﻪ ﻤــــن ﻤﻬــــﺎم و 63.1
 اﻝﺘزاﻤﺎت ﺠدﻴدة، و ﻫم ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝطرق اﻝﺘﻲ ﺘﻌودوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ آداء ﻤﻬﺎﻤﻬم
اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴﺘﺨوﻓـون ﻤـن زﻴـﺎدة ﻋـبء اﻝﻌﻤـل ﻤـﻊ ﻨظـﺎم  إﻝـﻰ أن( 22)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒـﺎرة رﻗـم  -
، و ﺤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻝﺘرﺘﻴب اﻝراﺒﻊ ﻤن ﺤﻴـث %8.45ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ  DML
و  47.2اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
ﻬم اﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﺘﻌوﻴض اﻝﺠﻬد اﻝذي ﻜـﺎﻨوا ﻴﺒذﻝوﻨـﻪ ﻓـﻲ ، و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ان اﻷﺴﺎﺘذة ﻝدﻴ91.1
 .DMLاﻝﻨظﺎم اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺒﺠﻬد أﻜﺒر ﻤﻊ ﻨظﺎم 
ﻻ ﻴﺘﻘﺒﻠـون ﺘﻌﻠـم طـرق ﺘـدرﻴس و ﻤﻬـﺎرات ﺠدﻴـدة إﻝـﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ( 13)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠـــت ﻫـــذﻩ اﻝﻌﺒـــﺎرة ﻓـــﻲ اﻝﺘرﺘﻴـــب %8.45ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴـــطﻬﺎ اﻝﻨﺴـــﺒﻲ  DMLﻓـــﻲ ﻨظـــﺎم 
ﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة اﻝﺨــﺎﻤس ﻤــن ﺤﻴــث اﻷ
، و ﺘظﻬـــر ﻫـــذﻩ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ أن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻻ ﻴﻌﺎرﻀـــون ﺘﻌﻠـــم طـــرق 16.1و  47.2ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘـــواﻝﻲ 
  .DMLﺘدرﻴس و ﻤﻬﺎرات ﺠدﻴدة ﻴﻔرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬم ﻨظﺎم 
ﻴوﻝـدﻫﺎ  ﻻ ﻴﺴـﺘطﻴﻌون اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ اﻝﻤﺸـﺎﻜل اﻝﺘـﻲإﻝﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ( 62)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠــت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ %4.25ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ  ﺘﻐﻴﻴ ــر ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻌ ــﺎﻝﻲ
اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺴــﺎدس ﻤــن ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري 
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، و ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ أﻨــﻪ ﺒﺈﻤﻜــﺎن اﻷﺴــﺎﺘذة اﻝﺘــﺄﻗﻠم ﻤــﻊ 43.1و  26.2ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
ﻴد و اﺴﺘﻌﻤﺎل اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺸـﺎﻜل اﻝﺘـﻲ ﻴوﻝـدﻫﺎ ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم اﻝوﻀﻊ اﻝﺠد
 .اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
 :اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤﺤور -3.1
ﻝﻠﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﻫـم اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـل ﻤـن ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ اﻝﺘـﻲ ﻴﻬـﺘم اﻷﺴـﺎﺘذة ﺒﻜـل 
ﺒﺘﻴـــﺎرت ﺘ ـــم ﺤﺴـــﺎب اﻝﺘﻜـــرارات و اﻝﻨﺴـــب  ﻤـــن ﺠـــﺎﻤﻌﺘﻲ ﻤﺤﻤـــد ﺨﻴﻀـــر ﺒﺒﺴـــﻜرة و اﺒـــن ﺨﻠ ـــدون
اﻝﻤﺌوﻴـﺔ ﻝﺒــداﺌل اﻝﻔﻘـرات و اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري واﻝــوزن اﻝﻨﺴـﺒﻲ و اﻝﺘرﺘﻴــب 
ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻷﻫﻤﻴـــﺔ ﻝﻌﺒ ـــﺎرات اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـــل ﻤـــن اﻝﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ و ﺠـــﺎءت 
  :اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ
 ﺘوﻗﻴت اﻝﺘﻐﻴﻴر: أوﻻ
ﻴوﻀــﺢ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري و اﻝــوزن اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻌﺒــﺎرات ( 73)رﻗــم اﻝﺠــدول
  اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث ﺘوﻗﻴت اﻝﺘﻐﻴﻴر
  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت :  اﻝﻤﺼدر
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺠـــدول اﻝﺴـــﺎﺒق ﻴﺘﻀـــﺢ أن ﻫﻨـــﺎك ﻋﺒـــﺎرة واﺤـــدة ﻜـــﺎن ﻤﺘوﺴـــطﻬﺎ اﻝﻨﺴـــﺒﻲ أﻜﺜـــر ﻤـــن 
  :و ذﻝك ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻔﻘون ﻤﻊ ﻤﺤﺘوى ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة و ﻫﻲ %06
ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻴﺠـب أن  ﺘﻐﻴﻴراﻷﺴﺎﺘذة ﻴرون أن   إﻝﻰ أن( 95)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠـــﻎ %16.46ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴـــطﻬﺎ اﻝﻨﺴـــﺒﻲ  ﻴﻜـــون وﻓـــق ﺨطـــوات ﺘدرﻴﺠﻴـــﺔ
، و ﺘظﻬــر 94.1و  32.3ﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــ
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
ﺘﻐﻴﻴـــر ﻨظـــﺎم اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ ﻴﺠـــب أن ﻴﻜـــون   95
  وﻓق ﺨطوات ﺘدرﻴﺠﻴﺔ
  51 16.46 94.1 32.3
ﻗﺒل ﺘطﺒﻴﻘـﻪ  DMLاﺠراء ﺘﺠرﺒﺔ ﻤﺒدﺌﻴﺔ ﻝﻨظﺎم   26
  ﺒﺼورة ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  81 35.95 54.1 79.2
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ﻴﻜـون وﻓـق ﺨطـوات و  DMLﻫـذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ان اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴﺤﺒـذون ﻝـو ان ﺘطﺒﻴـق ﻨظـﺎم اﻝﺠدﻴـد 
 .ﻤراﺤل ﻤﺘﻌددة
ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول اﻝﺴــﺎﺒق ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻫﻨــﺎك ﻋﺒــﺎرة واﺤــدة ﻜــﺎن ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ أﻗــل ﻤــن 
 :و ﻫﻲ %06
ﻗﺒـل  DMLاﺠـراء ﺘﺠرﺒـﺔ ﻤﺒدﺌﻴـﺔ ﻝﻨظـﺎم إﻝـﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴﺤﺒـذون ( 26)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗـم  -
، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط %35.95ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ  ﺘطﺒﻴﻘ ــﻪ ﺒﺼــورة ﻨﻬﺎﺌﻴ ــﺔ
، و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ 54.1و  79.2اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻝﻠﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ 
ﻗﺒــل ﺘطﺒﻴﻘــﻪ ﺸــﻲء ﻏﻴــر ﻀــروري و ﻻ  DMLان أﻏﻠــب اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴــرون ﻓــﻲ ﺘﺠرﻴــب ﻨظــﺎم 
 .ﻴﺔ ﻝﻪأﻫﻤ
  :اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴوﻀـــﺢ اﻝﻌﺒـــﺎرات اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ ﻓـــﻲ اﺘﺨـــﺎذ اﻝﻘـــرارات اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﺒﻌـــد ( 83)اﻝﺠـــدول رﻗـــم
  اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت :  اﻝﻤﺼدر
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
اﻝﺠــدول اﻝﺴــﺎﺒق ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻫﻨــﺎك ﻜــل اﻝﻌﺒــﺎرات ﻜــﺎن ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ أﻜﺜــر ﻤــن ﻤــن ﺨــﻼل 
و ذﻝـك ﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ أن أﻓـراد اﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻴﺘﻔﻘـون ﻤـﻊ ﻤﺤﺘـوى ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرات وﻝﻘـد ﺘـم ﺘرﺘﻴﺒﻬـﺎ وﻓﻘـﺎ  %06
  :ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻴــودون ﻝــو أن اﻹدارة ﺘﺴــﺘﻤﻊ إﻝــﻰ آراء اﻷﺴــﺎﺘذة ﻷﺴــﺎﺘذة ا إﻝــﻰ أن( 16)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ %79.66ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  ﻤﻴن ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲاﻝﻤﻘﺎو 
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
اﺸـــــراك اﻷﺴـــــﺎﺘذة ﺒ ـــــﺎﻝﻘرارات اﻝﺨﺎﺼـــــﺔ ﺒﻨظـــــﺎم   44
  DML
  41 88.66 92.1 43.3
ﻗﺒــل  DMLاﻷﺨــذ ﺒــﺂراء اﻷﺴــﺎﺘذة ﺤــول ﻨظــﺎم   84
  اﻝﺒدء ﻓﻲ ﺘطﺒﻴﻘﻪ
  61 17.46 63.1 32.3
اﻻﺴﺘﻤﺎع إﻝﻰ آراء اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﻘـﺎوﻤﻴن ﻝﺘﻐﻴﻴـر   16
  ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
  31 79.66  84.1  43.3
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اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻷول ﻤــن ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف 
، و ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ان اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴــرون أﻨــﻪ 84.1و  43.3اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
ن ﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ اﻝﺘوﻀــﻴﺢ أﻜﺜــر ﺤــول أﻫــداف ﻫــذا ﻤــن ﺤــق اﻷﺴــﺎﺘذة اﻝﻤﻘــﺎوﻤو 
اﻝﻨظـﺎم و ﻤـﺎذا ﺴـﻴﻘدم ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ، و ﻓـﺘﺢ أﺒـواب اﻝﺤـوار ﻤـﻊ ﻫـؤﻻء اﻷﺴـﺎﺘذة 
 .ﻗد ﺘﺘوﻝد ﻋﻨﻬﺎ اﻓﻜﺎر ﺠدﻴدة ﻴطرﺤﻬﺎ اﻷﺴﺎﺘذة ﻝﻠﺘﻌدﻴل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨظﺎم وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ  DMLإﺸـــراك اﻷﺴـــﺎﺘذة ﺒـــﺎﻝﻘرارات اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﻨظـــﺎم ﻰ إﻝــ( 44)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
ت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ ، و ﺤﻠّـ%88.66ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ 
، و 92.1و  43.3ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
رة ﺘﻔــﺘﺢ ﺒــﺎب اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ أﻤــﺎم اﻷﺴــﺎﺘذة ﻓــﻲ ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ان اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴــودون ﻝــو ان اﻹدا
 .ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤن درﺠﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬم ﻝﻪ و رﻓﻊ درﺠﺔ اﻝﻘﺒول DMLاﻝﻘرارات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظﺎم 
 ﻗﺒـل اﻝﺒـدء ﻓـﻲ ﺘطﺒﻴﻘـﻪ DMLاﻷﺨـذ ﺒـﺂراء اﻷﺴـﺎﺘذة ﺤـول ﻨظـﺎم إﻝـﻰ ( 84)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗـم  -
، و ﺤﻠــت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺜﺎﻝــث ﻤــن ﺤﻴــث %17.46ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ 
و  32.3اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
، و ﺘظﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ أن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴﺤﺒــذون ﻝــو أن ﺘﻐﻴﻴــر اﻹدارة اﻝوﺼــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘطﺒﻴــق 63.1
 .ﻨظﺎم ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔﺘﺄﺨذ ﺒﺂراﺌﻬم ﻗﺒل اﻝﺒدء ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻝ DMLﻨظﺎم 
  ﺘوﻓﻴر ﻗﺎدة اﻝﺘﻐﻴﻴر: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻴوﻀــﺢ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري و اﻝــوزن اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻌﺒــﺎرات ( 93)اﻝﺠــدول رﻗــم
  اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث ﺘوﻓﻴر ﻗﺎدة اﻝﺘﻐﻴﻴر
  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت :  اﻝﻤﺼدر
 
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
ﺘــوﻓﻴر ﻜــل اﻻﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت اﻝﻤﺎدﻴــﺔ و اﻝﺒﺸــرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ   64
  DMLﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 
  01 71.86 14.1 04.3
ﺒﻨﺎء ﺠﺴور ﻤن اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻘـﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠـﻰ ﺘطﺒﻴـق   25
  و اﻷﺴﺎﺘذة DMLﻨظﺎم 
  40 18.37 13.1 96.3
  80 43.07  05.1  15.3  DMLﺘوﻓﻴر ﻓرﻴق ﻤن اﻝﻤﻜوﻨﻴن ﺤول ﻨظﺎم   65
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 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول اﻝﺴــﺎﺒق ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻫﻨــﺎك ﻜــل اﻝﻌﺒــﺎرات ﻜــﺎن ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ أﻜﺜــر ﻤــن 
و ذﻝك ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻴﺘﻔﻘـون ﻤـﻊ ﻤﺤﺘـوى ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرات و ﻝﻘـد ﺘـم ﺘرﺘﻴﺒﻬـﺎ وﻓﻘـﺎ  %06
  :ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻴودون ﻝو ﻴﺘم ﺒﻨﺎء ﺠﺴور ﻤـن اﻝﺜﻘـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻘـﺎﺌﻤﻴن اﻷﺴﺎﺘذة   أنإﻝﻰ ( 25)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ %18.37ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  و اﻷﺴـﺎﺘذة DMLﻋﻠـﻰ ﺘطﺒﻴـق ﻨظــﺎم 
اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻷول ﻤــن ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف 
ﻫـذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻨـﻪ ﻴﺠـب ﻋﻠـﻰ اﻷﺴـﺎﺘذة  ، و ﺘظﻬـر13.1و  96.3اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻝﻠﻌﺒﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
و اﻝﻘــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘطﺒﻴــق اﻝﻨظــﺎم اﻝﺠدﻴــد اﻝﺜﻘــﺔ ﻓــﻲ ﺒﻌﻀــﻬم اﻝــﺒﻌض و ﻤــﺎ اﻝﻘــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘطﺒﻴــق 
 .ﻫذا اﻝﻨظﺎم إﻻ أﺴﺎﺘذة و ﺨﺒراء ﻤﺘﻤرﺴون ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل
ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ  DMLﺘـــوﻓﻴر ﻓرﻴـــق ﻤـــن اﻝﻤﻜـــوﻨﻴن ﺤـــول ﻨظـــﺎم إﻝـــﻰ ( 65)ﺘﺸـــﻴر اﻝﻌﺒـــﺎرة رﻗـــم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ %43.07ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ 
، و 05.1و  15.3ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
ﺘظﻬـر ﻫـذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ان اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴـودون ﺘـوﻓﻴر ﻓرﻴـق ﻤـن اﻝﻤﻜـوﻨﻴن ﻤﺘﺨﺼـص ﻝﺘﻜـوﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة 
 .ﺜﻴر ﻤن ﺠواﻨﺒﻪ ﻝﻤﻌظم اﻷﺴﺎﺘذةﺤول ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝذي ﻻ ﻴزال ﻏﺎﻤﻀﺎ ﻓﻲ ﻜ
ﺘـوﻓﻴر ﻜـل اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت اﻝﻤﺎدﻴـﺔ و اﻝﺒﺸـرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬـﺎ ﺘطﺒﻴـق إﻝـﻰ ( 64)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜﺎﻝـث %71.86ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  DMLﻨظﺎم 
ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
، و ﺘظﻬـــر ﻫـــذﻩ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ أن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻴﺤﺒـــذون ﺘـــوﻓﻴر ﻜـــل ﻤﺴـــﺘﻠزﻤﺎت اﻝﺘطﺒﻴـــق 14.1و  04.3
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  ﻔﺎﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻتﻜ: راﺒﻌﺎ
ﻴوﻀــﺢ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري و اﻝــوزن اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻌﺒــﺎرات ( 04)اﻝﺠــدول رﻗــم
  اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت
  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت :  اﻝﻤﺼدر
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول اﻝﺴــﺎﺒق ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻫﻨــﺎك ﻜــل اﻝﻌﺒــﺎرات ﻜــﺎن ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ أﻜﺜــر ﻤــن 
و ذﻝك ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻴﺘﻔﻘـون ﻤـﻊ ﻤﺤﺘـوى ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرات و ﻝﻘـد ﺘـم ﺘرﺘﻴﺒﻬـﺎ وﻓﻘـﺎ  %06
  :ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻜـﺎﻨوا ﻴﺤﺒـذون ﺒﻨـﺎء ﺘﺼـور واﻀـﺢ ﻤﺴـﺒق ﺤـول ﻤـﺎ إﻝـﻰ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ( 15)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗـم  -
، %63.77ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  DMLﺴﺘؤول إﻝﻴﻪ اﻷﻤور ﺒﻌد اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘطﺒﻴق ﻨظـﺎم 
و ﺤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻷول ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و 
، و ﺘظﻬــر ﻫـذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ان اﻝﻐﻤــوض 43.1و  68.3ﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒــ
ﻗــد أﺜــر ﺘــﺄﺜﻴرا ﻤﺒﺎﺸــرا ﻋﻠــﻰ اﻷﺴــﺎﺘذة و ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌــد ﺘطﺒﻴﻘــﻪ ﻓﺄﻏﻠــب  DMLاﻝــذي ﻴﻌﺘــري ﻨظــﺎم 
اﻷﺴـــــﺎﺘذة ﻴوﻀــــــﺤون ذﻝــــــك و ﻫــــــذا ﻤــــــﺎ ﺠﻌــــــل ﻫــــــذﻩ اﻝﻌﺒــــــﺎرة ﺘﺤﺘــــــل اﻝﺘرﺘﻴــــــب اﻷول ﻓــــــﻲ ﺒﻌــــــد 
 .اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻜﻜل
ر ﻨظــم اﺘﺼــﺎﻻت ﻓﻌﺎﻝ ــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻘ ــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘطﺒﻴــق ﻨظــﺎم ﺘ ــوﻓﻴإﻝــﻰ ( 45)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
، و ﺤﻠت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب %88.96ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ  و اﻷﺴﺎﺘذة DML
اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ 
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
ﺒﺸــــﻜل  DMLﺘﻘــــدﻴم ﺸــــرح ﺘﻔﺼــــﻴﻠﻲ ﻝﻨظــــﺎم   94
  ﻤﻨظم و ﻤﺴﺘﻤر
  21 93.76 43.1 63.3
ﺒﻨــﺎء ﺘﺼــور واﻀــﺢ ﻤﺴــﺒق ﺤــول ﻤــﺎ ﺴــﺘؤول   15
  DMLإﻝﻴﻪ اﻷﻤور ﺒﻌد اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 
  10 63.77 91.1 68.3
ﺘــــوﻓﻴر ﻨظــــم اﺘﺼــــﺎﻻت ﻓﻌﺎﻝــــﺔ ﺒــــﻴن اﻝﻘــــﺎﺌﻤﻴن   45
  و اﻷﺴﺎﺘذة DMLﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 
  90 88.96  73.1  94.3
ﺘﻨظـــﻴم ﻤﻠﺘﻘﻴـــﺎت و أﻴـــﺎم دراﺴـــﻴﺔ ﺤـــول ﻨظـــﺎم   75
  DML
  11 60.76  34.1  53.3
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ﺘﺼــــﺎل اﻝﻤﻌﺘﻤــــدة ﺒ ــــﻴن اﻝﺠﻬــــﺎت ، و ﺘظﻬــــر ﻫــــذﻩ اﻝﻨﺘ ــــﺎﺌﺞ أن ﻝــــﻨظم اﻻ73.1و  94.3اﻝﺘــــواﻝﻲ 
اﻝوﺼــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘطﺒﻴــق اﻝﻨظــﺎم و اﻷﺴــﺎﺘذة ﺘــﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴــر ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن درﺠــﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﻓــﺒض 
و ﻗـد ﻴﻜـون ﺴـﺒب ﻫـذا اﻝﻐﻤـوض  DMLاﻷﺴﺎﺘذة ﻻ ﻴﻘﺎوم إﻻ ﻝﻐﻤوض ﻓﻲ ﺒﻌـض ﺠواﻨـب ﻨظـﺎم 
 .ﻫو ﻀﻌف اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ
ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ  DMLﺘﻨظــﻴم ﻤﻠﺘﻘﻴــﺎت و أﻴــﺎم دراﺴــﻴﺔ ﺤــول ﻨظــﺎم إﻝــﻰ ( 75)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
، و ﺤﻠت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜﺎﻝـث ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ %60.76ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ 
، و 34.1و  53.3ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
ﺔ و اﻝﺠﻬـﺎت اﻝوﺼـﻴﺔ ﺒﺘﻨظـﻴم ﻨـدوات و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴﺤﺒـذون ان ﺘﻘـوم اﻝﺠﺎﻤﻌـ
 .DMLﻤﻠﺘﻘﻴﺎت و أﻴﺎم دراﺴﻴﺔ ﻝﺘوﻀﻴﺢ ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎط اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ و اﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ﺤول ﻨظﺎم 
ﺤﻴـث  ﺒﺸﻜل ﻤـﻨظم و ﻤﺴـﺘﻤر، DMLﺘﻘدﻴم ﺸرح ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻝﻨظﺎم إﻝـﻰ ( 94)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
ﻴـﺔ، ، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝراﺒـﻊ ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤ%93.76ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ 
، 43.1و  63.3ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
 DMLو ﺘظﻬـــر ﻫـــذﻩ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ أن ﺘﻘـــدﻴم ﺸـــرح ﺘﻔﺼـــﻴﻠﻲ و ﻤـــﻨظم و ﺒطرﻴﻘـــﺔ ﻋﻠﻤﻴـــﺔ ﺤـــول ﻨظـــﺎم 
 .ﻝﻸﺴﺎﺘذة ﻗد ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن درﺠﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻬم ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
  اﻝﺘﺤﻔﻴز اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻴوﻀــﺢ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري و اﻝــوزن اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻌﺒــﺎرات ( 14)اﻝﺠــدول رﻗــم
  اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﺤﻔﻴز اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ
  اﻝرﺘﺒﺔ  اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ  DS X  اﻝﻌﺒﺎرات  رﻗم اﻝﻌﺒﺎرة
ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘـﻲ ﺴـوف ﻴﺤﻘﻘﻬـﺎ ﻨظـﺎم   54
  ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ DML
  60 04.17 03.1 75.3
إﺠـــــراءات دورات ﺘﻜوﻴﻨﻴـــــﺔ ﻝﻸﺴـــــﺎﺘذة ﻗﺼـــــد   74
  DMLﺘﻌرﻴﻔﻬم ﺒﻨظﺎم 
  70 17.07 33.1 35.3
ﺘوﻀـــــﻴﺢ أﻫـــــم ﻤﺨﻠﻔـــــﺎت و ﻋﻴـــــوب اﻝﻨظـــــﺎم   05
  اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
  20 18.67  63.1  48.3
اﻝﺘﺄﻜﻴـد ﻋﻠـﻰ أن ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ   35
  ﻝن ﻴﻤس ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻷﺴﺘﺎذ
  50 00.27  23.1  06.3
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  sspsﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت :  اﻝﻤﺼدر
 :اﻝﺘﻌﻠﻴق
ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠــدول اﻝﺴـﺎﺒق ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻫﻨـﺎك أﻏﻠــب اﻝﻌﺒـﺎرات ﻜــﺎن ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ أﻜﺜـر ﻤــن 
و ذﻝك ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻴﺘﻔﻘـون ﻤـﻊ ﻤﺤﺘـوى ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرات و ﻝﻘـد ﺘـم ﺘرﺘﻴﺒﻬـﺎ وﻓﻘـﺎ  %06
  :ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺘوﻀـــﻴﺢ أﻫـــم ﻤﺨﻠﻔ ـــﺎت و ﻋﻴ ـــوب اﻝﻨظـــﺎم إﻝـــﻰ أن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻴـــودون ( 05)ﺘﺸـــﻴر اﻝﻌﺒـــﺎرة رﻗـــم  -
، و ﺤﻠــت ﻫــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎرة ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻷول %88.67ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ  ﻜﻼﺴــﻴﻜﻲاﻝ
ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
، و ﺘظﻬـــر ﻫـــذﻩ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ ان ﺘوﻀـــﻴﺢ  اﻫـــم ﻋﻴـــوب اﻝﻨظـــﺎم اﻝﻜﻼﺴـــﻴﻜﻲ و اﻝﺘـــﻲ 63.1و  48.3
اﻝﻪ ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد ﻗد ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن درﺠﺔ ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻷﺴـﺎﺘذة أوﺠﺒت اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ و اﺴﺘﺒد
 .ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ  ﺘﺨﻔﻴض اﻷﻋﺒـﺎء اﻝﺘدرﻴﺴـﻴﺔ و اﻹدارﻴـﺔ ﻋـن اﻷﺴـﺎﺘذةإﻝـﻰ ( 55)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﻫﻤﻴـﺔ، ﻓـﻲ %50.57ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ 
، و 11.1و  57.3ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ ﺤــﻴن 
ﺘظﻬـر ﻫـذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴﺘﺨوﻓـون ﻤـن زﻴـﺎدة اﻷﻋﺒـﺎء و اﻝﺤـﺞ اﻝﺴـﺎﻋﻲ ﻤـﻊ ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم 
اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ، ﻝــذﻝك ﻓــﺈن إﻋطــﺎء ﻀــﻤﺎﻨﺎت ﻋﻠــﻰ ﻋــدم اﻝزﻴــﺎدة ﻓــﻲ اﻷﻋﺒــﺎء و ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴــل 
 .اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤن درﺠﺔ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﻗد ﻴﻜون إﺤدى
اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أن ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻝـن ﻴﻤـس ﺼـﻼﺤﻴﺎت إﻝـﻰ ( 35)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜﺎﻝـث ﻤـن %00.27ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  اﻷﺴـﺘﺎذ
ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤــراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻝﻠﻌﺒــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ 
، و ﺘظﻬـر ﻫـذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ أن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴـرون إﻋطـﺎء ﻀـﻤﺎﻨﺎت ﺤـول ﻋـدم ﻓﻘـدان 23.1و  06.3
اﻷﻋﺒــﺎء اﻝﺘدرﻴﺴــﻴﺔ و اﻹدارﻴــﺔ ﻋــن ﺘﺨﻔـﻴض   55
  اﻷﺴﺎﺘذة
  30 50.57 11.1 57.3
ﺘوﻀـــﻴﺢ أﻫـــم اﻝﻤﻤﻴـــزات اﻝﺘـــﻲ ﻤـــن ﺸـــﺄﻨﻪ أن   85
  DMLﻴوﻓرﻫﺎ ﻨظﺎم 
  71 38.06 64.1 40.3
  91 17.35  72.1  86.2  ﺘوﻓﻴر اﻝدﻋم اﻝﻨﻔﺴﻲ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻸﺴﺘﺎذ  06
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ﻴــل ﻤــن درﺠــﺔ ﻤﻘــﺎوﻤﺘﻬم ﺼــﻼﺤﻴﺎﺘﻬم ﺨﺎﺼــﺔ اﻹدارﻴــون ﻤــﻨﻬم ﻗــد ﺘﻜــون إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻬﻤــﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠ
 .DMLﻝﻨظﺎم 
ﻝﻠﺠﺎﻤﻌــﺔ  DMLﺘوﻀــﻴﺢ اﻝﻤﻜﺎﺴــب اﻝﺘ ــﻲ ﺴــوف ﻴﺤﻘﻘﻬــﺎ ﻨظــﺎم إﻝــﻰ ( 54)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
، و ﺤﻠــت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝراﺒــﻊ %04.17ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ  ، اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ
ﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـ
، و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﺘﻘدﻴم ﺸرح ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺤول أﻫم ﻤﺎ ﺴوف ﻴﻘدﻤـﻪ ﻨظـﺎم 03.1و  75.3
ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴ ـــﺔ ﻤـــن اﻴﺠﺎﺒﻴـــﺎت و ﻤﺴـــﺘﺠدات و ﺘﺤﺴـــﻴن ﻓـــﻲ ﻤﺨرﺠﺎﺘﻬـــﺎ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ـــﺔ و  DML
اﻻرﺘﻘــﺎء ﺒﻤﺴــﺘوى اﻝﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤــﻲ ﺒﻬــﺎ ﻗــد ﻴﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن درﺠــﺔ ﻤﻘــﺎوم اﻷﺴــﺎﺘذة ﻝﺘﻐﻴﻴــر 
 .ﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲﻨظﺎم اﻝﺘﻌ
 DMLإﺠــراء دورات ﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ ﻝﻸﺴــﺎﺘذة ﻗﺼــد ﺘﻌــرﻴﻔﻬم ﺒﻨظــﺎم إﻝــﻰ ( 74)ﺘﺸــﻴر اﻝﻌﺒــﺎرة رﻗــم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺨـﺎﻤس ﻤـن ﺤﻴـث %17.07ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ 
و  35.3اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
ﻬــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ أن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻴرﻴــدون ﺘﻠﻘــﻲ دورات ﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ و ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺤــول ﻨظــﺎم    ، و ﺘظ33.1
 .ﺒﺤﻴث ﻗد ﻴﻜون ذﻝك أﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤن درﺠﺔ ﻤﻘوﻤﺘﻬم ﻝﻬذا اﻝﻨظﺎم DML
 ، DMLﺘوﻀﻴﺢ أﻫم اﻝﻤﻤﻴزات اﻝﺘـﻲ ﻤـن ﺸـﺄﻨﻪ أن ﻴوﻓرﻫـﺎ ﻨظـﺎم إﻝﻰ ( 85)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، و ﺤﻠـت ﻫـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺴـﺎدس ﻤـن ﺤﻴــث %38.06ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ 
و  40.3اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
، و ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘوﻀﻴﺢ أﻫم اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻴوﻓرﻫﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد ﻗـد 64.1
 .ﻴل ﻤن درﺠﺔ ﻤﻘﺎوم اﻷﺴﺎﺘذة ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻠ
 %06ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻴﺘﻀﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺎرة واﺤدة ﻜﺎن ﻤﺘوﺴـطﻬﺎ اﻝﻨﺴـﺒﻲ أﻗـل ﻤـن 
  :ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة ﻫﻲ ؛و ذﻝك
 ﺘوﻓﻴر اﻝـدﻋم اﻝﻨﻔﺴـﻲ و اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻝﻸﺴـﺘﺎذإﻝﻰ أن اﻷﺴﺎﺘذة ﻴﺤﺒذون ( 06)ﺘﺸﻴر اﻝﻌﺒﺎرة رﻗم  -
، ﻓـــــﻲ ﺤــــﻴن ﺒﻠــــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــــط اﻝﺤﺴــــﺎﺒﻲ و اﻻﻨﺤـــــراف %17.35ﻨﺴــــﺒﻲ ﺤﻴــــث ﺒﻠــــﻎ ﻤﺘوﺴـــــطﻬﺎ اﻝ
، و ﺘظﻬـر ﻫـذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘـوﻓﻴر اﻝـدﻋم 72.1و  86.2اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻝﻠﻌﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ 
اﻝﻨﻔﺴــﻲ و اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻝﻸﺴــﺘﺎذ ﻝــن ﺘﻜــون أﺒــدا داﻓﻌــﺎ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن درﺠــﺔ ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻷﺴــﺎﺘذة ﻝﻨظــﺎم 
 .DML
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  ﺳﺔﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍ .II
  (ﺍﳉﺎﻣﻌﺘﲔ)ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ  .1
ارﻴـون ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى أﺸـﻜﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﻴوﻀـﺢ اﻝﻔـروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻷﺴـﺎﺘذة اﻹد( 24) اﻝﺠـدول رﻗـم
 :ﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲا
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار ﺤﺴﺎﺒﻲﻤﺘوﺴط  ﻤﻌﻴﺎرياﻨﺤراف  ﻗﻴﻤﺔ ت   اﻝدﻻﻝﺔ 
 اﺴﺘﺎذ اداري 54 992,2 686,0 اﻻﺸﻜﺎل اﺴﺘﺎذ 883 408,2 098,0  086,3   000,0
 50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  00.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 24) ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم    
و ﻤﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﺒﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻷﺴـﺎﺘذة اﻹدارﻴـﻴن ﻤـن ﺤﻴـث أﺸـﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤـﺔ 
و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري  408.2 اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـطﻬماﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻷﺴـﺎﺘذة 
و ﺒ ـــﺎﻨﺤراف  992.2، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠ ـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴـــﺎﺘذة اﻹدارﻴ ـــﻴن 098.0ﻗـــدر ﺒ ــــ 
  . 686.0ﻤﻌﻴﺎري ﻗدر ﺒـ 
ﻤﻘﺎوﻤــﺔ  ﻴوﻀــﺢ اﻝﻔــروق ﺒ ــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة و اﻷﺴــﺎﺘذة اﻹدارﻴــون ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى أﺴــﺒﺎب( 34)اﻝﺠــدول رﻗــم
 :ﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲا
 اﻝﻤﺤور   اﻝوظﻴﻔﺔ   اﻝﺘﻜرار   ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﺘوﺴط   ﻤﻌﻴﺎري اﻨﺤراف   ﻗﻴﻤﺔ ت   اﻝدﻻﻝﺔ 
 
  615,4   000,0
 إداري أﺴﺘﺎذ   54           382,2            650,1      اﻷﺴﺒﺎب   أﺴﺘﺎذ   883         817,2            529,0     
 50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  000.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝـﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 34)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم   
و ﻤﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﺒﻴن اﻷﺴﺎﺘذة و اﻷﺴـﺎﺘذة اﻹدارﻴـﻴن ﻤـن ﺤﻴـث أﺴـﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤـﺔ 
و ﺒــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــﺎري ﻗــدر ﺒ ـــ  817.2اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬم 
و ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗـدر  382.2اﻹدارﻴﻴن ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴﺎﺘذة 529.0
  . 650.1ﺒـ 
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ﻴوﻀﺢ اﻝﻔروق ﺒﻴن اﻷﺴﺎﺘذة و اﻷﺴﺎﺘذة اﻹدارﻴون ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـل ( 44) اﻝﺠدول رﻗم
 :ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار ﺤﺴﺎﺒﻲﻤﺘوﺴط  ﻤﻌﻴﺎرياﻨﺤراف  ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝدﻻﻝﺔ
اﺴﺘﺎذ اداري    54     953.3         330,1    اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت   اﺴﺘﺎذ    883    024.3         100,1       349,2   400,0 
 50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  400.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝـﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 44)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم   
و ﻤﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻷﺴـﺎﺘذة اﻹدارﻴـﻴن ﻤـن ﺤﻴـث اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت 
و ﺒـﺎﻨﺤراف  024.3اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻬم 
 و 953.3، ﻓـــﻲ ﺤــــﻴن ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط اﻝﺤﺴــــﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴـــﺎﺘذة اﻹدارﻴــــﻴن 100.1ﻤﻌﻴـــﺎري ﻗـــدر ﺒـــــ 
  . 330.1ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدر ﺒـ 
  :ﻴوﻀﺢ اﻝﻔروق ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﻤن ﺤﻴث أﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ( 54)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار ﺤﺴﺎﺒﻲﻤﺘوﺴط  ﻤﻌﻴﺎري اﻨﺤراف F اﻝدﻻﻝﺔ
 617,2 440,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم  58 948,2 128,0
 اﻻﺸﻜﺎل
 واﻝﻠﻐﺎتاﻻداب  901 955,2 719,0
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و  89 837,2 008,0
 واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةاﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ  141 258,2 339,0
 اﻝﻤﺠﻤوع 334 257,2 488,0
 50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  440.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝـﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 54)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم   
اﻝﺤﻘــــــوق و اﻝﻌﻠ ــــــوم )اﻝﻜﻠﻴــــــﺎت اﻷرﺒﻌــــــﺔ  ﺤﺼــــــﺎﺌﻴﺔ داﻝ ــــــﺔ ﺒــــــﻴن أﺴــــــﺎﺘذة و ﻤﻨــــــﻪ ﻫﻨــــــﺎك ﻓــــــروق إ
اﻝﻌﻠ ـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ واﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و  اﻝﺘﺠﺎرﻴ ـــﺔ وﻜﻠﻴـــﺔاﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،اﻵداب واﻝﻠﻐـــﺎت، اﻝﻌﻠ ـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و 
ﻤن ﺤﻴث أﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق  (اﻝﺤﻴﺎة
، ﻓــــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠــــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط 128.0و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــــﺎري ﻗــــدر ﺒـــــ  948.2و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ 
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، و ﻝﻘـد 719.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر ﺒــ  955.2اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت 
و ﺒــــﺎﻨﺤراف  837.2ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط اﻝﺤﺴــــﺎﺒﻲ اﻝﺨــــﺎص ﺒﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــــﺔ 
و  258.2، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 008.0ﻤﻌﻴﺎري ﻗدر ﺒــ 
  .339.0ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم 
    (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
ﻴوﻀــﺢ اﻝﻔــروق ﺒــﻴن ﻜــل ﻜﻠﻴــﺔ و اﻝﻜﻠﻴــﺎت اﻷﺨــرى ﻤــن ﺤﻴــث أﺸــﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ( 64)اﻝﺠــدول رﻗــم
 :اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺎتاﻝﻔرق ﺒﻴن  اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم  اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت *16982, 320,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 اﻻﺸﻜﺎل
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 35011, 793,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 58300,- 579,
 اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ *16982,- 320,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 70971,- 441, واﻝﻠﻐﺎتاﻻداب 
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *64392,- 900,
اﻝﻌﻠـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 35011,- 793,
اﻻﻗﺘﺼــــــــــــــــﺎدﻴﺔ و 
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 70971, 441,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 93411,- 323,
اﻝﻌﻠ ـــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘ ـــــــــﺔ  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 58300, 579,
واﻝطﺒﻴﻌـــــــــــــــــــــــــــﺔ و 
 اﻝﺤﻴﺎة
 واﻝﻠﻐﺎت اﻵداب *64392, 900,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 93411, 323,
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  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و  داﻝـﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻓروﻗﺎ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ( 64)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
، ﻜﻤــﺎ 50.0و ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن  320.0اﻝﻌﻠــوم  و أﺴــﺎﺘذة اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت ﺤﻴــث ﺒﻠﻐــت اﻝدﻻﻝــﺔ 
و ﻫــــو ﻓ ــــرق ﻤوﺠــــب، أي اﻨ ــــﻪ ﻫﻨ ــــﺎك ﻓــــروق  82.0ﻨﻼﺤــــظ أن اﻝﻔ ــــرق ﺒ ــــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــــطﺎت ﺒﻠ ــــﻎ 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  82.0 إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﻝـــم ﺘﻜـــن ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق داﻝـــﺔ إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺎ ﺒـــﻴن أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم . ﻴﻨﺘـــﻴناﻝﻌ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺘـﻲ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و أﺴـﺎﺘذة اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و 
، و ﺒﻠـﻎ 50.0أﻜﺒـر ﻤـن  و ﻫﻤﺎ 79.0و   93.0ﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻ
ﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒـــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ و ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن ا
ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 11.0اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي  -00.0و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 
ﺒـﻴن  -00.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎةﺴـﺎﺘذة أﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ أ
  .ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت
و ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب  داﻝـﺔ أن ﻫﻨـﺎك ﻓروﻗـﺎ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ( 64)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗـم 
ﻤـــن و ﻫـــﻲ أﻗـــل  320.0وم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝـــﺔ اﻝﻠﻐـــﺎت  و أﺴـــﺎﺘذة اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــ
، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﺴـﺎﻝبو ﻫـو ﻓـرق  -82.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0
ﺒـــﻴن  -82.0ﻓـــروق إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ داﻝـــﺔ ﻝﺼـــﺎﻝﺢ أﺴـــﺎﺘذة اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺒﻔـــﺎرق ﻗـــدرﻩ 
ﻓـﻲ ﺤــﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨــﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و . .ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن
و ﻫــﻲ  41.0اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  ﻜﻠﻴـﺔاﻝﻠﻐـﺎت و أﺴــﺎﺘذة 
، و ﺒﻠـــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒـــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت و ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم 50.0أﻜﺒـــر ﻤـــن 
أي اﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــوم ،  - 71.0 اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ
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، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻴــﺒن اﻝﺠــدول . ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن -71.0اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
ﻜذﻝك أﻨﻪ ﺘوﺠـد ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم 
،ﻜﻤـﺎ اﺘﻀـﺢ أن  50.0ﻤن  ﻗلﻫو ا00.0اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ و 
، أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ  ﻝبﺴﺎ و ﻫو ﻓرق -92.0اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﻗد ﺒﻠﻎ 
  -92.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم  إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﻨـﻪ ﻻ ﺘوﺠـد ﻓـروق داﻝـﺔ( 64)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
 93.0ﺤﻴـث ﺒﻠﻐـت اﻝدﻻﻝـﺔ   اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و 
و ﻫـــو ﻓـــرق  -11.0، ﻜﻤـــﺎ ﻨﻼﺤـــظ أن اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒﻠـــﻎ 50.0ﻤـــن  ﻜﺒـــرو ﻫـــﻲ أ
، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﺒﻔــﺎرق ﺴــﺎﻝب
ﺒـﻴن ﻜـذﻝك ﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝـم ﺘ. .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -11.0ﻗدرﻩ 
ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى  أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎتاﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و  ﻜﻠﻴـﺔأﺴـﺎﺘذة 
ﻜﻠﻴـﺔ أﺴـﺎﺘذة ، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن 50.0و ﻫـو اﻜﺒـر ﻤـن  41.0 اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ 
و ﻫو ﻓـرق ﻤوﺠـب ، أي  71.0ت و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎاﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  أن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ
و ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ  . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن ، 71.0
اﻝﻌﻠـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـــﺔ و أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺤﻴـــﺎة ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن  50.0و ﻫو اﻜﺒـر ﻤـن  23.0ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  
و ﻫـو  -11.0اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة  و ﻜﻠﻴـﺔاﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﻜﻠﻴـﺔ 
ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﻔـﺎرق ﻓرق ﺴﻠﺒﻲ، أي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓـروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة 
  .  ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -11.0ﻗدرﻩ 
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  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة
إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم  أﻨـﻪ ﻻ ﺘوﺠـد ﻓـروق داﻝـﺔ( 64)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة و  أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠﻐــت اﻝدﻻﻝــﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق  00.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0و ﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن  79.0
اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم  أﺴــﺎﺘذة ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ
ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ  ﻜﺎﻨـتﻓـﻲ ﺤـﻴن . .ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 00.0ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  اﻝﺤﻴﺎة
و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة ﻜــذﻝك ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة 
ﺴـطﺎت ، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘو 50.0ﻤـن  ﻗـلو ﻫـو ا 00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
و  92.0و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﻴن أﺴـﺎﺘذة 
ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب ، أي أن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة 
 اظﻬـر اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﻝـم، و . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 92.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة
و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة  ﺒـﻴنﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝـﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﻜــذﻝك ﺘﻜـن 
و ﻫـو اﻜﺒـر  23.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ 
ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و  50.0ﻤــن 
، أي أﻨﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﻤوﺠبو ﻫو ﻓرق  11.0دﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝ
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 :ﻴوﻀﺢ اﻝﻔروق ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﻤن ﺤﻴث أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ( 74)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار ﺤﺴﺎﺒﻲﻤﺘوﺴط  ﻤﻌﻴﺎرياﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
 702.41 000,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﺤﻘــــوق و اﻝﻌﻠ ــــوم  58  223,2      179,0    
 اﻻﺴﺒﺎب
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 901  025,2      498,0    
 و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ  89  095,2      778,0    
 واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةاﻝدﻗﻴﻘـــــــــــﺔ اﻝﻌﻠـــــــــــوم  141  260,3      898,0    
 اﻝﻤﺠﻤوع 334  376,2      849,0    
و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  000.0ﻴﺘﻀـﺢ أن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝدﻻﻝـﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 74)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗـم
اﻝﺤﻘـــــــوق و اﻝﻌﻠ ـــــــوم )ﻤﻨـــــــﻪ ﻫﻨـــــــﺎك ﻓـــــــروق إﺤﺼـــــــﺎﺌﻴﺔ داﻝ ـــــــﺔ ﺒـ ــــــﻴن أﺴـــــــﺎﺘذة  اﻝﻜﻠﻴـــــــﺎت اﻷرﺒﻌـــــــﺔ 
و اﻝﺘﺠﺎرﻴ ـــﺔ وﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠ ـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ واﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،اﻵداب واﻝﻠﻐـــﺎت، اﻝﻌﻠ ـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ 
ﻤن ﺤﻴث أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق ( اﻝﺤﻴﺎة
، ﻓــــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠــــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط 179.0و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــــﺎري ﻗــــدر ﺒـــــ  223.2و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ 
، و ﻝﻘـد 498.0ﺎري ﻗـدر ﺒــ و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـ 025.2اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت 
و ﺒــــﺎﻨﺤراف  095.2ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط اﻝﺤﺴــــﺎﺒﻲ اﻝﺨــــﺎص ﺒﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــــﺔ 
و  260.3، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 778.0ﻤﻌﻴﺎري ﻗدر ﺒــ 
  .898.0ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
روق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔ
    (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
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اﻝﻔــروق ﺒــﻴن ﻜــل ﻜﻠﻴــﺔ و اﻝﻜﻠﻴــﺎت اﻷﺨــرى ﻤــن ﺤﻴــث أﺴــﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر  ﻴوﻀــﺢ( 84)اﻝﺠــدول رﻗــم
  :اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺎتاﻝﻔرق ﺒﻴن  اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم  اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 01891,- 231,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 اﻻﺴﺒﺎب
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ *73862,- 740,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *93047,- 000,
 اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 01891, 231,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 62070,- 875, اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت
 اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةاﻝﻌﻠوم  *82245,- 000,
اﻝﻌﻠـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ *73862, 740,
اﻻﻗﺘﺼــــــــــــــــﺎدﻴﺔ و 
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 62070, 875,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *20274,- 000,
اﻝﻌﻠ ـــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘ ـــــــــﺔ  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ *93047, 000,
واﻝطﺒﻴﻌـــــــــــــــــــــــــــﺔ و 
 اﻝﺤﻴﺎة
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت *82245, 000,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ *20274, 000,
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
أﻨـﻪ ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ ( 84)ﻴظﻬـر ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول رﻗـم 
و ﻫـﻲ أﻜﺒـر  31.0أﺴـﺎﺘذة اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤﻴـث ﺒﻠﻐـت اﻝدﻻﻝـﺔ  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﻌﻠوماﻝﺤﻘوق و 
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﺎﻝب، أي اﻨــﻪ  -91.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن 
ﺒــﻴن  -91.0ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
ﺌﻴﺎ ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎ .ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن
 40.0اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  ﻜﻠﻴﺔاﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و أﺴﺎﺘذة 
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، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و 50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن 
ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ  و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب، أي اﻨـﻪ -62.0ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ 
ﺒــــﻴن ﻤﺘوﺴــــطﻲ  -62.0داﻝــــﺔ ﻝﺼــــﺎﻝﺢ أﺴــــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــــوم اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــــﺔ  ﺒﻔــــﺎرق ﻗــــدرﻩ 
اﻝﻌﻠـوم ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨـﻪ ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و . اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
ل ﻤــن و ﻫــو أﻗــ 00.0أﺴــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  و
ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و ﻜﻠﻴـــﺔ  ،50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ  -47.0اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة 
  ..ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -47.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ  أﺴﺎﺘذة اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة
  :ﻝﻠﻐﺎتﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و ا
ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ داﻝـــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ  ﻻ ﺘوﺠـــد  ﻓــروق ﻪ أﻨــ( 84)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠـــدول رﻗــم 
 ﻜﺒـرو ﻫـﻲ أ 31.0اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت  و أﺴﺎﺘذة اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت اﻝدﻻﻝﺔ 
، أي اﻨــﻪ ﻤوﺠــبو ﻫــو ﻓــرق  91.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن 
ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ  91.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﻫﻨﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة 
ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب  ﻋـدم وﺠـود أﻴﻀـﺎ اﻝﺠـدول وﻨﻼﺤظ ﻤن .اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
وﻫــﻲ  75.0و اﻝﻠﻐــﺎت و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ 
ﺒﻠ ـــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒـــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت و ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم ، و 50.0ﻤـــن  أﻜﺒـــر
، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــوم  -70.0اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ 
ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻴــﺒن اﻝﺠــدول . ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن -70.0اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم ﺔ داﻝــﺔ ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب واﻝﻠﻐــﺎت و ﻴﻜــذﻝك أﻨــﻪ ﺘوﺠــد ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌ
،ﻜﻤـﺎ اﺘﻀـﺢ أن  50.0ﻫـو اﻗـل ﻤـن 00.0اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ و
، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب -45.0اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﻗد ﺒﻠﻎ 
  .ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺴﺎدساﻟﻔﺼﻞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
اﻝﻌﻠــوم أﻨــﻪ ﺘوﺠــد ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ ( 84)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  40.0اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺤﻴـث ﺒﻠﻐـت اﻝدﻻﻝـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ وأﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و 
، أي ﻤوﺠـبﻫـو ﻓـرق و  62.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻤن  ﻗلﻫﻲ أ
 62.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ . .ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن
 75.0ﺠﺎرﻴﺔ و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘ
، وﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و 50.0ﻫــو اﻜﺒــر ﻤــن و 
، أي أن ﻫﻨ ـــــﺎك ﻓـــــروق وﻫـــــو ﻓ ـــــرق ﻤوﺠـــــب 70.0اﻝﺘﺠﺎرﻴ ـــــﺔ و أﺴـــــﺎﺘذة ﻜﻠﻴ ـــــﺔ اﻵداب واﻝﻠﻐـــــﺎت 
ﺒـــﻴن  70.0ﺒﻔـــﺎرق ﻗـــدرﻩ  ﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـــﺔإﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ داﻝـــﺔ ﻝﺼـــﺎﻝﺢ أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻻ
ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم  وﺠـودو أظﻬر اﻝﺠدول ، ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى 
ﻜﻠﻴــﺔ  ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق 50.0ﻤــن  ﻗــلو ﻫــو ا 00.0اﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ  
و ﻫـو ﻓـرق  -74.0اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 
ﺴﻠﺒﻲ، أي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ 
  ..ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -74.0
  :اﻝﺤﻴﺎةﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و 
أﻨــﻪ ﺘوﺠــد ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم ( 84)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة و  أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠﻐــت اﻝدﻻﻝــﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق  47.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻤـن  ﻗـلو ﻫـﻲ أ 00.0
ﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و ﻤوﺠــب، أي اﻨــ
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ  .ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 47.0اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ 
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ﻜــذﻝك ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت 
، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت 50.0و ﻫــو اﻗــل ﻤــن  00.0ﻋﻠــﻰ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ 
و  45.0ﺒﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت 
أي أن ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ داﻝـــﺔ ﻝﺼـــﺎﻝﺢ أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و  ﻤوﺠـــب،ﻫـــو ﻓـــرق 
، و اظﻬــر اﻝﺠــدول ﻜــذﻝك اﻨــﻪ . وﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴنﺒــﻴن ﻤﺘ 45.0ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ  اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة
ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻜذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎﺘذة 
ﻤـــن  ﻗـــلو ﻫـــو ا 00.0ﻋﻠـــﻰ ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـــﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺴـــﺘوى اﻝدﻻﻝـــﺔ 
ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و ﻜﻠﻴــﺔ  50.0
و ﻫــو ﻓـــرق ﻤوﺠــب، أي أﻨــﻪ ﻫﻨـــﺎك ﻓــروق ﻝﺼـــﺎﻝﺢ  74.0اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن  74.0أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
ﻴوﻀــﺢ اﻝﻔــروق ﺒ ــﻴن اﻝﻜﻠﻴــﺎت ﻤــن ﺤﻴــث اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ( 94)اﻝﺠــدول رﻗــم
 :اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف   F  اﻝدﻻﻝﺔ 
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور   اﻝوظﻴﻔﺔ   اﻝﺘﻜرار   اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 043,3 910,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﺤﻘ ــــوق و اﻝﻌﻠ ــــوم  58  845,2      422,1    
 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 901  616,2      702,1    
 و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ  89  929,2      311,1    
 واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةاﻝﻌﻠـــــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘـــــــــــﺔ  141  269,2      132,1    
 اﻝﻤﺠﻤوع 334  687,2      702,1    
و  50.0ﻤـن و ﻫـﻲ أﻗـل  910.0ﻴﺘﻀـﺢ أن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝدﻻﻝـﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 94)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗـم
اﻝﺤﻘـــــــوق و اﻝﻌﻠ ـــــــوم )ﻤﻨـــــــﻪ ﻫﻨـــــــﺎك ﻓـــــــروق إﺤﺼـــــــﺎﺌﻴﺔ داﻝ ـــــــﺔ ﺒـ ــــــﻴن أﺴـــــــﺎﺘذة  اﻝﻜﻠﻴـــــــﺎت اﻷرﺒﻌـــــــﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،اﻵداب واﻝﻠﻐـــﺎت، اﻝﻌﻠ ـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴ ـــﺔ وﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠ ـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ واﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و 
ﻤـــن ﺤﻴـــث اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـــل ﻤـــن ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ، ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط ( اﻝﺤﻴـــﺎة
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، ﻓـﻲ 422.1و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر ﺒـــ  845.2ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻝ
و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر  616.2ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت 
 929.2، و ﻝﻘد ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ 702.1ﺒـ 
، ﻓﻴﻤـــﺎ ﺒﻠ ـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴ ـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و 311.1ـ و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـــﺎري ﻗـــدر ﺒـ ـــ
  .702.1و ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ  687.2اﻝﺤﻴﺎة 
و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر 
    (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
ﺒـﻴن ﻜـل ﻜﻠﻴـﺔ و اﻝﻜﻠﻴـﺎت اﻷﺨـرى ﻤـن ﺤﻴـث اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـل ﻤـن  ﻴوﻀـﺢ اﻝﻔـروق( 05)اﻝﺠـدول رﻗـم
 :ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺎتاﻝﻔرق ﺒﻴن  اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم  اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 11860,- 596,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ *11183,- 230,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *27414,- 210,
 اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 11860, 596,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 10313,- 160, اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *16643,- 420,
اﻝﻌﻠوم  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ *11183, 230,
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و 
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 10313, 160,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 06330,- 138,
اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ *27414, 210,
واﻝطﺒﻴﻌﺔ و 
 اﻝﺤﻴﺎة
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت *16643, 420,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 06330, 138,
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  :اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم 
أﻨـﻪ ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ ( 05)ﻴظﻬـر ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول رﻗـم 
و ﻫـــﻲ أﻜﺒـــر ﻤـــن  96.0اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم  و أﺴـــﺎﺘذة اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝ ـــﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك  -60.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0
ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ  -60.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت
ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﻜﺎﻨـــت ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق داﻝـــﺔ إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺎ ﺒـــﻴن أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴ ـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠ ـــوم . .اﻝﻌﻴﻨﺘـــﻴن
و ﻫـﻲ  30.0اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
ﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و ﻜﻠﻴــﺔ ، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم ا50.0أﻗــل ﻤــن 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ  -83.0اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ 
، . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن -83.0ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ  ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ 
وﻴﺒـــﻴن اﻝﺠـــدول ﻜـــذﻝك اﻨـــﻪ ﻜﺎﻨـــت ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق داﻝـــﺔ إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺎ ﺒـــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم  و 
و ﻫـــو أﻗـــل ﻤـــن  10.0أﺴــﺎﺘذة اﻝﻌﻠـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺤﻴـــﺎة ﺤﻴـــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴـــﺘوى اﻝدﻻﻝـــﺔ 
، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و ﻜﻠﻴـــﺔ 50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ  -14.0اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -14.0ﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ أﺴﺎﺘذة اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘ
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت
ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ  داﻝـــﺔ أﻨــﻪ  ﻻ ﺘوﺠـــد  ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ( 05)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠـــدول رﻗــم 
و ﻫـﻲ أﻜﺒـر  96.0اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت  و أﺴﺎﺘذة اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت اﻝدﻻﻝﺔ 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ  86.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن 
ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ  86.0ﻫﻨﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ 
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت و  ﻨﺘـﻴناﻝﻌﻴ
و ﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻤــن  60.0أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ 
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، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و 50.0
، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و  -13.0اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ 
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻴـﺒن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك أﻨـﻪ ﺘوﺠـد . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن -13.0اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
ﻓـــروق إﺤﺼــــﺎﺌﻴﺔ داﻝــــﺔ ﺒــــﻴن أﺴــــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــــﺎت و أﺴــــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــﺔ و 
،ﻜﻤــﺎ اﺘﻀــﺢ أن اﻝﻔــرق  50.0ﻫــو اﻗــل ﻤــن 20.0ى اﻝدﻻﻝــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺤﻴــﺎة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘو 
و ﻫـــو ﻓـــرق ﺴـــﺎﻝب ، أي اﻨـــﻪ ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ داﻝـــﺔ  -43.0ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﻗـــد ﺒﻠـــﻎ 
ﺒــــﻴن ﻤﺘوﺴــــطﻲ  -43.0ﻝﺼــــﺎﻝﺢ أﺴــــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــــﺔ اﻝﺤﻴــــﺎة ﺒﻔــــﺎرق ﻗــــدرﻩ 
 .اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
أﻨــﻪ ﺘوﺠــد ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم ( 05)ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم ﻴظﻬــر ﻤــن 
 30.0اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و  أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺤﻴـث ﺒﻠﻐـت اﻝدﻻﻝـﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب،  83.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0و ﻫﻲ أﻗل ﻤن 
داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن  83.0
ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
ﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم ، و ﺒ50.0و ﻫــو اﻜﺒــر ﻤــن  60.0ﻋﻠــﻰ  
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب ، أي أن  13.0اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت 
ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ داﻝـــﺔ ﻝﺼـــﺎﻝﺢ أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـــﺔ ﺒﻔـــﺎرق ﻗـــدرﻩ 
ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك  نﻝم ﺘﻜ ، و أظﻬر اﻝﺠدول أﻨﻪﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن  13.0
ﺒـــﻴن أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـــﺔ و أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن  50.0ﻤـن  اﻜﺒـرو ﻫـو  38.0اﻝﺤﻴﺎة ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم 
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و ﻫو ﻓرق ﺴﻠﺒﻲ، أي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ   -30.0
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -30.0و اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة
أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم أﻨــﻪ ﺘوﺠــد ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒــﻴن ( 05)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة و  أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠﻐــت اﻝدﻻﻝــﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق  14.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  10.0
و ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ . .ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 14.0اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ 
ﻜــذﻝك ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت 
، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت 50.0و ﻫـو اﻗـل ﻤـن  20.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
و  43.0ﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺒﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠ
ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب ، أي أن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و 
ﻝـم ، و اظﻬـر اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 43.0اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ 
ﺎﺌﻴﺎ ﻜــذﻝك ﺒـﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة و ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝـﺔ إﺤﺼــﺘﻜـن 
 ﻜﺒـرو ﻫـو ا 38.0أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و  50.0ﻤــن 
و ﻫو ﻓرق ﻤوﺠب، أي أﻨﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ  30.0اﻝﺤﻴﺎة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و 
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 :ﻴوﻀﺢ اﻝﻔروق ﻓﻲ رﺘب اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن ﺤﻴث أﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ( 15)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور رﺘﺒﺔاﻝ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 26.7 000,0
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 922 394,2 487,0
 اﻻﺸﻜﺎل
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 19 651,3 739,0
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 39 768,2 228,0
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 02 743,3 969,0
 اﻝﻤﺠﻤوع 334 257,2 488,0
 
و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  000.0اﻝدﻻﻝـﺔ ﺘﺴـﺎوي ﻴﺘﻀـﺢ أن ﻗﻴﻤـﺔ  (15)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗـم
أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد أ، أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ب، ) ﻤﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﺒــﻴن رﺘــب اﻷﺴــﺎﺘذة 
ﻤن ﺤﻴـث أﺸـﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ، ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ( أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ، أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ 487.0ﻩ و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر  394.2اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ 
، 739.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدرﻩ  651.3اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀر ب 
و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـــﺎري ﻗـــدر ﺒـ ـــــ  768.2أﻤـــﺎ اﻷﺴـــﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀـــر أ ﻓﻘـــد ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴــــطﻪ اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ 
و  743.3، آﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـص أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻤﺘوﺴـطﻪ اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎوي 228.0
  .969.0ف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ﺒﺎﻨﺤرا
و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر 
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 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 25)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب *81366,- 000,
 أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ
 اﻻﺸﻜﺎل
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا *08373,- 000,
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ *08358,- 000,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *81366, 000,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا *83982, 910, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 26091,- 653,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *08373, 000,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب *83982,- 910, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ *00084,- 020,
اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم  اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *08358, 000,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا *00084, 020, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 26091, 653, اﻝﻌﺎﻝﻲ
  
  : -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 25)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -ب  –و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم  –أ  –ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب،  -66.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –ر ﻗﺴم أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀ
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -66.0
و ﻫـﻲ  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -أ –رﺘﺒﺔ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و  -أ –، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن رﺘﺒــﺔ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم 50.0أﻗــل ﻤــن 
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و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﺎﻝب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ  -73.0 -أ  –ﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم أﺴــ
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  -73.0ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ   -ب –ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 
و ﻫــو أﻗــل ﻤــن  00.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -م اﻝﻌــﺎﻝﻲ و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴ –أ  –ﻗﺴــم 
و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ  –أ  –رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن 50.0
اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة  -58.0اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -58.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -ب  –ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم أﺴﺘﺎذ 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 25)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم  –ب  –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب،  66.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم  أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق
ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن 66.0
و  10.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -أ  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 –ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم ، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت 50.0ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن 
و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ  82.0 –أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -ب
ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ  82.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -ب –داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ذوي رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
ﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ، وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أاﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
ﻤـن  ﻜﺒـرو ﻫـو أ 53.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -و رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  –ب  –ﻗﺴم 
و رﺘﺒــﺔ  –ب  –، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم  -91.0أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -91.0رق ﻗدرﻩ اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎ
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  -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 25)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ   -أ  –و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم  –أ  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب،  73.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن 
ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  -أ  –ﻗﺴـم أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر 
ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن 73.0
و  10.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -أ –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 -أ –، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0ﻫﻲ أﻗل ﻤن 
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﺎﻝب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ( -82.0) –ب  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  و أﺴــﺘﺎذ
ﺒــــﻴن  -82.0ﺒﻔــــﺎرق ﻗــــدرﻩ   -ب –داﻝــــﺔ ﻝﺼــــﺎﻝﺢ اﻷﺴــــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــــﺔ أﺴــــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــــر ﻗﺴــــم 
، وﻴﺒﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
و ﻫــو  20.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -اﻝﻌــﺎﻝﻲ و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم  –أ  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
و  –أ  –، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0أﻗل ﻤن 
و ﻫـــو ﻓـــرق ﺴـــﻠﺒﻲ، أي أﻨـــﻪ ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق ﻝﺼـــﺎﻝﺢ أﺴـــﺎﺘذة  -84.0رﺘﺒـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ 
  ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -84.0اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  ﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲأﺴﺘﺎذ اﻝﺘ
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 25)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و ﻫـﻲ أﻗـل  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ  58.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  58.0ﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎ
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
، و ﺒﻠــﻎ 50.0و ﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻤــن  53.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
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أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒـــﺔ ﻤـــن رﺘﺒ ـــﺔ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة 
و ﻫــو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ  91.0 -ب –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ  ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 91.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲأﺴـﺎﺘذة 
 –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ  ﻌـﺎﻝﻲاﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ  ﻜﺎﻨت
ﺤــــﻴن ﺒﻠــــﻎ اﻝﻔــــرق ﺒــــﻴن ، ﻓــــﻲ 50.0و ﻫــــو أﻗــــل ﻤــــن  20.0ﺤﻴــــث ﺒﻠــــﻎ ﻤﺴــــﺘوى اﻝدﻻﻝــــﺔ  - -أ
و ﻫـــو ﻓـــرق  84.0 -أ-و رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــر رﺘﺒـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲاﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  84.0، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ ﻤوﺠــب
  .اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
 :ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ﺴﺒﺎبﻴوﻀﺢ اﻝﻔروق ﻓﻲ رﺘب اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن ﺤﻴث أ( 35) اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 003,6 000,0
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 922  594,2      549,0    
 اﻻﺴﺒﺎب
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 19  028,2      309,0    
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 39  988,2      539,0    
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 02  640,3      368,0    
 اﻝﻤﺠﻤوع 334  376,2      849,0    
و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  000.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴـﺎوي  (35) ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد أ، أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ب، ) إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﺒــﻴن رﺘــب اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق 
ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ، ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ  ﺴـﺒﺎبﻤن ﺤﻴث أ( أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ، أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ 549.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدرﻩ  594.2اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ 
، 309.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدرﻩ  028.2ﻤﺤﺎﻀر ب اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻷﺴﺘﺎذ اﻝ
و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـــﺎري ﻗـــدر ﺒـ ـــــ  988.2أﻤـــﺎ اﻷﺴـــﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀـــر أ ﻓﻘـــد ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴــــطﻪ اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ 
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و  640.3، آﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـص أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻤﺘوﺴـطﻪ اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎوي 539.0
  .368.0ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
وﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘ
    (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 45)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب *22523,- 500,
 أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ
 اﻻﺴﺒﺎب
 ﻤﺤﺎﻀر ا اﺴﺘﺎذ *86493,- 100,
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ *38055,- 110,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *22523, 500,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 64960,- 316, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 16522,- 723,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *86493, 100,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 64960, 316, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ
 اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲاﺴﺘﺎذ  51651,- 694,
ذ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺎاﺴﺘ اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *38055, 110,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 51651, 694, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 16522, 723, اﻝﻌﺎﻝﻲ
  : -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 45)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -ب  –ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ  –أ  –ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب،  -23.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن 
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ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إ. ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -23.0
و ﻫـﻲ  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -أ –رﺘﺒﺔ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و  -أ –، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن رﺘﺒــﺔ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم 50.0أﻗــل ﻤــن 
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﺎﻝب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ  -93.0 -أ  –أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  -93.0ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ   -ب –ﻷﺴــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم ﻝﺼــﺎﻝﺢ ا
، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 
و ﻫــو أﻗــل ﻤــن  10.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ  –أ  –ﻗﺴــم 
و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ  –أ  –ﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن ا50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ  -55.0اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -55.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -ب  –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــ( 45)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم  –ب  –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب،  23.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن  ﻝـم ﺘﻜـنﻓـﻲ ﺤـﻴن . ﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴنﺒﻴن ﻤﺘوﺴط 23.0
و  16.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -أ  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 –، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0ﻤـن  ﻜﺒـرﻫـﻲ أ
، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺴـﺎﻝبو ﻫـو ﻓـرق  -60.0 –أ  –و أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم  -ب
ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ  -60.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -أ –داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ذوي رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم 
، وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
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و ﻫـو أﻜﺒـر ﻤـن  23.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -و رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  –ب  –ﻗﺴم 
و رﺘﺒــﺔ  –ب  –، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم  -22.0أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -22.0اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 45)اﻝﺠــدول رﻗــم ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل 
و  00.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ   -أ  –و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم  –أ  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب،  93.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن 
ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  -أ  –ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻷﺴـﺎﺘذة 
ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن  ﻝـم ﺘﻜـنﻓـﻲ ﺤـﻴن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 93.0
و  16.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -أ –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 -أ –ﻗﺴـم ، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر 50.0ﻫﻲ أﻗل ﻤن 
، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻤوﺠـبو ﻫو ﻓرق  60.0 –ب  –و أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﺒــــﻴن ﻤﺘوﺴــــطﻲ  60.0ﺒﻔــــﺎرق ﻗــــدرﻩ   -أ –ﻝﺼــــﺎﻝﺢ اﻷﺴــــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــــﺔ أﺴــــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــــر ﻗﺴــــم 
ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر  ﻝم ﺘﻜن، وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
ﻤــن  ﻜﺒــرو ﻫــو أ 94.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ  و رﺘﺒــﺔ –أ  –ﻗﺴــم 
و رﺘﺒــﺔ  –أ  –، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم  -51.0أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -51.0اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 45)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و ﻫـﻲ أﻗـل  10.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم 
رق ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ و ﻫــو ﻓــ 55.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن 
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ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  55.0ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
، و ﺒﻠــﻎ 50.0و ﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻤــن  23.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
رق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒـــﺔ اﻝﻔ ـــ
و ﻫــو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ  22.0 -ب –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن  22.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -أﺴـﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ
 –ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم  ﻝم ﺘﻜن
، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠـــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن 50.0ﻤـــن  ﻜﺒـــرو ﻫـــو أ 94.0ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺴـــﺘوى اﻝدﻻﻝـــﺔ  - -أ
و ﻫـــو ﻓـــرق  51.0 -أ-اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن رﺘﺒـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــر
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  51.0أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ ﻤوﺠــب، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ 
  اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر  اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـل ﻤـنﻴوﻀﺢ اﻝﻔروق ﻓﻲ رﺘـب اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن ﺤﻴـث ( 55)اﻝﺠدول رﻗم
 :اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 255,7 000,0
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 922  006,2      911,1    
 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 19  721,3      451,1    
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 39  837,2      873,1    
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 02  095,3      869,0    
 اﻝﻤﺠﻤوع 334  687,2      702,1    
 
و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  000.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴـﺎوي  (55) ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد أ، أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ب، ) ﻤﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﺒــﻴن رﺘــب اﻷﺴــﺎﺘذة 
ﻤــن ﺤﻴــث اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ( أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر أ، أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ
و ﺒــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــﺎري ﻗــدرﻩ  006.2د أ اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ، ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋ
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و ﺒـﺎﻨﺤراف  721.3، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀـر ب 911.1
و ﺒـﺎﻨﺤراف  837.2، أﻤﺎ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀر أ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻪ اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 451.1ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
ﻪ اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ ، آﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨــص أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻓﻘــد ﻜــﺎن ﻤﺘوﺴــط873.1ﻤﻌﻴــﺎري ﻗــدر ﺒــــ 
  .869.0و ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ  095.3ﻴﺴﺎوي 
و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر 
    (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 65)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب *61625,- 000,
 أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ
 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 13731,- 543,
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ *65989,- 000,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *61625, 000,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا *58883, 620, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 14364,- 311,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 13731, 543,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب *58883,- 620, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ *62258,- 400,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *65989, 000,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 14364, 311, ذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲﺎاﺴﺘ
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا *62258, 400,
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  : -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 65)اﻝﺠــدول رﻗــم ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل 
و  00.0ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -ب  –و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم  –أ  –ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب،  -25.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –ة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذ
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -25.0
و ﻫـﻲ  43.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -أ –رﺘﺒﺔ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و  -أ –ﺎﻋد ﻗﺴــم ، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن رﺘﺒــﺔ ﻤﺴــ50.0أﻜﺒــر ﻤــن 
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﺎﻝب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ  -31.0 -أ  –أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  -31.0ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ   -ب –ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 
و ﻫــو أﻗــل ﻤــن  00.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ و  –أ  –ﻗﺴــم 
و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ  –أ  –، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم 50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ  -89.0اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  .اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ -89.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -ب  –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 65)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم  –ب  –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب،  25.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –ﻗﺴم أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر 
ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن 25.0
و  20.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -أ  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
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 –، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 50.0ﻤــن  ﻗــلﻫــﻲ أ
، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﻤوﺠـبو ﻫـو ﻓـرق  83.0 –أ  –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  و أﺴـﺘﺎذ -ب
ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ  83.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -ب –داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ذوي رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
، وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
و ﻫـو أﻜﺒـر ﻤـن  11.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -ﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ا –ب  –ﻗﺴم 
و رﺘﺒــﺔ  –ب  –، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم  -64.0أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -64.0اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -أ –ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم أﺴﺘﺎذ 
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ  ﻝــم ﺘﻜــنأﻨــﻪ ( 65)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  43.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ   -أ  –و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم  –أ  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب،  31.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻤـن  ﻜﺒـرﻫـﻲ أ
ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  -أ  –وق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓر 
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن  ﻜﺎﻨــتﻓــﻲ ﺤــﻴن . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن 31.0
و  20.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -أ –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 -أ –ت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم ، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎ50.0ﻫﻲ أﻗل ﻤن 
، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺴــﺎﻝبو ﻫــو ﻓــرق  (-83.0) –ب  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
ﺒــــﻴن  (-83.0)ﺒﻔــــﺎرق ﻗــــدرﻩ   -أ –داﻝــــﺔ ﻝﺼــــﺎﻝﺢ اﻷﺴــــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــــﺔ أﺴــــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــــر ﻗﺴــــم 
رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻫﻨﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن  ﻜﺎﻨت، وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
و ﻫــو  00.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ  –أ  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
و  –أ  –، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0أﻗل ﻤن 
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و ﻫـــو ﻓـــرق ﺴـــﻠﺒﻲ، أي أﻨـــﻪ ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق ﻝﺼـــﺎﻝﺢ أﺴـــﺎﺘذة  -58.0رﺘﺒـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -58.0ﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝ
  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 65)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و ﻫـﻲ أﻗـل  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ  89.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  89.0ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
، و ﺒﻠــﻎ 50.0و ﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻤــن  11.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب –ﻀــر ﻗﺴــم رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎ
اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒـــﺔ 
و ﻫــو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ  64.0 -ب –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ  ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن  64.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ   -أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
 –ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  ﻜﺎﻨت
، ﻓــــﻲ ﺤــــﻴن ﺒﻠــــﻎ اﻝﻔــــرق ﺒــــﻴن 50.0ﻤــــن  ﻗــــلو ﻫــــو أ 00.0ﺤﻴــــث ﺒﻠــــﻎ ﻤﺴــــﺘوى اﻝدﻻﻝــــﺔ  - -أ
و ﻫـــو ﻓـــرق  58.0 -أ-راﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن رﺘﺒـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــ
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اﻝﻔـــروق ﺒـــﻴن اﺴـــﺘﺎذة ﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﺒـــن ﺨﻠـــدون واﺴـــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻤﺤﻤـــد ﺨﻴـــذر ( 75)اﻝﺠـــدول رﻗـــم 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
ﻋدد أﻓراد  اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 
 اﻝﻌﻴﻨﺔ 
 اﻝﺨطﺄ اﻝﻤﻌﻴﺎري اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري اﻝﻤﺘوﺴط
 62631, 13707,1 0104,6 751 ﺘﻴﺎرت
 40990, 73546,1 2623,6 672 ﺒﺴﻜرة
 ﻝﻠﻔروق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت( T)اﺨﺘﺒﺎر  اﺨﺘﺒﺎر ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺠﺎﻨس 




 28470, 456, 134 944, 055, 753, اﻝﺘﺠﺎﻨس
 28470, 756, 5,413 444,   ﻋدم اﻝﺘﺠﺎﻨس
ﺘﺤدﻴــــــــــد ﺘﺠــــــــــﺎﻨس  tset-Tإن ﻤــــــــــن ﺒــــــــــﻴن اﻝﻔرﻀــــــــــﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴــــــــــﻴﺔ ﻝﺘطﺒﻴــــــــــق إﺨﺘﺒــــــــــﺎر       
  .و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺘﻴن  <50.055.0ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﺤﻴث أن
ﻓــــــﻲ اﻝﺨﺎﻨـــــﺔ اﻝﺨﺎﺼـــــﺔ ﺒﻔرﻀـــــﻴﺔ اﻝﺘﺠـــــﺎﻨس ﻨﻼﺤــــــظ أن ( 75)ﻤـــــن ﺨـــــﻼل اﻝﺠـــــدول رﻗـــــم       
وﻋﻠﻴــــــــﻪ ﻨﻘﺒــــــــل ﻓرﻀــــــــﻴﺔ اﻝﻌــــــــدم اﻝﺘــــــــﻲ ﺘــــــــﻨص  56.0<50.0وﻋﻠﻴــــــــﻪ ﻓــــــــﺈن  56.0=gisﻗﻴﻤــــــــﺔ 
ﺒــــــﻴن أﺴــــــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌــــــﺔ اﺒــــــن  50.0ﻋﻠــــــﻰ ﻋــــــدم وﺠــــــود ﻓــــــروق داﻝــــــﺔ اﺤﺼــــــﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨــــــد ﻤﺴــــــﺘوى 
ﺨﻠـــــدون وأﺴـــــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌـــــﺔ ﻤﺤﻤـــــد ﺨﻴـــــذر ﻋﻠـــــﻰ ﻤﺴـــــﺘوى ﻤﻘﺎوﻤـــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــــﻲ؛ ﺤﻴـــــث أن 
ﻋﻨـــــد أﺴـــــﺎﺘذة  04.6ﻤﺘوﺴـــــط ﻫـــــذا اﻝﻤﺘﻐﻴـــــر ﺠـــــﺎء ﻤﺘﻘﺎرﺒـــــﺎ ﺒـ ــــﻴن اﻝﻤﺠﻤـــــوﻋﺘﻴن؛ ﺒﺤﻴـــــث ﻗـــــدر ﺒــــــ
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  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ .2
ﻋﻠﻰ  -ﺘﻴﺎرات–ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒن ﺨﻠدون  ﻴوﻀﺢ اﻝﻔروق ﺒﻴن اﻷﺴﺎﺘذة و اﻷﺴﺎﺘذة اﻹدارﻴون( 85)اﻝﺠدول رﻗم
 :ﻤﺴﺘوى أﺸﻜﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار ﺤﺴﺎﺒﻲﻤﺘوﺴط  ﻤﻌﻴﺎريﺤراف اﻨ ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ اداري   22             792,2  207,0       اﻻﺸﻜﺎل اﺴﺘﺎذ    531           088,2    119,0        468,2   500,0 
و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  500.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 85) ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
اﻷﺴــﺎﺘذة اﻹدارﻴــﻴن ﻤـن ﺤﻴــث أﺸــﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﻤﻨـﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﺒــﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و 
و ﺒــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــﺎري ﻗــدر ﺒ ـــ  088.2اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬم 
و ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗـدر  792.2، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴﺎﺘذة اﻹدارﻴﻴن 119.0
 .207.0ﺒـ 
ﻋﻠﻰ  -ﺘﻴﺎرات–ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒن ﺨﻠدون  اﻷﺴﺎﺘذة اﻹدارﻴونﻴوﻀﺢ اﻝﻔروق ﺒﻴن اﻷﺴﺎﺘذة و ( 95)اﻝﺠدول رﻗم
 :ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲﺴﺒﺎب ﻤﺴﺘوى أ
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ اداري   22 334,2 931,1 اﻻﺴﺒﺎب   اﺴﺘﺎذ    531    007,2 509,0  432,1   912,0 
 50.0و ﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻤـن  912.0ﻴﺘﻀـﺢ أن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝدﻻﻝـﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 95) اﻝﺠـدول رﻗـمﻤن ﺨـﻼل 
و ﻤﻨﻪ ﻝﻴﺴت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻷﺴـﺎﺘذة اﻹدارﻴـﻴن ﻤـن ﺤﻴـث أﺴـﺒﺎب 
و ﺒــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــﺎري  007.2ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬم 
و ﺒ ـــﺎﻨﺤراف  334.2ﺴـــط اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴـــﺎﺘذة اﻹدارﻴ ـــﻴن ، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠ ـــﻎ اﻝﻤﺘو 509.0ﻗـــدر ﺒ ــــ 
 .931.1ﻤﻌﻴﺎري ﻗدر ﺒـ 
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 -ﺘﻴـﺎرات–ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ اﺒـن ﺨﻠـدون  ﻴوﻀـﺢ اﻝﻔـروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻷﺴـﺎﺘذة اﻹدارﻴـون( 06) اﻝﺠـدول رﻗـم
 :ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲاﻝﻤﺘوﺴط  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ اداري   22 573.3 501.1 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت   اﺴﺘﺎذ   531 254.3 600.1  703.0   834.0 
و  50.0ﻤـن  ﻜﺒـرو ﻫـﻲ أ 834.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴﺎوي ( 06)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة و اﻷﺴــﺎﺘذة اﻹدارﻴــﻴن ﻤــن ﺤﻴــث أﺸــﻜﺎل ﻝﻴﺴــت ﻤﻨــﻪ 
و ﺒــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــﺎري  254.3ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬم 
و ﺒ ـــﺎﻨﺤراف  573.3، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠ ـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴـــﺎﺘذة اﻹدارﻴ ـــﻴن 600.1ﻗـــدر ﺒ ــــ 
  501.1ﻤﻌﻴﺎري ﻗدر ﺒـ 
ﻤـن ﺤﻴـث أﺸـﻜﺎل -ﺘﻴـﺎرت –ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ اﺒـن ﺨﻠـدون ﻴوﻀـﺢ اﻝﻔـروق ﻓـﻲ رﺘـب اﻷﺴـﺎﺘذة ( 16)اﻝﺠـدول رﻗـم
 :ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 385,5 100,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 08 245,2 038,0
 اﻻﺸﻜﺎل
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 13 351,3 459,0
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 63 319,2 348,0
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 01 743,3 599,0
 اﻝﻤﺠﻤوع 751 997,2 609,0
و  50.0ﻫــﻲ أﻗـل ﻤــن  100.0ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝدﻻﻝــﺔ ﺘﺴـﺎوي  (16) ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠــدول رﻗـم
أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد أ، أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ب، ) ﻤﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﺒــﻴن رﺘــب اﻷﺴــﺎﺘذة 
ﻤن ﺤﻴـث أﺸـﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ، ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ( أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ، أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ 038.0ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدرﻩ  و ﺒـﺎﻨﺤراف 245.2اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ 
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، 459.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدرﻩ  351.3اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀر ب 
و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـــﺎري ﻗـــدر ﺒـ ـــــ  319.2أﻤـــﺎ اﻷﺴـــﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀـــر أ ﻓﻘـــد ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴــــطﻪ اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ 
و  743.3، آﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـص أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻤﺘوﺴـطﻪ اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎوي 348.0
  .599.0ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒـﻴن أي ﻤـن اﻝرﺘـب ﺘوﺠـد ﻫـذﻩ اﻝﻔـروق ﺒﺎﻝﻀـﺒط ﻓﻘـد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر 
    (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 26)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب *20116,- 100,
 أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ
 اﻻﺸﻜﺎل
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا *03173,- 530,
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ *00508,- 600,
اﺴــــــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــــــر  اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *20116, 100,
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 89391,- 045, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 37932, 262, ب
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *03173, 530,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 37932,- 262, ﻤﺤﺎﻀر أ اﺴﺘﺎذ
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 07334,- 561,
ذ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺎاﺴﺘ اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *00508, 600,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 07334, 561, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 89391, 045, اﻝﻌﺎﻝﻲ
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  : -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 26)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -ب  –و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم  –أ  –ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب،  -16.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –ر ﻗﺴم أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀ
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -16.0
و ﻫـﻲ  30.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -أ –رﺘﺒﺔ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و  -أ –، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن رﺘﺒــﺔ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم 50.0أﻗــل ﻤــن 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ( -73.0) –أ  –ﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم أﺴـ
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  -73.0ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ   -ب –ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 
و ﻫــو أﻗــل ﻤــن  00.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ﻠ ــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌ –أ  –ﻗﺴــم 
و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ  –أ  –، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم 50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ  -08.0اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -08.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -ب  –ذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم أﺴﺘﺎ
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 26)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم  –ب  –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب،  16.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –ﻗﺴم أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 16.0
و  62.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -أ  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
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 –، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0ﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻤـن 
، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺴـﺎﻝبو ﻫـو ﻓـرق  -32.0 –أ  –ﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم و أﺴ -ب
ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ  -32.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -أ –داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ذوي رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم 
، وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
و ﻫـو أﻜﺒـر ﻤـن  45.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -ﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌ –ب  –ﻗﺴم 
و رﺘﺒــﺔ  –ب  –، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم  -91.0أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -91.0اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -أ –ﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم أﺴﺘ
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 26)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  30.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ   -أ  –و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم  –أ  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب،  73.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن 
ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  -أ  –وق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓر 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 73.0
و  62.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -أ –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 -أ –ﺴطﺎت ﺒﻴن اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم ، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘو 50.0ﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن 
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﺎﻝب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ( -32.0) –ب  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
ﺒــــﻴن ( -32.0)ﺒﻔـــﺎرق ﻗـــدرﻩ   -ب –داﻝـــﺔ ﻝﺼـــﺎﻝﺢ اﻷﺴـــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒـــﺔ أﺴــــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــر ﻗﺴـــم 
ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ  ، وﻴﺒــﻴن اﻝﺠــدول ﻜــذﻝك اﻨــﻪ ﻝــم ﺘﻜــن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن 
و  61.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  –أ  –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم 
أ  –، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0ﻫو أﻜﺒر ﻤـن 
و ﻫو ﻓـرق ﺴـﻠﺒﻲ، أي أﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة  -34.0و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  –
  ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -34.0اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ  اﻝﺘﻌﻠﻴم
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  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 26)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و ﻫـﻲ أﻗـل  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ  08.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  08.0ﺎرق ﻗــدرﻩ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــ
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
، و ﺒﻠــﻎ 50.0و ﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻤــن  45.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
ﻤـــن رﺘﺒـــﺔ  اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و اﻷﺴـــﺎﺘذة
و ﻫــو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ  91.0 -ب –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ  ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 91.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -أﺴـﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ
 –ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم 
، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠـــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن 50.0و ﻫـــو أﻜﺒـــر ﻤـــن  61.0ث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺴـــﺘوى اﻝدﻻﻝـــﺔ ﺤﻴـــ - -أ
و ﻫـــو ﻓـــرق  34.0 -أ-اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن رﺘﺒـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــر
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  34.0ﻤوﺠــب، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
  اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
 ﺴـﺒﺎبﻤـن ﺤﻴـث أ-ﺘﻴـﺎرت –ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ اﺒـن ﺨﻠـدون ﻓـﻲ رﺘـب اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴوﻀـﺢ اﻝﻔـروق ( 36) اﻝﺠـدول رﻗـم
 :ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 952,2 480,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 08  794,2      739,0    
 اﻻﺴﺒﺎب
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 13  687,2      429,0    
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 63  087,2      449,0    
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 01  381,3      238,0    
 اﻝﻤﺠﻤوع 751  366,2      249,0    
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و  50.0و ﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻤـن  480.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴﺎوي  (36)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد أ، أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر  )ﻤﻨـﻪ ﻝﻴﺴـت ﻫﻨــﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﺒـﻴن رﺘــب اﻷﺴـﺎﺘذة 
ﻤن ﺤﻴث أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ، ﺤﻴـث ( ب، أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ، أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن 739.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدرﻩ  794.2ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد أ 
ﻗــــدرﻩ و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــــﺎري  687.2ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط اﻝﺤﺴــــﺎﺒﻲ اﻝﺨـــﺎص ﺒﺎﻷﺴــــﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀــــر ب 
و ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗـدر  087.2، أﻤﺎ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀر أ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻪ اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 429.0
 381.3، آﻤﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـص أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻤﺘوﺴـطﻪ اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎوي 449.0ﺒــ 
 .238.0و ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
ﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻ
    (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 46)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 18882,- 441,
 أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ
 اﻻﺴﺒﺎب
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 27282,- 231,
 اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲاﺴﺘﺎذ  *00686,- 920,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 18882, 441,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 80600, 979, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 91793,- 242,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 27282, 231,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 80600,- 979, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 82304,- 722,
ذ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺎاﺴﺘ ﻤﺴﺎﻋد ااﺴﺘﺎذ  *00686, 920,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 82304, 722, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 91793, 242, اﻝﻌﺎﻝﻲ
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  : -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻝــم ﺘﻜــن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 46)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  41.0ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -ب  –و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم  –أ  –ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب،  -82.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –ﺤﺎﻀر ﻗﺴم أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤ
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -82.0
و ﻫـﻲ  31.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -أ –رﺘﺒﺔ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و  -أ –، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن رﺘﺒــﺔ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم 50.0أﻜﺒــر ﻤــن 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ( -82.0) –أ  –أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  -82.0ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ   -ب –ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 
و ﻫــو أﻗــل ﻤــن  20.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ذ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎ –أ  –ﻗﺴــم 
و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ  –أ  –، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم 50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ  -86.0اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -86.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -ب  –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻝــم ﺘﻜــن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 46)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  41.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم  –ب  –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب،  82.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻤـن  ﻜﺒـرﻫـﻲ أ
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –ﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم أي اﻨ
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 82.0
و  79.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -أ  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
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 –ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم ، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق 50.0ﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻤـن 
و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ  00.0 –أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -ب
ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ  00.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -ب –داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ذوي رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ، وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
و ﻫـو أﻜﺒـر ﻤـن  42.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -و رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  –ب  –ﻗﺴم 
و رﺘﺒــﺔ  –ب  –، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 50.0
اﻝﺘﻌﻠــﻴم و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة  -93.0أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -93.0اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ  ﻝــم ﺘﻜــنأﻨــﻪ ( 46)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  31.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ   -أ  –و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم  –أ  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب،  82.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻤـن  ﻜﺒـرﻫـﻲ أ
ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  -أ  –أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 82.0
و  79.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب  –ﺎﻀــر ﻗﺴــم و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤ -أ –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 -أ –، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم 50.0ﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن 
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﺎﻝب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ( -00.0) –ب  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
ﺒــــﻴن ( -00.0)ﺒﻔـــﺎرق ﻗـــدرﻩ   -ب –داﻝـــﺔ ﻝﺼـــﺎﻝﺢ اﻷﺴـــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒـــﺔ أﺴــــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــر ﻗﺴـــم 
، وﻴﺒــﻴن اﻝﺠــدول ﻜــذﻝك اﻨــﻪ ﻝــم ﺘﻜــن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن 
و  22.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  –أ  –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم 
أ  –، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0ﻫو أﻜﺒر ﻤـن 
و ﻫو ﻓـرق ﺴـﻠﺒﻲ، أي أﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة  -04.0ﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و رﺘﺒ –
  ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -04.0اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
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  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 46)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و ﻫـﻲ أﻗـل  20.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –ﻗﺴـم  اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ  86.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  86.0ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن  ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة. اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
، و ﺒﻠــﻎ 50.0و ﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻤــن  42.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒـــﺔ 
و ﻫــو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ  93.0 -ب –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن  93.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -ﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲأﺴـ
 –ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم 
، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠـــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن 50.0و ﻫـــو أﻜﺒـــر ﻤـــن  22.0ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺴـــﺘوى اﻝدﻻﻝـــﺔ  - -أ
و ﻫـــو ﻓـــرق  04.0 -أ-ﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــراﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن رﺘﺒـــ
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  04.0ﻤوﺠــب، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
  اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
ﻤـــن ﺤﻴ ـــث -ﺘﻴ ـــﺎرت –ﺒﺠﺎﻤﻌ ـــﺔ اﺒ ـــن ﺨﻠ ـــدون ﻴوﻀـــﺢ اﻝﻔ ـــروق ﻓ ـــﻲ رﺘ ـــب اﻷﺴـــﺎﺘذة ( 56) اﻝﺠـــدول رﻗ ـــم
  :اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن أ
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 831,3 720,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 08  356,2      441,1    
 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 13  691,3      491,1    
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 63  166,2      943,1    
 اﻝﻌﺎﻝﻲاﺴــــــــــــــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ــــــــــــــﻴم  01  095,3      499,0    
 اﻝﻤﺠﻤوع 751  228,2      022,1    
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و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  720.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴـﺎوي  (56) ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد أ، أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ب، ) ﻤﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﺒــﻴن رﺘــب اﻷﺴــﺎﺘذة 
ﻤــن ﺤﻴــث اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ( اﻝﻌــﺎﻝﻲأﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر أ، أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم 
و ﺒــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــﺎري ﻗــدرﻩ  356.2اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ، ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد أ 
و ﺒـﺎﻨﺤراف  691.3، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀـر ب 441.1
و ﺒـﺎﻨﺤراف  166.2ﺘوﺴطﻪ اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ، أﻤﺎ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀر أ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻤ491.1ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
، آﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨــص أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻓﻘــد ﻜــﺎن ﻤﺘوﺴــطﻪ اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ 943.1ﻤﻌﻴــﺎري ﻗــدر ﺒــــ 
و ﺒﻬـــدف اﻝﻜﺸـــف ﺒـــﻴن أي ﻤـــن اﻝﻜﻠﻴ ـــﺎت . 499.0و ﺒ ـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴ ـــﺎري ﻗـــدرﻩ  095.3ﻴﺴـــﺎوي 
-tsaeL أﻗـــل ﻓـــرق ﻤﻌﻨـــوي ﺘوﺠــد ﻫــذﻩ اﻝﻔـــروق ﺒﺎﻝﻀــﺒط ﻓﻘــد ﺘـــم اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﺨﺘﺒــﺎر 
    (DSL)tnereffiD tnacifingiS
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 66) اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب *29734,- 040,
 أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ
 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 59520, 798,
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ *54667,- 320,
 ﻤﺴﺎﻋد ااﺴﺘﺎذ  *29734, 040,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 78364, 060, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 25823,- 763,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 59520,- 798,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 78364,- 060, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ *04297,- 820,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *54667, 320,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 25823, 763, ذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲﺎاﺴﺘ
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا *04297, 820,
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  : -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 66)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  40.0ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -ب  –و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم  –أ  –ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب،  -34.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -34.0
و ﻫـﻲ  98.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -أ –رﺘﺒﺔ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و  -أ –م ، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن رﺘﺒــﺔ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــ50.0أﻜﺒــر ﻤــن 
، وﻴﺒــﻴن اﻝﺠــدول ﻜــذﻝك اﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت  ﻤوﺠــبو ﻫــو ﻓــرق (   20.0) –أ  –أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 -و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  –أ  – ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت 50.0و ﻫـو أﻗـل ﻤـن  20.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
و ﻫو ﻓرق ﺴـﻠﺒﻲ، أي  -67.0و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  –أ  –ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
  .ﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴنﺒ -67.0أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -ب  –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ  ﻜﺎﻨــتأﻨــﻪ ( 66)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  40.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم  –ب  –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب،  34.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 34.0
و  60.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -أ  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 –، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0ﻤـن ﻫـﻲ أﻜﺒـر 
، وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ  64.0 –أ  –و أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم  -ب
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ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ  -و رﺘﺒـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ  –ب  –إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒـــﻴن رﺘﺒـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــر ﻗﺴـــم 
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ 50.0و ﻫـو أﻜﺒـر ﻤـن  63.0ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ 
  .و ﻫو ﻓرق ﺴﻠﺒﻲ -23.0و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  –ب  –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
  -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻝــم ﺘﻜــن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 66)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  98.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ   -أ  –و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم  –أ  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
و ﻫـــو ﻓـــرق  (-20.0)، ﻜﻤـــﺎ ﻨﻼﺤـــظ أن اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒﻠـــﻎ 50.0ﻫـــﻲ أﻜﺒـــر ﻤـــن 
ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ  و ﻴظﻬـر اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك أﻨـﻪ. ﺴـﺎﻝب
و ﻫــﻲ  60.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -أ –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
و  -أ –، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0أﻜﺒر ﻤن 
 ﻜﺎﻨــتﺒــﻴن اﻝﺠــدول ﻜــذﻝك اﻨــﻪ و  و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﺎﻝب،( -64.0) –ب  –أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 -و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  –أ  –ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت 50.0ﻤـن  ﻗـلو ﻫـو أ 20.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﻠﺒﻲ،  -97.0و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  –أ  –ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -97.0ق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ أي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓرو 
  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 66)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و ﻫـﻲ أﻗـل  20.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ  67.0ﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ ، ﻜ50.0ﻤــن 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  67.0ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
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، و ﺒﻠــﻎ 50.0و ﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻤــن  63.0ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒـــﺔ 
و ﻫــو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ  23.0 -ب –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن  23.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -أﺴـﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ
 –ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  ﻜﺎﻨت
، ﻓــــﻲ ﺤــــﻴن ﺒﻠــــﻎ اﻝﻔــــرق ﺒــــﻴن 50.0ﻤــــن  ﻗــــلو ﻫــــو أ 20.0ﺤﻴــــث ﺒﻠــــﻎ ﻤﺴــــﺘوى اﻝدﻻﻝــــﺔ  - -أ
و ﻫـــو ﻓـــرق  97.0 -أ-اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن رﺘﺒـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــر
ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ  .97.0ﺠـب، أي أﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ ﻤو 
  اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
ﻤـن ﺤﻴـث أﺸـﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤـﺔ -ﺘﻴـﺎرت –ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺎت ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﺒـن ﺨﻠـدون ﻴوﻀـﺢ اﻝﻔـروق ( 76) اﻝﺠـدول رﻗـم
  :اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 526,01 000,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﺤﻘـــــوق و اﻝﻌﻠـــــوم  23  099,2      597,0    
 اﻻﺸﻜﺎل
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 84  043,2      568,0    
 و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ  43  356,2      796,0    
 واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةاﻝﻌﻠ ــــــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘ ــــــــــــﺔ  34  482,3      619,0    
 اﻝﻤﺠﻤوع 751  997,2      609,0    
و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  000.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 76) ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
اﻝﺤﻘـــــــوق و اﻝﻌﻠ ـــــــوم )ﻤﻨـــــــﻪ ﻫﻨـــــــﺎك ﻓـــــــروق إﺤﺼـــــــﺎﺌﻴﺔ داﻝ ـــــــﺔ ﺒـ ــــــﻴن أﺴـــــــﺎﺘذة  اﻝﻜﻠﻴـــــــﺎت اﻷرﺒﻌـــــــﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،اﻵداب واﻝﻠﻐـــﺎت، اﻝﻌﻠ ـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴ ـــﺔ وﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠ ـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ واﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و 
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ﻤن ﺤﻴث أﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق ( اﻝﺤﻴﺎة
وﺴــــط ، ﻓــــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠــــﻎ اﻝﻤﺘ597.0و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــــﺎري ﻗــــدر ﺒـــــ  099.2و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ 
، و ﻝﻘـد 568.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر ﺒــ  043.2اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت 
و ﺒــــﺎﻨﺤراف  356.2ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط اﻝﺤﺴــــﺎﺒﻲ اﻝﺨــــﺎص ﺒﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــــﺔ 
و  482.3، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 796.0ﻤﻌﻴﺎري ﻗدر ﺒــ 
  .619.0ﺎري ﻗدرﻩ ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴ
و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر 
    (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 86)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم  واﻝﻠﻐﺎتاﻻداب  *13946, 100,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 اﻻﺸﻜﺎل
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 46633, 301,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 41492,- 231,
 اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ *13946,- 100,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 66213,- 690, اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت
 اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﻠوم *44349,- 000,
اﻝﻌﻠـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 46633,- 301,
اﻻﻗﺘﺼــــــــــــــــﺎدﻴﺔ و 
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 66213, 690,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *87036,- 100,
اﻝﻌﻠ ـــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘ ـــــــــﺔ  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 41492, 231,
واﻝطﺒﻴﻌـــــــــــــــــــــــــــﺔ و 
 اﻝﺤﻴﺎة
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت *44349, 000,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ *87036, 100,
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  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ ﻜﺎﻨــت أﻨــﻪ ( 86)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
ﻤـــن  ﻗـــلو ﻫـــﻲ أ 00.0اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم  و أﺴـــﺎﺘذة اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝـــﺔ 
، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻤوﺠـبو ﻫـو ﻓـرق  46.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0
ﺒــﻴن  46.0ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ 
ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و  ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎكﻓـﻲ ﺤـﻴن .  ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن
 01.0و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و 50.0ﻤن  ﻜﺒرو ﻫﻲ أ
، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﻤوﺠـب و ﻫـو ﻓـرق  33.0ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
ﺒ ــــﻴن ﻤﺘوﺴــــطﻲ  33.0ﺒﻔ ــــﺎرق ﻗــــدرﻩ ﻝﺤﻘــــوق و اﻝﻌﻠ ــــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ ﻜﻠﻴ ــــﺔ ا  داﻝ ــــﺔ ﻝﺼــــﺎﻝﺢ أﺴــــﺎﺘذة
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و  ﻝــم ﺘﻜــن، وﻴﺒــﻴن اﻝﺠــدول ﻜــذﻝك اﻨــﻪ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن
و ﻫــو  31.0اﻝﻌﻠــوم  و أﺴــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ 
ﺎت ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـط50.0ﻤن  ﻜﺒرأ
و ﻫو ﻓرق ﺴﻠﺒﻲ، أي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ  -92.0ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -92.0أﺴﺎﺘذة اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت
ﺘوﺠــد  ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و  أﻨــﻪ ( 86)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
ﻤـــن  ﻗـــلو ﻫـــﻲ أ 00.0اﻝﻠﻐـــﺎت  و أﺴـــﺎﺘذة اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝـــﺔ 
، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﺴـﺎﻝبو ﻫـو ﻓـرق  -76.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0
ﺒـــﻴن  -76.0رق ﻗـــدرﻩ ﺒﻔـــﺎﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻓـــروق إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ داﻝـــﺔ ﻝﺼـــﺎﻝﺢ أﺴـــﺎﺘذة ا
، ﻓـﻲ ﺤــﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨــﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 
و ﻫــﻲ  90.0اﻝﻠﻐـﺎت و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ 
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وم ، و ﺒﻠـــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒـــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت و ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــ50.0أﻜﺒـــر ﻤـــن 
، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــوم  -13.0اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ 
، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻴــﺒن اﻝﺠــدول ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن  -13.0اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
ﻜذﻝك أﻨﻪ ﺘوﺠـد ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم 
،ﻜﻤـﺎ اﺘﻀـﺢ أن  50.0ﻫو اﻗل ﻤن 00.0اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ و  اﻝدﻗﻴﻘﺔ و
و ﻫو ﻓرق ﺴﺎﻝب ، أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ  -49.0اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﻗد ﺒﻠﻎ 
ﺒــــﻴن ﻤﺘوﺴــــطﻲ  -49.0ﻝﺼــــﺎﻝﺢ أﺴــــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــــﺔ اﻝﺤﻴــــﺎة ﺒﻔــــﺎرق ﻗــــدرﻩ 
 .اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
  :اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم 
ﺘوﺠـد ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم ﻻ أﻨـﻪ ( 86)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
 01.0اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و  أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺤﻴـث ﺒﻠﻐـت اﻝدﻻﻝـﺔ 
ﻓـــرق  و ﻫـــو -33.0، ﻜﻤـــﺎ ﻨﻼﺤـــظ أن اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒﻠـــﻎ 50.0ﻤـــن  ﻜﺒـــرو ﻫـــﻲ أ
ﺒﻔــﺎرق ﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺴــﺎﻝب
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن -33.0ﻗدرﻩ 
أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى 
، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ 50.0و ﻫـو اﻜﺒـر ﻤـن  90.0ﻋﻠـﻰ  اﻝدﻻﻝـﺔ 
و ﻫو ﻓـرق ﻤوﺠـب ، أي  13.0اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت 
أن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ 
ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك  ﻜﺎﻨـت، و أظﻬـر اﻝﺠـدول أﻨـﻪ ﻌﻴﻨﺘـﻴن ﺒﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝ 13.0
ﺒـــﻴن أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـــﺔ و أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن  50.0ﻤـن  ﻗـلو ﻫـو ا 00.0اﻝﺤﻴـﺎة ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
دﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎ
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و ﻫو ﻓرق ﺴﻠﺒﻲ، أي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ   -36.0
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن  -36.0و اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة
ﺘوﺠـد ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم ﻻ أﻨـﻪ ( 86)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝـــﺔ  و أﺴـــﺎﺘذةاﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺤﻴـــﺎة 
و ﻫـو ﻓـرق  92.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻤن  ﻜﺒرو ﻫﻲ أ 31.0
ﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أ
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 92.0اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ 
ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ 
رق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـ50.0و ﻫو اﻗل ﻤـن  00.0ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  
و ﻫــو ﻓــرق  49.0ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت 
ﻤوﺠـب ، أي أن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و 
ﻫﻨــﺎك  ﻜﺎﻨــتاﻨــﻪ ، و اظﻬــر اﻝﺠــدول ﻜــذﻝك ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن  49.0اﻝﺤﻴــﺎة ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
ﻓروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ 
 50.0ﻤــن  ﻗــلو ﻫــو ا 00.0اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ  
ﻝﻌﻠــوم ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و ﻜﻠﻴــﺔ ا
و ﻫو ﻓرق ﻤوﺠب، أي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ  36.0اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 
 .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 36.0اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
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ﻤﻘﺎوﻤـﺔ  ﺴـﺒﺎبﻤـن ﺤﻴـث أ-ﺘﻴـﺎرت –ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺎت ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﺒـن ﺨﻠـدون ﻴوﻀـﺢ اﻝﻔـروق ( 96) اﻝﺠدول رﻗـم
 :اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 211,8 000,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﺤﻘـــــــوق و اﻝﻌﻠ ـــــــوم  23  444,2      450,1    
 اﻻﺴﺒﺎب
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 84  925,2      939,0    
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔو اﻝﻌﻠــــوم اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ  43  253,2      037,0    
 واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةاﻝﻌﻠ ــــــــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــــــــــــﺔ  34  912,3      587,0    
 اﻝﻤﺠﻤوع 751  366,2      249,0    
و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  000.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 96) ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
اﻝﻌﻠ ـــــــوم اﻝﺤﻘـــــــوق و )ﻤﻨـــــــﻪ ﻫﻨـــــــﺎك ﻓـــــــروق إﺤﺼـــــــﺎﺌﻴﺔ داﻝ ـــــــﺔ ﺒـ ــــــﻴن أﺴـــــــﺎﺘذة  اﻝﻜﻠﻴـــــــﺎت اﻷرﺒﻌـــــــﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،اﻵداب واﻝﻠﻐـــﺎت، اﻝﻌﻠ ـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴ ـــﺔ وﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠ ـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ واﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و 
ﻤن ﺤﻴث أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق ( اﻝﺤﻴﺎة
، ﻓــــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠــــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط 450.1و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــــﺎري ﻗــــدر ﺒـــــ  444.2و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ 
، و ﻝﻘـد 939.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر ﺒــ  925.2ﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت اﻝﺤﺴﺎ
و ﺒــــﺎﻨﺤراف  253.2ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط اﻝﺤﺴــــﺎﺒﻲ اﻝﺨــــﺎص ﺒﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــــﺔ 
و  912.3، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 037.0ﻤﻌﻴﺎري ﻗدر ﺒــ 
  .587.0ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر 
  DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 07) اﻝﺠدول رﻗم
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 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم  اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 85480,- 576,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 اﻻﺴﺒﺎب
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 20290, 376,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *39477,- 000,
 اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 85480, 576,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 16671, 473, اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت
 واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةاﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ  *43096,- 000,
اﻝﻌﻠـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 20290,- 376,
اﻻﻗﺘﺼــــــــــــــــﺎدﻴﺔ و 
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 16671,- 473,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *59668,- 000,
اﻝﻌﻠ ـــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘ ـــــــــﺔ  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ *39477, 000,
واﻝطﺒﻴﻌـــــــــــــــــــــــــــﺔ و 
 اﻝﺤﻴﺎة
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت *43096, 000,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ *59668, 000,
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
أﻨـﻪ ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ ( 07)ﻴظﻬـر ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول رﻗـم 
و ﻫـــﻲ أﻜﺒـــر ﻤـــن  76.0اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم  و أﺴـــﺎﺘذة اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝ ـــﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك  -80.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0
ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ  -80.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم . اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
و ﻫـﻲ  76.0اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و ﻜﻠﻴـﺔ 50.0أﻜﺒـر ﻤـن 
و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب ، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ  90.0ﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد
، ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن 90.0ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة  ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
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وﻴﺒـــﻴن اﻝﺠـــدول ﻜـــذﻝك اﻨـــﻪ ﻜﺎﻨـــت ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق داﻝـــﺔ إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺎ ﺒـــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم  و 
و ﻫــو أﻜﺒــر ﻤــن  00.0و اﻝﺤﻴــﺎة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ أﺴــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ 
، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و ﻜﻠﻴـــﺔ 50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ  -77.0اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -77.0 أﺴﺎﺘذة اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت 
أﻨﻪ  ﻻ ﺘوﺠـد  ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و ( 07)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
و ﻫـــﻲ أﻜﺒـــر ﻤـــن  76.0اﻝﻠﻐـــﺎت  و أﺴـــﺎﺘذة اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝ ـــﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك  80.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0
ﺒ ــــﻴن ﻤﺘوﺴــــطﻲ  80.0ﻓــــروق إﺤﺼــــﺎﺌﻴﺔ داﻝ ــــﺔ ﻝﺼــــﺎﻝﺢ أﺴــــﺎﺘذة اﻵداب و اﻝﻠﻐــــﺎت ﺒﻔــــﺎرق ﻗــــدرﻩ 
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت و اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 
أﻜﺒــر ﻤــن  و ﻫــﻲ 73.0أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ 
، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و 50.0
اﻵداب أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة  و ﻫو ﻓرق ﻤوﺠب ، 71.0اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
، ﻓــﻲ ﺤـﻴن ﻴـﺒن اﻝﺠــدول ﻜـذﻝك أﻨـﻪ ﺘوﺠــد ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن  71.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  و اﻝﻠﻐـﺎت
إﺤﺼــــﺎﺌﻴﺔ داﻝــــﺔ ﺒــــﻴن أﺴــــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــــﺎت و أﺴــــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــﺔ و  ﻓـــروق
،ﻜﻤــﺎ اﺘﻀــﺢ أن اﻝﻔــرق  50.0ﻫــو اﻗــل ﻤــن 00.0اﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺤﻴــﺎة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ و 
و ﻫـــو ﻓـــرق ﺴـــﺎﻝب ، أي اﻨـــﻪ ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ داﻝـــﺔ  -96.0ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﻗـــد ﺒﻠـــﻎ 
ﺒــــﻴن ﻤﺘوﺴــــطﻲ  -96.0ﻴﻘــــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــــﺔ اﻝﺤﻴــــﺎة ﺒﻔــــﺎرق ﻗــــدرﻩ ﻝﺼــــﺎﻝﺢ أﺴــــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻝدﻗ
 .اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
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  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
أﻨـﻪ ﻻ ﺘوﺠـد ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم ( 07)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
 76.0 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و  أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺤﻴـث ﺒﻠﻐـت اﻝدﻻﻝـﺔ
و ﻫـــو ﻓـــرق  -90.0، ﻜﻤـــﺎ ﻨﻼﺤـــظ أن اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒﻠـــﻎ 50.0و ﻫـــﻲ أﻜﺒ ـــر ﻤـــن 
ﺴــﺎﻝب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﺒﻔــﺎرق 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن -90.0ﻗدرﻩ 
ﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻ
، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ 50.0و ﻫـو اﻜﺒـر ﻤـن  73.0اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
،  ﺴــﺎﻝبو ﻫــو ﻓــرق  -71.0اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت 
 -71.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎتﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ أي أن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼـﺎ
، و أظﻬــر اﻝﺠــدول أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﻜــذﻝك ﺒــﻴن ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن 
أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة 
ﻓــــﻲ ﺤــــﻴن ﺒﻠــــﻎ اﻝﻔــــرق ﺒــــﻴن  50.0ن و ﻫــــو اﻗــــل ﻤــــ 00.0ﺤﻴــــث ﺒﻠــــﻎ ﻤﺴــــﺘوى اﻝدﻻﻝــــﺔ ﻋﻠــــﻰ  
اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 
و ﻫو ﻓرق ﺴﻠﺒﻲ، أي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ   -68.0
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -68.0و اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  :اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةﻜﻠﻴﺔ 
أﻨــﻪ ﺘوﺠــد ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم ( 07)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺤﻴـــﺎة و أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝـــﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق  77.0 ، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ50.0ﻤـن  أﻗـلو ﻫـﻲ  00.0
ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 77.0اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ 
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ﻴـث ﺒﻠـﻎ ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤ
، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة 50.0و ﻫو اﻗل ﻤـن  00.0ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  
و ﻫــو ﻓــرق  96.0ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت 
ﻤوﺠـب ، أي أن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و 
، و اظﻬــر اﻝﺠــدول ﻜــذﻝك اﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن  96.0ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ  اﻝﺤﻴــﺎة
ﻓروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ 
 50.0و ﻫــو اﻗــل ﻤــن  00.0اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ  
ن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴ
و ﻫو ﻓرق ﻤوﺠب، أي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ  68.0اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 68.0اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤــن ﺤﻴــث -ﺘﻴــﺎرت –ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺎت ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﺒــن ﺨﻠــدون ﻴوﻀــﺢ اﻝﻔــروق ( 17) اﻝﺠــدول رﻗــم
 :ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 622,5 200,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﺤﻘـــــوق و اﻝﻌﻠـــــوم  23  847,2      213,1    
 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 84  784,2      222,1    
 و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ  43  426,2      701,1    
 واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةاﻝﻌﻠــــــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــــــــــﺔ  34  604,3      450,1    
 اﻝﻤﺠﻤوع 751  228,2      022,1    
و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  200.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 17) ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
اﻝﺤﻘـــــــوق و اﻝﻌﻠ ـــــــوم )ﻤﻨـــــــﻪ ﻫﻨـــــــﺎك ﻓـــــــروق إﺤﺼـــــــﺎﺌﻴﺔ داﻝ ـــــــﺔ ﺒـ ــــــﻴن أﺴـــــــﺎﺘذة  اﻝﻜﻠﻴـــــــﺎت اﻷرﺒﻌـــــــﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،اﻵداب واﻝﻠﻐـــﺎت، اﻝﻌﻠ ـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴ ـــﺔ وﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠ ـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ واﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و 
ﻤـــن ﺤﻴـــث اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـــل ﻤـــن ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ، ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط ( اﻝﺤﻴـــﺎة
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، ﻓـﻲ 213.1و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر ﺒـــ  847.2ق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـو 
و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر  784.2ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت 
 426.2، و ﻝﻘد ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ 222.1ﺒـ 
ﻴﻤـــﺎ ﺒﻠ ـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴ ـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و ، ﻓ701.1و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـــﺎري ﻗـــدر ﺒـ ــــ 
  .450.1و ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ  604.3اﻝﺤﻴﺎة 
و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر 
   (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 27)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم  اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 70021,  985,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 45820, 509,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *68076,- 400,
 اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 70021,- 985,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 25190,- 576, واﻝﻠﻐﺎتاﻻداب 
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *39097,- 000,
اﻝﻌﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 45820,- 509,
اﻻﻗﺘﺼـــــــــــــﺎدﻴﺔ و 
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 25190, 576,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *04996,- 200,
اﻝﻌﻠــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــــــﺔ  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ *68076, 400,
واﻝطﺒﻴﻌــــــــــــــــــــــــﺔ و 
 اﻝﺤﻴﺎة
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت *39097, 000,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ *04996, 200,
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  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻜﻠﻴـﺔ أﻨـﻪ ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ( 27)ﻴظﻬـر ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول رﻗـم 
و ﻫـــﻲ أﻜﺒـــر ﻤـــن  85.0اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم  و أﺴـــﺎﺘذة اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝ ـــﺔ 
ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻝــم . و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب 21.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0
ﺘﻜــن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﻜــذﻝك ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و أﺴــﺎﺘذة 
، 50.0و ﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻤـن  09.0دﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎ
و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و 
وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ  .ب و ﻫو ﻓرق ﻤوﺠ 20.0اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
أﺴــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم  و 
، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و 50.0ﻤن  ﻗلو ﻫو أ 00.0اﻝدﻻﻝﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﻠﺒﻲ، أي أﻨـﻪ  -76.0اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 
ﺒــــﻴن  -76.0ﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــــﺔ و اﻝﺤﻴــــﺎة ﺒﻔــــﺎرق ﻗــــدرﻩ ﻫﻨــــﺎك ﻓــــروق ﻝﺼــــﺎﻝﺢ أﺴــــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــ
  .ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت
أﻨﻪ  ﻻ ﺘوﺠـد  ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و ( 27)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
و ﻫـــﻲ أﻜﺒـــر ﻤـــن  85.0اﻝﻠﻐـــﺎت  و أﺴـــﺎﺘذة اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝ ـــﺔ 
و ﻤـن ﺨـﻼل  .ﺴـﺎﻝبو ﻫـو ﻓـرق  -21.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0
ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت  اﻝﺠدول ﻜذﻝك ﻴﺘﻀﺢ اﻨﻪ
و ﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻤـن  76.0و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و 50.0
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺒن اﻝﺠدول ﻜـذﻝك أﻨـﻪ ﺘوﺠـد ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ  . ﺴﺎﻝب، و ﻫو ﻓرق  -90.0اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
داﻝـﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺤﻴـﺎة ﺤﻴـث 
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،ﻜﻤﺎ اﺘﻀﺢ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﻗـد ﺒﻠـﻎ  50.0ﻫو اﻗل ﻤن 00.0اﻝدﻻﻝﺔ و  ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﺎﻝب ، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم  -97.0
 ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -97.0اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
أﻨـﻪ ﻻ ﺘوﺠـد ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم ( 27)اﻝﺠدول رﻗم  ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل
 09.0اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و  أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺤﻴـث ﺒﻠﻐـت اﻝدﻻﻝـﺔ 
و ﻫـــو ﻓـــرق  -20.0، ﻜﻤـــﺎ ﻨﻼﺤـــظ أن اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒﻠـــﻎ 50.0و ﻫـــﻲ أﻜﺒ ـــر ﻤـــن 
داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق . ﺴﺎﻝب
و ﻫـو اﻜﺒـر  76.0و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  
، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و 50.0ﻤــن 
و أظﻬــر اﻝﺠــدول أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك  . ﻤوﺠــبرق و ﻫــو ﻓــ 90.0أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت 
ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻜذﻝك ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠـوم 
ﻓـﻲ  50.0و ﻫـو اﻗـل ﻤـن  00.0اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
ﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـ
و ﻫـــو ﻓـــرق ﺴـــﻠﺒﻲ، أي أﻨـــﻪ ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق ﻝﺼـــﺎﻝﺢ أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ   -96.0و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺤﻴـــﺎة 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -96.0اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة
ﻨــﻪ ﺘوﺠــد ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم أ( 27)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺤﻴـــﺎة و أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝـــﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق  76.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  00.0
ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و 
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ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 76.0اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ 
ﻎ ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤﻴـث ﺒﻠـ
، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة 50.0و ﻫو اﻗل ﻤـن  00.0ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  
و ﻫــو ﻓــرق  97.0ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت 
ﻤوﺠـب ، أي أن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و 
، و اظﻬــر اﻝﺠــدول ﻜــذﻝك اﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن  97.0ق ﻗــدرﻩ اﻝﺤﻴــﺎة ﺒﻔــﺎر 
ﻓروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ 
 50.0و ﻫــو اﻗــل ﻤــن  00.0اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ  
ﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤ
و ﻫو ﻓرق ﻤوﺠب، أي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ  96.0اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 96.0اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ ﻧﺘﺎﺋﺞ .3
 -ﺒﺴـﻜرة –ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴـذر  اﻝﻔروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻷﺴـﺎﺘذة اﻹدارﻴـونﻴوﻀﺢ ( 37) اﻝﺠدول رﻗم
 :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى أﺸﻜﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ اداري    32             103,2            786,0              اﻻﺸﻜﺎل   اﺴﺘﺎذ    352           467,2            878,0               754,2   510,0 
و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  510.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 37) ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
ﻤﻨـﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﺒــﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻷﺴــﺎﺘذة اﻹدارﻴــﻴن ﻤـن ﺤﻴــث أﺸــﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤــﺔ 
و ﺒــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــﺎري ﻗــدر ﺒ ـــ  467.2اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬم اﻝﺘﻐﻴﻴــر 
و ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗـدر  103.2، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴﺎﺘذة اﻹدارﻴﻴن 878.0
 .786.0ﺒـ 
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 -ﺒﺴـﻜرة –ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴـذر  ﻴوﻀﺢ اﻝﻔروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻷﺴـﺎﺘذة اﻹدارﻴـون( 47) اﻝﺠدول رﻗم
 :اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺴﺒﺎبى أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ اداري    32             041,2            479,0              اﻻﺴﺒﺎب   اﺴﺘﺎذ    352           827,2            839,0               578,2   400,0 
و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  400.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 47) ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
ﻤﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻷﺴـﺎﺘذة اﻹدارﻴـﻴن ﻤـن ﺤﻴـث أﺴـﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤــﺔ 
و ﺒــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــﺎري ﻗــدر ﺒ ـــ  827.2اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺘوﺴــطﻬم 
و ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗـدر  041.2، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴﺎﺘذة اﻹدارﻴﻴن 839.0
 .479.0ﺒـ 
 -ﺒﺴـﻜرة –ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴـذر  ﻴوﻀﺢ اﻝﻔروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻷﺴـﺎﺘذة اﻹدارﻴـون( 57) اﻝﺠدول رﻗم
 :اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ اداري    32 2343,3 10589, اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت  اﺴﺘﺎذ    352 2304,3 18999,  608,0   144,0 
 50.0و ﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻤـن  144.0ﻴﺘﻀـﺢ أن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝدﻻﻝـﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 57) ﻤن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول رﻗـم
و ﻤﻨــــﻪ ﻝﻴﺴــــت ﻫﻨــــﺎك ﻓــــروق إﺤﺼــــﺎﺌﻴﺔ داﻝــــﺔ ﺒــــﻴن اﻷﺴــــﺎﺘذة و اﻷﺴــــﺎﺘذة اﻹدارﻴــــﻴن ﻤــــن ﺤﻴــــث 
اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـــل ﻤـــن ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﻝﺼـــﺎﻝﺢ اﻷﺴـــﺎﺘذة ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴـــطﻬم 
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴـﺎﺘذة 18999.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر ﺒــ  2304.3
  .10589.0و ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدر ﺒـ  2343.3ن اﻹدارﻴﻴ
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ﻤـن ﺤﻴـث أﺸـﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤـﺔ  -ﺒﺴـﻜرة -ﺒﻴن ﻜﻠﻴﺎت ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴـذر ﻴوﻀﺢ اﻝﻔروق ( 67) اﻝﺠدول رﻗم
 :اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ   اﻝﺘﻜرار   اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 292, 138,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﺤﻘـــــــوق و اﻝﻌﻠ ـــــــوم  35  467,2      238,0    
 اﻻﺸﻜﺎل
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 16  137,2      729,0    
 و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻝﻌﻠــــوم اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ  46  387,2      258,0    
 واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةاﻝﻌﻠ ــــــــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــــــــــــﺔ  89  366,2      088,0    
 اﻝﻤﺠﻤوع 672  527,2      278,0    
 50.0و ﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻤـن  138.0ﻴﺘﻀـﺢ أن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝدﻻﻝـﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 67) ﻤن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول رﻗـم
اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم )و ﻤﻨـــﻪ ﻝﻴﺴـــت ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ داﻝـــﺔ ﺒـــﻴن أﺴـــﺎﺘذة  اﻝﻜﻠﻴـــﺎت اﻷرﺒﻌـــﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،اﻵداب واﻝﻠﻐـــﺎت، اﻝﻌﻠ ـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴ ـــﺔ وﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠ ـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ واﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و 
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق ﻤن ﺤﻴث أﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ( اﻝﺤﻴﺎة
، ﻓــــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠــــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط 238.0و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــــﺎري ﻗــــدر ﺒـــــ  467.2و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ 
، و ﻝﻘـد 729.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر ﺒــ  137.2اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت 
و ﺒــــﺎﻨﺤراف  387.2ﺠﺎرﻴــــﺔ ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط اﻝﺤﺴــــﺎﺒﻲ اﻝﺨــــﺎص ﺒﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘ
و  366.2، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 258.0ﻤﻌﻴﺎري ﻗدر ﺒــ 
  .088.0ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر 
    (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 77) اﻝﺠدول رﻗم
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 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم  اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 73230, 448,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 اﻻﺸﻜﺎل
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 18910,- 309,
 واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ 62001, 205,
 اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 73230,- 448,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 91250,- 937, اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 88760, 536,
اﻝﻌﻠـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 18910, 309,
اﻻﻗﺘﺼــــــــــــــــﺎدﻴﺔ و 
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
 واﻝﻠﻐﺎت اﻻداب 91250, 937,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 70021, 493,
اﻝﻌﻠ ـــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘ ـــــــــﺔ  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 62001,- 205,
واﻝطﺒﻴﻌـــــــــــــــــــــــــــﺔ و 
 اﻝﺤﻴﺎة
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 88760,- 536,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 70021,- 493,
 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
أﻨـﻪ ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ ( 77)اﻝﺠـدول رﻗـم ﻴظﻬـر ﻤـن ﺨـﻼل 
و ﻫـــﻲ أﻜﺒـــر ﻤـــن  48.0اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم  و أﺴـــﺎﺘذة اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝ ـــﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك  30.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0
ﺒــﻴن  30.0ﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝ
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻜذﻝك ﺒﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق . ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ و أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـــﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺴـــﺘوى اﻝدﻻﻝـــﺔ 
ت ﺒـــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم ، و ﺒﻠـــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎ50.0و ﻫـــﻲ أﻜﺒـــر ﻤـــن  09.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﺎﻝب ، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك  -10.0اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ 
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 -10.0ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة  ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ 
ﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺔ ، وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻝم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
 05.0اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم  و أﺴﺎﺘذة اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠـــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒـــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم 50.0و ﻫـــو أﻜﺒـــر ﻤـــن 
ﻨـﺎك و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي أﻨـﻪ ﻫ 01.0اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 01.0ﻓروق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت
أﻨﻪ  ﻻ ﺘوﺠـد  ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و ( 77)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
أﻜﺒـــر ﻤـــن و ﻫـــﻲ  48.0اﻝﻠﻐـــﺎت  و أﺴـــﺎﺘذة اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝ ـــﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك  -30.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0
ﺒـــﻴن  -30.0ﻓـــروق إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ داﻝـــﺔ ﻝﺼـــﺎﻝﺢ أﺴـــﺎﺘذة اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺒﻔـــﺎرق ﻗـــدرﻩ 
، ﻓـﻲ ﺤــﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨــﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 
و ﻫــﻲ  37.0ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  اﻝﻠﻐـﺎت و أﺴــﺎﺘذة
، و ﺒﻠـــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒـــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت و ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم 50.0أﻜﺒـــر ﻤـــن 
، و ﻫــــو ﻓــــرق ﺴــــﺎﻝب أي اﻨــــﻪ ﻫﻨــــﺎك ﻓــــروق إﺤﺼــــﺎﺌﻴﺔ داﻝــــﺔ  -50.0اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــــﺔ 
، ﻓـﻲ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن  -50.0ﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘ
ﺤﻴن ﻴﺒن اﻝﺠدول ﻜذﻝك أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﺒﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت و 
ﻫـو اﻜﺒـر ﻤـن 36.0أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺤﻴـﺎة ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ و 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب ، أي اﻨــﻪ  60.0ﺒﻠــﻎ ،ﻜﻤــﺎ اﺘﻀــﺢ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﻗــد  50.0
ﺒـــﻴن  60.0ﻫﻨ ـــﺎك ﻓـــروق إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ داﻝ ـــﺔ ﻝﺼـــﺎﻝﺢ أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴ ـــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت ﺒﻔـــﺎرق ﻗـــدرﻩ 
  .ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
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  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
أﻨـﻪ ﻻ ﺘوﺠـد ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم ( 77)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
 09.0اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و  أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺤﻴـث ﺒﻠﻐـت اﻝدﻻﻝـﺔ 
و ﻫو ﻓـرق ﻤوﺠـب،  10.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻠﻎ 50.0و ﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن 
ﺒﻔــﺎرق ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ذة أي اﻨـﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘ
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن  10.0ﻗـدرﻩ 
أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى 
ﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ ، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـ50.0و ﻫـو اﻜﺒـر ﻤـن  37.0اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
و ﻫو ﻓـرق ﻤوﺠـب ، أي  25.0اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت 
ﺒــﻴن  25.0أن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
ﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴ ﻝم ﺘﻜن، و أظﻬر اﻝﺠدول أﻨﻪ ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن  50.0ﻤـن  ﻜﺒـرو ﻫو ا 93.0ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  
و ﻫــو  21.0ﻴــﺎة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤ
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ  ي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة، أﻤوﺠبﻓرق 
  . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 21.0
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة
ﺘوﺠـد ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم  ﻻ أﻨـﻪ( 77)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺤﻴـــﺎة و أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝـــﺔ 
و ﻫــو  -01.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن  ﻜﺒــرو ﻫــﻲ أ 05.0
ﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و ا ، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذةﺴــﺎﻝبﻓــرق 
ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق داﻝـــﺔ  ﻝـــم ﺘﻜـــنﻓـــﻲ ﺤـــﻴن . ﺒـــﻴن ﻤﺘوﺴـــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـــﻴن -01.0ﺒﻔـــﺎرق ﻗـــدرﻩ  اﻝﺤﻴـــﺎة 
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إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت 
اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن 50.0ﻤـن  ﻜﺒـرو ﻫـو ا 36.0ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
و  -60.0ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت 
 اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت، أي أن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ  ﺴــﺎﻝبﻫــو ﻓــرق 
ﻫﻨـﺎك ﻓـروق  ﻝـم ﺘﻜـن، و اظﻬـر اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن  -60.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم 
ﻓﻲ ﺤـﻴن  50.0ﻤن  ﻜﺒرو ﻫو ا 93.0اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  
ﻝدﻗﻴﻘــﺔ و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم ا
ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم  ﺎك ﻓـروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة، أي أﻨـﻪ ﻫﻨـﺴـﺎﻝبو ﻫـو ﻓـرق  -21.0اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -21.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
ﻤﻘﺎوﻤـﺔ  ﺴـﺒﺎبﻤـن ﺤﻴـث أ -ﺒﺴـﻜرة -ﺒﻴن ﻜﻠﻴﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴـذر ﻴوﻀﺢ اﻝﻔروق ( 87) اﻝﺠدول رﻗم
 :اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F ﻝﺔاﻝدﻻ 
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 164,8 000,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﺤﻘـــــــوق و اﻝﻌﻠ ـــــــوم  35  742,2      029,0    
 اﻻﺴﺒﺎب
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 16  215,2      468,0    
 و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻝﻌﻠــــوم اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ  46  617,2      729,0    
 واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةاﻝﻌﻠ ــــــــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــــــــــــﺔ  89  399,2      839,0    
 اﻝﻤﺠﻤوع 672  976,2      359,0    
 
و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  000.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 87) ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
اﻝﺤﻘـــــــوق و اﻝﻌﻠ ـــــــوم )ﻤﻨـــــــﻪ ﻫﻨـــــــﺎك ﻓـــــــروق إﺤﺼـــــــﺎﺌﻴﺔ داﻝ ـــــــﺔ ﺒـ ــــــﻴن أﺴـــــــﺎﺘذة  اﻝﻜﻠﻴـــــــﺎت اﻷرﺒﻌـــــــﺔ 
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واﻝﻠﻐـــﺎت، اﻝﻌﻠ ـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴ ـــﺔ وﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠ ـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ واﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،اﻵداب 
ﻤن ﺤﻴث أﺴﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق ( اﻝﺤﻴﺎة
، ﻓــــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠــــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط 029.0و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــــﺎري ﻗــــدر ﺒـــــ  742.2و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ 
، و ﻝﻘـد 468.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر ﺒــ  215.2اﻝﻠﻐـﺎت  اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و
و ﺒــــﺎﻨﺤراف  617.2ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــــط اﻝﺤﺴــــﺎﺒﻲ اﻝﺨــــﺎص ﺒﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــــﺔ 
و  399.2، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 729.0ﻤﻌﻴﺎري ﻗدر ﺒــ 
  .839.0ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر  و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن
  (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 97)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم  اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 49462,- 521,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 اﻻﺴﺒﺎب
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ *47864,- 600,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *05547,- 000,
 اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 49462, 521,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 08302,- 512, اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *65084,- 100,
اﻝﻌﻠـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ *47864, 600,
اﻻﻗﺘﺼــــــــــــــــﺎدﻴﺔ و 
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 08302, 512,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 67672,- 160,
اﻝﻌﻠ ـــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘ ـــــــــﺔ  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ *05547, 000,
واﻝطﺒﻴﻌـــــــــــــــــــــــــــﺔ و 
 اﻝﺤﻴﺎة
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت *65084, 100,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 67672, 160,
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  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
أﻨـﻪ ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ ( 97)ﻴظﻬـر ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول رﻗـم 
و ﻫـــﻲ أﻜﺒـــر ﻤـــن  21.0اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم  و أﺴـــﺎﺘذة اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝ ـــﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك  -62.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0
ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ  -62.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎتﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ 
ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم  ﻜﺎﻨـتﻓـﻲ ﺤـﻴن . اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
و ﻫـﻲ  00.0اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
وم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و ﻜﻠﻴــﺔ ، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــ50.0ﻤــن  ﻗــلأ
و ﻫو ﻓرق ﺴﺎﻝب ، أي اﻨﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ  -64.0اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
ﺒــــﻴن ﻤﺘوﺴــــطﻲ  -64.0ﻝﺼــــﺎﻝﺢ أﺴــــﺎﺘذة  ﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﻌﻠــــوم اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــــﺔ ﺒﻔــــﺎرق ﻗــــدرﻩ 
ﻌﻠـوم  ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و اﻝ ﻜﺎﻨت، وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
ﻤــن  ﻗــلو ﻫــو أ 00.0و أﺴــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ 
، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ و ﻜﻠﻴـــﺔ 50.0
، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ ﺴــﺎﻝبو ﻫــو ﻓــرق  -47.0اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -47.0ﻗدرﻩ  اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻔﺎرقأﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت
أﻨﻪ  ﻻ ﺘوﺠـد  ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و ( 97)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
و ﻫـــﻲ أﻜﺒـــر ﻤـــن  21.0اﻝﻠﻐـــﺎت  و أﺴـــﺎﺘذة اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝ ـــﺔ 
، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻤوﺠـبو ﻫـو ﻓـرق  62.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0
ﺒ ــــﻴن ﻤﺘوﺴــــطﻲ  62.0ﺒﻔــــﺎرق ﻗــــدرﻩ  اﻵداب و اﻝﻠﻐــــﺎتﻓــــروق إﺤﺼــــﺎﺌﻴﺔ داﻝ ــــﺔ ﻝﺼــــﺎﻝﺢ أﺴــــﺎﺘذة 
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت و اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 
و ﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻤــن  12.0اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ
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، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و 50.0
، و ﻫو ﻓرق ﺴﺎﻝب أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة اﻝﻌﻠـوم  -02.0اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻴــﺒن اﻝﺠــدول ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن  -02.0ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ  اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ
ﻜذﻝك أﻨﻪ  ﺘوﺠد ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﺒﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم 
،ﻜﻤـﺎ اﺘﻀـﺢ أن  50.0ﻤن  ﻗلﻫو ا00.0اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ و 
، أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ  ﺴﺎﻝبو ﻫو ﻓرق  -84.0اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﻗد ﺒﻠﻎ 
ﺒــــﻴن ﻤﺘوﺴــــطﻲ  -84.0ﺒﻔــــﺎرق ﻗــــدرﻩ  اﻝﻌﻠــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــــﺔ اﻝﺤﻴــــﺎةﻝﺼــــﺎﻝﺢ أﺴــــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــــﺔ 
 .اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
ﻻ ﺘوﺠــد ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم  (97)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
 00.0دﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و  أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺤﻴـث ﺒﻠﻐـت اﻝدﻻﻝـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎ
و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب،  64.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻤن  ﻗلو ﻫﻲ أ
أي اﻨـﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺒﻔــﺎرق 
ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻝــم ﺘﻜــن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﻜــذﻝك ﺒــﻴن . ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن 64.0ﻗــدرﻩ 
أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى 
، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ 50.0و ﻫـو اﻜﺒـر ﻤـن  12.0اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
و ﻫو ﻓـرق ﻤوﺠـب ، أي  02.0ﺎرﻴﺔ و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠ
ﺒــﻴن  02.0أن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐــﺎت ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
، و أظﻬر اﻝﺠدول أﻨﻪ ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ  ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن  50.0و ﻫو اﻜﺒـر ﻤـن  60.0ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  
و ﻫـو  -72.0ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 
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ﺒﻔـﺎرق اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة ة ﻜﻠﻴـﺔ ، أي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذﺴﺎﻝبﻓرق 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -72.0ﻗدرﻩ 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة
أﻨــﻪ ﺘوﺠــد ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم ( 97)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
ﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝـــﺔ اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺤﻴـــﺎة و أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم ا
و ﻫـو ﻓـرق  47.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻤـن  ﻗـلو ﻫـﻲ أ 00.0
اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و ، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ ﻤوﺠــب
ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ  ﻜﺎﻨـتﻓـﻲ ﺤـﻴن . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 47.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  اﻝﺤﻴـﺎة
ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ 
، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة 50.0ﻤـن  اﻗلو ﻫو  00.0ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  
و ﻫــو ﻓــرق  84.0ﻐــﺎت ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻵداب و اﻝﻠ
اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و ، أي أن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ  ﻤوﺠـب
، و اظﻬـر اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن  84.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ اﻝﺤﻴـﺎة 
ﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ ﻓروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـ
 50.0و ﻫـو اﻜﺒـر ﻤـن  60.0اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم 
، أي أﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ ﻤوﺠبو ﻫو ﻓرق  72.0اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 
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اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤـن ﺤﻴـث  -ﺒﺴـﻜرة -ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺎت ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴـذر ﻴوﻀـﺢ اﻝﻔـروق ( 08) اﻝﺠـدول رﻗـم
 :ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 560,3 920,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﺤﻘـــــوق و اﻝﻌﻠـــــوم  35  724,2      361,1    
 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 16  717,2      691,1    
 و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ  46  190,3      980,1    
 واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎةاﻝﻌﻠــــــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘــــــــــــﺔ  89  867,2      752,1    
 اﻝﻤﺠﻤوع 672  667,2      202,1    
 
و  50.0و ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن  920.0ﻴﺘﻀﺢ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺴـﺎوي ( 08) ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم
اﻝﺤﻘـــــــوق و اﻝﻌﻠ ـــــــوم )ﻤﻨـــــــﻪ ﻫﻨـــــــﺎك ﻓـــــــروق إﺤﺼـــــــﺎﺌﻴﺔ داﻝ ـــــــﺔ ﺒـ ــــــﻴن أﺴـــــــﺎﺘذة  اﻝﻜﻠﻴـــــــﺎت اﻷرﺒﻌـــــــﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،اﻵداب واﻝﻠﻐـــﺎت، اﻝﻌﻠ ـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴ ـــﺔ وﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠ ـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ واﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و 
ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ، ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط  ﻤـــنﻤـــن ﺤﻴـــث اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـــل ( اﻝﺤﻴـــﺎة
، ﻓـﻲ 361.1و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر ﺒـــ  724.2اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ 
و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدر  717.2ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت 
 190.3، و ﻝﻘد ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ 691.1ﺒـ 
، ﻓﻴﻤـــﺎ ﺒﻠ ـــﻎ اﻝﻤﺘوﺴـــط اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ ﻝﻜﻠﻴ ـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و 980.1و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـــﺎري ﻗـــدر ﺒـ ــــ 
  .752.1و ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ  867.2اﻝﺤﻴﺎة 
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و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر 
  (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 18)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺎتاﻝﻔرق ﺒﻴن  اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم  اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 80642,- 581,
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎتاﻻ
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ *73835,- 400,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 03491,- 942,
 اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 80642, 581,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 92292,- 990, اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة 87150, 847,
اﻝﻌﻠـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ *73835, 400,
اﻻﻗﺘﺼــــــــــــــــﺎدﻴﺔ و 
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 92292, 990,
 اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة *70443, 130,
اﻝﻌﻠ ـــــــــوم اﻝدﻗﻴﻘ ـــــــــﺔ  اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 03491, 942,
واﻝطﺒﻴﻌـــــــــــــــــــــــــــﺔ و 
 اﻝﺤﻴﺎة
 اﻻداب واﻝﻠﻐﺎت 87150,- 847,
 اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ *70443,- 130,
 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
أﻨـﻪ ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ ( 18)ﻴظﻬـر ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول رﻗـم 
و ﻫـــﻲ أﻜﺒـــر ﻤـــن  81.0ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝ ـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم  و أﺴـــﺎﺘذة اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت ﺤﻴـــث 
ﻓــﻲ ﺤــﻴن . ﺴــﺎﻝبو ﻫــو ﻓــرق  (-42.0)، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0
ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ  ﻜﺎﻨـت
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، و ﺒﻠـﻎ 50.0ﻤـن  ﻗـلو ﻫـﻲ أ 00.0اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒـــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ و ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و 
و ﻫو ﻓرق ﺴﺎﻝب ، أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة  ﻜﻠﻴـﺔ  -35.0اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن ، وﻴﺒــﻴن اﻝﺠــدول  -35.0اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
ك اﻨــﻪ ﻝــم ﺘﻜــن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم  و أﺴــﺎﺘذة اﻝﻌﻠــوم ﻜــذﻝ
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن 50.0و ﻫـو أﻜﺒـر ﻤـن  42.0اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
ﺒﻠـــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒـــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ و ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و 
  .ﺴﺎﻝبو ﻫو ﻓرق  -91.0 اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت
أﻨﻪ  ﻻ ﺘوﺠـد  ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و ( 18)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
و ﻫـــﻲ أﻜﺒـــر ﻤـــن  81.0اﻝﻠﻐـــﺎت  و أﺴـــﺎﺘذة اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝ ـــﺔ 
ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻝــم  .ﻤوﺠــبو ﻫــو ﻓــرق  42.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0
ﺘﻜـــن ﻫﻨ ـــﺎك ﻓـــروق داﻝ ـــﺔ إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺎ ﺒ ـــﻴن أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴ ـــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت و أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴ ـــﺔ اﻝﻌﻠ ـــوم 
، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق 50.0و ﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻤـن  90.0اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
،  -92.0رﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎ
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺒن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك أﻨـﻪ ﻻ ﺘوﺠـد ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة  .و ﻫو ﻓرق ﺴﺎﻝب 
ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت و أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﺤﻴث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
و ﻫــو  50.0،ﻜﻤــﺎ اﺘﻀــﺢ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﻗــد ﺒﻠــﻎ  50.0ﻫــو اﻜﺒــر ﻤــن  47.0و 
 .ق ﻤوﺠبﻓر 
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  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
أﻨــﻪ ﺘوﺠــد ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒــﻴن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم ( 18)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
 00.0اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و  أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺤﻴـث ﺒﻠﻐـت اﻝدﻻﻝـﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب،  35.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻤن  ﻗلو ﻫﻲ أ
أي اﻨـﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺒﻔــﺎرق 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن  35.0ﻗـدرﻩ 
ﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴ
، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ 50.0و ﻫـو اﻜﺒـر ﻤـن  90.0اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
و  .و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب  92.0اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت 
ﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤ ﻜﺎﻨتأظﻬر اﻝﺠدول أﻨﻪ 
و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌــﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ  
ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ  50.0ﻤن  ﻗلو ﻫو ا 30.0
و ﻫو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي أﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك  43.0اﻝﺤﻴﺎة و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴـــطﻲ  43.0ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
  .اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة
أﻨـﻪ ﻻ ﺘوﺠـد ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم ( 18)ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺤﻴـــﺎة و أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق و اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت اﻝدﻻﻝـــﺔ 
و ﻫـو ﻓـرق  91.0، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0و ﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن  42.0
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ . ﻤوﺠب
و ﻫـو اﻜﺒـر  47.0ﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  و اﻝﺤﻴـﺎة و أﺴـﺎ
، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة 50.0ﻤن 
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و اظﻬـــر اﻝﺠـــدول ﻜـــذﻝك اﻨ ـــﻪ  .و ﻫـــو ﻓـــرق ﺴـــﺎﻝب  -50.0و أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴ ـــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـــﺎت 
ذﻝك ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻜـﻜﺎﻨت 
 ﻗـلو ﻫـو ا 30.0أﺴـﺎﺘذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و  ، 50.0ﻤـن 
و ﻫـــو ﻓـــرق ﺴـــﺎﻝب، أي أﻨـــﻪ ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق  -43.0ة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺤﻴـــﺎ
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -43.0ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
ﻤـن ﺤﻴـث أﺸـﻜﺎل  -ﺒﺴـﻜرة -ﺒـﻴن رﺘـب أﺴـﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴـذر ﻴوﻀـﺢ اﻝﻔـروق ( 28) اﻝﺠـدول رﻗـم
 :ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 347,21 000,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 941  764,2      067,0    
 اﻻﺸﻜﺎل
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 06  851,3      639,0    
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 75  738,2      518,0    
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 01  743,3      599,0    
 اﻝﻤﺠﻤوع 672  527,2      278,0    
و  50.0ﻫــﻲ أﻗـل ﻤــن  000.0ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝدﻻﻝــﺔ ﺘﺴـﺎوي  (28) ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠــدول رﻗـم
أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد أ، أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ب، ) ﻤﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﺒــﻴن رﺘــب اﻷﺴــﺎﺘذة 
اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ، ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤن ﺤﻴـث أﺸـﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر ( أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ، أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ 067.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدرﻩ  764.2اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ 
، 639.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدرﻩ  851.3اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀر ب 
و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـــﺎري ﻗـــدر ﺒـ ـــــ  738.2أﻤـــﺎ اﻷﺴـــﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀـــر أ ﻓﻘـــد ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴــــطﻪ اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ 
و  743.3ﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـص أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻤﺘوﺴـطﻪ اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎوي ، آ518.0
  .599.0ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
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و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر 
    (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي 
 : (DSL)اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴوﻀﺢ ( 38)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب *11196,- 000,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ
 اﻻﺸﻜﺎل
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا *67073,- 400,
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ *00088,- 100,
اﺴــــــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــــــر  اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *11196, 000,
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 98881,- 105, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا *53023, 630, ب
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *67073, 400,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب *53023,- 630, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 42905,- 270,
اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم  اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *00088, 100,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 42905, 270, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 98881, 105, اﻝﻌﺎﻝﻲ
  : -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 38)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -ب  –و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم  –أ  –ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب،  -96.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم أي اﻨﻪ 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -96.0
و ﻫـﻲ  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -أ –رﺘﺒﺔ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
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و  -أ –اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن رﺘﺒــﺔ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم ، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن 50.0أﻗــل ﻤــن 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ( -73.0) –أ  –أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  -73.0ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ   -ب –ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
ﺎ ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴاﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 
و ﻫــو أﻗــل ﻤــن  00.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ  –أ  –ﻗﺴــم 
و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ  –أ  –، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم 50.0
اﻝﻌــﺎﻝﻲ  و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم -88.0اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن  -88.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -ب  –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 38)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم  –ب  –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب،  96.0ن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ ، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴ50.0ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 96.0
و  63.0ﻻﻝــﺔ ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝد -أ  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 –، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0ﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻤـن 
و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ  23.0 –أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -ب
ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ  23.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -ب –داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ذوي رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
ﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ، وﻴﺒﻴن ااﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
و ﻫـو أﻜﺒـر ﻤـن  05.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -و رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  –ب  –ﻗﺴم 
و رﺘﺒــﺔ  –ب  –، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 50.0
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ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم  و ﻫــو ﻓــرق -81.0أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -81.0اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ  ﻜﺎﻨــتأﻨــﻪ ( 38)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ   -أ  –و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم  –أ  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب،  73.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن  أﻗــلﻫــﻲ 
ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  -أ  –أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن  ﻜﺎﻨــتﻓــﻲ ﺤــﻴن . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن 73.0
و  30.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب  –أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  و -أ –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 -أ –، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0ﻤن  ﻗلﻫﻲ أ
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﺎﻝب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ( -23.0) –ب  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
ﺒــــﻴن ( -23.0)ﺒﻔـــﺎرق ﻗـــدرﻩ   -ب –داﻝـــﺔ ﻝﺼـــﺎﻝﺢ اﻷﺴـــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒـــﺔ أﺴــــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــر ﻗﺴـــم 
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ  ﻝــم ﺘﻜــن، وﻴﺒــﻴن اﻝﺠــدول ﻜــذﻝك اﻨــﻪ ﻤﺘوﺴــطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘــﻴن 
و  70.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  –أ  –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم 
أ  –، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0ﻤـن  ﻜﺒرﻫو أ
و ﻫو ﻓـرق ﺴـﻠﺒﻲ، أي أﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة  -05.0و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  –
  ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -05.0اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 38)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و ﻫـﻲ أﻗـل  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ  88.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن 
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ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  88.0ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن  ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ. اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
، و ﺒﻠــﻎ 50.0و ﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻤــن  05.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒـــﺔ 
ﻝـﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ و ﻫــو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ دا 81.0 -ب –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن  81.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -أﺴـﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ
 –ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم  ﻝم ﺘﻜن
، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠـــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن 50.0و ﻫـــو أﻜﺒـــر ﻤـــن  70.0ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺴـــﺘوى اﻝدﻻﻝـــﺔ  - -أ
و ﻫـــو ﻓـــرق  05.0 -أ-اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن رﺘﺒـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــر
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  05.0ﻤوﺠــب، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
  .اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
 ﺴـﺒﺎبﻤـن ﺤﻴـث أ -ﺒﺴـﻜرة -ﻤـد ﺨﻴـذر ﺒـﻴن رﺘـب أﺴـﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻴوﻀـﺢ اﻝﻔـروق ( 48) اﻝﺠـدول رﻗـم
  :ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 524,4 500,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 941  394,2      359,0    
 اﻻﺴﺒﺎب
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 06  838,2      998,0    
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 75  959,2      139,0    
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 01  809,2      619,0    
 اﻝﻤﺠﻤوع 672  976,2      359,0    
  
و  50.0ﻫــﻲ أﻗـل ﻤــن  500.0ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝدﻻﻝــﺔ ﺘﺴـﺎوي  (48) ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠــدول رﻗـم
أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد أ، أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ب، ) ﻤﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﺒــﻴن رﺘــب اﻷﺴــﺎﺘذة 
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ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ، ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ  ﺴـﺒﺎبﻤن ﺤﻴث أ( أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ، أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ 359.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدرﻩ  394.2اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ 
، 998.0و ﺒـﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـﺎري ﻗـدرﻩ  838.2اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀر ب 
و ﺒـــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴـــﺎري ﻗـــدر ﺒـ ـــــ  959.2أ ﻓﻘـــد ﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴــــطﻪ اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻲ  أﻤـــﺎ اﻷﺴـــﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀـــر
و  809.2، آﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـص أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻤﺘوﺴـطﻪ اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎوي 139.0
  .619.0ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر 
  (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL  أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨوي
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 58) اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ  
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب *80443,- 710,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ
 اﻻﺴﺒﺎب
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا *71564,- 200,
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 85414,- 671,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *80443, 710,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 01121,- 584, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 05070,- 628,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *71564, 200,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 01121, 584, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 06050, 578,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 85414, 671,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 05070, 628, اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 06050,- 578,
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  : -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 58)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  10.0ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -ب  –و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم  –أ  –ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب،  -43.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻫـﻲ أﻗـل ﻤـن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –ر ﻗﺴم أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀ
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -43.0
و ﻫـﻲ  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -أ –رﺘﺒﺔ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
و  -أ –، و ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن رﺘﺒــﺔ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم 50.0أﻗــل ﻤــن 
و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب، أي اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ( -64.0) –أ  –ﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم أﺴـ
ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  -64.0ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ   -ب –ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
، وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻝم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
و ﻫــو أﻜﺒــر ﻤــن  71.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ اﻝ –أ  –ﻗﺴــم 
و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ  –أ  –، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم 50.0
و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﻠﺒﻲ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ  -14.0اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -14.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -ب  –ﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم أ
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 58)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  10.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم  –ب  –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب،  43.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن 
ﺒﻔﺎرق ﻗـدرﻩ  -ب  –أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 43.0
و  84.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -أ  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 –، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0ﻤـن ﻫـﻲ أﻜﺒـر 
، أي اﻨ ـــــﻪ ﻫﻨ ـــــﺎك ﻓ ـــــروق ﺴـــــﺎﻝبو ﻫـــــو ﻓ ـــــرق  (-21.0) –أ  –و أﺴـــــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــــر ﻗﺴـــــم  -ب
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 (-21.0)ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ   -أ –إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
ﻝم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ  ، وﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 
و  28.0ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  –ب  –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ب  –، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0ﻫو أﻜﺒر ﻤن 
ﻫﻨـﺎك ﻓـروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ أﺴـﺎﺘذة و ﻫو ﻓـرق ﺴـﻠﺒﻲ، أي أﻨـﻪ  -70.0و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  –
  ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -70.0اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
أﻨــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ( 58)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ   -أ  –و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم  –أ  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب،  64.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0 ﻫــﻲ أﻗــل ﻤــن
ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ  -أ  –أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
ﻫﻨـﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن  ﻝـم ﺘﻜـنﻓـﻲ ﺤـﻴن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 64.0
و  84.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب  –ﻗﺴــم  و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر -أ –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 -أ –، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم 50.0ﻤن  ﻜﺒرﻫﻲ أ
، أي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ داﻝـﺔ ﻤوﺠب و ﻫو ﻓرق  21.0 –ب  –و أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﺒـــﻴن ﻤﺘوﺴـــطﻲ  21.0ﺒﻔـــﺎرق ﻗـــدرﻩ  -ب –ﻝﺼـــﺎﻝﺢ اﻷﺴـــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــر ﻗﺴـــم 
، وﻴﺒ ـــﻴن اﻝﺠـــدول ﻜـــذﻝك اﻨـــﻪ ﻝ ـــم ﺘﻜـــن ﻫﻨ ـــﺎك ﻓـــروق داﻝ ـــﺔ إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺎ ﺒ ـــﻴن رﺘﺒـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ   اﻝﻌﻴﻨﺘـــﻴن
و ﻫــو  78.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ  –أ  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
و  –أ  –، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 50.0أﻜﺒر ﻤن 
ﻤـن ﺴـﺎﺘذة اﻷ، أي أﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﻤوﺠـبو ﻫو ﻓرق  50.0ذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎ
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن 50.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ    -أ –رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ  ﻝــم ﺘﻜــنأﻨــﻪ ( 58)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
 ﻜﺒـرو ﻫـﻲ أ 71.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –ذ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎ
و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب، أي اﻨــﻪ  14.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن 
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ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ  14.0ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ 
ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ . اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
، و ﺒﻠــﻎ 50.0و ﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻤــن  28.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت ﺒ ـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒ ـــﺔ أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ و اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻤـــن رﺘﺒـــﺔ 
ﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ و ﻫــو ﻓـرق ﻤوﺠـب، أي اﻨــﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝـ 70.0 -ب –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
، وﻴﺒـﻴن اﻝﺠـدول ﻜـذﻝك اﻨـﻪ ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن  70.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   -أﺴـﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ
 –ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم 
، ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺒﻠـــﻎ اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن 50.0و ﻫـــو أﻜﺒـــر ﻤـــن  78.0ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ ﻤﺴـــﺘوى اﻝدﻻﻝـــﺔ  - -أ
و ﻫـو ﻓـرق  (-50.0) -أ-ﺎت ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـراﻝﻤﺘوﺴـط
ﺒــﻴن  (-50.0)ﺒﻔــﺎرق ﻗــدرﻩ  -أ –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة ﺴــﺎﻝب
  .ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
ﻤـــن ﺤﻴ ـــث  -ﺒﺴـــﻜرة -ﺒ ـــﻴن رﺘ ـــب أﺴـــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻤﺤﻤـــد ﺨﻴ ـــذر ﻴوﻀـــﺢ اﻝﻔ ـــروق ( 68) اﻝﺠـــدول رﻗ ـــم
  :ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  ل ﻤنﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴأ
 اﻝﻤﻌﻴﺎرياﻻﻨﺤراف  F اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط 
 اﻝﻤﺤور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜرار اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 584,4 400,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 941  275,2      901,1    
 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 06  190,3      241,1    
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 75  687,2      604,1    
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 01  095,3      499,0    
 اﻝﻤﺠﻤوع 672  667,2      202,1    
 
و  50.0ﻫــﻲ أﻗـل ﻤــن  400.0ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻗﻴﻤـﺔ اﻝدﻻﻝــﺔ ﺘﺴـﺎوي  (68) ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠــدول رﻗـم
أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد أ، أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ب، ) ﻤﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﺒــﻴن رﺘــب اﻷﺴــﺎﺘذة 
ﻤــن ﺤﻴــث اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ( أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲأﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر أ، 
و ﺒــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــﺎري ﻗــدرﻩ  275.2اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ، ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ ﻝﻸﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد أ 
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و ﺒـﺎﻨﺤراف  190.3، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎﻀـر ب 901.1
و ﺒـﺎﻨﺤراف  687.2ﻀر أ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴطﻪ اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ، أﻤﺎ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺤﺎ241.1ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
، آﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨــص أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻓﻘــد ﻜــﺎن ﻤﺘوﺴــطﻪ اﻝﺤﺴــﺎﺒﻲ 604.1ﻤﻌﻴــﺎري ﻗــدر ﺒــــ 
  .499.0و ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ  095.3ﻴﺴﺎوي 
و ﺒﻬدف اﻝﻜﺸف ﺒﻴن أي ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺘوﺠد ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻘد ﺘـم اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺒـﺎر 
  (DSL)tnereffiD tnacifingiS-tsaeL وي أﻗل ﻓرق ﻤﻌﻨ
 : (DSL)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝـﻴوﻀﺢ ( 78)اﻝﺠدول رﻗم
 اﻝﻤﺤور اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدﻻﻝﺔ
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب *61914,- 500,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أ
 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 08080,- 695,
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ *35619,- 400,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *61914, 500,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا 73833, 260, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ 73794,- 731,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا 08080, 695,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 73833,- 260, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ
 اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ *37538,- 310,
اﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم  اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ا *35619, 400,
 اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ا *37538, 310, اﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب 73794, 731, اﻝﻌﺎﻝﻲ
  : -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ  ﻜﺎﻨــت أﻨــﻪ( 78)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -ب  –و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم  –أ  –ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم 
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، و ﻫـو ﻓـرق ﺴـﺎﻝب -14.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻤـن  ﻗـلﻫـﻲ أ
  -ب –أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن  ﻝم ﺘﻜنﻓﻲ ﺤﻴن . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن( -14.0)ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -أ –اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم 
، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺴـﺎﻋد 50.0ﻤـن  ﻜﺒـرو ﻫـﻲ أ 95.0
وﻴﺒــﻴن اﻝﺠــدول ﻜــذﻝك . و ﻫــو ﻓــرق ﺴــﺎﻝب( -80.0) –أ  –و أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم  -أ –ﻗﺴــم 
و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم  –أ  –ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم  ﻜﺎﻨتاﻨﻪ 
، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺒﻠــﻎ اﻝﻔــرق ﺒــﻴن 50.0ﻤــن  ﻗــلو ﻫــو أ 00.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ  -اﻝﻌــﺎﻝﻲ 
و ﻫــو  -19.0و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ  –أ  –اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم 
 ﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲاﻝﺘﻌﻠـأي اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ذوي رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ  .ﻓرق ﺴﻠﺒﻲ
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن -19.0ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ 
  -ب  –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ  ﻜﺎﻨــتأﻨــﻪ ( 78)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم  –ب  –ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
، و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب 14.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن  ﻗــلﻫــﻲ أ
  -ب –أي اﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻓــروق إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ داﻝــﺔ ﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة ذوي رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻓـروق  ﻴظﻬـر اﻝﺠـدول أﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺤـﻴن . ﺒـﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘـﻴن 14.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ 
ﺤﻴـث  -أ  –و أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم  -ب –ﺤﺎﻀر ﻗﺴم داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤ
، و ﺒﻠﻎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة 50.0و ﻫﻲ أﻜﺒر ﻤن  60.0ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ 
 و. ﻤوﺠـبو ﻫـو ﻓـرق  (33.0) –أ  –و أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم  -ب –ﻤـن رﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
ب  –أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ 
، ﻓـﻲ 50.0و ﻫـو أﻜﺒـر ﻤـن  31.0ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ  -و رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  –
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و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم  –ب  –ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
  .ﺴﺎﻝبو ﻫو ﻓرق  (-94.0)اﻝﻌﺎﻝﻲ 
  -أ –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ  ﻝــم ﺘﻜــنأﻨــﻪ ( 78)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
و  95.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝــﺔ   -أ  –و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ ﻤﺴــﺎﻋد ﻗﺴــم  –أ  –ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
. و ﻫـو ﻓـرق ﻤوﺠـب 80.0، ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤـظ أن اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒﻠـﻎ 50.0ﻤـن  ﻜﺒـرﻫـﻲ أ
و  -أ –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻝــم ﺘﻜــن ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤــن 
، و ﺒﻠـﻎ 50.0و ﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻤـن  60.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -ب  –أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم 
ب  –و أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴـم  -أ –اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺒﻴن اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن رﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم 
ﻫﻨـﺎك ﻓــروق داﻝـﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ  ﻜﺎﻨــتوﻴﺒــﻴن اﻝﺠـدول ﻜــذﻝك اﻨـﻪ .  ﺴـﺎﻝبو ﻫـو ﻓــرق  (-33.0) –
ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ  –أ  –ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم 
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر  50.0ﻤن  ﻗلو ﻫو أ 10.0
ﻓــروق ، أي أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﺴــﺎﻝبو ﻫــو ﻓــرق  (-38.0)و رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ  –أ  –ﻗﺴــم 
  ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن (-38.0)ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ   اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة 
  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
ﻫﻨــﺎك ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎ ﺒــﻴن رﺘﺒــﺔ أﺴــﺘﺎذ  ﻜﺎﻨــتأﻨــﻪ ( 78)ﻴظﻬــر ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول رﻗــم 
 ﻗـلو ﻫـﻲ أ 00.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ   -أ  –اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ﻗﺴـم 
أي اﻨــﻪ ، و ﻫــو ﻓــرق ﻤوﺠــب 19.0، ﻜﻤــﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺒﻠــﻎ 50.0ﻤــن 
 19.0ﺒﻔـﺎرق ﻗـدرﻩ   اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲﻫﻨﺎك ﻓروق إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ داﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﺴﺎﺘذة ذوي رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻓـروق داﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺒـﻴن أﺴـﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ . ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن
و ﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻤــن  31.0ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ  -ب –رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴـم  و اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤــن
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، و ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و اﻷﺴـﺎﺘذة 50.0
 ﻜﺎﻨــتوﻴﺒــﻴن اﻝﺠــدول ﻜــذﻝك اﻨــﻪ  . ﻤوﺠــبو ﻫــو ﻓــرق  94.0 -ب –ﻤــن رﺘﺒــﺔ ﻤﺤﺎﻀــر ﻗﺴــم 
 - -أ –ﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر ﻗﺴـم ﻫﻨﺎك ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ا
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺒﻠـﻎ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت 50.0ﻤـن  ﻗـلو ﻫـو أ 10.0ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﺘوى اﻝدﻻﻝـﺔ 
، أي أﻨـﻪ ﺴـﺎﻝبو ﻫـو ﻓـرق  (38.0) -أ-ﺒﻴن رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و رﺘﺒـﺔ أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر
  .ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن (38.0) ﺒﻔﺎرق ﻗدرﻩ  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲﻫﻨﺎك ﻓروق ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺴﺎﺘذة 
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺎﺕ   ﻋﺮﺽ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
yehseentehkhahdalmeem אlam_alef_hamza_aboveseenאtehthaltehmarbuta אlamjeemאmeemainyehwawnoon alef_hamza_abovesheenכאlam_alef meemtehaindaldaltehmarbuta : אlamfehrehdadyehtehmarbuta אlam_alef_hamza_abovewawlam .I
 .lamlamtehainbehyehreh ainnoon aindalmeem tehqafbehlamhehmeem lamtehghainyehyehreh noonzahאmeem אlamtehainlamyehmeem אlamainאlamyeh
: ﻝﻠﺘﺄﻜــــد ﻤــــن ﺼــــﺤﺔ ﻫــــذﻩ اﻝﻔرﻀــــﻴﺔ ﻗﻤﻨــــﺎ ﺒﻌــــرض اﻝﻨﺘــــﺎﺌﺞ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬــــﺎ ﻀــــﻤن اﻝﺠــــداول اﻝﺘﺎﻝﻴــــﺔ
واﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻤﺤــور أﺸــﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ؛ ﺤﻴــث ﺘﺄﻜــد ﻝﻨــﺎ ﻤــن ( 03/92/82/72)
أن اﻻﺴــﺘﺎذة اﻝﺠــﺎﻤﻌﻴﻴن ﻴﺴــﺘﺨدﻤون أﺸــﻜﻼ )ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ان اﻝﻔرﻀــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــﻨص ﻋﻠــﻰ 
 .ﻗد ﺘﺤﺤق ﺒﻨﺴب ﻋﺎﻝﻴﺔ( ﻤﺘﻌددة ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻋدم ﺘﻘﺒﻠﻬم ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
alef_hamza_abovedalteh behאlam_alef_hamza_aboveseentehאthal  tehwawjeemdal meemjeemmeemwawaintehmarbuta meemnoon אlamainwawאmeemlam: אlamfehrehdadyehtehmarbuta אlamthehאnoonyehtehmarbuta .II
 .אlamjeemאmeemainyeh alef_hamza_belowlamalefmaksura meemqafאwawmeemtehmarbuta tehghainyehyehreh noonzahאmeem אlamtehainlamyehmeem אlamainאlamyeh
: ﻝﻠﺘﺄﻜــــد ﻤــــن ﺼــــﺤﺔ ﻫــــذﻩ اﻝﻔرﻀــــﻴﺔ ﻗﻤﻨــــﺎ ﺒﻌــــرض اﻝﻨﺘــــﺎﺌﺞ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬــــﺎ ﻀــــﻤن اﻝﺠــــداول اﻝﺘﺎﻝﻴــــﺔ
ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ؛ ﺤﻴــث ﺘﺄﻜــد  ﺴــﺒﺎبواﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻤﺤــور أ( 63/53/43/33/23/13)
أن ﻫﻨـﺎك ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻌواﻤـل أدت )ﻝﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ان اﻝﻔرﻀـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـﻨص ﻋﻠـﻰ 
 .ﻗد ﺘﺤﺤق ﺒﻨﺴب ﻋﺎﻝﻴﺔ( ﺒﺎﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن إﻝﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
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yehseentehkhahdalmeem אlam_alef_hamza_aboveseentehאthal אlamjeemאmeemainyeh meemjeemmeemwawaintehmarbuta meemnoon : אlamfehrehdadyehtehmarbuta אlamthehאlamthehtehmarbuta .III
אlam_alefseentehrehאtehyehjeemyehאteh lamlamtehqaflamyehlam meemnoon meemqafאwawmeemtehheh lamtehghainyehyehreh noonzahאmeem אlamtehainlamyehmeem 
 .אlamainאlamyeh
: ﻗﻤﻨـﺎ ﺒﻌـرض اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻀـﻤن اﻝﺠـداول اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻫـذﻩ اﻝﻔرﻀـﻴﺔأو إﻨﺘﻔـﺎء  ﺘﺤﻘقﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن 
ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ؛  اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـل ﻤـنواﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻤﺤـور ( 14/04/93/83/73)
أن اﻻﺴــﺘﺎذة اﻝﺠــﺎﻤﻌﻴﻴن )ﺤﻴــث ﺘﺄﻜــد ﻝﻨــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ان اﻝﻔرﻀــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــﻨص ﻋﻠــﻰ 
ﻗـد ( ﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻤﺘﻬمﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻻﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻝﻠﺘﻘﻠﻴـل ﻤـن ﻤﻘـﺎو ﻴﺴـﺘﺨدﻤون 
 .ﺘﺤﺤق ﺒﻨﺴب ﻋﺎﻝﻴﺔ
tehwawjeemdal fehrehwawqaf behyehnoon אlam_alef_hamza_aboveseenאtehthaltehmarbuta אlamjeemאmeemainyehyehnoon אlam_alef_hamza_belowdalאrehyehyehnoon : אlamfehrehdadyehtehmarbuta אlamrehאbehaintehmarbuta .VI
 .waw ghainyehreh אlam_alef_hamza_belowdalאrehyehyehnoon ainlamalefmaksura meemseentehwawalefmaksura meemqafאwawmeemtehmarbuta אlamtehghainyehyehreh אlamtehnoonzahyehmeemyeh
: ﻫـذﻩ اﻝﻔرﻀـﻴﺔ ﻗﻤﻨـﺎ ﺒﻌـرض اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻀـﻤن اﻝﺠـداول اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔأو إﻨﺘﻔـﺎء  ﻤن ﺘﺤﻘقﻝﻠﺘﺄﻜد 
؛ ﺤﻴــث ﺘﺄﻜــد ﻝﻨــﺎ ﻤــن ﻓــﻲ ﻜــﻼ اﻝﺠــﺎﻤﻌﺘﻴن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲﺒواﻝﺨﺎﺼــﺔ ( 44/34/24)
ﻓــــروق ﺒــــﻴن اﻷﺴــــﺎﺘذة اﻝﺠــــﺎﻤﻌﻴﻴن وﺠــــود )ﺨــــﻼل ﻫــــذﻩ اﻝﻨﺘــــﺎﺌﺞ ان اﻝﻔرﻀــــﻴﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺘــــﻨص ﻋﻠــــﻰ 
  .ﻗد ﺘﺤﺤق ﺒﻨﺴب ﻋﺎﻝﻴﺔ( اﻹدارﻴﻴن و ﻏﻴر اﻹدارﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
behyehnoon אlam_alef_hamza_aboveseenאtehthaltehmarbuta אlamjeemאmeemainyehyehnoon ainlamalefmaksura tehwawjeemdal fehrehwawqaf : אlamfehrehdadyehtehmarbuta אlamkhahאmeemseentehmarbuta .V
 .meemseentehwawalefmaksura meemqafאwawmeemtehmarbuta אlamtehghainyehyehreh אlamtehnoonzahyehmeemyeh tehainzainalefmaksura alef_hamza_belowlamalefmaksura meemtehghainyehreh אlamrehtehbehtehmarbuta
: ﻫـذﻩ اﻝﻔرﻀـﻴﺔ ﻗﻤﻨـﺎ ﺒﻌـرض اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻀـﻤن اﻝﺠـداول اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔأو إﻨﺘﻔـﺎء  ﺘﺤﻘقﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن 
؛ ﺤﻴــث ﻓــﻲ ﻜــﻼ اﻝﺠــﺎﻤﻌﺘﻴن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲﺒواﻝﺨﺎﺼــﺔ ( 65/55/45/35/25/15)
ﻓـــروق ﺒـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة وﺠـــود )ﻫـــذﻩ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ ان اﻝﻔرﻀـــﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘـــﻨص ﻋﻠـــﻰ  ﺘﺄﻜـــد ﻝﻨـــﺎ ﻤـــن ﺨـــﻼل
ﻗـد ﺘﺤﺤـق ﺒﻨﺴـب ( اﻝﺠـﺎﻤﻌﻴﻴن ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﺘﻌـزى إﻝـﻰ ﻤﺘﻐﻴـر اﻝرﺘﺒـﺔ
 .ﻋﺎﻝﻴﺔ
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meemseentehwawalefmaksura meemqafאwawmeemtehmarbuta אlamtehghainyehyehreh אlamtehnoonzahyehmeemyeh tehainzainalefmaksura alef_hamza_belowlamalefmaksura meemtehghainyehreh אlamכlamyehtehmarbuta 
 .אlamtehyeh yehainmeemlamwawnoon fehyehhehא
: ﻫـذﻩ اﻝﻔرﻀـﻴﺔ ﻗﻤﻨـﺎ ﺒﻌـرض اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻀـﻤن اﻝﺠـداول اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔأو إﻨﺘﻔـﺎء  ﺘﺤﻘقﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن 
؛ ﺤﻴــث ﻓــﻲ ﻜــﻼ اﻝﺠــﺎﻤﻌﺘﻴن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲﺒواﻝﺨﺎﺼــﺔ ( 05/94/84/74/64/54)
ﻓـــروق ﺒـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة وﺠـــود )ﺘﺄﻜـــد ﻝﻨـــﺎ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ ان اﻝﻔرﻀـــﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘـــﻨص ﻋﻠـــﻰ 
ﻗـد ﺘﺤﺤـق ﺒﻨﺴـب ( ﻝﻜﻠﻴـﺔﻝﺠـﺎﻤﻌﻴﻴن ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﺘﻌـزى إﻝـﻰ ﻤﺘﻐﻴـر اا
  .ﻋﺎﻝﻴﺔ
tehwawjeemdal fehrehwawqaf behyehnoon alef_hamza_aboveseenאtehthaltehmarbuta jeemאmeemaintehmarbuta אbehnoon khahlamdalwawnoon waw : אlamfehrehdadyehtehmarbuta אlamseenאbehaintehmarbuta .IIV
alef_hamza_aboveseenאtehthaltehmarbuta jeemאmeemaintehmarbuta meemhahmeemdal khahyehdadreh ainlamalefmaksura meemseentehwawalefmaksura meemqafאwawmeemtehmarbuta אlamtehghainyehyehreh 
 .אlamtehnoonzahyehmeemyeh
ﻓــــــﻲ اﻝﺨﺎﻨــــــﺔ اﻝﺨﺎﺼــــــﺔ ﺒﻔرﻀــــــﻴﺔ اﻝﺘﺠــــــﺎﻨس ﻨﻼﺤــــــظ أن ( 75)ﻤــــــن ﺨــــــﻼل اﻝﺠــــــدول رﻗــــــم 
وﻋﻠﻴـــــﻪ ﻨﻘﺒـــــل ﻓرﻀـــــﻴﺔ اﻝﻌـــــدم اﻝﺘـــــﻲ ﺘـــــﻨص  56.0<50.0وﻋﻠﻴـــــﻪ ﻓـــــﺈن  56.0=gisﻗﻴﻤـــــﺔ 
ﺒ ــــﻴن أﺴــــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌــــﺔ اﺒ ــــن  50.0ﻋﻠ ــــﻰ ﻋــــدم وﺠــــود ﻓ ــــروق داﻝ ــــﺔ اﺤﺼــــﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨ ــــد ﻤﺴــــﺘوى 
ﺨﻠ ـــــــدون وأﺴـــــــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌـــــــﺔ ﻤﺤﻤـــــــد ﺨﻴ ـــــــذر ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻤﺴـــــــﺘوى ﻤﻘﺎوﻤـــــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴ ـــــــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــــــﻲ؛ 
 04.6ا اﻝﻤﺘﻐﻴــــر ﺠــــﺎء ﻤﺘﻘﺎرﺒــــﺎ ﺒــــﻴن اﻝﻤﺠﻤــــوﻋﺘﻴن؛ ﺒﺤﻴــــث ﻗــــدر ﺒـــــﺤﻴــــث أن ﻤﺘوﺴــــط ﻫــــذ
ﻋﻨـــــد أﺴـــــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌـــــﺔ اﺒـــــن ﺨﻠ ـــــدون ﻓـــــﻲ ﺤـــــﺎن ﻗـــــدر ﻋﻨـــــد أﺴـــــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌـــــﺔ ﻤﺤﻤـــــد ﺨﻴ ـــــذر 
ﺘوﺠـــــد ﻓـــــروق ﺒـــــﻴن أﺴـــــﺘﺎذة ﺠﺎﻤﻌـــــﺔ ) وﻋﻠﻴـــ ــﻪ ﻓـــــﺈن اﻝﻔرﻀـــــﻴﺔ اﻝﺘـــــﻲ ﻨﺼـــــت ﻋﻠـــــﻰ 23.6ﺒــــــ
( اﺒــــن ﺨﻠـــــدون واﺴــــﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌـــــﺔ ﻤﺤﻤــــد ﺨﻴـــــذر ﻋﻠــــﻰ ﻤﺴـــــﺘوى ﻤﻘﺎوﻤــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــــﻲ
 .ﺘﺤﻘق ﻝم
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   ﺗﻔﺴﲑ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻻ ﻤﺘﻌـــددة ﺎﺘذة اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻴﻴن ﻴﺴـــﺘﺨدﻤون أﺸـــﻜﺎاﻻﺴـــاﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـــﺔ أن  ﻨﺘـــﺎﺌﺞﻝﻘـــد أظﻬـــرت  
ﻜﻤـﺎ أن ﻫﻨـﺎك ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻌواﻤـل ؛ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﻋـدم ﺘﻘـﺒﻠﻬم ﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ
ﻠﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ؛ وﻗــد ﺘرﺘــب اﻝﺒﻴـداﻏوﺠﻲ ﻝ أدت ﺒﺎﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﺠــﺎﻤﻌﻴﻴن إﻝـﻰ ﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظــﺎم
ﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﻨظـــﺎم  ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻻﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻝﻠﺘﻘﻠﻴـــل ﻤـــن ﻤﻘـــﺎوﻤﺘﻬمﻴﺴـــﺘﺨدﻤون  ﻋﻠﻴﻬـــﺎ أﻨﻬـــم
ﻴﺨﺘﻠﻔـون ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘوى اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﺠـﺎﻤﻌﻴﻴن اﻹدارﻴـﻴن  ؛ ورﻏـم ذﻝـك ﻓﻘـد ﺜﺒـت أناﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ
ﻤﺴـﺘوى  رت رﺘﺒـﺔ اﻻﺴـﺘﺎذ ﻋﻠـﻰ؛ ﻫـذا وﻗـد أﺜّـاﻹدارﻴـﻴنﻏﻴـر ر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﻋـن ﻴﻠﺘﻐﻴﻝﻤﻘﺎوﻤﺘﻬم 
ﻓـروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﺠـﺎﻤﻌﻴﻴن ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى ﺠـود ﻤﻘﺎوﻤﺘﻪ ﻝﻠﺘﻐﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺤﻴث ﺜﺒت ﻝﻨﺎ و 
؛ ﻝﻜﻠﻴـﺔﻤﺘﻐﻴـر ا وﻫـو ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻤـﺎ ظﻬـر ﻤـﻊ ؛ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺘﻌزى إﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴـر اﻝرﺘﺒـﺔ
أن اﺴـﺎﺘذة ﺠـﺎﻤﻌﺘﻲ اﺒـن ﺨﻠـدون وﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر ﻗـد أظﻬـروا ﻓـروق ذات  ﻋﻠـﻰﻴﺒﻘﻰ أن ﻨﺄﻜد 
 .ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲﺘﻬم ﻝﻠﻤﻘﺎوﻤدﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
أﺸـــﻜﺎل، )و اﻷﺴــﺎﺘذة اﻹدارﻴــون ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻠﻔــروق اﻝﺘــﻲ ظﻬــرت ﺒــﻴن ﻝوﺒــﺎﻝﻌودة 
 –اﺒـــن ﺨﻠ ـــدون  ﺘﻲﺒﺠـــﺎﻤﻌ( أﺴـــﺒﺎب و إﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـــل ﻤـــن ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴ ـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ
ﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻷﺴــﺎﺘذة، ﻓﻜﻤـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺎ ﻓــﺈن اﻝﻔـروق ﻜﺎﻨـت ﺒﺴــﻜرة،  –و ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر  -ﺘﻴـﺎرت
ﺤﻴــث أﺒــدى اﻷﺴــﺎﺘذة ﻤﺴــﺘوى أﻜﺒــر ﻤــن اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﺎﻷﺴــﺎﺘذة اﻹدارﻴــون ﻓــﻲ اﻝﻤﺤــﺎور 
أﺸــﻜﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ، أﺴــﺒﺎب اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ، إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن ) اﻝــﺜﻼث اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن
و ﻤـــن وﺠﻬـــﺔ ﻨظـــر اﻝﺒﺎﺤـــث و ﺒﺤﺴـــب اﺴـــﺘﺠﺎﺒﺎت ﻋﻴﻨـــﺔ اﻝدراﺴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻓﻘـــرات ( ﺔاﻝﻤﻘﺎوﻤـــ
ﻗـرب اﻷﺴـﺘﺎذ اﻹداري ﺘرﺠـﻊ اﻝـﻰ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻓﺈن اﻝﻔروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻷﺴـﺎﺘذة اﻹدارﻴـون 
ﺒﺼــﻔﺔ  اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻝﻠﺠــﺎن و اﻝﻤﺠــﺎﻝس اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ  و ﻤﺸــﺎرﻜﺘﻪ ﻓــﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋــﺎتﻤــن اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ 
و  ﻋـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺸـﺎﻜل ﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ و ﻗﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﻴﺤـﺎول ﺤﻠﻬـﺎ،و ﻤﻌﺎﻴﺸﺘﻪ ﻝﻠواﻗﻊ ﻤن ﺨﻼل وﻗو  دورﻴﺔ 
ﻨـﻪ و ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤـﺎل ﻴﻜـون أﻜﺜـر إطﻼﻋـﺎ ﺈﻓ اﻝﻨﻘﺎﺸﺎت اﻝداﺌﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺒﺎدﻝﻬـﺎ ﻤـﻊ اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن،
و ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﻝﺒﻌض اﻝﻌواﺌـق ﺘﺠﻌﻠـﻪ  ،DMLﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن و اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم و ﺘﺴﻴر ﻨظﺎم 
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ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل ﻤﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻼت، ﻴﺒﺤــث و ﻴﺴــﺄل ﻋــن اﻝﺤﻠــول اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﺒﻬــدف ﺘﻔــﺎدي ﺘﻠــك اﻝﻤﺸــﻜ
اﻝﺘﻐﻴﻴـــر  ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ إﺒـــداء ﻝﻤظـــﺎﻫر ﻏﺎﻝـــب اﻷﺤﻴـــﺎن ﻋﻨﺼـــرا ﻓـــﺎﻋﻼ ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر و أﻗـــل
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﺴﺘﺎذ، ﺤﻴث ﻴﺤﺎول اﻷﺴﺘﺎذ أن ﻴظﻬر ﻋدم ﺘﻘﺒﻠﻪ ﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ اﻝﺠدﻴـد ﻤـن 
، DMLو ﺘﻌطﻴــل ﺘطﺒﻴــق ﻨظــﺎم ﺤﺠــب وﺼــول اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺨــﻼل اﺘﺨــﺎذ ﺒﻌــض اﻷﺴــﺎﻝﻴب ﻜ
اﺘﺨذت ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺄﺤد أﻫـم اﻷﺸـﻜﺎل اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﻋـدم ﺘﻘﺒـل ﺘﻐﻴﻴـر ﺤﻴث 
اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن ﻋـن  ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﻘـﺎش ﺒﺤﻤـﺎس ﻤﻨـدﻓﻊ ﻤـﻊ اﻷﺴـﺎﺘذة ، ﻜﻤﺎ اﻋﺘﻤد ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
، و ﻴﻘـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴطﺒـق ﺒﻬـﺎ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺠدﻴـدﻤﻤـﺎ ﻴـدل ﻋﻠـﻰ ﻋـدم ﺘﻘﺒـل اﻷﺴـﺎﺘذة ﻝﻠطر  DMLﻨظـﺎم 
ﻷﺴــﺎﺘذة ﻝﻬــذا اﻝﻨظــﺎم ﻫــو ﻋــدم ﺜﻘــﺘﻬم ﺒــﻪ و ﻋــدم إﺸــراﻜﻬم ﺒﺼــﻔﺔ ﻝﻌــل ﻤــﺎ ﻴزﻴــد ﻤــن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ ا
رﺴــﻤﻴﺔ ﻓـــﻲ إﻋـــداد ﺨطـــط ﺘرﺴـــم ﻤﺴـــﺎرﻩ، ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤـــن اﻋﺘﻤـــﺎد اﻝـــوزارة اﻝوﺼـــﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻠﺠـــﺎن 
اﻝﺠﻬوﻴــﺔ ﻝطــرح ﻤﺸــﻜﻼت اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ، ﻝﻜــن ذﻝــك ﻴﺒﻘــﻰ ﻏﻴــر 
ﻝﻠوﺼـول إﻝـﻰ أﻗﺼـﻰ  ﻜﺎﻓﻲ، و ﻴﺠب طرح أﺴـﻠوب أﻓﻀـل و ﻓـﺘﺢ ﺒـﺎب اﻝﺤـوار ﻤـﻊ اﻷﺴـﺎﺘذة
  .ﺤد ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ
اﻝﻔﻘـــرة اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ و اﻝﺘــﻲ اﺘﻀــﺢ ﻓﻴﻬـــﺎ أن اﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻷﺴــﺎﺘذة اﻹدارﻴـــﻴن ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ    
ﻷﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺒﺸﻜل أﻗل ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﺎﻷﺴـﺎﺘذة، ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻨﺴـﺘطﻴﻊ اﻝﻘـول أن ذﻝـك 
ﺎﺘذة اﻹدارﻴــــون ﻴﻨطﺒــــق ﻜــــذﻝك ﻋﻠــــﻰ أﺴــــﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــــﻲ، ﺤﻴــــث أﺒــــدى اﻷﺴــــ
ﻤﺴـﺘوﻴﺎت أﻗــل ﻤــن أﺴــﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﺎﻷﺴــﺎﺘذة، ﺤﻴــث ﺘوﺠــد أﺴــﺒﺎب 
 ﻋــدة ﺠﻌﻠــت ﻤــن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻏﻴــر اﻹدارﻴــﻴن ﻴﻘــﺎوﻤون ﺘﻐﻴﻴــر ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ،ﺤﻴــث ﻴﻌﺘﺒــر
، أﺤــد أﻫــم ﻤـن ﻓﻘــدان ﻤﻜــﺎﻨﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻨــد ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻷﺴــﺎﺘذة ﺨـوفﺘ
ﺴـﺒﺎب اﻝﺘـﻲ ﻋﺠﻠـت ﺒﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻝﻬـذا اﻝﻨظـﺎم ﺤﻴـث أن اﻝﻨظـﺎم اﻝﻘـدﻴم ﻜـﺎن ﻴـوﻓر ﻝﻜـل اﻷ
ﺤﺎﻤـل ﺸـﻬﺎدة ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴر ﻤﻨﺼـﺒﺎ ﻜﺄﺴـﺘﺎذ ﺠـﺎﻤﻌﻲ، و ﻜـﺎن ﻋـدد ﺤـﺎﻤﻠﻲ ﺸـﻬﺎدة اﻝـدﻜﺘوراﻩ ﻗﻠﻴـل 
ﻓﻘــد أﺼــﺒﺢ إﻝزاﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤــن ﻴرﻴــد أن ﻴﺸــﻐل ﻤﻨﺼــب أﺴــﺘﺎذ  dmlأﻤــﺎ ﺒﻌــد ﺘطﺒﻴــق ﻨظــﺎم 
ﺴـﺒب آﺨـر ﺠﻌـل اﻷﺴـﺘﺎذ ﻴﻘـﺎوم ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم . اﻝـدﻜﺘوراﻩﺠـﺎﻤﻌﻲ أن ﻴﻜـون ﻤـن ﺤـﺎﻤﻠﻲ ﺸـﻬﺎدة 
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اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻌــــﺎﻝﻲ و ﻫــــو ﻋــــدم ﺘــــوﻓر اﻹﻤﻜﺎﻨﻴــــﺎت و اﻝوﺴــــﺎﺌل اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــــﺔ اﻝﻼزﻤــــﺔ و اﻝﻜﺎﻓﻴــــﺔ 
، ﻓـــﻨﻘص اﻝﻤﻨﺎﺼـــب اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴـــﺔ اﻝـــذي ﻴﺸـــﻬدﻩ ﻜـــل دﺨـــول ﺠـــﺎﻤﻌﻲ و DMLﻝﺘطﺒﻴـــق ﻨظـــﺎم 
، و ﻨﻘـص اﻷﺠﻬـزة اﻝﻤﺴـﺎﻋدة ﻓـﻲ DMLاﻻﻜﺘظﺎظ ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم اﻝذي ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺒﺎدئ ﻨظـﺎم 
اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ، و ﻨﻘــص اﻝﻤراﺠــﻊ و ﻋــدم ﺘــوﻓر ﻗﺎﻋــﺎت ﻝﻼﻨﺘرﻨــت ﻜﻠﻬــﺎ أﺴــﺒﺎب ﻗــد ﺘﺠﻌــل 
ﻤـن اﻷﺴـﺘﺎذ ﻴﻌـﺎرض ﺘطﺒﻴـق ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻓـﻲ اﻝﻔﺘـرة اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ، و ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺠﺎﻨـب 
: انﺒﻌﻨــو ( 4102)دراﺴــﺔ ﻋﻠــﻲ ﺒراﺠــل و ﺴــﻤﻴﺔ ﺒﻌــزي و اﻝــوﻴزة ﺴــﻠطﺎﻨﻲاﺘﻔﻘــت اﻝدراﺴــﺔ ﻤــﻊ 
د ﻓــــﻲ ﻤؤﺴﺴــــﺎت اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻌــــﺎﻝﻲ ﻓــــﻲ ﻀــــوء آراء .م.دراﺴــــﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴــــﻪ ﻝﻤــــدى ﻓﻌﺎﻝﻴــــﺔ ﻨظــــﺎم ل
ﺤﻴــث ﻤــن ﺒــﻴن اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﺘــﻲ ﺨﻠﺼــت إﻝﻴﻬــﺎ اﻝدراﺴــﺔ ﻫــﻲ وﺠــود ﺒﻌــض  اﻷﺴــﺎﺘذة و اﻝطﻠﺒــﺔ،
ﻤـــن وﺠﻬـــﺔ ﻨظـــر اﻷﺴـــﺎﺘذة ﺘﻌـــزى إﻝـــﻰ  DMLاﻝﻌواﻤـــل اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﺒﺒت ﻓـــﻲ ﻋـــدم ﻓﻌﺎﻝﻴـــﺔ ﻨظـــﺎم 
ﻜرﻜــــوش ﻓﺘﻴﺤــــﺔ  اﻝﺒﺎﺤﺜــــﺔ دراﺴــــﺔﻤـــﺎ أﻜدﺘـــﻪ ﻜــــذﻝك  اﻹﻤﻜﺎﻨـــﺎت و اﻝوﺴـــﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤـــﺔ، ﻫـــذا
 -دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺒﻠﻴـدة –د .م.اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻷﺴﺎﺘذة ﻨﺤو ﻨظﺎم ل :ﺒﻌﻨوان( 2102)
ﻨـون ﻨظـرة ﺴـﻠﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﺨﻠﺼـت اﻝدراﺴـﺔ أن ﻤـن ﺒـﻴن اﻫـم اﻷﺴـﺒﺎب اﻝﺘـﻲ ﺠﻌﻠـت اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴﻜو ّ
ن اﻝﺘﺠﻬﻴـــــزات ﺘـــــوﻓﻴر اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤــــﺎت و اﻵﻝﻴـــــﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــــﺔ ﻤـــــ ﻫـــــﻲ ﻋـــــدم DMLﻨﺤــــو ﻨظـــــﺎم 
. اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴـــﺔ و اﻝﻌﻠﻤﻴـــﺔ و اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ و اﻝﻬﻴﻜﻠﻴـــﺔ و اﻹﻋﻼﻤﻴـــﺔ ﻹﻨﺠـــﺎح ﻫـــذا اﻝﻤﺸـــروع اﻝﺠدﻴـــد
، ﻤﻤـــﺎ DMLﻜــذﻝك ﻤـــن ﺒــﻴن اﻷﺴـــﺒﺎب ﻫــو ﻋـــدم ﺘﻠﻘــﻲ اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻝﺒــراﻤﺞ ﺘﻜوﻴﻨﻴـــﺔ ﺤــول ﻨظـــﺎم
ﻴﺠﻌﻠﻬــم ﻏﻴــر ﻤــدرﻜﻴن ﻷﻫــم اﻝﻘــواﻨﻴن و اﻝﺘﺸــرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤــﺔ و اﻝﻤﺴــﻴرة ﻝﻬــذا اﻝﻨظــﺎم، و ﻓــﻲ 
ﻫذا اﻝﺼدد ﻓﺈن أﻏﻠب اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة دأﺒت ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤـوظﻔﻴن 
اﻝﺠـدد ﻤـن طـرف أﺴـﺎﺘذة ذوي ﺨﺒـرة ﻤـن ﻜـل اﻝﺘﺨﺼﺼـﺎت ﺒﻬـدف ﺘوﻀـﻴﺢ اﻝﻨﻘـﺎط اﻝﻌﺎﻝﻘـﺔ، و 
و ﻫـم  DMLﺘذة ﺤـدﻴﺜﻲ اﻝﺘوظﻴـف ﻫـم ﻤـن ﺤﻤﻠـﺔ ﺸـﻬﺎدة اﻝـدﻜﺘوراﻩ ﻨظـﺎم إن ﻜﺎن أﻏﻠب اﻷﺴﺎ
  . ﺒﻬذا ﺴﻴﻜوﻨون ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﻜﺜر دراﻴﺔ ﻤن ﺴﺎﺒﻘﻴﻬم ﺒﻬذا اﻝﻨظﺎم
أوﻀـﺤت اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ أن اﻷﺴـﺎﺘذة أﻜﺜـر اﺴـﺘﻌﻤﺎﻻ ﻻﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـل ﻤـن ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر    
أﻨﻬـم ﻫـم ﻜـذﻝك أﻜﺜـر إظﻬـﺎرا  اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺘذة اﻝذﻴن ﻴﺸﻐﻠون ﻤﻨﺎﺼب إدارﻴـﺔ، ﺒﻤـﺎ
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ﺘﻐﻴﻴـــر ﻝﻤظـــﺎﻫر و أﺸـــﻜﺎل و أﺴـــﺒﺎب ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ، ﺤﻴـــث ﻴـــرى اﻷﺴـــﺎﺘذة أن 
ﺒﻨــﺎء  ، و ﻴﺤﺒــذ اﻷﺴــﺎﺘذة ﻜــذﻝكﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون وﻓــق ﺨطــوات ﺘدرﻴﺠﻴــﺔ
، DMLﺘﺼـــور واﻀــــﺢ ﻤﺴــــﺒق ﺤــــول ﻤـــﺎ ﺴــــﺘؤول إﻝﻴــــﻪ اﻷﻤــــور ﺒﻌـــد اﻝﻘﻴــــﺎم ﺒﺘطﺒﻴــــق ﻨظــــﺎم 
ذي ﻤــﺎزال ﻴﻌﺘــري ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم ﻋﻨــد ﻓﺌــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻤــن اﻷﺴــﺎﺘذة و ﻋــن اﻝﺨطــط و ﻓــﺎﻝﻐﻤوض اﻝــ
اﻷﻫـداف اﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﻌﻰ ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم اﻝوﺼـول إﻝﻴﻬـﺎ و ﻋـدم وﺠـود ﻨظـرة إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﻌـل ﻤـن 
اﻷﺴﺎﺘذة ﻴطﺎﻝﺒون ﺒﺄن ﺘﻜون ﻫﻨﺎك رؤﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ اﻝﺴـﻨوات اﻝﻘﺎدﻤـﺔ، ﻓﺒـﺎﻝﻨظر 
ﻴﺎﺘـــﻪ ﻓﻘـــد ﻜﺎﻨــت اﻝـــدول اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﺔ ﻓــﻲ ﻜـــل ﻨـــدوة ﻤـــن إﻻ أﺼــل ﻫـــذا اﻝﻨظـــﺎم ﻓــﻲ أورﺒـــﺎ و ﺒدا
اﻝﻨـدوات ﺘﺤــدد ﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻷﻫـداف اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــب اﻝوﺼــول إﻝﻴﻬـﺎ ﻗﺒــل اﻝﻨــدوة اﻝﻘﺎدﻤــﺔ و ﻤﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﺎ 
ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﻨدوة، و أن ﻋﺠزوا ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻓـﺈﻨﻬم ﻴﺤـﺎوﻝون اﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ اﻷﺴـﺒﺎب اﻝﺘـﻲ أدت 
اﻝﻔﺘــرة اﻷﺨﻴــرة ﻗــد دأﺒــت إﻝــﻰ ﻋــدم اﻝوﺼــول إﻝــﻰ اﻝﻬــدف اﻝﻤﻨﺸــود، و إن ﻜﺎﻨــت اﻝــوزارة ﻓــﻲ 
ﻤﺜـــل اﻝﻨـــدوة اﻷﺨﻴـــرة اﻝﻤﻨﻌﻘـــدة ﻓـــﻲ ﺠـــﺎﻨﻔﻲ  DMLﻋﻠـــﻰ ﺘﻨظـــﻴم ﻨـــدوات ﻋﻠﻤﻴـــﺔ ﺤـــول ﻨظـــﺎم 
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ﻜﻤﺎ أﻜد اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻫﻤﻴـﺔ إﺸـراﻜﻬم ﻓـﻲ اﻝﻤﻘﺘرﺤـﺎت    
ﻓــﻲ  ﺸــﺔﻤﺤﻤــد ﺒوﻋو ﻫــذا ﻤــﺎ ﻴؤﻜــدﻩ اﻝــدﻜﺘور  DMLو اﻝﻨﻘﺎﺸــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻜــون ﺤــول ﻨظــﺎم 
" ع و أﻤـل اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺎأزﻤﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر و اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ ﺒـﻴن اﻝﻀـﻴ" ﻜﺘﺎﺒﻪ 
.. ﺤﻴث أوﻀﺢ أن اﻷﺴﺘﺎذ ﻝم ﻴﺘم اﺴﺘﺸﺎرﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺼﻴرﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ
و ﺒﻴﻨت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﺠـﺎرب أن إﺸـراك اﻷﺴـﺘﺎذ ﺒﺼـﻔﺘﻪ ﻨـﺎﻗﻼ ﻝﻤﺨﺘﻠـف اﻝﺨﺒـرات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ و 
ﻤـــــــــــن ﻨﺠﺎﺤﻬـــــــــــﺎ ﻋﻨـــــــــــدﻤﺎ ﺘﺘﺤـــــــــــول  %05ﺠﻴـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــــــــــﺔ اﻝﺘﺨطـــــــــــﻴط ﻴﻤﺜـــــــــــل اﻝﻤﻨﻬ
 اﻝﺒﺎﺤﺜــــﺔ دراﺴــــﺔو ﻫــــذا ﻤــــﺎ أﻜدﺘ ــــﻪ ﻜــــذﻝك (. 89-79ص ، ص0002ﺒوﻋﺸــــﺔ،.)ﻝﻠﻤﻴ ــــدان
دراﺴـﺔ ﻤﻴداﻨﻴـﺔ  –د .م.اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻷﺴﺎﺘذة ﻨﺤـو ﻨظـﺎم ل:ﺒﻌﻨوان ( 2102)ﻜرﻜوش ﻓﺘﻴﺤﺔ 
ﻜﺎﻨـت ﺴـﻠﺒﻴﺔ و ﻤـن  DMLﺤﻴث أﻜدت أن اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻷﺴﺎﺘذة ﻨﺤو ﻨظـﺎم . -ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺒﻠﻴدة
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ﻫـو ﻋـدم إﺸـراك اﻝﻤﻌﻨﻴـﻴن ﺒـﺎﻷﻤر و ﺘﻔﻌـﻴﻠﻬم ﺒﺎﻝﺸـﻜل  ﺒﻴن اﻫـم اﻷﺴـﺒﺎب اﻝﺘـﻲ أدت إﻝـﻰ ذﻝـك
  .اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒﺘطﺒﻴﻘﻪ
ﻜﻤـــﺎ اﻗﺘـــرح اﻷﺴـــﺎﺘذة ﺘﻨظـــﻴم دورات ﺘﻜوﻴﻨﻴـــﺔ ﻝﻸﺴـــﺎﺘذة و ﺘﻨظـــﻴم أﻴـــﺎم دراﺴـــﻴﺔ و ﻤﻠﺘﻘﻴـــﺎت    
دل ﻝﻠﺤـــوار ﺒـــﻴن اﻷﺴـــﺎﺘذة واﻷطـــراف ، ﻝﻤـــﺎ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤـــن ﻓﺎﺌـــدة و ﺘﺒـــﺎDMLﻋﻠﻤﻴـــﺔ ﺤـــول ﻨظـــﺎم 
و ﺘوطﻴـــد اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﺠﻬـــﺎت اﻝﻤﺴـــؤوﻝﺔ ﻋـــن ﺘطﺒﻴـــق اﻝﻨظـــﺎم  DMLاﻝﻔﺎﻋﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻨظـــﺎم 
  (.ﺘﻨﻔﻴذﻴﺎ) و اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﺘطﺒﻴق اﻝﻨظﺎم ( إدارﻴﺎ)
أﺸــــﻜﺎل، أﺴــــﺒﺎب و ) ﻓــــروق ﺒــــﻴن اﻷﺴــــﺎﺘذة ﻓــــﻲ ﻤﺴــــﺘوى  وﺠــــودأظﻬــــرت اﻝﻨﺘــــﺎﺌﺞ ﻫـــذا وﻗــــد 
و  -ﺘﻴــﺎرت –اﺒــن ﺨﻠــدون  ﺘﻲﺒﺠــﺎﻤﻌ( إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ
، و ﻝﻘـد اﺘﻀـﺢ وﺠـود ﻓـروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﺘﻌـزى إﻝـﻰ ﻤﺘﻐﻴـر اﻝرﺘﺒـﺔ -ﺒﺴـﻜرة–ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر 
ﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ، أﺴــﺒﺎب أﺸــﻜ) ﺘﻌــزى ﻝﻤﺘﻐﻴــر اﻝرﺘﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺤــﺎور اﻝــﺜﻼث اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن
و ﻤـــــن وﺠﻬـــــﺔ ﻨظـــــر اﻝﺒﺎﺤـــــث و ﺒﺤﺴـــــب ( اﻝﻤﻘﺎوﻤـــــﺔ، إﺴـــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـــــل ﻤـــــن اﻝﻤﻘﺎوﻤـــــﺔ
اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻘـرات اﻻﺴـﺘﺒﻴﺎن ﻓـﺈن اﻝﻔـروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن ﺤﻴـث اﻝرﺘـب 
 -اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﻤﺴــﺎﻋدونﺘرﺠــﻊ اﻝـﻰ ﻜــون ان ﻓـﻲ ﻤﺴــﺘوى ﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﺘﻐﻴﻴــر ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ 
ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ أﺸـﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤـﺔ أﻗـل  ﻓـﻲ ﻜـﻼ اﻝﺠـﺎﻤﻌﺘﻴن روا ﻗد أظﻬ -أ
، (، أﺴـﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ -أ-، أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر-ب-أﺴـﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـر) ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﺒـﺎﻗﻲ اﻝرﺘـب 
ﺤﻴـث أن أﻏﻠـب اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﻤﺴـﺎﻋدون ﻫـم ﻤوظﻔـون ﺠـدد ﻝـم ﻴﻌﺎﻴﺸـوا اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن 
اﻝﺠدﻴــد و ﻜــﺎﻨوا طﻠﺒــﺔ آﻨــذاك، أﻤــﺎ ﺒــﺎﻗﻲ اﻝرﺘــب  DML اﻝﻨظــﺎم اﻝﻜﻼﺴــﻴﻜﻲ اﻝﻘــدﻴم إﻝــﻰ ﻨظــﺎم
ﻓﺈظﻬـــﺎرﻫم ﻝـــدرﺠﺎت ( ، أﺴـــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ -أ-، أﺴـــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــر-ب-أﺴـــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀـــر)
إﻝـﻰ أن اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝـذي ﻴطـرأ ﻗـد ﻴﻤـس  ﻴرﺠﻊﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن أﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻘد 
ﺘﻐﻴﻴــر اﻝﻤــﺄﻝوف و  ﺒﻌــض اﻝﺼــﻼﺤﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻬــم و اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺎت، ﻜﻤــﺎ ﻗــد ﻴﺘﺨوﻓــون ﻤــن
ﻫو ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ طرق اﻝﺘدرﻴس أو اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﺤﺠم اﻝﺴـﺎﻋﻲ ﻝﺴـﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤـل و اﻝﺘﺨـوف ﻤـن 
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق طﻤوﺤﺎﺘﻬم اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ DMLزﻴﺎدة ﻋبء اﻝﻌﻤل أو اﻝﺘﺨوف ﻤن ﻋدم ﻗدرة ﻨظﺎم 
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ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أن اﻝﻔروق ﺒﻴن رﺘب اﻷﺴﺎﺘذة ﻓﻲ ﻜـﻼ  ﺎﺴﺎﺒﻘاﻝﻤﻌروﻀﺔ ول او ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠد   
 -ب -اﻷﺴــﺎﺘذة اﻝﻤﺤﺎﻀــرون ﻝــم ﺘﺨﺘﻠــف ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻴﻨﻬــﺎ أﺒــدا، ﻓﻘــط ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨــص أن اﻝﺠــﺎﻤﻌﺘﻴن
ﻤﺴــﺘوﻴﺎت أﻋﻠــﻰ  ﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻝ إظﻬــﺎراﻜــﺎﻨوا أﻜﺜــر  -ﺒﺴــﻜرة –ﺒﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر 
  .ﺒﻨﻔس اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ -أ-اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺤﺎﻀرون
 أﺴـﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ اﺒـن ﺨﻠـدون ﺘﻴـﺎرت ﻤﺴـﺘوﻴﺎت أﻋﻠـﻰ ﻤـن أﺴـﺒﺎب ﻜﻤﺎ أﺒـﺎن   
أدت إﻝـﻰ ﻫـذا  ، ﺤﻴـث ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك أﺴـﺒﺎب ﻋدﻴـدة-أ-اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺴـﺎﻋدﻴن
اﻝﺘﻔﺎوت ﺒﻴن اﻝرﺘﺒﺘﻴن، ﻓﺄﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﺤﻜم اﻝﺨﺒرة اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـوﻓر ﻝدﻴـﻪ و ﻤﻌرﻓﺘـﻪ اﻝﺠﻴـدة 
اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ، و ﺒﺤﻜم أﻨﻪ ﻋﺎﻴش ﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر و ﻫـو ﻓـﻲ أوج ﻋطـﺎءﻩ ﻝﺜﻨﺎﻴﺎ و ﺨﺒﺎﻴﺎ اﻝﻨظﺎم 
طﻤوﺤﺎﺘـــﻪ اﻝﻤﻬﻨﻴ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺘرﻗﻴ ـــﺎت  DMLﻓﻘـــد ﻜـــﺎن اﻷﺴـــﺘﺎذ ﻴﺘﺨـــوف ﻤـــن أن ﻻ ﻴﻠﺒـــﻲ ﻨظـــﺎم 
اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ و ﻨﻴــل ﻤﻨﺎﺼــب ﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔ رﻓﻴﻌــﺔ ﺘﺘواﻓــق و ﺘﻠــك اﻝطﻤوﺤــﺎت، و ﻜــذﻝك أن أﻏﻠــب 
ﻔﺘــرة اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴــﺔ، ﺤﻴــث ﻜــﺎن ﻨظــﺎم أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻗــد ﻤﺎرﺴــوا ﻤﻨﺎﺼــب إدارﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝ
ﻻ ﻴـزال ﻨظﺎﻤـﺎ ﺠدﻴـدا و ﻫﺠﻴﻨـﺎ و ﻝـم ﻴﻜـن ﺒﻤﻘـدور اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤﻌرﻓـﺔ أﻫـداف ﺘطﺒﻴﻘـﻪ و  DML
  .اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ آﻨذاك
أﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨــص ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر ﺒﺒﺴــﻜرة ﻓــﺈن اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ﻗــد أظﻬــرت ﻓروﻗــﺎ ﻝﺼــﺎﻝﺢ    
، ﺤﻴـــث -أ –ﺎﻋدون ﻤﻘﺎرﻨـــﺔ ﺒﺎﻷﺴـــﺎﺘذة اﻝﻤﺴـــ -ب–و  -أ –رﺘﺒﺘـــﻲ اﻷﺴـــﺎﺘذة اﻝﻤﺤﺎﻀـــرون 
ن ﻜــﺎﻨوا أﻜﺜــر اﺴــﺘﻌﻤﺎﻻ ﻷﺸــﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺤﻘﻴﻘــﺔ أن اﻷﺴــﺎﺘذة اﻝﻤﺤﺎﻀــرﻴﺘﻌﻜــس ﻫــذﻩ اﻝ
ن ﻤـن اﻝﻨظـﺎم اﻝﺠدﻴـد و ﺒب ذﻝـك ﻫـو ﺘﺨـوف اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﻤﺤﺎﻀـرﻴاﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ، وﻝﻌل ﺴـ
اﻝﻐﻤـوض اﻝـذي ﻜـﺎن ﻴﻌﺘرﻴـﻪ و ﻋـدم وﺠـود ﻗـواﻨﻴن و أﻨظﻤـﺔ واﻀـﺤﺔ ﺘﺒـﻴن واﺠﺒـﺎت و ﺤﻘـوق 
ذاك و آﻝﻴــﺎت اﻝﺘرﻗﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم، و ﻤــن ﺒــﻴن أﻫــم اﻷﺴــﺒﺎب اﻷﺴــﺘﺎذ آﻨــ
ؤول إﻝﻴ ـــﻪ اﻷﻤـــور ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴﺨـــص ﻜـــذﻝك ﻫـــﻲ ﻋـــدم وﺠـــود ﻝ ـــواﺌﺢ ﻗﺎﻨوﻨﻴـــﺔ ﺘوﻀـــﺢ ﻤـــﺎ ﺴـــوف ﺘ ـــ
اﻝﺴﻨﺘﻴن اﻝﻤﺎﻀﻴﺘﻴن ﻓﻘـط  ن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ و اﻝﺼراع اﻝذي ﻜﺎن ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺨﻼلاﻝﻤﺴﺠﻠﻴ
اﻝﻨظـﺎم اﻝﻜﻼﺴـﻴﻜﻲ و اﻝـوزارة ﻤـن ﺠﻬـﺔ و اﻝـذي ﻻ ﻴـزال ﻗﺎﺌﻤـﺎ ﻝﺤـد اﻝﺴـﺎﻋﺔ ﻓـﻲ  ﺒـﻴن ﺨرﻴﺠـﻲ
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ﺒﻌـض اﻝﻨﻘـﺎط اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘـزال ﻋﺎﻝﻘـﺔ و ﻏﻴـر واﻀــﺤﺔ، و ﻤـن ﺠﻬـﺔ أﺨـرى اﻝﺼـراع اﻝﻘـﺎﺌم ﺒــﻴن 
اﻝﻨظــــﺎم اﻝﺠدﻴــــد و اﻝــــوزارة اﻝوﺼــــﻴﺔ ﺤﻴــــث ﺒﻘﻴــــت ﻫﻨــــﺎك ﻨﻘــــﺎط ﻋﺎﻝﻘــــﺔ ﻓﻴﻤــــﺎ ﻴﺨــــص  ﻲﺨرﻴﺠــــ
و ﻤــــدى ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬــــﺎ ﻝﺸــــﻬﺎدات اﻝﻨظــــﺎم اﻻﻋﺘــــراف ﺒﺎﻝﺸــــﻬﺎدة ﻤــــن طــــرف اﻝوظﻴــــف اﻝﻌﻤــــوﻤﻲ 
  .اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
ﺘﺒﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﻤﺤﺎﻀـرﻴن ﻜﻤﺎ    
ﻤـن ﺠﻬـﺔ، و  -ب  –ن ﻴﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﻤﺤﺎﻀـر   -أ –ن ﻴو اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﻤﺴـﺎﻋد -ب –
 –أ  –ن ﻴذة اﻝﻤﺤﺎﻀـر و اﻷﺴـﺎﺘ -أ-نﻴﻓروق ﺒﻴن أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺴـﺎﻋد
ﻝﺼــﺎﻝﺢ أﺴــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻤــن ﺠﻬــﺔ أﺨــرى ﺒﻜــل ﻤــن اﻝﺠــﺎﻤﻌﺘﻴن، ﺤﻴــث ﻴﺒــﻴن ذﻝــك أن 
اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﺒﻤـﺎ  تاﻝرﺘب اﻷﻋﻠﻰ ﺘﻜون أﻜﺜر اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ
أﻨﻬــﺎ ﻜﺎﻨـــت ﻜـــذﻝك ﻓــﻲ اﻝﻤﺤـــورﻴن اﻝﺴـــﺎﺒﻘﻴن ﺒﺤﻴــث ﻴﺄﻤـــل اﻷﺴـــﺎﺘذة إﻝــﻰ إﺘﺒـــﺎع اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت 
وﻋــﺔ ﻤــن أﺠــل اﻝﺘــﺄﻗﻠم ﻤــﻊ اﻝوﻀــﻊ اﻝﺠدﻴــد، ﺤﻴــث ﻋﻤــد اﻷﺴــﺎﺘذة إﻝــﻰ إﺒــراز رﻏﺒــﺘﻬم ﻓــﻲ ﻤﻨ
، و ﺘـــوﻓﻴر اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـــﺎت اﻝﻤﺎدﻴـــﺔ و  DMLاﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ ﻓـــﻲ اﺘﺨـــﺎذ اﻝﻘـــرارات اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﻨظـــﺎم 
، ﻜﻤﺎ أﻜد ﻜل اﻷﺴﺎﺘذة ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴـﺔ إﺠـراء DMLاﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد و ﺘﺴﻬل ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 
و ﻓك اﻝﻐﻤـوض اﻝـذي ﻻ ﻴـزال ﻴﻌﺘرﻴـﻪ، ﻜﻤـﺎ  DMLﺒﻨظﺎم دورات ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﻝﻬم ﻗﺼد اﻝﺘﻌرﻴف 
أﻜــد اﻷﺴــﺎﺘذة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺄﻜﻴــد ﻤـــن أن ﺘﻐﻴﻴــر ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ ﻝــن ﻴﻤــس ﻤــن ﺼـــﻼﺤﻴﺎت 
ﺠدﻴــد ﻰ أن اﻝﺘﻜــوﻴن اﻝﻤﺘواﺼــل ﻝﻸﺴــﺘﺎذ ﻝﺘﻋﻠـ( 99،ص0002)اﻷﺴـﺘﺎذ، و ﻝﻘــد أﻜــد ﺒوﻋﺸــﺔ 
ﻋﻠـﻰ إطـﻼع ﺒﻜـل ﻤـﺎ  ﻤﻌﺎرﻓﻪ ﻴﻌﺘﺒر ﻤن أﻫـم اﻝﻨﻘـﺎط اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب ﻤراﻋﺎﺘﻬـﺎ ﻤـن أﺠـل أن ﻴﺒﻘـﻰ
ﻴﺴــﺘﺤدث ﻓــﻲ اﻝﺠواﻨــب اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ و اﻝﺒﺤﺜﻴــﺔ ﻤــن ﺠﻬــﺔ و اﻝﻘــواﻨﻴن اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﻴر و ﺘــﻨظم ﻨظــﺎم 
  . اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
أﺸـﻜﺎل، أﺴـﺒﺎب و ) ﻓـروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘوى ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝدراﺴـﺔ وﺠـود ﻝﻘد أظﻬرت 
و  -ﺘﻴــﺎرت –اﺒــن ﺨﻠــدون  ﺘﻲﺒﺠــﺎﻤﻌ( إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴــل ﻤــن ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ
ﻝﻜﻠﻴـﺔ، و ﻝﻘـد اﺘﻀـﺢ وﺠـود ﻓـروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤﺘﻐﻴـر ا إﻝـﻰﺘﻌـزى  -ﺒﺴـﻜرة–ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀـر 
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أﺸــﻜﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ، أﺴــﺒﺎب ) ﺘﻌــزى ﻝﻤﺘﻐﻴــر اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺤــﺎور اﻝــﺜﻼث اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻻﺴــﺘﺒﻴﺎن
و ﻤـــــن وﺠﻬـــــﺔ ﻨظـــــر اﻝﺒﺎﺤـــــث و ﺒﺤﺴـــــب ( اﻝﻤﻘﺎوﻤـــــﺔ، إﺴـــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴـــــل ﻤـــــن اﻝﻤﻘﺎوﻤـــــﺔ
 اﻝﻜﻠﻴـﺔﻴﻨﺔ اﻝدراﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻘـرات اﻻﺴـﺘﺒﻴﺎن ﻓـﺈن اﻝﻔـروق ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻤـن ﺤﻴـث اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﻋ
اﻝﺠــﺎﻤﻌﺘﻴن ﻜﻠّﻴــﺎت ﺒــﻴن  تﺨﺘﻼﻓــﺎﺘــرﺘﺒط ﺒﺎﻻ ﺔ ﺘﻐﻴﻴــر ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى ﻤﻘﺎوﻤــ
ﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ، ﺎﻤــن ﺤﻴــث أﺸــﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻝﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ اﻝﺠ
ﺤﻴث ﺘﺒﻴن أﻨﻪ ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك أي ﻓروق ﻤن ﺤﻴـث أﺸـﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ 
أن ﻜـل اﻝﻜﻠﻴـﺎت اﻷرﺒﻌـﺔ ﺘﺴـﺘﻌﻤل ﻨﻔـس اﻷﺸـﻜﺎل ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﻋـدم  -ﺒﺴـﻜرة-ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر
ﺘﻘﺒﻠﻬــﺎ ﻝﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺘﺒــﻴن وﺠــود ﻓــروق ﺒــﻴن ﺒﻌــض ﻜﻠﻴــﺎت ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﺒــن 
ﺤﻴــــث ﺘﺠﺴــــدت ﻫــــذﻩ اﻝﻔــــروق ﺒــــﻴن ﻜــــل ﻤــــن ﻜﻠﻴــــﺔ اﻝﺤﻘــــوق و اﻝﻌﻠــــوم ،  -ﺘﻴــــﺎرت -ﺨﻠــــدون
اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻴﺔ و ﻜﻠﻴ ـــــﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـــــﺎت و ﻜﺎﻨ ـــــت اﻝﻔ ـــــروق ﻝﺼـــــﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴ ـــــﺔ اﻝﺤﻘ ـــــوق و اﻝﻌﻠ ـــــوم 
اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ، و ﺘﻔﺴــر ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ أن أﺴــﺎﺘذة ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻴﻌﺒــرون ﻋــن 
ذة ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت، ﺤﻴــث ﻋـدم ﺘﻘـﺒﻠﻬم ﻝﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﺒﺄﺴـﺎﻝﻴب أﻜﺜـر ﻤـن أﺴـﺎﺘ
أن أﻏﻠب أﺴﺎﺘذة اﻝﺤﻘوق ﻴﻤﺎرﺴون وظﻴﻔﺔ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ وظﻴﻔـﺔ اﻝﻤﺤﺎﻤـﺎة 
و ﺘﻐﻴﻴــر ﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺠﻌــل ﻤــﻨﻬم ﻴﺘﺨوﻓــون ﻤــن أن ﺘﻜــون ﺘﺒﻌــﺎت ﺘﻐﻴــر ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم 
و ﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ذات ﺘـﺄﺜﻴر ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺴـق اﻝــذي ﻴﻌﻤﻠـون وﻓﻘــﻪ و أن ﻴزﻴـد ﻫــذا اﻝﻨظـﺎم ﻤــن أﻋﺒـﺎءﻫم 
  . ﻋدم ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﻤﻬﻨﺔ ﻜﺄﺴﺘﺎذ ﻤن ﺠﻬﺔ و ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
أظﻬرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜذﻝك اﻨﻪ ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻜذﻝك ﺒﻴن ﻜل ﻤـن ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ    
و اﻝطﺒﻴﻌـــــﺔ و اﻝﺤﻴــــــﺎة و ﻜﻠﻴﺘــــــﻲ اﻵداب و اﻝﻠﻐـــــﺎت، و اﻝﻌﻠــــــوم اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــــــﺔ و 
اﻝﻨﺘﻴﺠـــﺔ أن أﺴـــﺎﺘذة ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ و اﻝﺤﻴـــﺎة اﻝﺘﺴـــﻴﻴر، و ﻤـــﺎ ﻴﻔﺴـــر ﻫـــذﻩ 
ﻴـــدرﻜون أن اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺘﺤﻴـــﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﻻ ﺘﺘـــوﻓر ﻋﻠـــﻰ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴـــﺎت اﻝﻼزﻤـــﺔ و اﻝﺘـــﻲ 
ﺤﻴـــث ﺘﺤﺘـــﺎج ﻫـــذﻩ اﻝﻜﻠﻴـــﺔ إﻝـــﻰ اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن ﻤﺨـــﺎﺒر اﻝﺒﺤـــث و  DMLﺘﻀـــﻤن ﻨﺠـــﺎح ﻨظـــﺎم 
ﻨﺠـد ذﻝـك ﺒدرﺠـﺔ أﻗـل ﻋﻨـد ﻜﻠﻴﺘـﻲ  اﻵﻝﻴﺎت و اﻝﻤواد اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻀﻤﺎن ﻨﺠﺎح اﻝﺘﻜوﻴن، ﻓﻲ ﺤﻴن
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اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت، و اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و اﻝﺘﺴـﻴﻴر ﻷن ﻫـﺎﺘﻴن اﻝﻜﻠﻴﺘـﻴن ﺒﺤﺎﺠـﺔ 
  . أﻗل إﻝﻰ ﻤﺨﺎﺒر و ﻤراﻜز ﺒﺤث ﻤن أﺠل اﺴﺘﻤرار و ﻀﻤﺎن ﺘﻜوﻴن ﺠﻴد ﻝﻠطﻠﺒﺔ
ﺘﺒــﻴن ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼــل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺘﺸــﺎﺒﻪ ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺎت اﻝﺠــﺎﻤﻌﺘﻴن ﻤــن ﺤﻴــث    
ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ، ﺤﻴـــث ﻜﺎﻨـــت ﻫﻨـــﺎك ﻓـــروق ﺒـــﻴن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و أﺴـــﺒﺎب 
اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و ﻜﻠﻴﺘـﻲ اﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ، و ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐـﺎت ﺒﻜـل ﻤـن 
اﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴن و ذﻝك ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة، إﻻ أﻨﻪ ﺘﺒﻴن ﻜذﻝك وﺠـود 
اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة و ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و  ﻓروق ﺒﻴن ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم
ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴــﺎة، و  -ﺘﻴـﺎرت-اﻝﺘﺴـﻴﻴر ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ اﺒـن ﺨﻠـدون
ﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴر اﺴﺘﻌﻤﺎل أﺴﺎﺘذة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة ﻷﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌـددة أﻜﺜـر 
ﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ، ﺤﻴـث أن أﻏﻠـب اﻷﺴـﺎﺘذة ﻴوﻀـﺤون ان ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻋدم ﺘﻘﺒﻠﻬم ﺘﻐﻴ
ﻏﻴر واﻀﺤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ و ﻻ ﻴزال ﻴﺸوﺒﻬﺎ ﻨوع ﻤن اﻝﻐﻤـوض و ﻫـم  DMLﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬم ﻓﻲ ﻨظﺎم 
  .إﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺤﺎت أﻜﺜر ﺤول ﻫذا اﻝﻨظﺎمﺒﺤﺎﺠﺔ 
ﻜــذﻝك وﺠــود ﻓــروق ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و  اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ﻜﻤــﺎ ﺘوﻀــﺢ  
ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴـﺔ   -ﺒﺴـﻜرة –ﺔ اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر اﻝﺘﺴﻴﻴر و ﻜﻠﻴ
ﻓـﻲ  DML، ﺤﻴـث أن اﻝﻘـﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠـﻰ ﺘطﺒﻴـق ﻨظـﺎم اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ و اﻝﺘﺴـﻴﻴر
اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻗــد ﻴﺘﺴــﺒﺒون ﻓــﻲ ارﺘﻔــﺎع ﻨﺴــب اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﻝــدى اﻷﺴــﺎﺘذة، ﻓﻌــدم ﺘوﻀــﻴﺢ واﺠﺒــﺎت و 
ﻗــﺔ، و ﻋــدم ﺘﻨظــﻴم أﻴــﺎم دراﺴــﻴﺔ و ﻤﻠﺘﻘﻴــﺎت ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﺤﻘــوق اﻷﺴــﺘﺎذ و اﻝﻤﻬــﺎم اﻝﻤﺴــﻨدة إﻝﻴــﻪ ﺒد
ﺤول ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻤن ﺸﺄﻨﻪ زﻴﺎدة اﻝﻬوة و اﻝﻔﺠوة اﻝﻤوﺠودة ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻝﻘـﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠـﻰ 
ﺘطﺒﻴــق ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم، ﻜﻤــﺎ أن أﺴــﺎﺘذة اﻝﺤﻘــوق و اﻝﻌﻠــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻏﺎﻝــب اﻷﻤــر ﺘﺠــدﻫم 
ﻠــﻰ اﻝــﻨظم، ﻝــذﻝك ﺘﺠــدﻫم ﻋﻠــﻰ اطــﻼع أﻜﺜــر ﺒــﺎﻝﻘواﻨﻴن و اﻝﺘﺸــرﻴﻌﺎت و ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﺴــﺘﺤدث ﻋ
ﻋﻠــﻰ دراﻴــﺔ ﺒــﺎﻝطرق اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻝﻔــك اﻝﻨزاﻋــﺎت و اﻝﺨﻼﻓــﺎت اﻹدارﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ وﻗــوﻋﻬم ﻓــﻲ 
   .ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻌﻴﻨﺔ
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ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼـل إﻝﻴﻬـﺎ وﺠـد اﻨـﻪ ﻫﻨـﺎك ﻓـروق ﺒـﻴن اﻝﺠـﺎﻤﻌﺘﻴن ﻤـن ﺤﻴـث    
ﺤﻴـث أﻓـرزت  اﻻﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴﺤﺒـذﻫﺎ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻝﻠﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ،
اﻝﻌﻠــوم اﻝدﻗﻴﻘــﺔ و وﺠــود ﻓــروق ﺒــﻴن ﻜﻠﻴــﺔ  -ﺘﻴــﺎرت –اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌــﺔ اﺒــن ﺨﻠــدون 
و ﻜﻠﻴـﺔ اﻵداب و اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، )ﺎت اﻝﺜﻼث اﻷﺨرى ﻜﻠﻴاﻝاﻝطﺒﻴﻌﺔ و اﻝﺤﻴﺎة و 
، ﺤﻴــث ﻴﺄﻤــل اﻷﺴــﺎﺘذة أن ﻴﻜــون (، ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﻌﻠــوم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ و اﻝﺘﺴــﻴﻴراﻝﻠﻐــﺎت
ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ وﻓـق ﺨطـوات ﺘدرﻴﺠﻴـﺔ و ﻻ ﻴـﺘم اﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤـن ﺨطـوة إﻝـﻰ أﺨـرى 
إﻻ ﺒﺘﻘﻴــﻴم اﻝﺨطــوة اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ و ﺒﻌــد اﻝوﺼــول إﻝــﻰ اﻝﻬــدف اﻝــذي ﻴــﺘم ﺘﺴــطﻴرﻩ وﻓــق ﻜــل ﺨطــوة 
  .ﺴﻴﺘم اﻝوﺼول ﻓﻲ اﻷﺨﻴر إﻝﻰ اﻝﻬدف اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
ﻰ وﺠـود ﻓـروق أﻤﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀـر ﺒﺴـﻜرة ﻓﻘـد أﻓـرزت اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـ  
اﻝﻌﻠـــوم اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ و )ﺒـــﻴن ﻜـــل ﻤـــن ﻜﻠﻴـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرﻴـــﺔ و اﻝﺘﺴـــﻴﻴر و ﻜﻠﻴﺘـــﻲ 
، ﺤﻴـث ﻴﺴـﻌﻰ اﻷﺴـﺎﺘذة إﻝـﻰ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﺘﺒـﺎع ( اﻝﺤﻘـوق و اﻝﻌﻠـوم اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ، اﻝطﺒﻴﻌـﺔ و اﻝﺤﻴـﺎة
ﺒﻌض اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺒﻬدف ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻔﺠوة اﻝﻤوﺠودة ﺒـﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻝﻘـﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠـﻰ ﺘطﺒﻴـق 
ﺎم أو ﺼﻨﺎع ﻗرارات اﻝﻨظﺎم، و ذﻝك ﻤن ﺨﻼل إﺸراﻜﻬم ﻓـﻲ اﻝﻘـرارات اﻝﺘـﻲ ﺘﺨـص ﻨظـﺎم اﻝﻨظ
و ذﻝـــك ﺒﻬـــدف  DMLو اﻻﺴـــﺘﻤﺎع إﻝـــﻰ اﻷﺴـــﺎﺘذة اﻝـــذﻴن ﻴﻌﺎرﻀـــون ﺘطﺒﻴـــق ﻨظـــﺎم    DML
ﻤﺤﺎوﻝ ــــﺔ ﻓﻬــــم أﺴــــﺒﺎب ﻤﻘ ــــﺎوﻤﺘﻬم ﻝﻠﺘﻐﻴﻴ ــــر و اﺘﺨــــﺎذ اﻻﺴــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴــــﺒﺔ اﻝﺘ ــــﻲ ﺘرﻀــــﻲ 
ﻝـﺔ ﺒـﻴن اﻝطـرﻓﻴن و اﻝﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﻤرﻜزﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻜـذﻝك ﺘـوﻓﻴر ﻨظـم اﺘﺼـﺎﻻت ﻓﻌﺎ و اﻝطـرﻓﻴن،
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  :ﺨﻠﺼت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ان ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
ﻴﺴــﺘﻌﻤل اﻷﺴــﺎﺘذة ﺒﺠــﺎﻤﻌﺘﻲ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر ﺒﺒﺴــﻜرة و اﺒــن ﺨﻠــدون ﺒﺘﻴــﺎرت ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن  •
 .اﻝﺠدﻴد ﻋدم ﺘﻘﺒﻠﻬم ﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲاﻷﺴﺎﻝﻴب ﺒﻬدف اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن 
ﺘوﺠد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب أدت إﻝﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻷﺴـﺎﺘذة ﺒﺠـﺎﻤﻌﺘﻲ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر ﺒﺒﺴـﻜرة و  •
 .اﻝﺠدﻴد اﺒن ﺨﻠدون ﺒﺘﻴﺎرت ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ
ﻴﺤﺒـــــذ اﻷﺴـــــﺎﺘذة اﻝﺠـــــﺎﻤﻌﻴون ﺒﺠـــــﺎﻤﻌﺘﻲ ﻤﺤﻤـــــد ﺨﻴﻀـــــر ﺒﺒﺴـــــﻜرة و اﺒ ـــــن ﺨﻠ ـــــدون ﺒﺘﻴ ـــــﺎرت   •
ت ﺒﻬـــدف اﻝﺘﻘﻠﻴــل ﻤـــن درﺠــﺎت ﻤﻘـــﺎوﻤﺘﻬم ﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻨظـــﺎم اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤـــن اﻹﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ
 .اﻝﺠدﻴد اﻝﻌﺎﻝﻲ
ﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ ﻜذﻝك إﻝﻰ وﺠـود ﻓـروق داﻝـﺔ ﺒـﻴن ﻜـل ﻤـن اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝـذﻴن ﻴﻤﺎرﺴـون ﻤﻬـﺎم  •
إدارﻴـــﺔ  ﺒﺎﻹﻀـــﺎﻓﺔ إﻝــــﻰ ﻤﻬﻤـــﺔ اﻝﺘــــدرﻴس ﻓـــﻲ ﻤﺴــــﺘوى ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﻤﻘﺎرﻨــــﺔ 
 .اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬم ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﺎور اﻻﺴﺘﺒﻴﺎنﺒﺎﻷﺴﺎﺘذة ﻏﻴر اﻹدارﻴﻴن و اﻝذﻴن ﻜﺎﻨت 
،  -أ–أﺴـﺘﺎذ ﻤﺴـﺎﻋد ) ﺘوﺼـﻠت اﻝدراﺴـﺔ ﻜـذﻝك إﻝـﻰ وﺠـود ﻓـروق داﻝـﺔ ﺒـﻴن رﺘـب اﻷﺴـﺎﺘذة  •
ﻓــــﻲ ﻤﺴــــﺘوى ( و أﺴــــﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻌــــﺎﻝﻲ  –أ  -، أﺴــــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــــر-ب  -أﺴــــﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀــــر
 .ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
اﻝﻌﻠـوم اﻝدﻗﻴﻘـﺔ و اﻝطﺒﻴﻌـﺔ ﻜﻠﻴـﺔ ) اﻝﻜﻠﻴـﺎتﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ ﻜذﻝك إﻝﻰ وﺠود ﻓروق داﻝﺔ ﺒﻴن  •
، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ و ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺤﻘوق و اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ،و اﻝﺤﻴﺎة 
 .ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  (اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و اﻝﺘﺴﻴﻴر
ذة ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﺒــن ﺨﻠــدون واﺴــﺎﺘذة ﺎﺘد ﻓــروق ﺒــﻴن أﺴــو ﺠــﺘوﺼــﻠت اﻝدراﺴــﺔ اﻝــﻰ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺘﻔﻴــد ﺒو  •
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ﻓﻲ ظل ﻤﺎ ﺘم طرﺤﻪ ﻨظرﻴـﺎ و ﻤـﺎ ﺨﻠﺼـت إﻝﻴـﻪ اﻝدراﺴـﺔ ﻤﻴـداﻨﻴﺎ، ﻴﻤﻜـن اﻝﺨـروج ﺒﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن    
اﻻﻗﺘراﺤـﺎت ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـص ﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴـل ﻤـن ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ 
  :ﻴث ﻻ ﺒد ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔاﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺤ
ﻓــﻲ ظــل ﻤــﺎ ﺘــم طرﺤــﻪ ﻨظرﻴــﺎ و ﻤــﺎ ﺨﻠﺼــت إﻝﻴــﻪ اﻝدراﺴــﺔ ﻤﻴــداﻨﻴﺎ، ﻴﻤﻜــن اﻝﺨــروج ﺒﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن 
اﻻﻗﺘراﺤـﺎت ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـص ﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴـل ﻤـن ﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻷﺴـﺎﺘذة ﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ 
  :اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺤﻴث ﻻ ﺒد ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
طﺎء ﻓرﺼﺔ أﻜﺒر ﻝﻸﺴﺎﺘذة ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ اﺘﺨـﺎذ اﻝﻘـرارات اﻝﻔﻌﺎﻝـﺔ واﻝﻤﻬﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺨـص إﻋ •
اﻝﺠﺎﻤﻌــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴ ــــﺔ، و ﺘ ــــوﻓﻴر اﻝﻨﻔﻘ ــــﺎت اﻝﺘ ــــﻲ ﺘﺴــــﺎﻋد اﻷﺴــــﺘﺎذ ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﺘﻜــــوﻴن ﺒﺎﻝﺨــــﺎرج       
  .ﺘﻜﻔﻲ ﻹﻴﺼﺎل ﺼوت اﻷﺴﺘﺎذ و آراﺌﻪ و ﺘﻔﻌﻴل أﻜﺜر ﻝﻠﺠﺎن اﻝﺠﻬوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ ﻨزﻴﻔـــﺎ ﻝﻠﻜﻔـــﺎءات اﻝﻌﻠﻤﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻌﻤـــل ﻋﻠـــﻰ اﻝﺤـــد ﻤـــن ﻫﺠـــرة اﻝﻌﻘـــول  •
  .اﻝﻌرﺒﻲ، وذﻝك ﺒﺘوﻓﻴر اﻝظروف اﻝﻤواﺘﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤث واﻝدراﺴﺔ واﻹﺒداع
 و ﺘﻨظــﻴم أﻴــﺎم دراﺴــﻴﺔ و ﻤﻠﺘﻘﻴــﺎت ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﺤــول ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم اﻝﺘﻜــوﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻤر ﻝﻸﺴــﺎﺘذة، •
 .ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ووﻀﻊ ﻗﺎﻨون ﺨﺎص ﺒﺎﻷﺴﺘﺎذ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻊ ﺴﻠم ﺘرﻗﻴﺎت وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر
، ﻤـن أﻤـﺎﻜن ﺒﻴداﻏوﺠﻴـﺔ DMLاﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬـﺎ ﻨﺠـﺎح ﻨظـﺎم  ﺘوﻓﻴر ﻜل •
 .و ﻤﺨﺎﺒر ﺒﺤث و ﻤﻜﺘﺒﺎت و ﻗﺎﻋﺎت اﻨﺘرﻨت
إﻨﺸﺎء ﻝﺠﺎن ﻤﺨﺘﺼـﺔ ﺘﺴـﻬر ﻓﻌﻠﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ وﺘطﺒﻴـق وﺘﻘـوﻴم ﻫـذا اﻹﺼـﻼح ﻓـﻲ ﻜـل   •
 .ﻤراﺤﻠﻪ
ﻓـــﻲ ﺤـــل اﻝﻤﺸــﺎﻜل اﻝﺘـــﻲ ﻜﺎﻨـــت  DMLإﺠــراء دراﺴـــﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴـــﺔ دﻗﻴﻘــﺔ ﻝﻤـــدى ﻨﺠـــﺎح ﻨظــﺎم  •
 .ﻋﺎﻝﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
طﻤﺄﻨﺔ اﻷﺴﺎﺘذة أن ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝـن ﻴﻨﺠـر ﻋﻨـﻪ ﻓﻘـدان ﺒﻌـض اﻝﺼـﻼﺤﻴﺎت  •
 .اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘدﻴم
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إﻋـــداد وﺘﺄﻫﻴـــل اﻷﺴـــﺎﺘذة، اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن، وﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻤﻬـــﺎراﺘﻬم اﻝﺒﺤﺜﻴـــﺔ، وﻫـــو ﻤـــﺎ ﻴﺘطﻠـــب إﻋـــﺎدة  •
ﻤﺞ اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت، وﺨﺎﺼﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب أن ﺘرﺘﻜـز ﻋﻠـﻰ إﻋـداد اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺒرا
  .اﻝطﻼب ﻹﺘﻘﺎن ﻤﻬﺎرات ﺒﺤﺜﻴﺔ
ﺘﻌﻴﻴن ﺨﺒـراء وﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻤﺨﺘﺼـﻴن ﻓـﻲ ﺸـﺘﻰ اﻝﻤﺠـﺎﻻت ﺒﺈﻋـﺎدة ﺘﻘﻴـﻴم اﻝﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ،  •
ووﻀــــﻊ ﺨطــــط ﻤﺴــــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺴــــواء ﻓﻴﻤــــﺎ ﻴﺨــــص اﻝﺘﺴــــﻴﻴر، اﻝﺘ ــــﺄطﻴر، اﻝﺘﻤــــوﻴن، اﻝﺘﺠﻬﻴ ــــز، 
 اﻝﺘﻜوﻴن
ﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻝﻠﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤــﻲ، ﺒﺤﻴــث ﻻ ﺘﻘﺘﺼــر ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻤوﻴــل اﻝﺤﻜــوﻤﻲ ﺒــل ﺘــوﻓﻴر ﻤﻴزاﻨﻴــﺔ  •
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
 .ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺸﻌب: اﻝﻘﺎﻫرة. ﻤﻘدﻤﺔ اﺒن ﺨﻠدون (.ب س) اﺒن ﺨﻠدون، ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن .1
اﻝﻨظــﺎم اﻷوروﺒــﻲ ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ و ﻤﺸــروع (.0102.)أﺒــو ﻋﻤــﻪ، ﻋﺒــد اﻝرﺤﻤــﺎن ﺒــن ﻤﺤﻤــد .2
 .ﻤرﻜز اﻝﺒﺤوث و اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ: اﻝﺴﻌودﻴﺔ. ﺒوﻝوﻨﻴﺎ
ﺘرﺠﻤـﺔ ﺠﻌﻔـر . اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ و اﻵداء (. 1991.)واﻻسأﻨدرودي، ﺴﻴزﻻﻗﻲ و ﻤﺎرك ﺠﻲ،  .3
 (ﺒدون ﺴﻨﺔ أﺼﻠﻴﺔ.) اﻝﺴﻌودﻴﺔ . ﻤﻌﻬد اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ . أﺒو اﻝﻘﺎﺴم أﺤﻤد
أﻫﻤﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻻﻝﻜﺘروﻨـــﻲ ﻓـــﻲ ﻀـــوء اﻝﻤﻬـــﺎم اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ (. 5102.)ﺒﺨـــوش، وﻝﻴـــد .4
 .41اﻝﻌدد. ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠوم اﻹﻨﺴﺎن. رؤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋن ﺤﺎل اﻝﺠزاﺌر: اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
دراﺴـﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴـﺔ ﻝﻤـدى ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ ﻨظـﺎم (. 4102.)ﺒراﺠـل، ﻋﻠـﻲ و ﺒﻌـزي، ﺴـﻤﻴﺔ و ﺴـﻠطﺎﻨﻲ، اﻝـوﻴزة  .5
ﻤﻨﺸـورات ﻤرﻜـز اﻝﺒﺤـث . د ﻓـﻲ ﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ ﻀـوء آراء اﻷﺴـﺎﺘذة و اﻝطﻠﺒـﺔ.م.ل
 .ﻓﻲ اﻷﻨﺜرﺒوﻝوﺠﻴﺎ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻝﺘﻨظﻴﻤــــﻲ ﻓــــﻲ اﻝﻤؤﺴﺴــــﺔ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ  اﻝﺘﻐﻴﻴــــر(. 4102.)ﺒراﻫﻴﻤــــﻲ، طــــﺎﻫر و ﻤﺒــــﺎرك، ﺸــــﻴﻤﺎء .6
 .31اﻝﻌدد . ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠوم اﻻﻨﺴﺎن و اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ. اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
اطروﺤـﺔ دﻜﺘـوراﻩ . دور اﻻﺘﺼﺎل اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ(. 5102.)ﺒرﺒﺎوي، ﻜﻤﺎل .7
 .اﻝﺠزاﺌر. ﺘﻠﻤﺴﺎن . ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒﻲ ﺒﻜر ﺒﻠﻘﺎﻴد. ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة
اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ داﺨل اﻝﻤﻨﺸﺄة و ﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻨﺴق اﻻﺘﺼـﺎﻝﻲ (. 0102.)ﺒن زروق، ﺠﻤﺎل .8
 .اﻷردن(. 2+1)اﻝﻌدد.  62اﻝﻤﺠﻠد . ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق. ﻓﻲ اﻨﺠﺎﺤﻪ
ﻤﻘوﻤـﺎت اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ (. 9002.)ﺒن ﺴﺎﻝم، أﻜرم ﺒن ﻤﺤﻤـد و اﻝﺤﻤﻴـري، ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎدر ﻋﺒـد اﷲ .9
 .اﻝﺴﻌودﻴﺔ. ﺠﺎﻤﻌﺔ طﻴﺒﺔ . اﻝﺠﺎذﺒﺔ
ﻤــذﻜرة . أﻫﻤﻴــﺔ إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤﻴــزة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴــﺔ(. 2102.)ﺒــن ﻋــﺎﻤر، ﻤﻨــﻰ .01
 .اﻝﺠزاﺌر(. 30)ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر. ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة
. ﻤـذﻜرة ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴر ﻏﻴـر ﻤﻨﺸـورة. إدارة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر (. 1002.)ﺒن ﻋﻠﻲ، أﻤﺤﻤـد .11
 .اﻝﺠزاﺌر. ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر
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ﺒﻌض اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘواﺠـﻪ ﺘطﺒﻴـق ﻨظـﺎم ل (.6002).ﺒن ﻋﻴﺴﻰ، اﻝﺴﻌﻴد و ﺒﻠﻘﻴدوم، ﺒﻠﻘﺎﺴم .21
اﻝﻤﻠﺘﻘـﻰ اﻝـدوﻝﻲ اﻷول ﻨظـرة ﺠدﻴـدة ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ و اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ : م د ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌرﺒﻲ ﺒن ﻤﻬﻴدي أم اﻝﺒواﻗﻲ. ﺒﻴن اﻝﻀﻐوطﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و اﻻﺨﺘﻴﺎرات اﻝذاﺘﻴﺔ
اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ و ﺘــﺄﺜﻴرﻩ ﻋﻠــﻰ ﺴــﻠوك و أداء  اﻝﺘﻐﻴﻴــر و اﻝﺘطــوﻴر( 7002.)ﺒــوداود، ﻓﺎطﻤــﺔ اﻝزﻫــراء .31
 اﻝﺠزاﺌر. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒوﻤرداس. ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة. اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ
أزﻤــﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌــر و اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒــﻲ ﺒـﻴن اﻝﻀــﻴﺎع و (. 0002.)ﺒوﻋﺸـﺔ، ﻤﺤﻤـد .41
  .دار اﻝﺠﻴل: ﺒﻴروت. أﻤل اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
دار اﻝﻐــــرب ﻝﻠﻨﺸــــر و : و ﻫــــران.ﻲ اﻝﺠزاﺌ ــــراﻝﺘرﺒﻴ ــــﺔ و اﻝﺘﻜــــوﻴن ﻓــــ(. 2002.)ﺒوﻓﻠﺠــــﺔ، ﻏﻴ ــــﺎث .51
 .اﻝﺘوزﻴﻊ
دور ﻤﺠـــﺎﻻت اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﻓـــﻲ (. 0102/50/31-21.)ﺒـــوﻗرة، راﺒـــﺢ و ﻗﺒـــﺎﻴﻠﻲ، أﻤـــﺎل .61
ﻤداﺨﻠــﺔ ﻀــﻤن ﻤﻠﺘﻘــﻰ دوﻝــﻲ ﺤــول اﻹﺒــداع و اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﻓــﻲ . اﻝﺘﻜﻴــف ﻤــﻊ ﻤﺤــﻴط ﻤﺘﻐﻴــر
 .اﻝﺠزاﺌر . اﻝﺒﻠﻴدة . اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ
. دﻴــــوان اﻝﻤطﺒوﻋــــﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــــﺔ .  2ط. ﺼــــول اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ و اﻝﺘﻌﻠــــﻴم أ(. 0991.)ﺘرﻜــــﻲ، راﺒــــﺢ .71
 .اﻝﺠزاﺌر
. اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ . ﻤﺠﻠﺔ اﻝوﺤدة(. 0991.)اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝرﻫﺎﻨﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .81
 (.27)اﻝﻌدد
 4اﻝﻤواﻓــق ﻝـــ 9141ذي اﻝﺤﺠــﺔ ﻋــﺎم  81اﻝﻤــؤرخ ﻓــﻲ    50 – 99اﻝﻘــﺎﻨون .اﻝﺠرﻴــدة اﻝرﺴــﻤﻴﺔ  .91
ﺘﻀـﻤن اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﺘـوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝـذي أﻋطـﻰ ﺘﻜﻴﻴﻔـﺎ ﺠدﻴـدا ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـﺔ ، اﻝﻤ 9991أﻓرﻴل 
 .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
، و اﻝذي ﻴﺤـدد 3002أوت  32اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  972-30اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم. اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ .02
 .15اﻝﻌدد . ﻤﻬﺎم اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ و اﻝﻘواﻋد اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ و ﺴﻴرﻫﺎ
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ﻤــذﻜرة ﻤﺎﺠﺴــﺘﻴر . ﺒــﻴن اﻝطﻠﺒــﺔ DMLﺎم دور اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻨﺸــر ﻨظــ(. 9002.)ﺠﻠــول، أﺤﻤــد .12
 .أم اﻝﺒواﻗﻲ: ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌرﺒﻲ ﺒن ﻤﻬﻴدي . ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة
ﻤـذﻜرة . ﻤﺼﺎدر و ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻀﻐط اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝـدى اﻷﺴـﺘﺎذ اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ(.6002.)ﺠوادي، ﻴوﺴف .22
 .اﻝﺠزاﺌر. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري ﻗﺴﻨطﻴﺴﻨﺔ. ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة
 .اﻷردن . ﻝﻠﻨﺸر واﺌل دار.وﺘطﺒﻴﻘﺎت مﻤﻔﺎﻫﻴ: إدارةاﻝﺠودةاﻝﺸﺎﻤﻠﺔ(4002.)أﺤﻤد ﺠودة، ﻤﺤﻔوظ .32
دار ﺒـــن اﻝﺠـــزم : ﺒﻴـــروت".ﻤرﻜـــز اﻝﺘﻔﻜﻴـــر اﻻﺒــداﻋﻲ"اﻝﺘﻐﻴﻴـــر اﻝــذﻜﻲ(. 9991.)اﻝﺤﺎﻤــدي، ﻋﻠـــﻲ .42
 .ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ
. دﻜﺘــوراﻩ –ﻤﺎﺴــﺘر  -ﻨظــﺎم ل م د ﻝﻴﺴــﺎﻨس(.8002.)ﺤــرز اﷲ، ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم و ﺒــداري ﻜﻤــﺎل .52
 دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: اﻝﺠزاﺌر
دار اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر و  :اﻷردن. ﻋﻤﺎن. -ﻤﻨظور ﻜﻠﻲ-إدارة اﻝﻤﻨظﻤﺎت(. 3002.)، ﺤﺴﻴنﺤرﻴم .62
 .اﻝﺘوزﻴﻊ
ﺴـــــﻠوك اﻷﻓـــــراد و اﻝﺠﻤﺎﻋـــــﺎت ﻓـــــﻲ ﻤﻨظﻤـــــﺎت  ؛اﻝﺴـــــﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤـــــﻲ(. 4002.)ﺤـــــرﻴم، ﺤﺴـــــﻴن .72
 . دار اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ :اﻷردن. ﻋﻤﺎن . اﻷﻋﻤﺎل
ﻓـــﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﺤﺘـــﻰ ﺴـــﻨﺔ  دور اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ(. 8991.)اﻝﺤﺴـــﻨﻲ، ﻋﺒـــد اﻝﻤـــﻨﻌم ﻋﻠـــﻲ .82
 .ﻝﺒﻨﺎن(. 50)اﻝﻌدد . ﻤﺠﻠﺔ دراﺴﺎت ﻋرﺒﻴﺔ. 0002
واﻗـﻊ إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴــر ( 4102.)اﻝﺤﺴـﻨﻴﺔ، ﺴـﻠﻴم و اﻝﺠزاﺌرﻝـﻲ، ﻤﻌـﺎذ اﻝﺸــرﻓﺎوي و ﻤﻨﺼـور، ﻫـدﻴل  .92
ﺘطﺒﻴﻘﻬــــﺎ ﻜﻤــــﺎ ﻴﺘﺼــــورﻫﺎ أﻋﻀــــﺎء اﻝﻬﻴﺌــــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ  ﻓـــﻲ ﻤؤﺴﺴــــﺎت اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻌــــﺎﻝﻲ و ﻤﺘطﻠﺒــــﺎت
 (.6)اﻝﻌدد(. 63)اﻝﻤﺠﻠد. ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺸرﻴن ﻝﻠﺒﺤوث و اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ ﻤـــوظﻔﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎت ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـــر اﻹداري (. 7002.)اﻝﺤﻘﺒـــﺎﻨﻲ، ﻓﺎطﻤـــﺔ ﺸـــﺎﻓﻲ ﺒـــن داﻓـــر  .03
دﻴﻤﻴـﺔ اﻹدارﻴـﺔ ﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ و ﻤؤﺸراﺘﻬﺎ و أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻤن وﺠﻬـﺔ ﻨظـر اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻷﻜﺎ
ﺠﺎﻤﻌـﺔ أم : اﻝﺴـﻌودﻴﺔ. رﺴـﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴر ﻏﻴـر ﻤﻨﺸـورة ﻓـﻲ اﻝﺘﺴـﻴﻴر اﻝﺘرﺒـوي و اﻝﺘﺨطـﻴط.أم اﻝﻘـرى
 .اﻝﻘرى
 .ﺒﻐداد(.10)ﻤﺠﻠﺔ آﻓﺎق ﻋرﺒﻴﺔ، اﻝﻌدد. ﻨﺸﺄة اﻝﻤدارس(.8791.)ﺤﻤودي، ﺨﺎﻝد ﺨﻠﻴل .13
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ل م د ﻓـــــﻲ اﻝﺠزاﺌـــــر ﺒـــــﻴن ﻋﻘﺒـــــﺎت اﻝواﻗـــــﻊ و طﻤوﺤـــــﺎت  ﻨظـــــﺎم(. 2102.)ﺨﺎﻝـــــدي، ﻴﺤﻴـــــﻰ .23
 (.ﻨﺴﺨﺔ اﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ.) اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
آﻓﺎق ﻝﻠﻨﺸر : اﻝﻜوﻴت.ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ رؤﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼرة(. 2102.)اﻝﺨﻀر، ﻋﺜﻤﺎن ﻤﺤﻤود .33
 .و اﻝﺘوزﻴﻊ
. دﻤﺸـق. إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴـر ﻤـدﺨل اﻗﺘﺼـﺎدي ﻝﻠﺴـﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻹدارﻴـﺔ(. 3002.)اﻝﺨﻀﻴري، ﻤﺤﺴن .43
 . ﻤﻌﻠوﻤﺎتدار اﻝرﻀﺎ ﻝﻠ: ﺴورﻴﺎ
 .ﻝﺒﻨﺎن. دار اﻝﺤداﺜﺔ. اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠﺘﻤﺎع(. 4891.)ﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﺨﻠﻴل .53
ﻤﻜﺎﻨـــﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤـــث اﻝﻌﻠﻤــﻲ ﻓـــﻲ اﻝﺒرﻨـــﺎﻤﺞ اﻝﺘﻨﻤـــوي اﻝﺠزاﺌـــري ﻤـــن : دﻝﻴﻠـــﺔ ﺨﻨـــﻴش  .63
، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ، ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة ، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﻗﺴـم  1002 إﻝﻰ 2691
،  4002-3002ﺠﺘﻤــﺎع ﺘﺨﺼــص ﻋﻠــم اﺠﺘﻤــﺎع ﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــر ﺒﺴــﻜرة ، ﻋﻠـم اﻻ
 . 983ص 
واﻗﻊ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘـرار ﻝـدى أﻋﻀـﺎء اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﺘدرﻴﺴـﻴﺔ (. 3102.)ررﻴب اﷲ، ﻤﺤﻤد .73
، (6)اﻝﻤﺠﻠـــــد. اﻝﻤﺠﻠـــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــــﺔ ﻝﻀـــــﻤﺎن ﺠـــــودة اﻝﺘﻌﻠـــــﻴم اﻝﺠـــــﺎﻤﻌﻲ. ﻓ ـــــﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـــــﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴـــــﺔ
 (.11)اﻝﻌدد
دراﺴــﺔ واﻗــﻊ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻝﺘطــوﻴر ) إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ(. 5002/4002.)رﻤﻀــﺎن، رﻴــم .83
 .ﺴورﻴﺎ. ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق. أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة(.اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺴورﻴﺔ
دﻝﻴـــل اﻝﺠزاﺌـــر اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ، ﻤطـــﺎﺒﻊ اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ (. 2991)روراوة، ﻤﺤﻤـــد و ﻤﻴﻠـــﻲ، ﺒـــدر اﻝـــدﻴن .93
 .ﺌر اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل واﻝﻨﺸر واﻻﺸﻬﺎر ، اﻝروﻴﺒﺔ ، اﻝﺠزا
اطروﺤﺔ دﻜﺘـوراﻩ . ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ(.4102.)اﻝزاﺤﻲ، ﺴﻤﻴﺔ .04
 .اﻝﺠزاﺌر.  2ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ. ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة
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-ﻤﺎﺴــﺘر-ﺘﻘﻴــﻴم ﺘطﺒﻴــق اﻻﺼــﻼح اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ اﻝﺠدﻴــد ﻨظــﺎم ﻝﻴﺴــﺎﻨس(. 6002.)زرزور، أﺤﻤــد .14
ﺠﺎﻤﻌـــﺔ . ﻏﻴـــر ﻤﻨﺸـــورة ﻤـــذﻜرة ﻤﺎﺠﺴـــﺘﻴر.دﻜﺘـــوراﻩ ﻓـــﻲ ﻀـــوء ﺘﺤﻀـــﻴر اﻝطﻠﺒـــﺔ إﻝـــﻰ ﻋـــﺎﻝم اﻝﺸـــﻐل
 .اﻝﺠزاﺌر. ﻤﻨﺘوري ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
وﻤﺸــﻜﻼت اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ    dmlﺼــﻼح اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ اﻝــراﻫن(.2102.)زرﻗــﺎن، ﻝﻴﻠــﻰ .24
 .61اﻝﻌدد . ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس ﺴطﻴف
ﻨظﻴﻤـــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻤﻘﺎوﻤـــــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــــر اﻝﺘ(. 2102/11/8-6.)اﻝﺴـــــﻌود، راﺘـــــب و اﻝﺸـــــواﺒﻜﺔ، زﻴﻨـــــب .34
اﻷﺒﻌــﺎد  -ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر) 71ورﻗــﺔ ﻋﻤــل ﻤﻘدﻤــﺔ ﻝﻤــؤﺘﻤر ﻓﻴﻼدﻴﻠﻔﻴــﺎ اﻝــدوﻝﻲ . اﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ
 .اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻴﻼدﻴﻠﻔﻴﺎ(. اﻝﺘﻤﺜﻼت -اﻝﻌواﻤل
. اﻝـدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ . ﻤـدﺨل ﻤﻌﺎﺼـر ﻓـﻲ ﻤﺒـﺎدئ اﻹدارة(. 8991.)ﺴـﻠطﺎن، ﻋﻠـﻲ ﺸـرﻴف ﻤﺤﻤـد .44
 ﻤﺼر. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ 
. دار ﻏرﻴــب ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ و اﻝﻨﺸــر و اﻝﺘوزﻴــﻊ. إدارة اﻝﺴــﻠوك اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ(. 3891.)اﻝﺴــﻠﻤﻲ، ﻋﻠــﻲ .54
 .ﻤﺼر. اﻝﻘﺎﻫرة 
اﻝﻘـﺎﻫرة . دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ. ﺘطور اﻝﻔﻜر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ(.1002).اﻝﺴﻠﻤﻲ، ﻋﻠﻲ .64
 .ﻤﺼر. 
ﻤــذﻜرة . دراﺴــﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ ﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﻤــوظﻔﻴن ﻨﺤــو اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ(. 1102.)ﺴــوﻓﻲ، ﻨﺒﻴــل .74
 .اﻝﺠزاﺌر. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ. ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة
ﺘﻜــــوﻴن أﺴــــﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻌــــﺎﻝﻲ ﻓــــﻲ اﻝﺨــــﺎرج و ﻋﻼﻗﺘــــﻪ ﺒﺎﻝﻜﻔــــﺎءة (. 1102.)ﺴــــﻴدﻋﻠﻲ، ذﻫﺒﻴــــﺔ .84
. 2ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر . ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة. اﻝوظﻴﻔﻴﺔ
 .ﺒوزرﻴﻌﺔ
. دور إدارة اﻝﺠـودة اﻝﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﺴـﻴن آداء ﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ (.6102.)ﺸرﻗﻲ، ﺨﻠﻴل .94
 .ﺒﺴﻜرة. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر . أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة 
ﻓـﻲ ﺘﺤﺴـﻴن ( ﻨظـﺎم ل م د) دور اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر(. 4102.)ﺸرﻴط، ﻜﻤﺎل .05
 .ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻜﺎﻤل. اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و ﺴوق اﻝﻌﻤل
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 .ﻤﺼر. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ.اﻝداراﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.اﻹدارة اﻝﻤﻌﺎﺼرة(.3002.)، ﻋﻠﻲاﻝﺸرﻴف .15
دار . 2ط.ﻨظرﻴـــﺔ اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ(. 5002.)اﻝﺸـــﻤﺎع ﺨﻠﻴـــل ﻤﺤﻤـــد ﺤﺴـــن و ﺨﻴﻀـــر ﻜـــﺎظم ﻤﺤﻤـــود .25
 .اﻷردن. ﻋﻤﺎن. اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸر
 .دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ: اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ.إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴر(. 7002.)اﻝﺼﻴرﻓﻲ، ﻤﺤﻤد .35
دار : اﻻﺴـــﻜﻨدرﻴﺔ. ﻤـــﻲ ﻓـــﻲ ﺒﻴﺌـــﺔ اﻝﻌوﻝﻤـــﺔ و اﻻﻨﺘرﻨـــتاﻝﺴـــﻠوك اﻝﺘﻨظﻴ(. 7002.)طـــﻪ، طـــﺎرق .45
 .اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة
اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ واﻗﻌﻬـﺎ وﺘﻤﺜﻼﺘﻬـﺎ ﻝـدى أﺴـﺎﺘذة (. 9991.)اﻝطﻴب، ﺤﺴﻴن .55
، رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻨﻴل اﻝﻤﺎﺠﺴـﺘﻴر ﻋﻠـم اﺠﺘﻤـﺎع اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ، ( دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻨﺎﺒﻪ ) ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع 
 . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ 
اﻝﻔﻜـــر اﻝﻤﻌﺎﺼـــر ﻓـــﻲ اﻝﺘﻨظـــﻴم و (. 8991.)ﻋـــﺎﻤر، ﺴـــﻌﻴد ﻴـــس و ﻋﺒـــد اﻝوﻫـــﺎب، ﻋﻠـــﻲ ﻤﺤﻤـــد .65
 .ﻤﺼر. اﻝﻘﺎﻫرة . ﻤرﻜز واﻴد ﺴﻴرﻓﻴس . 2ط.اﻹدارة
دار : ﻤﺼــــر. اﻝﺴــــﻠوك اﻝﻔﻌــــﺎل ﻓــــﻲ اﻝﻤﻨظﻤــــﺎت(.2002.)ﻋﺒــــد اﻝﺒــــﺎﻗﻲ، ﺼــــﻼح اﻝــــدﻴن ﻤﺤﻤــــد .75
 .اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة
دراﺴــﺔ ﻤﻘدﻤــﺔ . ﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت اﻝﺴــﻌودﻴﺔﻗﻴــﺎدة اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻓــﻲ ا(.9002.)اﻝﻌﺘﻴﺒــﻲ، ﺘرﻜــﻲ ﺒــن ﻜــدﻴﻤﻴس .85
 .إﻤﺎرة اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ(. ه0341رﺒﻴﻊ اﻷول  62-52)ﻝﻨدوة اﻝﻘﻴﺎدة و ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺔ
 .اﻷردن. ﻤؤﺘﻤر ﺤول ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻐﻴﻴر. ﺘﺤﻠﻴل اﻻﺒداع(. 5002.)ﻋﺜﻤﺎن، ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ .95
ة ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴر ﻤـذﻜر . اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺒﺠـودة اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ(. 0102.)ﻋﺠﺎل، ﻤﺴﻌودة .06
 .اﻝﺠزاﺌر. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ . ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة
اﻹدارة (. ﻤﻨﻀور ﻜﻠـﻲ ﻤﻘـﺎرن) اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ و اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ( 5991.)اﻝﻌدﻴﻠﻲ، ﻨﺎﺼر ﻤﺤﻤد .16
 .اﻝﺴﻌودﻴﺔ. اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﺴﻌودﻴﺔ
 .اﻷردن. دار اﻝراﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر. اﺘﺠﺎﻫﺎت ﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴر(. 2102. )ﻋرﻓﺔ، ﺴﻴد ﺴﺎﻝم .26
دار . إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴر و اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻌﺼـرﻴﺔ ﻝﻠﻤـدﻴر(.6002.)ت، ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴوﺴف اﻝﻨﻤراناﻝﻌطﻴﺎ .36
 .اﻷردن. ﻋﻤﺎن . اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ
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اﻝﻤﻜﺘـب اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ . ﻤﻘدﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴـﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ(. 3002.)ﻋطﻴﺔ، ﻤﺼطﻔﻰ ﻜﺎﻤـل اﺒـو اﻝﻌـزم .46
 .ﻤﺼر. اﻝﺤدﻴث
   - 9231: اﻝﻌدد -اﻝﺤوار اﻝﻤﺘﻤدن ﻤﻘﺎل ،  ﺠرﻴدة أﺴﺒوﻋﻴﺔ   (.5002/90/62.)ﻋﻠﻲ، رﻏد .56
. دار واﺌـــل. اﻝﺴـــﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ ﻓـــﻲ ﻤﻨظﻤـــﺎت اﻷﻋﻤـــﺎل(. 2002.)اﻝﻌﻤﻴ ـــﺎن، ﺴـــﻠﻴﻤﺎن ﻤﺤﻤـــود .66
 .اﻷردن
. دار واﺌل. 2ط. اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل(. 4002.)اﻝﻌﻤﻴﺎن، ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻤﺤﻤود .76
 .اﻷردن
اطروﺤــﺔ دﻜﺘــوراﻩ . دور اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺤﻠــﻲ(. 4102.)ﻏرﺒــﻲ، ﺼــﺒﺎح .86
 .اﻝﺠزاﺌر. ﺒﺴﻜرة . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر. ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة 
(. 9002.)اﻝﻔرﻴﺠـــﺎت، ﺨﻴﻀـــر ﻜـــﺎظم ﻤﺤﻤـــود و اﻝﻠـــوزي، ﻤوﺴـــﻰ ﺴـــﻼﻤﺔ و اﻝﺸـــﻬﺎﺒﻲ، أﻨﻌـــﺎم .96
 .اﻷردن. ﻋﻤﺎن. أﺜراء ﻝﻠﻨﺸر . اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
ﻤؤﺴﺴــــﺔ .  2ط. اﻝﻘ ــــﺎﻤوس اﻝﻤﺤــــﻴط(.7891.)ن ﻤﺤﻤــــداﻝﻔﻴ ــــروز آﺒ ــــﺎدي و ﻴﻌﻘــــوب ﻤﺠــــد اﻝ ــــدﻴ .07
 .ﻝﺒﻨﺎن. ﺒﻴروت. اﻝرﺴﺎﻝﺔ
. ﻨﻤـﺎذج و اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻐﻴﻴـر و اﻝﺘﺤـدﻴث اﻝﺤﻀـﺎري(. 1002.)ﻤﺤﻤـد ﻤﺒـﺎرك اﻝﻘﺎﺴـم، ﺒـدﻴﻊ .17
 . ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوراق ﻝﻠﻨﺸر: ﻋﻤﺎن
اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﻜﻨوﻝـوﺠﻲ و أﺜـرﻩ ﻋﻠـﻰ أداءاﻝﻤؤﺴﺴـﺎت ﻤـن ﻤﻨظـور (. 4102/3102)ﻗرﻴﺸـﻲ، ﻤﺤﻤـد .27
. ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻤﺤﻤـــد ﺨﻴﻀـــر ﺒﺴـــﻜرة. اطروﺤـــﺔ دﻜﺘـــوراﻩ ﻋﻠـــوم ﻏﻴـــر ﻤﻨﺸـــورة. اء اﻝﻤﺘـــوازنﺒطﺎﻗـــﺔ اﻷد
 .اﻝﺠزاﺌر
 .اﻷردن. ﻋﻤﺎن. ﺒدون دار ﻨﺸر. 2ط.اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ(. 9991.)اﻝﻘرﻴوﺘﻲ، ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم .37
 اﻷردن. ﻋﻤﺎن. دار اﻝﺸروق. 4ط.اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ(. 3002.)اﻝﻘرﻴوﺘﻲ، ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم .47
ﺘﻤــــﺎد ﺒﻌــــض اﻝﻤــــداﺨل اﻹدارﻴــــﺔ ﻝﻤواﺠﻬــــﺔ ﻤﻘﺎوﻤــــﺔ اﻋ(. 8002.)اﻝﻘﺼــــﻴﻤﻲ، ﻤﺤﻤــــد ﻤﺼــــطﻔﻰ .57
 .ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة و اﻹﻗﺘﺼﺎد: ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤوﺼل(. 03) 98ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝراﻓدﻴن . اﻝﺘﻐﻴﻴر
دور ﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎﻝﻲ (. 1002.)اﻝﻜﺒﻴﺴﻲ، ﻋﺒـد اﷲ ﺠﻤﻌـﺔ و ﻗﻤﺒـر، ﻤﺤﻤـود ﻤﺼـطﻔﻰ .67
 .دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ: اﻝدوﺤﺔ ﻗطر. ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
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دراﺴـــﺔ ﻤﻴداﻨﻴـــﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌـــﺔ  –د .م.اﺘﺠﺎﻫـــﺎت اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻨﺤـــو ﻨظـــﺎم ل(.2102.)، ﻓﺘﻴﺤـــﺔ ﻜرﻜـــوش .77
. ﻤﺨﺒـــر اﻝﻤﻤﺎرﺴـــﺎت اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ و اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ(.80)اﻝﻌـــدد. ﻤﺠﻠـــﺔ دراﺴـــﺎت ﻨﻔﺴـــﻴﺔ و ﺘرﺒوﻴـــﺔ. اﻝﺒﻠﻴـــدة
 .اﻝﺠزاﺌر
اﻝﻜـــواز، ﻋـــدي ﻏـــﺎﻨم و اﺴـــﻤﺎﻋﻴل، رﻴـــﺎض أﺤﻤـــد و اﺒـــراﻫﻴم ، ﻋﺒـــد اﻝرﺤﻤـــﺎن و ﺤﻤﻴـــد، ﻋﻤـــر  .87
ة اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺒﺄﺴــﺒﺎب اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ و أﺸــﻜﺎﻝﻪ و أﺴــﺎﻝﻴب اﻝﻘﻴــﺎد(. 3102.)ﻨﻌﻤــﺎن
( 91)اﻝﻤﺠﻠ ــــد. ﻤﺠﻠ ــــﺔ اﻝراﻓــــدﻴن ﻝﻠﻌﻠ ــــوم اﻝرﻴﺎﻀــــﻴﺔ . ﺘﻘﻠﻴﻠ ــــﻪ ﻓــــﻲ اﻻﺘﺤــــﺎدات اﻝﻔرﻋﻴ ــــﺔ ﻓــــﻲ ﻨﻴﻨــــوي
 .اﻝﻌراق(. 02)اﻝﻌدد
دﻝﻴ ــــل اﻨﺘﻘــــﺎدي " إدارة أﻨﺸــــطﺔ اﻻﺒﺘﻜــــﺎر و اﻝﺘﻐﻴﻴــــر(. ب س.)ﻜﻴﻨ ــــﻎ، ﻨﻴﺠــــل و اﻨدرﺴــــون، ﻨﻴ ــــل .97
 .دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر: اﻝرﻴﺎض(. 4002.)ﻤﺔ ﻤﺤﻤود ﺤﺴن ﺤﺴﻨﻲﺘرﺠ". ﻝﻠﻤﻨظﻤﺎت
واﻗـــﻊ ﻤﻤﺎرﺴـــﺔ إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﻓـــﻲ ﻜﻠﻴـــﺎت اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﺒﻤﻜـــﺔ ( . 2102.)اﻝﻠﺤﻴـــﺎﻨﻲ، أﻤـــﺎﻨﻲ ﺴـــرﺤﺎن .08
اﻝﻤﻜرﻤـــﺔ ﻓـــﻲ ﻀـــوء إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠـــﺔ ﻜﻠﻴـــﺎت اﻝﺒﻨ ـــﺎت اﻝﻤﻠﺤﻘـــﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌـــﺔ أم اﻝﻘـــرى ﻤـــن وﺠﻬـــﺔ ﻨظـــر 
. ﺴـــــﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴــــﺘﻴر ﻏﻴـــــر ﻤﻨﺸـــــورةر . اﻝﻌﻤﻴــــدات و رﺌﻴﺴـــــﺎت اﻷﻗﺴــــﺎم و أﻋﻀـــــﺎء ﻫﻴﺌـــــﺔ اﻝﺘــــدرﻴس
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻝﻘرى: اﻝﺴﻌودﻴﺔ
. إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ إدارة اﻝﺠــودة اﻝﺸــﺎﻤﻠﺔ ﻓــﻲ ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒــﺎﻝﺠزاﺌر(. 9002.)ﻝــرﻗط، ﻋﻠــﻲ .18
 .ﺒﺎﺘﻨﺔ. ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر . ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة
 .دار ﻫوﻤﺔ :اﻝﺠزاﺌر. اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ و اﻝﺘطوﻴر اﻹداري(. 2002.)ﻝﻌوﻴﺴﺎت، ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن .28
دار واﺌـل ﻝﻠﻨﺸـر و اﻝﺘوزﻴـﻊ . اﻝﺘطـوﻴر اﻝﺘﻨظﻴﻤـﻲ أﺴﺎﺴـﻴﺎت و ﻤﻔـﺎﻫﻴم(. 3002.)اﻝﻠوزي، ﻤوﺴﻰ .38
 .اﻷردن. ﻋﻤﺎن .
دار اﻝﻬـــدى ﻝﻠطﺒﺎﻋـــﺔ و اﻝﻨﺸـــر و .  2اﻝﺠـــزء . اﻝﺴـــﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﻲ(. 6002.)ﻝوﻜﻴـــﺎ اﻝﻬﺎﺸـــﻤﻲ .48
  .اﻝﺠزاﺌر. ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ . اﻝﺘوزﻴﻊ
أﺜـــــر اﺴـــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴـــــﺔ اﻝﻤـــــوارد اﻝﺒﺸـــــرﻴﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ آداء اﻷﻓـــــراد ﻓـــــﻲ  (.5102.)ﻤـــــﺎﻨﻊ، ﺴـــــﺒرﻴﻨﺔ .58
 .اﻝﺠزاﺌر. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة.اطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة. اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت
 .اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: اﻝﻘﺎﻫرة. اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤدﺨل ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻬﺎرات(. 7002.)ﻤﺎﻫر، اﺤﻤد .68
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ﻋﺎدة اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ و اﻝﺘﻤﻴـز اﻹداري و اﻝدﻝﻴل اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻹ -ﺘطوﻴر اﻝﻤﻨظﻤﺎت(. 7002.)ﻤﺎﻫر، أﺤﻤد .78
 ﻤﺼر. اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ. اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. -إدارة اﻝﺘﻐﻴﻴر
أدارة اﻝﺠﺎﻤﻌـــــــﺎت اﻝﻌرﺒﻴ ـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻀـــــــوء اﻝﻤواﺼـــــــﻔﺎت (. 3002.)ﻤﺤﺠـــــــوب، ﺒﺴـــــــﻤﺎن ﻓﻴﺼـــــــل .88
 .اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ: اﻝﻘﺎﻫرة.اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
دار اﻵﻓــــﺎق ﻝﻠﻨﺸـــــر : دنﺘﻌرﻴــــب اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻌــــﺎﻝﻲ ، ، ﻋﻤــــﺎن ،اﻷر (. 4991.)ﻤﺤﻤــــود إﺒــــراﻫﻴم .98
 .واﻝﺘوزﻴﻊ
أطروﺤـــﺔ . اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﻜرﻫـــﺎن ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ(. 5102.)ﻤﺤـــودي، ﻗـــﺎدة ﻤﺨﺘـــﺎر .09
  .ﺘﻠﻤﺴﺎن اﻝﺠزاﺌر. ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺒﻲ ﺒﻜر ﺒﻠﻘﺎﻴد . دﻜﺘوراﻩ ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة
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